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v itéz n a g y b á n ja i H orthy M iklós, M agyarország korm ányzója  
országlásának  húszadik  évfordulója.
A m a g y a r  nem zet az 1940-ik esztendőben tö rténetének  a v ilá g h áb o rú t 
követő, esem ényekben gazdag  korszaka je len tős határkövéhez érkezett. M ár­
cius 1-én 20-ik év fo rd u ló já t ü ltü k  an n ak  a n ag y  esem énynek, am ikor n ag y ­
b án y a i H o rth y  M iklós v e tte  kezébe — m in t korm ányzó —i nem zete so rsának  
irá n y ítá sá t és vezetését. T ö rtén t ez akkor, am ik o r a z  országunktó l oly sok 
a n y a g i á ldoza to t és m a g y a r élete t e lrag ad ó  v ilág h áb o rú  és an n y i é rték e t 
elpusztító  fo rrad a lm a k  és a kifosztó idegen m egszállás következm ényéül 
an y ag ilag  tö n k re te tt és erkö lcsi bukás szélére ju t ta to t t  nem zetünkre a  vak 
e lfogu ltságban  és az á lla m fé rf ié i bölcsesség te ljes h ián y áb an  fo g an t k eg y e t­
len tr ia n o n i békeparanos csapása  szakadt. B ilincsbe v e rt o rszágunk  k é th a r­
m ad részét leszakító , gazdaság i e rő fo rrá sa in k  tú lnyom ó részétől m egfosztó 
ez a. kényszerin tézkedés m ég az újból éle treke lés lehetőségétől is meg- a k a r ta  
fosztan i elesett, po rig  a lázo tt H azánkat.
I ly  súlyos helyzetben á llo tt nem zete é lére  — a G ondviselés á l ta l k iv á ­
lasz to tt h .ivato ttsággal — vitéz vezérünk, n ag y b án y a i H o rth y  M iklós, a k it 
le lkünk  mélyéből, szívünk te lje s m elegével és hálaérzetével köszöntünk m i 
is, a húszadik  évforduló  alkalm ából.
A. term észet állandó  v iszo n tag ság a iv a l küzdő N agym agyar-A lfö ld  szü ­
lö tte: a tenger v ih a ra ih o z  szokott erővel, a parancsnok tó l is hősies szem élyi 
b á to rságo t igénylő, tengeri csaták  küzdelm eiben önfeláldozó, kem ény h e ly t­
á llásra , fele lősség-válla lásra , gyors e lh a tá ro zásra  és cselekvésre edzett le lk i­
séggel vette  kezébe nem zete so rsának  irá n y ítá sá t. Istenfélő , az igazságo t é r ­
vényesíten i akaró  le lkülettel, s m elegen érző szívvel á llt nem zete élére. A 
nem zet m inden  é le tn y ilv á n u lá sa ira  k ite r jed ő  bölcs á llam fő i vezetésével, f á ­
ra d h a ta tla n  m u n k á jáv a l nem csak a további ro m lást á l líto t ta  meg, hanem  
a  kétségbeesés szélén vergődő nem zetnek jövőjébe v e te tt h ité t és b iza lm át 
is v isszaad ta .
A. Gondviselő á lta l a sors sorozatos csapásaival kem ényen m egpróbált 
nem zet le lk ileg  m egtisz tu lt. A  m a g y a r tá rsad alo m b an  a vallásos élet, a ke­
resz tény  nem zeti erkölcs é rvényesítésére  irán y u ló  törekvés le tt fokozatosan 
ú rrá , m elynek eredm ényéül szívós m unkával, önfeláldozó lem ondással, de a 
fe ltám ad ásb a  v e te tt rendü le tlen  h itte l tu d ta  v ise ln i a nem zet a  tr ia n o n i csa­
pásból eredő küzdelm es életsorso t, és m ély  gyökere t v e rt a  nem zet m inden 
rétegében  a közös ség é r t -élésn ek m a az egész v ilágo t ú jjá fo rm á ló  nag y  esz­
méje, a fe ltám adásunkhoz vezető egy ik  nagy jelen tőségű  szegedi gondolat.
A  tá rsad a lo m  ta g ja in a k  egym ás irá n ti  b iz a lm atlan ság a  fokozatosan 
felengedett, a  közösség irán ti áldozatosság, az alkotó, az ú jjá é p ítő  m unkára  
összefogó a k a ra t  le tt ú r r á  a nem zet ta g ja ib an . A  nem zet széles gyökerét 
alkotó, a  tr ia n o n i kényszerhelyzetünkből eredően ú jbó l meg ú jból nyom asztó 
anyag i helyzetbe ju to t t  földm ívelők széles rétege, s  a m unkás-osztályok lelki, 
szellemi felem elésére, an y a g i so rsa  ja v ítá sá ra , c sa lád ju k  gondozására  a 
m a g y a r  tá rsadalom ban  keresztény  szerete ttő l á th a to tt m egértő  le lk iség  
a la k u lt ki, m elynek eredm ényéül tevékeny, segítő, tám ogató  m u n k a  indu lt 
m eg m inden  irányban .
A  nem zet n ag y  V ezetője m ind ig  e lő ljá r t  a kötelesség’ teljesítésében, az 
o rszág ra  nehezedő gondoknak, a nem zet éle té re  válságos, kockázatos esemé­
nyek alkalm ából fe lm erü lt nag y  felelősségnek viselésében. B iztos kézzel, 
nem esen érző szívvel irá n y íto tta  nem zete életét, a term észeti e rő fo rrá sa in k ­
tól m egfosz to ttságunk  m ia tt többször előálló belső feszültség  és irán y u n k b a n  
sokszor gyűlölködő v ag y  b a rá tság ta la n , de legalább is b izalm atlan  vagy  
közönyös, á llandóan  n y u g ta lan ság b an  hullám zó — eu rópa i p o litik a i éiet 
közepette fe lm erü lt kényes helyzetekben, fo rdu la tokban .
O rszág lása fe llen d íte tte  a  vallásos és nem zeti életet. Az idegen, nem ­
zetközi, sz ín te len  és sokszor a közerkölesiséget is rom boló m ázku ltú ra  he­
lyébe fokozatosan  a tisz ta  nem zeti érzéstől á th a to tt  lelkiség és szellem iség 
lépett. H e ly re á llí to tta  a tek in té ly-, a tö rvény tisz te le te t, a közrendet, a mun-
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kának  — m in t a kenyérkereset igazi és biztos a lap já n ak  — m egbecsülését, a 
tisztességnek, m ind  a m agán-, m ind  a közéletben érvényesülését.
Szám os kiváló  k o rm án y fé rfiú v a l és lelkiélet-vezetővel, k a rö ltv e  a nagy  
lem ondást igénylő  életm ódra szo ríto tt középosztálynak, a m egfeszített, á ldo­
zatos m u n k ára  u ta l t  földmívelőmek és m unkásoknak  m egértő  tá m o g atásáv al 
kísérve, sokat te tt  a nem zet művelődés,óért, az á lta lános szociális helyzet 
m eg jav ításáé rt. A gazdaság i é let terén  is sok irányú , m aradandó  érték ű  a lko­
tásoknak  egész sora h ird e ti húszévi o rszág lása  szervező és alkotó m unkás­
ság á t és érdem ét.
A  Gondviselő kegyes jó ság a  u tán  elsősorban N em zetünk A ty ja . K o r­
m ányzónk bölcsességének, h iggad t m eg fon to ltságának  köszönhetjük  azt is, 
hogy m a g á tlás  nélkül fo g h a t kezet egym ássa l a  C sonkaország, a  Felvidék, 
a R uténfö ld , a K ele t és E rd é ly  egy részének v issza té rt m ag y arság a , m inden 
jószándékú po lgára . A  szen tistván i gondolateszm e érvényesü lésével rajból 
vállvetve dolgozhat egyform a m egbecsülésben, nyugod t b iztonságban, a 
jobb jövőt biztosító  életlehetőségek közepette a. nem zet m inden nyelvű, 
rangú , a m ag y ar nem zet sorsközösségében élő m inden po lgára .
Az elm últ húszéves korszakban  nem zetünk élete fenn tartásiának  bizto­
s ítá sa  céljából nagy  fe ladat elé á l líto t t m ezőgazdaságunk különösen sokat 
köszönhet a föld népe m inden b a já t, go n d já t m egértő  és átérző  első M agyar 
G azdának. A m ennyiségi, a m inőségi és a gazdaságos m ezőgazdasági te r ­
melés is ha ta lm as lendü lete t v e tt az e lm ú lt 20 év a la tt. A  m ezőgazdasági 
tudom ányok fejlesztésével, azok eredm ényeinek  s  á lta láb an  a  szakism e­
reteknek  a nép széles rétegében, fokozott terjesztésével, m egfelelő szervezés­
sel és fegyelm ezéssel m ezőgazdaságunk színvonala n ag y o t em elkedett, m i­
á lta l a felfokozott igényeket is k i tu d ja  elégíteni, az ú j v ilá g h áb o rú ra  való 
felkészültségünknek, ön e llá tásra  u ta ltsá g u n k b an  való h e ly tá llá su n k  m a a 
legerősebb a lap ja .
A  hiányzó nyersanyagok  megszerzése érdekéből k iv ite lre  kényszerí- 
te tt m ezőgazdasági term el vénye ink értékesítésének  m egszervezése terén  is 
nagy  lépéseket te ttü n k  előre. A m a g y ar á ru k  m egbízhatósága és m inősége 
irá n t i  bizalom  a kü lfö ld i piacokon egyre  erősebb le tt. M inden rem ényünk 
jogos a rra , hogy a nag y  vívódás közepette k ia laku ló  ú j v ilág rendben  is 
hely t fog á lln i m ezőgazdaságunk.
A húsz esztendő szervező 'és alkotó m u n k á ja  eredm ényesen érvényesü lt 
a m a g y a r m ezőgazdaság fejlesztésére és versenyképességének m egalapozá­
sá ra  h iv a to tt m ezőgazdasági tudom ányos ku ta tó - és k ísé rle tü g y i intézm é­
nyek  életében is. A h ábo rú  a la tt  lerom lott, elhasználódott felszerelés, e lav u lt 
k ö n y v tá r  b irto k áb an  lévő in tézm ényeinket fokozatosan rendbehozták, fel­
szerelésük, m űszerállom ányuk pó to lta to tt, szakkönyv táruk  k iegész ítte te tt és 
a tr ian o n i békeparancs á lta l ado tt lehetőséghez képest a  tisztv iselők  an y ag i 
helyzetét is m eg jav íto tták . M indezek eredm ényéül intézm ényeinkben nem ­
csak a  további rom lás á llo tt meg, hanem  fokozatosan a  m a g y ar é ln iak a rá s- 
tó l á th a to tt  és a  jövőbe v e te tt h ittő l erő södö tt m unkakedv  le tt ú r rá  a  le lke­
ken. Széleskörű ku tató , kísérletező m unka in d u lt meg, a te ljesítőképesség 
v isszaállt, s az in tézm ények az erőfeszítések korszaka fokozott igényének 
m egfelelően tö ltik  be h iv a tásu k a t. Szám os nag y  g y ak o rla ti eredm ényű 
m u n k áv al já ru lta k  hozzá a  m ag y ar m ezőgazdaság gyorsü tem ű, korszerű  fe j­
lesztéséhez, nem csak s a já t  k ísé rle ti m eg á llap ítása ik n ak  közhasznála tba ju t ta ­
tásáva l, hanem  a  tudom ány  és a  techn ika  szédületes iram ú  fejlődésében a 
nag y  n y u g a ti állam ok á lta l elért, a  hazai viszonyok között k ip róbálás során  
bevált v ívm ányoknak , ú jítá so k n ak  a hazai m ezőgazdaságban való haszno­
sításhoz segítés ú tjá n  is.
Az elm últ húsz esztendő a la tt  nem csak a rég i k ísé rle tügy i intézm é­
nyek h ozattak  rendbe s többet k ifejleszte ttek , hanem  számos líj in tézm ény  
is lé tesült. íg y  az A lföld m ezőgazdaságának  különleges v iszonyait szem elő tt 
ta rtó  fejlesztésére h iv a to tt Szegedi A lföld i M ezőgazdasági In téze t kere té­
ben: T a la jta n i és agrochem iai, V egyk ísérleti és p ap rik a k ísé rle ti s növény- 
term esztési, továbbá K ender-, len term elési és növényo la jk ísérle ti á llom ások ­
kal. Ebbe az időszakba esik a  M. k ir. gabona- és lisz tk ísérle ti állom ás m eg­
szervezése, élén m egszervezőjével, a v ilá g h írn ev e t szerzett n ag y  m a g y a r  te ­
3hetség, néhai H ankóczy Jen ő  igazgatóval, továbbá több vidék i búzavizsgáló 
és m inősítő  la b o ra tó riu m  a  m a g y a r  búza m inőségének m e g jav ítá sá ra . Az 
Orsz. chem iaá intézet, a F ö ld tan i in téze t ta la j ta n i  o sz tá ly a it is k ife jle sz te t­
ték, s több v idék i ta la j ta n i  lab o ra tó riu m o t á l lí to t ta k  fel a ta la j ja v í tá s  és a 
ta la j s a  növény  kapcso la tának , az okszerű  trá g y á z á s  fe lté te le inek  helyen­
kén ti m e g á llap ítá sá ra ; m egszervezték  a  növény-öröklődóstan i in téze te t a  k o r­
szerű növényterm esztés szo lg á la tá ra , több ú j vegykísérle tá  (vegyvizsgáló) 
állom ást is lé tesíte ttek . K ife jle sz te tték  a  m a g y a ró v á ri te jk ísé rle ti állom ás 
sa jt-  és v a jg y á rá t  k ísé rle ti üzemmel. A  G yógynövényk ísérle ti állom ás, a k a ­
locsai p a p r ik a k ísé rle ti állom ás és k ísé rle ti telepe, az O rszágos növénynem e­
sítő  intézet, az Orsz. növény term elési k ísé rle ti állom ás, a  G yap júnem esítő  
in tézet, az Orsz. m eteoro lóg ia i in téze t és v idék i hálózata, a m a g y a r  növény­
egészségügy sz o g á la tá ra  h iv a to tt  N övényegészségügyi in téze t eg y a rán t 
nagyobb fejlesztésnek  le ttek  részesévé.
E ln y o m a tásu n k  és f iz ik a i le fegyverzésünk  közepette a  tudom ány  p á r ­
ta tla n  fegyverével eredm ényesen küzdve, eredm ényü l — e húsz esztendős ko r­
szak a l a t t — a nem zetközi elism erés szám os jele ju to t t  hazánk  osztályrészéül. 
A  m ezőgazdaság i ip a ro k  V I. nem zetközi kongresszusának  és több m ás, M a­
gyaro rszág o n  rendezett tudom ányos je llegű  kongresszusnak  sikere i is a m a­
g y a r  nem zet m agas sz ínvonalú  tudom ányos k u ltú rá ja  e redm énye it jelen 
te tték .
M ély h á laé rze tte l és tisz te le tte l á lltu n k  m eg mi, a m a g y a r mező- 
gazdaság i tudom ánynak  m űvelői, fejlesztői, te rjesz tő i is az eredm ényekben 
gazdag  és a szenvedés nehéz k o rszakában  is  sok dicső nap b an  fénylő húsz- 
esztendő határkövéné l, a  N em zet A ty ja , a  legelső m a g y a r  m ezőgazda, v itéz 
n ag y b á n y a i H o rth y  M iklós korm ányzónk elő tt. A  m i sz ívünk  is össpedobbant 
az év fo rdu lónak  bensőséges m agábaszá llássa l és ú j fe la d a tra  készüléssel 
ü n n ep e lt ó ráiban .
Mi is k é r jü k  a G ondviselőt, hogy  m ind  n ag y  csa lád jának , a  H azának  
üdvére, m ind  pedig  szere te tt, szűkebbkörű csa lád jának , élén áldozatos szívű, 
nem es h itvesének  öröm ére, alkotó  m unkában , jó erőben és te ttre  készséggel 
m ég so k á  fo ly ta th assa  áldásos, irá n y ító  és vezető h iv a tá sá t, közös v ágyunk  




M. kir. Növényterm esztési K ísérleti Állomás, Szeged.
Vezető: Obermayer Ernő, ni. k ir. m ezőgazd. k isé rle tü g y i fő igazgató .
T an ulm án y a hazai nagy- és k isgazdabúzák  m inőségéről.
í r tá k :  Dr. Somorjai Ferenc, k ir. főadjunkitus és Koczor Ferenc, k ir. fővegyész.
N éhány évvel ezelőtt a  szegedi m. k ir. N övényterm esztési K ísé rle ti 
Á llom ás m in isz te ri ren d e le tre  lab o ra tó riu m i v izsg á la to k k a l k iegész íte tt 
helyszín i k ö rn y eze ttan u lm án y t végzett a tiszá n tú li k isgazdabúzák  á llító la ­
gos m inőség rom lása  m ibenlétének és o kainak  m e g á llap ítá sa  céljából. L eg ­
u tóbb ennek m in tegy  kiegészítéseképpen, az állom ás gabona- és lisz tk ísé r­
le ti la b o ra tó riu m a  az 1936., 1937. és 1939. év i országos b ú zak a tasz te ri m in ták , 
v a lam in t az 1939—40. évi exportb iizák  v iz sg á la ti ad a ta it, ille tő leg  ezek ösz- 
szesíte tt m egyei és országos á tlag e red m én y eit tanu lm ányozta . Ez u tóbbi 
ö sszehason lítás a budapesti G abona- és L isz tk ísé rle ti Á llom ás vezetőségé­
nek szívességéből v á lt lehetségessé.
Ezek a  le fo ly t v izsgála tok , v a la m in t ko rább i tan u lm án y o k  eredm ényei 
a la p já n  igyekszünk  m ost fe le le te t ad n i a r r a  a m in d u n ta la n  felm erülő  k é r­
désre, hogy tu la jd o n k ép p en  hogy  áll egym ás m elle tt és egym ássa l szemben 
a hazai nagy - és k isgazdabúzák  m inősége.
E lőször a budapesti á llom ás á lta l rendelkezésünkre b o csá to tt ada toka t 
tesszük  v izsgá la t tá rg y á v á . P árh u za m b a  á llí t ju k  egyrészt az 1936. és 1937. 
évi b ú za k a ta sz te rt az 1939. évivel, m ásrész t az 1939. évi b ú za k a tasz te rt az 
1939—40. évi exportv izisgálatokkal.
Az 1936. és 1937. évi b ú za k a ta sz te ri m in tag y ü jté s  m ég a m in d n y á ju n k  
á lta l ism ert régebbi rendszer szerin t tö rté n t, am elynek  irán y e lv e  vo lt, hogy 
a b ú zak atasz teri m in tá k  a  kis- és n ag y b irto k k a te g ó ria  b ú zá it kb. egyenlő 
a rá n y b an  ta rta lm azzák . Ezzel szem ben az 1938. és 1939. évi búzakatasz teri 
m in ta g y ü jté s t a F u tu ra  bevásá rló  szervezete végezte, am ikor is a m in ták  
m on d h a tn i k izá ró lag  k isgazdatételekből szárm aztak . Az 1938. évi első F u tu ra  
g y ű jté s  a b efu to tt m in ták  kis szám a m ia tt  figyelem bevehető  nem  volt. E zért 
ö sszehason lítása inknál csak az 1939. évi ad a to k a t tu d ju k  felhasználn i.
A két m in tag y ü jté s i rendszer búzáinak , v a lam in t az exportbúzáknak  
v iz sg á la ta  a la p já n  a három  legfontosabb  a d a tn a k : a  h ek to lite rsú ly n ak , a 
száraz s iké rnek  és a m inőségi értékszám nak, v a lam in t ez u tóbbi %-os elosz­
lá sán a k  összehasonlításából a  következők á llap íth a tó k  meg:
A h ek to lite rsú ly  országos á tla g a i: 1936-ban 79.3 kg.
1937-ben 79.8 „
1939-ben 81.4 „
v ag y is  az 1939-es esztendőben a k isgazdabúzák  fe lü lm ú lták  az előző évek 
kis- és nag y  gazdabúzáinak  h ek to lite rsú ly  á tlag á t.
A nedves s iké r országos á tla g a i: 1936-ban 33.2%
1937-ben 33.0%
1939-ben 32.2%
Az 1936. és 37-es évek eredm ényei között g y a k o rla tila g  figyelem bevehető 
kü lönbség nincs, az 1939-es esztendőben az előző évék m agasabb  értékéhez 
v iszony ítva  l.OVo^os nedves sikércsökkenés á llap íth a tó  m eg a k isgazdabúzák 
h á trá n y á ra .
A m inőségi értékszám  országos á tla g a i: 1936-ban 54.6% B 2
1937-ben 55.1% Bt 
1939-ben 53.7% B 2
A k é t első é v já ra t között jelentkező m inőségkülönbség: 0.5 m inőségi érték- 
szám  %, g y ak o rla t szem pontjából elhanyago lható , an n ak  ellenére,^ hogy a 
két é v já ra t búzá i két különböző m inőségcsoportba kerü ltek . A „Bi és „Bs 
csoportok h a tá ra  u g y an is  az 55-os m inőségi értékszám nál van  és íg y  az 
1937-es esztendő búzái 0.1 m inőségi értékszám  % -nak köszönhetik, h ogy  o rszá­
gos á tla g b a n  a „ B m inősítést k ap ták . A z 1936-os esztendő búzái v iszon t 0.5 
m inőségi é rtékszám hiány  m ia tt k e rü ltek  a „Bé'-es csoportba. Az országos
6á tlagm inöség  te h á t m indkét évben éppen a  két m inőségcsoport h a tá rá ra  
esett, még pedig  oly közel egym áshoz, hogy lényegében te ljesen  eg y fo rm á­
nak, egyenlőnek tek in thető . A z t  a m inőségkülönbséget ,  am ire  a csoportjel­
zés: „ B “ és „B2“ u tá n  köve tkez te tn i  lehet, a m inőségi értékszám ok közötti  
különbség ebben az esetben n em  fe jez i  ki.
A F u tu ra . á lta l g y ű jtö tt k isgazdabúzák  m inőségi é rték szám átlag a  
(53.7%) az 1936 illető leg  1937-es á tlag o k n á l 0.9, ille tve  1.4 m inőségi érték - 
szám m al kisebb. Az 1939. évi te rm ésű  k isgazdabúzák  te h á t országos á t la g ­
b a n  h ek to lite rsú ly b an  jobbnak, nedves sike rben  és m inőségben egy á rn y a ­
la tta l  gyengébbnek m u ta tkoz tak , m in t az előző é v já ra to k  m inden  birtok-  
kategóriát m agukban  foglaló búzái. H á trá n y o s  következtetések levonására 
azonban ez m ég a lapo t nem  n y ú jth a t, m ert a m uta tkozó  m inőségdif ferencia  
megfele l a normális  év jára tokban  megengedhető  m inőségingadozásoknak.
A m i m á r m ost a m inőségeknek az „A“, „B“ és „C“ csoportok közötti 
e losztását ille ti, figyelem rem éltó, hogy m íg  az 1936. év búzái között az „A“ 
és „C“ m inőségek a rá n y la g  elég je len tékeny  m értékben  szerepeltek, a d d ig  
1937-ben, v a lam in t 1939-ben m indkét m inőség irá n y á b a  fokozatos csökkenés, 
a ,,B “ m inőség irá n y á b a  ped ig  ennek m egfelelően fokozatos em elkedés m u­
ta tkozo tt:












Ezekből az adatokból az t lá tju k , hogy az 1936. évi te rm és m u ta to tt le g n a­
gyobb m inőségbeli ingadozásokat, am i azu tán  a következő években fokozato­
san csökkent, v ag y is  a  te rm és m inőség szem pontjából m ind  egységesebbé, 
k iegyen líte ttebbé v á lt, sa jn o s  a  „B“ m inőségek irán y á b a , am it leg jobban  
kifejez az, hogy 1939-ben a m in ták n ak  m á r  91.4%-a v o lt „B“ m inőségű.
A m i m ár m ost ezzel kapcso la tban  az 1939. évi te rm ésű  k isgazdabúzá­
k a t ille ti, h á trá n y u k ra  írha tó , hogy  „ ^ “-csoportbeli a lig  vo lt közöttük  (m ind­
össze 1.2%), v iszont ja v u k ra  írh a tó , hogy az 1936—37-es évek 19.3, ille tve 
12.6% „C“-m inőségű b ú zá jáv a l szem ben csak 7.4% „C“-esoportbeli b ú zá t m u ­
ta tta k  fel.
V égeredm ényben teh á t a k isgazdabúzák  az 1936. és 1937. ,évek te rm ésé­
hez v iszonyítva , az á tlagm inőségben  m utatkozó  egészen lényegtelen  csökke­
néstől eltek in tve, k iegyen líte ttebb  te rm ést ad tak .
M ár m ost v izsg á lju k  meg, hogy m iképpen a la k u lt a  helyzet az 1939. 
évi búzak a tasz te r és 1939—40. évi exportbúzák  között, m ely u tóbb iak  közt 
vegyesen m á r  m inden b irto k k a teg ó ria  búzá ja  képviselve volt.
A h ek to lite rsú ly  és sibé radatok  az exportbúzáknál, sa jnos nem  á lla ­
nak  rendelkezésünkre, úgy  hogy  k izáró lag  csak a m inőségeket tu d ju k  eg y ­
m ással párhuzam ba á llítan i. A z 1939—40. évi exportbúzáik országos á t la g ­
m inőség e 57.3% volt, v ag y is  3.6%-kal m agasabb  az ugyanazon  évi te rm ésű  
k a ta sz te ri m in ták  átlagm inőségénél. Az expo rtbúzáknak  ez a  m inőségem el­
kedése az ugyanazon  évi k a ta sz te ri m in ták  term éséhez v isz o n y ítv a  több 
o k ra  v eze th e ti v issza; v ag y  k iv á lo g a tá s  tö rté n t, v ag y  a nagygazdaságokbó l 
szárm azó búzák jobb m inősége em elte fel az exportbúzák  országos m inő­
ségi á tlag á t, vag y  m indkét eset egy id e jű leg  á ll fenn.
A m i a m inőségek eloszlását ille ti, az expo rtbúzákná l az ugyanazon  
évi k a tasz te ri m in tákhoz v iszo n y ítv a  az „A “ m inőségek %-os a rá n y a  emel-
7kedett a  k a ta sz te ri 1.2%-ról az ex p o rtn á l 4.2%-ra, a „C“ m inőségiteké viszont 
csökkent a k a ta sz te ri 7.4%-ról az ex p o rt 5.6%-ára, am i a nagygazdabúzák  
részvételének term észetes következm énye kellene hogy legyen m inden 
esetben.
É rdekes kü lönben  m egfigyeln i az exportbúzák  m egyei á tlagm inősé­
geit is. B a rs—H ont, v a lam in t N ógrád  m egyék export búzaté telei ugyan is 
kivételesen rosszabb m inőségűek vo ltak , m in t a F u tu ra  á lta l g y ű jtö tt
k a tasz teri k isgazdatételek .
B a rs—H ont expo rtbúza té te le inek  á tlagm inősége . . . .  56.4% 
B ars—H o n t F u tu ra  á l tá l g y ű jtö tt  k isgazdabúzaté te le inek
átlagm inősége  .............................................................................61.5%
N ógrád  expo rtté te le inek  á t l a g m i n ő s é g e ................................. 55.1%
N ógrád  F u tu ra  á l ta l g y ű jtö tt  k isgazdabázaté te le inek
átlagm inősége ...................................... ....  . » ................... 60.0%
É rdekes az is, hogy B ars  m egyében a  k isgazdaté te lek  7.7%-a „A“- 
m inőségű volt, az ex p o rtra  k e rü lt szá llítm án y  ped ig  100%-ban „ /^ ‘-m inő­
ségű té telekből állo tt. A m ennyiben te h á t nagygazdaságok  is  részesü ltek  az 
exportban , úg y  ez h á trá n y á ra  vo lt az export m inőségének, m e rt a kisgazda- 
búzák jobb eredm ényeket m u ta tta k  e m egyében.
F igyelem rem éltó  (Bihar megye esete is, ahol a F u tu ra  á lta l g y ű jtö tt 
k i*gazdabúzák 2.7%l-a, az expo rtbúzáknak  viszont 14.4%-a vo lt „(^‘-csoport­
beli. H a  e lfogad juk  az t a té te lt, hogy  az ex p o rtb an  m inden b ir to k k a teg ó ria  
szerepel, úgy  azt kell m ondanunk, hogy ebben a  m egyében a  nagygazda- 
búzák  je len léte  m ia tt ro m lo tt az expo rtbúza  m inősége, v ag y is  em ia tt em el­
kedett a „(/“-m inőségűek %-os a rá n y a .
Szolnok m egyében a k a tasz te ri m in ták  100,%-ban „/(“-m inőséget adtak , 
az export v iszont 40% ,,A “ és 60% „/?“ m inőséget m u ta to tt. I t t  te h á t viszont 
a nagygazdaságok  búzáinak  jobb m inősége h a tá ro zo ttan  érv én y re  ju to tt-
H asonló  a helyzet Z ala m egyében is, ahol a k isgazda tételek 50—56%-ban 
ta rta lm a z ta k  „B“ és „(/“-m inőségű búzákat, m íg  az exportbúzáknál a „(/“-m i­
nőségűek a rá n y a  50%-ról 25.^%-ra csökkent.
V égeredm ényben te h á t az 1939. évi búzakatasz teri, v a lam in t az 1939/40. 
évi exp o rtm in ták  párhuzam ba á llítá sa  egyes k ivételek tő l eltekin tve, a nagy- 
gazdaságok  búzáinak  jobb m inőségét igazolja.
A  következőkben m ost röv iden  ism erte tn i fog juk  az 1937. évben H ód­
m ezővásárhely  te rü le tén  végzett búzav izsgála t fontosabb eredm ényeit, am e­
lyek a kis- és nagygazdaságok  búzam inőségeinek kérdésével kapcso la tban  
szintén szo lg á lta tn ak  néhány  adato t.
A  v iz sg á la to k ra  Tóth F eren c  hódm ezővásárhely i m alom tulajdonosnak  
égy beadványa  ado tt okot, am elyben panasz t em elt a  hódm ezővásárhelyi 
búzák állító lagos m inőségrom lása  m ia tt. A  panasz ellenőrzése céljából v izs­
g a la t tá rg y á v á  te ttü k  a T óth-m alom ba beszá llíto tt k isgazdabúzákat és annak  
eredm ényét összehason líto ttuk  egyéb szárm azású  hódm ezővásárhelyi, v a la ­
m in t a három  szomszédos m egye ■— G sanád, C songrád  és Békés m egye — 
H ódm ezővásárhellyel h a tá ro s  részéből szárm azó b ú zak atasz teri m in ták  vizs­
g á la ti ad a ta iv a l. A fontosabb eredm ények a következők:
H e k t o l i t e r s ú l y  á t l a g o k : .
m alom ba őrlésre b eszá llíto tt m in ták n á l _ 
v ásá rh e ly k u ta s i te rm é n y k iá llítá s ra  beküldött m in ták n á l











A legalacsonyabb  h ek to lite rsú lyeredm óny t (79.0 kg.) a m alm i búzák 
cso p o rtja  ad ta , a legm agasabba t (82.4 kg.) a k iá llítá s i csoport, m íg  a k a tasz­
teri búzák  h e k to lite rsú ly á tlag a i egym áshoz közeleső értékek  körül m ozogtak.
U gyanezen csoportok m inőségi é rték szám á tlag a i a  következők:
1. M alm i búzáknál . - - • • • • - • •  59.7 ,%
2. K iá llí tá s i  búzáknál ...........................................14-1 »
3. H ódm ezővásárhelyi búzakatasz terí m in ták n á l 50.3%
4. C sanádm egyei „ „ . . 56.0 „
5. C sougrádm egyei „ „ . . 55.0 „
6. Békésm egyei ,, „ . . 80.8 „
L egm agasabb eredm ényt Békés m egye adta, am elynek H ódm ezővásár­
hellyel ha táro s része ebben az évben egészen kivételes m értékben m ú lta  felül 
a szomszédos m egyék búzáinak  m inőségét. A m ásodik helyet a m inőségi 
sorrendben a k iá llítá s i m in ták  fog la lják  el 74.1%-os átlagm inőséggel, ezt 
indokolja  v iszont a cél, am elynek érdekében a beküldés tö rtén t, am i gondos 
k iv á lo g atást és előkészítést vont m aga u tán . H arm ad ik  a sorrendben a m alm i 
biizák csoportja , 59.7%-os átlagm inőséggei és csak ezu tán  következnek, m in t 
gyengébbek, a vásárhely i, csanád- és csongrádm egyei k a tasz te ri m inták-
A m alm i búzák k izáró lag  100 holdon a lu li k isgazdabúzák  voltak , m íg 
a k iá llítá s i és az 1937. évi k a tasz te ri m in ták  között vegyesen m inden birtok- 
kategória  képviselve volt.
H a m ost figyelm en k ívü l h ag y ju k  a békésm egyei, v a lam in t a k iá llí­
tá s i búzák eredm ényeit, — b á r  az u tóbbiak  között a legjobb eredm ényeket 
ugyancsak  a k isgazdabúzák  érték  el — a rra  a m eg á llap ításra  ju tu n k , hogy 
még a töm egm inőséget képviselő m alm i búzák sem voltak  rosszabbak belső 
értéküket tek in tve , m in t az ugyanazon  te rü le trő l, v a lam in t a környező te rü ­
letek legnagyobb részéből szárm azó k a tasz teri búzák.
A beadvánnyal kapcsolatos panasz  ellenőrzése céljából ugyanezen a l­
kalom m al a m alom ban tá ro lt és m ár régebben leszá llíto tt búzák lezá rt 50 
m in tá jáb ó l tisz taságv izsgá la to t is végeztünk, annak  m eg á llap ításá ra , hogy a 
búzák m egfelelnek-e a tisz taság i követelm ényeknek. E nnek  eredm énye sze­
r in t a m in ták  18%-a volt k ifogáso lható , am ennyiben 2% -nál nagyobb m eny- 
n y iségű  tisz tá ta lan ság o t ta rta lm azo tt, 54%-nak a tisz ta ság a  v iszont 99.0% 
fö lö tt volt.
H asonlóan  a végzett m inőségvizsgálatokhoz: a tisz ta ság v izsg á la t sem 
igazolta teh á t a felhozott súlyos panaszokat, m ert a búzák legalább is abban 
az é v já ra tb a n  nem voltak  rosszabbak, m in t a k á r  a H ódm ezővásárhely  te rü ­
letén, vag y  C sanád, illetve C songrád m egye szomszédos részében te rm ett 
kis-, illetve nagygazdaságok  búzái.
M íg teh á t az 1939. év i katasz teri, v a lam in t az 1939—40. évi exportbúzák 
összehasonlításából a  nagygazdaságok  búzáinak  jobb m inősége igazo ltnak  
látszik, add ig  ez a hódm ezővásárhelyi v izsgálatokból nem  á llap íth a tó  meg. 
Ez azonban nem je len ti még azt, hogy i t t  h ibák eg y á lta lá n  nincsenek, csak 
azt, hogy m ég nem m egfelelő gazdálkodás esetén is lehet jó  eredm ényeket 
elérni, ha a term észeti ado ttságok  ehhez m egvannak.
H ogy m elyek azok a hibák, m elyek m égis fennállanak , am elyek m ia tt 
a k isgazdabúzák m inőségben ném ileg a nngygazdabúzák  m ögött m aradnak , 
s m elyek azok a módok, am elyek segítségével ezen h ibák  kiküszöbölhetők 
lesznek, a r ra  a  H ódm ezővásárhely  h a tá ráb an  végzett m ezőgazdasági k ö rn y e­
ze ttan u lm án y  ad feleletet, am elynek ta n u lsá g a i nag y  á lta lánosságban  az 
ország többi részére is vonatkozta thatók .
H ibák:
A  kisgazdaságok  nem rendelkeznek a ta la je rő  fen n ta rtásáh o z  szükséges 
á lla tá llom ánnyal, am inek következtében a 4—5 évenként szükséges trá g y á ­
zást csak r itk a  esetben tu d já k  elvégezni. Á lta lában  6 évenként, r itk áb b  ese­
tekben 8—10 évenkén t trágyáznak , trá g y á ju k  pedig, m in thogy  gyenge ta k a r ­
m ányból szárm azik, és trágyakezelésük  sem m egfelelő, á lta láb a n  szegény 
tápanyagban . M ű trág y á t nem  használnak.
Nem m egfelelő a vetésforgó. T öbbnyire búza és kukorica  v á lto g a tják  
egym ást. Igen  kevés tavasz i kalászost vetnek. Fő ta k arm án y n ö v én y ü k  a 
lucerna, azonban azt is a rá n y lag  csak kis te rü le te n  vetik . Az őszi- és tavaszi 
bükkönyök, bab- és borsófélék term esztése is egészen je len ték te len , pedig  ezek 
igen jó búzáéiővetem énynek b izonyultak , m e rt az u tá n u k  v e te tt búza nem ­
csak nag y  term éssel fizet, hanem  jó m inőséget is ad.
9A nem esített, vetőm ag nagyon  h a m a r lerom lik  náluk , am inek legfőbb 
oka az, hogy az  eg y m ásu tán  cséplésre kerü lő  búzák u tá n  a cséplőgépet nem 
ta k a r í t já k  ki, nem  já ra t já k  ki és íg y  a búzák keverednek.
N incsenek tisz táb an  azzal, hogy hova m ilyen  búza való. E lőfordul, 
hogy m ostoha sz ikre igényesebb B á n k ú ti 1201-es búzá t vetnek, jó  erőben 
lévő és jó l m egm unkált vályogba ped ig  igénytelenebb  T iszav idéki fa jtá t. 
A F le ischm ann  481 tö rzsszám ú tip ik u san  szik i m inőségbúzát nem  ism erik.
N em  m egfelelő a  osávázás. T öbbnyire m ésszel csáváznak, a rézgálic- 
csávázás m ég egészen kezdetleges és abból áll, hogy  a ta lá lo m ra  m eg álla ­
p íto tt  százalékú rézg álico ld a tta l teknőben, v ag y  jászo lban  néhányszo r á tk a ­
v a r já k  a vetőm agot. A  rosszul v é g re h a jto tt és az üszög ellen  nem  használó  
csávázási mód következm énye, hogy m ég m indig  elég g y ak o ri az üszöggel 
erősen fertőzö tt búza.
Nem m egfelelő a ta la jm úvelés. Osak kétszer k a p á lt és így  elgyom o­
sodott kuko rica  u tá n  egy szán tásba  vetik  a búzát. Az így  ta la jb a  kerülő  
búza a kuko rica  tu sk ó ján ak  és gyökérzetének bom lása következtében be­
álló n itrogén  h iány  m ia tt  úgy  ősszel, m in t tavassza l csak lassan  indul fe j­
lődésnek, m iá lta l a gyom ok m egerősödnek, a  búzá t elnyom ják , annak  m eg­
felelő k ifejlődését g á to lják .
K á ro san  befo lyáso lja  a búza m inőségét, hogy a cséplőgépet sok  ese t­
ben a cséplőszekrényhez és annak  helyes beá llításához  nem  értő  gépészek 
kezelik, továbbá, hogy a  csépléssel m indenk i sie t. S ie t a  gazda, hogy a  ta r ló ­
ró l m ielőbb zsákba k e rü ljö n  a búza, .siet a csép lőgép-tu lajdonos, a  cséplő 
m unkás, hogy rö v id  idő a la tt m in é l többet keressen. A g yo rs s részben 
hozzá nem  értő  m unka eredm énye rosszul b eá llíto tt cséplőgép, rossz osz­
tályozó m unka, üszögös, szem etes búza.
K áros h a tá sú  a m inőségre, a főként C songrád-m egyében divó s a já t ­
ságos rossz szokás, az úgynevezett vontatózás, am ely  abból áll, hogy a r a ­
tá sk o r kévét nem  kötnek, kereszte t nem  rak n ak , hanem  a  ren d re  v ág o tt 
búzá t v illáv a l felszedik és v o n ta tó b a  ra k já k . A v o n ta tó t nem  asztago lják , 
hanem  a tá b lá ró l úgynevezett esám eszen, vag y  „bolond kocsin“ (apró k ere­
kekre szerelt deszkatáb la) a cséplőgéphez v o n ta tjá k  és egyenesen a  gépbe 
adagolják . E lőnye ennek az e ljá rásn ak , hogy a kévekötéssel és k e re sz trak á s­
sa l já ró  m u n k a  elm arad , tüz tő l nem  kell re tteg n i, m in t az asiztagba ra k o tt  
és be nem  b iz to síto tt búzánál, továbbá, hogy szerin tü k  nehezebben 'ázik be 
m in t a kereszt, és végül indoko lja  ezt az e l já rá s t az, hogy a hódm ezővásár­
helyi m unkás nem szeret kereszte t rakn i és asztagoln i, ső t egyesek szerin t 
nem  is tud.
E lőnyei m elle tt ennek az e ljá rá sn a k  sok h á trá n y a  is van. H á trá n y a , 
hogyha von ta tó b an  a búza beázik, nagyon  nehezen szá rad  ki. A m íg a be­
ázo tt kereszte t könnyen  lehet szé trak n i és k isz á ríta n i, add ig  a von ta tó  szá­
r í tá s a  nagyon körü lm ényes, m ivel n incs kévébe kötve, csak v illáv a l össze­
rak v a , m iért is a beázott v o n ta tók  s z á r ítá sa  legtöbbször el is  m arad . A be­
ázott, á tn y irk o so d o tt vontatóból k e rü l ki a fakó  színű, rosszabb m i n ő s é g ű  
búza. H á trá n y a  továbbá, hogy 1%-al m ind ig  d rág áb b an  csépelik; a v o n ta ­
tózo tt búza szalm ájában  több m ag m arad  k icsépeletlenül, m in t a kévébe 
kö tö tt gabona sza lm ájáb an ; és végül a von ta tózási e l já rá s sa l kapcsolatos 
n ag y  sie tség  m ia tt a. cséplőgép rendes osztályozó m u n k á t végezni nem  tud.
A búzaszem  több helyen tap asz ta lh a tó  fak ó sá g á t továbbá az okozza, 
hogy  nem  viasz-, hanem  te ljes érésben a ra tn ak , és az, hogy ott, ahol ke 
resz teke t rak n ak , a kereszteket feleslegesen hosszú ideig  k in t h ag y ják  a  
ta rló n , ped ig  a. keresztberakás a búzaszem nek csak ideiglenesen, asztagba- 
ra k á s ig  n y ú jt  védelm et. A  nagyobb és hosszabban ta r tó  esőtől a kereszt 
á táz ik  és az esővíztől a szem m egfakul, vele m inősége rom lik.
A  búza m inőségi ja v u lá sán ak  további a k a d á ly á t az a lföldi k i te r jed t  és 
rossz bérleti rendszerben ta lá lha t juk  meg. V idékenként a  h a tá r  negyedrésze  
bérlők kezén van. A m ezőgazdaság a  huszas évek végén és a  harm incas évek 
legelején  a rossz é rték esítési és h ite lv iszonyok következtében országszerte 
vá lság b a  kerü lt, m inek  következtében sok b ir to k  gazdát cserélt. Az e lad ásra  
k e rü lt földeket nem  tu d tá k  h iva tásos gazdák m egvásáro ln i, hanem  azok a
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gazdálkodásban  já ra tla n  és m ás m esterséget űzök (kereskedők, iparosok, 
tisztv iselők  stb.) kezébe kerültek . Az ú j b irtokosok nem gazdálkodnak. E g y ­
részt. m ert nem  értenek hozzá, m ásrészt, m ert egy időre m ég jobban m eg­
ta lá l já k  szám ításuka t, ha k iad ják  fö ld je iket feles-, vagy  haszonbérbe. A föl­
deket feles bérle tnél á lta láb an  egy, haszonbérle tnél három  (sok esetben itt  
is csak egy) évre ad ják  ki tőkeszegény, á lla tá llo m án n y a l, gazdaság i gépek­
kel és eszközökkel csak h iányosan  felszerelt földm íveseknek, ak ik  cseléd­
bérükből, öröklött, vag y  szerzett p á r  hold föld eladásából, m e g tak a ríto tt 
pénzükből önálló gazdaéletet ak a rn a k  kezdeni és a k isgazdák  közé a k a rn ak  
ezúton felem elkedni. A bérlő ezen röv id  b érle ti idő a la tt beruházást nem  
eszközöl, hanem  a r ra  törekszik, hogy  m inden lehetőt k isa jto ljo n  a földből; 
egyfelől, hogy bérszerződése a rá n y la g  súlyos feltéte leinek  m egfelelhessen, 
m ásfelől, hogy sa já t m aga is m egerősödjék. K ellő á lla tá llo m án y  h ián y áb an  
a bérlő elegendő trá g y á t term elni nem tud, de felszerelés h ián y áb an  m egfelelő 
m unkában  sem tu d ja  részesíten i a bérle tet, am inek a föld lassú  k im erü lé­
sével párhuzam osán  évről-évre csökkenő és rosszabb m inőségű te rm és a 
következm énye.
E lőseg íti a ta la j elszegényedését e lsősorban  a  bérbeadó kapzsisága, 
előre nem  lá tá sa  és tu d a tlan ság a , ak i m egköti feles bérlő je  kezét, am ikor 
elő írja , hogy az csak piacos te rm ényeket (búza, kukorica , árpa) term eszthet. 
A feles bérlő  m ás h ij já n  ezeknek a  növényeknek a szalm áján , p o ly v á já n  
es szárán  ten g eti jószága életét. T akarm ánynövények  term esztésére nem  
is gondolhat. L ucerná t vetn i nem  érdeke, m ert a következő években, m iko r 
az term őbe jönne, esetleg m ár m ás jön  a bérletbe. H a  pedig  rem énye van  
a r ra , hogy m egm arad  a bérletben, és lu cern á t te lep ít, — nem  egy helyen 
h a llo ttu k  —, hogy nem csak a  lucernafö ld re  eső búzaterm és felére re f lek tá l 
a  bérbeadó, hanem  az egész búzaterm ésre, m ondván, hogy a  lu ce rn a  több­
ször kaszálható . H asonló  panaszokat ha llo ttunk , m elyek szerin t a  ta k a r ­
m ányrépa-te rm ést, annak  te rü le té re  eső fél búzateranés h e ly e tt a felesbérlő­
nek az ott feltéte lezett egész búzaterm éssel kelle tt m egváltan ia .
H asonló a helyzet a haszonbérle teknél is. A haszonbér búzában lévén 
kikötve, a. haszonbérlő a r r a  kényszerül, hogy m ennél nagyobb te rü le te t 
vessen be búzával, m ert a haszonbéren k ívü l a s a já t  h áz ta rtá sá b an  szükséges 
búza m egterm esztésére is gondolnia kell.
M egállapítható, hogy okszerű gazdálkodásra, több és jobb termés el­
érésére elsősorban nem  a bérlőket kellene k iokta tn i,  hanem a bérbeadókat,  
ak ik  észszerütlenül összeállíto tt bérszerződéseikkel évrő l-évre szegényítik  és 
p u sz títjá k  a föld te rm ő ere jé t és a m inőségi te rm esz tést lehetetlenné teszik.
A m in t teh á t a fentiekből lá tju k , a hódm ezővásárhely i m ezőgazdasági 
term esztésnek  a k ö rn yeze ttanu lm ány  ú tjá n  m e g á llap íto tt nagy fokú  e lm ara ­
d o ttság a  n incsen  összhangban a búzam inőségvizsgálat á l ta l m e g állap íto tt 
eredm ényekkel, am i csak azt b izony ítja , hogy H ódm ezővásárhelyen  meg* 
v an n ak  a term észeti a lap felté te lek  a legjobb búzam inőség és a m ainál 
lényegesen nagyobb te rm ésá tlag  e lő á llítá sá ra  is. H elyes gazdálkodás mellett  
tehá t  a m ai eredm ényeket m inden tek in te tben , így  m inőség tek in te tében  is, 
felülm úló eredm ények Ápolnának v árh a tó k , éspedig  nem csak H ódm ezővásár­
hely h a tá ráb a n , hanem  az egész T iszán tú lon , ső t az ország azon tá ja in  is, 
am elyek a búzam inőségnek kevósbbé kedveznek.
M indezeknek a  h ib ák n ak  term észetesen csak a rá n y la g  k is része olyan, 
am ely  helyszín i k ísé rle tü g y i tevékenységgel, szak tanácsadással, szakelőadá­
sokkal kiküszöbölhető; a h ibák  túlnyom ó részének m egszüntetése csak egyéb 
ko rm án y zati in tézkedésektől v á rh a tó . Ilyenek  a szakok ta tás h a th a tó s  k ife j­
lesztése, a 't é l i  m ezőgazdasági szak iskolák  m ég gyorsabb  ü tem ben való sz a ­
p o r ítá sa  és azok lá to g a tá sá n ak  kötelezővé tétele a  fa lu s i if jú sá g  szám ára , 
hogy ezáltal a  gazdák  m űveltség i sz ínvonala em elkedjék, továbbá ko rm án y ­
za ti beavatkozás, vag y  legalább szelíd p a ran csje lleg ű  irn y ítá s  a  g azdaság i 
felügyelőségek és közigazgatási hatóságok  részérő l a  kis- és feles b érle tű  
szerződések feltételeinek, és így  a;z egész kis- és felesbérle ti rendszernek  
egészségesebb irá n y b a n  tere lése érdekében.
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Zusammenfassung.
K gl. ung. Acker- und Pflanzenbau- 
Versuchsstation» Szeged.
V orstand : E. Obermayer.
Studium über die Qualität des 
Weizens aus Klein- und Gross­
betrieben des Ungarlandes.
Von: Or. F. Somorjai und F. Koczor.
W eizen aus K leinbetrieben  der E rn te  1939, h a tten  ein im  M ittel 
höheres H ek to lite rgew ich t, aber w eniger nassen  K leber un d  w aren  von 
g erin g e re r  Q ualitä t, als die säm tliche G ütekategorien  der vo rigen  J a h re  
einschliessenden W eizenproben.
E in  V erg le ich  des aus K lein- und  G rossbetrieben  stam m enden  W eizens 
des Ja h re s  1939 fie l zugunsten  des le tz te ren  aus. E in ige  A usnahm en 
kam en vor.
D ie U ntersuchung  des W eizens aus K leinbetrieben  in  H ódm ezővásár­
hely  h a t die lau tw ordenen  B eschw erden n ich t b es tä tig t, da sie an  innerem  
W e rt n ich t sch lechter w aren, als jene  W einzenkatasterp roben , welche aus 
dem selben G ebiet oder aus den um liegenden  G ebieten stam m ten . D ie in  den, 
an  den G renzen der S ta d t hegeden  K le inbetrieben  un ternom m enen  U m ge­
b u ngsstud ien  haben zu g le icher Zeit m ehrere G rundfeh ler, besonders solche 
der W einzenerzeugung aufgedeckt; sie s tan d en  n ich t in  Ü bereinstim m ung  
m it dem E rgebn is  der U n tersuchungen  ü ber W eizenqualitä t, w oraus der 
Schluss zu ziehen ist, dass in  H ódm ezővásárhely  die G rundbed ingungen  zur 
E rzeu g u n g  eines, den gegenw ärtigen  en tschieden übertre ffen d en , D u rch ­
sc h n ittse rtra g s  wohl gegeben sind. Bei e iner ra tio n e llen n en  V erw altu n g  
w ären  E rg eb n isse  zu erw arten , die die vorhandenen  n ic h t bloss in  der 
U m gebung von H ódm ezővásárhely , sondern  in  der ganzen T iefebene, sow ie 
auch  in  anderen  G egenden des Landes, welche der W eizen q u a litä t w eniger 
g ü n stig  sind, w eith in  ü b e rtre ffen  w ürden.
W heat sam ples grow n on sm all fa rm s in  1939 showed a h ig h e r w eight per 
h e c to lite r  b u t w ere w eaker in  w et g lu ten  and  in  b ak in g  q u a lity  in  com parison w ith  
th e  co u n try  av erag e  of th e  jyears 1936 and 1937.
C om paring  w heat sam ples grow n on sm all fa rm s in  1939 and  export-w heat 
sam ples of th e  sam e y e a r  i t  can  be seen th a t  the  w heat grow n on la rg e r  e sta tes was 
of a  b e tte r  qua lity .
A n ex am ination  of w heat sam ples in  respec t to  b a k in g  q u a lity  w hich  w ere grow n 
on sm all fa rm s in the  neighbourhood of the  c ity  of H ódm ezővásárhely  showed no 
g rounds fo r th e  com plain ts ra ised  ag a in s t them . On th e  su rro u n d in g  te r r i to ry  of the 
c ity  of H ódm ezővásárhely  a ll th e  n a tu ra l conditions can  hé found  w hich are  necessary  
not only  fo r p roducing  the fin e s t q u a lity  w h ea t h u t a lso  fo r p roducing  a  m uch b e tte r 
av erag e  h a rv es t th an  ob ta ined  a t p resen t. B e tte r  fa rm in g  m ethods are  needed 
th ro u g h o u t the  w hole G reat P la in  as well as on o th er p a r ts  of the  coun try  w here 
conditions a re  no t so fav o u rab le  fo r p roducing  q u a lity  w heat.
Summary.
R oyal Hungarian Experim ent S ta ­
tion for P lant Industry, Szeged.
H ead of th e  S ta tio n : E. Obermayer.
A study on the quality of Hungarian  
wheat grown on larger estates and 
on sm all farms.
B y: F. Somorjai and F. Koczor.
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K ö zle m é n y ek .
A m ag y a r k i r á ly i  földm ívelésügyi m in isz ter elő terjesztésére a M agyar Szent 
Koronához v isszacsato lt felv idéki terü le ten  dr. Bódis Is tv á n t, a k assa i m. k ir. Vetőmag- 
vizsgáló Á llom ás igazg ató já t, a m ag y a r k irá ly i m ezőgazdasági tudom ányos és kisérlet- 
iigyi intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  létszám ába k isé rle tiig y i fő igazgatóvá  az 
V. fizetési osztály  2. fokozatába és dr. K enessey  K á lm án t, az ógyalla i m ag y ar k irá ly i 
M eteorológiai és Földm ágnességi O bszervatórium  vezető jét a m ag y a r k irá ly i mező- 
gazdaság i tudom ányos és k isé rle tü g y i intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  lé t­
szám ába I. osztályú főm eteorológussá a V I. fizetési osztály  3. fokozatába kinevezem . 
K elt B udapesten, 1939. évi decem ber hó 20. nap ján . H o rth y  s. k., v itéz Teleki M ihály 
g ró f s. k. (7708/eln. 1939. V III. B. 1. F . M. sz.)
A  m. kir. íö ldm ívelésügyi m in isz ter a m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k isé rle tü g y i intézm ények egyéb szakszem élyzetének létszám ába S tich  Géza oki. gazdát 
(K agybakta) a X. fize tési uszályba ideig lenes m inőségű tisztviselővé, Szlávy Józseíné 
d íjnokot (Budapest) a  X I. fizetési o sztályba tisztv iselővé kinevezte. (1939. évi december 
hó 30-án kelt 7682/eln. V III . B. 1. F. M. szám ú rendelet.)
A  m. k ir. íö ldm ívelésügyi m in isz ter a m ezőgazdasági tudom ányos és- k isérle tügy i 
intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  létszám ában  Szabó Is tv á n  m. k ir. m ezőgaz­
dasági k isé rle tü g y i I. o. lovegyészi címmel, de a V II. fize tési osz tá ly  jellegével fe l­
ru h ázo tt m. k ir . m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  osztályú  fővegyészt I. o sz tályú  főve­
gyésszé, dr. Scherm ann Szilárd  m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i 1. o sztályú  főad­
ju n k tu s i cím m el és a V II. fize tési osztály  jellegével fe lru h ázo tt m. kir. m ezőgazdasági 
k isérle tügy i II. osztályú  fő ad ju n k tu st I. osztályú  főad junk tussá  és dr. Zucker Ferenc  
m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I. osztályú  lovegyészi cím m el és a V II. fizetési 
osztály  jellegével fe lru h ázo tt m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i II . osztályú  főve­
gyész, egyetem i m ag á n tan á rt I. osztályú  fővegyésszé a  V II. fize tési osztályba B u d a ­
pestre  kinevezte. (1939. évi decem ber hó 30-án k e lt 7764/eln. V III. B. 1. 1939. F. M. sz. 
rendelet.)
A  m. k ir. fö ldm ívelésügyi m in isz ter a m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és k í ­
sérletügyi intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  lé tszám ában  dr. K ü h n  Is tv á n  m. 
k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  o sz tályú  fővegyészi cím m el és a  Vi l i ,  fizetési osz­
tá ly  jellegével fe lruházo tt vegyészt m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  osztályú 
fővegyésszé B udapestre , dr. Oláh László m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  osz­
tá ly ú  fő ad ju n k tu si cím m el és a  V III . fizetési osztály  jellegével fe lru h ázo tt a d ju n k tu s t 
a  m. kir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  osztályú  fő ad ju n k tu ssá  B udapestre, Bocsó J ó ­
zsef m. k ir. m ezőgazdasági k isérle tügy i vegyészt Szom bathelyre, B u jk  Gábor m. k ir. 
m ezőgazdasági k isé rle tü g y i vegyészt K alocsára, K u p its  Já n o s  m. k ir. m ezőgazdasági 
k ísérle tügy i vegyészt M ag y a ró v á rra  m. k ir. m ezőgazdasági 'k isérletügyi I I .  osztályú 
fővegyészekké, dr. Komilóssy György m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i a d ju n k tu s t 
m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  osztályú  fő ad ju n k tu ssá  Budapestre,, dr. E ndrédy 
E ndre  m. k ir. m ezőgazdasági k isérle tügy i vegyészt m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i 
II . osztályú  fővegyésszó B udapestre  a  V III . fizetési osztályba, d r. Csorba Zoltán, dr. 
H in fn er K álm án, dr. C sászár Gábor m. k ir. m ezőgazdasági k isérle tügy i asszisztenseket 
m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i ad ju n k tu so k k á  B udapestre, dr. M ajzon László m. 
k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i asszisz tenst m. k ir. fö ld tan i in tézeti ad ju n k tu ssá  B uda­
pestre, Jakobey  Is tv á n  m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i segédvegyészt m. k ir . mező- 
gazdaság i k isé rle tü g y i vegyésszé Szegedre, dr. K arácsony i László' m. k ir. mezőgazda- 
sági k isérle tügy i segédvegyészt m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i vegyésszé B uda­
pestre, K oszinszky V iktor m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i asszisz tenst m. k ir. mező­
gazdaság i ad ju n k tu ssá  B udapestre  a  IX . fizetési o sztályba; dr. V ass P é ter m. k ir ,  mező­
gazdaság i k isé rle tü g y i gyakornokot Budapestre m. k ir.. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i 
sogédvegyésszé, dr. V ertse A lbert, dr. Békésy M iklós m. k ir. m ezőgazdasági k isérle t- 
íigyi gyakornokokat B udapestre m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i asszisztensekké, 
dr. K ardos E rnő, dr. H ajós G yörgy m. k ir . m ezőgazdasági k isé rle tü g y i gyakornokokat 
B udapestre  m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i segédvegyészekké és X agy  M ihály  m. 
k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i gyakornokot B udapestre  m. k ir. m ezőgazdasági k isé r­
letügyi asszisztenssé a X. fizetési osztályba kinevezte. (1939. évi decem ber h ó  30-án kelt 
ein. V i l i .  B. 1. F . M. sz. rendelet.)
M. kir. Kender-, Lenterm elési és N övényolaj Kísérleti Állomás.
Vezető: Laczkó Aladár.
T áp an yagfe lvétel — táp an yagk ivá lasztás.
Az o la jlen  táp an yagfe lvéte le .
Irta: Jakobey István.
M inden növény i szervezet any ag csere fo rg a lm a  4 szakaszból áll: anyag- 
fö lvétel (resorp tio ), á th aso n u lás  (assim iláció), lebontás (dissim itáció) és 
k ivá lasztás (excretio) szakasza ira . A  növények bizonyos érte lm ű  (gyökere­
ken á t történő) a n y a g k iv á la sz tá sá t nem régiben  m ég el sem  a k a r tá k  ism ern i; 
á lta lán o s volt az á l la t i és növényi v ilá g  an y ag csere fo rg a lm a  közötti h a tá r ­
vonalat úg y  fe lá llítan i, hogy az u tóbb inak  n incsen, v ag y  a lig  van  a n y a g ­
k ivá lasztása .
K étség te len , hogy az á lla ti és növényi é le tfo lyam atok  között nagy  a 
különbség. A z  állati szervezet anyagcserét or galm ában a lebontás uralkodik ,  
en e rg ia  fe lszabadu lás céljából: a  fe lv e tt és m egfelelő en e rg ia ta rta lo m m al 
b író  tá p lá lék  egy része az élő anyaghoz hason lóvá lesz, n ag y  része  azonban 
egyenesen a d issim iláció  á ld o za táv á  válik , a m ely n ek  vég term éke i  messze­
menően lebontott energiában szegény vegyü le tek .  (Oxidációs tevékenység.) 
A  növényv ilágban  ellenben  a gyökerek  segítségével felve tt, e n e rg ia ta r ta ­
lom ban szegény tá p a n y a g  n ag y  része a  környező  v i lágtól kapo tt  energia  
segítségével  o lyan  ép ítőkövekké tevődik  össze, am ilyenek  a  növény i szerv e­
zet növekedéséhez, kiépítéséhez és a term és b iztosításához szükségesek: i t t  
te h á t az assimiláció uralkodik .  (Redukciós tevékenység.)
Az á lla ti és növény i szervezetek anyagcserefo rga lm ábó l k iküszöbölt 
te rm ékek  h a lm azállap o táb an  is  van  különbség: a növényiek  az esetek n ag y  
szám ában  sz ilá rd ak  (folyékonyak, pl. az illó-olajok, növény i olajok) és v íz­
ben a lig  oldódnak, vagy  o ldhata tlanok . Az á lla tia k  v iszont kevés k ivé te lle l 
folyósaik, vag y  félfolyósak, v ízben való o ldhatóságuk  pedig nagyobb.
M indenütt,  ahol a nyag fe lvé te l  van, o tt  a nyagk ivá la sz tá snak  is kell 
lennie. A reso rp tio  á llandóan  végbem enő fo lyam at, ennélfogva a  k iv á lasz ­
tá sb an  sem lehet m egállás. M ert, h a  m inden fe lve tt tá p a n y a g  a növény 
szervezetében vo lna kénytelen  keringen i, anélkül, hogy  egyszer k iv á lasz­
tódna, a növény  ren d k ív ü li m ódon felduzzadna. H őm érsék le tváltozás és 
nedvességingadozás, napfény  és sö té tség  term észetesen elto lódásokat hozhat 
és hoz is lé tre  a reso rp tio  és seeretio  egyensú ly i á llap o táb an , de egészséges 
egyedeíket feltételezve, egy ik  fo lyam at fo ly tonosságában  sem  lehet huzam o­
sabb fennakadás. E zé rt v an  az, hogy  m inden anyag , am elye t  az élő szerve­
zet fe lve tt ,  m iu tá n  h iva tá sának  eleget te t t  és fe ladatát teljesítette ,  v a lam i­
lyen m ódon kiválasztódik .
A z  á llati szervezet  főleg az anyagcsere lebontási term ékeit  választja  
ki,  (am elyek azonban en e rg e tik a ilag  csekély értékűek), elraktározásra  fő­
képen a fe lve t t  kész  (á th aso n íto tt)  tápanyag  egy  része ju t.  A  növények  
anyagk ivá lasz tása  azonban nemcsak az anyagcsere fo ly a m a t lebontási ter­
m ékeinek el távolítására szorítkozik , de az a d o t t ' v iszonyoknak  m egfelelő 
élettani szükségszerűség szerin t a nö vé n y  o lyan te rm ékeke t  is létre tud  
hozni,  ső t kény telen  lé trehozn i és e lrak táro zn i, a m elyek  kém iai szerkezet­
ben, f iz ik a i és kém iai tu la jd o n ság o k b an  lényegesen el térnek  a ttó l a pro to­
plazmától,  am elyből k ivá lasztód tak , en e rg e tik a ilag  azonban vele közel 
egyenértékűek.*
Felhalmozódhat egyes növényekben:
1. a kem ényítő , zsír, am elyeket azonban, m in t ta r ta lé k  tá p an y a g o k a t 
a  következő nem zedék ú j r a  fe lhasznál;
* Ily en  e n e rg ia ta rta lo m b an  gazdag  term ékek  a m ezőgazdaságunkban term esz­
te t t  növények is, am elyek m indegyike a föld a la tti  v ag y  föld fe le tti részében seeie tios 
k iv á lasz tás  ú tjá n  lé tre jö tt és fe lrak tá ro zo tt é rtékes an y ag a i m ia tt nem zetgazdasagilng  
o ly  nagy  jelentőségűek.
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2. illó-olajok, g y an ta , mézga, gum m ianyagok , cellulóz, a levelekben k i­
v á lasz to tt á sv án y i sók, am elyeket azonban nem  értékesíthe t közvetlenül a 
növény. (K ivétel: kalcium éhség- esetén a  le rakodo tt kalcium sókat ism ét 
an y agcserefo rga lm ába  v o n h a tja  a n ö v én y );
3. csoportba  fog la lhatók  azok az o rg an ik u s és an o rg an ik u s term ékek, 
am elyeket a növény gyökerein  á t vá lasz t ki („G yökérváladékok“, „G yökér­
nedvek“). Az ilyen  m ódon k iv á lasz to tt anyagok  m á r  nem  m a ra d n ak  a  n ö ­
vény i egyeden belül, hanem  közvetlenül a  ta la jb a  bocsáttatnak.*  A z  első 
csoporthoz tartoznak  n agy jábó l a mezőgazdasági termékek,  a m ásodikba az  
ipari nyersanyagok, a harmadik ,  m in t m ár egyszer felvett, feldolgozott, 
m ajd  ism ét k iü r íte tt  'táp an y ag  a következő esztendőben a növényzet részére 
ismét felvehető  tápanyagkén t  szerepel.
*
Gyökérváladékokról,  gyökérnedvekrő l  tudom ásom  sz e rin t legelőször de 
Candolle  f ra n c ia  füvész emlékezett  meg  és m u ta to tt r á  a gyökérzet anyag- 
k iv á lasz tási szerepére, úgy, hogy e tan fe lá llí tó jának őt kell tek in tenünk .  
U tá n a  dr. Gyde  1845-ben m egjelen t m unká ja  m ár erre  vonatkozó részletes 
kísérleteket is tárgyal.  Azóta is a  k u ta tó k  egész so ra  fog lalkozott a  gyö ­
kérváladékok  tanu lm ányozásáva l, kém iai összetételük azonban nagyrészben  
m a is ism eretlen . Az ebben az irán y b a n  tudom ányosan  m unkálkodók  közül 
elsősorban L ie b ig e t1 és S a c h s o t1 2 kell m egem lítenem , b á r  őket inkább a k i ­
választo tt  savak érdekelték,  am elyek az o ld h a ta tlan  táp an y ag o t a növényre 
nézve o ldhatóvá és így  felvehetővé tették . Czapek , 3  *58 aki hosszú és k im erítő  
közlem ényében m ár 47 k ú tfo rrá s t em lít meg, leírja, hogy  a magasabbrendű  
növények  m ind vízgőzzel te lí te tt  térben, m ind  v íz k u ltú ráb a n : o ldott a n ya ­
gokat vá lasztanok ki,  am elyek részben organ ikus, részben an o rg an ik u s te r ­
m észetűek. A gyökérha jszá lakon  m egfigyelt cseppecskék nag y fo k ú  tu rg o r-  
nyom ás következtében je lennek  m eg és kálium , kalcium , m agnézium , sósav, 
kénsav, foszforsav, h an g y asav  és oxalsav  m u ta th a tó  k i azok vízben való 
felo ldásakor. M egállap íto tta , hogy a se jtv á lad ék n ak  a  kőzetekre való oldó 
h a tá sa  onnan  van, hogy a  gyökerek  szénsavat v á lasz tan ak  ki: főképen ez az 
a  sav, am elyik  a  savas je lenségeket elsődlegesen vag y  (azok sóiból) m ásod­
lagosan létrehozza. A tturgornyom ással e llen té tben  W ilson*  a felhalm ozódott 
cukor következtében előállo tt ozm otikus  nyom ásban  kereste a k ivá lasz­
tás okát.
V oltak  ku ta tók , ak ik  ta g a d tá k  a gyökereken á t tö rténő  tá p a n y a g ­
k iv á lasz tá s t °,V és a m ások á lta l k ap o tt pozitív  eredm ényeket az e lh a lt gyö­
kérrészecskék és élettelen  se jtek  an y ag áb an  keresték.
M acaire-Princep8 vo lt az első, ak i a gyökerek a n y a g k iv á la sz tá sá t izo­
lá lt k u ltú rá k b an  m egfigyelte . E gyes edényeket p á ro lt vízzel, m ásokat kü lön ­
féle sóoldatokkal tö ltö tt m eg; a sóo lda tban  ta r to tt  növény t egy idő e lte lté­
vel desztillá lt vízbe á l líto t ta : nem sokára ezu tán  k im u ta t ta  a vízbe á tm en t  
azon elemeket, am elyeke t  előbb még a sóoldat tartalmazott.
M acaire-P rincepnek  ezt a  m egfigyelését többen is m eg tám adták , 
m ondván, hogy a  vízben ta lá l t  ásv án y i anyagok  a gyökerek  k a p illa r itá sa
* Je len  dolgozat keretében  nem  emlékezem m eg kü lön  azokról a gyökérnedvek­
ről, am elyek a ta la j o ld h ata tlan  táp a n y ag a it o ldhatóvá s íg y  felvehetővé teszik, 
hanem  egybefoglalok m inden k iü r íte tt  term éket, am elyek a ta la jb ó l felszívott vagy  
lé tre jö tt táp an yagm enny iség  egy részét v issz a ju tta tják  a ta la jb a .
1 J .  L iebig: Chem. B riefe, 273 old. és A nnalen  d. Chem. u. Pharm . 105, 139 (1858).
2 J .  Sachs: B otan. Z eitung 117 (I860).
3 F r. Czapek: Zur L ehre von dein W urzelausscheidungen. Ja h rb ü c h e r  fü r  wiss. 
B otanik  2<T (1896).
* W ilson: The Cause of the E x cre tio n  of W ate r on the Surface  of N ectaries. 
U ntersuchungen aus dem botan. In s t i tu t  zu Tübingen 1, 122 (1881).
5 L ink : Ü ber A ussonderungen der W urzelspitzem . F lo ra  591 Í1848).
8 G arreau  e t B ranw ers: Eeclierches su r les Form ations C ellu laires. A nn. d. Sc. 
Nat. 4 Sieme Ser. 10, 181 (1858).
C auvet: E tudes su r le role des racin es dans l’absorption  e t l ’excretion . A nn. d. 
Sc. N at. Ser 4, 15, 323 (1861).
8 M acaire-P rincep : A nn. d. Pharm . 8. (1833).
révén  is az o lda tba  ju th a tta k , m ásrész t az e lh a lt gyökérrészek tő l is eredhet­
tek, am elyek azu tán  a  v ízben ism ét k io ldódtak .
Schulze, U m lau t  és U lr ic h 9 10 m egfigyelték , hogy a  p á ro lt vízbe á llíto tt 
c s illa g fü r t organikus és anorganikus anyagoka t  ad  le. K n o p a  hüvelyesek 
gyökere i á lta l k iv á lasz to tt anyagokon  sok fosz forsava t talált. U gyancsak  
fo sz fo rsav  jelenlété t m u ta t ta  k i  K u n z e 11 is.
A gyökereken  á t való  k iv á lasz tá s t K o n 12 is tag ad ta . É rdekesen  v ilá ­
g íto tta  meg, m iként jön  létre a  lá tszólagos k ivá lasztás. F e lte tte  K on, hogy a 
növények gyökerei, m in t elektródok szerepelnek; a  ta la j só o ld a tá t az e lek ­
tródok  közt lejátszódó e lek tro litik u s fo lyam at m egbontja , pozitív  és n eg a­
tív  ionok jönnek  lé tre  és ily  m ódon keletkezhetnek savak , am elyek azt a 
lá tsza to t keltik , hogy azokat a  gyökerek v á lasz to ttá k  ki.
Stok lasa  és E r n e s t 13 különféle növények gyökere in  á t k iv á lasz to tt 
szénsavat és egyéb organikus savaka t v izsgáltak ,  s k im u ta tták , hogy szabad 
á sv á n y i sav  egyik  esetben sem  v o lt jelen.
P fe i f fe r  és B l a n k 14 15 m egerősíte tték  azoknak eredm ényeit, ak ik  a  nö­
vény  gyökerei á l ta l k iv á la sz to tt szerves savak  jelenlétét b izonyíto t ták ,  sőt 
m eg á llap íto tták , hogy azonos feltéte lek  m elle tt a  hüvelyesek sokkal jobban  
h aszn á lják  k i a  nyers foszfáto t, m in t a  fűfélék , am i a r r a  m u ta t, hogy  szén­
savon  k ív ü l egyéb sa v ak a t is  v á lasz tan ak  ki.
M a z e 13 többek közt almasavat,  S c h u lo w 16 17 fosz forsava t m u ta to t t  ki. 
Több k u ta tó  a növény gyökereit, am elyek előbb táp o ld a tb an  növekedtek, p á ­
ro lt (desztillált) vízbe helyezte, s  ily  m ódon m eg v á lto z ta to tt körü lm ények  
(ozm otikus nyom ás) következtében k iv á lasz to tt an y ag o k a t vizsgált. íg y  te tt 
többek között pl. T u jew a  i?, Ossipowa és J u f e r o w a 18, to v áb b á  Blagoivest-  
schensky,  Popoiva  és Sossedoiv.19 20E z a  m ódszer erőszakos módon csa lta  k i a 
gyökérnedvből a benne lévő sóknak egy részét, nem  m ondható  te h á t te rm é­
szetes fo lyam atnak .
So kk a l  közelebb állott a természetes állapothoz Pusché és S c h u ­
sc h a k -0, - 1 által le fo ly ta to t t  kísérlet, ak ik  oly töm énységű  táp o ld a tb a  helyez­
ték  a  növényt, m in t am ilyenben  volt, te h á t az, asszim ilá lás éppen  ügyi m eg­
tö rté n h e t ebben, m in t a k ivá lasztás. H a  a foszfo rsav  m ennyisége kevesebb 
volt, m in t 0.1 m g/liter, ak k o r a  gyökérből vá lasz tódo tt ki fcsz fo rsav : ha  
azonban  ennél nagyobb, akko r foszfo rsavfelvé te l tö rtén t.
W ilfa r ih ,  Röm er és W i m m e r 22 a  szabadfö ldön  és tenyószedényekben 
te rm esz te tt növények különböző fejlődésű szakasza iban  v e tt m in tákbó l álla­
p í to t tá k  m ey  a káli, foszfor, n i trogén  és n á tr iu m  mennyiségét,  illetőleg 
egyes növényekben a virágzás u tá n  bekövetkező csökkenését.
9 Schulze, U m laut és U lrich : U ntersuchungen  ü b er einige chem ische V orgänge 
bei der K eim ung d e r Lupine. Landw . Ja h rb ü c h e r  5. 828 (1876).
10 K nop: Landw . V ersuchssta t. 5. 176—178. (1862).
11 K unze: Ü ber S äureausscheidung . Die Landw . V ers.-S tat. 5. H. 5 és 6 (1899).
12 K on: Ü ber W urzelausscheidungen. Die Landw . V ers.-Stat. 52. H. 4 (1899).
13 S tok lasa  u. E rn es t: B e iträg e  zu r Lösung der F rag e  der Chem ischen N a tu r 
des W urzelsekrets. J a h rb . f. wiss. B otan ik . 46. (1909).
14 P fe iffe r u. B lank: Die Säureaüsscheidungen  der W urzeln , u. die Löslichkeit 
der B odennährsto ffe  in  k o h lensäu rehaltigem  W asser. Die Landw . V ers.-S tat. 1912.
15 M aze: A nnales de l’In s t i tu t  P a s te u r (1911). *
16 Schulow: Ü ber o rgan ische W urzelausscheidungen. U ntersuchungen  aus dem 
G ebiet der Physio logie der E rn ä h ru n g  der höheren  Pflanzen. Moskva 1913.
17 T ujew a: Zur F rag e  der K ationenosm osis aus W urzelsystem en. M itt. Biolog. 
W iss. In st, der U nivers. P e rm . 4. (1926).
18 Ossipowa u. Ju fe ro w a : Zur F ra g e  nach  der Osmosis von Sulfa t- u. Phosphat- 
ionen  aus W urzelsystem en. M itt. Biolog. W iss. In s t, der Univ. Perm . 4. (1926).
19 B lagow estschensky, Popowa u. Sossedow: W assei’k u ltu ren  der Baumwoll- 
p flanze u. die M öglichkeit der Exosm osis e in ig e r S toffe aus W urzelsystem en. A bt. der 
M itte las ia tisch en  U n iv ersitä t. Serie V III . B otan ik  (1929).
20 Pusche u. Schuschak: A bsorp tion  der Phosphorsäu re  der Lösungen durch 
P flanzen. J .  f. V ersuebsagronom ie (1910).
21 Pusché u. Schuschak; E in flu ss  der K o n zen tra tion  der N ährlösungen auf Ih re  
A bsorp tion  du rch  Pflanzen . J .  f. V ersuchsagronom ie (1912).
22 W ilfa rth , B öm er u. W im m er: Landw . V ersuchssta t. 63. (1905).
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P fe i f fe r  és R ippe I 23, továbbá A n d r é 24, 25 hasonlóan véghezv i t t  k ísér ­
letei megerősíte tték  ezeket az eredm ényeket;  a fosz forsav  tarta lom  ámelke  
dését azonban m indvég ig  észlelték. M indezek a  k u ta tó k  a r r a  a végeredm ényre 
ju tn ak , hogy az ásv án y i anyagokban  tö rténő  csökkenés a ta la jv íz  kim osó 
h a tá sá ra  vezethető vissza. H a  ezt valam ilyen  m ódon m egszüntetjük , az á s ­
ványi anyagok  felhalm ozódása a növény fejlődésével párhuzam osan  halad.
S ch n e id e w in d 26 27 Bernburger edénykísérletei alapján  azt ír ja , hogy 
egyes növények a táp an y ag o k b an  beálló m ax im um át v irágzás idején  és 
kezdő érésnél é r ik  el, m íg  m ások te lje sérés alkalm ával. Megállapítja, hogy  
egyes tápanyagok a talajba vándorolnak vissza,  sőt m eg is nevez néhány 
növényféleséget, am elyeknél ez a fo ly am at m egvan, illetve h iányzik.
Lundegardh  27 stockholm i professzor a  különböző ka t ionoknak  és anio  
noknak  ia (tápoldatból (a gyökerekbe, továbbá  a gyökerekből a tápo ldatba 
történő vándorlását számtalanszor  m egfigyelte  és töm egüket pontosan le­
mérte. A gyökerek  á lta l k iv á lasz to tt organikus anyagok  jelenlétét is m eg ­
állapította, sőt m eghatá roz ta  azok m enny iségét: így  a főszfatidókét, am elye­
ket m in t le e ith in t nevezett meg.
Gyökereken keresztül tápanyagkivá lasztás  bizonyos növényeknél té n y ­
legesen fennáll. E z  a kiáram lás nem  a ta la jv íz  kimosó hatásának tu la j­
donítható, hanem  a n övény  anyagcsereforgalm ának szükségszerűen bekövet­
kező é letmegnyilvánulása. E z t  a jelenséget akkor  észleltem elsőízben és 
figyeltem' fe l  rá, am ikor  a m. k ir. K ender-, L enterm elési és N övényolaj 
K ísérle ti Á llom áson 1935-ben olajlennel tápanyag  fe lvé te li  kísérlete t végez­
tem. Az errő l szóló dolgozatot 1935 .október hó végén küldtem  be a K ísé r­
le tügy i K özlem ényeknek, ahol későbben a X X X IX . kö te t 1—3. füzetében 
meg is je lent. E bben „Az o la jlen  táp an y ag fe lv é te le“ cím ű közlem ényben 
megállapíto ttam  a növény fejlődésének öt különböző fejlődési szakaszában 
v e tt mintáikból a szárazanyagképzés ü tem ét és azt, hogy az egyes időszakok­
ban m enny i kálit, fosz forsavat és n itrogént tarta lm azott  a gyökér , szár és 
a gubó.
A z  elemzési eredm ényekből kiderült,  hogy az olajlen m ár1 kikeléstől  
kezdve nagyobb m értékben veszi fel az ásványi lápanyagokat,  m iifi ahogiß 
a szárazanyagképzésnek megfelelne.  (Az an o rg an ik u s sók te h á t „előresiet­
nek“.) A  m ásik  megállapítás,  am ely re fentebb céloztam  és am ely rend- 
k ívüliségével fe ltűnést ke lte tt, az volt, hogy  a káli- és nitrogéntartalom  
csak virágzásig  nőtt, a fosz forsavé félérésig tartott,  azután pedig m ind ­
három tápanyag  erősen lecsökkent.  H a  a legm agasabb  értékeket 100-nak 
vesszük, a teljesérés á llap o táb an  a kálibó l 42, foszforsavból 64, n itrogénből 
72 m a ra d t vissza. A  levélrészek elhullásával és az eső kimosó hatása révén  
veszendőbe megy egy Bizonyos rész, de az em líte tt közlem ényem ben leszögez­
tem, hogy az előálló h iánynak  nem  je lenték te len  mennyisége a gyökerek  
által ür i t te t ik  ki. „Úgy lehet, a term észetnek bölcsen berendeze tt v ilága, 
hogy a növény, m iu tán  fe lép íte tte  szervezetét és m eghozta term ését, v issza­
ad ja  a ta la jn a k  a tőle k ap o tt tá p an y a g n ak  azt a részét, am ely re neki m ár 
nincsen szüksége.“ Természetesen ez a tápanyag  v isszaáramlás nem  a ter­
més meghozatala titán egyszerre történik;  a v irág zás ig  te rjedő  időszakig  
is bizonyosan van  gyökereken á t tö rténő  k ivá lasztás, ez azonban  az elem ­
zésekből nem  derü lhe t ki, m ert az anyag fe lvé te l nagyobb a k iá ram lásn ál. 
A z  anyagcsere kör fo lyam a t fokozatosan módosul olyképen, hogy v irágzás­
tól kezdődőleg a gyökereken  á t történő tápanyagkiáram lás  egyes tápanya ­
gokra nézve nagyobb lesz a fe lvételnél.
A gyökereken keresztü l tö rténő  tá p a n y a g k iü ríté s t egyébként Achro-  
meiko  28 is m egerősíti, ak i szám ta lan  k ísérlete  a lap já n  ku l tú rn ö vén ye in ke t
23 P fe iffe r u. R ippel: Jo u rn . f. Landw . 69. (1921).
24 A ndré: Comptes Rendus, 154. (1912).
25 A ndré: Chemie A gricole. Chemie V egetale. P a r is  1924.
26 Schneidew ind: Die E rn ä h ru n g  der Landw . K u ltu rp flanzen . 1928.
27 L undegardh : D ie N äh rsto ffau fnahm e der Pflanze. 1932.
2S Aehrom eiko: Ü ber die A usscheidung m inera lisch er Stoffe durch  P flanzenw ur- 
zeln. Ztschr. f. P flan zen ern äh ru n g , D üngung  u. B odenkunde 42 (1936).
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ké t  csoportba osztja: az 1. csoportra jellemző, hopp gyökérzete  a  növény 
élettevékenységének no rm ális  feltételezése m elle tt (a v íz kim osó h a tá sá t m el­
lőzve) sem m i á svány i  anyago t nem ju t ta t  a talajba. Id e ta rto zn a k  a fűfélék, 
a gyökér- éts gum ós növények, a  zöldségfélék stb .; a 2. csoportot a lko tják  
azok a növények,  m elyek  fosz forsav és más elem eket vá lasztanak ki. I d e ta r ­
toznak  a  p illangósok  és az olajos növények. A tá p an y ag o k n ak  a szárbó l a 
gyökerekbe, onnan  a ta la jb a  tö rténő  v án d o rlá sa  norm ális  fizio lógiai fo ly a ­
m at. Az első csoport szén h id rá to t halm oz fel és nedvének sem leges reak ció ja  
van. A m ásodik  csoport feh é rjé t és z s írt halm oz fel, nedvének reak ció ja  
ped ig  savanyú .
Jelen  a lka lom m al  a m. k ir. K ender-L en term elési és N övényolaj K ísé r­
leti Á llom ás k ísé rle ti te lepén te rm esz te tt északa fr ika i  származású nagy  szemű  
olajlen tápanyag  fe lvéte li  kö rü lm énye i t  ismertetem.
A  kísérlet leírása: A  k ísé rle ti parcella  ta la ja  m élyen  és jól m egm un­
kált, jó táperőben  lévő, felé re tt, félladag is tá lló trá g y á v a l ősszel trág y á z o tt 
r é ti  a g y a g ta la j. E lővetem énye őszi búza volt. Az o la jlen  vetése m árc iu s 13-án 
tö rtén t, e hó középhőm érséklete 9.8 C° volt, csapadéko t csak a hó vége felé 
kapo tt, összesen 3.2 m m -t. A kikelés á p rilis  1-én tö rtén t, az e hav i közép- 
hőm érsék le t 12.1 C°, a  csapadék  m ennyisége 36.8 mm. Az, első m in tá t á p rilis  
16-án vettem  a kikelés stád ium ában . A m á ju s i középhőm érséklet 18.4 C°, 
a csapadék  m ennyisége 65.6 mm. A m ásodik m in tav é te l m á ju s 2-án tö rté n t 
a szá rb a in d u lás  á llapo tában , m á ju s 16-án ped ig  v irágzásko r. A jú n iu s  hav i 
középhőm érséklet 21.3 C°, m íg  az összes csapadék  22.2 mm. F élérésben jú n iu s  
15-én vo lt a  növényzet, m íg  a te ljes érés jú liu s  10-én következett be. M indkét 
alkalom m al m in tá t vettem . A m intavételezési id ő p o n tjá ig  e hónapban  24.9 C° 
vo lt a középhőm érséklet, a csapadék  pedig  25.5 mm.
Az I. tá b láz a t első oszlopában a 100—100 sz á lra  eső szárazanyagnöve­
kedést tü n te ttem  fel, a tovább iakban  a ham u, káli, foszfo rsav  és n itro g én  
sz á raz an y ag á n ak  százalékban k ife jeze tt értékeit, végül a szárhossz és gyö­
kérhossz szám adata it jegyeztem  fel. A  szárazanyagnövekedés, szárhossz és 
gyökérhossz fé léréskor értél: el legmagasabb é r ték ü ke t , m íg a sz á raz an y ag ­
ban  jelenlévő hamu, káli, fosz forsav  és nitrogéntarta lom  százainkban k i fe je ­
zett  értéke a kikelés s tád ium ában vo l t  a legmagasabb,  & a növény fejlődése 
végén a te ljesérés á llap o táb an  a legkisebb, a n itro g én  kivételével, ahol! ez az 
é rté k  felérés u tá n  kissé em elkedett, de m élyen a la t ta  m a ra d  a v irág zás á lla ­
po tában  k ap o tt eredm ények. A norgan ikus  a lkatrészek „előresietése“ tehát i t t  
is  bekövetkezett,  m in t az á lta láb a n  ku ltú rn ö v én y ein k n é l lenn i szokott. A fél­
érés és te ljesérés a lka lm áva l v e tt m in ták n á l külön elem eztem  m eg a  gubát, 
külön a s z á ra t és. külön a gyökeret, ezeknek a d a ta it a  táb láza t alsó részén 
te ttem  közzé, m íg  feljebb a helyes a rá n y b a n  eg y esíte tt értékek van n ak  fe l­
tün te tve .
A z  I. tá b láz a t alsó felén rész le tezett elemzési eredm ények  azt m u ta tják ,  
hogy  az érésben lévő o la jlennövény gyökerének, szárának és gubájának  
hamu-, káli- és f  oszf or savértékei csökkennek;  egyedül á  te ljesérésben  lévő 
növény  gubája és gyökérzete em elked ik  kissé nitrogéntarta lomban.  E nnek  
a  két szám adatnak  növekedése idézi elő a fentebb em líte tt n itro g én érték  k is ­
m érvű  em elkedését.
A  II.  táblázat felső része azoknak az adatoknak  egy  kát. holdra átszá­
m í to t t  ér tékeit  tartalmazza, am elyeke t  az I. táblázatban dolgoztam fel;  
ugy an csak  i t t  jegyeztem  fel a három  fontos és g y a k ra n  p ó tlá s ra  szoruló 
táp an y a g n ak , k á linak , fo szfo rsavnak  és n itrogénnek  40%-os kálisóban, 
18%-os szuperfoszfátban  és 17%-os péti sóban k ife jeze tt sz ám a d a ta it is. 
Bár tudom, hogy  a kis terület elemzési eredm ényeinek  nagy  területre valá  
átszámítása  következte tésre  sokszor a lkalmatlan, de mégis m egkísérlem  a 
könnyebb és egyszerűbb á ttekin thetőség  kedvéért.  Közölnöm  kell azonban, 
hogy kisebb-nagyobb te rü le ten  több alkalom m al kapo tt növényszám lálá- 
som eredm énye azonos az 1000 szem sú lyból ás kát. Iholdankénti vetőm ag­
m ennyiségből szám ítássa l k ap o tt eredm énnyel, úg y  hogy  a  szám lálás és 
szám ítás eredm ényébe, am ely  azt m ondotta, hogy 1 kát. holdon 7 m illió  
700 ezer d a rab  növény  van, hiba nem cssúszha to tt be.
K isérle tü gy i K özlem ények X L III. (1940.) 2
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I. táblázat. — Tabelle I. — Table I.













emHamuTL, O p , o s N
em
j °/o j °/o °/° °/o
1 o 3 a i 4 5
I. m intavétel: kikelés IV. 16.
I. Probenahme: Aufläufen 
le prise d’échantillon: germination
2.05 15.00 2.87 0.73 3.93 5 í 6
If. m intavétel: szárbaindnlás V. 4.
11. Probenahme: Stengelentwicklung 
Ile prise d’ éehantillon: évol. de la tige
16.02 13.33 2.72 0.67 3.51 ! 24 30
III. mintavétel: Teljes virágzás V. 16.
III. Probenahme: Vollblüte
IIIe prise d’ éehantillon : effloresc.
30.30 11.19 1.89 0.39 2.03 45 48
IV. m in tavétel: felérés VI. 16.
IV. Probenahme: Halbreife
IVe prise d’ éehantillon: demi-matnration
37.00 9.63 0.68 0.21 1.63 55 50
V. m intavétel: teljes érés VII. 10.
V. Probenahme: Vollreife
Ve prise d’ éehan tillon : inat. parfaite
35.50 8.90 0.31 0.20 1.76 55 50
IV. m intavétel: ) ... , 7 . , 
félérés VI 16 \ ^ oker (Wurzel, raeine) 11.00 0.20 0.07 1.02
Halbreife \ szar Stengel, tige) 10.84 0.79 0.08 0.934
IVe prise d’éehantillon: i , ,  , /TT 7
demi-matnration ^ 1 0 (K&psel. capsule . 6.70 0.80 0.52 3.199
V. m intavétel: 1 ..... , Trr ,
teljes érés VII. 10.S ?y °ker  ( Wurzel,merne) 9.78 0.13 0.04 1.24
V. Probenahme: é 7 ... , 
Vollreife \ szaI ^ 10.15 0.2b! 0.05 0.92
Ve prise d’ éehantillon: t , , ,  7 . .í 
mat. .parfaite \ gubó ^ p s e l ,  capsule); 6.67 0.48 0.51 3.236
' || !
„  _  * — Zeitpunkt der Aussaat 1. IV . 1936. Date de la sem aillo: 1. 4. 1 9 3 6 .-
_ ..  Trockensubstanz v. 100 St■ frischen Pflanzen q. M atiére séelie de 100 plantes fraiches.
.  _  ~  1,1 “f r Trockensubstanz. Dans la m atiére sóche. — 3 a  =  Asche °l0. Cendres o/ _  
de T  r a 2 e  enT m  CW' LoagUem‘ de la tj=e en cm- ~  3  =  Wurzellänge cm. Longueur
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I I .  t á b l á z a t .  — Tabelle II. — Table II.
1 katasztrális holdra számítva 
2
az olajlennövény


























































4.53 11.33 1.15 6.38 6.20 36.47
II. Szárbaindulás V. 4. 
Stengelentwicklung 
Evolution de la  tige
1233.5 164.43 33.56 83.90 8.26 45.88 43.30 254.71
III. Teljes virágzás V. 16.
Vollblüte
Efflorescence
2333.1 261.07 44.09 110.22 9.10 50.55 47.36 278.50
IV. Pélérés VI. 16.
Halbreife
Demi-maturation
2849.0 274.35 19.37 48.42 5.98 33.22 46.44 275.17
V. Teljes érés VII. 10. 
Vollreife
Maturation parfaite
2733.5 243.28 8.47 21.17 5.46 30.33 48.10 282.90
A legmagasabb értékeket 100-al egyenlővé téve kiadódik —  Die Höchstwerte mit 
100 gleichgesetzt ergibt sich — Met tant 100 pour les valeurs maxima, on trouve
I. Kikelés IV. 16.
Auflaufen
Germination
5.54 8.62 10.27 12.63 12.89
II. Szárbaindulás V. 4. 
Stengelentuicklung 
Evolution de la tige
43.29 59.94 76.11 90.76 90.02
III. Teljes virágzás V. 16.
Vollblüte
Efflorescence
81.89 95.16 100.00 100.00 98.46
IV. Félérés VI. 16.
Halbreife
Demi-maturation
100.00 100.00 43.93 65.72 96.55
V. Teljes érés VII. 10. 
Vollreife
M aturation parfaite
95.94 88.67 19.21 60.00 100.00
V. Teljes érés VII. 10.
(gubó és szár) 
Vollreife
(Kapsel und Stengel) 
Maturation parfaite 
(capsule et tige)
78.68 72.71 15.76 49.20 82.00
1 =  Zeitpunkt der Aussaat 1. IV . Date de la sem aillo: 1 .4 . — 2 =  Angaben über 
die Ölleinpflanze auf 1 Katastraljoch berechnet. Données concernant le lin oleine, 
pararpent cadastral. — 2 a  — Trockensubstanzzunahme kg. Aceroissement de la inatiere 
séehe, kg. — 2 b  — Zunahme des Aschengehaltes kg. Aceroissement des cendres, kg. — 
2 c  =  Zunahme des K 2 O-Gehaltes kg. Aceroissement de la tenenr en potasse, kg. — 
2 d  — Kn 0- Gehalt auf 40°i0-iges Kalisalz berechnet kg. Teneur en potasse, computee en 
sei de pot. de 40%, kg. — 2 e  =  Zunahme des P . O -Gehaltes kg. Aceroissement de la 
tenenr en P, 0 5, kg. — 2 f  =  P 2 Ob-Gehalt auf 18°l0-iges Superphosphat berechnet kg. 
Teneur en P„ 0- computóe en superphosphate de 18%, kg. — 2 g  — Zunahme desA -Gehaltes kg. 
Aceroissement de la teneur en azote, kg. — 2 h  =  2s-Gehalt auf u ° 0-iges Pet-er Salz 
berechnet kg. Teneur en azote, _computée en sG de Pét de 17®.'». kc.
2*
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A  II . táb láza t a rró l ad fe lv ilágosítást, hogy a szárazanyag és hamu-  
tarta lom  feléréskor éri el legmagasabb értékét,  ekkor 2849 kg-ot, illető leg  
274.4 kg-ot tesz ki, teljesérés a lka lm ával kissé lecsökken  és 2733.5, ille tő leg  
243.3 kg ra  apad  le.
A  káli- és fosz forsav tar ta lom  legmagasabb értékét v irágzáskor észlel­
tem;  ebben a Szakaszban 1 kát. hold o la jlen tenyészetben  44.1 kg k á li és 
9.1 kg. foszforsav  v e tt rész t az anyagcserefo lyam at lebonyolításában , m ely 
értékek  110.22 kg. 40%-os kálisónak, ille tő leg  50.55 kg. 18%'-os szuperfoszfát­
nak  felelnek meg. A te ljesérés a lka lm ával m indkettőből lényegesen keve­
sebbet talá ltam  az elemzések alkalmával,  m égpedig  a  káliból 8.47 kg. ot, am i 
21.17 kg. 40%-os kálisónak  felel meg, foszforsavból 5.46 kg-ot, am i 30.33 kg. 
18%-os szuperfoszfátban ' van  meg. A k á lin ak  te h á t csupán  20%-a m arad t 
benn a növényzetben, m íg  a foszfo rsavnak  60%-a m a ra d t vissza.
A  nitrogén értéke  érdekesen fe jlődö tt: virágzáskor m ár  m a jd n em  el­
érte tetőpontját,  féléréskor  ez az é rték  valam ivel lecsökkent, teljesérés ide- 
jén  pedig ism ét kis emelkedést m u ta t ,  úg y  hogy legm agasabb értéke is 
akkor következett be: 1 kát. hold te rü le tre  m egadva 48.10 kg. n itrogén , am i 
282.90 kg.' 17%-os péti sónak  felel meg. A  nitrogén értéke tehát ebben a 
kísérletemben a teljesérés a lka lm ával nem csökkent le. Lehetséges, hogy  
eddig m ég fel nem  d e r íte tt  gátló  körü lm ény (a táp an y ag o k  m inősége, össze­
tétele, a ta la j és gyökérzet fokozatos k iszá rad ása  sth.) következtében a n i t ­
rogénnek nem  volt  módjában  az anyagcsere  kö rfo lyam atbó l k ivá ln i  és el­
távozni  a gubóból, v a lam in t a gyökérzetből, m ert  az, m int fehérje  a la p ­
anyag  nagyrészben a növény szervezetébe ép ítődö tt bele, s m in t ilyen, 
am úgy is kevésbbé mozgékony. A  fosz forsav  m á r sokkal mozgékonyabb.  
hisz jelen  alkalom m al 40%-a tű n t el a  növényzetből, de legkönnyebben v á n ­
dorol a kálium,  am elyből 80% h ián y zo tt a teljesérésben lévő olajlen- 
növényből.
F en tiek  szerin t teh á t az elemzési adatok arra m u ta tn a k  rá, hogy  
különösen a v irágzás időp o n tjáb an  lebonyolítandó  élénk an y ag cserefo rg a­
lom a lk a lm áv a l sok kálit,  fo sz forsava t és n itrogén t igényel a növény, így  
az olajlen jó ku ltúrában és táperőben lévő talajt k íván. Tápanyag  fel vételi 
kísérleteim, elemzési eredményei b izonyít ják ,  hogy az elért m a x im u m  ér ték­
hez v iszony í tva  a  ká linak  30—80%'-a, a fosz forsavnak  35—40%-a, a nitrogén­
nek 0—36%-a a teljes érésben levő növényből h iányzott.  A  hiányzó tápanya  
gok egy részét az olajlen növény  gyökerei  közvetítésével normális élettevé­
kenysége a lka lm ával élettani szükségből k iüríti ,  másrésze a lehulló levélzct 
által és az eső kimosó hatása révén kerü l vissza a talajba. Ha a hiányzó  
részhez még hozzászám ítjuk  azt a tápanyag  m ennyisé  get, am elye t  a földben 
maradó gyökérzet képvisel, eddigi tápanyag fe lvé te li  k ísérlete im  alapján vég­
eredményben azt m ondhatjuk ,  hogy az olajlen növény  a fe lsz ívo tt  táp-
o.nyagok közül a ká l inak 50—85%-át, fo sz forsavnak 50—56%-át, la nitrogén­
nek pedig 18—37%-át, a természet bölcs rendelkezése szerint v issza ju tta tja  
az anyaföldbe.
Zusammenfassung.
Kgl. ung. Versuchsstation für 
Hanf-, Flachsbau und Pflanzenöle, 
Szeged.
Nährstoffauf nähme — Nährstoff* 
ausscheidung. D ie Nährstoffauf­
nahme des Ölleins.
V orstand : A. Laezko. Von: I. von Jakobey.
Die in  1935 au sg efü h rten  Versuche V erfassers über die N äh rsto ffau fnahm e des 
Ölleins w urden  w iederholt. A uf G rund der A nalysenergebnisse  w ird  bewiesen, dass 
der besondere w ährend  der B lü tezeit leb h afte  Stoffw echsel v iel K ali, Phosphorsäure 
und S tickstoff bean sp ru ch t; der Öllein also einen gut. bearbe ite ten , n äh rsto ffre ich en  
Boden B enötigt. Die Zusam m ensetzung der P roben  (W urzel, Stengel, K apsel) die in 
verschiedenen Enitw icklungsperioden der P flanzen  entnom m en w urden, zeig t, dass, 
im V ergleich zum M axim um w ert, 30—80% des K alis, 35—10% der P hosphorsäure, 
0.36% des S tickstoffes aus der in  V ollreife  sich b efind licher P flanze feh lten . E inen  
Teil der fehlenden N ährsto ffe  en tleert die Ö lleipflanze bei norm aler L eb en stä tig k e it 
v e rm itte ls ih re r  W urzeln  info lge b io log ischer N otw endigkeit; e in  Teil k e h rt in  dem 




Station Roy. Hong'. Expérim entale 
pour la Cultivation du Chanvre, du 
Lin et pour les Huiles Végétales. 
Szeged.
Experiences d issim ila tio n  des ma- 
tiéres nutritives, exécutées ä térre 
franche avec le lin oléiné.
D irec teu r: A. Laczkó. P a r :  I. de Jakobey .
L’a u te u r a népété ses expérieuces ä té r ré  franche , exécutées en 1935 et v isa  nt 
P assim ila tio n  des m atiéres n u tr it iv e s  p a r  le lin  oléiné. S u r la  base des ré su lta ts  
an aly tiq u es, il p rouve que le inétabolism e exige beaucoup de potasse, d’aeide  phos- 
pborique  e t  d’azote, su rto u t p e n d an t la  fleu ra iso n  e t p a r ta n t, le lin  oléiné dem ande 
un  sei qui soiit d’une pu issance n u tr it iv e  e t b ien lab o u ré. L ’an aly se  des écbantil- 
lons de racines, de tig e s e t de f ru i ts  pré levés á  d ifféren tes époques du develop pe- 
m ent 'de la  p lan te , a m ontré  que 30—80 pourcen t de la  potasse, 35—40 p. e. de 
l ’aeide phosphorique e t 0—36 p. c. dé l ’azote on t fa it  d é fau t dans la  p lan te  de 
m atu ra tio n  parfaiite, m e ttan t 100 p. c. p o u r les vaileurs m ax im a a tte in te s  ohez les 
experiences d ’assim ila tio n  exécutées ju sq u ’ici. P en d an t ses fonctions v ita le s  et 
norm ales, la p lan te  fa it  video* — p a r  Ifin ten n é  dia ire  de ses m eines e t ä  canse 
de ILa nécessité  physio logique — one p a r tié  des m atié res  n u tr itiv e s  fa isan t défaut, 
une a u tre  p a r tié  s’en re v ie n t au sol p a r  la  chu te  des feu illes et ä cause de Paction  
lix iv ian te  de la  pluie.
A  m ag y ar k irá ly i fö ldm ívelésügyi m in isz ter előterjesztésére a  m ag y ar k irá ly i 
m ezőgazdasági tudom ányos és k isé rle tü g y i intézm ények tudom ányos tisz tv ise lő inek  lé t ­
szám ában  dr. Sá to rhely i Béla m ezőgazdasági k isé rle tü g y i fő igazgató i cím m el és az V. 
fizetési osztály jellegével fe lru h ázo tt m ag y a r k irá ly i m ezőgazdasági k isé rle tü g y i ig az ­
g a tó t m ag y ar k irá ly i m ezőgazdasági k isé rle tü g y i főigazgatóvá, az V. fizetési osztályba 
és dr. U nger Em ii m ezőgazdasági k isé rle tü g y i ig azgató i cim m el és a  V I. fizetési osz­
tá ly  jellegével fe lru h ázo tt m ag y ar k irá ly i m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I. osztályú 
fő ad ju n k tu s, egyetem i m ag á n tan á rt m ag y a r k irá ly i m ezőgazdasági k isé rle tü g y i ig az ­
g a tó v á  a VI. fizetési osztályba kinevezem , továbbá  W arg a  K á lm án  m ezőgazdasági k i­
sérletügyi I I .  o sztályú  fő ad ju n k tu sn ak  a  m ag y a r k irá ly i m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I. 
osztályú  fő ad ju n k tu s i cím et és a V II. fizetési osztály jellegét, Tompos A lb ert és H o r­
v á th  Is tv á n  m ezőgazdasági k isé rle tü g y i II . osztályú  fővegyészeknek a. m ag y a r k irá ly i 
m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I. osztályú  fővegyészi cim et és a V II. fizetési o sz tá ly  jelle­
gét, dr. Bacsó N ándor m ezőgazdasági k isé rle tü g y i ad ju n k tu sn a k  a  m ag y a r k irá ly i 
m ezőgazdasági k isérle tügy i I I .  o sztályú  fő ad ju n k tu si cim et és a V IH . fizetési osztály 
jellegét, végül É bényi G yula m ezőgazdasági k isé rle tü g y i vegyésznek a  m ag y a r k irá ly i 
m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  osztályú  fővegyészi cím et és a  V III . fizetési osztály 
je lleg é t adom ányozza. K elt B udapesten , 1939. év i decem ber hó 31. n ap ján . H o rthy  s. k. 
v! Teleki M ihály  gró f s. k. (72/eln./1940. V III . B. 1. F . M. V E . h ó  4-én.)
A  m ag y ar k irá ly i fö ldm ívelésügyi m in isz ter a  m ezőgazdasági term ények, term é­
kek és c ikkek h a m isítá sán a k  tila lm azásá ró l szóló 1895: X LV I. t.-c. v ég reh a jtá sa  tá rg y á ­
ban  k iad o tt 38.286/1896. FM. sz. rendelet 16. §-a a la p já n  szervezett Á llandó F elü lb irá ló - 
tan ács  elnökévé d r. H o lzw arth  Ferenc m in isz teri osztályfőnököt, rendes ta g ja iv á  az 
1942. év végéig  dr. Tuzsou Já n o s  egyetem i ny. r. ta n á r t,  dr. I ia rá n y  G yula egyetem i 
ny. r. ta n á r t ,  dr. V ük M ihály  egyetem i ny. r. ta n á r t, dr. W ellm ann  O szkár egyetem i 
ny. r. ta n á r t,  dr. Csűrös Z oltán  egyetem i ny. rk. tan á rt*  Je n d ra ss ik  A la d ár vegyész­
m érnök, az O rszágos Közegészségügyi In téze t vezetőjét, H an k iss  S zilárd  m in iszteri 
osztá ly tanácsost, dr. C sordás E lem ér B u d ap es t Székesfőváros tisz ti főorvosát, dr. H u n ­
k á r  B éla B udapest Székesfőváros V egyészeti és É lelm iszervizsgáló  In téz e t ig azg ató já t, 
G renczer Béla m. k ir. k isé rle tü g y i fő igazgató t, dr. Sá torhely i B éla k isé rle tü g y i fő igaz­
ga tó i e. és j. fe lru h ázo tt k isérle tügy i igazgató t, dr. Zöhls A r th u r  ny. k isé rle tü g y i fő ­
igazgató t, dr. H a to s Géza m. k ir. k isé rleü g y i igazgató t, D örschug T ibor OMGE titk á r t  
és dr. K ardos Béla Országos Mezőgazda sági K am ara i t i tk á r t  nevezte ki (218.001/1939. 
IV . C. 2. sz. 1940. I. 4.) •
A  m. k ir . földm ívelésügyi m in isz ter a  mezőgaizdasági tudom ányos és k isérle tügy i 
in tézm ények a ltisz ti és szolgai szem élyzetének lé tszám ába K ovács József, Éger Zoltán 
és Szieb A n d rás  ideig lenes m inőségű v a jm estereket m űszaki a ltisz t-va j m esterré  kine­
vezte. (1940. évi feb ru á r hó 10-én k e lt 636/eln. V III . B. 1. sz. r.)
K özlem ények.
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A m. k ir. földművelésügyi m in iszter a  m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k isérle tügy i intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  lé tszám ába Bérezi László oki. 
középiskolai tan á r, egyetem i tanárseg éd e t Debrecenbe, dr. B á rán y  Is tv á n  oki. közép­
iskolai tan á r, főiskolai gyakornokot, dr. W oynárovich  E lek bölcsészdoktor, K éri 
M enyhért, dr. B uéhm ann O ttm ár oki. középiskolai tan á ro k a t és P an d u r A n ta l oki. 
vegyészm érnököt B udapestre  ideiglenes m inőségű m. k ir. m ezőgazdasági k isérle tügy i 
gyakornokokká, végül a  m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és k isérle tügyi intézm é­
nyek egyéb szakszem élyzetének létszám ába, Bezsilla Lászlót B udapestre  ideiglenes 
m inőségű gyakornokká k inevezte. (1940. évi feb ru á r hó 21-én kelt 900/eln. V III. B. 1. F. 
M. számú rendelet.)
A m. kir. földművelésügyi m in isz ter a m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k isé rle tü g y i intézm ények a ltisz ti és szolgai szem élyzetének létszám ában  M olnár Lajos 
II . oszályú a ltisz te t I. osztályú  a ltisz tté  kinevezte. (1940. évi á p rilis  hó 10-én k e lt 
1619/eln. F. Mv szám.)
A m. k ir. földm űvelésügyi m in isz ter a m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k isé rle tü g y i intézm ények a ltisz ti és szolgai szem élyzetének létszám ába Je rem iás 
József és Guma E de k assa i lakosokat m űszaki a ltisz tté  kinevezte. (1940. évi á p iilis  hó 
10-én k e lt 1089/eln. V III. B. 1. sz. r.) '
„B eta“ M agyar C ukorrépanem esítő  Üzem, Soproijhorpáes.
A  e u k o r ré p a fa jta k é rd é s  m ego ldása , 
í r t a :  Dr. Sedlm ayr C urt.
B evezetés ,
A hazai cukorrépanem esítés m eg in d ítá sáv a l és a n em esíte tt m ag y ar 
cu k o rré p a fa jtá k  e lterjedésével a cu k o rg y á rak  és a cuko rrépa term elők  szá­
m á ra  e g y a rá n t legfontosabb kérdéssé v á lt a  c u k o rré p a fa jta  helyes m eg­
v álasz tása . Ma jobban, m in t v a lah a  a cu k o rrép a  m inőségétől függ  a  cukor- 
g y á rtá sn ak , a rép a  term éshozam átó l ped ig  a cuko rrépaterm esztésnek  jöve­
delmezősége, m indkettő tő l pedig  (vagyis a ho ldankén t elérhető  cukorhozam ­
tól) a m egnagyobbodott ország za v a rta lan  cu k o re llá tása ; m inőség és te rm és­
hozam  ped ig  eg y a rá n t függvénye a  fa jta  helyes m eg*választásának! A  cukor, 
a  rnelász és a rép a  á ra , az adó, a m unkabér és a m ű trá g y a , az á lta lános 
költségek, a ta la j és az id ő já rás , ezek m ind  o lyan  tényezők, m elyek ugyan  
nagy  m értékben  h a tá ssa l vannak , a rép a  m inőségére és a term és m enny isé­
gére, v a lam in t a te rm elési költségek m ag asság ára , a cu k o rg y á r és a  gazda 
á l ta l azonban m a csak nagyon  k is  m értékben, v ag y  eg y á lta lán  nem  változ­
ta th a tó k . A  cuko rrépaterm elés és cu k o rg y á rtá s  te ch n ik á ja  ped ig  m ár any- 
n y ira  k ifo rro tt, hogy jó l vezetett gazdaságokban  és g y á ra k b an  — egyelőre 
legalább  — nagyobb ja v u lás  ezen az ú ton  sem term éshozam , sem m inőség, 
sem  k ite rm elés tek in te tében  nem  várha tó .
íg y  m in t legfontosabb, m e rt nem  rö g z íte tt tényező m arad  a  te rm elt 
c u k o rré p a fa jta  belső m inősége és term őképessége, „m ert h iába trág y ázu n k  
k ifo g ás ta la n u l és h iába  végezzük a legjobb ta la j-  és vetőm unkát, ha. a te r ­
m esztett n ö v én y fa jta  nem képes azt kellőfokú term ésekkel hasznosítan i. 
H azánk  szárazfö ld i é g h a jla tá n ak  szélsőséges ingadozásai, főkén t a jú n iu s  
végén többny ire  tikkasz tó  hőséggel bekövetkező száraz  n y á r i id ő já rás , a 
m árc iu s—jú n iu s  időszakban  g y ak o ri szárazság  m ia tt o lyan  n ö v é n y fa jták ra  
v an  szükségünk, am elyek a m i szélsőséges v iszonyainkat károsodás nélkül 
képesek e lv ise ln i .“ 1 „A cu k o rrép án ál különösen lényeges az, hogy annak  
o lyan  f a j tá i t  te rm eljük , am elyek te rm ésre  és m inőségre a  legjobb eredm é­
nyeket szo lg á lta tják , m ert a cu k o rrép a  be lte rjes  term elésére fo rd íto tt je len ­
tékeny  m ívelési költségeket csak így  lehet kellő m értékben  hasznosítan i és 
a g y á r tá s  sikeres eredm ényeit b iz to s ítan i .“ 2
A M endel-féle szabályok Correns, De V ries  és v. T scherm ák  á lta l tö r­
té n t ú jrafelfedezése ó ta  a növénynem esítés roham os fejlődésnek indult, 
csak  a cukorrépanem esítés j á r t  m ég to v áb b ra  is a rég i töm egk iválasztás 
k itap o so tt ú t ja in .3 A m ióta azonban a cukorrépanem esítés ú j u ta k ra  té r t ,4 
egyedk ivá lasz tás, beltenyésztés és heterózisnem esítés alkalm azásával új, 
nem esebb fa jtá k  keletkeztek a nem esítő  keze a la tt, m elyek term észetszerűen 
hozzásim ultak  és a lka lm azkod tak  a nem esítő telep  különleges viszonyaihoz.
A cuk o rrép án ál is le tű n t az un iverzá lis  fa jtá k  kora .5 „ ___ a csehországi,
lengyel és, svéd fa jtak ísé rle te k  (m utatták, hogy m egváltozo tt term elési 
viszonyok között -a f a j ta  tu la jd o n sá g a i is. m egváltoznak, úgy  hogy ugyanaz 
a fa j ta  hazai viszonyok között jó, idegen viszonyok között azonban 
kevésbbé kedvező eredm énnyel zá ru lh a t. Ez különösen olyan fa jták n á l 
fo rd u lh a t elő, am elyet beltenyésztéssel nem esítettek , m ert ezáltal ökológiai 
szóródásukból veszítenek, a nem esítő telep  he ly i viszonyaihoz azonban kü lö­
nösen alkalm azkodnak. A z t a hosszú idők óta uralkodó vélem ényt tehát, 
hogy a cukorrépáiról un iverzá lis  fa jtá k k a l van dóig úrik, el kell e jtenünk;  
nem  m ondha tunk  e a jövőben a hely i fa jtá k  nem asítéséről m ég akkor sem. 
ha ez a nem esítő m u n k á já t lényegesen m e g n e h e z ít i . . . .  ki kell fejleszten i 
K eleteurópa részére egy szárazságo t bíró cu k o rrép a fa jtá t. ‘ fi Így  m aga 
Schneider, a v ilá g h írű  és valaha un iverzá lis  k leinw anzlebeni cuko rrépa ía j- 
tá k  je len leg i nem esítő je  1939-ben elism eri am it m ár 1935-ben hangsú lyoz­
ta m ,7 hogy a cuko rrépánál is szükségünk van helyi fa jtá k ra  és hogy a 
cukorrépanem esítésnek  el kell in d u ln ia  azon az úton, am elyen a gabona- 
nem esítők m ár egy fél évszázad ó ta sike rre l já rn ak .
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H a azonban ezen a helyesnek fe lism ert ú ton e lin d u ltu n k  a helyi 
fa jták  felé (ahogyan ez az utolsó években m ajduem  m inden cukorrépa- 
term elő országban m eg is tö rtén t)  a fa jta  helyes, k iv á la sz tá sá ra  fokozot­
tabb  m értékben k e ll ügyeln ü n k  m in t eddig, m ert a fa jták  között m eglevő 
különbségek a nem esítés fo ly tán  m indjobban  el fognak m élyüln i! Ezt 
lá tju k  egy v ilá g h írű  pém eta lfö ld i culkornépafajtán, am elye t évtizedeken 
á t s ikerre l te rm esz te ttü n k  hazánkban , az utolsó években azonban m ár 
nem á llta  m eg a helyét hazai összehasonlító k ísérletekben , a kiváló, bel­
te rjes neinesítési m unka ellenére sem, am ivel ezt a fa j tá t  H ollandiában  
n e m es ítik 9 — vagy  jobban m ondva éppen azért, m ert a ném etalfö ld i nem e­
sítő  ném etalfö ld i telepén végzett korszerű, in tenzív  nemes,ítői m u n k á jáv a l 
term észetszerűleg  csak e lidegen íte tte  a f a j tá já t  a m i ellentétes ég h a jla ti 
viszonyainktól.
Természetes,, hogy a jövőben nem tám aszkodhatunk  kü lfö ld i f a j ta ­
k ísérletek  eredm ényeire sem  (ahogyan ez a  m ultiban g y ak ran  tö rtén t), m ert 
az ott e lért eredményeik nem lehetnek a m i v iszonyaink ra  nézve m érték ­
adók és legfeljebb tám ponto t n y ú jth a tn a k  arranézve, hogy a kü lfö ld i fa jták  
közül m elyeket érdem es hazai viszony között összehasonlító fa jtak ísé rle te k ­
ben k ip róbáln i.
Így  teliát fe lté tlen ü l szükségünk  van országos, pontos, tárgyilagos, 
évről-évre ism étlődő cukorrépa fa jt akisérietekre , am elyek világosságot v e t­
nek a m ai fajtadzsungelbe és a cuko rgyáraknak , szeszgyáraknak  és ré p a ­
term előknek biztos, tám ponto t n y ú jta n a k  a fa jta  m egválasztásánál, az ille ­
tékes tényezőknek az elit em ágii eh o z a ta  1 i engedélyek m egadásánál.
fíépaterm esztésünkn 'ek nem  áll érdekében a cukorrépa fa jtáka t régi 
híres nevek alapján k ivá lasztan i, a beviteli engedélyre szerzett jogok, va g y  
anciennítás alapján igényt tám asztan i, m ert sem szerzett jogok, sem  nagy  
nevek, hanem kizárólag m egfelelően ellenőrzött pontos, többéves, országos 
összehasonlító fa jta k ísér le tek  dön th e tik  el a fa jta  értékét és elterjedését!
A g y á ra k  és term elők érdekei nem  an n y ira  ellentétesek, hogy nem 
lehetne azokat á th ida ln i! M eggyőződésem (és ezt számos, k ísé rle t ig a z o lja 10), 
hogy a m ai v iszonyaink  között hazai nem esítéssel m agas, biztos, te rm ést és 
jó m inőséget nagy  m értékben  össze lehet eg y ezte tn i; 11 am íg  pedig cukor- 
term elésünk  m ajdnem  teljes egészben belföldön elhelyezhető, a jó és biztos 
term és nem  csak a term előnek, hanem  a cu k o rg y árn ak  is an y ag i előnyt 
je len thet. Ez azonban fon tos á llam i érdek is! A m ostani cukorh iány  M agyar- 
országon nem utolsó sorban  helytelenül m egválaszto tt, gyenge tennőképes- 
ségü  és hazai viszonyaink között m eg nem  felelő kü lfö ld i (nyugati, hum id) 
cu k o rrép a fa jtá k  behozatala  és szapo rítá sa  okozta. H a a m egnagyobbodott 
ország cukorszükségletét s a já t  term elésünkből a k a r ju k  fedezni (a jav u ló  
kereseti v iszonyokkal a  fe jadag  is em elkedni fog, ha  a fogyasz tási k o r­
látozások m egszűnnek), m inél nagyobb culkortennés elérésére kell tö reked­
nünk  és nem engedhetjük  m eg m agunknak  többé azt a fényűzést, hogy a 
term esztendő cu k o rrép a fa jtá t kü lfö ld i vagy  e lévü lt k ísérletek , ügyes p ro p a­
ganda a lap ján , szem élyes vagy  egyoldalú  szem pontokból vagy  esetleg- olcsó 
á rá ra  való te k in te tte l válasszuk  ki anélkül, hogy term őképességét, belső 
m inőségét és betegségekkel szem ben való ellenállókópeSiSégét pontosan 
ism ern én k !
Az Országos M. K ir. N övénynem esítő  In téze t m ár három  évvel ezelőtt 
m egkezdte a cukorrépáival az előkisjérleteket és így  tu la jdonképen  n y ü t 
k ap u k a t döngetek, ha az országos cu ko rrépafa jta 'k isérle tek  m egszervezését 
sürgetem . T ek in te tte l azonban a rra , hogy ezek az előkisérletek, am elyek 
elsősorban az állam i fa jtae lism erés és tö rzskönyvelés szo lgála tában  á llan ak , 
xígy m in t a többi előkisérletek  csak 2—3 évre v an n ak  tervezve és külfö ld i 
fajtákra, csak részben te rjednek  ki, szükségesnek ta r ta n á m  ezeknek a k ísé r­
leteknek állandó fo ly ta tá sá t és k ite rjesz tését az összes belföldi forgalom ra, 
engedélyezett k ü lfö ld i fajtáikra, a  k ísé rle ti hálózat további k iép ítését és a 
m inőségi v izsgálatok  k im ély ítését. Ez term észetesen csak akkor á llh a t az 
am úgy is tú lte rh e lt - Országos M. K ir. N övény nem esítő In téze t m ódjában, 
ha  a m érvadó tényezők és é rdekelt felek an y ag ilag  és erkölcsileg  tá m o g a t­
ják  ezt a rendk ívü l fontos, nehéz és felelősségteljes m unkát.
A  jövőben  m eggyőződésem  szerin t — bizonyos á tm eneti idő u tán  — 
csak o lyan fa jtá t  lenne szabad M agyarországon fo rgalom bahozni, a m ely  leg- 
alább három éves országos összehasonlító fa jta k ísérle tekb en , term éshozam ­
ban és m inőségben kielég ítő  eredm ény t m u ta to tt. Ü gy ahogyan  eddig is az 
á llam i fa jtae lism erés csak összehasonlító  fa jta  k ísérletek  a lap já n  bizonyos 
díj ellenében ad a to tt a hazai nem esítósű fa jták n ak , a jövőben a külfö ld i 
nem esítők is csak három éves összehasonlító fa jt a k ísérletek  a lap ján , a  k ísé r­
letek  b eá llí tá sá ra  és feldo lgozására szolgáló díj lefizetése u tá n  kaphassák  
az elitem agbehozatali engedélyt a  földimívelésügyli m in isztérium tó l. Ez az 
intézkedés (mely A u sz triáb an  is bevált), á g y  a term elők, m in t a szesz- és 
cu k o rg y á ra k  érd ek eit szo lgálja és anélkül, hogy az á llam nak  külön k ö lt­
séget okozna, vagy  ak á rk in ek  jogos érdekeit sértené, b iz to sítan á  a  kiil- és 
belföldi cukorrépanem esítők  szabad versenyében  a  legjobb cu k o rrép a fa jtá k  
elterjedésiét az országban.
Nem  ak arok  az a lább i fe jtegetéseim ben  növényfjn takisérleteikre 
vonatkozó á lta lán o s irán y e lv ek re  k im erítően  k ité rn i, annál kevésbbé, m ert 
szám os szakm unkán  k ívü l 12, 1S, 14, ls, régebb i s a já t  m u nkám ra  is, h ivatkoz- 
hatom  iB, 17. Rá akarok  azonban m u ta tn i azokra a különleges kérdésekre, 
m elyek a hazai cu k o rrép a fa jták isé rle tek  b eá llításán ál felm erü lhetnek  és 
felm erültek . G yakran  tap asz ta ltam , hogy  nem a n n y ira  a k ísérle tek , keresz­
tü lv ite le  és feldolgozása, hanem  inkább  b eá llítá sa  és, az eredm ények  hasz­
nosítása  k ö rü l tö rtén h etn ek  olyan hibáik, am elyek a k ísé rle ti eredm ények 
g y ak o rla ti a lkalm azásá t lehete tlenné teszik, vagy  (ami a rosszabbak eset), 
téves következtetések levonására  vezetnek.
Régebbi m agyar cukorrépá ia jta k isérle tek  
és a cukorrépái a jtakérdésre vonatkozó m u nkák .
M ár R o v a r a 18 te ljesen  tisztáiban volt a cukorrépaifa jtakérdés fon tos­
sá g áv a l: ......... csak a különféle ta la jb an , különféle k lim atikus viszonyok
között sok éven át keresztü l v itt k ísérle tek  a lap já n  ny erh e tü n k  tisz ta  képet 
a rró l, m inő változa tok  term elése előnyösebb egyik  vagy  m ásik  vidéken.4' 
A h aza i v iszonyokra vonatkozólag  azonban könyvében csak kevés k ísé rle ti 
ad a to t tud  felsorolni, pedig „a cuko rrépának  alkalm azkodási képessége 
n ag y  je len tőséggel bír, k iv á lt nálunk , ahol a ta la j- és idő járási viszonyok 
a n n y ira  elü tnek  a külfö ldön uralkodó  viszonyoktól, hogy o tt s ike rre l te r ­
m elt f a jtá k n a k  honunkban  való te rm esztése nem  m indenkor k ie lég ítő .44
A v ilág h áb o rú  elő tt in d u lt m eg a hazai cukorrépanem esítés. Fabri- 
c iu s 19 szerin t K u ffn e r  K áro ly  br., D iószeg; V ásárhe ly i József, Lőkösháza; 
W enckheim  g ró f u radalm a, C sorvás; id. B ran d  V iktor, Zsjbó; B aross László, 
B ánkú t; Rázsó Im re  és H u n y ad y  Is tv án , M ezőhegyes és a C uk o rg y ári gaz­
daság, B otfa lu , kezdetben foglalkozott a  m ag y ar cukorrépa nem esítésével; 
B aross és H un y ad y  K leinw anzlebeni—Vilmoirin keresztezésből ind u ltak  ki. 
a term éseredm ények  jók voltak , de a cu k o rta rta lo m  á llító lag  nem  volt m eg­
felelő, a cu k o rg y árak  ragaszkod tak  a kü lfö ld i m aghoz 20 és, így  úgy ők. 
m in t a többi cukorrépanem esítő , ham arosan  kénytelen  volt m űködését be­
szüntetn i, m e rt a nem esíte tt m ag y ar m ag nem ta lá l t  vásárló ra .
Az Országos M. K ir. N övény term elési K ísérle ti állom ás 21 1903 és 1913 
között hazánk különböző vidékein  tíz éven kei észtül végzett összehasonlító 
fa jtak ísé rle te k e t számos kü lfö ld i és néhány belfö ld i cu k o rrép a fa jtáv a l 
Ezek és m ás régebbi k ísérle tek , m ég ha m egbízhatók  is (akkor m ég nagy  
parcellákon  ismétlés, nélkül le ttek  legtöbb n y íre  beá llítva), ma m ár csak 
tö rténe lm i érdekességgel b írnak , m ert a növénynem esítés fejlődése fo ly tán  
azóta a fa jtá k  m egváltoztak , sok nem esítő beszün te tte  m űködését, új nem e­
sítők  új fa jtá k k a l jö ttek  p iacra  A B itte r a 22 á lta l em líte tt m ag y ar nemesí- 
tésű diószegi, m a g y arfa lu si.b án k u ti, vásárhe ly i és T ím ár-féle  m ezőhegyei 
cukonrépafajták  málr nem léteznek. Még a nagy, pontos és ny ilvános cukor­
rép a fa  jtak isé rle tb ő l, am it G rábner E m il 1927—29. évékben végzett, sem  von­
h a tu n k  m á r  le a fa jta é r té k re  nézve g y ak o rla tila g  hasznosítható  követke- 
te téseket; m égis fo rdu lópon to t je le n te tt ez a k ísé rle t a m ag y ar cukorrépa- 
m agterm élósben, m ert beb izony íto tta , hogy a M agyarországon n ta n te rm e lt
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m ag csjraképessége és csirázási erélye fe lü lm ú lja  a  kü lfö ld i szárm azásokat, 
gyorsabban és erélyesebben kel, am inek a m i v iszonyaink  között nag-y 
jelentősége van. Nem  lehet azonban tag ad n i — és m a nem  is lenne ennek 
értelm e, m ert rendszeres cu k o rrép am ag im p o rtra  m a senk i sem gondol, 
hogy a k itűnő  csiraképesség, es irázási eré ly  és a gyors f ia ta lk o ri fejlődés, 
nagy  előnye ennél a k ísérle tné l a  term ésben nem  ju to t t  érvényre , sőt a 
cukortarta lom ban  az eredeti im p o rtá lt ném et m aggal szemben bizonyos 
h an y a tlá s  m uta tkoz ik .23
Termés q ldiold Cukortart. °/o Cukorhozam q
német m agyar német m agyar német m agyar
Kleinwanzlobeni E .. ... 189.59 184.58 16.77 16.76 32.58 31.05
» Z ____ ... 172.33 165.64 17.36 17.29 30.00 28.86
« ZZ ____ 154.79 161.57 18.18 17.54 28.22 28.45
A három fa jta  átlaga
A  ±
172.24 
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De m ég akko r is, h a  ez a h an y a tlá s  a. h ib a h a tá ro n  belül lenne, sem m i 
esetre  sem  lehet ebből a k ísérletbő l az t m egállap ítan i, hogy a M a g y aro r­
szágon u tán te rm e lt m ag  jobb term ést, vagy  m inőséget szo lgáltat, m in t az 
eredeti kü lfö ld i m ag: ezt csak rendszeres, sokéves, k ita rtó  nem esítést m u n ­
kával érh e tjü k  el!
Ezen nagy , a m a g y ar cu k o rr  épam ag t er m e lésbe n ú j ko rszako t beve­
zető Grábner-féle k isérleteken  kívül az utolsó 10 évben több m ag y ar szerző 
foglalkozott a culkorrépafajtakérdéssiel és íg y  lassan  m egépült az a lap , 
am elyre az ríj m ag y ar cukonrépanem esítést fel lehete tt építeni.
1930-ban G algóczy M iklós  24 a DLG cuk o rráp a fa jtak isérle te i t ism erteti 
és újból rá m u ta t a rra , a huszas, években m indinkább  feledésbe m ent tényre , 
„hogy m ások a term elési viszonyok N ém etországban és m ások nálunk , és 
hogy ugyanezen fa jták k a l M agyarországon  végzett k ísérle tné l úgyszólván 
csak a fa jtá k  lesznek azonosak“. G algóczy  m ás h e ly e n 25 egy 1927-ben a 
a M. Kar. Gazd. A kadém ia, M agyaróvár, j i ö  vény term esztési tanszéke á lta l 
végzett összehasonlító cú k o rrép a fa jtak isé rle trő l, R o sen b erg 26 és Grábner 
fent em líte tt k ísé rle té rő l beszám olva a v ilág h áb o rú  ó ta ta lán  m in t első 
m u ta t rá  újból a hazai cukorrépanem esítés fon to sságára  és m egállap ítja , 
hogy „ha a fe jlődés fe lé  csak egy lépést is a karunk tenni, m eg kell te rem ­
teni bárm ilyen  m ódon a hazai cukorrépam agterm elést és nem esítést. “ 
1931-ben je len ik  m eg K olbai K á ro ly 27 m unká ja  a tak arm án y rép an em esíté ­
séről. A kkor m á r P a tzen h o fer H erb ert Ácson és a szerző Sopronhorpácson, 
egym ástól függetlenül m egkezdték a  g y ak o rla ti m a g y ar cukorrépanem esí­
tését. A ny ilvánosság  e lő tt ekkor m ég a  cukorrépam ag  belföldi term elése 
kérdésként áll az érdeklődési középpon tján  és a földm űvelésügyi m in iszté­
rium  a többi ille tékes m in isztérium m al karö ltve  m egteszi a szükséges lépé­
seket a kü lfö ld i cukorrépam agbehozata lának  m egakadályozás,ára (répám .ig- 
vám , elitem agbehozatali-engedély). 1932-ben azonban V i l la x 28 ú jból szóvá 
teszi a hazai cukorrépa nem esítés fon to sságát: „A n yuga ti cukorrépa fa jták  
ugyanis korán tsem  olyan beillők, am ilyen  beillő lenne a m agyar v iszonyok  
között nem esíte tt répafajta . Éppen azért fő k é n t a gazda szem pontjából, g y á r ­
tási szem pontból közömbös, nagyon  is  k ívána tos, hogy m inél előbb m eg ­
induljon a m agyar cukorrépanem esítés. E nnek  a fon to sságát éppen az 
utolsó évek m u ta ttá k  meg. Az elm últ esztendőben a répabogarak , az idén 
a bogarakon  k ívü l a szárazság  is m egtizedelte a répa term ését, am elynek 
nem kis m értékben az volt az oka, hogy specifikus m a g y ar v iszonyok közé 
beillő c u k o rrép a fa jtá n k  nincsen.“ F le isc h m a n n 29 te ljesen  igazat ad  V illax- 
nak : „A ném et cukorrépanem esítés lehet, hogy jó  úton já r  N ém etország  
részére, de nem  a m i k l im a tik a i v iszo n ya in kra  nézve.“ 1933-ban K ö r b e i30 
ism erte ti az e rcsii cu k o rg y á r nagyszabású  és pontos összehasonlító  fa jta -  
k ísérle te it, am elyek tisz tábban  — m int sok elm életi elgondolás — m u ta tjá k  
az„ összehasonlító fa jtak ísé rle te k  fo n to sság á t és e loszla tják  az t az ak k o ri 
időkben gyako ri tévh ite t, hogy rossz cu k o rré p a fa jta  n incsen és a  fa j tá k  
özött a lig  van  különbség. 1937-ben je len ik  m eg az els3 je len tés a m a g y a r
többcukorrépán  em esítésrő l V i l l a x AÍ to llából és e sorok író ja  32, 33, 34, 3'5 
cikkben szám ol be a m a g y a r  B eta  cukorrépanem esítésrő l.
H a v isszap illan tu n k  iaz u to lsó  tíz évben m eg jelen t cu k o rrép a fa jta -  
kérdésre  vonatkozó tudom ányos m u n k á k ra  (a fen ti szem le nem  t a r t  te l­
jességre  igény t), lá tju k , hogy egym ástó l függetlenü l és m égis rendszeresen 
ra k tá k  le a szerzők az a lap o t a hazai cukorrépanem esítós és az országos 
összehasonlító  cu k o rrép a fa jta k ísé rle tek  m eg ind ításához; ez nem  véletlen, 
m ert m inden szerzőt egy gondolat vezetett: a  haza i te rm elés emelése, a  
m inőség ja v ítá sa , oda pedig, az m a m á r v ilágos, csak egy ú t vezet: hazai 
cukorrépanem esítés és országos cu k o rré p a fa jta k ísé r le tek .*
Üjabh m agyar cukorrépa fa jtak ísérle tek .
M a m á r több pontos, hazai nem esítésü  cu k o rré p a fa jtá k  bevonásával 
végzett ú jabb  fa jta k ísé rle t á ll rendelkezésünkre. E lsősorban  az O rszágos 
m. kir. N övény nem esítő  In téze t á lta l először b eá llí to tt kétéves eukorrépa- 
elő k ísérletek*, továbbá Kopeczky**, Grábner*** és az e rcsii cukorgyár**** 
pontos összehasonlító  fa jtak ísé rle te i. Ezek az ú jabb  k ísé rle tek  országos 
v iszony la tban  v ilágosan  m u ta tjá k , hogy az egyes cu k o rré p a fa jtá k  között 
igen jelentős, ső t döntő kiilöm bségek v an n ak  úgy  te rm éshozam ban, m int 
cu k o rta rta lo m b an ; mindlen elm életi e lgondolásnál v ilág o sab b an  igazo lják  
a c u k o rrép a fa jta k é rd és  rendk ívü l nag y  je len tőségét és a hazai cu k o rrép a ­
nem esítés fon to sságát. Nem  lehet feladatom , hogy e m u n k a  keretében ezek 
eredm ényeit részletesen ism ertessem .
K ísérle ti ered m én yek  jelentősége.
H a a jövőben a cu k o rrép a fa jta k ísé rle tek k e l já ró  nag y  m u n k á t kellő­
képen haszn o sítan i ak a rju k , elsősorban te ljesen  tisz táb an  kell lennünk  
ilyen  összehasonlító  fa jtak ísé rle te k  jelentőségével. É ppen  azért, m ert hang- 
sxílyozzuk az összehasonlító  fa jtak ísé rle te k  fon to sságát, nem  szabad tú l­
becsü lnünk  egyes fa jta k ísé rle te k  je len tőségét! E gy  k ísérletbő l sohasem  
m ondha tunk  végleges íté le te t és ak á r  m ilyen  pontosnak  lá tsz ik  is, nem 
v o n h a tu n k  a f a j ta  értékére  vonatkozólag  á lta lán o s  következtetéseket; leg­
feljebb m eg á llap íth a tju k , hogy  u g y an o ly an  te rm elési viszonyok között 
hogyan  v ise lked ik  az egyik, v ag y  a m ásik  fa jta .
H a több helyen és különféle v iszonyok között fo lynak  a k ísérletek  
több éven keresztü l, az eredm ények összesítésével nagyon  óvatosak  legyünk : 
á lta lán o sítan i csak ak k o r szabad, h a  az egyik , v ag y  a m ásik  fa j ta  m in­
denü tt, v ag y  legalább tú lnyom ó többségben jó v ag y  rossz. H a  azonban 
egy fa j ta  országos k ísérletben  két helyen jól, két helyen közepesen és két 
helyen gyenge term éseredm énnyel zárt, nagyon  könnyelm ű lenne azlt; a  szám ­
ta n i következtetést levonni, hogy ez a f a j ta  országos á tlag b a n  közepesen 
vált. be! U gyan ilyen  óvato sságga l kell különböző ta la jo n  és különböző 
években végzett k ísé rle teke t v izsgálnunk , h a  nem  a k a ru n k  felü letes á l ta lá ­
nosításokból téves következm ényeket levonni.
K ís é r le t i  e r e d m é n y e k  m eg b ízh a tó sá g a .
F e j te t t  h ib a fo rrá so k .
Á lta láb an  R ö m e r 36 szerin t m egbízhatónak  nevezhetünk o lyan  össze­
hason lító  szán tó fö ld i fa jtak ísé rle te t, m elynek középh ibá ja  m % =  2 % a la tt 
van. B á r a középhibaszám ítás fo n to sság á t nem  becsülöm  le és teljesen
* l)r. Berzsenyi  Janosits  László,  C ukorrép  a f a jtáíkk a>l végzett el oki sértetek  e red ­
m ényei. M agyaróvár 1940.
** K opeczky  V iktor,  E red e ti K u ta tások , Bábolnapuszta 1940.
**# Grábner Emil,  H árom  éven á t végzett c uk o rré p a f  a j tak  i sé r  letek  eredm ényei, 
Közteleik 1940.
*#.# Körbei Henrik ,  A z  1939. évben v ég ze tt cuk o rrép afa jtak isé rle tek . K ézira t.
**** Körbei Henrik,  Az 1937. és 1938. évben végzett cuk o rrép afa jtak isé rle tek .
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egyetértek  M öller és F eich tinger-r e l 37 abban, hogy a közép h ib aszám ítást 
kom oly k ísérleteknél nem nélkülözhetjük , (sőt, hogy ennek a  h ibaszám í­
tá sn ak  a  k ísérletek  pon tossága szem pontjából nagy  nevelő h a tá sa  volt), 
m a is fen n ta rto m  1925-ben M ader-rel eg y ü tt38 le fek te te tt á llítá sa im at, hogy 
a középhiba nem  m inden körü lm ények  között ad pontos képet a k ísé rle t 
m egbízhatóságáról.
M ind azok a h iba fo rrások , m elyek a középhibaszám ításnál nem  m u ta t­
koznak és am elyekről eddig az irodalom  nem igen v e tt tudom ást, re jte tt 
hibáknak  nevezem. Az irodalom  behatóan  foglalkozott a szisztem atikus 
ta la jh ib á k 39, 4" ,41 'és a cukor- .és ta k a rm á n y ré p á k n á l a h ibahelyekből k i­
folyólag keletkező h ib a fo rráso k  42, 43 kiküszöbölésével, nem  tö rődö tt azonban 
azokkal a h ibákkal, m elyek a  fen ti h ib a fo rráso k b a  nem  sorozhatok be, hiba- 
szám ításokkal ki nem küszöbölhetők, a középhibaszám ításnál nem  m u ta t­
koznak és éppen azért veszedelm esek, m e rt lá tszó lag  pontos k ísérleteknél 
ham is következtetésekre vezethetnek.
A gabonánál a  vetőm agm enny iség  hely telen  adagolása, az a ra tá s  
hely telen  v ég reh a jtá sa  nagyon  g y ak ra n  okozhat ilyen  re jte tt  h ibákat.
A cukorrépánál is sok r e j te t t  h ib a fo rrá s  z a v a rh a tja  a lá tszó lag  pontos 
k ísérle te t: az apróbb gom olyií m ag lá tszólag  sű rűbben  és erélyesebben kel; 
a m ag gyengébb csírázása következtében egyes fa jtá k b a n  több lehet a 
h iba és így lá tszó lag  kisebb a term és, a későn érő  fa jtá k  korai szedésnél 
alacsony cu k o rta rta lm a t és sok káros n itro g én t m u ta tn ak , a  dúslevelü, erősen 
regenerálódó fa jták  látszólag ellenállóbbak a cercospora ellen. N agyon 
g y ak ran  tö rténnek  a m ű trág y aad ag o lásn á l, egyelésnél, k ap á lá sn á l és szedés­
nél olyan hibák, m elyek m inden ism étlésben ism étlődnek és a középhibaszá­
m ításná l nem ju tn a k  a felszínre.
Sőt van  olyan eset is, hogy éppen a középhiba csökkentése érdekében 
hozott körülm ényes és költséges intézkedések eredm ényeznek re jte tt  és sok­
kal sú lyosabb h ibá t:
H a R öm er44 sz igorú  és N ém etországban á lta lán o san  elfogadott e ljá rása  
szerin t e ltáv o lítju k  a h ibahelyek  m elle tti négy, vag y  h a t rép á t és csak az 
úgynevezett no iunál-répákat dolgozzuk fel, akkor a k ísé rle t középhibája 
csökkenik, m ert az ism étlések kevésbbé ingadoznak. M égsem helyes ez az 
eljárás, m ert:
1 . a kapásnövényeknél is je llegzetes lehet fa j tá r a  a növényállo­
m ány hézagossága függetlenü l a csíraképességtól, (Villax™);
2 . f a j tá r a  je llegzetes lehet továbbá a h ibam elletti répák  vissza­
h a tása  is úgj- súly, m in t m inőség tek intetében.
Ha tehát m esterségesen k ika p cso lju k  a hibákat, olyan viszonyoka t 
terem tünk, am elyek nem  fe le lnek meg a gyakorla tnak;  a n ag y b an i ré p a te r­
melésben m ind ig  vannak  és lesznek hézagok (több m in t a k ísérletben) és 
egyenlő többi tu la jdonságok  m elle tt term észetesen az a fa jta  értékesebb a 
gazda szem pontjából, m ely zártabb , a h ibák  m elle tti répák  erősebb növeke­
désével pedig  ezeket a h ib ák a t jobban tu d ja  pó toln i; a cu k o rg y á r szem pont­
jából pedig, am ely fa jta  a  h ibák ra , hézagokra nem reag á l erős m inőségi 
depresszióval. Ú gy a cu k o rg y á ra t, m in t a gazdát, a v e tésh ián y  m elletti répák 
én anny ira  érdeklik , m in t az lígynevezett no rm álrépák  és így  az utóbbi 
fogalm at el kell e jtenünk  a fa jtak ísé rle tek  feldolgozásánál, ha nem akarunk  
olyan elvont elm életi következtetésekre ju tn i, am elyeknek sem m i közük 
nincsen a g y ak o rla ti élethez!
N agyon veszedelm esek a re jte tt  h ib a fo rráso k  a cukorrépa m inőségének 
m eghatározása körül is, m ert i t t  a fa jtá k  közötti kü lönbség sokszor nagyon 
kicsi és m égis igen  je lentős lehet. K o p e c zk y ^  rá m u ta to tt a r ra  az eddig 
ism eretlen, vagy  nem eléggé ism ert tényre , hogy a cukorsú lypon t különböző 
fa jták n á l és törzseknél különböző helyen  lehet; így  ha egyform án fú rju k  a 
különböző fa jták a t, nem  a tényleges átlagos c u k o rta rta lm a t kap juk , hanem  
etlől esetleg nagyon eltérő  eredm ényt; u g yanaz  lehet az eset a szárazanyag , 
káros n itrogén  és h am u ta rta lo m n á l is.
, , A k is középhiba te h á t nem elegendő a rra , hogy  íté le te t m ond junk  a 
k ísérleti eredm ények m egbízhatóságáról!
A  kísérleti fá jtá k  m egválasztása.
T ek in te tte l a rra , hogy  a v ilágon  több m in t 100 c u k o rrép a fa jta  van fo r­
galom ban, nem  könnyű feladat ezekből a  leg jobbakat k ikeresn i, am elyek egy 
pontos, összehasonlító  országos fa jta k ísé rle t b eá llítá sán á l szám ításba  jöhetnek.
N agyon egyszerű  lenne a k ísérle te t, a m a g y a r nem esíte tt fa jták o n  
k ívül, azokra  a kevés kü lfö ld i fa jtá ra  korlátozni, am elyek m a M agyaro rszá­
gon szerzett jogok és elitem agbehozatali engedélyek a lap já n  el van n ak  te r ­
jedve. E zeknek a szám a körü lbelü l tíz re  tehető ; te k in te tte l azonban a rra , 
hogy a. m ai helyzet bizonyos fokig a véletlen  m üve, sem m i esetre  sem ren d ­
szeres k ivá lasztás eredm énye, nagyon  könnyen lehetséges, hogy vannak  olyan 
kü lfö ld i fa jták , am elyek a m a hazánkban  e lte r je d t és e litem agbehozata lra  
engedélyezett fa jtá k n á l jobban  felelnének m eg a term elők és a g y árak  
igényeinek. Szerin tem  teh á t ki kell in d u ln u n k  egy lehetőleg  te ljes fa jta -  
gyű jtem énybő l és az így  szerzett m egfigyelések, v a lam in t a külfö ld i k ísé r­
leti eredm ények és g y ak o rla ti tap asz ta la to k  a lap já n  kell k iv á lasz tan i azokat 
a fa jtá k a t, am elyek a k ísérletek  sikere szem pontjából szám ításba  jöhetnek. 
E rre  a k ísérle te ink  a lap ján  fe lté tlenü l szükségünk  van, ha nem  a k a r ju k  örök 
időkre k irekeszten i a versenyből az ú j, s ik e rü lt kü lfö ld i nem esítéseket: elég, 
ha rá  m u ta tok  M unerati h íres fa jk o rcsa ira , m elyek a beta v u lg a ris  és m a ri­
tim a m esterséges keresztezéséből keletkeztek  és á llító lag  cereosporaellen- 
állóak ; E ip p e  fe ltű n ést keltő  GK fa jtá já ra , egy a földből kinövő cu k o rrép a­
fa jtá ra . m elynek a ra tá sa  ren d k ív ü l könnyű, az új cu rly top  ellenálló  am erikai 
c u k o rrép a fa jtá k ra  és V avilov  á llító lag  ren d k ív ü l szárazságb író  orosz nem e­
sítéseire . Csak term észetes, hogy az e litem ag im p o rt (am eddig e rre  eg y á lta lán  
szükségünk van) olyan fa jtákbó l tö rtén jen , am elyek a hazai viszonyok között 
legjobban beválltak ! Sőt a hazai cukorrépanem esítés sem  lehet öncél és csak  
addig lehet lé tjogosultsága, am íg  a legjobb kü lfö ld i fa jtá kn á l legalább hazai 
viszo n yo k  közö tt jobbat tud  fe lm u ta tn i!
íg y  a lédeci cukorrépa nem esítő  üzem ünkben éveken keresztü l 60—80 
külfö ld i fa j tá t  h aso n líto ttu n k  össze és ebből v á lasz to ttu k  k i a leg jobbakat 
az összehasonlító  fa jtak ísé rle tek  részére. Sajnos, azonban g y ak ra n  azt 
ta p asz ta ltu k , hogy a kü lfö ld i fa jtá k  hazánkban  közelebbi fa jtam eg jelö lés 
nélkü l csupán  a nem esítő  neve a la tt kerü lnek  forgalom ba, pedig  tud juk , 
hogy  m inden cuko rrépa nem esítenek  több f a jtá ja  van, am elyek nem  csak 
különbözőek, hanem  g y ak ra n  m erően ellentétesek, m in t pl. a K leinw anz- 
lebeni „E ” és „ZZ” fa jták . K ö v e te ln ü n k  k e ll  tehát, hogy a jövőben nem esíte tt 
cukorrépa fa jták  csak pontos fa jtam eg je lö léssel ke rü ljen ek  forgalom ba. Erre  
a 70.000—1923. I X .  B. rendele t m ódot ad, m ert világosan előírja, hogy a fa jta  
m egjelölésére használt különleges je lző t fe l kell tü n te tn i!  O lyan kísérletek , 
am elyekben a különböző cu k o rrép a fa jtá k  közelebbi fa jtam eg jelö lés nélkül, 
csupán  a nem esítő  neve a la t t  szerepelnek, nem csak hasznavehetetlenek, 
hajnem veszedelm esek, m ert alkalm asaik a rra , hogy a  vetőm agvásárló t vagy  
a term elő  gazdát félrevezessék!
A  c ukor répafa j t  aki sérte tek  beállítása.
A lább iakban  közlöm a „B ETA “ M ag y ar C ukorrépanem esítő  üzemben, 
Sopronhorpácson, általaim h aszn á lt e ljá rás t, m ely lényegében azonos R öm er47 
á lta l k idolgozott e lő írása iv a l és a K einw anzlebeni C ukorgyár 100 éves m un­
kában  k ife jle sz te tt48 e ljá rásáv a l. E zé rt i t t  röv iden  fogalm azom  és csak 
néhány  rész le tkérdést tá rg y a lo k  bővebben:
1. A k ísé rle ti táb la  előkészítése sem m iben sem különbözik a rendes
cu k o rrép a táb lák  előkészítésétől. M ár ősszel v igyázzunk  azonban a rra , hogy 
a k ísé rle t helyén, am it term észetesen k iegyen líte tt, sím a ta la jo n  vá lasz tunk  
ki, a jó l é re tt is tá i ló trá g y á t egyenletesen szórassuk  szét és azt gondosan 
szán ta ssu k  alá. A m ély szán tás a  k ísé rle ti p a rc e llá k ra  keresztbe tö rtén jék , 
m e rt csak íg y  k e rü lh e tjü k  el a  d u rv a  h ib ák at. A m ű trá g y á t parce llánkén t 
ad ju k  p on tosan  kim érve, m ert sem  gép-, sem kézi vetéssel nem  b iz to s íth a t­
ju k  a te ljesen  egyenletes elosztást. ...........  _ .
2. A parce llák  n a g y ság á ra  nézve a v ita  befejeződött: m inden ism ét­
léses p a rc e lla  legalább  120 , lehető leg  200 rép á t tartalm azzon  és 4 so r széles
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legyen. E gyszeri szedésnél legalább 6 , három szori szedésnél 18 (sorozaton­
kén t 6 ) ism étlés szükséges a  hibák kiküszöbölésére.
3. A vetés kézzel tö rtén ik  hosszában és keresztben, géppel vonalzott 
te rü le tre . A kéziültetés b iz to s ítja  a pontos, egy fo rm a tenyész terü le tet, kevés 
vetőm agot igényel és nem  ta r t  tovább, m in t a gépvetés, m ert a gép k iü r í­
tésével és k itisz títá sáv a l nem  kell vesződni. A  vetés a  m a g y ar viszonyok­
nak  m egfelelően 36 X 30 em -re tö rtén ik , lehet azonban, hogy m i is h am a­
rosan  a nag y  g y ak o rla tb an  is á tté rh e tü n k  a  ritk á b b  vetésre, m ely nagy  
m u n k a m eg tak a rítá s t je lent. E rre  vonatkozólag  fo lynak  k ísérletek  új f a j ­
tá inkkal, m elyek a nagyobb te íiyészterü le te t képesek kellően k ihaszán ln i, 
anélkül, hogy a nagyobb rép a  kevesebb cukrot, vag y  több káros n itrogén t 
ta rta lm azn a , m in t a s ű rű  állom ányban .
4. M inden m ásodik  vag y  legalább ötödik  f a j ta  p a rce lla  u tá n  egy 
s ta n d a rd p a rce llá t ik ta tu n k  közibe, az esetlieges sz isztem atikus tá l aj hi bák 
kiküszöbölése és a  m egfigyelések  és összehasonlítások m egkönnyítése érde­
kében. M egjegyzem  azonban, hogy a s ta n d a rd fa jtá k a t k izáró lag  kim ondott 
szisztem atikus ta la jh ib ák  fellépése esetén használjuk  fel a h ibák  kiküszö­
bölésére, m ert a  véletlen  h ibák  ily  m ódon nem csak, hogy nem  csökkent­
hetők, hanem  ta p asz ta la to m  szerin t ellenkezőleg a s ta n d a rd p a rce llá k  
véletlen  ingadozásai fo ly tán  inkább  em elkednek.
5. A k ísérletek  k ap á lá sá t és egyelését term észetesen nagy  gonddal 
kell végezni. K ülönösen fontos, hogy legalább egy ism étlés m egm unkálása 
egyhuzam ban, lehetőleg’ m egszakítás nélkü l fejeződjön he, m ert m ás eset­
ben könnyen re jte tt h ibák  keletkezhetnek.
A  c u k o rré p a fa jta k ís é r le te k  szedése és a te rm és­
h o za m  m eg á lla p ítá sa .
1. Az u ta k  m elle tti rép á k a t a szedés elő tt e ltávo lítjuk . H a 1 0 %-nál 
több rép a  nem  h iányzik  (am it pontos m u nkával és kedvező körülm ények 
között hazánkban  is el lehet é rn i), h a  vetőm aggal nem  kell takarékoskodn i 
a h ibahelyeket nem  vesszük tek in te tbe  és így  R öm er-rel e llen tétben  nem ­
csak a n o rm álrép ák a t, hanem  a h ibahelyek  m elle tti rép ák a t is belevesszük 
a szedésbe, sú ly m eg á llap ításb a  és m intavételbe. E nnek  okát a r e jte tt  h ibák 
a la t t  részletesen k ife jte ttem . H a  azonban a hézagosság nem  ism étlődik 
m inden  ism étlésben, h a  ez te h á t nem  a f a j tá r a  jellem ző, hanem  véletlen 
külső beavatkozások következm énye (egér, ro v ar, v ízkár), akkor nem  lehet 
kétséges, hogy a r itk a  állom ányú, hézagos parce llák  tú lság o san  h á trá n y b a  
kerülnének. Ebben az esetben s ik e rre l h aszn á lh a tju k  a H enrichs, Feich- 
tin g e rA  Sengbusch ,49 V avrinec tR oboz50 á lta l a já n lo tt helyesb íte tt te rm és­
hozam kiszám ítását. Ezek a szerzők a különböző hézagosság á lta l okozott 
h ib á t az egy rép asú ly  és a p arce lla sú ly  között fennálló  viszonosság a lap ján  
k ísére lték  k iküszöbölni és a következő elgondolásból in du lnak  k i:
2 . H a a pa rce llán ak  az összsú lyát vesszük, tek in te t nélkü l a répák  
szám ára , akko r term észetesen a hézagos parcellák lesznek hátrányban , 
m ert a hézag m elle tti rép ák  nagyobb növekedésükkel nem  tu d já k  teljesen  
pó to ln i a h iányzó répák  s iílvá t; ellenkezőleg azonban egyrépasú ly-szám í- 
tá sn á l a hézagos parcellákon  term észetesen nagyobb lesz az egy répasú ly  
(egyenlő egyéb körü lm ények  között), m in t a zá rt á llom ányú  parcellákon, 
m ert a hézagm elletti répák  a nagyobb tenyész terü le t fo ly tán  jobban fe jlőd ­
hetnek és így  a hézagos parcellák előnyben részesülnek. H a feltételezzük, 
hogy az „igazi“ érték  a két szám  középaránya  kö rü l fekszik, k iszám íth a tju k  
az úgynevezett h elyesb íte tt term éshozam ot a következő képlet a lap já n :
Z +  —P
H =  G -------- —Z
H  =  helyesb íte tt term éshozam ,
G- — parcellaösszsiíly ,
Z .= rép á k  szám a,
F  =  h ibahelyek száma.
M égegvszer hangsúlyozom  azonban, hogy  a helyesb íte tt term éshozam
(Henrichs'1)
kiszám ítása, felesleges, sőt helytelen, ha a  növényállom ány hézagossága 
nem  tú l nagy , vag y  fa jtá n k é n t m inden ism étlésben ism étlődik . A  g ya k o r­
la tban  az a fa jta  értékesebb, m ely  nagyobb v ita litá sá n á l fo g va  a zárt állo­
m á n y t m eg ta r ta n i és a hézagokat a szom szédrépák erősebb növekedése  
fo ly tá n  — anélkü l, hogy a m inőség  erősen ro m lik  — pó to ln i tud ja !
G abonánál m ár 1926-ban k im u ta tta m ,52 hogy a növényállom ány  s ű rű ­
sége — a bokrosodé képességtől függetlenü l — a f a j tá r a  jellegzetes é,s 
nagyon  fon tos tényezője a term éshozam nak. A kapásokná l, ahol a  sor- és 
növény távo lságo t tetszés sz e rin t szabályozhatjuk , első p illa n a tra  kép te len ­
ségnek lá tsz ik , hogy az á llom ány  sű rűsége a  fa jtá tó l is függjön . V i l la x 53 
és B erzsen y i—J a n o s its 5i többéves m egfigyelései és s a já t  ta p asz ta la ta im  és 
k ísé rle te im  ezt azonban m inden kétséget k izáróan  igazo lták ; i t t  term észe­
tesen  nem  a m ag különböző csiraképességérő l és csbeázási eré lyérő l van 
szó, m ely sz in tén  n ag y  m értékben k ih a t az á llom ány sű rűségére , hanem  
a  fa jta  (különböző v ita litá sáb ó l eredő örökölhető am a tu la jdonság ró l, hogy 
az egyik  f a j ta  m eg tu d ja  ta r ta n i  az egyelés u tá n  m eg á llap íto tt növény- 
állom ány t, a m ásik  ped ig  an n ak  kisebb vag y  nagyobb részét a szedésig 
elveszíti! íg y  példáu l az 1939. évi tö rzsk ísérle tü n k b en  volt egy s a já t  nem e­
si tésű, beltenyészte tt törzs (Y.CM /piros), m ely egyelés u tá n  m ind ig  kevesebb 
lett, úgyhogy  szedéskor négy ism étlés á tlag á b an  az egyelés u tá n  m egszám ­
lá lt répák  a lig  50%-a — u g y an ak k o r pedig  az YX/1247. sz. törzs 99%-a — 
m a ra d t meg. B á r ez egy szélsőséges eset, m ely inkább  csak beltenyészte tt 
törzsek között és a sz igorú  beltenyésztés h a tá sa  a la tt fordulhat, elő, a  g y a ­
k o rla tb an  forgalom ban levő fa jtá k  között is a kü lönbség olyan nagy. 
hogy lényeges befo lyással lehet a term éshozam ra! K önnyen  érthető , hogy 
teljesen  ham is következtetésekhez ju tn á n k , ha a fen t em líte tt két tö rzsnél 
B öm er  „pontos“ e l já rá sa  sz e rin t az eg y ré p asú ly t szám ítanánk !
M ik o r  s z e d jü k  a c u k o rré p a fa jta k isé r le le t.
Az irodalom ban e rre  vonatkozólag  nem  ta lá lu n k  tám ponto t, T udo­
m ásom  szerin t Patzeréhofer H erbert — Acs elsőnek m u ta to tt r á  a r r a  a  
tényre , hogy egyszeri szedés nem  n y ú jth a t pontos képet a  cu k o rré p a fa jtá k  
v iszonylagos és igazi értékérő l. E zért az ácsi cu k o rg y á r összehasonlító  
fa jtak ísé rle te ib en  m ár évek óta és ren d szerin t h áro m  időszakban  szedeti 
és v iz sg á lta tja  a  cu k o rré p a fa jtá k a t, hogy íg y  a g y a k o rla ti v iszonyoknak  
m egfelelő á tlag o t kap jon . B á r ezt az e l já rá s t m ég a legpontosabb kü lfö ld i 
fa jtak ísé rle te k b en  sem haszná lják , nem csak helyesnek, hanem  g y ak o rla tila g  
is nagyon  lényegesen ta lá l tu k  és 1937 óta az ercsii cu k o rg y ár á lta l szer­
vezett d u n án tú li c u k o rrép a fa jta k ísé rlé tek b e n  is a lkalm aztuk . H árom szori 
szedésnél m egkap juk  a g y ak o rla ti v iszonyoknak  m egfelelő term ést, cukor- 
ta r ta lm a t és cukorhozam ot, m ert hiszen a gazdaságokban , nag y b an i te rm e­
lésnél sem tö rté n h e tik  egy napon  az összes ré p a táb lá k  kiszedése; m egfigyel­
h e tjü k  a fa jtá k  beérését és ebből fontos következtetéseket vonh atu n k  le a 
fa j tá k  érési id ő p o n tjá ra  vonatkozóan. P o n to san  k ísé rh e tjü k  a cercospora 
k á r té te lé t a különböző fa jtá k n á l és így  fe ld e ríth e tjü k  az úgynevezett re jte tt  
cercosporaellenállóságot, m ely abból áll, hogy egyes fa jták , b á r  levélzetü- 
ket a cercospora nem kím éli, m égis kevésbé rea g á ln a k  a cercospora tá m a­
d á sá ra  és cu k o rta rta lm u k b ó l nem  veszítenek. H ogy ^m ennyire ham is ered­
m ényt k ap h a tu n k  egyszeri szedésnél, különösen ha ez a szedés üzemi szem ­
pontból (ahogyan  ez oly g y ak ran  tö rtén ik ), tú l ko rán  v ag y  tú l későn tö r ­
té n ik  (a Cam pagne m egkezdése elő tt vagy  befejezése u tán , am ikor a cuko r­
g y á r i lab o ra tó riu m b an  kevesebb a  m unka), leg jobban  m u ta tja  a fen t em lí­
te tt  e rcsii cu k o rg y á r 1937. évi c u k o rré p a fa jta  k ísérlete , am ely  hét d u n án ­
tú li gazdaság  á tlag á b an  cu k o rta rta lo m , term éshozam  és cukorhozam ra 
vonatkozó lag  a következő nagyon  tan u lság o s képet ad ta : (4 szélsőséges 
fa jta )
D udok van H eel Dig. 




Szept. Okt. Nov Átlag
végén közepén elején
15.8 15.7 15.4 15.6
149 164 161 15.8
23.6 25.8 24.9 24.8
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Szept. Okt. Nov. A tl í icrvégén közepén elején
BETA  A. dig. % 15.8 15.9 16.5 16.1
term és q / k. hold 168 184 187 180
cukorhozam 26.6 29.3 30.9 28.9
J  anasz dig. % 17.3 16.6 16.6 16.8
term és q / k. hold 162 159 160 160
cukorhozam 28.2 26.4 26.4 26.9
BETA  C. dig. % 16.6 16.6 16.6 16.6
term és 183 190 194 189
cukorhozam 30.4 31.5 32.2 31.3
E  szám ok m u ta tjá k , hogy a  Ja n a sz  fa jtá n á l a cu k o rta rta lo m  szep­
tem bertől novem berig  (valószínűleg  a  cercospora erős kárté te le  fo ly tán) 
hanya tlo tt, a term és nem  em elkedett; így  szeptem ber végén a BETA  A. 
jóval gyengébb, novem ber elején jóva l nagyobb cukorhozam ot ad o tt ebben 
az évben a Ja n a sz  fa jtá n á l;  ha  egyszerre szednénk a k ísérle te t, az egyik 
vagy  a  m ásik fa jta  m eg nem  okolt előnyben vagy  h á trá n y b a n  részesülne!
A  cukorrépa (cukor)gyártási értékének  gyors m eghatározása a cukor­
répanem esítésben.
A ló sz á raz an y ag ta rta lm án a k  és a répa cu k o rta rta lm án ak  szokásos és 
egyszerű  m e g á llap ítá sa  nem  elégséges a rra , hogy tisz ta  és hű  képet kap junk  
a  cuko rrépa g y á r tá s i értékérő l, m ert hasonló cu k o rta rta lo m  m elle tt a cukor­
répában  levő nem -cukoranyagok  m ennyiségétő l és m inőségétől függ  a k ite r­
melés. N álunk  pedig  (úgy m in t K a lifo rn iáb an , O laszországban és m ás déli 
0 ukorrópateru ie 1 ő onszág'okban) ezeknek a káros nem -cukor anyagoknak  
jelentősége sokkal nagyobb, m in t Ném et- és Csehországban.
K i kellett te h á t dolgoznunk olyan, e ljá rá s t, m ely a tisz ta ság i hányados, 
a káros n itrogén  és a káros h am u ta rta lo m n a k  gyors és pontos m eg á llap ítá ­
sát. m egengedi. E rre  a célra a m egszokott vegyi e ljá ráso k  nem lehettek 
alkalm asak , nem  csak azért, m ert sok időt, n ag y  g yako rla to t, vegyi szaktudást, 
jó l berendezett vegyi lab o ra tó riu m o t k ívánnak , hanem  azért sem, m ert tú l 
bonyolultak , nem  elég m egbízhatók és m ert g y ak ra n  nem  is áll egyes répák  
v izsgá la táná l elég' pép rendelkezésre a  szokásos vegyi m akrovizsgálatok  
keresztü lv ite lére. E zért ezeket a v izsgá la toka t m ég a leg jobban  berendezett 
cukorgyári labo ra tó rium ok  sem végeztek rendszeresen.
T ervünk  az volt, hogy a polározáshoz szükséges és szokásos norm ál 
vagy  V2 n o rm á lo ld a tb a n — a cu k o rta rta lm o n  k ív ü l — egyszerű  op tika i, foto- 
m etrikus, ille tve e lek trom etrikus e ljá rá ssa l g y o rsan  á llap íth assu k  m eg a 
tisz taság i hányadost, illetve a nem -cukoranyagok  m ennyiségét, a káros n it­
rogén t és az o ldható  és ezért szin tén  káros ham ut és így  lehetőleg p á r  p e r­
cen belül pontos képet kaphassunk  egyes répá ink , tö rzseink  és fa jtá in k  
viszonylagos és tényleges g y á r tá s i értékéről.
Még tíz évvel ezelő tt ez a te rv  u tó p ián ak  lá tszo tt; m a valóság!
Teljesen ú j e ljá ráso k  és készülékek segítségével g yo rsan  és egyszerűen 
a. legnagyobb pon tossággal m e g á llap íth a tju k  a fen ti tu la jd o n ság o k a t és 
ezzel a répa cu k o rg y á rtá s i értékét.
Az ilyen töm egvizisgálatok a lap ja  a Bachler-f é le 55 „One Solution 
M ethode“, m ely egyszerűen  és szellemesen m egvalós ítja  a cu k o rrép a  m inő­
ségének m eg á llap ításá t a no rm alo ldatban  és ezzel ú j és m egbízhatóbb a la ­
pok ra  ra k ja  a  m inőségi v iz sg á la to k a t a cuko rrépalabo rató rium ban . A K ali- 
fo rn iábait g y ak o rla tb an  b ev á lt e l já rá s  te rve im  m egvalós ításá t ren d k ív ü l 
m egkönyítette .
B achler tervei szerin t Zeiss  Je n áb a n  olyan re fra k to m e te rp rizm á t é p í­
tett, m elynek segítségével a no rm álo ldatban  te ljes pon tossággal m e g á llap ít­
h a tju k  az oldott szá razan y ag  m ennyiséget és így  k iszám íth a tju k  a tisz taság i 
hányadost. E nnek  az ú j e ljá rá sn a k  a je lentőségét m a pontosan  m érlegelni 
meg nem lehet. E lőnye a gyorsaságán , egyszerűségén, pon tosságán  túlm e-
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liően szerin tem  abban  re jlik , hogy  az igy  n y e r t szám okból sokkal inkább 
következ te thetünk  a rép a  igazi g y á r tá s i értékére.
T u d ju k  azonban, hogy  a rép a  n em -cu k o rtarta lm a nem  ad h a t m ind ig  
hű képet a  cu k o rrép a  g y á r tá s i értékéről, m ert az összetétele ingadozik  és 
csak egy része „káros“. Szükséges tehát, hogy részletesen m egállap itsuk  
azoknak a nem -eukoranyagoknak  a m ennyiségét, m elyek a cukor k ik r is tá ­
lyosodását a cu k o rg y á rb an  m egakadályozzák.
E m e káros m em -cukoranyagok között legfontosabb és legveszedel­
mesebb az am inon itrogéh . S ta n e k  és P avlas  F rie d l nyom án kidolgoztak  
o lyan  e ljá rá s t, m elynek segítségével a n o rm alo lda tban  g y o rsan  és pontosan 
m e g á llap íth a ttu k  az o lda tban  levő am inosavak  és (4 am idok n itro g é n ta rta l-  
m át. Ez a n itro g én  m ennyiség nem azonos a H erzfeld  szerin t v egy i ú ton 
m e g á llap íto tt úgynevezett „káros“ n itrogénnel, m ert szám os n itro g én v eg y ü ­
let, m in t a  B étá in , A llan to in , V ern in , Cholin, X an th in , A denin , Arg-inin nem 
ad reakció t a S tanek—P avlas-fé le  rézo ldattal. Roboz ,58 Sorga tó , ’7 Ja n k e ,58 
V adas  59 azonban k im u ta tták , hogy  az így  n y e r t „kékszám ok“ igen  jó képet 
ad n ak  az igazán  káros n itrogénrő l és következtetn i engednek a v á rh a tó  me- 
lász m ennyiségére. Sőt nagyon  valószínű, hogy az ily  m ódon ko lo rim etriku- 
san m eg á llap íto tt am inon itrogén  (giykokoll, leucin, a sp arag in , g lu tam in , 
a sp arag in sav  és glutam inisav) k isz o rítja  a  rég i H erzfeld-féie káros n itrogén  
fogalm át és enné] sokkal jobban enged következtetn i a rép a  n em -cukortar­
ta lm á n ak  káros sa já tság á ra . Az eredeti egyszerű  és lassú  e l já rá s t a  Lange- 
féle szeléncellás fo tom éter a lka lm azásával a n n y ira  töké le tesíte ttük , hogy 
p illan a to k  a la tt  legnagyobb pontossággal m érh e tjü k  a norm ál-o lda tban  a 
cu ko rrépa  am in o n ítro g án ta rta lm át.
A káros n itrogénen  kívü l a cuko rrépa h a m u ta rta lm á n ak  az a ' része 
káros, m ely  a derítésnél o lda tban  m arad  és íg y  a  főzésnél sz in tén  m egnehe­
zíti, v ag y  m egakadályozza a  k ik ris tá ly o so d ást. E z nem csak azért káros, m ert 
íg y  több m elász képződik, hanem  azért is, m ert az ilyen  sót (am ennyiben 
m elaszban nem  k erü l az á l la t gyom rán  keresztü l v issza trág y á b a) a gazda­
ság  részére elveszettnek kell te k in ten i és m ű trá g y á v a l kell pótolni.
A szokásos és körü lm ényes elham vasztás he ly e tt konduk tom éterre l 
m érjük  az o lda t áram vezetőképességét és  az így  n y e rt szám okból nagyon  
egyszerűen, g y o rsan  és pontosan  következ tethetünk  az o lda tban  v issza­
m arad t, te h á t o ldható  és káros só m ennyiségére.
Íg y  egyetlen  egy  pépm éréssel, ugy an ab b an  a no rm alo ldatban  Sacchari­
m eter, re frak to m e te r, fo tom éter és  konduktom eter segítségével percek a la tt  
m eg á llap íth a tju k  a  répa cukor-, oldható  nem cukor-, káros am inonitrogén- 
és só ta rta lm á t és íg y  te ljes képet kap u n k  a  répa m inőségéről és g y á rtá s i 
értékéről.
I t t  azonban term észetesen m ég fontosabb m in t eddig, hogy a  rép am in ta  
a  v izsgálandó  répa, tö rzs v ag y  fa j ta  igaz, hű  á tla g á t ad ja ; K opeczky  r á ­
m u ta to tt azokra  a n ag y  h ib ák ra , m elyeket a rép a  fú rá sán á l elkövetünk az­
á lta l, hogy a rép a  cu k o rsú ly p o n tja  különböző répáknál, fa jták n á l, időpont­
ban  és ta la jon  m ás helyen fekszik. Ezeket a h ib á k a t a sze£m entrészelőgép 
a lka lm azásával s ik e rü lt kiküszöbölni. A m in tavéte lnél előforduló h ibák  el­
kerülése végett a fontosabb k ísérle teknél a jövőben az egész p a rce llá t dol­
gozzuk fel; a ta la jh ib á k  elkerülése végett legalább négy  ism étlés kerül 
m inőségi v izsgálatra , és ezenfelül a stan d ard p arce flák  feldolgozásával ellen­
őrizzük a ta la j á lta l okozott m inőségi ingadozásokat. V égre nem k ö vetjük  el 
a külföldön szokásos h ibát, hogy csak n o rm álré p ák a t v izsgálunk, hanem  a 
h ibam elletti rép á k a t belevonjuk a m inőségi v izsgá la tba  és íg y  hű, a  g y ak o r­
la ti v iszonyoknak  m egfelelő képet kapunk  a cuko rrépa igazi g y á r tá s i 
értékérő l.
M a m egvan  te h á t a  lehetőség a rra , hogy az összehasonlító  fa jta k ísé r­
letekben is m egállap ítsuk  a cukorrépa cu k o rg y á rtá s i értéké t és így  k ivalasz- 
szuk azokat a fa jtá k a t, am elyek a  mi kü lön leges m a g y ar v iszonyaink  kozott 
a cu k o rg y á rb an  a legnagyobb k ite rm elést Ígérik.
#
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A  különböző cu k o rrép a fa jta  viszonylagos cu k o rg y ártás i értékére  vonatkozólag 
nagyon  kevés a d a t á ll m ég rendelkezésünkre. Koboz E. k ísé rle te i m u ta tjá k ,5e bog 5- az 
egyes fa jtá k  között igen  n agy  különbség lehe t; ebben a tek in te tb en  n ag y  fe ladatok
v á rn ak  a  nemesi tőre.
F a j t a Káros N/100 cukor
M argais E ................................................................  0.19
M arag is Z ................................................................  0.17
Kulin ........................................................................  0.16
Ja n  asz ........................................................................  0-15
M arag is ZZ ............................................................. 0.15
Schreiber ................................................................  0.14
B ETA A .....................................................................  0.14
BETA C .....................................................................  0.13
Zapotil Z .....................................................................  0.12
BETA B ...........................   0.12
C u k o r  répa k is  ér le te k  eredni é n y e in e k  ö sszeá llítá sa .
N agyon fontos, hogy a  cu k o rrép a -fa jtak ísé rle tek  eredm ényeinek össze­
á llítá sa  oly m ódon tö rtén jék , hogy ezeket m indenki könnyen  á ttek in thesse  
és az őt különösen érdeklő ad a to k a t nagyobb szak tudás nélkü l is m egért­
hesse és m eg találhassa .
T ek in te tte l a rra , hogy a gazda, a cu k o rg y á r és a szeszgyár részére 
m ás-m ás m egfigyelés fontos, a ján la to s  a k ísé rle ti ad a to k a t három  csoport­
ban összeállítani:
I.
1 . N yers gyökérte rm és kát. ho ldanként . . .
2 . C u k o rta rta lo m  %-ban ..................................
3. Cukorhozam  kát. h o ld a n k é n t.......................
I I . (a cu k o rg y á r részére)
4. S zárazan y ag  a lében (re frak to m eter %)
5. -T isz taság i hányados (n o rm á lo ld a tb a n ). .
(i. K áros n itrogén  ( k é k s z á m ) ...........................
7. O ldható h am u ta rta lo m  (norm áloldatban)
I I I .  (gazda és nem esítő  részére)
8 . Levél és l e v é l z e t ..............................................1 nagy 5 kevés
9. F e j .................................................................... 1 k iesi 5 nag y
1 0 . Leveles rép a fe j hozam  kát. ho ldankén t . . q
1 1 . F elm agzás ....................................................... %
12 . C erkoszpóra ....................................................... 1—5
13. Szív- és száraz ro th ad ás ..............................  %
14. R épa a la k ja  és ágassága ..............................  1—5
15. Az állom ány zá rtság a
(répák szám a a férőhelyek % -ában) • • • %
Term észetesen nem  szükséges minden cu k o rrép a fa jta k isé rle te t ilyen 
részletesen k idolgozni; k ív án a to s  azonban, hogy a jövőben a k ísérle tek  egy­
séges m ódszerek szerin t legyenek feldolgozva és egységesen összeállítva. 
A fontosabb ada toknál a középhiba is közlendő, hogy így  a k ísé rle t m eg­
b ízhatóságára vagy  legalább az ism étlések egyöntetűségére következtethes­
sünk. A zt íbiszeim felesleges hangúlyoznom , hogy a k ísérlet eredm ényeinek 
g ra fik u s  áb rázo lása  nagyobb k ísé rle teknél sokszor az egyetlen  módszer, 
hogy a számok sokaságában  rende t terem tsünk , ezeket á ttek in th e tő v é  tegyük.
A  k ís é r le ti  e r e d m é n y e k  hasznosítá sa .
A kísérletezés nem  öncél és az e rre  fo rd íto tt m unka  h iábavaló , 
ha eredményiéiből nem  tudunk  g y ak o rla ti következtetéseket levonni.
L egjobban az a  fa jta  felel meg, m ely  bizonyos m in im ális  c u k o rta rta ­
lom m elle tt -kát. ho ldanként nem csak a legm agasabb, hanem  a legbiztosabb 
cukorterm ést képes adni. M agas rekord term éseknél fontosabb a m egbízható, 
30 term és hozam, kevésbbé kedvező körü lm ények  és években is! H asonló 
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gén, k á ro s  oldható  ham u és a n yers  ro s t m ennyisége és m inősége, a  term elő  
részére ped ig  a levélaet fejlődése, m ennyisége és m inősége lehet fontos, 
A m ennyiben az országos k isérle tek  nem  m u ta tn a k  egy égés képet, m inden 
körzet részére m eg kell á l la p íta n i a m egfelelő hely i fa jták a t, ez azonban 
m ég csak a  jövő zenéje!
Az országos cu k o rrép a fa jta k isé rle tek  az Országos m. kir. N ö vén y  nem e­
sítő In té ze t  részére az á llam i fa jtae lism erés és törzskönyvelés a la p já t  képe­
zik. N agyon helyesen m ost m á r nem  egyedül a nem esítési e ljá rá s  szakszerű ­
sége és pon tossága dön the ti el az á llam i fa jtae lism erést, hanem  csak orszá­
gos v iszony la tban  vagy  legalább az ország egyes részein  term éshozam ban  
és m inőségben átlagon fe lü li va g y  kivá ló  fa j tá k  részesü lhetnek  az állam i 
fa jtaelism erésben , ille tve  az állam i törzskönyvelésben. Ez rendk ívü l fontos, 
m ert a  jövőben k iz á r ja  azt, hogy olyan fa jtá k  kerü ljenek  m in t á llam ilag  
e lism ertek  vagy  tö rzskönyvezettek  a p iacra , am elyek — b ár nem esítési e ljá ­
rásu k  k ifo g ásta lan  — m inőségben vagy  term éshozam ban a m i szélsőséges 
v iszonyaink  között, valam ely  oknál fogva nem  m egfelelők.
A  fö ld m íve lésü g y i m irtisztérium nak és az illetékes á llam i szerveknek  
az országos cu k o rrép a fa jta k isé rle tek  pontos tám ponto t n y ú jta n a k  az e lit­
ül agbehozata 1 i engedélyek kiállításálhoz. Nem fo rd u lh a t elő a jövőben, hogy  
.szerzett jogon vagy  m ás cím en olyan kü lfö ld i fa jta  kap jon  elit m agbehoza­
ta li engedélyt, am ely fa j ta  a m i szélsőséges é g h a jla tu n k  a la tt  nem  á llja  m eg 
a helyét és term éshozam ban vagy  m inőségben, ső t m inden tek in te tb en  m eg 
nem  felelőnek bizonyul. Az ilyen  f a j ta  e litm agnak  behozatala  káros a cuko r­
g y á rra , a cuko rrépaterm elő re  és a  m ag term elő re  eg y a rán t. Az u tó b b ira  
azért, m ert ha vevőt rendes áron nem  ta lá l, dum pingáron  kerü l a p iacra, 
vagy  h a  így  sem  ta lá l vevőre, e x p o r tra  k e rü l és ezálta l ro n tja  a m a g y a r 
m ag h írn ev é t külföldön.
A  cukor- és szeszgyárak részére az országos cu k o rrép a fa jtak isé rle tek  
eredm ényei a jövőben lehetővé teszik a m egfelelő f a j tá k  k ivá lasztását. 
T ek in te tte l a rra , hogy a m egfelelő fa jta  k iv á lasz tá sáv a l lényegesen m aga­
sabb  cu k o rta rta lo m  és k iterm elés érhető  el jó és biztos term és m elle tt, a 
k ísé rle ti eredm ények a jövőben — összhangéivá a g y ak o rla ti ta p asz ta la to k ­
kal — sz ilá rd  a la p já t képezhetik  a cuko rrépam ag  bevásá rlásnak .
A  cukorrépaterm elők  az országos k isé rle tek  a la p já n  ellenőrizhetik  a 
g y á ra k  á lta l k iad o tt c u k o rrép a fa jtá k  term éshozam át és biztosítékot kapnak  
a r r a  nézve, hogy a jövőben gyenge term őképességű, vagy  betegségekkel 
szem ben nem eléggé ellenálló  fa jtá k  ne kerülhessenek forgalom ba.
A  cukorrépam agterm elők  a cukotrrépafajták  előzetes sz igo rú  v izsgá­
la ta i fo ly tán  csak o lyan  f a j tá t  k ap h a tn ak  szapo rítá sra , am ely  fa jta  m inő­
ségben és term éshozám ban m egfelelő, és íg y  ezek m egfelelő á ra k  m elle tt 
könnyebben eladhatók.
A  hazai cukorrépa nem esítés  pedig  ilyen országos k ísérjetek  a lap ján  
m egkap ja  végre azt a lehetőségiét, hogy a  legjobb külföldi cu k o rrép a fa j­
tákkal szem ben szabad versenyben  m egm utassa, hogy képes-e ezeket m inő­
ségben és term éshozam ban elérni vag y  — ahogyan  r e m é l j ü k  — tú lszá rnya ln i.
Ilyen  országos, pontos, összehasonlító  cu k o rrép a fa jtak isé rle tek  a  jövő­
ben szabad u ta t tö rnének  és b iz to sítanák  a  legjobb fa jták a t, senkinek  sem  
k á rá ra , m indenk inek  h aszn á ra  és az egész ország érdekben.
Ez a m egoldása a m ár régen m egoldásra váró  cu k o rrép a fa jt a k é r­
désnek!
Összefoglalás.
1. A m ióta az elite -cukorrépam agbehozata l kon tingense it szerzett jogok
vag y  állam szerződések a lap já n  á lla p íto ttá k  meg-, a kü lfö ld i fá jtá k  és nerne- 
s ítők  között m egszűnt a szabad  verseny : .
2 . u g y an a k k o r a cukorrépanem esítés fejlődése az egész v ilágon  hely i 
fa jtá k  nem esítéséhez vezetett; un iverzális  fa jtá k  m a m á r nem  léteznek.
3 . A hazai cukorrépanem esítés m eg in d ítása  és a hazai nem esitesu 
erede ti m a g y a r c u k o rrép a fa jtá k  m egjelenése teljesen ú j helyzetet te re m te tt
a cukorrépam agpiacon . .,
4 . Ma fontosabb, m in t v a lah a  a fa jta  helyes m egvalasztasa , m ert a  
m a g a s  term elési költségek, emelkedő m unkabérek , rö g zíte tt cukorrépa-, cuk»r­
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és m elászárak  m elle tt a  eu k o rrép a te r m elés és a cu k o rg y á rtá s  jövedelm e­
zősége, sőt u  m a g y a r cukorterm elés emelése elsősorban a cu k o rrép a fa jta  
helyes m egválasz tásá tó l függ.
5. A cuko rgyár és a term elők érdekei nem  szükségképpen és m erően 
ellentétesek; m a a  cu k o rg y á r is m agas cuko rta rta lom  és jó m inőség m elle tt 
érdekelve van a  jó és biztos term ésben is.
6 . M agas cu k o rta rta lm ú , de gyenge term őképességű fa jtá k  k iküszö­
bölése (am ire a. term elő  és az  ország érdekében eg y a rá n t szükség van) nem 
sé rti a cu k o rg y árak  érdékeit, m e rt a hazai cukorrépanem esítéssel a  mag'as, 
biztos te rm ést és k iváló  m inőséget n ag y  m értékben  össze lehet egyeztetn i.
7. A fa jtak é rd é s t nem  lehet szerzett jogok, hanem  k izáró lag  többéves, 
pontos, országos fa jtak ísé rle te k  a lap já n  m egoldani.
8 . Régebbi m a g y a r fa jtak isé rle tek n ek  m a m ár n incsen g y ak o rla ti 
je lentőségük, m ert a fa jtá k  m egváltoztak , rég i fa jtá k  m egszűntek, ú j f a j­
tá k  fe ltűn tek  és a m a g y a r nem esíte tt f a jtá k  e lterjed tek . Az errevonatkozó 
irodalom  nem  vo lt azonban meddő, m ert a hazai cukorrépanem esítés m eg­
in d ítá sá t eredm ényezte.
9. K ü lfö ld i cu k o rrép a fa jtak isé rle tek  eredm ényeit nem  lehet a mi 
v iszonyaink ra  alkalm azn i.
10 . H a összehasonlító  fa jtak ísé rle te k  a lap já n  a  jövőben k i ak a rju k  
válasz tan i a belföldi és kü lfö ld i cu k o rrép a fa jtá k  közül azokat, m elyek 
hazánk  szélsőséges v iszonyai között legjobbak, tisz tában  kell lennünk  azzal, 
hogy
a) egyes k ísérletek  eredm ényeit nem  szabad á lta lán o sítan i,
b) különböző viszonyok között b eá llíto tt k ísérle tek  eredm ényeit csak 
óvatossággal szabad  összefoglalni,
c) r e j te t t  h ib a fo rrások  alacsony középhiba m e lle tt is z a v a rh a tják  n 
lá tszó lag  pontos k ísérle tek  m egbízhatóságát,
d) a k ísé rle ti fa jtá k  pontos m egjelölésére nagyobb sú ly  fektetendő 
m e rt az eddigi állapo t, am ikor g y ak ra n  különböző fa jtá k  a nem esítő  neve 
a la t t  közelebbi m egjelölés nélkü l kerü lnek  elvetésre, súlyos tévedésekre és 
visszaélésekre ad h a tn a k  a lkalm at.
e) a kü lfö ld i fa jtá k  m ai elterjedése hazánkban  nem rendszeres f a j ta ­
k ísérletek  eredm énye, hanem  szerzett jogok a lap já n  tö rté n t és így
f )  lehetnek  olyan  kü lfö ld i fa jták , m elyek a  m a nálunk  el té r  jed teknéi 
jobban  valók a  m i v iszonyaink  közzé,
U) a  k ísérletek  b eá llítá sa  k izáró lag  kis parcellákon , sokszoros ism ét­
lésben az á lta lán o san  e lfogado tt iránye lvek  szerin t tö rténhetik . P on tatlan , 
többszörös ism étlés né lkü l b eá llíto tt k ísérle tek  csak zav art okoznak és ham is 
következtetésekre vezetnek,
h) eltérően a  ném et elő írásoktó l azonban a h ibahelyek  m elle tti répák  
kiküszöbölése nem  helyes, m e rt nem  felel m eg a  g y ak o rla ti viszonyoknak,
i) a cukorrépa m inőségének m eghatározása  nem  szorítkozha tik  a cukor- 
ta r ta lo m ra  és m ég kevésbbé a sz á raz an y ag ta rta lo m ra , m e rt káros n itrogén , 
oldható  ham ú és tisz ta ság i hányados hasonló szárazanyag - vagy  c u k o r ta rta ­
lom m elle tt nagym értékben  em elhetik  vagy  csökkenthetik  a cuko rgyárban  
a k ite rm elést,
h) a rép a  m inőségének m eg á llap ítása  körü l a nehézségek nem any- 
n y ira  a la b o ra tó riu m i v izsgálatoknál, hanem  a  pontos á tlag m in ta  vételé­
nél vannak .
10. A  k ísé rle ti eredm ények összeá llításának  olym ódon kell tö rtén ie, 
hogy a  fa jtakü lönbségeket gyorsan és könnyen átlehessen tek in ten i. E rre  
legalka lm asabb  a g rafikon .
11 . Fontos, hogy a  k ísé rle ti eredm ények nem csak k isé rle tü g y i szak ­
em berek és növénym em esítők részére, hanem  g y ak o rla ti gazdák, cuko rgyári 
és szeszgyári szakem berek és az illetékes állam i szerveknek  is v ilágos képet 
n y ú jtsan a k  a cu k o rrép a fa jtá k  viszonylagos értékérő l.
Csak így  várha tó , hogy a  kísérletezéssel já ró  nag y  m unka nem  m arad  
meddő, hanem  a legjobb f a j tá k  k iv á lasz tá sa  és a m eg nem felelők szigorú  
kiküszöbölése fo ly tán  m eghozza a gyüm ölcsét.
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1 2 . Ezen az ú ton fokozhatjuk  a te rm ést és a  k iterm elést, csökkenthet­
jü k  a  term elési költséget, em elhe tjük  a cukorrépaterm elés és cu k o rg y á rtá s  
jövedelm ezőségét, b iz to síth a tju k  az O rszág cuko re llá tásá t, e lőseg íthetjük  a 
hazai cukorrépanem esítést és cu körré  p a in a g te r m el és t .
C s a k  p o n to s ,  o r s z á g o s  k í s é r l e t e k  h o z h a t j á k  t e h á t  a z  a n n y i r a  é g e tő  
c u k o r r é p a f a j t a k é r d é s  i g a z s á g o s  és  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  t á r g y i l a g o s  m e g ­
o ld á sá t .
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Zur Lösung der Zuckerrübensorten, 
frage in Ungarn.
Von: Dr. Ing . C urt Th. Sedlm ayr.
W ährend U ngarn  noch bis v o r w enigen Ja h re n  au f die E in fu h r ausländ ischen  
Z uckerrübensam ens angew iesen w ar, erzeugt es heu te  seinen B edarf selbst, a lle rd ings 
noch g rössten teils aus ausländischem  M uttersam en.
Die E in fu h r des M uittersam ens erfo lg t au f G rund von E in f uh rk o n t i n  gen ten  um 
eine Ü berproduktion  zu  ve rh in d ern ; die Z ute ilung  dieser K ontingente  an  die a u s län ­
dischen Z üchter resp. an  die sie v e rtre ten d en  Im p o rteu re  und V erm ehrer erfo lg t 
in n erh a lb  des jew eils angem essenen G esam tkontingentes durch  das A ck erbaum in is­
teriu m  au f G rund „erw orbener R echte“ und durch  H an d elsv erträg e  zugesicherte r 
V erpflich tungen .
D er freie  W ettbew erb zwischen den ausländ ischen  Z üchtern  is t dah er derzeit 
ausgeschalte t und  eine n u r seh r beschränkte  Zahl ausländ ischer Sorten zu r E in fu h r 
zugelassen. E s is t  k la r, dass a u f  diese W eise au f die D auer die S o rten frage  nicht, in  
befriedigender W eise gelöst w erden k an n , da der h eu tige  Z ustand  n ich t d as E rgebn is 
einer system atischen Sorten w ähl ist. Die grossn  F o rtsc h ritte  au f dem Gebiete der 
Z uckerrübenzüchtung, die in  den letz ten  Ja h re n  in  fa s t allen  zuckerrübenbauenden  
K u ltu rs ta a te n  erzielt w urden, sind  n ich t zu le tzt der Z üchtung  von L okalso rten  zu 
verdanken; endlich h a t  auch die Z uckerrübenzüchtung  den W eg eingeschlagen, der 
von der G etreidezüchtung  schon seit langem  m it E rfo lg  b esch ritten  w urde: das Zeit­
a lte r  der U niversalso rten  is t vorüber und  die m it der A nw endung der In zu ch t ver-
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b undone V erringerung ' der S treubreite  der neuen Sorten  besch ränk t auch ih r  A nbau­
geb iet au f ökologisch begrenzte  Gebiete.
Die in  jeder B eziehung ex trem en V erhältn isse  des Pannonicum s, die schon seit 
langem  zur Z üchtung  spezifischer pannonisoher* Pflanzeinsorten g e fü h rt h a t, v e rlan ­
gen dringend  auch nach  der Z üchtung  e iner pannonischen  Zuckerrübe. T atsächlich  
haben sich  die ungarisch en  N euzüchtungen in allen V ersuchen über E rw arten  gu!t 
b ew äh rt; in  den Sorten BETA C—242 und Y—19, die 'Seit 193ü sta a tlic h  an erk a n n t sind, 
ist es gelungen hohen Zuckergehalt m it gutem  und verlässlichem  E r tra g  in b isher 
u n bekann tem  Ausmasise zu verein igen  und  in  der letzteren  eine w irk lich  cercospora- 
re sisten te  Sorte zu finden. Die s taa tlich en  ha lbam tlichen  und p riv a ten  Sortenversuche 
der letz ten  J a h re  beweisen, dass die neuen un g arisch en  Z uckerrübensorten  vor allein 
in  C ercosporajahren , bei T rockenheit und H itze  im  A lföld sich den ausländ ischen  
Sorten überlegen  gezeig t haben.
D as E rscheinen  dieser bodenständigen, s ta a tlic h  an erk an n ten  und  k o n tro llierten  
Z üchtungen am R übensam enm ark t, das A uftauchen  neuer au sländ ischer Sorten und 
das verschw inden an d ere r zw ingt zu e iner raschen,# v e rn ü n ftig en  Lösung.
D ies um so m ehr, als heute  der Zuclkerertrag pro  F lächeneinheit m ehr den je  
ab h än g ig  is t  von der rich tig en  A usw ahl der Sorten! Der u n tersch ied  zw ischen den 
einzelnen Sorten  w ird  infolge In zu ch t und  S p ez ia lis ie rung  im m er grösser; e ine  In te n ­
siv ieru n g  und  A usdehnung  des Z uckerrübenbaues stösst wegen A rb e ite rm angel auf 
Schw ierigkeiten . Zucker- und R übenpreise  sind  ebenso fix ie rt wie Löhne und  U nkosten 
und die R e n ta b ilitä t des R übenbaues wie der Zucker- und S p iritu s fab rik a tio n  is t in  
e rs te r Reihe eine! F u n k tio n  de Sorte!
D arüber h in au s v e rlan g t der derzeitige Zucikermangel, der nicht zu le tzt eine 
Folge unsachgem äsiser Sortenw ahl ist, gebieterisch  nach  höheren  Zuckerei l l ägen, die 
w ieder Ln e rs te r  R eihe durch  die W ah l e itragsfähiger und e rtrag ssich ere r, fü r  die u n g a­
rischen  V erh ältn isse  passender Z uckerrübensorten  gesichert w erden können! Denn die 
beste  B odenbearbeitung , D üngung  und K u ltu r  is t um sonst, w enn die gew ählte  Sorte 
d ie A ufw endungen in Form, en tsprechender E rträ g e  zurückzuzahlen  n ich t im Stande 
is t; die m odernste F a b rik  k an n  n ich t m ehr Zucker aus der R übe herausholen , alsi in  
ih r steck t; die U nterschiede zw ischen den Sorten  sind  aber in  jeder Beziehung 
gew altig!
Es m üssen daher die n ich t genügend e r tra g sfä h ig e n  Sorten  rücksich tslos a u s­
gem erzt und  von der V erm ehrung  ausgeschlossen werden. Dies lieg t heu te  auch im  
In teresse  der Z uckerfabriken  selbst, da  g u te r  Z uckergehalt und E r tra g  e inander n ich t 
m ehr ausschHessen und eine hohe P ro d u k tio n  ren tab e l ist.
Ä ltere  Sortenversuche, in  denen die ung arisch en  N euzüchtungen noch n ich t 
g ep rü ft w urden  und  die ausländ ischen  Sorten  m eist ohne Sortenbezeichnung n u r  
u n te r  dem N am en des Z üchters erscheinen, können zur Lösung d e r S orten frage  eben­
sow enig herangezogen w erden, wie die E rgebn isse  ex ak ter au slän d isch er Sortenprü fun- 
gen; es is t v ielm ehr unerlässlich , d ass  in  der Z ukunft in  a llen  zuckerrübenbauenden  
G ebieten U n g arn s system atische, exak te  Sortenversuche e ingeste llt und dauernd  fo r t­
g e fü h rt w erden.
Bei A nste llung , A u fa rb e itu n g  und A u sw ertung  derselben m üssen die folgenden 
G rundsätze  beach tet w erden:
1 . Es ist u n s ta tth a f t  E rgebnisse  einzelner Sortenversuche zu verallgem einern ;
2. u n te r  verschiedenen ökologischen V erhältn issen  e ingestellte  V ersuche d ü r­
fen n u r m it g rö ss te r V orsicht zuzam m eugefasst w erden;
3. versteck te  F eh le r können d ie  V erlässlichkeit sche inbar g enauer Versuche 
m it kleinem  m %  em findlieh stören;
4. da die m eisten  Z üchter m ehrere Sorten au f der M ark t bringen, ist au f eine 
genaue Sortenbezeichnung zu ach ten ;
5. die h eu tige  V erb re itu n g  au sländ ischer Z uchtsorten in  U ngarn  ist n ich t das 
E rgebn is system atischer Sortenw ahl und genügt daher n icht als U nterlage fü r die 
A usw ahl der V ersuchssorten;
6 . es is t d u rchaus m öglich, dass m anche ausländ ische Sorten, die in U ngarn  
u n b ek an n t sind, fü r  die h iesigen V erhältn isse  geeigneter sind als die zu r V erm ehrung  
zngelassenen Züchtungen au sländ ischer H erk u n ft;
7. die E in s te llu n g  der Sortenversuche und ih re  A u fa rb e itu n g  h a t nach den 
heute  allgem ein an erk an n ten  und bew ährten  G rundsätzen  zu erfolgen; ungenaue und 
unverlässliche  V ersuche rich ten  m ehr Schaden als Nutzen an  und so llten  daher n ich t 
v e rö ffen tlich t w erden.
8 . abweichend von den üblichen Norm en, wie sie von der Z uckerfabrik  Klein- 
w anzleben und TH. RÖMER — H alle  au sg earbe ite t w urden, h ä lt jedoch der V erfasser 
die A u sschaltung  d e r F eh lstellen-N achbarriiben  fü r un rich tig , da
n) in der grossen P ra x is  die F eh lste llennachbarn  m itg eern te t und au fgearb e ite t
werden,
b) da das V erhalten  dieser F eh lste llennachbarn  sowohl was Grösse als was 
Q u a litä t an b elan g t fü r  die Sorten  e igen tüm lich  sein kann.
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c) da  die Zahl der F eh lstellen  se lbst u n te r  sonst gleichen V erhältn issen  eine 
F u n k tio n  der Sorte — ih re r  V ita l i tä t  — sein  k an n ;
Es is t daher bei sonst gleichen L eistungen jene Sorte w ertvoller, die
a) w eniger F eh lstellen  au  sw eás f,
b) diese Fehlstellen  d u rch  entsprechend k rä ftig e re s  W achstum  der N ach b ar­
rüben  m öglichst auszugleichen im  Stamde ist, ohne dabei
c) w esentlich an  Z uckergehalt und  Q ua litä t einzubüssen.
Schalten w ir die Feh lste llennaohbarn  w ie üblich  aus, so ist es k la r, dass diese 
w ich tigen  Sorteneigonschaften n ic h t e rfa ss t w erden können u nd  die V erlässlichkeit 
der Vensucihsergebnisse und ih re  A nw endbarkeit fü r  die grosse P ra x is  tro tz  g e rin ­
gerem  m ittle ren  Feh lerperzen ten  leidet!
9. Die B estim m ung des Z uckergehaltes a lle in  genüg t n ich t zur B estim m ung 
des fab rik a to risch en  W ertes der verschiedenen Z uckerrübensorten. Die A usbeute ist 
auch ab häng ig  vom G ehalt an  schädlichen N ichtzuokerstoffcn, so  v o r allem  vom 
G ehalt an schädlichem  S tickstoff; es is t daher neben dem Z uckergehalt m it dem 
Po larim eter, der R einheitsquotien t in  der N orm allösung m it dem neuen ZEISS- E in ­
tauch refrak to m ete r, d e r G ehalt an  schädlichem  S ticksto ff k a lo rim etrisch  und der 
G ehalt an löslicher Asche konduktom etrisch  festzuste llen  um  ein vo lls tänd iges B ild 
ü b er die w ahre  Q u a litä t der verschiedenen Sorten zu bekommen. Neuei U n tersuchungs­
m ethoden, fü r  M assennntersuchungen geeignet und im  BETA L ab o ra to riu m  in  Sopron- 
ho rpács e rprob t, g e s ta tten  eine schnelle, genaue und e infache D u rch fü h ru n g  der b is­
her um ständ lichen  und kom pliz ierten  A nalysen.
10. Die Schw ierigkeiten  e in e r e inw andfreien  Q ualitä tsbestim m ung  der versch ie­
denen Z uckerrübensorten  liegen d a h er heu te  w eniger bei der D u rch fü h ru n g  der 
A nalyse  se ihst als bei der Z iehung e iner w irk lich  genauen  D urchschnittsprobe  
Neue U ntersuchungen von KOPECZKY haben  erw iesen, dass die V erte ilu n g  des Zuckers 
in  der Rübe bei verschiedenen S orten  und  S täm m en verschieden se in  kann ; die 
B ohrung  d e r Rüben e rg ib t d a h e r im  Gegensatz zu den b isherigen  A nnahm en kein 
genaues B ild üb er den w ahren  Z uckergehalt der R üben, ja  n ich t einm al re la tiv  v e r­
gleichbare W erte fü r  die verschiedenen Sorten.
11. Die A u fa rb e itu n g  der Z uckerrübensortenversuche h a t so zu erfo lgen, dass 
die Sortenuntersch iede k la r  und deu tlich  erscheinen. Das beste M ittel h ie fü r is t die 
g raph ische  D arste llung : sollen  doch die V ersuchsergebnisse n ich t n u r  einem  engen 
K re is von Züchtern  und V ersuchssta tionen , sondern den p rak tisch en  L andw irten  
Z uckerfabriken und Sp iritu sb ren n ereien  un d  den m assgebenden staa tlich en  O rganen 
ein k lares  B ild  über die re la tiv e  L eistung  der verschiedene Z uokerrühensorten  v e r­
m itte ln .
12. Sorten versuche sind  n ich t Selbstzw eck; sie sind  w ertlos, w enn aus ih ren  
E rgebnissen  n ich t die Schlussfo lgerungen fü r  die P ra x is  gezogen w erden; wenn aber 
die oben a n g efü h rten  G rundsätze  beherz ig t w erden, lie fe rn  sie die sichere  U nterlage 
fü r  e in  einw andfreie, objektive  und fü r  a lle  T eile v o rte ilh a fte  Lösung der Zucker­
rübensortenfrage.
Summary.
„Beta“ Sugar-Beet Breeding Plant, 
Sopronhorpács.
On the solution of the sugar-beet 
question in Hungary.
By: C. Th. Sedlm ayr.
W hilst still few y ears ago H u n g ary  w as compelled to im p o rt a g re a t deal of 
su g a r  beet seed from  abroad, to-day she  is in  a position  to produce h e r  whole 
demand, a lthough  the stock seeds a re  m ostly  of fo re ign  orig in .
In  o rder to avoid over-production, the  im p o rt of stock seed is reg u la ted  by 
contingents. The con tingen ts a re  d is trib u ted  by  tb e  M in istry  of A g ricu ltu re  am ong 
the fo reig n  breeders as well as th e ir  in land  rep re sen ta tiv es and producers respec tive ly  
w ith in  the fram es of the to ta l co n tin g en t on basis of „acquired  r ig h ts “ and  ob lig a ­
tions, contained in  trea tie s  of commerce.
This w ay  th e  free  ta rd e  is  e lim inated  am ong th e  fo reign  breeders, and  only 
a very  sm all num ber of fo re ig n  v a rie tie s  w ill be allowed to be im ported  to H ungary . 
I t  is quete c lear th a t  th is  w ay  w ill n o t ensu re  th e  so lu tion  of the question  of v a r ie ty  
fo r a longer tim e, as th e  to-day’s position  is not a  re su lt of system atic  choice of 
v a rie ty . Those good progresses w hich were m ade in  the la s t years in  n e a rly  every  
civilized  co u n try  a re  ch iefly  a  re su lt of the breeding- of local v a rie tie s  f in a lly  also 
the b reeding of su g a r beets took 'that w ay w hich w as successfu lly  followed by 
cornbreeders fo r a long tim e. The period of u n iv ersa l v a rie tie s  is over, and the 
d im in n a tio n  of „S treu b re ite“ of the new varie tie s , connected w ith  the  ap p lica tio n  of 
inbreeding, wtill lim it a lso the  b reed in g  areas to oecologically lim ited  areas.
The conditions of th e  Pannonieum , w hich iare ex trem e in  a il respects, and 
w hich have lead long ago to  th e  b reed ing  of special so rts of p lan ts, req u ire  u rg en tly
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tlie  breeding1 of a pannonié  saigar-beet v a rie ty . The H u n g a rian  new -breedings have 
indeed proved to be over a ll expectations. The breeders succeeded to u n it in  the  v a r ie ­
t ie s  B ETA C—242 and Y—19, w hich v a rie tie s  a re  recognized by S ta te  since 1936, h igh  
su g a r con ten ts and u tm ost re liab le  yield, to  an  ex ten t as nev er known before, and 
to  find a  re a lly  cercospora-resdsting so r t  in the  1 after. Official, sem i-official and  
p r iv a te  experim ents and tests w hich have  been ca rried  th rough  in  the course of the 
la s t year, h ave  g iven  proof of th e  H u n g a rian  su g a r beet’s su p e rio rity  to foreign  
v a rie tie s  in  re s is tin g  a rid ity , hea t and cercospora.
The ap p ea rin g  of the reeeptacujlar, state-recognized- and contro ied  breedings 
on  the sugar-beet-seed  m arket, the  presence of new foreign  v a rie tie s  and th e  d isap­
p earin g  of others, ask for a quick and reasonable solution.
T his Should be done the  .more, as the su g a r contents per u n it  of a rea  depeaid 
m ore th a n  ever on the c o r re c t . choice of v a rie ty . The d ifference betw een the various 
v a r ie tie s  w ill p e rm an en tly  be b igger in  consequence of in b reed ing  and  spec ia lization ; 
lack of w orkers would p rep are  h a rd  difficulties, sehould one t ry  to m ake grow ing 
m ore in tensive , o r en la rg e  areas. The price of beet an d  su g a r is fixed as well as 
costs and w ages, and th e  profitableness of g row ing  su g a r beat is — and the  sam e 
re fe rs  to th e  production  of su g a r or sp ir i t  as well a function  of sort.
B esides th a t, the lack of su g a r of these days, w hich is m a in ly  caused by 
u n sa tis fac to ry  choice of v a rie ty , asks categorically  fo r h ig h e r sugar-y ield . T his b e tte r 
y ie ld  and h ig h er su g a r contents w ill be ob tained p r im a rily  by choice of V arieties of 
h ig h e r yield, b e tte r  productiveness, and such v a rie tie s  w hich  are  m ore su itab le  and 
convenien t fo r H u n g a rian  clim atic  and soil conditions. Tire best cu ltiv a tio n , fe rtiliz ­
a tio n  of soil and crop, w ill prove to be useless, should the chosen v a r ie ty  no t be 
a b le  to  re p ay  these invested  works, in  form  of a h ig h  y ie ld ; the  m ost up-to -date  
fac to ry  w ill n o t be able to  e x tra c t m ore su g a r of .a beet th an  its  ac tu a l contents 
of sugar.
The v a rie tie s  of u n sa tis fac to ry  y ield  have, by  a ll m eans to be abolished, and 
e lim inated  from  fu r th e r  breeding'. This is of g re a t in te res t fo r th e  su g a r factories 
too, as reach  su g a r  contents and h igh  y ield  do no t exclude each-other anym ore, and 
a  high p roduction  is ra th e r  profitable.
The form er tr ia l  resu lts  w here th e  H u n g a rian  so rts w ere n o t tested, and 
fo reig n  ty p es appeared  in  most cases u n d e r the  b reed er’s nam e — w ithou t special 
denom ination  of v a r ie ty  — can serve  to the question  of v a r ie ty  as lit t le  as the 
exact, fo reign  v a r ie ty - tr ia ls ; i t  is m uch m ore inadm issib le  to s ta r t  exact va rie ty - 
t r ia ls  in  all sugar-bee t g row ing a re a s  of H u n g a ry  and to  con tinue them  perm anently-
In  connection w ith  the erecting , con tinu ing  and evaluation  of same, follow ing 
p rincip les should be kep t befo re  eyes:
1 . R esu lts of tr ia ls  of single v a rie tie s  m ust not be generalized .
2. Trial's to be ca rried  th ro u g h  un d er d ifferent oecologic conditions should be 
sum m arized  w ith  g re a tes t care.
3. H idden m istakes m ay  sensib ly  trouble  th e  resu lts  of a p p a re n tly  exac t tr ia ls  
c a r r ie d  th ro u g h  on sm all m%.
4. Owing to th e  fa c t th a t m ost b reeders a re  b rin g in g  several v a rie tie s  to  the 
m ark e t, one should care fu lly  d ifferen tia te  th e  d e term ination  of them .
5. The presence of fo re ign  v a rie tie s  on the  H u n g a rian  m arket, in  large  
num ber, is mot a, re su lt of sy stem atic  Choice of va rie tie s , and consequently  cannot 
serve a s  a basis fo r choice of t r ia l  v a rie tie s.
6 . I t  is  qu ite  possible th a t  som e fo re ig n  v a rie tie s , unknow n in  H u n g a ry  are  
m ore su itab le  for H u n g a rian  conditions than  the sorts of fo reign  orig in , adm itted  
h e re  fo r grow ing.
7. Tile tr ia ls  of v a r ie tie s  should be carried  th rough  as per the g en era lly  well-
know n p rin cip les w hich proved to be  correct. In co rrec t tria ls , and no t tru stw o rth y  
ex perim en ts m ay cause m ore dam age th a n  benefit, and should, 'therefore never be 
published. -
8 . In  c o n tra ry  to th e  usual norm s, as w orked ou t by  th e  S u g ar F ac to ry  of 
K leinw anzleben, and Th. Röm er, H alle, according to  the au th o r’s opinion, th e  e lim i­
n a tio n  of „F eh lste llen-N eighbours“ is inco rrect, as
a) ) in  p rac tice  these Feh lstellen-N eighbours used to  be harvested  and  worked 
u p  to g e th e r w ith  the  en tire  crop,
b) as the a tt i tu d e  of these Fehlstellen-N eighbours, re g ard in g  size or q u a lity  
a s  well, m ay be ch ara c te ris tic  to  th e  v a rie ty ,
c) as the number of these Fehlstellen-Neighbours itself may under equal 
conditions — be a function of the variety, say its validity;
As a conclusion we m ay  therefo re , judge th a t  v a rie ty  to be the most v a lu ­
able, w hich w ill — u n d er o therw ise  equal conditions —
a) p roduce less „F ehlste llen-N eighbours“ ,
b) be ab le  to equalize these „Feh lste llen“ by tlie ir accord ing ly  m ore vigorous
grow th ,
c) w ithout suffering  a loss of su g ar contents or of qu a lity  herew ith .
Let us ediiiminiafce the  question of „Fehlste llen“ as usual, and we sha ll see 
qu ite  c lear th a t these im p o rtan t ch arac te ris tics  cannot be noticed, and the tru s t-  
w orthyness and applicableness of the tr ia l  re su lts  w ill he diminished in  sp ite  of less 
m i stak  e-percentage.
9. The d e te rm in a tio n  of su g a r contents alone, is no t sufficient fo r th e  d e te r­
m ination  of the m an u fac tu rin g  value  of different so rts of beets. The good y ield  
depends also on th e ir contents of d e trim en ta l n itrogen  conten ts: besides fixing the 
con ten ts of su g a r w ith  the po larim éter, one should, therefore, d e term inate  the p u rity  
quo tien t in  th e  norm al-solu tion  w ith  the new Z eiss-d iprefractom eter, the contents of 
de trim en ta l n itrogen  in a colorim etric , and the contens on soluble ash in  a conducto­
m etric  way, in order to realize  tire t ru e  and co rrec t q u a lity  of the d ifferent sorts. 
New m ethods of analysis, well adap ted  for w ork on larg e  scale, tes ted  a t the lab o ra ­
tories of Sopronhorpács w ill ensure a rap id  and  co rrec t accom plishm ent of t r ia ls  
w hich could l)a carried  th ro u g h  only  in  a v e ry  com plicated  and c ircu m stan tia l w ay 
up to these days.
II). The d ifficulties of a correct qua lity -d e term in atio n  of the d ifferent sugar- 
beet sorts are, therefore, to-day not connected w ith  the c a rry in g  th rough  of analysis, 
more difficulties 'are a ris in g  in  o b ta in ing  re a lly  correc t average  sam ples. New inves­
tig a tio n s of K cpeczky h av e  proved th a t the apportionm en t of su g ar in th e  beet m ay  
be different according to the v a rie ty : the bo ring  of a  beet w ill, therefore, in c o n tra ry  
to the assum ption  in the past, g ive  no correct idea as to the su g a r contents of th e  
beet. The resu lts  obtained by th is m ethod w ill, g ive even no com parative  value  of 
tlie d ifferent varie ties.
1 1 . The e laboration  of the su g ar-b ee t-v arie ty  experim ents should be carried  
th ro u g h  in  th a t w ay th a t the  d ifferences betw een the va rio u s sorts should he m arked 
d istin c tly ; it is m ostly recom m ended to use a  g raph ic  s ta tem en t: the tr ia l resu lt 
should , how ever, give a c lear p ic tu re  of p roductiveness and cap ac ity  of the  different 
beet-varie ties, not only for a sm all circle of breeders and contro l-stations, b u t also 
lor fa rm ers, sugar-factories, s p ir i t  d istilleries, and for the com petent A u th o ritie s  of 
the State.
1 2 . V a rie ty -tr ia ls  a re  not fo rm ing  th e ir  own sub ject; they  are  of no va lue  
w hatsoever if th e ir  resu lts  will not fu rn ish  any  conclusions to be used in a ll-d ay s’ 
p ractice. Should the above princip les, however, 'be kep t before eyes, they  will su re ly  
form  a  basis, enab ling  us to solve the question  of su g ar-b ee t v a r ie ty  in  an  ind iseu t- 
able. objective way, w hich  will be advantageous fo r  all p a rts .
M. kir. M ezőgazdasági K ísérleti Intézet, Nagybakta, u. p. Beregszász.
Vezető: V itéz H o rv á th  Ferenc.
Összehasonlító szabadföldi csávázási kísérletek rézgáliccal és bordóilével
a búzakőüszög ellen.
I r t a :  Dr. Szirm ai János, N agybak ta .
E gy  ko rább i közlem ényem ben 1 beszám oltam  azokról a  k ísérle tek rő l, 
am elyeknek  cé lja  volt lab o ra tó riu m b an  összehasonlítás ú tjá n  m eg á llap ítan i 
a rézgálic- és bordóilécsávázás előnyeit és h á trá n y a it , a spóraölés, a v e tő ­
m ag cs írá zá sa  és a  cs iranövény  fejlődése szem pontjából.
A k ísé rle tek  azt m u ta tták , hogy a rézgzálic spó raö lőha tás te k in te té ­
ben valam ivel kedvezőbb ad a to k a t szo lgálta to tt, m in t a bordódé, v iszont a 
vetőm agban  9—52% osirázási veszteséget okozott. Ezzel szem ben a. bo rdódé­
nál, — bár ném ileg  gyengébb sp ó raö lő h a tá st fe jte tt ki — a csávázás nyo­
m án sem m iféle cs irázási veszteség vag y  károsodás nem m utatkozott, ső t 
egyes esetekben az ellenőrző k ísé rle tné l a nem  csávázo tt m agvakkal végzett 
kon tro lin á l is  kedvezőbben a lak u lta k  az eredm ények.
S zabadfö ld i k ísérletekkel ke lle tt e ldön ten i azt, hogy  v á jjo n  szabadföldi 
viszonyok között k ifejezésre ju t-e  a bordóilének  a  lab o ra tó riu m b an  m eg­
á lla p íto tt gyengébb spóraölőképessége, v a lam in t azt, hogy a rézgálic  okozta 
cs irázási károsodások  a ta la jb a n  is a n n y ira  kedvezőtlenül alakulnak-e , 
m in t a labo ra tó rium ban , továbbá, hogy a fejlődés fo lyam án  a  károsodást 
vagy  an n ak  egy részét k iheveri-e  a  növény és ha  igen, ak k o r m ilyen  m ér­
tékben pó tlód ik  ez a  veszteség, következőleg m ennyiben  v an  h a tássa l a te r­
m éseredm ényekre.
A fenti kérdések m e g v ilá g ítá sá ra  az 1938/39. te rm esz tési évben szabad ­
földi k ísé rle te t á llíto ttam  be az intézet k ísé rle ti telepén.
A la b o ra tó riu m i k ísérleteknél a lk a lm azo tt csávázási időnek és töm ény­
ségnek (koncentrációnak) 4—4 féle v á lto za táv a l tö r té n t az elvetésre kerü lő  
búza (B ánku ti 1201-es) osávázása rézgáliccal és bordoilével.
A vetőm ag, csávázás elő tt 0.2%-os kőüszögspórafertőzést kapo tt. A fe r ­
tőzö tt m ag an y ag o t 5—5 kg-os m ennyiségekben csáváztam  a  különböző o lda­
tokkal. Kezelések a következők v o ltak : R ézgálic 1—2 %-os, 15—30 perces 
csávázási idővel, bordóilével ugyanezek a változatok. Volt egy vizes és egy 
száraz  nem  csávázott m agokkal végzett párhuzam os ellenőrző k ísérlet 
(kontro ll) is. C sávázás u tá n  m ásfél n ap ig  sz á rad t a vetőm ag 4—5 cm-es 
ré tegben  k ite rítve .
Összesen tíz  egyenként 10 m 2-es p a rce llá t vetettem  be ve tőm in tával. 
Ezzel a m ag v ak a t egyenkén t 5 cm  m ag táv o lság ra , 5 cm m élyre, 10  cm-es 
so r tá v o lsá g ra  helyeztem  el a  ta la jb an . E gy-egy  p arc e llá b a  2000  drb m ag 
ju to tt.
A vetés idején  a jó l m egm unkált k e r ti ta la j kellő nedvességű vető­
á g y a t szo lgá lta to tt.
C sírázás a la tt az első két hétben a ta la jhőm érsék le t a nap i három szor 
m ért á tlagok  a lap já n  10.5 C° volt.
V etés u tá n  a  k ike lt növényeket két és öt hét e lte lte  u tán , végül tavasz- 
szal szám oltam  meg, hogy  m eg állap ítsam  a  k ic sirázo tt m agvak  százalék­
szám át. Az eredm ényeket az I. táb láza t tü n te ti fel.
Az október 20-i vetés u tá n  10  n a p ra  m á r  á ttö r te  a  m ag íe le tti ta la j ­
ré teg e t a kikelő növények n ag y  része, úgyhogy  két hét m úlva, novem ber hó 
3-án a cs írázás  á lta lán o ssá  vált. E kk o r tö rtén tek  a leolvasások. M inden 
parcellából három  hely rő l (alsó, közép, felső részről) az 1 m-’-en k ikelt nö­
v én y ek  szám át á lla p íto tta m  meg. A szám lá lásná l figyelem be vettem  m ár 
azokat a növényeket is, am elyek nem  em elkedtek ugyan  m ég a ta la j fölé,
1 Szirm ai J .  d r.: Ö sszehasonlító csávázási kísérleteik rézgalicoal és boidoilével
a búzakőüszög ellen. K ísérletiigy i Közleményeik XLTT köt. 1 3. fűz. Í1939) 1 12-old.
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de mär, a  feltö rő  cs ira  felem elte a ta la j felsz ín i ré teg é t és a  ta la jrö g  alól 
k ilá tszo tt a rüg y h ü v ely  (coleoptyl) vége.
A  tá b láza tb an  összeá llíto tt adatokból jó l k itű n ik  a  rézgálie  cs ira ro n tó  
h a tá sa  következtében beá llo tt cs irázási késedelem. Ez a késedelem ből sz á r­
mazó különbség' az első két hétben 48.5—55—58—61.5%-ig em elkedett a  bordói- 
léhez v iszonyítva. Később lassan k én t részben pó tlódo tt a veszteség, m e rt az 
adven tív  (gyökerek, am elyéket jobban m egkím élt, a  rezgálic  k ih a jto ttak , 
ezzel kap cso la tb an  a  cs ira  is fejlődésnek eredt, úgyhogy a következő három  
h é t u tán , te h á t a csírázás ötödik hetében m ár 4.5—5—7—19—24%-r a csökkent 
a csirázási károsodást kifejező százalékszám . Ez azonban tovább nem  jav u lt, 
sőt a tél fo lyam án inkább rom lo tt.
I . tá b lá z a t .  — Tabelle 1.
Beállítva: 1938 X. 20-án. Eingestellt: am 20. X . 1938-
Csávázó oldat


































Rézgálie 15 37.5 83.5 77.0 6 .5 25
Kupfersulphat 30 30.0 79.0 73.0 6 .0 27
Bordódé 15 86.0 88 .0 87.0 1 .0 10
Knpferkalkbrühe 30 85.0 86.5 85.0 1.5 7
Kontroll í ne,iyos 15 83.0 87.0 85.5 1.5 11
* nass 30
Rézgálie 15 26.5 70.0 66.5 3 .5 34
Kupfersulphat 30 19.5 63 .6 59.1 3 .9 33
Bordódé 9 15 85.0 89.0 87.5 1.5 12
Kupferkalkbrüh e 30 81.0 87.0 86.5 0 .5 9
Kontroll j száraz 15 83.5 89.5 88.0 1.5 12
‘ trocken 30
E lő fo rd u ltak  m ég ennél is rosszabb eredm ények (II. táb lázat). H a a 
ta la jb a n  a  cs írázásra  nem  kedveznek a  fe lté te lek  (pl. kellő nedvesség 
hiányzik , vag y  tú lságosan  alacsony a ta la jhőm érsék le t), akkor m in teg y  1937- 
ből szárm azó szabadfö ld i k ísérle tben  54—56—57—63.5% kü lönbség is lehet a 
bordódéhoz v iszony íto tt károsodás az első két hétben. Ezek az ada tok  az 
ötödik hétben az u tó lagos csírázássa l csak 47—49—50—60%-ra jav u ltak .
M indezek a károsodások  a  bordódénál nem  fo rd u ltak  elő, sőt m ég egyes 
esetekben — m in t m á r  em líte ttem  — a  nem  csávázo tt m agoknál (kontro linál) 
is kedvezőbb csírázás m utatkozott.
M egjegyzem , hogy a nem  csávázott m agoknál is volt 10—13% csirázási 
veszteség, am iből le kell szám ítan i az t a 3—4%-ot, am i elnézhető a  legjobb 
cs irázási v iszonyok között is, akko r a m aradék  9—10% veszteséget, szabad­
földi term észetes veszteségnek kell tek in ten i. M indezek term észetesen nem  
é rin tik  a fen ti ada toka t, m ivel azok viszonylagos számok, a rézgálie  és 
bordódé viszonyszám ai.
X  következő évben, m árc iu s hó 5-én, az á tte le lt vetést h arm ad szo r és 
u to ljá ra  szám láltam  meg. M indenü tt kevesebb volt a  k icsirázo tt növények 
száma, m in t a legutolsó té le le ji leszám olásnál. A különbség azonban m egin t 
csak feltűnő  eltéréseket m u ta to tt a rézgálie  és bordódé között.
A
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A m íg a  bordóilénél (kon tro linál is) 0.5—1% volt a  k ik e lt növények 
szám ának  té le le ji és té lvég i különbsége, add ig  a rézgálicná l 3.5—6.5% volt. 
Ez a különbözet onnét szárm azott, hogy tél fo lyam án  a  fag y k á ro k  követ­
keztében m ind ig  e lőállo tt bizonyos szám ú növényegyed  pusz tú lása . A  pusz­
tu lá s  an n á l nagyobb, m inél gyengébb, erő tlenebb a  növény. A  rézgálicnál 
sokkal több kevésbbé jó l begyökeresedett növény t é r t a té li fag y k á r, m in t 
a k á r  a  bordóilénél a k á r  a nem  cs írázo tt m agvaknál. íg y  tö r té n t az, hogy az 
erőtlen , sa tn y a  fe jle ttség ű  növények k ipusz tú ltak . Ezeknek az elszárad t 
m a ra d v á n y a it tav assza l m in d en ü tt m eg lehete tt ta lá ln i.
II . T á b lá z a t. — Tabelle II.
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Rézgálic 15 30.0 39 .0
Kupfersulfat 30 26.0 30 .0
Bordódé 9 15 87.0 89.0
Kupferkalkbrühe 30 89.5 90.0
Kontroll 15 83.1 86.5
30
F eltűnő , hogy a  rézgálic  1 %-os o ld a tán á l sokkal nagyobb a  té li pusz­
tu lás , m in t a  2 % -nál, ez -azért van  így , m ert az alacsonyabb százalékú o lda t­
nál, m in th o g y  kisebb a cs ira ro n tó  h a tá s  több m ag  csírázik  k i, de a  későn 
k ic s irázo ttak  között — a tél b eá lltá ig  nem  tu d v á n  eléggé m egerősödni — 
sok vo lt a rosszul fe jle tt növény, am ely  a  tél fo lyam án  kiveszett.
V égeredm ényben u g y an a z t a töm énységet és csávázási időt véve alapu l 
a  tavasz i fejlődés m eg indu lásako r 10—12%, ille tő leg  a töm ényebb oldatoknál 
21—27% növénytöbblet m u ta tk o zo tt a  bo rdódé ja v á ra .
A  csírázás szám szerű felvétele  a lk a lm áv a l az á lta lán o s fe jle ttség i á lla ­
po to t is ellenőriztem .
M indenegyes parcellából, 10 h e ly rő l 10— 1 0  drb. növény t em eltem  ki. 
Ezek gyökeré t k im ostam  és az így  előkészíte tt 100 drb. növény t so rjában  
le ra k tam  a fe jle ttség i á llap o t szerin t, elől a  fejle ttekkel végén az elm aradot- 
tabbakkal. A  tízféle  kezelés egym ás a lá  ra k o tt so ra in  vég ig  tek in tve , kö rü l­
belül egy á lta lán o s képet k ap tam  az egyes k ísé rle ti pa rce llák  növényeinek 
fe jle ttségérő l.
P éldaképpen  fényképfe lvéte lt közlök (A. B, C). A  bordódé 2%-os 30 
perces, az ellenőrző k ísé rle t és a  rézgálic  2%-os 30 perces kezelésű parcellák  
k iszedett növényei sorából, az első és utolsó öt növény t egym ás a lá  téve 
fényképeztem . Jó l lá tható , h o g y  az ellenőrző és a bordódé-kezelés növényei­
nek fe jle ttség e  a lig  m u ta t v a lam i eltérést, am íg  a rézgálickezelés sorvégén 




A)  Bordóilével csávázott, B) K ontro ll, C) R ézgáliccal csávázo tt m agvak növényei. — 
M indhárom nál, a  100—100 drb. fe jlettségfok  sze rin t so rb aá llíto tt növények soreleji és 
sorvégi 5—5 növényét fo g la lja  m ag áb an  a  felvétel.
A) M it K upferkalkb rühe  gebeizt. B) K ontro lle . Cl M it K u p fe rsu lp b at gebeizt. Bei allen 
dreien, je  100 Pflanzen, nach  dem E n tw ick lungsgrad  geordnet. Die A bbildungen zeigen 
je  5—5 P flanzen vom A nfang  und vom Ende der Reibe.
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A gyengén fe jle tt, s a r jh a jtá s sa l nem  rendelkező növények százalék­
szám a is az első tá b láza tb an  v an  fe ltün te tve . E sze rin t leg jobban  fe jle tt p a r ­
cellák a bordói lé 1 %-os és legrosszabbul fe jle tt a rézgálic  2 %-os volt.
A gabona további növekedésében a  bordóilé és rézgálic  p a rce llá i között 
soká ig  m eg volt a szemmel lá th a tó  különbség, am ely csak a  ikalász hasba- 
m enése idején kezdett la ssan k én t e ltűnn i.
A k ikalászo lás az ellenőrző és bordóilénél egyenletes, m íg  a rézgálic- 
n á l egyenlőtlen  volt. Ez u tóbb iná l a kalászok nem  b ú jta k  ki egy időben, 
hanem  a fejlődésének m egfelelő időközökben. A kedvező n y á r i idő járás l a s ­
sankén t e ltü n te tte  az észrevehető  különbségeket.
Az a ra tá s  jú liu s  6 -án tö r té n t sarlóval, ügyelve a rra , hogy a szalm a 
közvetlen a föld fö lö tt vágassák  le. A le a ra to tt gabona egyenletesen k ite ­
r ítv e  két h é tig  szellős, szabad helyen szárad t. Ezen m űveletek  gondos keresz­
tü lv ite lé t azért kell hangsú lyozni, m ivel az e té ren  elkövete tt legcsekélyebb 
m ulasz tás is a későbbi m érések eredm ényét lényegesen befo lyáso lha tja . Pl. a 
szalm aterm és szám szerű m ennyiségét az egyenlőtlen  ta rló h ag y ás  vagy  a szal­
m ának  egyenlőtlen  s z á r ítá sa  befolyásolja .
A g aboná t dörzsölőasztalon csépelték ki. Az egyes parcellák  szem és 
szalm aterm ésének  eredm énye a I I I .  táb láza tb an  van  foglalva.
I i r .  T á b lá z a t. — Tabelle I II .

















Rézgálic 15 3.21 5 .90 0
Kiipfersulphat 30 3.25 5 .60
Bordóilé 1 15 3.59 6 65 0
Kúp fér ka! kbrühe 30 3.44 6.41
Kontroll j ,1G(lves 15 3.54 6.20 5 .20t nass 30
Rézgálic 15 3 .04 5.83 0
Kupfer sül phat 30 3.10 6.10
Bordóilé 2 15 3.65 6.99 0
Kupfer kai kb rüh e 30 3.57 7.25




H a összevetjük  az eredm ényeket, akkor azt ta lá lju k , hogy úgy a mag- 
hozam ban, m in t a szalm a term és ben, de különösen ez u tóbbiban  lényeges 
kü lönbség m uta tkozik  a rézgáliccal és bordóilével csávázott p arcellák  te r ­
m ése között. Az első rá te k in té s re  ugyan , különösen a szem term és szám ­
a d a ta i nem  m u ta tn a k  valam i különlegesien n ag y  eltéréseket, azonban m ér­
le g e ln ü n k  kell azt, hogy tizedesszám nyi eltérések is soka t je lentenek, m ert 
10 dkg-különbség k. ho ld ra  á tszám ítv a  57_5 kg különbözetet ad. A szalm a- 
term és m ennyiségében a  rézgálicnál jól k idom borodik az a veszteség, am i 
a csírázástó l, a k ika lászo lásig  lá th a tó  volt.
A ddig, am íg  a bordóilének a szem- és szalm aterm és fokozásában a réz­
gáliccal szem ben ilyen  kedvező h a tá sá t tap asz ta lju k , nem szabad e lfe le jtkez­
nünk  arró l, hogy figyelem m el k ísé rjü k  az üszöggom ba fertőzésének e lte r­
jedését.
E m líte ttem  m ár, hogy a lab o ra tó riu m i k ísérleteknél a bordóilének 
valam ivel gyengébb spóraölőképessége volt, m in t a rézgálicnak. Ez a kü lönb­
ség  a szabadfö ld i k ísérle teknél eg y á lta lá n  nem ju to tt kifejezésre, m ert am in t
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a I I I .  táb lázatbó l lá tható , fertőzés sehol sem  ak ad t csupán a  nem  csávázott 
m agokkal végzett ellenőrző k ísérletekben, m ely szin tén  nem  volt egy fo r­
m án fertőzve. Az ellenőrzést szolgáló nedves, vagy is a vízzel csávázott m ag­
vak, kevésbbé vo ltak  fertőzve, m in t a nem  csávázott száraz  m agvak. Ebből 
az is lá tható , hogy m á r  az egyszerű vízben tö rté n t áz ta tássa l m ilyen töm eg 
üszögspórától sz ab a d íth a tju k  meg- a vetőm agot.
Ö sszefoglalva a fen ti m egállap ításokat, a k ísérletbő l a következő g y a ­
k o rla ti tap asz ta la to k  vonhatók  le.
A  kőüszögfertőzés szem pontjából kétségtelen  az, hogy ado tt id ő já rási 
viszonyok között a nem  csávázo tt m agvakka l végzett összehasonlító ellen- 
őrzőkisérleti p arce llán ak  8.3%-os fertőzö ttsége esetében a rézgálic és bordódé 
egyfo rm án  üszögm entesítettek  a gabonát. T ehát erős fertőzésnél is elérhető 
te ljesen  üszög-mentes term és. L ehetnek  év jára tok , am ikor a  vetőm ag  h a ­
sonlóan fertőzött, m in t a je len  k ísérletben , m égis egy  bizonyos százalék  
üszög-kár jelentkezik . E bben az id ő já rá s i tényezőknek, legfőképpen a ta la j-  
hőnek van  döntő szerepe. T ud juk  azt, hogy 10 C°-on a lu li hőm érséklet erősen 
kedvez az üszögfertőzésnek, m ert a sp ó rák  m ég jól csíráznak, de a c s ira ­
növény fejlődése m á r  lassít lesz. Sokáig  m arad  a növény abban  az á llap o t­
ban, am ikor m ég az első lom blevél nem  b ú jik  ki a rügyhüvelybő l (coleoptyl- 
ból), ez az idő a  legalka lm asabb  a  fertőzésre.
Je len  k ísé rle tné l 10.5 C° vo lt a kelés idején az átlaghőm érsék let, teh á t 
a lig  érte  el a fertőzésre kedvező hőm érsék le ti-in te rva llum  felső h a tá rá t.
E lő fo rd u lh a t az az eset is, hogy a tú lk o ra i vetésnél a  ta la jh ő  néhány  
nap ig  20 C° fölé em elkedik, am ikor is a spóracsirázás m á r ko rlá tozo tt vag y  
te ljesen  abbam arad ; de gyakoribb  az, m időn egy  hétig  egy fo ly tában  a la ­
csony hőm érsék le t u ralkodik , m ely  sp ó racsirázásra  kedvezőbb, m in t a  m ag- 
csírázásra. Az első esetben elenyésző lesz a  fertőzés, a m ásodikban ellenben 
töm eges ü szö g k árra  szám ítha tunk . A  hőm érsékle ti viszonyok nem csak az 
üszögspóra fertőzési lehetősége szem pontjából fontosak, hanem  éppen olyan 
lé n y e g ie k  a csiranövény  fejlődése szem pontjából is.
A  fertőzés egy lassú  fejlődésű, csökken te tt ha jtóerővel rendelkező 
növénynél jóval eredm ényesebb, m in t o lyannál, am ely  fokozott energ iáva l 
növekszik. I t t  kapcsolódik bele a  rézgálic- és bordóilécsávázás előnye és h á t­
rá n y a  a  fertőződés kérdésébe.
A  rézgálic  a  cs írázást h á trá lta tja .  A  gyökérkép leteket nagyobb m ér­
tékben m érgezi, m in t a h a jtáskép le teke t. A rü g y h ü v ely  egy darab ig  fe jlő ­
dik de m ivel a gyökér fejlődése nem  ta r t  vele párhuzam osan , fejlődésében 
m egáll, addig, am íg  a  táp lá lék felsz ívás rendes fo lyam ata  m eg nem  indu l a 
já ru lékos gyökerek kifejlődése u tán . Ez a  v o n ta to tt fejlődési fo lyam at bő 
a lk a lm at n y ú jt  az üszög-spórának a  fertőzésre.
Nem így  áll az eset a  bordóilével kezelt m agvaknál. I t t  a cs irázási- 
fo lyam at nem  szenved késjedelmet, a csiranövény  növekedésében nincsen 
gáto lva, sőt még- am in t a  táb láza tok  egyes a d a ta in á l tap asz ta lju k , az ered­
m ények a nem  csávázott m agvakka l végzett ellenőrző-k ísérlete t is tú l­
szárn y alják . A bordóilének ez a  kedvező tu la jd o n ság a  ad ja  m eg a  kü lön le­
ges h aszn á la ti értéket. Nem is a n n y ira  az üszögm entesítő  képessége, am ely 
a g y ak o rla ti k ip róbálásná l egyenlőnek m uta tkozo tt a rézgáliccal, hanem  a 
csirázási fo ly am atra  való kedvező h a tá sa  és ezzel eg y ü tt a növény egész 
fejlődésm enetének előnyös befolyásolásja ad ja  azt a többletet, am it a  réz­
gálic nem  tud  n y ú jtan i.
M ár a vetés u tá n  két h é tre  a k ike lt növényekben kereken szám ítva 
50%-os különbség m uta tkozo tt a bordódé ja v á ra . A kikelés egyenletes volt 
és a növények a tél beá lltá ig  jól m egerősödtek. Nem  m indegy az, hogy a 
növényt m ilyen fe jle ttség iá llap o tb an  é ri a té li idő járás. A bordóilével kezelt 
erő te ljesen  fe jle tt növények ugyano lyan  jól, s,őt egyes esetekben jobban 
teleltek, m in t a nem  csávázott m agvakból eredő növények. T avasszal nem  
kellett a növényeknek a télokozta veszteségeket pótolni, zökkenés nélkü l 
befejezhették a bokrosodást és ho zzá lá th a ttak  a szalm aszár felépítéséhez. 
A gabona á tlag a  az a ra tá s  elő tt te ljesen  egyenletesnek  m uta tkozo tt. A fel­
soro lt kedvező jelenségek a term éseredm ényekben is hasonló érte lem ben
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n y ilv á n u lta k  meg-, m e rt a m aghozam , de m ég feltűnőbben a  szalm ahozam  
em elkedett.
M indezek alapjain a fen tiekben  le ír t szabadfö ld i k ísé rle t e ldöntötte:
1 . hogy a bordóilé üszögm entesítő  képessége nem  m ánál el a rézgálicétól,
2 . hogy a rézgálic okozta csíráz ás i veszteségeik a szabadföldi v iszonylatban  
nem  a lak u ltak  o lyan kedvezőtlenül, m in t a  labora tó rium ban , h ab á r a cs írá ­
zás első két hetében i t t  is hasonló e lm aradás volt észlelhető, de ennek egy 
része pótlódott az ötödik hétben, egy m ásik  része ped ig  a  bokrosodásnál, 
am ikoris a növény nagy  eré llyel lá to tt hozzá, hogy bőséges sa rjh a jtá s  fe j­
lesztésével a h ián y o k at he ly reá llítsa . Ez a fo lyam at viszont az á llag  fe jlő ­
désbeli egyenlőtlenségére vezetett. T erm éseredm ények, szem term ésben és 
szalm ában a bordóilével csávázo tta l szem ben alacsonyabbak  voltak , 3 . hogy 
a  bordódénál a íézgáliccal szem ben csira ron tóhatás  nem m utatkozott, a te r- 
m éserdniéuyek az ellenőrző-'kisérlettel megegyező, illető leg  egyes esetekben 
annál m agasabb értékeke t ad tak .
Ezek a lap já n  a  szabadföldi k ísérletbő l k itű n t, hogy bordóilé a -réz- 
gá licná l m inden  tek in te tb en  előnyösebb tu la jdonságokkal rendelkezett.
Zusammenfassung.
Vergleichende Freilandbeizversuche 
mit K upfervitriol und Kupfer- 
kalkbriihe gegen W eizensteinbrand.
Von: Dr. J .  Szirm ai, N agybakta .
A ls F o rtse tzu n g  von L abora torium sversuchen  w urden F re ilan d v ersu ch e  d u rch ­
g e fü h rt, um die Schu tzw irkung  von K u p fe rsu lp h at und K upfe rk a lk b rü h e  au f W eizen 
gegen  S te in b ran d  zu stud ieren . Das Beizen erfo lg te  m it Lösungen von 1 2% K onzen­
tra tio n , bei einer B eizdauer von 15—30 M inuten.
K u p fe rsu lp h at bew irkte K u p fe rk a lk b rü h e  gegenüber, w ährend  der le tz ten  14 
T age eine V ersp ä tu n g  der K eim ung um  etw a 48.5—61.5% .S. Tab. I.) U n ter u n g ü n s ti­
gen V erhältn issen  kann  das E rgebn is noch sch lech ter sein. (S. Tab. II .)  S p ä te r  kom m t 
ein Ausgleich, zustande, doch is t in der fün ften  W oche noch im m er eine Schädigung 
im  Ausm asse von 4.5—25.0% festzustellen. K u p fe rk a lk b rü h e  hingegen w irk te  n iem als 
n ach te ilig , m anchm al sogar keim ungsfördend,
.Mit K upfc rk a lk b rü h e  geheiztes S a a tg u t ü b erw in te rte  besser, als m it K u p fe r­
v itrio l behandeltes. Der Saa tbestand  und die E n tw ick lung  w ar besser bei K upferkalk- 
brühe. Bei K u p fe rsu lp h a t w aren  U ngleichm ässigkeiten  noch beim Ä hrenscbiessen  
bem erkbar.
Das gebeizte S aa tg u t zeigte keinen Befall von S te inb rand , w ährend  bei der 
trockenen K ontro lle  8.3%, bei der nassen  5.2% zu verzeichnen w aren.
Beizen m it K upferkialkbrühe lie fe rte  höhere E rträ g e , nam entlich  m ehr Stroh, 
wie die B ehand lung  m it K up fe rsu lp h at. Die M ehrertäge w aren ; 13.2% Korn, 16.3% 
Stroh.
K u p ferkalkb rühe  ist folglich in  H in sich t au f Schu tzw irkung  gegen S te inbarnd  dem 
K upfersu lphat g le ichw ertig . N achteilige  E inflüsse  au f die K eim ung und die E ntw ick­
lu n g  w aren n ich t zu verzeichen. A uch die E rträ g e  w aren  höher.
K u p fe rsu lp h at w urde also von K upferkalkb rü lle  im  gesch ilderten  V ersuch in 
jed er H in sich t übertro ffen .
Kgl. img. Laiidw. Versuchsanstalt, 
Xagybakta.
D irek to r: I. v. H orvath .
K isérletü gy i K özlem ények X L III. (1040.)
M. kir. F ö ld tan i In tézet ta la j ta n i osztálya.
Igazgató : Dr. Lóezy Lajos. O sztályvezető: Dr. K reyb ig  Lajos.
A  talaj h igroszkóposságának m eghatározása  
CaCb; 6IUO felett.
í r ta :  Dr. Sík K ároly .
A légszáraz ta la j nedvességét a legkülönbözőbb alfö ld i ta la jfé leség e­
ken m in tegy  3000 esetben h a tá ro z tam  meg, K ü h n  sz e rin t .1 U gyanazon ta la j­
m in táknak  különböző időkiben m ért n edvesség tarta lm a a legtöbb esetben 
elég nagy  m értékben e ltérő  volt. A  légszáraz ta la j n edvesség tarta lm a teh á t 
— látszólag  hasonló körü lm ények  között végezve a m eghatározást, nem 
állandó érték, hanem  — az időben változik. Ezt a változást a levegő pára- 
teltségének, nyom ásának  és hőm érsékletének ingadozása m agyarázza. A 
ta la jv izsgá la tok  legtöbb eredm ényét szárazan y ag ra  vonatkozta tjuk . E zért 
fontos, hogy a szárazan y ag  m eghatá rozása  pontos és m indenkor egyezően 
ism ételhető legyen. A eél elérése érdekében igyekeztem  olyan egyszerű  
m eghatározási m ódot kidolgozni a ta la j légszáraz nedvességének m érése 
helyett, am ely egyszerű  eszközökkel m egbízható eredm ényeket ad és töm eg­
v izsgálatok  gyors végzésére is alkalm as.
A cél elérése érdekében gondoskodnom  kelle tt arró l, hogy a m egha­
tározás idején a p á ra te ltség  állandó legyen és a té r  nyom ása se változzék, 
v a lam in t a  hőm érséklet legalább 1 C°-on belü l ingadozzék csak. E llen tétben  
K a r o n 2 ,„hy“ m eghatározási m ódszerével, 50%-os kénsiav helye tt CaCh; 
fiHaO-ot vá lasz to ttam  a p á ra te ltség  állandó  értéken  való ta r tá sá ra . A  só 
könnyen  hozzáférhető, sem m iféle előkészítést nem  igényel, m in t pl. az 
50%-os kénsav  elkészítése és cseréln i m indadd ig  nem  kell, am íg  te ljesen  el 
nem  folyósodik. A  levegő nyom ásának  ing’adozását vacuum m al küszöböltem  
ki. Íg y  az egyensú ly  is gyorsabban  áll be. Az állandó  hőm érsék le tet pedig 
the rm osta t szekrénnyel b iz tosíto ttam . A m eghatá rozás t a következőképen 
h a jto tta m  végre: 25 cm á tm érő jű  F rü h lin g —Schulze vacuum  exsiccator!
1 kg CaCb; 6 íUO-al tö ltö ttem  meg. A levegőn közel légszáraz állapo tú ,
2 mm szem csenagyságúra őrölt ta la jb ó l 60 mm átm érő jű  becsiszolt dugós 
lapos m érlegedénybe an a ly tik a i m érlegen  10 g  kö rü li mennyiséget, m értem  
be. E zu tán  a n y ito tt edénykét az exsiceatorba helyezve, v íz légsziva ttyúval 
10— 12 m m -re csökkentettem  a nyom ást. U tán a  the rm osta t szekrényben 
17 C°-on 5 n ap ig  h ag y tam  á lln i az exsiecatort. M ajd W inkler-fé le  CaCL; 
6H ,0  -os to rnyon  keresztü l ú jr a  levegőt engedtem  be az exsiceatorba. A  nyo ­
más k iegyenlítődése u tán  az edénykét, fedelével gondosan lezárva, a n a ly ­
tik a i m érlegen ú jr a  m egm értem . Az eredm ényeket 105 C°-on sz á r íto tt száraz­
a n y a g ra  szám íto ttam  és „hyi“-nek jelöltem .
A különböző túl aj fé leség éken végzett v izsgálatok  eredm ényét három ­
szoros ism étléssel a  m ellékelt táb láza tb an  közlöm. U gy an o tt fe ltün te tem  a 
légiszáraz ta lajnedvességeket, a K uron-féle2 „hy“, v a lam in t a M itecherlich- 
f é le 3 „hy“ értékeket is összehasonlításul.
M egvizsgáltam  továbbá, hogy  m ilyen  m értékben változik  a nedves­
ség ta rta lo m  CaCb; 6IUO fele tt 24, 48, 72, 120h-mulva. Ezekből a táblázatba?) 
ugyancsak  közölt eredm ényekből k itű n ik , hogy 24 óra elegendő az egyen­
sú ly  beállásához. A 24 óra és 120 óra közötti kü lönbségek m ár a k ísérle ti 
h iba h a tá rá n  mozognak.Az 5 napos m eghatározás eredm ényeihez képest 
valam ivel álaesonyabb 24 órás értékeket annak  tu la jdonítom , hogy az 
exsiecatort naponként ke lle tt ny itnom  és ú jra  evaeuálnom .
A táb láza tban  közölt eredm ények szerin t a CaCls; 6H 2O fe le tt a ta la j 
hygroszkópicitása gyo rsan  áll be . állandó  értékre, az eredm ények bárm iko r 
azonos körülm ények között könnyen m egism ételhetők lévén, a hy, hygrosz- 
kóposság a ta la jo k ra  jellem ző értékszám nak bizonyult. Tömeges m e g h a tá ­
rozásokra alkalm as és a K ü h n -féle légszáraz ta lajnedvesség , v a lam in t a 













A liy-j értékéből jó közelítéssel k iszám ítha tjuk  úgy a K iiron-fé\e  hy, 
m in t a M itscherlich-iéle  H y  é rték e it is. Ezeket az á tszám ítási tényezőket 
az összefoglalásban közlöm, fe ltü n te tv e  a tényezők szélső értékeit is.
Összefoglalás.
1 . CaCh; 6H 2O fe le tt vaeuum ban állandó hőm érsékleten hoztam  egyen- 
slilyba a m érendő ta la jm in ta  nedvesség tarta lm át.
2 . A 105 C"-on való sz á rítá s  u tá n  n y e rt m ed vesseghart aim at „hy^-el 
jelzem.
3. A vizsgálatokból k itű n t, hogy a m eghatározáshoz az exsiccatorban 
24 órai állás állandó hőm érsékleten  elegendő. T ala jm enny iség  10 g. V acuum  
10— 12  mm. S zárítás 24 ó ráig  105 C°-on.
4. Az á tszám ítási tényezőket középértélkben a következőiknek ta lá lta m :
1-10 2-35 2-59
hy,—hy =  0 9  i i< | \  'A t_“Hy — /2 • 13 -  2• 47t hy—Hy — ( 2 ■ 33-2■ 70\
Vszélsö értékek/ Vszélsö értéktk / Vszélső értékek/
Dolgozatom elkészítését az Országos Ö sztöndíjtanács á lta l adom ányo­
zott belföldi k u ta tá s i ösztöndíj e lnyerése te tte  lehetővé, am iért e helyen 
mondok őszinte köszönetét.
Zusammenfassung.
Institut Roy. Hong, de Geologie, 
Budapest.
D irector: Dr. L. de Lóczy.
Détermination de la capacité 
hygroscopique des sols audessus de 
CaCL; 6H O.
P a r: Dr. Ch. Sík.
L ’a u te u r  a fa lt  des recherches su r la ten eu r en hum id ité  des d ifféren ts 
sols de la G rande P la ine  H ongroise au-dessus de CaCl«; 6H 20 . 11 a  é tab li que 
le procédé pen t é tre  util isié r  api dem ent e t avec précision e t que l’on pen t s’en 
se rv ir  tou jou rs avec la mérne precision. Les Valeurs sont un pen plus élévé es que 
eelles de K uron, lesquelles on t é té  é tah lies »audessus de Pacidé su lfu rique  de  50%. P a r  
com paraison, l ’a u te u r a déterm iné la  capacité  hygroscopique d’aprés K uron  et M itscher­
lich, a in s i que la  ten eu r en hum id ité  des sols séchés a  Pair. Les déterm inations de 
1 eau hygroscopique au-dessus de CaCh; 6 H 2O sont exécutables rap idem en t et avec 
precision. A Piáidé des fae teu rs  de change indiqués, le s ' résultajts penvent étre  
trans-fonmés avec précision  ap p ro x im ativ e  cn va lour de capacité  hygroscopique d’aprés 
K uron  -et M itscherlich.
Le présen t exiamen a été ren d u  possible p a r  la  bourse recue du Conseil de 
l’A d m in is tra tio n  des Bourses pour dies R echerches dans ce Pays.
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D ie B estim m u n g der H ygrosko­
p izität von Böden.
Von: Dr. K. Sík.
bew ahruug  über CaCl2 . 6H20  sieb zeigenden F eu ch tig k e itsg eh alt. Das V erfah ren  ist 
schnell und genau, die gefundenen Zahlen sind  g u t rep roduzierbar. Sie sind etw as 
höher als jene Kuronschem W erte, die über 50%-ger Schw efelsäure gefunden wurden.-’ 
V ergleichsw eise h a t V erf. die K u ro n ’-sche und  M ltscherlich’-sche H y g roskop iz itä t3 
bestim m t, ebenso den F eu ch tigske itsgeha lt des lu fttrockenen  Bodens .1 Die Hygrosko- 
pizitätsbestim m uingen über CaCl2 . 6H20  sind rasch  und genau d u rch fü h rb ar. D ie 
E rgebnisse  können m itte ls der angegebenen F ak to ren  annährem d genau  au f die W erte 
der K u ro n ’-seben und M itscherlich ’-sehen H ygroskop iz itä t um gerechnet werden.
Résumé.
A kir. magy. P á z m á n y  Péter Tudom ányegyetem  Közegészségtani
Intézetéből.
Ig azgató : dr. Darányi Gyula, egyet, nyiilv. r .  tan á r.
T ejüzem ek tartá lya in ak  zsírta lan ítása .
I r ta :  Dr. Vitéz István.
A pasztőrözés h a tá s t okának  e lb írá lá sá ra  á lta láb a n  az összcsirr szára 
és a B. coli m ennyiségének m eg á llap ításá t h aszn á lják  fel. A te j pasztőrö- 
zési hőm érsékletein  u gyan is  a tejben lévő bak térium ok  legnagyobb része, 
a B. coli ped ig  te ljes szám ban elpusztul. A D em eter  v iz sg á la ta i sze rin t ta r ­
tós pasztőrözéssel 9—29 perc a la tt  az összes bak térium oknak  95.5—99.8%-a 
pusz tu lt el. A sav term elők  szám a hasonló körü lm ények  között 97.9—99.9 
«százalékkal, a B. coli szám a pedig  sz in tén  99.9%-iái csökkent. A p illan a t-  
pasztőrözés eredm énye 74, ille tő leg  85 C°-on az összcsiraszám m  vonatko­
zóan 99%-os, co lira  vonatkozóan 99.9%-os csökkenést m u ta to tt. Egészen 
azonos h a tá ssa l dolgoznak a lem ezpasztőrözők is. N y ire d y  többféle módon 
b eá llíto tt lab o ra tó riu m i k ísé rle te i az t b izonyíto tták , hogy  a pasztőrözési 
hőm érsékleten a B. coli m inden körü lm ények  között elpusztul. I ly en  irá n y ­
ban m i m agunk  is igen nagyszám ú v izsgá la to t végeztünk  m ind az üzem ek­
ben, m ind a lab o ra tó rium ban  és eredm ényeink  az előlbb em líte ttekkel azo­
nosak voltak.
H a a  pasztőrözött te jben  m égis ta lá lu n k  co li-baktérium ot, akkor 
annak  egyik  oka az lehet, hogy nem  volt helyes a pasztőrözés, a m ásik 
pedig, hogy a helyesen végzett pasztőrözés u tá n  utószennyezésikélnt ju to tt 
a  tejbe coli-baktérium .
Azokban a budapesti n a g y  tejüzem ekben, ahol az állandó házi ellen­
őrzést lá ttu k  el, m ódunkban  volt igen  sokszor végezni fázis v izsgálatokat, 
m ind  pasztőrözött te jje l, «mind pasztőrözött te jsz ínnel kaposollatbaln. Ezek­
nek a v izsgála toknak  éppen  az volt a céljuk, hogy nyom onkövetve a nyers 
te j ú tjá t, m e g á llap ítsu k  azt, hogy a pasztőrözés m enetében nincseln-e 
h iányosság  vagy  utószennyezésre nincsen-e a lk a lo m 1!
U't»szennyezést leg inkább  a csővezetékek és a pasztőrözött tej, te j­
szín  b efo g ad ásá ra  szolgáló ta r tá ly o k  okoznak. A  csővezetékeket és ta r t á ­
lyokat, b á r  naponkén t á tm ossák  fo rró  vízzel, szódás vízzel, ném elyik  üzem ­
ben m ég fe rtő tle n ítő o ld a tta l is dolgoznak, (hypochloritok, m észtej, stb.) 
m égis előfordult, hogy  a pasztőrözőbői kilépő k ifo g ás ta lan  te j vagy  te j­
szín m ire  a palackokba kerü lt, «már co 'litartalm it volt. E gy  esetiben a te j­
pasztőröző u tá n  kapcsolt üzem  gépi berendezése vo lt a szennyezés fo rrása  
ísokhajlású  csőrendszer, távoleső olyan alkatrészek , am elyeknek közvetle­
nül egym ás m elle tt kell leniniök); egy m ásik  esetben ped ig  egyik tejszín- 
ta r tá ly  deszkafedele. M indkét esetben az volt a helyzet, hogy a szennyező- 
fo rrás  nem  volt könnyein eltávolítiható. íg y  a csövek h a jtá sa ib a n  m eg­
ta p ad t tej m aradékban  elszaporodott bak térium okból m ind ig  ú jább  és újabb 
töm egek ju th a tta k  a tejbe, hasonlóképpen a  deszka ro stja ibó l is a te j ­
színbe. A deszkafedél e ltáv o lítá sa  és helyette  a lum in ium tető  alkalm azása 
fo ly tán  a B. coli töm eges m egjelenése a  te jsz ínben  m egszűnt. Később 
u g y a n itt ú jból nagyobb szám ú co li-bak térium  m uta tkozo tt a tejszínben. 
A m in t az ezt követő v izsgalatokból k id e rü lt, ennek oka az volt, hogy 
m ivel a te jszín  nagyobb z s írta r ta lm a  fo ly tán  erősebben tap ad t a ta rtá  1 y 
falához, a naponkén ti alapos tisz to g a tás  fo rró  szódás vízzel és m észtejjel sem 
volt elegendő m inden alkalom m al a zs írré teg  tökéletes e ltáv o lítá sára . E se t­
leg a  tisz togató  m unkások  részéről is tö rté n h e te tt kisebbfokú hanyagság . 
A zsíros fe lü le t egyébként is m egakadályozza azt, hogy a dezinficiens köz­
vetlenül érin tkezzék  a bak térium okkal. Az üzem nek okikor azt a ján lo ttam , 
hogy  a ta r tá ly  sterilezése e lő tt valam ely  zsíro ldószerrel táv o lítsák  el a 
ta r tá ly  falához ta p a d t vékony zs írré teg e t és csak ezután  alkalm azzák a 
b ak té riu m  pusztítószert. E r re  a célra különféle szénhidrogén vegyületek
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jöhetnek szóba, am elyek köziül a széntetrakloirid  alkalm asnak  lá tszo tt, mivel 
nem gyúlékony, könnyen beszerezhető és nem  tú lságosan  drága , elég illé­
kony, teh á t szaga könnyen e ltáv o líth a tó  és m aradéko t sem hagy  há tra . 
E zenkívül a vele való dolgozás egyszerű  óvóintézkedések b e ta rtá sáv a l nem  
veszélyes. E ttő l kezdve az üzem  állandóan  a lka lm az ta  ezt a m ódszert és 
az e tek in te tben  végzett gyako ri üzemi v izsgá la t b ak terio lóg ia i szem pont­
ból m egnyugtató  eredm ényekkel já r t ,
A z s írta la n ítá s  10—15 perce t vesz igénybe és úgy  tö rtén ik , hogy a 
szén te trak lo ridda l tisz ta  ru h á t átnedvesíteneik és ezzel a ta r tá ly  o lda la it 
és fenekét erősen átdörzsölik . E  m űveletet a hely iség  egy idejű  szellőzteté­
sével kapcso la tban  végzik. Azlalatt az idő a la tt, am íg  a  mulnkás a ta r tá ly ­
ban  bent tartózkodik , a  m unkás szá jába  sz ipókát kell adni, am elynek a  
végére gum icső van  szerelve. Ez a gum i cső a  ta rtá ly b ó l kivezet és ezen 
keresztü l tisz ta  levegőt lélegzik a m unkás. Ezzel az óvóiintézkedésse 1 m in ­
den esetben épúgy  elkerü lhető  a szén lé trák ! orid-gőzök belég zése ú tjá n  elő­
álló árta lom , m in th a  gázálarccal védekeznénk ellene. A ta r tá ly b a n  m a ra d t 
széntetrákl orid-gőzök a z s ír ta la n ítá s t követő  m észtejjel, fertő tlen ítéssel, 
m ajd  forró  vízzel való m osással, végül gőzöléssel ny o m ta lan u l eltávo lít- 
hatók.
A z s írta la n ítá s  gazdaság i szem pontból nem  te rh e li különösebben az 
üzemet. A m ostani rendk ívü li helyzet e lő tt a sz én te trak lo rid  beszerzése 
nem  já r t  nehézséggel. N ag y b an i á ra  pedig 100 kg-ként 96.87 P  volt. A szó­
ban lévő üzemben n ap o n ta  egy darab  1000 literes és egy darab  100 literes 
ta r tá ly t  z s írta la n íta n a k  ilyen  m ódon és ehhez 3 naponkén t 1 lite r  szén- 
te trak lo rid o t használnak  el. 1 li te r  szén te trak lo rid  1.594 fs-al szám ítva 1594 
gr-o t tesz ki, am ely  m ennyiség  3 n ap i szükséglete t fedez és így  100 kg 
188 n ap ra , vagy is kereken 6 h ó n ap ra  elegendő. Évi befektetés te h á t 200 kg 
=  193.74 P -ő t tesz ki. E  tú lk iad ás  révén  v iszont e lé rtü k  azt, hogy a m eg­
felelően végzett z s írta la n ítá ssa l éis m osással a tejüzem  higiénének egyik  
eléggé kényes g o n d já t s ik e rü lt eloszlatnunk.
Zusammenfassung.
Hyg. Inst. d. kgl. ung. P. Pázmány- Über die E ntfettung der Behälter  
U niversität, Budapest. in den Milchbetrieben.
D irek to r: Gy. v. Darányi. Von: Dr. I. v. Vitéz.
Das F e tth äu tch en  des B ehälters lä s s t sich seh r schw er e n t Semem, dadurch  
en ts teh t G elegenheit zu n a ch träg lich e r V e ru n re in ig u n g  von p a s teu ris ie rte r  M ilch.
Die E n tfe ttu n g  kann  folgern derweise durchgetfiihrlt w erden: e in  re in es Tuch 
w ird  m it K ohlenstoffte trachlorid j d u rch feuch te t und  m it diesem  Tuch re ib t m an 
die W ände und den Boden des B e h ä lte rs  g rü n d lich  ab  (inzw ischen trä g t  der A rbeite r 
eine Gasm aske, oder a tm et durch  e in  län g eres Gummi ro h r) . D anach w ird  der B eh ä lte r  
m it K alkm ilch  bestrichen, m it heisseui W asser gespülit und zu le tzt m it beissem  
D am pf behandelt.
Summary.
Institute of Public Health, 
Royal Hungarian Peter Pázm ány 
U niversity, Budapest.
H ead of the  In s ti tu te :  Gy. Darányi.
A method for dissolving fat of 
containers in dairies.
B y: I. Vitéz.
P asteu rized  m ilk and cream  is som etim es con tam inated  w ith  B acterium  coli. 
I t  w as found  th a t a lm ost every  tim e the m icroorganism e came from  the  container's 
o r from  th e  p ip ings. W ith  cream s o f h ig h  f a t  con ten t i t  m ay  happen  th a t  the n o r­
m al c lean ing  m ethod is n o t sa tis fac to ry . I n  such eases the au th o r used th e  follow ing 
m ethod: The rem a in in g  fa t  was dissolved in  oarhonte tm chloride . Th© Container w as 
sterilized  w ith  Calcium hydroxyde and w ashed w ith  a lcaline  w ater, a fte rw ard s w ith  
pu re  w ater. F in a lly  steam  w as in troduced  in to  the con ta iner. B y th is  tre a tm e n t it  
is possible toi h ave  the  m ilk  or cream  abse lu te ly  B acterium  coli-free.
Budapest Székesfőváros Á llategészségügyi Telepe.
Ig azg a tó : Dr. V éghelyi K áro ly , szfőv. főállatorvos.
A datok  a tyú k tojás ehető részeinek, színének  és h éjsú lyának  
viszonosságáról.
í r ta :  Anghi Csaba Geyza, v. egyet, tanársegéd , szíov. k. é. felügyelő.
(E lőad ta  szerző a T erm észettudom ányi T ársu la t M ezőgazdasági Szakosztályá­
nak 1939. novem ber hó 16-án ta r to t t  89. ülésén.)
I.
A to jás  m inőségének e lb írá lá sa  a lk a lm áv a l fontos szem pont a to jás 
nag y ság a  is. A köztiulom ás és részben a szakm unkák  szerin t is m inél 
nagyobb a  to jás, anná l kedvezőbb a  héjszázaléka. E zé rt úgy  a  term elő, m in t 
a kereskedő és a fogyasztó a r r a  törekszik, hogy m inél nagyobb tojásokhoz 
jusson.
M éréseim  a lap ján  m ind  szakem berek, m ind  la ikusok  á lta l h itt  ezt a 
fe ltevést bizonyos vonatkozásokban  ko rrig á ln o m  kell.
A to jás ehető- és héj részeinek v iszonyára  vonatkozólag  a v ad m ad a ra k a t 
ille tő leg  D ürlgen, Grübbels, G rossfeld, H e'mroth  közölnek ada toka t. Ezek 
a la p já n  — igen  tá g  h a tá ro k  között és a szabályszerűségnek  igen h a lvány  
nyom aival, szám os ökológiai h a tá s  figyelem bevételével — az tű n ik  ki, hogy 
bizonyos fa jo k ra  v o n atk o zta tv a  a  to jás sú ly á n ak  növekedésével a héjszázalék 
is növekedik. P l. m íg a 3 g r sú lyú  veresbegy to já sh é ja  a to jás sú ly án ak  
4%-a, a  verébnél 5%-a, add ig  az 1.5 k-gos to já s t rakó  s tru cc  to já sh é ja  a to jás 
sú ly á n ak  20%-a.
Ez a v iszony tá g  h a tá ro k  között a házi m a d a ra in k ra  is alkalm azható . 
Az em líte tt szerzők ad a ta i a la p já n  házi m ad arak n á l a to jássú ly  és héjszáza­
lék a rá n y a  íg y  a laku l:
a 2 gr-os k a n ári to jás h é ja  a  to jás sú ly án ak  6%-a
a  19 gr-os ga lam b to jás  hé ja  a to jás sú ly án ak  10%-a
a 27 gr-os fácán  to jás h é ja  a to jás sú ly án ak  10%-a
a 75 gr-os kacsa to jás  h é ja  a to jás sú ly án ak  13%-a
a 79 gr-os pu ly k a  to jás h é ja  a to já s  sú ly án ak  13%-a
a 161 gr-os lúd to jás hé ja  a to jás sú ly án ak  14%-a
T ekin te tte l a rra , hogy n incs ró la  ada t, m ekkora v izsg á la ti anyagból 
n y erté k  ezt a sorozatot, v a lam in t a r ra , hogy a g y ö n g y ty ú k n ak  a rá n y ta la n u l 
v a s tag  héja sem illeszthető  ide, további v izsg á la to k ra  volna i t t  szükség. 
A m íg ennek lehetősége adódik, add ig  a bem u ta to tt adatok csak általános 
tájékozódásul szolgálnak.
Az egyes fa jok  to já ssú ly án ak  és héjszázalékának  viszonyát előidéző 
okokat illető leg  a különböző szerzők vélem énye nagyon  eltérő. Okul hozzák 
fel a ta la jnem et, am elyre a m ad ár le ra k ja  to já sá t. íg y  pl. a sz ik lára  tojó 
m ad arak  to jásának  h é ja  G rossfeld  szerin t igen v a s ta g  szokott lenni. M ás 
felfogás szerin t azon fajok to já sa in ak  héja, m elyek a testsúlyhoz v iszony ítva 
n ag y  to jást to jnak , vékonyabb, m in t a testsú lyukhoz v iszony ítva  kis to jást- 
rakók  to já sán ak  héja. É rdekes az a felfogás is, hogy a  nagyobb testsú lyú  
m ad arak  to já sán ak  hé ja  vastagabb , fü ggetlenü l attó l, hogy m ilyen siílya 
van  a to jásnak , m ert ha a súlyosabb m ad arak  v igyáza tlanságbó l fészek­
a lju k b a  lépnek, a vékonyhéjú  to já s t könnyebben betörik , m in t a  vas tagabbat. 
E g y  további nézet szerin t a  m agas fákon fészkelő fajok to já sa in ak  héja 
vastagabb , m in t a bokrokban  fészkelőké. H a ugy an is  m agasból esik le a 
fészekből a to jás, könnyebben betö rhe tik , m in th a  a lacsony  fészekből h u llo tt ki.
T erm észetesen ezek és m ás hasonló irán y ú  feltevések, m egállap ítások  
csakis abban  az esetben b írn án a k  kom oly értékkel, ha exakt v izsgálatok  
révén k ap o tt szám szerű  b izony ítékokra vo lnának  alapozva. A házi tyúkok ­
nál ezeknek a feltevéseknek egyike sem jöhet szám ításba, m ert é le tkörü lm é­
nyeik  egészen m ások, m in t a  vadon élő m adaraké . I t t  egyedül az a, nyom ási 
igénybevételben m egnyilvánuló , m echan ikai h a tás  szabja m eg a  to jás héja-
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nak  v as tagságát, am elyet a lágy  részek hordozása, kö rü lzárása , végered­
m ényben sú lya fe jt ki az ezeket a  részeket kö rü lzá ró  burokra .
Hogy a különféle házi ty ú k fa jtá k  to jása in ak  n ag y ság a  és héjuk  közötti 
viszonyok az em líte tt szem pont szerin t m iképpen a laku lnak , azt g rafikonon  
szem léltetem , am elyet Dürigev és a bécsi vegyk isérle ti á llom ásnak  Hausz- 
ner—Holczinger á lta l pub liká lt ad a ta i a la p já n  szerkesztettem :
A d iag ram m ró l m eglepő eredm ény o lvasható  le: 35-től 57 g'r sú ly ig  a 
héj sú lya  a to jás sú ly á v a l nő, 59 g r-tó l 75 g r-ig  azonban m inél nehezebb a 
to jás, v iszonylag an n á l könnyebb a héja, vagy is a  héj sú lyszázaléka csök­
ken. íg y  tehát ez az egyetlennek látszó populáció való jában  két, te ljesen  
kü lönálló  részre osztódik. Az egy ik  57 g r-ig  te rjed , a m ásik  59—75 g r között 
van . A koo rd ináta  rendszer szerin t fe lv e títe tt görbe az első populációt ille­
tőleg  pozitív  ha lad ási irányú , a m ásodik  populáció irán y a  nega tív  k o rre­
lációt m utat.
E  d iag ram m  alap ján  a r ra  a következtetésre ju tu n k , hogy a házityúk- 
fa jtá k  57 g r-ná l könnyebb to jása i között m inél nagyobb a to jás,annál v a s ta ­
gabb  a héja. Ezzel a következtetéssel azonban — am it sa já t v izsg á la ta im  is 
m egerősítenek — ellen tétben  Grossfeld azt ír ja , hogy Edin, Helleday, An- 
dersson a d a ta i szerin t a to jáshéj v as tag sá g á t sem  a to jás ta rta lm a , sem  
nagysága  nem  befolyásolja, hanem  csakis a tojás a lak ja , v a lam in t az 
1 cm2-re eső m g héjham u. U tóbb inak  a  h é jja l kapcsolatos k o rre lác ió já t 
r — +  0.60 A0.02-nak ad ja  meg. A m i a  to jás a lak ján ak  és hé ján ak  kapcso la tá t 
ille ti, a r r a  vonatkozólag  lentebb a to jás színe és a la k ja  közötti v iszonosság 
tá rg y a lásán á l térek ki. I t t  csak a n n y it em lítek, hogy a to jás a la k ja  a to jás 
nagyságán  át befolyásolja a  héj sú lyá t, m ert a g y ak o rla ti tap asz ta la to k  
szerin t a zömök to jások sú lyosabbak  a m egnyú lt a lak ú ak n á i s m in t ilyenek 
— m éréseim  szerin t — héjuk  vastagabb , te h á t sú lyosabb is.
I t t  kell m egem lékeznem  Mészáros G. v izsg á la ta iró l, ak inek  eredm ényét 
Grossfeld idézi. N evezett szerző 1934-ben 100 drb  m a g y a r p iaci to jáson  vég­
zett m éréseket. E  kisszám ú v izsg á la ti anyagból n y e rt eredm ények b á tra n  
e lhanyago lhatók  vo lnának , m indazonálta l a te ljesség  kedvéért szükségesnek 
ta rto m  m egem líteni. Mészáros úgy ta lá lta , hogy
Ezek az adatok  sa já t eredm ényem től főleg abban  té rnek  el, hogy az 
50 gr-on alu li sú ly ú  to jások hé jsú lyszázalékát az á lta lam  m e g á llap íto ttak n á l 
m agasabb értékben ad ják  meg.
az 50 gr-on a lu li sú lyú  to jásoknál 
az 50—55 g r  sú lyú  to jásoknál 
az 55—60 g r sú lyú  to jásoknál 
a 60 gr-on fe lü li sú lyú  to jásoknál
11.6% a héjrész 
10.8% a héjrész 
11.0% a héjrész 
10.4% a h é jrész
57
A Dürigen-féle és a bécsi adatokból an n y i m indenesetre  m eg á llap ít­
ható, hogy az 57 gr-on a lu li to jások h é jsú ly a  csökken a to já ssú ly  csökkenésé­
vel, az 59 gr-on felüli to jások  h é ján ak  sú ly a  pedig* em elkedik a  to jássú ly  
csökkenésével. N agy  vonásokban — az 50 g r  sú lyú  to jások  k ivételével — 
Mészáros is m egközelítő eredm ényekre  ju to tt.
B á r v iz sg á la ti anyagom ban a rá n y lag  kevés, m indössze 218 drb, 60 gr-on 
fe lü li sú ly ú  to jás volt, azonban ezeknek hé ja  is 5.5—7 g r között ingadozott, 
így  a 60—65 gr-os to jások sú ly án ak  9—30% volt a héjsú lya , szemben az 50—60 
gr-os to jások  9.5—11%-os héjsú lyával.
Ú gy látszik, hogy a 60 gr-on fe lü li to jás- és to jáshé jsú lyok  viszonos­
sága érdekében ú jabb  v iz sg á la to k ra  vo lna szükség* nagyobb drb-szám ú v izs­
g á la ti  an y a g  fe lhasználásával.
Ezek a v izsgála tok  az ex p o rtto jás  szem pontjából kétség telenül fon to­
sak vo lnának . Belföldi v iszony la tban  u. i. az átlagos to já ssú ly  a lig  éri el a 
60 g r  -ot, de á lta láb a n  50—60 g r  között szokott m ozogni.
Nézzük m ost azt, hogy  m ié rt h á trán y o s  vag y  előnyös a kis vag y  a 
nag y  to jás?
A nag y  to jásnak  első és leg*fontosabb előnye a tetszetősség. A közön­
ség  az ú. n. tea-to jásnak  — m elyekből a  „ lág y to já s t“ készítik  — sokkal sz íve­
sebben v ásá ro lja  a nagy, m in t a k is to jásokat. T ovábbi előnye az, hogy szá l­
lításná l, tá ro lásná l, á trak ásn á l, v iz sg á la tn á l kevesebb m unka szükséges az 
egységnyi sú lynál, ha a to jás nagy, m in t ha kicsi. A n ag y  to jásnak  nagyobb 
a s á rg á ja  százalékosan is.
A kis to jásnak  ugyané  szem pontból h á trán y o sab b  a helyzete, am i a 
te rm elő t és kereskedőt illeti. A kis- és nagy fogyasz tónak  (vendéglő, kávé- 
ház, cukrászda stb.) azonban a legtöbbször a kis to jás az előnyös. Több­
n y ire  am a ren d k ív ü l egyszerű  té telnél fogva, hogy  egy to jás m ind ig  egy 
to já ssa l egyenlő, a k á r  nagy, a k á r  kicsi az. A kisebb to jásoknak  különösen az 
an g lia i ú. n. „folyékony to já s“ szem pontjából n ag y  az előnye, m ikor is 
olcsóbb áron  m egvásáro lt k isto jásokat héj nélkül, fo lyékony állapotban  
hoznak forgalom ba. H á trá n y a  azonban a kisebb to jásoknak  a nagyobbakba! 
szem ben, hogy g yo rsabban  szárad n ak  be, nagyobb  lévén a páro lgási felü let. 
E lőnyéü l szokták  em legetni a kis to jásnak , hogy kisebb a törési koefficiense, 
m in t a nagyobbaké. Ez az előny azonban a  to já ssú ly  és h é jasú ly  között fenn ­
álló  pozitív  viszonosság (korreláció) következtében a nem  tú lten y é sz te tt pé l­
dányoktó l szárm azó nagyobb to já so k ra  is vonatkozik .
A  kisebb to jásoknak  te h á t a fogyasztó részére kétség telen  előnye az, 
hogy kevesebb %-a h é jta rta lo m , am in t azt v izsgá la ta im  m egállap íto tták , 
azonk ívü l d arab szám ra  tö rténő  véte lkor olcsóbbak a  kis, m in t a nagy  
cojások.
A to jássú ly  és héjsú ly  v iszonosságára vonatkozó m éréseim et indokolt­
nak  vélem  elsősorban a fogyasztó  szem pontjából, m ert nem  elégséges tudni 
azt, hogy a „kis“ to já sn a k  kisbb a héja, m in t a „n ag y “-nak, hanem  azzal 
is tisz tá b an  kell lennünk , hogy m ilyen sú lyú  az a „kis“ és „nagy“ tojás, 
am elyné l kedvező és am elynél kedvezőtlen a to já ssú ly  és a h é jsú ly  közötti 
v iszony.
Ezzel a céllal lem értem  2086 budapesti p iaci n y ári to jást, m ajd  az ehető 
részek gondos e ltáv o lítá sa  és a héjrészek beszállítása u tá n  visszam értem  
u tóbbiak  sú lyá t. A to jás ehetői részeit a következő részek ad ják : a  sá rg á ja  
(v itellus), fehérje  (album in), jégzsinórok (chalazae*); ehetetlen  részek: a 
m észhártya  (m em brana testacea), m észhéj (testa), cutieu la.
A m érések révén n y ert szám adatoka t a b im etriaból ism ert m ódszerek­
kel dolgoztam  fel: m eg á llap íto ttam  a to jássúlyok, a to jáshéjsú lyok  variác ió ­
já t, v a lam in t a to já ssú ly  és héjsú ly  k o rre lác ió já t.
II.
A tojás ehetetlen és ehető részeinek együttes súlya. Az a -086 drb-bo 
álló v izsg á la ti anyag , am elye t az e lőado tt céllal feldolgoztam , tag  ha ai o , 
között ingadozott. A legkönnyebb to jás 34, a legnehezebb 7o gi-os \o
A  B udapesten  p iacra  k e rü lt to jások  sú ly a  tehat szeles h a ta io k  o>zn 
váltakozik . K ieg y en líte ttség rő l úgyszólván nem as lehet beszelni. Csaknem
hihetetlen , hogy vásárló  közönségünk m ennyire igény telen  e tek in te tben . 
Ez a körülm ény viszont kedvező lehetőséget n y ú jt ahhoz, hogy tágabb  k ö r­
ben sikerü l ta lán  elérn i azt, hogy belássák, m isze rin t kisebb (50 gr-on alu li) 
to jásokat érdem esebb vásáro ln i, m in t 50—60 g r  közöttieket.
A b em u ta to tt populációban az a r ith m e tik a i közepet 53.18 g r-n ak  ta lá l­
tam , m ert a tetszőlegesen fe lv e tt középértékhez, m elyben a legtöbb v a riá n s  
fo g la lta to tt, hozzászám ított korrekciós é rté k  ezt a közepes to já ssú ly t a d ta  
eredm ényül. V agyis:
Ms — As -j- bs * azaz 
Ms =  52 —}— 1.18 — 53.18 gr
* „S“ index a tojás súlyára vonatkozik.
■A budapesti piaci to jás közepes sú lya  tehá t — v izsgált anyagom  a la p ­
ján  — 53.18 gr.
K érdés, hogy ez a középérték m ilyen  tág , vagy  szűk h a tá ro k  között 
ingadozik? Azaz a középértéknek m ekkora a szóródása? E rre  a kérdésre a 
középérték kö rü li szóródást k ifejező a érték  ad  feletet. Ez pedig
os — i  5.18 ^  0.113 nak találtam.
Ilyen fo rm án  a lem ért to jások  legnagyobb része (1464 drb) az
Ms rb ffs > azaz
53.18 (5.18 i  0.113), vagyis 48‘tl és 58.47 gr-os
to jásokat ta rta lm azó  variációs osztályokban helyezkedett el. Vagyis a buda­
p esti piaci tojás 70.19%-a 48.11—58.47 gr-os. I t t  kell m egjegyeznem , hogy a 
fentebb közölt értékek  esetében ideális variáció s sorozatban a variánsok  
99.7%-a helyeződik el M  A ° között. A v izsgált populáció te h á t valóban  m essze 
van az ideális értéktől. T o jásterm elő inkre  h á ru l a fe ladat, hogy a s ta n d a rd ­
eltérést, azaz a középérték körü li szóródást alacsonyabbra, az i t t  elhelyez­
kedő variánsok  szám át pedig  m ag asab b ra  lehessen em elni k iegyen líte ttebb  
to jásnak  p iacra  hozása révén.
A m i azonban a to jások  n ag y ság á t ille ti, azok, ak ik  a n ag y  to já s t p ro ­
pagálják , m eg lehetnek elégedve az á lta la m  ta lá l t  eredm énnyel. U. i. az 
M  +  o értékektő l b a lra  eső, azaz m inus v a riá n so k a t ta rtam azó , osztályokban 
(14-ben) 13.27%-a, add ig  a középtől jo b b ra  eső, azaz plus v a rián so k a t ta r ta l ­
mazó, osztályokban (17-ben) a v arián so k n ak  17.38%-át ta lá ltam . Azaz nagyobb 
sú lyú  (59—75 gr-os) to jások  - nagyobb m ennyiségben fo rd u ltak  elő, m in t a 
kisebb (34—47 gr-osak) sú lyúak .
Am i te h á t a B udapesten  p ia c ra  k e rü lt tojások nagyság -színvonalá t 
illeti, az k ifejezetten  k ielégítőnek m ondható  azok szám ára, ak ik  a nagyobb 
to jásokat keresik, azaz az eddig i á lta lános k ív án alm ak  szerin t vásáro lnak , 
vagy is a  kisebb to jásokat h á trá n y b a n  részesítik  a  nagyokkal szemben.
A tojás héjának súlya. V izsg ála ti anyagom ban a to jás hé ján ak  sú lya  
'2—10 g r  között váltakozo tt. 2 gr-os héja egyetlen  egy  45 gr-os to já sn ak  volt, 
m íg 10 gr-os h é ja t egyetlen  55 gr-os to já sn á l m értem . A súlyosabb to jás %-os 
héjm ennyisége teh á t nagyobb, m in t a  könnyebbé.
A középérték így  a lak u lt a 2086 drb  to jás h é já t illető leg:
Mh — Ah +  bh *, azaz 
Mh =  5.0 -f- 0.99 =  5.99 gr
* „h“ index  a to jás h é já ra  vonatkozik.
A  budapesti piaci to jásnak tehá t középértékben 5.99 gr-os a héja. H a  ezt 
az eredm ényt egybevetjük  az átlagos to jássú llyal, ú g y  ta lá lju k , hogy az á t­
lagos sú lyú  piaci to jásnak 11.27°/0-a a héj.
A to jás héjának  sú ly á t a különböző szerzők (Bakos, Báldy, Csukás, 
Düyigen, Grossfeld, Hausner—Holczinger, Kubacska, W inkler) á lta láb a n  
10 11%-nak ad ják  meg. E  tek in te tben  teh á t eredm ényem  m egegyezik m ások 
ada ta ival. Ez az á tla g  azonban, te k in te tte l a héjsú lyok  ex trém érték e ire  
(2—10 gr) nem  je len t sokat és nem  elégséges ahhoz, hogy te ljesen  tisz ta  ké­
pet n y erjü k  arró l, hogy a kis, vag y  a n ag y  to já sb an  vásáro lunk-e  több 
héjrészt?
Az a 8 gr-os ingadozás, m ely  a legkönnyebb és legnehezebb héjsú ly  
között van, elég je len tékeny , m ert a középérték k ö rü li szóródást kifejező 
standardiszám ff/í=  zb t -83 di 0.040 a lap já n  a legtöbb to já sn ak  h é jsú lya  — a vizs­
g á lt populációban  — az d /z t <7=4.20— 7.86g r  között van. A legtöbb to jás, szám ­
szerű it 1979, pedig  a  m egm ért to jásoknak  94.87%-a (ideális esetben 95.5% 
v o lna  ez az érték).
A  to jás h é ján ak  %-ban m egadott á tlag é rték e in é l sokkal szem léltetőb- 
bek azok az adatok, m elyek m éréseim  a lap já n  azt tá r já k  fel, hogy m ilyen 
sú ly ú  to já sn ak  m ilyen sú lyszázalékú  a  héja. E nnek  a v iszonynak  bem u ta­
tá s á ra  á llja n a k  i t t  azok a variáció s osztályok, m elyekben a v a riánsok  száma 
100-nál több vo lt:
A tojások súlya Tojáshélysúly







g r a m m o k b a n
45.36 4.0 912.28 87.72 21.93 8.77
49.04 4.5 908.29 91.71 20.38 9;17
52.48 5.0 905.00 95.00 19.00 9.50
54.27 5.5 898.80 101.20 18.40 10.12
55.70 6.0 893.30 106.70 17.95 10.67
57.94 6.5 887 87 112.13 17.25 11.21
Ezekből az adatokból látható, hogy minél nehezebb a tojás, annál m aga­
sabb u/o-ú a héjsúlya is. íg y  a 45.36 gr-os to já sn ak  1000 g r-já b an  912.28 g r az 
ehető rész, ellenben az 57.94 gr-os to jás 1000 g r-já b an  csak 887.87 g r az 
ehető rész.
A 4 g r-n á l alacsonyabb  és a 6.5 g r-n á l m agasabb  variáció s osztályok­
ban elhelyezkedő to jássú lyok  és héja ik  sú ly a  közötti összefüggést, m in t az 
M z tffértékeken  innen- és túlesőket, e lhan y ag o lh a tó n ak  vélem, m ert a 
+  ^-án felül eső 4 osztályban  csak 68. a  — * -án alu l lévő 4 osztályban  csak 
39 a  variánsok  száma.
A súlyosabb to jások  nagyobb százalékú  héjrésze kétség telenü l ú jszerű  
ekkora  populáción e jte tt szám ítások  eredm ényeképpen is. Nem olyan m eg­
lepő azonban, ha nem csak a  rideg  szám adatokat, hanem  a  szám szerű  ered­
m ényen túl a b io lóg iai okot k u ta tju k .
A Term észet, m in t m indig , úgy a  to jás h é ján á l is, többszörös bizton­
sággal alkot, szám ítv a  arra. a sok v iszon tagságra , am ely  az élőlények csi­
rá ira , így  a to já sra  is leselkedik és veszélyezteti a fa jfe n n ta r tá s t. M in t­
hogy pedig a nagyobb to jás lág y  részeit v iszonylag  nagyobb sz ilá rdságú  
héjrész képes — miint lá tsz ik  — összetartan i, fokozódnia kell a héj v a s tag ­
ság án ak  és így  sú ly án ak  is. A to jáshé j an y ag  u. i. nagyjából állandó ősz 
szetételű. A héj h áz ity ú k n á l 93.7% szénsavas meszet, 1.3% szénsavas m ag­
nézium ot, 0.8% foszforsavas m eszet és 4.2% szerves anyago t, de e te k in te t­
ben m ég a kü lönféle  vad m ad arak  to já sa it illető leg  sincs nag y  eltérés. A 
szerves és ásv án y i anyagok  viszonya legfeljebb — elégtelen  szénsavas- és 
fozforsavasm ósz felvétele, v ita m in h ián y  esetén — eltolódik az ásvány i 
anyagok  h á trá n y á ra , de fe lté te lezett erősebb igényibevétel esetében sem  
képes lényegesen nagyobb m ennyiségben szervetlen  an y ag  le rakodni a héjba, 
hogy ezálta l a héj sz ilá rd ság a  növekedjék. A nagyobb igény bevételt, m in t 
am ilyen  az ehető részek növekedése is, te h á t úgy  kell ellensú lyoznia a 
T erm észetnek, hogy  vas tagabb  és íg y  súlyosabb héjáit ép ít a to jás lágy  
részei köré.
H ogy ném elykor m ilyen  erő te ljes igénybevételt kell k ib írn ia  a to jás 
héjának , idézem e rre  vonatkozólag  Schröder ad a tá t, aki szerin t a ty ú k ­
to já s t 5—150 kg tö ri be. A  to já sh é j törési sz ilá rd sá g ára  vonatkozólag Cr. f .  
Stew art is végzett v izsgála tokat. S zerin te  a héj tö rési sz ilá rd ság á t csakis 
a héj v as tag sá g a  befo lyáso lja  és pedig r=-|-0'509.+0'028 m értékben.
A dom esztikált ty ú k n á l — m in t em líte ttem  — úgy  látszik, a to jás 
n ag y ság a  szab ja  m eg a  héj v as tag ság á t. H ogy pedig  a 60 gr-on felüli 
sú ly ú  to jásokná l vékonyabb a héj, m in t az az 50 60 g r  su lyok  közötti
wto jások héj v as tag ság a  u tán  várha tó  volna, annak  ta lán  az a m agyaráza ta , 
hogy a 60 gr-os to já s t term észetellenesnek kell tek in tenünk . Feltételezem  
u. i., hogy a Term észet nem  k íván  a h áz ity ú k tó l 60 g r -011 felü li sú ly ú  to já ­
sokat, azok kétségtelenül dom esztikációs term ékek, hiszen a ház ityúk  őse, 
a  ban 'k ivatyúk  to jása i Gröbbels, H einro th  sz e rin t csak 27—28 g r  sú lyúak . 
I lyen fo rm án  nem is tö rtén ik  gondoskodás te rvszerűen  a szervezet részéről 
a r r a  vonatkozóan, hogy a nagyobb to jássú lly a l ezeknél a nagy, 60 g r-on 
felüli, to jásoknál a héj is erő te ljesen  vas tagod jék  meg. Ezt az elgondolá­
som at egyébként a nagy  to jások term elésével együ tt járó , n em ritk án  kóro­
san  tú l finom odott szervezet is igazolni látszik.
Snow den  em líti u. i., hogy  a 66 gr-os to jásoknál pl. tojócső előesést 
és m ás has- és m edeneeüri m egbetegedéseket észlelt. Több fo rrásm unka 
em lékezik meg róla, de különösen figyelem rem éltók  Horn A rth u r  közlem é­
nyei a B arom fitenyésztők  L ap ja  1939. év i szám aiban airravonatkozóan, hogy 
a to jásterm elés erőszakolásának  a konstitució  gyengülése a következm énye. 
És e tek in te tben  nem  lehet e lv á la sz tan i egym ástól a nag y  m ennyiség és a 
nagy  dariabsúly kedvezőtlen h a tá sá t, m ert m indkettő , kiilön-külön is a 
konstitució  sz ilá rd ságának  csökkenésére vezet, m in t azt az angol és am e­
rika i tenyésztők n ap ja in k b an  csaknem  álta lános je lenségként tap asz ta lják . 
A kik tisz tában  vannak  avval, hogy a n ag y  to jásokból álló és m agas d a ra b ­
szám ot produkáló  fa jtá k  finom  szervezetűek, azok azon sem fognak m eg­
lepődni, hogy a term észetellenesen m agas term elési eredm ények következ­
m énye: a túl tenyésztett konstitució . H ogy ennek a fa j szaporodása, bioló­
g ia i é le tta r tam a , egyedi és fajegészsége szem pontjából m ennyi h á trá n y a  
van, az a zootechnikusok köréiben közism ert. A tenyésztő szem pontjából 
tehát alaposan m egfontolandó a nag y  to jások  erőltetése.
Azt a rendkívül változatos állom ányt, m elyhői fővárosunk  k iegyen­
líte tlen  piaci to já sa in ak  zöme szárm azik  és am ely v izsg á la ti anyagom at 
képezte, m inden bizonnyal nem  lehet tulfinom odottraak m ondani. íg y  az 
is érthető , ha a budapesti piacon nem  a 6(1 gr-on felüli to jások vannak  tú l­
sú lyban , m in t a r r a  fentebb m ár rám u ta tta m .
A to jás sú ly án ak  és héjszázlalékámak k ia lak u lásá n á l végül b izonyára 
nem  véletlen az sem, hogy keltető  to jásoku l az 55—60 gr-os, de legfeljebb 
65 gr-os tojások a legm egfelelőbbek. Ezeknek héja lá tsz ik  valószínű leg  a 
legalkalm asabb  v as tag ság ú n ak  a rra , hogy  a pete lágy  részeinek biztos 
védelm et nyú jtson . ,
A to jás ehető- és héjrészeinek viszonossága. M ár az eddigiekből is 
lá tha tó  volt, hogy a to jássú ly  és T iéjsúly  között van  viszonosság és pedig 
pozitív  je llegű. Ú gy ta lá ltam , hogy  a viszonossági egy ü tth a tó
r —+0.56±0.014
am ely érték  az O rphal—R öm er sk á la  szerin t „v ilágos“ v iszonosságot je len t. 
A viszonosság értéke  u gyan is  0—1-ig te rjed  úgy  pozitiv , m in t n eg a tiv  ir á n y ­
ban. H a a koefficiens r>0.5-nél, ak k o r az t m á r v ilágosnak  nevezzük, ha 
r<0.5-nél, .akkor gyengül, h a  r  közledik az 1-hez, erősödik  a m értéke. E se tü n k ­
ben m ég ±0.014 korrekciós szám  (am ely a közepes h ib á t je len ti), tek in te tbe 
vételénél is nagyobb az együ ttható , m in t 0.5 és így  a v iszonosság  m inden 
körü lm ények  között v ilágos. A  közepes h iba három szorosa sem éri el az 
eg y ü tth a tó  é rtéket, teh á t a szám ításaim ból n y e rt eg y ü tth a tó  úgy  arith m eti-  
kailag , m in t b io lóg ia ilag  fe lté tlenü l hely tálló  a v izsgált popu láció ra nézve. 
H ogy b io lóg ia ilag  m enny ire  indokolt, a r r a  a szám ításo k a t megelőzőleg és 
ezek kapcsán  több Ízben m u ta to k  rá .
E  viszonossági eg y ü tth a tó  g y ak o rla ti jelentősége abban van, hogy fe l­
v ilág o sít a tp jás  sú ly án ak  és h é jsú ly á n ak  kap cso la tá t százalékban kifejező 
értékek m értékéről. íg y  az előzőkben közölt % -szám ok jelentősége fokozot- 
tabbá válik , m ert a viszonossági eg yü ttha tóbó l k itű n ik , hogy  e % -szám ok 
sz ilá rd n a k  tek inthetők.
A to jások színe, sú lya  és héjsú lya  közö tti összefüggés. Az előzőkben 
vázolt célon k ívü l m éréseim  kapcsán, fe lte ttem  az t a kérdést is, jiogy  van-e 
a lap ja  an n ak  a közhiedelem nek, am ely szerin t a sö tétbb színű to já s  v a s ta ­
gabb héjú , m in t a v ilá g o s t
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M ielőtt e rre  vonatkozólag- szám szerű ada tok  b irto k áb a  ju to ttam , é le t­
ta n i alapon  a következőket kelle tt tek in te tbe  vennem . A  to já s  festékanyagba 
(oorhodin, ooporphyrin , haem oporphyrin ) az u te ru sb an  és is thm usban  rak o ­
d ik  a m észhéjat bo rító  cn ticu lába. Ez a fo ly am a t fizio lóg iailag  független  kell, 
hogy legyen a inészhéj v as tag ság á tó l, m ert .csakis a hé jrész  felépítésének 
befejezése u tá n  já tszódik  le. E rrő l egyébként bárk i is m eggyőződhetik, ha 
b a rn a  to já s t e ltö rt, m e rt a törési fe lü le t és a  héjrósz belső felü lete  v ilágos.
M égis azonban nem független  az em líte tt fo lyam at a m észhéj v a s ta g ­
ságátó l, m ert a h é jv astag ság , illetve h é jsú ly  k ia lak u lása  közbeeső fo lyam at 
a  to já s  n ag y ság á n ak  kifejlődése és a  cu tieu la színe között, m in t lentebb .látn i 
fogjuk.
Á lta lánosságban  három  színcsoport á llap íth a tó  m eg a ház ityúk  to já s á ­
nál: fehér, sá rg a , b a rn a . E  három  élesebben e lh a tá ro lh a tó  szín v á ltoza to t szá­
mos á tm ene t köti össze. F eh é r to já sh é ja  van az ó -stájer, andaluz ia i, augs- 
bu rg i, b rab an ti, brakel, .ham burg i, olasz, m in o rk a  stb. fa jtá k n a k ; sá rg a  héjú  
to já s t to jik  a faverolles, laikenfeldi, langshan , o rp ing ton  stb ; b a rn a  héja t 
ta lá lu n k  a m eckelni, rhode is lan d  red, p lym outh  rocks, dom in ikánus stb. 
to já sa in á l.
A  to jáshé j v a s ta g sá g a  és íg y  sú lya  is a felsoro lt fa jtá k  szerin t is több­
kevesebb eltéréssel változik . íg y  te h á t bizonyos kapcso la t valóban  m eg álla ­
p íth a tó  a héj v as tag sá g a  és vszíne között.
Y u ll  v iz sg á la ta i szerin t a to já s  a la k já ra  vezethető v issza a  cu tieu la  
színe. T. i. az a  körülm ény, hogy  a  festékanyag- az) u te rn sb a n  és isthm usban  
rak o d ik  a to já s ra , m agátó l érte tődővé teszi azt is, hogy m inél la ssabban  ju t  
á t  a  to já s  a to jóutakou, an n á l több — és m inél gyorsabban , anná l kevesebb 
festék an y ag  rak o d h a tik  reá. Mivel ped ig  a m echan ika  szabályai fo ly tán  a 
röv id , kerekded, zömök to jás lassabban  ju t  a kü lv ilágba , m in t a hosszúkás, 
nem  szükséges bővebben fe jtegetn i, hogy az előbbire több festékanyagnak  
v an  m ódjában  lerakodn ia. H a  továbbél tu d ju k  azt is, hogy a zömök to jások  
— tá g  h a tá ro k  között — sú ly o sab b ak  szoktak  lenni, m in t a m egnyúltak , így  
a sú lyosabb to jások  és héjuk  színe között fennálló  kapcso la t m agátó l é r te tő ­
dik. M in thogy  pedig  a közölt ko rre lác iós koefficiens (r=+0.56±0.014) szerin t 
a h é jsú ly  százaléka és a to já s  sú ly a  között pozitív  ai viszonosság, így  a 
zömök, teh á t sú lyosabb to jáso k n ak  h é ja  is súlyosabb kell, hogy  legyen .
Ez a  fiziológiai gondolatfüzés azonban m a tem a tik a ila g  b izo n y ítá sra  
szorul. E zé rt a valóságban  fennálló  kapcso la t szám szerű leszögezése érdeké­
ben v iz sg á la ti anyagom ból 570 drb fehér, 422 drb  sá rg a  és 401 drb b a rn a  to jás 
a d a ta it  vete ttem  egybe szín, sú ly  és h é jsú ly  tek in te tében  az előbbiekben 
a lkalm azo tt m ódszerrel.
A fe lá llíto tt v a riác ió s  sorozatok csaknem  m indhárom  szím kategoriába 
ta rtozó  to jásoknál egyform a te rjedelm űek  voltak , de a  barna  to jások ­
nál tú lte r jed tek  a v a riác ió s  osztályok a  fehér és sá rg a  to jások  osztályainál 
a. m inus v a rián so k b an  négy, a p lus v a rián so k b an  a sárgákhoz v iszonyítva 
hét, a fehérekhez v iszony ítva  h á ro m  osztállyal.
1. A  fehér to jások  súlyából képzett v a riác ió s  sorozat középértéke Mfs=~ 
Afs-\-bfs képlet szerin t Mfa =  53.56 g r. A sorozat te rjedelm e 27 osztály. A közép- 
é rték  kö rü li szóródást =-1-4.37+0.14 m u ta tja , te h á t a. 49.33 és 58.07 gr. to já s­
sú lyokat rep rezen tá ló  osz tá lyok ra  te rjed  ki a  középérték standard-eltérése . A 
v arián so k n ak  72.10%-át ta lá lta m  az M között. Ideá lis  esetben e százalék- 
szám  99.7% volna.
A  fehér to jások  h é ján ak  sú ly á t illető leg  a sorozat terjedelm e 8 osztály. 
K ö zép érték eMfh=Afh-\-bfh kép let szeirin tMfh— 5+0:61=5:61 gr., vagy is a fehér 
to já so k  héjának sú ly á t középértékben  5.61 gr-nak ta lá ltam . A s ta n d a rd  elté­
rést vfi=A: 1.26^0.06 értékben  szám íto ttam  ki. E szerin t az összes variánsok  
96.13%-a a 4.29—6.93 gr. to já sh é jsú ly t rep rezen tá ló  v a riác ió s  osztályokban he­
lyezkedett el.
A fehér to jások  sú ly a  és héjuk  sú ly á n ak  viszonosságát je lentő  koeffi­
ciens r  =  +  0.68 r t  0.02. Ez az, érték  „v ilágos“ k o rre lác ió t je lent, m ert 0.5-nél 
m agasabb. M egjegyzésre érdem es az a körü lm ény, hogy  ez a  koefficiens
* Indexben  „fs“ =  feh ér to jások súlya , „fh“ == feh ér to jások héjának  sn lya; 
„ss“ = 3 sá rg a  to jások  súlya , „sh“ =  sá rg a  to jások  h é ján ak  sú ly a ; „hs“ =  b a rn a  to já ­
sok súlya, „bh“ =  b a rn a  to jások (héjának súlya.
m agasabb  értékű , m in t a  fentebb b em u ta to tt és a  to jás, v a lam in t b é jsú ly a  
közötti v iszonosságról á lta láb a n  tá jékoz ta tó  eg y ü tth a tó  értéke.
Ú gy lá tsz ik  tehát, hogy a fehér to jások  h é ján ak  sú ly a  sokkal inkább 
függvénye a  to jás  sú ly án ak , m in t a sá rg a  vagy  b a rn a  színű: to jásoknál, — 
m in t azt lá tn i fogjuk.
A fehér to jások  és héjsú lyuk  közötti összefüggésből az is k itű n ik , hogy 
i t t  a héjak  sú ly a  á tlagosan  9.6%-a a to já s  sú lyának . Ez a %  szám  a rró l 
tanúskodik , hogy hányadrésze  a  héj sú ly  a to jás sú lyának , a ko rre lációs 
koefficiens pedig  an n ak  a szorosabb, vagy  tágabb  kapcso la tnak  m értékét 
je len ti, am ely az em líte tt je llegek között fennáll. Azaz m inél m agasabb  a  k o r­
relációs koefficiens értéké, an n á l inkább állandó  — a  v izsgált populáció kere­
tein belül — az a % szám, am ely  az Mfs és Mfn értéke v iszonyának  kifejezője.
2. A  sárga to jások  sú ly án ak  és h é ján ak  viszonosságát illető leg  a  v a r iá ­
ciós sorozat középértéke M ss = A SS — bss kép le t a lap ján  M ss =  53 — 0.09 =  52.91 gr, 
azaz a 30 o sz tá ly ra  terjedő  so roza tban  a sárga to jások sú lyának  középértéke  
52.91 gr,
A stan d ard  eltérés é rtéke ± 4.51 ± 0.22 és így  a sá rg a  to jások
középérték k ö rü li szóródása a 48.62—57.64 gr-os o sz tá lyokra  te rjed  ki. Az 
ezekbe az osztályokba ju to t t  varián so k  pedig  65.40%-át te tték  ki az összes 
s á rg a  to já sn ak  (ideális esetben 99.7% vo lna a m ennyiségük).
A sá rg a  to jások  sú lyából képzett variáció s sorozat terjedelm e 8 osz­
tá ly , középértéke M Sh — A Sh +  bSh szerin t M s/, =  5 +  0.26 — 5.26 gr. A  s tan d ard  
eltérés ro*:= ± 1.26 ± 0.06 s íg y  a sá rg a  to jások  középértéke k ö rü l a  4.06—6,58 g r  
hé jsú lyokat reprezen tá ló  osztályokban helyezkedett el a v a rián so k n ak  
92.89.%-a.
A  to jássú lyok  és héjsú lyok  v iszonyát ille tő leg  a  héjsú lyok  a to já s ­
sú lyoknak  9.0%-át ad ták  a  sá rg a  to jásoknál. U g y a n itt a korre lációs koeffi­
ciens r  =  +  0.55 ± 0.03, v ag y is  a v iszonosság i t t  is csaknem  olyan m értékű, 
m in t á lta lán o sság b an  a  to jás- és héjsú lynál.
A korre lác iós koefficiensnek  ilyen  érték e  az t m u ta tja , hogy a to já s ­
sú lynak  9.4%-át k itevő  hé jsú ly  nagyobb ingadozásnak  lehet k itéve, m in t azt 
a fehér to jásoknál lá ttu k .
3. A  barna to jások  súlyából ö sszeá llíto tt v ariác ió s  sorozat középértéke 
Mbs =  Abs +  l>bs sze rin t Mbs =  54 +  050 =  54 50 gr és így  a barnahéjét to já ­
sok sú lyá tu tk  középértéke m agasabb, m in t a  fehér és sárga to jásoknál.
F igyelem rem éltó , hoigy a (barna to jásokná l a v ariác ió s  sorozat te r je ­
delmesebb, m in t a fehéreknél és sá rgáknál. íg y  teh á t a to jások barna színe 
sokkal variábilisabb, m in t fehér v a g y  sárga színe. M in thogy pedig  a b a rn a  
to jásokból képzett v a r  iáéi ós so roza t felső h a tá r a  (75 g r)  m agasabb , m in t a 
fehéreké (65 g r)  és sá rg á k é  (68 gr) és m in th o g y  m inél nehezebb a to jás, az 
előzőkben tá rg y a lt  és ism erte te tt pozitív  ko rre lác ió  szerin t szükségképpen 
annál sú lyosabb a  héjia is, — íg y  a  b a rn a  to jások  súlyosabb h é já ró l szóló 
á lta lános felfogás nem  m ondható  a lap ta lan n ak . E zt a fe lfo g ás t továbbá 
miág az a  körü lm ény  is m egerősíti, hogy  a  b a rn a  to jások  sú ly á n ak  közép- 
é rték é t és így  héj sú lyának  középértékét is m agasabbnak  ta lá ltam , m in t a 
fehérekét és sárgákét.
A  középérték  k ö rü li szóródást ffbS =  ±  4-77 dz 0.23 é rté k ű  s tan d ard e lté rés  
fejezi ki. A v a riá n so k n ak  72.29%-a helyezkedett el az M A  n é rték  között.
A  b a rn a  to jások  h é jsű ly a  v ariác ió s  so ro za tán ak  középértéke Mn, =  Abi, 
+  bbh képlet szerin t Mm — 5 ,+ 0.86 =  5.86 gr, v ag y is  a nehezebb súlyéi barna  
to jásoknak a héja is eo ipso nehezebb, m in t a  könnyebb fehér és sá rg a  
to jásoknál. A s tan d ard e lté rés  Hí, =  dz 1.35 d: 0.06, am i a  középérték kö rü li 
nagyobb m értékű  szóródást m uta t, m in t azt a v ilágos to jásoknál lá th a ttu k .
A barna  to jások  hé jsú ly a  (5.86 g r) 10.7%-a a to jások  sú lyának  ,(54.50 gr), 
ami a v ilágosabb to jások  hasonló  a d a ta in á l +  1.1%-kal, +  1.3% -kai nagyobb. 
A p lu sv a rián so k  is 7, illetve 10 osz tá llyal m agasabb  érték ű  osztályokban  
helyezkedtek el itt, m in t a v ilágosabb  to jásoknál, am i a b arn a  to jásoknak  
á lta láb an  súlyosabb középéríékét és ennek m egfelelően súlvosabb h é já t kellő­
képpen indokolja.
A  nehezebb to já sn a k  teh á t á lta láb a n  inkább van  alkalm a sötétebbnek 
ennie, m in t a könnyebbnek, m ert nagyobb lévén, —- m in t em líte ttem  m ár —
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a la k ja  zömökebb és íg y  tovább  ta rtózkod ik  az u te ru sb an  és isthm usban . 
E nnek  fo ly tán  o u ticu lá ja  több festék an y ag o t vehet fel, színe te h á t sötétebb 
lehet. ^Ellenvetésül ta lá n  fel lehetne  hozni, hogy a  nagyobb to já so k a t term elő  
^gyedeknek to jó a p p ará tu sa  tágabb  lum enii, m in t a kisebb to já so k a t rakóé. 
Ez azonban nem  valószínű, m ert íg y  ta lán  a te s t n ag y ság án ak  nagyobbnak  
kellene lennie, m á r  ped ig  a to jás  n ag y ság a  és a to jó  á lla t n ag y ság a  között 
csak is a fa jo k  között, de nem  a fa jo k  keretén  belül áll fenn viszonosság 
(Bakos, Csukás, D ürigen, s a já t  m egfigyelések), sőt W u lf  közlése a r r a  h ív ja  
fel a figyelm et, hogy a kisebb testű  barom fi a rá n y la g  nagyobb to já s t rak . 
m in t a nagyobb testű .
A  b arn a  to jások  súlyosabb h é já ra  vonatkozó hiedelm ek teh á t fed ik  a 
valóságot. Ism ételten  r á  kell m u ta tn o m  azonban a rra , hogy e tek in te tben  a 
p r im ä r  je lenség  a to já s  a la k ja  és sú lya , a secundär ped ig  a  színe. ,
A b a rn a  to jások siílya és héjuk  sú ly a  közötti ko rre lác ió s koefficiens 
r  — 4- 0.43 ±  0.04, am i az O rpha l—'Röm er ská la  szerin t „pozitív  gyenge“ v iszo­
nosságot je len t, m ert 0.5-nél kisebb értékű . E  sz e rin t a b a rn a  to jásoknak  
nem csak sú lya  v a riáb ilisab b  a m agas középérték m ellett, hanem  a to já s  
sú lya  és héjsú ly  közötti összefüggés (10.7%) is — b á r pozitív  irá n y ú  — lazább 
a v ilágos to jások  hasonló  je llegeinek  összefüggésénél. A b a rn a  to jások  h é j­
sú ly a  és sú lya  közötti ko rre lác ió  te h á t kisebb m értékű  és lazább, m in t a 
v ilágos to jások  sú lya  és h é jsú ly a  közötti v iszonosság.
A feh é r, sá rg a  és b a rn a  to jások  sú ly án ak  és h é jsú ly án ak  a d a ta it  az 
összes len iért to já ssa l eg y ü tt az á ttek in th e tő ség  kedvéért a lábbi táb láza tb an  
csopo rto síto ttam :
a tojások fehér i; sárga barna
súlya héj­súlya
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osztályok száma 19 8 16 5 15 3 20 4
M  == A  ±  b 
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r  — a korrelációs 
koefficiens ± 0 .5 6  ± 0 .0 1 4 ±  0.68 ±  0 02
—
±  0.55 ±  0.03 ±  0 4.3 ±  0.04
E gybevetve a fehér, sá rg a , b a rn a  to jások  só ly á ró l és hé jsú lyáró l k iszá­
m íto tt értékeket, az t lá tju k , hogy a b a rn a  to jások  sú lyának  középértéke tú l­
h a la d ja  az á tlagos sú ly  középértékét, v a lam in t a  világosabb to jások  sú ly á ­
nak  középértékét is. E nnek  m egfelelően vastagabb , azaz súlyosabb a  b arna  
to já so k  h é ján ak  középártéke is.
Esetüuklben tehát a fizio lóg iás é s  a szám szerű adótok fedik  egym ást. 
Ú jra  b izonyíto ttnak  vehetjük  az t a  té telt, hogy a. ko rre lác iós szám ítások 
csakis é le ttan i kapcsolatok esetében n y ú jta n a k  tá jék o z ta tá s t k é t jelenség, 
tu la jdonság , sib. azonos, vag y  ellentétes irán y ú  fejlődéséről, jelenlétéről, 
illetve ezek miértekéről o lyan érteleimben, hogy az összefüggés szerves, 
nem  pedig  a  számok já téka .
I I I .
U j szem pont a to jás értékesítésénél. Az előzőkből ny ilvánvaló , hogy 
bizonyos sú ly h a tá ro k  közölt m indén  eddigi hiedelem m el szemben a  to jás 
sú ly án ak  növekedésével a héj sú ly a  is növekszik. Ez a növekedés az 50—60 
gr-os to jások  között h a tá ro zo ttan  m eg á llap íth a tó  volt. A 60 gr-on  felü li 
to jásoknál ped ig  a ház ityúk  szervezetének finom odásával eg y ü tt já rv á n  a 
to jáshé j finom odása is. ism ét vékonyabb lesz a  héj.
A súly eszerint vásárló , te h á t 60 g r-ná l köminyelbh to jásokból annál 
több h é ja t vesz, m inél nehezebb to jásokból áll az egy kg-nyi m ennyiség. 
Ez az a pont, ahol term elő, kereskedő egyfelől, a  fogyasztó m ásfe lő l ellen 
tétes érdeket képviselnek.
M egállap íto ttnak  v eh e tjü k  azonban, hogy az egészben a sz ta lra  kerü lő  
tojásokon k ívü l sem m ifele érdeke n incs a  fogyasztónak, am ely  a nag y  
to jások  v á sá r lá sá t indokolná. Felesleges teh á t kig-ra tö rténő  v á sá r lá s  ese­
tében az úgynevezett „nagy“ to jások  k iv á lo g a tá sá ra  tö rekedni.
D arab á ru  v ásá rlásak o r term észetesen m ások a  szempontok. T ek in ­
te tte l azonban a rra , hogy a főváros p iaca in  csakis az 1 kg-on felü li m eny­
nyié éget kell sú ly  szerin t fizetni, továbbá a rra , hogy a  k:b. 45 gr-os to jások-' 
bél is csak kb. 22 drb. tesz k i egy  kg-ot, 22 drb. to jás v ásá rlá sak o r m á r 
előtérbe, nyom ul a kisebb, 50 gr-on alu li, vagy  a  60 gr-on  felü li to jások ra  
irányu ló  kereslet, — rac io n á lis  b ev ásá rlá s  esetében.
H ogy m ilyen fa jtá k  m ily en  sú lyú  to já so k a t term elnek, á lljon  e rre  
vonatkozólag egy röv id  k im u ta tá s :
50 gr-on aluli sú lyú  to já so k a t to jn ak  a ham burg i, hantaimoik, kü lö n ­
féle p a rla g iak ;
50—60 gr-os to já so k a t to jn a k  a Sussex, cochin, ham burg i, dalm át, 
m ag y ar p a rlag i, kopasznyakú, b rahm a, ó -stá jer, dom in ikánus, keletfriz. 
s irá lyba , rhode island  red;
60 gr-on felüli to já so k a t to jn a k : leghorn , olasz, m inorka, rhode island  
red, P lym outh rocks, o rp ington, w yandotte, barneveld i, brakel, hudan  sib.
A to jás osjztályozásánáll Ima egyik  legfontosabb  szem pont az á ru  sú lya . 
K ü lfö ld re  való szállításnál e tek in te tben  azok a követelm ények irán y ad ó k , 
m elyeket velünk  szem ben tám asz tanak . A belföldi fogyasz tásnál azonban nem ­
zetgazdasági szem pontokból — m in t lá ttu k  — akkor já ru n k  el sa já t m ag u n k ­
kal (szemben gazdaságosan, ha a 60 g r-on  felü li to jások kedvező sú ly -héjsú ly  
vis,zonya ellenére is  az 50 gr-on alu li sú ly ú  to jáso k a t keressük. E nnek  egyik  
oka a külfö ldnek a ,nagyobb to jáso k ra  irán y u ló  kereslete, vagy is  az a  lehe­
tőség-, hogy a belföldinél m agasabb  áron  értékesíthetők , nem különben k ü l­
földi v a lu ták  szerzésiére alkalm asak , m ásik  ok a csekélyebb héjsúly .
A külfö ld i e ladásra  szán t (export) to já st ille tő leg  az angol osztályozás pl. <a 
következő:
az I. rendű  to jás (S) sú ly a  65 gr-nál nagyobb
a II- „ „ (A) „ 60—65 gr-os
a III-  „ „ (B) „ 55—60 gr-os
a- ÍV- „ „ (C) „ 50—55 gr-os
A ném et osztályozás szerin t
I. rendű  a to jás, ha 63 g r-n á l súlyosabb,
II. „ a to jás, ha 56—62 g r  súlyú,
I I I .  „ a to jás, ha  50—55 g r  „
A  ném et igények szerin t osztályozott to jás á ra  így viszony] ik egym áshoz: 
1:11:111=1100 : 97 : 92.
A  p áris i H alles 'C en tra les  osztályozása így  szél: 
nagy to jás 66.5 g r  
középnagy 59 g r 
kicsi 45.5 g r
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K anad áb an  így  osztályoznak: 
e x tra  to jás 56 gr-os 
I -a  52.5 gr-os
I l - a  kü lönféle  nag y ság ú
Az á ra k  egym áshoz való v iszonya K an ad áb an  a következő: E :I : I I  =  100 : 92 : 81.
A  H an g y a  osztályozása:
H u n g á ria  to jás 55 g r-on fe lü l 
Főző to jás 45—55 g r
Jé rc e  to jás 45 gr-on á lu l
Ezek sz e r in t az angol osztályozás a lap já n  a I I I .  és IV . rendű, a ném et 
a lap já n  a II . és I I I .  rendű, a  p á ris i a lap já n  a  „középnagy“ to jásoknak  van 
a rá n y la g  n ag y  héj m ennyiségük  s  így  vag y  az ez osztályoknál m agasabb, 
Fagy  alacsonyabb  ren d ű  á ru  v á sá rlá sa  ígérkezik  rentalbitisnek a hejnneny- 
ny iség  szem pontjából.
A  sú ly ra  való v á sá r lá s ra  tö r té n t á tté résk o r teh á t nem  á r to t t  volna, 
h a  a fogyasztók részéről is v izsgálódások tö rtén tek  volna a fen tiek  é r te l­
mében. Ma m á r nehéz á ta la k íta n i azt a  h iedelm et, bogy m inél nagyobb a 
to jás, an n á l gazdaságosabb a v ásá rlá sa . Főképen azért nehéz, m ert a te r ­
melőikkel és különösen a kereskedőkkel szem ben a fogyasztó te ljesen  szer­
vezetlen, k i-k i a s a já t  ta p a sz ta la ta ira  van  u ta lva . E zé rt a  p iacok ra  fe lügye­
le te t gyakorló  hatóságok  kötelessége vo lna a fogyasztó tu d o m ására  hozni, 
hpgy  nem  m ind ig  gazdaságos a n ag y  tojás. A term elés term észetesen  a lk a l­
m azkodna a kereslethez.
H ogy  mit. je le n t szám szerűleg  az op tim ális to lyássú ly , a r r a  nézve 
á lljon  i t t  egy egyszerű  szám ítás.
A budapesti N ag y v ásárte lep re  1938-ban 34.814 q to jást hoztak  be. 
M in thogy v iz sg á la ta im  etaedményeképen a budapesti p iaci to jás középértéke
53.18 gr., a to jáshé j közértéke ped ig  5.99 gr., az á tlag o s toj'ásuak 11.28%-a héj- 
m ennyiség. A N agyváisártel ep re 1928-ban behozott to jásm enny iségnek  teh á t 
3927.03 q, kereken 39 w aggon (!) h é ja  van. H a tu d ju k  azt, hogy 1938-ban 
1 kg. to jás á ra  1.75 P  volt, u g y an a k k o r term észetesen  a to jáshé j kg .-ja is 
ennyibe k erü lt, akko r k iszám íth a tju k , hogy  az elm últ évben csak a  N agy­
v ásá r  telepen 8642.80 P -t f ize te tt ki B udapest közönsége to jáshé jra!
H a azonban e to jások  á t lag sú ly a  csak pl. 45.36 gr. le tt volna, így  to já s­
héjuk  is csak 8.77%-ot te tt  vo lna ki. Ebben az esetben a to já sh é jra  k ifizete tt 
összeg 3299.52 P -vel le tt vo lna kevesebb. E zt az összeget a  N agy  v ásá r telepen 
vásárló  fogyasztó ink  b izonyára  gazdaságosabban  is fel tu d tá k  volna hasz­
náln i, m in t a rra , hogy — to já sh é ja t vegyenek ra jta .
Ö sszefoglalás :
1. B udapesti p iaci to jásból álló v izsg á la ti anyagom  közepes sú lya
53.18 gr. E  to jások h é ján ak  közepes sú ly a  5.99 gr., am i a to jássú lyoknak
11.27 %-a.
A to jások  70.19 %-a 48.11—58.47 gr. sú lyú . A héjsulyok 94.87 %-a 4.20—7.86 
gr, között volt.
2. A to jások hé ján ak  sú ly a  a 60 gr.-os to já s ig  olyképen em elkedik, hogy
a korre lác iós koefficiens r  =  +  0.56 0.014 és a to jás sú lyának  45.36 gr.-ról
57.94 g r.-ra  való em elkedése a h é jsú ly n ak  8.77 %-ról 11.21 %-ra tö rtén t em el­
kedését v o n ta  m aga  u tán . A  nagyobb to já sn ak  te h á t %-osan k ifejezett to já s­
hé ja  is nagyabb  volt.
3. A b a rn a  to já sn ak  hé jsú ly a  és a b a rn a  szín között a közhiedelem  
szerin t fe lté te lezett pozitív  k o rre lác ió ja  beigazolást nyert. Ez az összefüggés 
a következő bio lógiai alapon  nyugsz ik : a  kerekdedebb to jások sú lyosabbak a 
hosszúkásoknál (G rossfeld  az Ovum  globosum -tól a  fa s t iga tűm ig  12 télé a la ­
kot sorol fel), a sú lyosabb to jásoknak  h é ja  is súlyosabb. A kerekdedebb to já ­
sok a lak ju k n á l fogva lassabban  ju tn á k  á t a  tojó u takon  és íg y  több alkalom  
van rá , hogy nagyobb m ennyiségű  festék an y ag  rakód jék  cu ticu lajukba .
4. R en táb ilis , ha a to jás  v ásá rlá sak o r a to jás ehető és héj részeinek a r a ­
n y á t vesszük figyelem be. íg y  célszerű, _ . . .  , ,,
h a  a belfö ld i p iacon az 50 gr.-on a lu li (45—50 gr.-os) to jások  keresletűre 
irá n y u l a figyelem , m e rt így  kevesebb to já sh é ja t vásáro lu n k  és az ilyen 
to jás  á ra  a sú lyosabbakhoz v iszony ítva  alacsony;
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ha az 50—60 gr. közötti to jások  ex p o rtá lá s ra  kerü lnek , m ert héjrészük 
a rá n y la g  sok, á ra k  pedig  előzőknél m agasabb;
ha a 60 gr-on felü li to jások  annak  ellenére is ex p o rtá lás ra  kerü lnek , 
hogy héjs'úlynk kedvező, m e rt ezeknek á ra  lényegesen m agasabb, m in t az 
előzőké. (L. a  ném et és kanadai to jásár-arányokait!)
Zusammenfassung.
Veterinärhygienische Anlagen der 
Haupstadt Budapest.
Direktor:  Dr. K. A on Véghelyi.
1. Der M itte lw ert von B udapester M ark te ie rn  b e trä g t im  M ittel 53.18 gr. Das 
E ischalengew icht d ieser E ie r b e trä g t im M ittel 5.99 gr, 11.27% des E igew ichtes. 70.19% 
der E ie r wogen 48.11—58.47 gr. Das E ischalengew ich t schw ankte  zu 94.87% zw ischen 
4*20—7.86 gr.
2. Das Gewicht der E ischalen  bis 60 g r s te ig t d e ra rt, dass der K ö rre lations-
koefficient r  =  +  0.56 0.014 und die E rhöhung  des E igew ich tes von 45.36 g r  auf
57.94 g r  ist, zog die E rh ö h u n g  des E ischalengew ich tes von 8.77% auf 11.21% m it sich. 
Also das grössere Ei h a tte  n a tü rlich  auch  p erzen tu  eil grösseres E ischalengew icht.
3. Die positive K o rre la tio n  bei den b rau n en  E ie rn  zwischen E ischalengew icht 
un d  F a rb e  is t ta tsäch lich  vorhanden . D ieser Zusam m enhang' b e ru h t au f folgenden 
biologischen G rundlagen: rund liche  E ie r  sind  von grösserem  Gewicht, als läng liche 
Bei E ie rn  von höherem  Gewicht, ist anch die E ischale schw erer. Die rundliche E ie r 
kom men lan g sam er durch  die Legewege und so is t es ö fters m öglich, dass grössere 
M engen von F a rb k ö rp ern  (Pigm ent) sich au f ih re  C uticula ablegern.
4. E s t is oekonom isch, dass hei dem E in k a u f von E ie rn  auch des ^V erhältnis 
der essbaren  und Schalenteile  in  B e trach t gezogen w ird.
Es ist dem gem äss zweckmässig*:
w enn au f den Innenm  ä rk te n  hei dem E in k au f, die w eniger als 50 g r  (45—50 g r; 
w iegenden E ie r in  B e trach t gezogen w erden, da m an  in  diesem  Falle  w eniger 
E ischalen  k a u ft und solche E ie r sind  anch im V erg leich  b illig e r;
w enn die zw ischen 50—60 g r  w iegenden E ie r zu Exportzw ecken V erw endung 
finden, w eil ih r  Schalenm ateria l viel, ih r  P re is  höher ist, a ls bei dem v o rigen ; — 
und zuletzt,
w enn die üb er 60 g r  w iegenden tro tz  ih ren  E isch a len v erh ältn issen  günstig er 
ex p o rtie rt w erden, Aveil die P reise  d ieser ausgesprochen  höher sind, Avie die der 
vorigen.
Beiträge über den Zusammenhang 
der essbaren Teile, der Farbe und 
des Schalengewichtes von Hühne­
reiern.
Von: G. Cs. v. Anghi.
Résumé.
Données sur la correlation de i a 
partié comestible des oeufs, de la 
cculeur et du Doids des coques 
d’oeuf de poule.
P a r: G. Cs. de Anghi.
1. Le poids m oyen des oeufs sounds ä ^ in v estig a tio n  e t p ro v en an t du manche 
de B udapest fu t 53.18 gram m es. Le poids m oyen des coques des oeufs exam ines fu t 
5.99 gram m es, ce qui correspond ä 11.27 pourcent. du poids de ces oeufs.
70.19 p. c. des oeufs avaiemt le poids en tre  48.11 et 58.47 gram m es.
94.87 p. c. ^  des coques „ „ „ „ 4.20 et 7.86
Jusque  aux oeufs de 60 gram m es, le poids des coques s’augm ente  de faqon que 
le coefficient de co ire la tio n  (r) est egal ä +  0.56 -j- 0.014. dönt la eonséquence fu t  ce 
que 1 augm entation  du  poids des oeufs de 45.36 gram m es ä  57.94 g ram m es é tá it  su iv ie 
de 1 au g m en tation  du poids des coques, de 8.77 p.  c. ä 11.21 p.  c. no tauunent. Done, 
ä un  oeuf p lus g ran d  correspond un  pourcentag'e en coque p lus grand .
3. II a, étéi «ato ll qu’il ex is te  e n tre  le poids de coque de l ’oeuf b ru n  e t en tre  
cette  couleur une co rre la tion  positive, supposée d’ailleui's p a r  l ’opinion publique. 
Cette corre lation  a pour base ce phénom éne b iologique: les oeufs qui se rap p ro ch en t 
de la form e sphérique sont plus lourds que ceux qui sont de i'onue ovale (Grossfeld 
m ehtionne 12 form es depuis 1 'O vum  globosum  ju sq u ’au fa stig u tu m ). le poids de hi 
eoque d’un  oeuf plus lo u rd  est plus g ran d  aussi. A  cause de leu r form e les oeufs 
p us sphérique passen t done p lus len tem en t le canal de nőnie, p a r  eonséquant leu rs 
m em branes cu tieu la ires  sont p lus longtem ps e x p o se s  aux  effets co loran ts des
TVl OMAAAnA+f*
Etablissement (le la Vilié Capitate 
Budapest pour l'H ygiéne Animale.
D iree teu r: Dr. K. de Véghelyi.
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4. II  est économiq ue d’av o ir reg ard , lo rs de l ’acliat, au  ra p p o rt qui est én t re 
la  p a r tié  com estible e t ia coque. II est done u tile ; 1° de íav o rise r  su r le m arché 
in té r ie u r  les oeufs audessous de 50 gram m es, p a rceq u ’alors nous achéterons m oins 
de coques e t le p r ix  de te is oeufs est m oindre que célúi des oeufs de p lus g ran d  
po ids; 2° d ’ex porter les oeufs de 50—60 gram m es, pareeque  le u r  p a r tié  de coque est 
re la tiv em en t assez g rande  e t leu r p r ix  est Plus élévé que le p r ix  de la  catég'orie 
précédem te; 3° d’ex p orter, m algré  le u r  poids de coque favorab le , les oeufs ayamit u n  
poids su p érieu r á  60 gram m es, p a rce  que le p rix  de tels oeufs est essenti ellem ent plus 
élévé que célúi des oeufs préeédents. (Voir les p r ix  d’oeufs canadiens et allem ands).
Irodalom . — L ite ra tu r.
1 A rbeiter:  H andbuch  der N ut zgefl ügelzucht fü r  Ö sterreich un d  die D onauländer. 
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B udapest Székesfőváros V egyészeti és É lelm iszervizsgáló In tézete.
Vezető: Dr. H u n k á r Béla igazgató .
A z alum in ium  burkolólem ez szerepe az öm lesztett sajtiparban.
í r t a :  Dr. B ognár G usztáv, székesfővárosi fővegyész.
Az ónnak a lum ín ium m al való helyettesítése  kérdése a s a jtip a rb a n  ma, 
közigazgatási viszonyok kényszerítő  körü lm ényei között kü lönös jelentőségű.
Az a lu m in iu m  iig y an is  m á r jó fo rm án  „m agyar fém “-nek tek in the tő , 
m ert a  hazai g y á r tá s  m a elég tek in té lyes m enny iséget á l lí t  elő.
Az ónhelyettesítésnek  k érd ésé t m ind  a  fogyasztóközönség, m ind a 
sajtipar, valam in t a burkolólemezgyártás nézőpontjából az alább i körü lm é­
nyek teszik időszerűvé.
A  legfőbb kérdés az ón burkolólem ezek (ón fóliák) meg feketedése , 
am ely gpk h á trá n y t jelent, viszont am elyek e lh árítá sa , ill. k iküszöbölése m ég 
eddig nincsen te ljesen  m egoldva. A z ón m egfeketedésének, s  ebből eredően a  
sajt m egbarriu lásának , m egszínesedósének g y ak o rla tb an  az a h á trá n y a , 
hogy az  öm lesztett s a j t  e lad h a ta tlan n á  válik , úgynevezett v isszáru  lesz 
belőle. A  sjajtgyáros (m árkája, m ondha tjuk  h ib á ján  k ívü l k á r t  szenved, h a ­
tóság i k ifogáso lások  tám adnak . M indez végeredm ényül a sa jtfo g y asz tá s ra  
is v isszafejlesztő  h a tássa l van.
A bban -a tek in te tben , hogy az ón burkolólem ez, ille tő leg  a  beleburko lt 
sajt b ám u lásán ak , a  barnás-feke te  szín  fellépésének m i az igazi oka. a k u ta ­
tók között ren d k ív ü l n a g y  vélem énykülönbségek á llan ak  fönn. A kérdésnek 
igen k ite r jed t nem zetközi iroda lm a van, s i t t  csupán an n ak  je lzésére szorít- 
kozhatom  osak, hogy az egyes k u ta tó k  m ilyen  összefüggések keresésében 
p ró b á ltak  a  m egoldáshoz közelebb ju tn i. A h a tás  lé tre jö ttéb en  ilyen  
befolyást gyakorló  tényezők g y an á n t szerepelnek, ille tő leg  szerepelhetnek : 
a s a j t  kora, (hidrogénion koncen trác ió ja ,1 a b ak té riu m fló ra  (főként a  fehérje ­
bontók) m inem űsége,11 r— kénhidrogén, ille tő leg  szu lfidok  képződése,10 — az 
öm lesztésre h aszn á lt só anyaga, ennek vegyi m inősége, v a lam in t m enny i­
sége,2, 3 d iná trium h id ro foszfát, n á tr iu m k a rb o n á t és n á trm m h id ro k arb o n á t, 
citrom sav, ille tő leg  h id ro c itrá t, — továbbá m indezeknek esetleges szennye­
zettsége, továbbá az ömilesztési hőfokról való lehű lés közben tö rténő  fe lü le ti 
sókristá lyosodás bekövetkezése s nem  utolsó so rb an  a sz tan io l vegyi 
összetétele,12, 13 v a lam in t a  s a j t ta l  való  érin tkezés közben az e lek tro litikus, 
bontó fo lyam atok  m eg indu lása,4 oxidáció fellépése,5 s;tb.
A sa jt  m egfeketedése tek in te tében  m indenesetre  kü lönbséget kell tenn i 
íiz egyes esetek között, m ert van n ak  esetek, (amikor a sajtburkoló anyagban, 
m áskor pedig  m agában  a sajtban  van  (az előidéző ok.
Azok a  k ísérle tek , amielyeket a  p áv ia i egyetem  iközegészségtani in té ­
zetében CaserioG 1936-ban végzett, ez t tisz tán  b izony ítha tják . K ísérle te inél 
em m entali sajtból, kevés te jsz ín  fe lhasználásával 70 C°-on c itrom savas öm- 
lesztéssel k észü lt s a leg tisz tább  ónból 'való k ifo g ásta lan  lakk ré tegge l e llá ­
to tt burkolólem ezekbe csom agolt göm bcikk-idom ú sa jt ja in á l  azt v e tte  észre, 
hogy azok felü letén  egyenletes b ám u lás , (mély csokoládészínű bevonatképző­
dés á llo tt elő. Az íz is kesernyés le tt, s a  fe lü le ten  néhány  szem alakú  lyuk  
tám adt. A rra  a kérdésre  'kellett a k ísérle teknek  v á lasz t adni. hogy v á jjo n  
m ilyen okra volt visszavezethető a  je lenség : fém ek között 'végbemenő (me~ 
tallikus) változásra , v ag y  mikrobás eredetű re-e l
A fém eredetű  ok (feltételezésére két tényező a d h a to tt a lk a lm a t: a sa jt 
burkoló anyaga, s az ömlesztő edény, am ellyel a  fo rró  s a j t  közvetlen é r in t­
kezésben volt, s am ely  ía sa jtb a n  lévő sa v i kém hatású  anyagok  oldó h a tá sa  
fo ly tán  férni szennyeződést idézhete tt elő. A mikrobás eredetű  ok fe lté te le­
zésére  ^bizonyos b ak terio ló g ia i tap asz ta la to k  szo lgálhattak . A  (kérdést vég­
eredm ényben az döntö tte  el, hogy  a  is(a j t‘barn u lás  infekciózus term észetű  volt, 
mert^ ép, egészséges fe lü le tű  sa jtm in ták  vele befertőzbetőknek  bizonyultak . 
A v ég re h a jto tt tenyésztési k ísérletekkel jellem ezhető volt a  Bacillus mesen-
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tericus vulgatus Flügge  (kolóniáinak je len léte  és döntő szerepe a  sa jb a rn u lá s  
bekövetkezésénél.
A m ikrobáé sa jtsü  té té  dóst, i— á g y  a  b ám u lás t, m in t  a  m egfeketedést, 
— sokan  tanu lm ányozták . Az em m entali sa jtn á l Thöni és Allem ann  a  
chrom ogen Bac. acidi propionici var. fuscum  szerepét, a ho lland i sa jto k n á l 
de Vries  és Beijerinck chromogen schizomyceták (Bac. cyanofuscus) betelepü­
lését b izo n y íto tták  be. B u rn , v a lam in t Thöni és Allem ann, Staub, Kossowicz 
stb. a Streptococcus lactis v á lfa ja in ak , a  Bac. vulgatus chromogen v á lfa ja i­
n a k  (foltképző szerepét tisz tázták . B eigazolódott la Bac. mesentericus niger, 
a M onilia nigra, a Cladosporium herbarum, D ematium pullulans, Hormod. 
Cladosporoides bevonatképző szerepe. W. Henneberg is  k im u ta tta , hogy 
v an n ak  az lónfóliát tönkretevő  penészfa jták .
M indenesetre az öm lesztett s a j t  magasabb víztartalm a  növeli la m ikro- 
bás eredetű  sa jt'b arn u lás  lés ífeketedés, e lő rehaladásá t, am ely  term észetesen 
nem  m ind ig  kü lönül el élesen a m etallikus ú ton  létrejövő, vegyi term észetű  
sötétedés! esetektől.
M indenesetre an n y i biztos, hogy több tényező együttesen  érvényesülő  
h a tá sa  is közrejátszik  ennél, a m ég kellően nem  ism ert ú. n. rendellenes 
m a rá s  (korrosio) je llegű  ' e lváltozás bekövetkezésénél és, le fo lyásánál. Az 
ó n fó lia  fe lü le ti sötétedésénél je len leg  úgy  áll a helyzet, hogy az elektroli- 
tikus antimon (Sb.) kiválással m a g y arázásn ak  is  sok híve van, m ert az 
ón lem ezben ílevő, s kb. 2,4 % k ö rü li m ennyiségben nélkü lözhete tlen  Sb. k i­
v á lá sa  e lek tro litik u s módon jól m egm agyarázható , azonban hangsú lyozn i 
akarom , hogy egyéb okok fen n fo rg ása  is lehetséges, m ég és íg y  ebben az 
irán y b a n  a  vonatkozó k u ta táso k  m ég nincsenek  véglegesen lezárva. A  szul- 
fidképződési teó ria  viszont nem  lá tsz ik  kellően m egalapozottnak , am it 
bak terio lóg ia i ellenőrző v izsgála tok  is m egerősítenek .
B árm i legyen is az oka azonban az ónlem ezkék káros m egfeketedésé- 
nek. m indenesetre  nagy  techn ika i h a lad á s t je len t, hogy a védett, bevonatos 
lemezkék  alka lm azásával az esetek szám a erősen m egcsökkent.
I t t  m eg kell jegyezni, hogy azért nem  lehet m ég m egszűnésről beszélni, 
hanem  csak m egcsökkenésről, m e rt 0,001 mm. v as tag ság ú  film ré teg  véle­
m ényein szerin t, nem  elegendő a rra , hogy te ljes biztonságot n y ú jtso n  a 
káros feketedósi fo lyam atok  e lh á rítá sa  tek in te tében . E bben a  nézetem ben 
m egerősítenek  a ném eto rszág i tapasz ta la tok , m ié r t is indokolt a  film réteg  
v as tag ság án ak  nagyobb m érvű  m egnövelése. I ly  m ódon fokozhatjuk  a k ív án t 
véd ő h a tást s a h ibás kezelés fo ly tán  fe llépett lem ezsérülések és repedések 
k ivételével, m inden esetben szám íth a tu n k  a rra , hogy  az ón, vág j’ a s a jt  
m egfeketedése nem  következik be.
A m i az alum ínium nak, m in t sajtburkolóanyagnak  a  v iselkedését és 
tu la jd o n sá g a it illeti, r á  kell m u ta tn o m  arra , hogy a sa jta n y ag g a l közvet­
lenül érin tkezőén  a lka lm azása  sz in tén  nem  v á lt be, m e rt lágysága fo ly tán  
egyfelől könnyen tökrem egy, m ásfelő l a sa jt  fém szagot, később pedig  fém ­
íz t vesz föl benne. ,
A m ió ta  azonban az a lum ín ium ot is ellátják védő b e v o n a t t a l ,  azóta 
a  helyzet gyökeresen m egváltozott, am it legjobban a ném etországi v iszo­
nyok igazolnak, ahol az öm lesztett s a jtip a rb a n  az ily  yédőfilm bevonatú  
a lum in ium  burkolólem ez a d rágább  kü lfö ld i e red e tű  ónfó liá t csaknem  
egészen k iszo ríto tta .
A film bevonatos alum in ium  burkolólem ez hajlékony , sírnia felü letű , s a 
ra jta le v ő  izoláló lakkré tegbő l eredően a lkalm as a rra , hogy az öm lesztett s a j t  
fo rm aid o m ait kövesse, s az öm lesztett sa jtb a n  levő m a ró h a tású  anyagok  
tám ad ásán ak  (ellen tá l Íjon. Az „ im p reg n á lt“ Al. fó liának  o lyannak  kell lenni, 
hogy  sa jtb u rk o ló an y a g k én t alkalm azva, a m egfelelő tá ro lá s i idő a la tt, a  s a j­
to t m egvédje a levegőtől való érin tkezéstő l, a  p e n é s z g o m b á k  betelepedésétől, 
a k iszáradástó l s a ttó l, hogy a  s a j t  e red e ti szaga , íze és színe külső, vagy  
belső h a tá s tó l eredőleg m egváltozzék.
E gyes sa jtg y á ra k , am elyek a  m inőségi áru  term elését ta r t já k  szem 
elő tt, m ég iha o lyan olcsó á ru ró l van  is szó, m in t am ilyen az öm lesztett sa jt, 
kb. 6 h e ti tá ro lá s  u tá n  szó nélkü l v isszaveszik a vevőiktől a rak tá ro n  m eg­
ö regedett öm lesztett sa jto t és azt friss  á ru v a l cserélik  ki. Ez azéírt fontos
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körülm ény, m ert az öm lesztett sa jt ta r tó síto tt je llegű  készítm én yn ek  te k in t­
hető ugyan , de a valódi konzervektől m ég is an n y ib an  eltér, hogy nem kor­
lá tla n  ideig  rak tározható , éppen ezért az előbb em líte tt id ő h a tárig  fe lté tle ­
nül m egkövetelhetjük , hogy  a sajtburkolóanyiag  fe lad a tán ak  k ifogásta lanu l 
m egfeleljen.
Az elm ondottakból teh á t k iv ilág lik , hogy  a film es A l. burkolólem ez  
a lkalm azásának  éppen o lyan  elv i jogosid tsága  van, m in t az ónfóliának.
Az a lum in ium  burkolólem ez (alkalm azásánál elm életileg  a következő 
előnyök jöhetnek számiba: am ennyiben  az ón megfeketedéise szulfidok  képző­
désére volna visszavezethető, úgy  az a lu m ín iu m n ál e rre  nem  kellene  szá ­
molni. Színes a lu m in iu m v eg y ü le tek  képződésére i t t  n incsen  alkalom . Az elefc- 
tro litik u san  kiválasztódó an tim on  (Sb), am elynek  m ennyisége az ónburkoló­
lemezek közül — az angol, ném et, m a g y ar g y ártm án y o k b an  ez 2,3—2,9% 
között ingadozik, a hazaiban  ped ig  2,4% —, sokkal nagyobb m érvű, m in t a 
99,6% tisz taságú  a lum in ium  burkolólem ezekben jelenlevő 0,4%-nyi szennjm- 
ződés, azonkívül az ónfó liákban  m ég ném i réz  és ólom  is van, am i az alu- 
m inium ból h iányzik . I t t  kovasavas és vasas  szennyeződésről van  csak leg­
feljebb szó. M indenesetre m ennyileges  szem pontból sokkal kisebb  m érvű  
káros anyag  jelenlétével kell szám olni az alum ín ium nál, m in t az óufóliák- 
nál, ha  ez a h a tás  valam ely  vonatkozásban  e g y á lta lá n  bekövetkezik.
Az a lu m in iu m  fém oldása egészségügyi szem pontból is m ásképpen íté ­
lendő meg, m in t a  többi, előbb em líte tt fém eknél. Az alum in ium  nyom okban 
való je lenlétének kóros következm ényeirő l a  F ő v áro si V egyészeti és É le lm i­
szervizsgáló In tézet ig azg a tó ján ak : dr. H unkár Bélának, ak i az öm lesztett sa jt 
g y á r tá sá ra  vonatkozólag  a lapos tan u lm án y o k a t végzett, m in t az Országos 
K özegészségügyi T anács tag ján ak , az a vélem énye, hogy az alum inium , m in t 
a legkevésbbé á rta lm as  fém nem  (bírálható m eg azonos alapon, m in t a többi, 
egészségre á rta lm as  fém. A rró l sem szabad vélem énye szerin t m egfeled­
kezni, hogy a lúgos öm lesztő szerek  tú lzo tt m érvű  alkalm azása  esetén, am i 
a g y ak o rla ti tap asz ta la to k  szerin t nem  éppen r itk a  dolog, a fellépő sa jt-  
bom lással szemben, m in t enyhe gátlószeu m űködik  és így  lefékező h a tá sú ­
nak  tekintendő. Dr. I. Gongl, a bécsi B undesam t f. L ebensm ittel igazga tó ja  
is osztja az Al. á r ta lm a tla n sá g á ra  vonatkozólag  az egészségügyi szakértők­
kel együ tt ezt a nézetét. (Ö. Ch. Zó 1937. 20. o .)7
Az alum in ium  burkolólem ez alkalm azásánál m űszaki szem pontból 
az kell, irányadó  legyen, hogy  o lyan  m inőségű és m éretezésű  használtassák , 
am ely az  igénybevétel cé lja ira  a sz ilá rd ság i követelm ényeiknek is lehetőleg 
eleget tesz. E  célból szem  előtt kell ta r ta n i, hogy az a lum in ium  puhasága , 
kopással szemben kevésbbé ellenálló  viselkedése m ia tt m ásképpen v ise lke­
dik, h a  dobozos áru  csom agolására szolgál, m in th a  nagyobb fé l- vagy  e g y ­
kilós tég laalakú, v ag y  kockaalakú  sajtdobozok, töm bök bu rk o lásá ra  hasz­
nálják . E lső esetben a könnyebb m inőségű, vékonyabb  fó liával is óéit érünk , 
az u tóbbiban  azonban a  vastagabb , nehezebb m inőséget kell használni.
I t t  m eg kell m ég jegyezni a következőiket: o lyan esetekben, am ikor 
csupán a rró l van  szó, hogy a s a j t  csom agolásával annak  tetszetős kü lső t 
b iztosítsanak, pl. kem énykérgü  sa jto k n á l, ilyenko r egészen m indegy, hogy 
védett, vag y  bevonatm entes burkol ól em ezt alkalm aznak-e, ellenben a  kéreg- 
nélkü li sa jto k n á l, m in t am ilyen  az ö m leszte tt sa jt is, csupán film es a lum i- 
n ium burko la t jöhet szóba.
A különböző készítésű  öm lesztett sa jto k  közül általánosságban a leg- 
ha tékonyabbak a foszfá tos  öm lesztésü, p u h a  állom ányú sajtféleségek , 
kevésbbé  agresszívek  a c itrá to s  m ódszerrel készült sajtok , főként, ha az 
öm lesztésnél em m entali je llegű  sa jtokbó l in du lnak  ki. A sa jtok  v íz ta r ta lm á ­
nak  befolyása van  a korróziós je lenség fellépésére. Ezek az i t t  em líte tt 
tények sa rk a lta k  a rra , hogy  a kísérle tekbe belevont üzem ek: az 0 . M. T. K . 
és a D . . .  . te lepein  különböző nyersanyagokbó l, az á lta lu k  egyébként hasz­
nálatos ömlesztő m ódszer b e ta rtásáv a l, készü lt sa jto k  v iselkedését figyeljük  
meg. A k isé rle tek re  nézve á lta lánosságban  m eg kell jegyeznem  azt, hogy az 
^öm lesztett s a jtm in ták  egy része a két üzem ben m a ra d t kon tro ll m egfigyelés 
cé lja ira , egy része ped ig  hozzám  k e r ü l t . vélem ényezésre. E  sa jtok  v ise lkedé­
sét, ízét és szag á t több szakértő  vegyész bevonásával, b izottságszerűen végez-
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tem  el, abból k iindu lva, hogy a  m egfigyelések és észleletek különbözei 
szu b jek tív  eleme lehetőleg  érvényesüljön , m in thogy  tu d o tt dolog, hogy 
ízlelés, szagm egá 1 lajpítá s tek in te tében  az egyéni á llá s fo g la lá sn ak  niagy 
szerepe van. A csípős, vag y  a  rok fo rtízű  s a j t  egyesekben visszatetszést kelt 
pl., v iszont m ások az enyhe, nem  kiütköző je llegű  sa jto k a t unalm as ízűnek 
ta lá lják .
A k ísé rle ti sa jtm in tá k  egy részét szobahőm érsékleten  20 C°-on, m ásik 
részét szándékosan kb. 30 C°-on is ta r to ttu k , hogy ezekből a sajtokból a 
n y ári, k án ik u la i v ise lkedésre is lehessen következtetni.
Az egyes üzem ek öm lesztett s a jtm in tá i különböző m inőségűek voltak , 
m e rt az egyikben pl. a  tr a p p is ta  és az em m entáli sa jttö rm elék , m ásoknál 
v isz o n t- in k á b b  a  ju h tú ró  szolgált az öm lesztett s a j t  fő a lapanyagáu l, m íg  
ism ét a m ásik  üzem ben elsőrendű és m ásodrendű  m inőségű  öm lesztett sa jto t 
g y á rto ttak .
M indezek az okok já tsz an ak  közre abban , hogy m ié rt nem  lehet a  m eg­
figyelésekből közvetlenül egym ássa l összehasonlítható  következtetéshez ju tn i. 
F o ly ton  változó alapanyagokbó l készítenek üzem eink öm lesztett sa jto t 
(egyéni sa jtok), am inek  üzem technikai okai vannak , pl. n y ersan y ag h ián y , 
vag y  pedig  az, hogy változó n y ersanyagok  á lln ak  csupán  a g y á r tá s  idő­
p o n tjá b an  rendelkezésre.
A k ísérletekbe belevont D . . .  -sa jtvá lla la t te lepén m. é. IX . 19-én készült
I.a je lzésű  öm lesztett s a jtm in tá k a t 40 napi szobahőm érsékletű  tá ro lás  u tá n  
felbontva, azok m inden fémes íztől és szagtól m entesnek b izonyultak . A  s a j t ­
darabok  felü lete  tiszta , színes bevonattó l m entes volt. P enészkolóniák  nem 
vo ltak  észlelhetők. U gyanez v o lt a  le let 77 napi tárolás u tán  is.
A IX . 23. jelzésű IL a  á ru n  viszont ízbeli e lváltozást észleltünk. Ez ugyan is 
ro k fo rtszag ú n ak  és ízűnek b izonyult, am i valószínű leg  a  s a j t  a lap ­
an y ag á tó l eredhete tt. Az egyik  szegm ens penészes volt, am i annak  sé rü lt 
csom agolásából eredőleg kövétkezhete tt be. A fém íz és fém szag azonban 
h iányzott.
Az egyes m in tá k a t közbenső időben — 28 nap i tá ro lás  u tán  — is m egvizs­
gáltuk , azokon sem m i rendellenességet nem  ta p asz ta lh a ttam , 10 hét 
u tá n  a rokfo rt-íz  erősödött, de fém es íz és szag nem volt észlelhető.
A kísérletekhez h aszn á lt A l. burkolólem ez v as tag sá g a  0,012 mm., a  f ilm ­
bevonat v as tag sá g a  ped ig  0,001 mm. volt.
A D .. .-cég X. 1-én készü lt I. a jelzésű öm lesztett sa jtkész ítm ényé t 46, ille tve 
72 n ap i szobahőm érsékletű tá ro lás  u tá n  .m egfelelőnek ta lá ltam , m inden 
fémes íz és szagtól m entesnek. A szegm ensek b u rk o la ta  a la tt  nem volt 
penész.
A I ) . .  .-cég  okt. 13-án a következőleg ny ila tk o zo tt: „a k ísérletezésre 
rendelkezésünkre bocsáto tt A l.-fó liákat különböző m inőségű öm lesztett sa jtok  
csom ago lására  fe lh a szn á ltu k  és az A l.-fólia az öm lesztett sa jt csom ago lására  
fe lté tlenü l a lkalm asnak  m utatkozik . Az á lta lu n k  fehaszná lt fó liákba  csom a­
golt öm lesztett s a jt  eredeti ízét m e g ta rto tta , az á ru  — vélem ényünk szerin t 
— fém szagot csak  a legm in im álisabb  m ennyiségben v e tt  föl“. A h á trá n y o k a t 
illetően a I ) .. .-cég kiem eli az ón fó liákkal szemben való m erevségét, am ely 
m ia tt a csom agolásnál nagyobb a tö rési lehetőség, ez pedig  a  levegő behato­
lá sá ra  vezethet, m iné lfogva könnyebben  á llh a t elő a  sa jt m egrom lása.
E  tek in te tben  osztanom  kell ezt a felfogást, *de i t t  is kiem elem , hogy < 
az ón burkolólem ez haszná la tához  szokott m unkásnők  tu d a ta la tti beidegző­
dése okozza az a lum in ium  burkolólem ezekkel való csom agolási e ljá rá sn á l 
fellépő szakadás nagyobb % -át. E nnek  leküzdése azonban, szám ítva a m ag y ar 
m unkások  értelm ességére, gondosságára, előbb-utóbb s ike rü ln i fog, így  teh a t 
csak  á tm eneti nehézségekkel kell csupán  szám olni.
Az O. M. T. K. üzemében vég reh ajto tt*  k ísérle tek  eredénye a követ­
kező vo lt:
M. é. szept. 23. frissen  öm lesztett sa jto t csom agolt be az  ^ üzem  különböző Al. 
burkolólem ezekbe. Ezeket az üzem ben nov. 4-ig ta r tó  tá ro lás  u tó n  fe lbonto tták  ós az 
üzem  értesítése  sze rin t a következő képet m u ta ttá k :
* A  k ísé rle tek e t dr. Török M ihály  vegyészm érnök, üzem vezető közbenjöttével 
és vele k a rö ltv e  végeztük.
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I. 0,012 mm. fólia. M enyecskesajt, ha t cikk, k ö ra lak ú  dobozban. S a jto n  színeződés nem 
lépe tt föl, a  s a j t  íze, szaga teljesen  k ifo g ásta lan . Fém íz nincs. A  sajtokból 
ellenben savó préselődött ki. a  mi a  fehér kartondoboz a ljá t  fo ltonkén t zöldes­
sá rg á ra  festette.
H . 0,014 mm. f ó l ia  A  sa jto k  fe lü lete  kissé sá rg u lt, sok savó v á lt  ki. A z első meg*
figyelésnél a  sa jtfe lü le ten  gyenge fém ízt éreztünk. M ásnap és a továbbiakban  
a  fém ízt nem  tap asz ta ltu k .
H I. 0.016 mm. A1 .-fólia. M enyecskesajt. Igen  gyengén ha.lszagú. savókifo lyás nem  olyan 
m érvű, m in t az  előbbi csom agoknál.
Az üzem  vidéki ügynöke az üzembe v isszahozott n éh án y  2 hónapos 
öm lesztett sa jttöm böt. Ezeknek felszíne az ónburkolólemez a la tt feketedést 
m u ta to tt. Ezt a sa jto t haszná ltuk  föl az A l.-fólia feketedéssel szemben való 
viselkedésének a m egv izsgálására . A  töm bből c ikkeket v ág tu n k  ki és az 
A l.-fóliákba c-om agoltuk. az öm lesztett s a jtra k tá rb a n  ő riztük  e csom agokat 
is felbontásig. Az I.. II., I I I .  A l-fó liánál feketedés nincs. Az ellenőrző k ísé r­
letben használt ónfólia IV .: A  sa jt erősen penészes vo lt (term észetesen az
I . , II., I II . k ísérletnél is volt penészesedés). A fó lia különösen a ráncokban  
erős feketedést m utat.
F entiekből m egállap íto ttuk , hogy  az A l.-fóliák felhasználása feketedés 
leküzdésére kedvező k ilá tá s t n y ú jt. A savók ifo lyás m e g g á tlá sá ra  a burkoló­
lemezek belső felü letének a lakkozását m i is célszerűnek ta r t ju k . I ly en  
irá n y ú  k ísérle te ink  fo lynak .“
Az üzem részéről elhangzott m egállap ításokhoz m eg kell jegyezni, hogy 
az észlelt savók ifo lyás nem m inden doboznál lépett föl egy fo rm a m érték ­
ben, v a lam in t azt is, hogy ilyen  ta p asz ta la to t a D .............. cég nem te tt. F e l­
tehető tehát, hogy valószínű leg  ez a jelenség, legalább is bizonyos m értékben, 
azzal függ'het össze, hogy  m ilyen  sa jta la p a n y a g  akotórészekből készült a 
szóbanforgó öm lesztett sa jt. A doboz belső bélelésével valószínű leg  teljesen 
e lh áríth a tó  ez a jelenség, am i tetszetősebbé és k ívánatosabbá tenné a sa jto t, 
kö ltség ileg  pedig  nem je len thet v a lam i n ag y  e lté rés t a m ostan i csom agolási 
módtól.
Az O. M. T. K. m. é. okt. 27-én készült öm lesztett sa jtm in tá ira  v o n at­
kozólag te tt üzem i m egfigyelések  a következőkben fog lalhatók  össze:
M enyecskesajt I. jelzéssel: Ónfóliába becsom agolt fo rgalom bahozata lra  (expedícióra) 
m enő sa jt.
M enyecskesajt I I .  jelzéssel: 0,014 Al. im pr. D erby-jelzésű, a lu m ín iu m b a  becsom agolt 
sa jt. Az an y ag  elég ru galm as, könnyen csom agolható vele.
M enyecskesajt I I I .  jelzéssel: 0,016 Al. im pr. D erby-jelzésű a lum ín ium ba csom agolt sa jt.
Az anyag  elég  rugalm as, nehezen és lassan  csom agolható vele.
V adászsa jt V . jelzéssel: 0.014 Al. ipm r. jelzésű a lum ínium ba csom agolt sa jt. Az an yag  
elég ru galm as, jól csom agolható.
V adászsa jt V I. jelzéssel: 0,016 mm. Al.-ba csom agolt sa jt. Kevésbé rugalm as, nehezeb- 
nen csom agolható, b á r lehetséges, hogy ta rtó sság a  nagyobb, m int a 0,014
jelzésűé.“
A m in tá k a t 40 nap i lab o ra tó riu m i táro lás  u tá n  felbontva és b izo ttság ilag  kósto lási 
p ró b án ak  alávetve, m eg á llap íth a tó  volt. hogy egyik  m in tán á l sem  lép e tt föl 
fémíz, sem pedig  fémszag. A m in ták  egyikénél sem lépe tt föl feketedés, k ivéve  az 
ónfóliába burko lt V adászsa jtná l (blocksajt) in du lt m eg egy barnaszíneződésű 
fo lyam at, a ráncokban erősebb sötétedés volt m eg állap ítha tó . Az A l.-fóliák 
között rideg  csom agolóanyagként a  0,016-os fó lia  viselkedett. Ez b á r  h a szn á l­
ható. de a  0.014-es fó lia  elegendő erősségűnek látszik . A V adász- és Menyec-ske- 
sa jtm in tá k  ízében m utatkozó e ltérés a  sa jtok  a lkotórészeinek, az a lapnyagok  
e ltérő  v o ltán ak  h a tá sá ra  vezetendő vissza. Penészesedés egyiknél sem volt 
tap asz ta lh ató .
A m i a különböző készítésű  sa jtm in tá k  alinninium t art almát illeti, a v izs­
gá la tba  belevont m in ták  egyikében sem volt k im u ta th a tó , je léül annak , hogy 
a lak k ré teg  védőhatása a tá ro lá s i idő a la tt  valóban érvényesü lt. A p róbát 
a niorir.os reakcióval végeztem.
M ielőtt s a já t m egfigyeléseim  és a szerzett üzem i tap asz ta la to k  a lap ján  
az ónnak a lum ín ium m al való helyettesítésére  vonatkozóan  e lfo g la lt á llá s ­
pontom at összefoglalóan ism ertetném , szükségesnek ta rtom , hogy  a Fővárosi 
Vegyészeti Intézetben a védőfilmbevonatos Al. burkolólemezek m echanikai 
viselkedésére ronatkozó vizsgálatok  eredm ényeit a lább iakban  közöljem :
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A filmbevonatos AI. fém­
lapok jelzése
Négyzet- Szakítószilárdság 100
méter súly szélességre, közép-érték
gr. hossz kereszt
N v ú lltj H a j to g a t á s i  p ró b a  
V , a s  2 t e s t t e l  1000 g  
' n te rh e lé s n é l
0,016 m m  lakk  : 0,001 418
0,016 „ „ : 0,004 437
0,014 „ „ : 0,001 372
0,014 „ „ : 0,004 414
0,012 „ „ : 0,001 271
0,012 „ „ : 0,004 318
7950 g. 7020 g. 3,0 17,5
9100 8470 3,8 21
5680 5330 2,5 15
8130 7620 3,8 20
3970 4030 3,3 10
6400 5550 2,5 15
M egjegyezzük, bogy a szak ítószilárdság i v izsgála toka t Schopper-fé\e 
h y d rau lik u san  m űködő szak ítógépen  végeztük. A 15 m m  széles sávokat, per- 
cenkin t 25—50 mim n y ú lá s i sebesség m elle tt szak íto ttuk  el, s ezt az é rték e t 
100 m m  szélességre szám íto ttu k  á t.#
H a m ár m ost szem ügyre vesszük a táb láza tb an  szereplő ad a to k a t, akko r 
a négyzetm éter súly-vált ozások értékei: a  16-os fó liánál =  19 g.
a  14-es „ = 4 2  g.
a  12-es „ = 4 7  g.
a r r a  m u ta tnak , hogy az egyenletes film rétegvastagság  követelm ényei az Al. 
burkolólem ezek rendszeres g y á r tá sa  és h aszn á la ta  esetében igen fontosaik, 
m ert csak így lehet b iz tosítan i, hogy a burkolólem ezből készült szegm ensek, 
a  s a j t ta l  szem ben m in d en ü tt egyform a védőha tást tu d ja n ak  k ife jten i. A  sajt- 
anyag vegybontó sajátságának leküzdése szem pontjából te h á t az em líte tt 
tech n ik a i követelm ény  is fontos. A íém burkoló lem ez-gyártó  ip a r  figyelm ét 
e rre  nyom atékosan  felh ívn i szükséges.
É rdekes eredm ények adódnak a  szakítószilárdság-változások tekintetlé­
ben is. M egállap ítha tó  vo lt ugyanis, hogy a film réteg vastagságának növe­
lésével megnő a szakítószilárdság mért értéke m indkét irányban. U gyan ilyen  
értéknövekedés észlelhető a hajtogatási próbáknál ta n ú s íto tt viselkedésben.
Érdem es a szak ító szilárd ság i é rtekéket azonos film v astag ság  m elle tt 
m eg fig y e ln i:
a) F ilm  vastag ság : 0,001
L em ezvastagság 0.012 
„ 0,014
„ 0,016
hosszirányú  szak ítósz ilá rdság  3970 
„ „ 5680
7950
b) F ilm  v astag ság : 0,004
Lemez vastag ság  0.012 
„ 0,014
„ 0,016
hosszirányú  szak ítósz ilá rdság  6400 
„ „ 8130
„ '  „ 9100
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c) F ilm  v astag ság : 0,001
L em ezvastagság 0,012 k e resz tirán y ú  szak ítószilárdság  4030 
„ 0,014 „ „ 5330
„ 0,016 „ . „ 7020
Szí. sz. növekedés 
1300 
1690
d) F ilm  v astag ság : 0,004
L em ezvastagság  0,012 
„ 0,014
„ 0,016
k e resz tirán y ú  szak ítósz ilá rdság  5550 
„ „ 7620
„ „ 8470
Sz. sz. növekedés 
2070 
850
N yilvánvaló  te h á t, am in t az v á rh a tó  is volt, hogy a fémlemezek m ére­
te inek  s a f ilm v astag ság  kellő m egválasztásával a lkalm assá  lehet tenn i az 
Al. fó liá t a rra , hogy az öm lesztett s a j t  csom agolásánál sike rre l lehessen 
felhasználn i. O lyan m echanikai viselkedésű burkolólem ez m inőséget lehet *
* A v izsg á la to k a t Salam on László in tézeti vegyész végezte.
g y á rta n i, am i az öm lesztett s a jt  fo rgalom bahozásánát fontos követelm énye­
ket k ielégíti. A nagyobb önsú lyú  öm lesztett töm bsa jtok  vélem ényem  és a 
szerzett tapasz ta la tok  szerin t 0,014-es fó liáva l és 0,004 film ré tegvastagságga l 
k ielégítő  eredm énnyel csom agolhatok, s értesülésem  szerin t az 0 . M. T. K. 
erre, m ihe ly t a ra k tá ri ónhurkolólem ez készlete k ifogy, á t  is fog térn i.
A  dobozos szegm ens-sajtok nem  igénye lnek  ilyen  erősségű burkoló­
lemezt, (egyrészt kisebb ö n sú lyu k  m ia tt, m ásrészt a  dobozban a külső erő- 
m űvi behatástó l védve v an n ak  elhelyezve a rak tá ro zás a la tt. A  m echanikai 
követelm ények i t t  te h á t jóval csekélyebbek és ezért a  0,012-es lem ez 0,003 
f ilm ré teg v astag ság g al olyan m inőségnek tek in tendő , am ely az eddigi Al. 
fó liákkal szemben jóva l előnyösebb, am elle tt a védőréteg  három szor akkora  
biztonságot je len t, — egyenletes, légbuborékm entes film bevonatot feltéte- 
leave, — m in t az a m ú ltb an  volt.
Ami az alum ín ium ból készült lemezek gazdaságosságát illeti, az ón­
fó liákkal szemben, a r ra  nézve legcélszerűbbnek látom , ha  összehason lításra  
a lkalm as módon g rafikonon  tü n te tem  föl az 1 kg  fém ből nyerhető  burkoló- 
.felü let n ag y ság á t a lu m ín iu m ra  (I. görbe) és ónra (II. görbe).
A vízszintes tengelyen  a fó liavastagság  értékei, a függőleges tengelyen  
a bu rko la ti nagyságok  m'-’-ekben felvíve. L. a görbét.
A közéltekből k iderü l, hogy az esetünkben  szereplő lem ezm éreteket 
összehasonlítva 2, /-szer nagyobb sa jtfe lü le te t lehet 1 kg. alum ín ium ból be­
burkolni, m in t 1 kg. ónból.
A m i pedig- a különböző hőmérsékleten tárolás a la tt i  v iselkedést illeti, 
azit v e ttü k  észre, hogy állandóan30 C°-on néhány  héten  ta r tv a  a  szeletes sa jto t, 
az A l.-burko lat helyenkén t szem m ellá thatóan  e lv á lt a s a jt  felü letétő l, ami 
egyfelől az elégtelen tapadásbó l eredhete tt, m ásfelő l ped ig  az lehete tt oka, 
hogy a szóbanforgó ny ersan y ag b ó l készült sa jtn á l gázfejlődéssel járó bom­
lási, fo lyam atok  m entek  végbe. A k ísé rle te t term észetesen nem  rendes sa jt- 
rak tá ro z ás i kö rü lm ények  m elle tt végeztük, m ert egyfelő l a  s a jtg y á ra k  r a k tá ­
rá b a n  a. kellő hű tésrő l gondoskodás tö rtén ik , m ásfelő l ped ig  a kereskedő sem  
vásáro l m a hétszám ra előre sa jto t. Meg is á llap íto ttu k , hogy a kereskedők 
és a  te jv á lla la to k  f ió k ja i m in d ig  csak p á rn a p i dobozos sajtszükségleteíiket. 
szokták m egrendeln i, am ely, ha  elfogyott, akko r rendelnek  ú jabb  m enny i­
séget.
V égül m ég a r r a  a kö rü lm ényre  hívom  fel a figyelm et, hogyha a 
99.9%-os tisz ta ság ú  finom íto tt alumínium  nag y o b b a rán y ú  g y á r tá sá n a k  ügye 
n á lu n k  is m egoldódik, ak k o r az ilyen alum ín ium ból e lőá llíto tt burkolólenie­
zek egyfelől sím ulékonyabbak  lesznek az eddigieknél, m ásrész t ped ig  ,az is 
v á rh a tó , hogy savanyú fém hatású anyagokkal szemben viselkedésük is elő­
nyösebb lesz, a  fin o m íto tt a lu m ín iu m n ak  ily irá n y b a n  nagyobb ellenállást 
tanúsító sajátsága m iatt (L. D om ony A n d rá s 14 do lgozatát a  B ányászati 
Lapokban, — 1938. évf., — v a lam in t a varsó i m űegyetem en, B erlinben  és egye­
bütt! legutóbb végzett ilyen  irá n y ú  k isé rle ti ta n u lm án y o k  eredm ényét,6 s 
kétség te lenü l még jobbminőségű burkolólemez féleségek gyártását fogja lehe­
tővé tenni.)
Je len leg  e lő á llíto tt k isé rle ti a 1 um in iun i-burko  1 ólemezekkel, — am elyeket 
szívességből a csepeli W eiss M anfréd-gyár bocsáto tt rendelkezésem re, — 
m áris  b iz ta tó  eredm ényeket kap tunk . Á lta láb an  az a lum in iu m b n rk o la t a lk a l­
m azásáná l a r r a  kell ügyelni, hogy  lehetőleg  fo rró  á llap o tb an  kerü ljön  a s a j t  
belé, m e rt ekkor, n éhány  'rásim ító m ozdu latta l, kellő ta p ad á s  érhető  el, s így  
a  légm entesítés jobban  biztosítható .
Összefoglalás.
Szerző tan u lm án y o z ta  az a lu m in iu m fó liák  v iselkedését abból a  szem­
pontból, hogy az öm lesztett s a jtip a rb a n  az ón helyettesítésére  alkalm as-e? 
A  kérdés elm életi és szak irodalm i ism erte tése  u tá n  beszámol azokról a  k ísé r­
le te irő l, am elyeket 2 b u d ap esti s a jtg y á r  bevonásával sorozatosan végzett. 
E zek  különböző összetételű, a lap a n y ag ú  — sa jttíp u so k  viselkedésére vonatkoz­
nak, s a  különböző erősségű védő film bevonatu  (im pregnált) Al. burkoló­
lem ezekbe csom agolt öm lesztett sa jtféleségek  20 C°-on 72 n ap ig  ta rtó  r a k tá ­
rozás a la tt  észlelhető tu la jd o n sá g a it f igyelték  meg. A  m egfigyelések íz, szag, 
külső  sa já tságok , penészesedés, alum inium szennyeződés k im u ta tá sa  stb. 
kö rü lm ényekre  vonatkoztak  és B pest Székesfőv. V egyészeti Intézetében végez­
te ttek  el, — az ízlelési próbákhoz több szakértő  vegyészt vonva be. Szerző 
a  védő film ré teg  v as tag sá g án a k  az Al.-lemezek m echan ikai s a já tsá g a ira  be­
fo lyásá t, szak ító  szilárdságoík és a h a jto g a tá s i próbák  ú tjá n  is tanu lm ányozta . 
Ez a védő film ré teg  az A l.-lem ezburkolat a lk a lm azásá t gazdaságosság  szem­
p on tjábó l is előnyösnek és m egfelelő m inőségű  és ré te g v astag sá g ú  film  ese­
tében ped ig  a  korróz ióval szemben is kellő b iz tonsagot nyú jtó  csomagoló 
b u rk o la ttá  teszi. Az ónburkolólem ezt m egfeketítő  „ag ressiv“ sa jtm in ták k a l 
vég-zett k ísérle tek  is m egerősítik  ezt a m eg állap ítást.
E  ta n u lm á n y  m e g á llap ítá sa in ak  eredm ényéül a  hazai közgazdaság- 
szem pontjából is előnyösen érvényesü l az a lum inium , m ert a lkalm azása egyre 
fokozódik. Az egyik  cég értesítése  szerin t az Al. burkolólem ezek h aszn á la ta  
a  m a g y a r sa jtip a rb a n  1939 első felében 65°»-kal emelKedctt. H a pedig  m eg­
gondoljuk , hogy a v ilá g h áb o rú  k itö résével az ón tila lm i lis tá ra  kerü lt, am ely ­
nek  beszerzése ennélfogva szám u n k ra  csaknem  lehete tlenné vált, úgy hazai 
szem pontból az alum inium lem ezek  s a j á t s á g a i n a k  vizsgála ta  és a lk a lm asság a  
fe lté te le inek  fe lderítése  igen időszerű  fe la d a t volt.
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Zusammenfassung-.
Chemisches Institut der H aupt­
stadt Budapest.
D irek to r: Dr. B. Hunkár.
Über die Yerwendung’ von A lu­
m inium folien als Verpackungs­
m aterial für Schmelzkäse.
Yon: Dr. G. Bognár.
V erfasser h a t das (V erhalten der in  der Schm elzkäsefabrikation  benützten 
A lum inium folien  vom  S tandpunk te  lihrer (Eignung als E rsa tz  fü r Z innfolien stu d iert. 
Nach e iner Z usam m enfassung der e insch läg igen  F a c h li t te ra tu r  w ird  die F rag e  vom 
theoretischen  S tan d p u n k t aus beleuch tet, und die E rgebnisse  der u n te r  E inbeziehung 
von 2 B udapesti- Schm elzkäsefabriken durchgeführten . V ersuchsserien  ra itgete ilt. 
Diese bezogen sich au f K äse typen  von verschiedener Zusam m ensetzung, wobei die 
E igenschaften  der m it F ilm überzug  versehenen A lum inium folien  verschiedener S tärke 
bei e in e r L ag e ru n g sd au er von  72 T agen bei 20 C° beobachtet w urden. Die P rü fu n g en  
w urden in  der Lebensm itte lun tersuchungsansta lt der H a u p tsta d t du reih g e fü h rt und 
um fassten  die o rganoleptischen E igenschaften  der einzelnen Proben. D er E in flu ss  der 
Dicke der F ilm sch ich t au f die m ecliannischen E igenschaften  der A lum in ium folien  
w urde g e p rü ft durch  die B estim m ung der Z erre issfestigkeit und  des V erhaltens beim  
Biegen. Die W erte der F estigkeit nach  verschiedenen R ich tungen  nehm en m it der 
Dicke des F ilm s zu. Die V erw endung von A lum in ium folien  ist nach  A nsich t des V er­
fassers u nbed ing t v o rte ilh a ft. Folien, welche m it N itrozellu lose]acken überzogen 
worden sind, bieten  gegen K orrosion genügenden Schutz, sofern der F ilm überzug  eine 
genügende S tä rk e  besitz t und  bei dessen A u fträg en  d ie V erte ilu n g  an  der Oberfläche 
absolu t g leiohm ässig w ar. D ieser U m stand  w ird  b e s tä tig t durch  Versuche, welche m it 
.,agressiven“ d. h. zinnschw ärzenden K äsesorten  au sg e fü h rt (w urden.
Die P ra x is  h a t die E rgebnisse  d ieser V ersuche vollkom m en bestä tig t, indem 
die V erw endung von A lum in ium folien  z u r  V erpackung  von Schm elzkäsesorten  im  
letzten  J a h re  s ta rk  zugenom m en ha t. W enn m an b erücksich tig t, dass d u rch  erschw erte 
zu fu h r von Zinn, die B edeutung  des E rsa tzes von Z inn du rch  A lum in ium  in  der 
G egenw art noch grösser geworden ist. so is t ersich tlich , dass die geschilderten  V er­
suche, g erade  zu rze it, eine erhöhte  B edeutung  und besondere A k tu a litä t  besitzen.
Résumé.
Institut Chimique Municipal de 
Budapest.
D irecteu r: Dr. B. Hunkár.
Le rule des feuilles d’alum iuiuni 
dans la fabrication des from ages 
fondus.
P a r: Dr. G. Bognár.
D ans cette  étude l’a u te u r s ’oeeupe de la  question  du rem placem ent de l’é ta in  
p a r  la  feu ille  d’a lum inium , comme m até rie l d’em paquetage des from ages fondus. 
A prés le icom pte-rendu du Problem e il f a it  co n n aitre  |ses p ro p res essais, iä i ts  avec 
la  co llaboration  de 2 Ifrom ageries de [B udapest II  s’a g is sa it dans ;ces essais d’observer 
les changem ents des p ro p rié tés  des from ages fondus, en treposés ä 20° C d u ra n t 72 
jours, dans un  em bállage de feu illes d’a lum in ium  cou v e rtes d ’un  en d u it n itro - 
cellulosique. Les from ages é tudiés é ta ie n t des m archand ises no rm ales de commerce. 
L ’épaisseur de 1’a lum ín ium  let de l ’en d u it v a r ia ie n t lentre 0,012—0,016 e t 0,001—0.004 
mm. Les observations se p o rta ien t su r  les changem ents des p roprié tés organo- 
leptiques c ’est-á-d ire  su r  ceux de la  sav eu r et de l’odeur des from ages, su r  la 
cro issance des m oisissures, su r  la  de te rm in a tio n  de |1’a lum in ium  dans les from ages etc. 
Les essais ont é té  fa its  dans |le lab o ra to ire  de l ’I n s t i tu t  C him ique (.Municipal de B u d a ­
pest, avec le  concours, d an s ties observations organolep tiques, de p lusieurs m em bres 
de ce t In s ti tu t .  P o u r é tu d ie r l’in fluence de l ’épassieu r de l ’en d u it n itroeellu losique 
su r les p ro p rié tés  m écaniques des ' feu illes d ’a lum in ium , on a procédé aussi ä des 
épreuves de ila résis tan ce  m écan ique  des feu illes e t ä des essais de p liage. D ans sa  
conclusion l’a u te u r  souligne les av an tag es économ iques e t techniques de l ’em ploi de 
telles feuilles id’a lum in ium  p our le  but susindiqué. II déclare qu ’en u til is a n t u n  endu it 
uniform e et d’une épaisseur convenable, telles feu illes donnent mérne une pro tec tion  
con tre  la  corrosion provoquée p a r  les (from ages agressifs. Les conclusions de 1’au te u r 
sont confinnées p a r  les irésu lta ts des essais su r  les from ages agressifs, capables d e  
p rodu ire  un  n ő irc issem en t des feu illes d’é ta in  let p a r  les expériences des from ageries.
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M kir. M ezőgazdasági V egykisérleti és P ap r ik a k isé r le ti Á llomás, Szeged.
Vezető: Szanyi Is tv án , k ir. fővegyész.
Táblázatok a fagy la ltok  cukortartalm ának  szám ításn élk ü li 
m egállapításához.
Irta.: S arudi (S te tina) Im re, oki. vegyészm érnök.
F ag y la lto k  töm eges .v izsgálatánál külön m unkatöbb le te t je len t a cukor­
ta rta lo m  kiszám ítása. A m int ism eretes, először az e lfo g y o tt kálium perm an- 
g an á t-o ld a tn ak  m egfelelő rézm ennyiséget kell k iszám ítan u n k  és az ennek 
m egfelelő invertcuko rm enny isége t a B e rtran d -fé le  táb lázatbó l nehézkes in te r ­
poláció ú tjá n  k ikeresnünk . Ez utóbbi é r té k e t 0.9497-tel szorozva m egkap juk  
a nádcukor m ennyiségét, m elyet m ég 1000 g v ag y  1000 cm3 fa g y la ltra  szám í­
tunk  át. E  körülm ényes és hosszadalm as szám ítások elkerülése végett tá b lá ­
zatokat szerkesztettem , m elyekből m inden szám ítás nélkül azonnal k io lv as­
ható  a tizednorm ál k a liu m p erm an g an á t-fo g y asz tásn ak  m egfelelő nádcukor- 
m ennyiség 1000 g vagy  1000 cm 3 fa g y la ltra  vonatkozta tva . A táb lázatok  te r ­
m észetesen csak akkor használhatók, h a  a cukorm eghatározás egy bizonyos 
fagylaltm ennyiségben  tö rtén ik .
Az 1. szánni táb láza t akkor használható , h a  0.2 g vagy  0.2 cm 3 fagy la lt- 
oldatban, a 2. szám ú táb láza t ped ig  akkor, ha 025 g v ag y  0.25 cm 3 fag y la lt 
o lda tában  határoztuk  meg a cukro t B e rtra n d  szerint.
Az 1. szám ú táb láza to t gyüm ölcsfagy la ltok  esetében haszná lha tjuk , ha 
a h íg ítá s t rendele tte l1 m eg á llap íto tt m ódon végezzük, azzal a m ódosítással, 
hogy  a végső h íg ításn a k  m egfelelő 100 cm 3 oldatból 10 cm 3-t 10 cm3 vízzel 
h íg ítva  veszünk a cukorm eghatározáshoz.
A h ig ítá s  röv iden  le írv a :
20 g  vag y  cm 3 fag y la lto t 250 cm 3-re h íg ítunk .
A szüredék 100 em 3-ét i av e rt á lás éis 5 cm 3 ólom aeetát hozzáadása u tán  
200 cm 3-re tö ltjü k  fel.
A szüredék 50 cnP-ét, 1 cm 3 te líte tt NaaSO* oldatot hozzáadva 100 cm3-re 
h íg ítjuk .
Ez utolsó oldat 10 cm 3-ét ( — 0,2 g vag y  cm3 eredeti anyag), 10 cm3 víz­
zel h íg ítv a  vesszük a  B ertrand -fé le  cukorm eghatározáshoz.
A 2. szám ú táb láza to t tej-fagylaltok esetében h aszn á lh a tju k  ugyancsak  
azzal a m ódosítással, hogy a végső h íg ítá sn a k  m egfelelő 100 cm 3 oldatból 
10 cm3-t 10 cm3 vízzel h íg ítv a  veszünk a cukorm eghatározáshoz.
A h ig ítá s  röv iden  le írv a :
25 g vagy  cm 3 fag y la lto t +  10 cm 3 ólomecet +  20 cm 3 te líte tt N&SO« 
oldat 250 cm3 h íg ítunk .
A szüredék :>0 crir-ét +  25 cm 3 víz, in v e rtá lju k  és 200 cm3-re tö ltjü k  fel.
Ez utolsó oldat 10 cm-ét, ( =  0,25 g, v ag y  cm3 eredeti anyag), 10 cm 3 v íz­
zel h íg ítv a  vesszük a  B ertrand-fé le  cukorm eghatározáshoz.
A táb lázatok  k iszám ításán á l Z. J .  K ertész: „U m gerechnete Tabellen 
zur B estim m ung der reduzierenden Z uckerarten  nach B e rtra n d ’s M ethode“ c. 
m u n k á já t használtam , m ely  cu k o rtáb láza tban  a réz és a  neki m egfelelő ca k ­
ók m ennyiségei 0.2 m g-ként v an n ak  feltün tetve .
A táb láza t an y a g á t kétszer szám íto ttam  k i és azonkívül a gyak o rla tb an  
is számos esetben ellenőriztem . A szám ításoknál ellenőrzésképpen dr. W eiser 
Is tv án : „M agyar mézek chém iai összetételéről“3 c. értekezésében közölt 
B e rtra n d  táb lázato t is igénybe vettem .
r A data im  p o n to sság á t illetőleg m egjegyzem , hogy a k iszám ításn á l a 
0.05—Ol m g közötti eukorm ennyiségeket 0.1 m g-ra  egészítettem  ki, a 0.05 m g 
a a ti m ennyiségeket ped ig  elhanyagoltam . Az ebből eredő hiba 1 li te r  vag y  
\g  fag y la ltra  vonatkozta tva  legfeljebb — 0.2 g, m ely a ta lá l t  cukorm enriyi-
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ség'nek csak 0.1—0.2%-át, az eredeti an y a g n ak  pedig  csak néhány  század % -át 
teszi ki. H a pedig  tek in te tbe  vesszük, hogy a  közölt h íg ítá sn á l a  ta lá l t  cukor- 
m enny iséget 1000 rész fa g y la ltra  átszám ítandók , azt 4000Jrel, ille tő leg  5000-rel 
szorozva, a cukorm eghatározás h ib á it is u g y an ily en  m értékben sokszorozzuk, 
ak k o r könnyű  belátn i, hogy az 1000 rész fa g y la ltra  v o n atk o zta to tt Hí 0.2 gH iba 
sokkal k isebb  a m eghatározás h ibá inál. (0.1 m g h iba a cukorm eghatározásnál 
m á r  0.5 g-t tesz k i a végredm ényben.4) A táb lázatok  teh á t a g y ak o rla ti elem ­
zések pon tosság i igényeit te ljesen  k ie lég ítik .
A zt hiszem, hogy e táb lázatok  közlésével hasznos szo lgálato t teszek a 
fag y la lto k  ellenőrzését végző vegyvizsgáló  állom ások szám ára.
1 48.350/1932. IX . 2. F. M.
2 13.953/1933. V II. 2. F . M.
a K ísé rle tü g y i Közlem ények X V III . 364. old. 1915.
4 Ez oknál fogva feleslegesnek ta rto m  az 1000 rész fa g y la ltra  v o n a tk o z ta to tt 
cukor-m ennyiséget tized g ram m  pon tossággal m egadni. A táb láza to t azonban azért 
szám íto ttam  ki tizedgraonm  pontossággal, hogy az értékek  tizedrészei 100 g a n y ag ra  
v o n a tk o z ta tv a  is kielégítő  pon tossággal b ír jan ak .
1. számú táblázat. — Tableau I.
A  =  cm! 1/10 n K M n04 o ldat; B =  g nádcukor 1000 cm3 v ag y  1000 g fagy la ltban .
A  =  ocm 1/10 n  K M n04 Lösung; 11 =  R ohrzucker im ÍOOO cem oder 1000 g 
Speiseeis.
A ccm 1/10 n so lu tion  de K M n04; B == g  sncre  de camne en 1000 ccm ou 
1000 g de glace.
A  táb lá za t akkor használható , ha  0.2 cm 3 v ag y  0.2 g fa g y la ltb an  h a tá ro z tu k  
m eg a  cukro t B e rtra n d  szerint.
D ia T abelle 1st dann  zu gebrauchen, w enn der Zucker im  0.2 com, oder 0.2 g  
Speiseeis nach  B e rtra n d ’s M ethode bestim m t w urde.
On pen t em ployer le tab leau  No. 1. si la  ten e u r en sucre fu t détcrm ínée p a r  
is m ethod e B e tran d  en 0.2 com ou 0.2 g de glace.
A B A B A B
5.0 74.6 8.4 127.7 11.8 182.8
5.1 76.0 8.5 129.2 11.9 184.8
5.2 77.6 8.6 130.8 12.0 186.3
5.3 79.1 8.7 132.3 12.1 187.9
5.4 80.5 8.8 133.7 12.2 189.4
5.5 82.2 8.9 135.8 12.3 191.4
5.6 83.6 9.0 137.2 12.4 192.8
5.7 85.0 9.1 138.9 12.5 194.4
5.8 86.7 9.2 140.3 ' 12.6 196.4
5.9 88.1 9.3 141.7 12.7 197.8
6.0 89.5 9.4 143.9 12.8 199.9
6.1 91.2 9.5 145.3 12.9 201.3
6.2 92.6 9.6 146.7 13.0 202.9
6.3 94.3 9.7 148.4 13.1 204.9
6.4 95.7 9.8 150.3 13.2 206.4
6.5 97.1 9.9 151.7 13.3 208.4
6.6 98.8 10,0 153.4 • 13.4 209.9
6.7 100.2 10.1 154.8 13.5 211.8
6.8 102.1 10.2 156.7 *13.6 213.4
6.9 103.8 10.3 158.6 13.7 214.9
7.0 105.2 10.4 159.8 13.8 216.9
7.1 106.6 10.5 161.3 13.9 218.4
7.2 108.3 10.6 163.3 14.0 220.3
7.3 110.2 10.7 164.8 14.1 221.8
7.4 111.6 10.8 166.3 14.2 223.7
7.5 113.3 10.9 167.9 14.3 225.3
7.6 114.7 11.0 169.9 14.4 226.9
7.7 116.3 m 171.4 14.5 228.9
7.8 118.3 11.2 172.S 14.6 230.3
7.9 119.7 11.3 174.8 14.7 232.3
8.0 123.2 11.4 176.3 14.8 233.8
8.1 121.3 11.5 178.8 14.9 235.8
8.2 124.6 11.6 180.3 15.0 237.4
8.3 126.3 11.7 181.4 15.1 238.8
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A B A B A B
15.2 240.8 18.5 299.2 21.8 360.0
15.3 242.3 18.6 301.1 21.9 361,8
15.4 244.3 18.7 303.0 22.0 364.0
15.5 245.7 18.8 304.6 22.1 365.9
15.6 247.9 18.9 306.0 22.2 367.5
15.7 249.3 19.0 308.2 22.3 369.4
15.8 251.2 19.1 310.1 22.4 371.3
15.0 252.8 19.2 312.0 22.5 373.2
16.0 254.7 19.3 313.6 22.6 374.9
16.1 256.9 19.4 315.5 22.7 376.8
16.2 258.3 19.5 317.2 22.8 378.7
16.3 260.2 19.6 319.1 22.9 380.8
16.4 261.8 19.7 321.0 23.0 382.7
16.5 263.8 19.8 322.4 23.1 384.2
16.6 265.3 19.9 324.6 23.2 386.3
16.7 267.3 20.0 326.5 23.3 388.2
16.8 269.3 20.1 328.6 23.4 390.3
16.9 270.7 20.2 330.0 23.5 392.2
17.0 272.6 20.3 331.9 23.6 394.1
17.1 274.2 20.4 334.1 23.7 396.0
17.2 275.9 20.5 335.7 23.8 397.9
17.3 277.8 20.6 • 337.6 23.9 399.6
17.4 279.2 20.7 339.5 24.0 401.7
17.5 281.2 20.8 341.4 24.1 403.6
17.6 282.8 20.9 343.3 24.2 405.5
17.7 285.1 21.0 345.2 24.3 407.4
17.8 287.2 21.1 346.9 24.4 409.1
17.9 288.7 21.2 349.0 24.5 411.0
18.0 290.1 21.3 350.9 24.6 413.1
18.1 291.7 21.4 352.3 24.7 415.0
18.2 293.7 21.5 354.5 24.8 417.2
18.3 295.2 21.6 356.4 24.9 418.8
18.4 297.3 21.7 358.5 25.0 420.5
2. számú táblázat. — Tableau II.
A =  cm3 1 / i0 n  KMni04 o ld a t; B — g nádcukor 1000 cm3 v agy  1000 g fa g y la ltb an . 
A  — ccm  i j U) n K M n04 L ösung; B =  g R ohrzucker ina 1000 ccm oder 10Ü0 g 
Speiseeis.
A  =  ccm 1/10 n  so lu tion  de K M n04; B =  g  sucre  de canne en 1000 ccm ou 1000 g 
1000 g glace.
A  táb láza t akikor használható , h a  0.25 cm3 v ag y  0.25 g fag y la ltb an  h a tá ro z tu k  
m eg a  cu k ro t B e rtra n d  szerint.
Die Tabelle ist d ann  zu gebrauchen, w enn der Z ucker im  0.25 ccm, oder 0.25 g  
Speiseeis nach B e rtra n d ’s M ethode bestim m t w urde.
On pen t em ployer le tab leau  I I  si la  ten eu r on sucre fu t déterm inée p a r  la
-thode B ertran d en 0.25 ccm ou 0.25 g de glace.
A B A B A B
5.0 59.7 6.9 83.0 8.8 107.0
5.1 60.8 7.0 84.2 8.9 108.6
5.2 62.1 7.1 85.3 9.0 109.8
5.3 63.3 7.2 86.6 9.1 111.1
5.4 64.4 7.3 88.2 9.2 112.2
5.5 65.8 7.4 89.3 9.3 113.4
5.6 66.9 7.5 90.6 9.4 115.1
5.7 68.0 7.6 91.8 9.5 116.2
5.8 69.4 7.7 93.0 9.6 117.4
5.9 70.5 7.8 94.6 9.7 118.7
Ő.0 71.6 7.9 95.8 9.8 120.2
6.1 73.0 8.0 97.0 9.9 121.4
6.2 74.1 8.1 98.6 10.0 122.7
6.3 75.4 8.2 99.7 10.1 123.8
6.4 76.6 ' 8-8 101.0 10.2 125.4
6.5 77.7 8.4 102.2 10.3 126.9
6.6 79.0 8.5 103.4 10.4 127.8
6.7 80.2 8.6 104.6 10.5 129.0



































































































































Chemische und Paprikaversuchs 
station, Szeged.
Z iisa in menf assu ng.
Tabellen zur Erm ittlung des 
Zuckergehaltes von Speiseeis.
S a r u d i (v . S te t in a ) .I.
V o r sta n d : 1. Szanyi. .
_ 0i„v,Pn d er Z u c k erg eh a lt von S p e ise m s-  
V e r fa s s s e r  s t e l l t e  T a b e lle n  z u sa m m e n . '  M eth o d e  a u s  dem  K a liu m ­
u b er e itu n g en  b e i A n w e n d u n g  d er B e t s a n  selli g zo g en  a u f  1000 g  oder 1000 ccm
erm angau,Ö lv erb ra u ch  o h n e  B e r e c h n u n g  u n m itte lb a r , n e z o .
r ig e n a lS u b stan z  en tn o m m e n  w e rd en  k a n n . ^
K isérle tü gy i K özlem ények XLIIT. (1040.1
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L ’a u teu r publie  des tab leau x  desquels on peu t eo n sta te r sans calcul la te n e u re n  
sucre de la glace, re la tiv em en t ä 1000 g ou 1000 ccm de substance orig inale, en em ployant 
la m éthode B ertran d  p a r  la solution 1/ 10 n de p e rm an g an a te  do potasse
Station Roy. Hong. pour les Expé- 
riences Agrochimiques et pour le 
Paprika, Szeged.
D irecteu r: I . Szanyi.
Tableaux pour la constatation d e  
la  teneur en sucre de la  glace. 
B ar: I. Sarudi.
Résumé.
31. Kir. Mezőgazdasá»:i V egykisérleti Állomás, Miskolc. 
Vezető: K lim m  Nándor, kiír. fő vegyész.
A  szakaszos és állandó átöm léssel működő extrahálókészülékek . 
I r ta :  Böhm Dezső, in. k ir. k isé rle tü g y i fővegyész.
A különböző sz ilá rd  anyagokban  fog lalt — főleg szerves eredetű  — 
alko tók  egyrészének k iterm elése oldószerrel (ex trahá lás) ú tjá n  va lósítha tó  
meg. Az ex trah á lá sh o z  a lkalm as o ldószert használva, gondoskodnunk kell egy ­
felől arró l, hogy a  k ivonandó alkatrészhez o ldószerünk tökéletesen hozzáférjen, 
m ásfelől arró l, hogy gyors egym ásu tánban  következő k io ldások  ú tjá n  és 
kevés oldószerrel te lje s egészében k iv o n ju k  a k ív á n t anyagot. Az ex trah á- 
b sok u g y an is  igen sok esetben m enuyileges m eghatá rozások ra  szolgálnak. 
A kivont a lk a trész t lep árlás  ú tjá n  szabad ítjuk  m eg az oldószertől, ezért 
u tóbb inak  'alacsony! oirrpontú, könnyen illanó fo lyadéknak  kell lennie (éter, 
alkohol, petro lé te r, stb.). E x tra h á lá s  és a lep árlás  (desztilláció) azonban nem  
egym ást követő, hanem  egy idejű leg  végbem enő fo lyam atok  akkor, h a  kevés 
oldószert használunk  fel, m ert a gyors egym ásu tánban  ism étlődő k ivonások­
hoz szükséges Itászta oldószert, ú j és új részletekben, a  k ivon t an y ag g al 
elegyes oldatból k e ll szereznünk.
A kioldás és a  lep árlás  eg y id e jű  m e g v a ló s ításá ra  a lka lm as készülé 
kék á llan ak  rendelkezésünkre. M últ század nyo lcvanas éveivel kezdődő fél- 
századon á t á lta lánosan  és csaknem  k izáró lag  a S o x h le t-ex trah á ló t hasz­
ná lták  kivonások, főként m ennyileges zsírm eghatározások  cé lja ira  (Szom- 
b a th y  und  S oxhlet: D ingi. P o ly t. Jo u rn . 232. kötet, 461. oldal; 1879.). A köz­
ism ert készülék le írása  szükségtelen. Az ex trah á lan d ó  anyago t szű rőpap í­
rosból fo rm ált hüvelybe m é rjü k  és ebiben zsírm entes g y a p o tta l rögzítjük . 
Az előkészíte tt hüvely t üveghengerben  oldószerrel b o rítju k  el. A  tisz ta  
oldószer visszacsöpögő hűtőből csorog az 'ex traháló  té rbe  és a  hüvelyibe zárt 
anyagból a zsír egyrészét k io ldva felszaporodik s időnk in t tú lfo lyós szí- 
v o rn y án  át, kellően h ev íte tt lepárló  (desztilláló) lom bikba ömlik. Ebben az 
o ldat ta r tó sa n  fo rr  és tisz ta  oldószer gőzök ju tn a k  a visszacsöpögő hűtőbe.
S oxhlet m egoldása igen ügyes és szellemes, nem  csoda teh á t, hogy 
félévszázadon á t egyeduralkodó volt, A  készülék h aszn á la ta  több te k in te t­
ben m égis kényelm etlen . N agy h á trá n y a  a  kioldás hosszú id ő ta rtam a : 6—24 
óra. K ényelm etlen  a m űvelet folytonos felügyelete, különösen akkor, ha 
m eleg hely iségben ex trah á lu n k . M elegben u g y an is  a h üvely t elborító  oldó­
szer, legtöbbször éter, fo rrá sn a k  indul, buborékok ju tn a k  a sz ivornyába és 
m egakad  a túlöm lés. H a  az oldószer élénken, (vagy ngm egyenletesen (kés­
leltetve) forr, akkor a golyós hű tőben lecsapódott nagyobb m ennyiségű  oldó­
szer e l-e lzárja  a  v isszacsöpögő-nyílást. A  külső  levegőtől időuk in t elszige­
te lt gőztérben m egnövekszik a gőznyom ás, am it a sz ivornya-tú lfo lyóban  
előálló, folyadékoszlopok szin tkülönbségéből eredő nyom ás legyőzni nem 
képes. A  gőznyom ás ug rásszerű  változásai m ia tt  a h ü v e ly t elborító oldat 
a szivornyacső ita lá ra  tapadó  vékony rétegben  szivárog  le ahelyett, hogy 
a cső keresztm etszetét k itö ltő  su g á rb an  egyszerre le fu tna . A kioldások egy­
m ásu tán ja , a készüléket jellem ző szakaszos m űködés, így  isimét elakad. 
A  S oxh let-ex traháló  lepárló  lom b ik já t te h á t g o n d o s a n  m egválaszto tt h ev íÚt­
szerkezettel kell m elegíteni, a h ősugárzást az e x tra h á ló té r  fele el keM h á r í­
tan i, hogy az abban felgyülem lő o lda t fo rrp o n tjá ig  ne hevuljon. Gondos­
kodni kell továbbá arró l, hogy a desztilláló  lom bikban levő o d a  
késleltetések nélkü l lassan  és egyen le tesen  forrjon , teh á t _ akaim as to rr- 
köveket kell használn i. Az óvatos hev ítés ikövetkezm enyekepen a kio ldás­
nak  az oldószer fo rrp o n tjá n á l alacsonyabb  hőm érsékleten  kell vegbem ennie. 
Ez a körü lm ény  e ln y ú jtja  a m űvelete t. A S oxh let-ex tm ha o tökéletes le­
sére, ille tő leg  a kioldásai '.folyamat m e g rö v id í te n e  irányu ló  törekvések A. 
so rban  az ex trah á lan d ó  an y a g n ak  -  az oldószer gőzeinek hőm érsékletére 
való — felhev ítését igvekeztek  m egvalósítan i.
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Az újabb  m egoldások közül legegyszerűbb a  G raefe-ex traháló  (1. ábra), 
m elyet alko tó ja főként b itum en k iv o n á sá ra  szánt. A  p ap írh ü v e ly  fém hu­
zalból fon t kosá rkában  nyugszik , m ely a visszacsöpögő h ű tő t ta r tó  p a ra fa ­
dugóra szerelt h u rk o k ra  van  függesztve. E lőnyösnek ta lá l tá k  a  G raefe— 
S oxhlet kom binációt (A. G rün: A nalyse der F e tte  und  W achse I. kötet, 72. 
oldal 1925; 2. ábra) azért, m e rt az oldószer gőzeinek 'hőm érsékletén — te h á t 
rö ridebb  idő a la t t  — ex trah á l. G rün szerin t, 10 gir an y ag  bem érése esetén, 
Ve—1 ó ra  a la tt  kész iá kivonás. Csaknem  azonos a  G raefe-féle m egodással 
K alusky  e x tra k to ra  (3. áb ra). A h ü v e ly  e készüléknél porcellánból, vag y  
fémből készített, á tlu g g asz to tt, ta r tó n  nyugszik . Ez lábakon  a desztilláló  
lom bik fenekén áll. Az ex trah á lá s  befejeztével a  hüvely t ki kell em elni a 
lom bikból és az oldószert külön hű tőn  á t kell ledesztilláln i. M egem lítem , 
hogy a készülék ism ertetése különösen kiem elte a K alusky-féle  g y ű rű s 
hű tő t, m int új, jó hatásfokrí visszacsöpögő szerkezete t (K ugelringküh ler).
Az oldószer fo rrp o n tjá n á l kioldó (ex traháló) egyszerű  készülékek 
között legjobb és legelterjed tebb  a  Besson-féle (Ch. Z eitung  39. kötet, 860.
oldal, 1915; 4. ábra). A készü léket különösen I. G roszfeld a ján lo tta  (Zeit­
sc h rif t f. U n tersuchung  d. (Lebensm ittel 54. kötet, 456. oldal, 1927.). Grosz- 
ield  sze rin t ezen elmés m egoldásnál a  k ivonandó an y ag o t ta r tó sa n  m elegí­
tik  az oldószer gőzei. A k ioldás nem szakaszos (periodikus) — m in t Soxh- 
1 étnél — hanem  folytonos. A hüvelybe m é rt anyago t az  oldószer te líte tt 
gőzei veszik közül és a fóm hütőről lehulló oldószer-cseppek a h ü v ely  belső 
részének hőm érsék le tét — h a  csak kevéssel is — az oldószer f o rrp o n t ja  alá 
hűtik . E nnek  szükségszerű következm énye, hogy a gőzök egyrésze fo lyadék 
a lak já b an  a hüvely  külső  fa lán  lecsapódik és befelé szivárogva, átnedvesíti 
az anyagot. A  beszivárgo tt oldószer lassanikint a lászállva, végre a fo rrá s ­
ban lévő o lda tba csöppen, helyére pedig  ú jab b an  lecsapódott részletek 
kerü lnek  m indaddig , m íg a k io ld ást fo ly ta tju k . A  k ívül lecsapódó és a 
h ü vely  belsejébe szivárgó folyós oldószer át- m eg á t já rv a  az anyago t, fel- 
vestzi a k ioldandó an y ag o t és — ren d sz e rin t növekvő fa jsú ly án á l fogva 
ís ”7. a hüvely  feneke felé törekszik , ahol az u tá n a  sz ivárgó  ú jabb
és ú jabb  oldószerrészletek a laposan  átm ossák a porózus hüvely fa lon . A 
folytonosan lecsapódó oldószer k ívü lrő l befelé ta rtó  sz iv á rg ása  m eggá­
to lja, hogy k ap illá ris  ha tások  következtében oldott an y ag  reked jen  m eg a 
hüvely  felületén. G roszfeld lecith in foszfo rsav  alkoholos k iv o n ásán á l azt 
ta lá lta , hogy a Besson-készülékben végbem enő egyórás e x tra h á lá s  tökéle- 
1esen h e ly e ttesíti a Soxhlet 10—12 órás m űködését.
A Besson-készülék im ént je llem zett tu la jd o n sá g a i m indenféle la.bora- 
to iiu m i kio ldásnál, teh á t a zsírk ivonással kapcso la tos m ennyileges mégha-
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ta ro zásán ál is. eg y a rá n t érvényesü lnek . A kioldás ham arosan  kész. A  készü­
lék h aszn á la ta  rendk ívü l kényelm es, (inert csak két darabbó l áll: lom bikból 
és ennek n y ílá sáb a  akasz tható  fémhűtőiből. A rendszer egyetlen  szorítóba 
befogható, gyo rsan  'szétszedhető, könnyen tisz títh a tó , kevéssé törékeny. Ez 
is nag y  előny a  S oxh let-sz ivornyák  ren d k ív ü li tö rékenységét tek in tve . K i tű ­
nően bevált a fém hű tő , ‘m ely  m inden  dugó, v ag y  töm ítés nélkü l illeszthető  
a lom bik n y ak á ra . A fém (ónozott vörösréz) nagy  hőközlőtképessége te ljes 
m értékben  é rv é n y e sü l: az a rá n y la g  ikisifelületű h ű tő  igen jól h e ly e tte s íti a 
hosszú, tö rékeny  és csak dugó közvetítésével beilleszthető üveghűtő t. 
Az ú jszerű  ex trah á ló k n á l lényeges a lka trész a fém hű tő . Az oldószer visz- 
szanyerése fe le tte  egyszerű: a p ap írh ü v e ly t k iem eljük  s helyébe fém htn- 
g e r t  helyezve beledesztillá ljuk  az é te r t  stb. A k ivont zsír könnyen  m eg­
szab ad íth a tó  az oldószer csekély m a ra d v án y a itó l s a zsír á llandó sú ly ig  
való k ihev ítése sem  já r  nehézséggel. Csak egyetlen  szem pont nehezíti meg 
a készülék a lk a lm a z á sá t: a  Besson-lomibik m érése. A lom bik terjedelm es, 
a rá n y la g  súlyos is (80—120 g) és nem  helyezhető fel az ú jren d szerü  légcsil- 
lap ításos m érlegek  csészéire. Ez term észetesen nagy  h á trá n y , főként soro­
zatos m eghatározásoknál. R endes a n a lit ik a i Imérlegen azonban m i sem  a k a ­
dályozza a lom bikok lem érését, hiszen valam irevaló  finom  m érlegen 200 g 
a  m érhetők felső sú ly h a tá ra .
E lm ondottlakból következik, hogy m égis célszerű lehet m ás m egoldású 
iij e x tra h á ló t alkalm azni, ha töm eges m eghatározások  esetén, m unka- és 
id ő m eg tak arítá s  céljából, ragaszkodunk légcsiillapításos m érlegünk  hasz­
ná la tához. Ez esetben szám os ú jren d szerü  ex trah á ló  között v á logatha tunk .
M ár H agen  és S im ion (1918, ille tő leg  192Gben) a ján lo tták  a Besson- 
vag y  G raefe-féléhez hasonló készüléket. N evezettek az ex trah á lan d ó t Gooch- 
tégelyhez hasonló edényben helyezték  a desztilláló^ lom bikba és az anyagól 
fo ly tonosan  m egújuló oldószer részletekkel e x tra h a lta k  ki. P rau zn itz  (Zeit-
sc h r it t  f. Angew. Chemie 36. kötet, 51. lap, 1923.) az anyago t ii ve gisz űrős 
tégelyben közvetlenül ia visszacsöpögő hű tő  a lá  helyezte. U gyanő a Soxhlet- 
készüléket is m ódosította, am ennyiben a p ap írh ü v e ly  befogadására szolgáló 
üveghenger alsó részére üvegszűrő  lapo t fo rrasz to tt és m ellőzte a túlfolyó» 
szivornyát. A Soxhlet—P rauzn itz-rendszer teh á t nem  szakaszos, hanem  
folyam atos m űködésű ex trak to r.
A jén a i ü v eggyár többféle üvegszürős ex trah á ló t és ta rtozékoka t hoz 
forgalom ba. A Soxhlet-rend szerrel kapcso la tban  em lítésrem éltók  a pap ír- 
hüvelyek helyett a lkalm azható  S oxhlet-gyertyák , m elyek te ljes egészükben 
üvegszűrő-m ásszábó 1 készülnek. A jén a i g y á rtm á n y ú  H aanen-B adum  e x tra ­
háló (5. ábra) kétrészes, állandó m űködésű, ex trak to r. Részei ugyanazok, 
m in t a B ess on - e x tr  ah ál ó n a k : f orraló-deszti 11 áló lom bik és ny ílásába  ak asz t­
ható kígyócsöves fémihütő. A  hű tő re  fo rra sz to tt ta r tó k ra  kb. 30 cm* ü r ta r-  
ta lm ú, üvegszürős fenekű tégelyek akaszthatok . A pap írhüvelyek  helye tt 
használandó tégelyek d u rv án  és finom an szemcsés fenéklappal készülnek. 
A durvánszem csés üvegszürő lap  gyorsan  szűr, de finom an po ríto tt a n y a ­
gok (pl. kakaó) extralhálásához nem használható . A készülékhez tartozó  
desztilláló  250 cm:i-es E rlenm eyer-lom bik . Ez elég könnyű és légcsillap ításos 
m érlegek csészéire könnyen feltehető.
N agyobbm ennyiségü anyag  (pl. péksütem ények) e x tra h á lá sá ra  fele tte  
alkalm as a jénai dr. Schöbel-rendszerü ex trah á ló , am ely sokban em lékeztet 
az előbb ism erte te tt P rauzn itz-ex ti'ak to rria  (6. ábra). A z ex trah á ló -té r 1200, 
a desztilláló lom bik 750 cm3 ü r ta r ta lm á . Az ex trah á ló  rész alsó részében 
lévő üvegszűrőlap  befo rrasz to tt, a felső lap  lazán helyezhető a k ivonandó 
anyag ra . Az üvegszűrős henger felső n y ílá sá ra  kígyócsöves fém hűtő  illik. 
A készülék élénken b izony ítja , hogy nehéz írj és eredeti m egoldású e x tra k ­
to r t kigondolni, hiszen a  dr. Schöbe! készülék is: S oxhlet—P ra u zn itz—Besson 
kombináció.
A Graefe-, K alusky-, Besson- stb . ex trah á ló k  nem  szakaszosan leömlő. 
hanem  folytonosan lecsöpögő, kioldó készülékek (E x tra k tio n sa p p a ra te  mit 
s te tigem  [kontinuirlichem ] D urchfluss). M inthogy a B esson-rendszer igen 
jól bevált, szokás az 1915 u tán i, állandó  átöm léssel m űködő, készülékeket 
„m ódosított Besson“ néven  összefoglalni. A m int azonban Besson-készüléke 
nem  m ódosíto tt Soxhlet- vag y  Graefe-,rendszer, u g y an ú g y  a fo lytonosan 
lecsöpögő újabb  kivitelezések sem „m ódosíto tt B esson“-ok hanem  H aanen— 
Badum , Schöbe] etc. ex trahálók . Még kevésbbé m ódosíto tt Bessonok azok, 
am elyeknél e rendszer lényeges fe lté te le i nem  ta lá lh a tó k  m eg t. i., hogy 
a készülék csak két rézből álljon  és egyszerűen a desztilláló  lom bik n y a ­
k á ra  illeszthető fém hűtővel (E inhängeküh ler) b írjon . A három részes, két- 
dugós rendszerek sokkal inkább „m ódosított P ra u zn itz“-ok. Hogy a Soxhlet- 
ex trak to rbó l m ikén t lesz P rauznitz-fé le , v ag y  m ásnevű  készülék, azt a 
7. áb ra  szem lélteti. H a  a pontozott vonallal k ihúzott ex trahálóhenger-fenék lapo t 
és tú lfo lyós sz ivornyát elhagyva, előbbit üvegszű rő lappa l pó to ljuk , állandó  
átöm lésű P rauzn itz-rendszerhez ju tu n k . H a a  b efo rrasz to tt üvegszűrő lapot 
is e lhagy juk  és így  az extrahálócső  alól n y ito tt lesz, akko r te tszésszerin t 
-papírhengert, vagy  S o x h le t-g y erty á t alkalm azva, állandóan  lecsöpögő re n d ­
szert nyerü n k  anélkül, hogy a Besson-készülék különleges előnyei m eg­
m aradnának .
A foly tonosan lecsöpögő ex trahálók  közül legújabb a Schloem er-féle 
készülék (8. ábra). E  rendszer m e g ta r tja  a  jól bevált fém hűtő t s fe lü le té t 
bordázott kiképzéssel növeli. Ü gyes az é te r v isszanyerésének m ódja is. 
A kioldás befejeztével a p ap írh ü v e ly t eltávo lítva  az extlrahálóoső alsó n y í­
lá sá t egy — fu ra táb a n  h a jlíto t t üvegcsövet ta rtó  — p a ra fad u g ó v a l e lzárjuk . 
Az üvegcső kétszeresen h a jlíto tt, alsó részén dudorra l, hogy a dugó — a lk a l­
m as nyom ó közvetítésével — a kioldócső ny ílásába  jól beszorítha tó  legyen. 
Az E rlenm eyer-lom ibikban lévő s az összes k ivont a lk a trész t ta rta lm azó  
oldat fo rra lásá n á l keletkező oldószer-gőzök az üvegcsövön á t felszáll a ra k  
és a fém hűtőn lecsapódva a kioldócsőben gyű lnek  össze. A gőzöket vezető 
üvegcső felső vége le fo rrasz to tt, s az oldószer gőzei egy oldalsó (ny ílla l 
jelzett) kis nyíláson á t tódu lnak  ki, hogy lehetőleg tovább k erin g jen ek  — 
előhűtés céljából — a. hidegebb üveg fa lak  előtt. Ü gy az ex trahálócsövet,
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m in t a h a jlíto t t üvegcsövet ta rtó  p a ra fa d u g ó k a t használa tbavéte l előtt, az 
a lka lm azo tt oldószerrel jól ki kell ex trah á ln i. A részleteket illető leg  
utalok az e redeti közlem ényre: A. Schloem er und G. C a trav as : B eziehung 
des physikalisch-chem ischen Z ustandes der Lactose zu r A th e re x tra h ie rb a r-  
keit des F e tte s  etc., Z eitsch rift fü r  U n tersuchung  der L ebensm ittel 79. kötet, 
4ö9. oldal, 1940 m ájus h av i füzet.
A B esson-rendszer előnyeinek szemm el ta r tá sá v a l és a 1 égcsill ap ításos 
m érlegek a lk a lm azh a tó ság ára  való te k in te tte l m agam  is szerkeztettem  — 
m ég a Schloem er-késziilók ism erte tése  elő tt — egy fo ly tonosan  átöm lő ex tra - 
hálót. M inthogy para fad u g ó k  többször okoztak kellem etlenséget úgy  ex tra - 
hálásoknál, m in t K öttstor'fer-szám  m eghatározásoknál, azért ex trah á ló m n ál 
a hüvely t befogndó cső köszörü le tte l illeszthető  a desztilláló  lom bik n y a ­
kába (9. ábra). M eg ta rto ttam  a Besson-fém hűtőt, m in thogy  ilyenek a m is­
kolci ni. k ir. vegyk isérle ti állom áson nagyobb szám ban v an n ak  s az e x tra ­
halócsövet is a  Besson-lom bik nyakához hasonlóan képeztem  ki, A’ég iil desz- 
ti l lá lá s ra  és m éréshez eg y a rá n t a jól bevált szélesszájú  E rleum eyer-lom - 
bikot a lkalm aztam . A felszálló oldószer-gőzök á ram lásán ak  b iz tosítására  a 
köszörült üvegdugó két oldalsó ny ílássa l b ír  (ny ílla l je lze tt helyen). E gy  
ex trahálócsőhöz több lom bik is hozzáköszörültethető. Az oldószer — m in t a 
Bessonnál — kis fém hengerbe desztillá lható  le.
S a já t tervezésű  készülékem nél inkább biz tosítva látom  a gőzök á ra m ­
lá sán a k  szabadságát, m in t a Söhloem er-félénél. ÉÍénk desztilláció, szabad 
áram lás és erő te ljes visszaesőpögés a  B esson -ex trak to r jellem zői és ezek 
tek in te tében  egyik ú jrendszerü  ex trah á ló  sem m ú lja  felül. M inthogy sa já t 
tervezetem nél a  felszálló  gőzök az ex tra h á la n d ó t sem m eleg íthetik  fel any- 
n y ira , m in t a Besvson-lombiikban, azért az e x tra h á lá s  id ő ta rtam a  a Soxhlet- 
rendszerre  e lő írtn ak  m in teg y  ötödrésze.
V alam enny i rendszernél, a m á r  ism erte te tt fogások valam elyikével, 
könnyen  v isszanyerhető  a kész k iv o n a tb an  lévő oldószer. A kivont an y a g ­
ban még v isszam arad t csekély m ennyiség e ltáv o lítá sa  céljából a készülé­
keket szétszedjük és kissé m ég tovább m e leg ítjü k  a desztilláló  lom bikot. 
Az oldószernek a lom bikban m egrekedő gőzeit — a továbbm elegítés a la tt — 
gum ilabdás fúvóval tá v o lítju k  el, hogy p arc iá lis  íiyom asuk csökkentésével
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további részletek elpáro loghassanak . N éhányszor m eg ism ételt k iiu v a tá s  
u tá n  szárítószekrénybe teh e tjü k  a lom bikot, de a gum ilalbdás fúvó t célszerű 
a k ivonat szá rítá sa  a la tt  is egyszer-kéfaszer alkalm azni. Az oldószer v issza­
m aradó  utolsó részletei igen jól el táv o líth a tó k  a m eleg lom bikból v ízlég­
sz iv a tty ú  segélyével is. E rre  szolgáló egyszerű  szerkezete t a 10. áb ra  m uta t. 
A  lom bikot k e ttő s fu ra tú  gum i- vag y  p ara fad u g ó v a l lazán bedugaszoljuk. 
Az egyik  fu ra to n  v íz légszivatty iihoz vezető cső vonul át, a  m ásikon m ind­
két végen ny ito tt, felül tölcséresen kiszélesedő, a lu l szű k íte tt üvegcső (pik- 
nom etertö lcsér stb.). Ezen á t sz íva tunk  levegőt a lom bikba. A beáram ló 
levegő m egszűrésére laza gyapotcsom ót helyezünk a cső tölcséres végébe.
Z sírm eghatározásaknál a Besson- vagy  E rlenm eyer-lom bikokat f ek ­
te tve  helyezzük szárítószekrénybe és 105° C hőm érsékleten  egy órán  á t szá­
r ít ju k  a nyers zsírt. (I. G roszfeld: W eite re  V ersuche über F e ttb es tim m u n ­
gen: Z eitsch rift f. U n tersuchung  d. L ebensm ittel 72 . kötet, 422. oldal. 1936).
Az ex trahálandó  bem éréséhez igen a lkalm asak  a Schleicher- és Schüll- 
g y á rtm án y ú  szű rőpap írm asszábó l nyom ott hüvelyek. A  Besson lom bikba
alkalm as nagyság  a 80X33 mm m ére tű  hüvely  sű rű  betéttel (Exbraktions- 
hülsen  m it d ich ter E in lage). M inthogy a hüvelyek  túlhosszúak, felső végük­
ről kellő n ag y ság ú  darábo t le kell vágnunk . H a  nem  te ljes g y ű rű t vágniuk 
le, hanem  három , vag y  négy  kiálló  d a ra b k á t m eghagyunk, ezek k ih a jto g a ­
tá sáv a l a hüvelyek  függélyes á llásban  rögzíthetők  az ex trah á ló  térben.
V alam enny i ex trahá lóná l, de — m in t m á r  em líte ttem  — főként a 
Soxhl et-félénél célszerű fo rr  kő veket (1 rom sze mcsen agy  sá g ú  k iiz íto tt har- 
zsakő) helyezni a  desztilláló  lom bikba. Term észetesen az üres lom bikot forr- 
kövekkel eg y ü tt kell lem érni.
Végezetül ism ételten  felhívom  a figyelm et a jó lbevált fém hűtőkre , 
am elyek m indegyik  ex trahálóhoz alkalm azhatók . Azon labora tó rium okban , 
am elyekben a hű tőv íz (vízvezeték) 16—18" C-nál melegebb, az ism erte te tt 
Schloem er-féle hű tő  — esetleg m eghosszabbíto tt a lakban  — fe lté tlenü l he­
ly e tte s íti a kényelm etlen  golyós hű tő t. Ilyenféle  m egoldást m u ta t a 11. ábra .
Az ex trahálókészü lékek  vagy  szakaszosan, vagy  állandó  átöm léssel 
m űködnek. — E lőbbiek so rába ta rto z ik  a Soxhlet-féle, m elynek k itű n ő  tu la j­
donságai m elle tt v annak  h á trá n y a i is, elsősorban az e x tra h á lá s  hosszú idő­
t a r t a m a .— G yorsm eghatározásokhoz a lkalm asabbak  a fo ly tonosan lecsöpögő 
ex trahálók , m elyek között legegyszerűbb és ta lá n  legjobb a  B esson-féle. — 
Ú gy az im ént em líte tt rendszernek, m in t a  S oxhlet-féléuek v an n a k  m ódo­
síto tt, ille tve velük több tek in te tben  m egegyező kivitelezései, m elyeket a 
közlem ény röv iden  felsorol. — Az irodalom ban  legú jabban  közölt Schloem er- 
keszülék m elle tt szerző a  sa já tsze rk esz te tte  extraihálót is ism erte ti s fém- 
hutok a lkalm azásá t a ján lja .
10. ábra. 11. ábra.
Rövid összefoglalás.
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Zusammen!' ass u iig.
K gl. ung. L andw irtschaftlich - 
Cliem ische V ersuchsstation , 
Miskolc.
S e lb sttä tig e  E x tra k tio n sa p p a ra te  
m it periodischem  und ste tigem  
D urchfluss.
V orstand : F . K limm . von: I). Böhm.
Din beíkiaunitén E x tra k tio n sap p a ra te  fu n k tionieren  m it periodischem , oder ste ­
tigem  D urchfluss. Zu den e rstg en an n ten  geh ö rt der S oxhlet-A pparat. w elcher neben 
seinen vorzüglichen  E igenschaften  auch  N achteile  h a t: in  e rs te r  Linde die lange 
D auer des E x trak tionsprozesses. — Zu Schnellbestim m ungen. sind  A p p a ra te  m it kon­
tin u ierlichem  D urchfluss zw eckm ässiger. — D er e in fachste  und  v ie lle ich t auch  
d e r beste s te tig  arbeitende  A p p a ra t is t der Bessons’sche. — Dieser, wie au ch  der- 
jen ig e r von SoxM et w urde v ielfach  m od ifiz ie rt. — Es w ird  e ine  A nzahl der v e r­
schiedenen E x trak tio n siap p ara te  k u rz  beschrieben, d a ru n te r  der kürzlich  erschienene 
A p p a ra t von Sohloem er und der von Verf. konstru ierte . — Es w ird  der G ebrauch 
von Metialllkühlem em pfohlen.
S um m ary .
R oyal H u n g a ria n  A g ricu ltu ra l Ex- E x trac tio n  a p p a ra tu s  w ith  period- 
perim en t S ta tion , M iskolc. ical and con tinual s tra in .
H ead of the S ta tio n : F. K lim m . By: D. Böhm.
An ex trac tio n  a p p ara tu s  is w orking e ith e r w ith period ical or w ith  con tinual 
s tra in , A re p re sen ta tiv e  of the  form er g roup  is the a p p a ra tu s  of Soxlilet. This is 
v e ry  h andy  but i t  has some d isadvan tages too am ong w hich the long ex trac tio n  
tim e should be m entioned a t firs t. F o r ro u tine  work an ap p a ra tu s  w ith  con tinual 
s tra in  is m ore useful. The m ost sim ple and possib ly  th e  best of th is  ty p e  is the 
a p p a ra tu s  of Bessons. The d iffe ren t constructions of the Soxlilet ty p e  a re  specified. 
The new a p p a ra tu s  of Sohloemer and a lso on o ther b u ilt by  the au th o r a re  reported  
and the  use of m etal coolers recom mended.
K ecskem ét th j. város vegyvizsgáló  állom ása.
Vezető: néhai Szakáts Ödön ny. főgim n. tan á r.
K ecskem ét thj. város belterü letén  lévő  kutak v izének  v izsgá la ti adatai.
I r ta :  Szarka Béla oki. 'vegyészm érnök.
K ecskem ét thj. város v íze llá tá sa  igen nag y  nehézségekbe ütközik, m ert 
szerencsétlen ta la jré te g  a lak u la ta i m ia tt, felszökő vizű, ú. n. artézi k u ta t 
fiirni itt m ég nem sikerü lt. Ebből k ifo lyó lag  a v árosban  m inden tek in te tben  
m egfelelő vizű kú t csak egy van  és pedig a 240 m m élységű, G yenes-téri. 
E nnek elemzési a d a ta it ezért külön is közlöm.
K. t. Tiszta ni ed ék mentes. Szagtalan, rendes ízű.
Hőfok .. _ ............ ........ 17° C Összes keménység ............... ... 19-35 n®
Vegyi hatás ... ___ ... ... 
CaO 1 literben ... . .. ...
lúgos kénhatású Változó keménység ............. . . ..  7-28 «
135-00 mg. Állandó... ... ..................... ... ... 12-07 «
MgO ... _______  ____
Szilárd maradék ... ... ...
41-80 « Lúgosság ... ... . .. . .. ... ... . ..  2-60 «
383-00 « Klór (Cl) _________________ nincs
Izzitási maradék ... . 279-00 <• Szulfát {SO,) ... . .. ........ ... ... nincs
Izzítási veszteség... ._ ... 104-00 « Ammóniák (NHo).........  ... ... . .. nyomok
Szerves anyagra n /jOŰ Káli­
um perm anganát (käme 
ieon-oldat) fogyasztás ...
Nitrit {Nt 0 ,)  ____  ________
N itrát (N30 5 ........ ....................





Ez és a többi városi kú t is, N orthon-rendszerű  sz iva ttyús kút.
A víz h iánya  és a kútvizek m inősége állandó  gond ja  K ecskem étnek, a  
tűzoltás és a közegészségügy szem pontjából is.
A ta la jv iszonyok  sz e rin t egym áshoz közelebb készített ku tak , egym ás 
vizét elvonják , — am i a szomszédos kú ttu la jdonosok  között elég sok v itá ra  ad 
a lkalm at, — m inek következtében a k u tak  szám a is korlátozódik. N yáron  a 
ku tak  vízszíne alább száll, v ízszo lgálta tása  csökken, egyes áso tt ku tak  te l­
jesen ki is apadnak . Ez az egyik  ak ad á ly a  a körzeti vízvezetékek fe lá llítá ­
sának. A m ásik pedig  az, hogy a k á r  a  házi, a k á r  a körzeti vízvezeték üzem ­
ben ta r tá s a  csak m otorikus erő  b e ik ta tása  m elle tt volna lehetséges, am i úgy  
az, egyes ház tartások , m in t a tá rsa ság o k  á lta l eszközölt vízvezetéki vízszol­
g á lta tá s t is igen költségessé tenné (szivattyúk , szűrők, rezervoárok). T ehát 
nem  m arad  m ás h á tra , m in t megfelelő távolságok  b e ta r tá s a  m ellett, h a tó ­
ság i engedély a lap já n  a k u ta k  szám ának szaporítása , úgy  a m agánosok, 
v a lam in t a  köziilet részéről. A város b elterü le tén  készült, régebbi ku tak  kö­
zött m ár 4 m éter mély is előfordul, m íg az ú jabb  időben fú r t  k u ta k  30—260 
m éter m élység között váltakoznak .
Vízbőség tek in te tében  bárom  kútcsoporto t különböztetnek meg, I., II.,
III. rendű t. A városban  m inden u d v arb an  lévő kút, az u tca i oldal kerítésén , 
ennek m egfelelő róm ai szám m al van m egjelölve, hogy tűz esetén a tűzoltók  
m in d já r t tá jék o z ta tv a  legyenek.
K özegészségügyi tek in te tben  különösen a  felszínes, áso tt és legtöbbször 
fedetlen k u tak  esnek kifogás alá, nem csak a ta la jb a n  levő szerves a n y a g o k ­
ból eredő, hanem  a fe lü lrő l bele ju tó  pathogen  cs irák k a l való fertőzőt is ég- 
veszélye m ia tt is. A fú ro tt k u tak  vizét a v as ta rta lo m  teszi kellem etlenné, nem 
az egészségre való árta lm a , hanem  a vash id rox id  k ivá lása  m ia tt, am ely  zava­
rossá teszi az ivó- és főzővizet, m e g b arn ítja  az edényeket és m osáskor a 
ruhát. A városban  fel-fellépő tífu sz já rv án y o k  oka sok esetben a szennyes, 
fertőzö tt kú tv izekre vezethető vissza.
A rég i k u ta k  mélységét; a vizek ízlelése szab ta  meg. Ezek 4—12 m -ig 
ásottak , azon alu l fú ro ttak . Ú jabban  a város és a módosabb em berek fú ro tt 
k u ta k a t készíttetnek, m elyektől m egkövetelik , hogy a chém iai v iz sg á la t a la p ­
ján  a  közegészségügyi követelm ényeknek m egfelelő és percenk in t h a tá ro zo tt 
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határozza meg’. Az első kikötés a lap ján  a  vizek m egvizsgálása m inden a lk a ­
lom m al állom ásunk fe ladata . íg y  a város belterü le tén  készült és h aszn á la t­
ban levő ku tak  vizének chém iai v iz sg á la ti ad a ta it, különböző m élységekből, 
252 k ú t ad a ta in ak  felhasználásával, volt m ódom ban összeállítani, m eg­
jegyezvén, hogy csupán a  közegészségügyi szem pontból fontos a lkatrészeket 
vettem  figyelem be. A táb láza t értékszám ai, az egyes m élységekre jellemző, 
á tlagos értékek.
I. D iagram m .
K útm élység. — BrunneHtiefe.
A kecskem éti vizek összes sz ilá rd  m arad ék a  kú tm élység  szerin t. 
Die Veränderung  des Gesamttrockenrückstandes.
I I .  D iagram m .
K útm élység. — Brunnentie fe .
A kecskem éti vizek lúgossága és változó kem énysége. — A lka litä t .  Karbonathärte .
A kecskem éti vizek öntözési és techn ika i célra való h aszn á lh a tó ság á­
nak szem pontjából anny i a d a t nem  áll rendelkezésre, am enny ive l a  vizek 
ilynem ű m eg b írá lá sá t kellőképpen a lá  tu d n á m  tám asztan i. Különösem a g y a ­
k o rla ti p róbák  hiányoznak.
A  rendelkezésre álló néhány  a d a t a la p já n  is lá tható , hogy  a felszínes 
vizek öntözési cé lokra nem  alkalm asak , m ert a növényzetet e lárasz tó  ön tö ­
zésnél szikességükkel k ip u sz títják , perm etező öntözésnél pedig, a víz beszára- 
dása u tá n  a benne levő összes sz ilárd  m aradék , oly bevonato t képez a  leve­
leken, m ely  a légző n y ílá sa it befedve, va ló ságga l m eg fo jtja  a növényt.
T echn ikai célokra a  felszínes víz sz in tén  nem  alkalm as, a  kazánkő 
képződésre való h a jlan d ó ság a  és corróziós s a já tsá g a  m ia tt.
A  30 m -nél m élyebb k u tak  vize öntözésre alkalm as, — de kem énysége 
m ia tt  k a z á n tá p lá lá s ra  csak lág y ítv a , k o n ze rv g y ártásn á l ped ig  csak fe lfo r­
ra lv a  és szű rv e  használható , a kellem etlenül barn ító  v a s ta r ta lm a  m ia tt.
A  különböző m élységű  kecskem éti ku tak  vizének v iz sg á la ti ad a ta ib ó l és 
a m ellékelt d iagram m okból, h a tá ro zo ttan  szem betűnő, b ogy  a felszínes, 4—8 m 
m élységből k ap o tt vizek sz ilá rd  m arad ék a  (I. d iag ram m ) és szervesanyagok­
kal való fertőző ttsége (III. d iag ram m ) nem  oly nagy , m in t a 8—20 m  m ély­
ségből eredőké. 8 m -től m indkettő  ug rásszerűen  em elkedik, m ajd  a 20 m -nél
I I I .  D iagram m .
K útm élység. — Brunnentie fe .
A kecskem éti vizek szerves an y ag ta rta lm a . — Organische Stoffe .
IV . D iagram m .
o n m o n i Q  _ _ _ _ _ _ _
K útm élység. — B runnentie fe .  *
A kecskem éti vizek vas- és am m o n iatarta lm a . — Eisen und A m m oniak .
m élyebben fekvő ta la jré tegekbő l n y e r t vizekben úgy  a sz ilárd  m aradék, 
m in t a  sz e rv esan y ag ta rta lo m  is fokozatosan csökken s 40 m-től kezdve 
kisebb k ilengések tő l eltekin tve, m in im ális  és állandó.
E nnek  m a g y a rá z a tá t csak abban  ta lá lh a tju k , hogy a levegő és napfény  
h a tá sa  a  ta la j felszínes rétegeiben jobban érvényesül, m in t a mélyebb része­
ken sí így  i t t  a szervesanyagok  bom lása könnyen  és g y o rsan  m egy végbe. 
E zt a feltevést a lá tá m a sz tja  az is, hogy a 'szervesanyagok oxidációs bomlás- 
te rm ékei és a chlór a  felszínes vizekben nagyobb m ennyiségben ta lá lhatók , 
je léü l annak , hogy  i t t  az oxidációs fo lyam at állandó, 6—8 m -ig ezek m enny i­
sége csökken, m a jd  növekedve 8—10 m-nél eléri a legm agasabb p o n tjá t (V. 
d iag ram m ).
10 xn-től az idáig- fokozatosan növekvő am m ón iák tarta lom  20 in-ig  
m eredeken em elkedik. Ez ju t ta t ja  k ifejezésre azt, hogy ezen rétegekben a 
ta la j oxidáló képessége nem  elegendő (IV. d iagram m ). 20 m-től az összes 
bom lásterm ékek m ennyisége csökken s az am m óniák  k ivételével eléri a 
0 pontot (IV., V. d iagram m ).
A lugcsság  és az ebből szám íto tt változó kem énység m ajdnem  pon to ­
san követik  a sz ilá rd  m aradék  v o n a la it (II. d iagram m ).
K ecskem ét th j. város v izeinek kellem etlen  v e le já ró ja  a  vas ta rta lom . 
A vas több, kevesebb m ennyiségben m inden m élységből eredő vízben fe l­
ta lá lható . M ennyiségében sem m iféle szabályszerűség  nincs s a legnagyobb 
baj az, hogy egyazon kú t vizében sem állandó, hanem  időről-időre fo ly tono­
san változik. A v as ta rta lo m  ingadozása részben azzal m agyarázható , hogy a 
fú ro tt ku tak n ál felhasznált vascsövek, nem egy esetben rozsdásak, régiek. 
A kút fú rá sán a k  befejezése u tá n  48—96 órán á t sz ivattyúzzák  belőle a vizet, 
ha a sz ivattyúzo tt víz hom okos a rozsdát le tisz títja  s ilyenkor a v ízm in ta  
kevesebb v as ta rta lm a t m utat. M ásrészt éjjel, am ikor a k u ta k a t eg y á lta lán  
nem használják , a csövekben a v ízszin t leesik, a vascső levegővel érintkezve, 
rozsdásodik, ezért a reggel kihúzott víz m ind ig  nagyobb v as ta rta lm ú . A vas 
szabály ta lan  je len lété t a I I I .  d iag ram m  m u ta tja .
Y. D iagram m .
K útm élység. — Brunnentie fe .
A kecskem éti vizekben a  Cl, SOs, N->Oi, N 2O5 m inőleges k im u ta tása .
Der qualitative  Nachweis des Cl, SOs, N 2Oa, NtOs-Ions.
M indezek u tá n  azt hiszem , felesleges bővebb m a g y a ráz a tá t adn i annak , 
hogy K ecskem éten állandó  nap irenden  van a v ízkérdés m egoldása. A város, 
m in t közület, a háború  előtt foglalkozott is a központi vízvezeték m egoldá­
sával, illető leg  m egvalósításával, erre  a célra k iíra to tt is néhány  k u ta t, de a 
m ár előbl) em líte tt nehézségek, továbbá az an y a g ia k  kérdése akadályozzák, 
ennek m ég részben való m e g v aló s ításá t is, m á r ped ig  e kérdés sikeres m eg­
o ldása, nagym értékben  előre v inné — az utóbbi időben lendületes fejlődés­
nek indult, — Kecskéiméit» th j. város k u ltú r  és egészségügyét.
Zusammenfassung.
Chemische Kontrollstation der Stadt 
Kecskemét.
D irek to r: Ö. Szakáts.
Untersuchungen über die Zu­
sammensetzung des städtischen  
Brunnenwassers in Kecskemét, 
von: B. Szarka.
ln  der S tad t K ecskem ét is t es bis je tz t noch n ich t ge lungen  e inen A rtesischen  
B runnen  zu bohren. E in  S tud ium  des W assers von 252 B runnen  von versch iedener 
Tiefe zeigt, dass die In fiz ie ru n g  des W assers durch  G rundw asser bis 7— 8  m  Tiefe 
nicht so. gross ist, wie bei 8 —20 m  Tiefe. Von 20 m an  n im m t der In fek tio n sg rad  
w ieder ab und von 40 m bleibt er u n v e rän d e rt, abgesehen von k leineren  Scliw ankun 
gen. D er G rund dieser E rsch ein u n g  ist der, dass an der O berfläche die W irk u n g  
der L u ft un d  der S o n nenstrah lung  in  grösserem  Mass zu r G eltung kom mt und som it 
die Z ersetzung der organ ischen  Stoffe schneller a ls  in  der Tiefe )Tor sich geht, w ie 
das die g raph ischen  D arstellungen  zeigen.
B udapest Székesfőváros V egyészeti és É lelm iszervizsgáló  in tézete .
Ig azgató : Dr. H u n k á r Béla.
Á sv á n y i k en ő o la jo k  s ta b i l i tá s á n a k  je llem zése  a  k á trá n y sz á m m a l.
A  k á trá n y s z á m  m e g h a tá ro z á s á n a k  eg y sze rű s ítése .
I r tó :  L indner Elek, oki. vegyészm érnök, szíőv. vegyésztanácsos.
A kereskedelem ben á lta lán o sa n  e lte rjed t szokások szerin t, beleértve a 
szabványos e lő íráso k a t is, az ásv án y i kenőo lajokat o lyan  ada tokka l je llem ­
zik, am elyek  a kérdéses o la joknak  a forgalom bahozatal, vag y  h aszn á la tb a ­
vétel időpon tjában  m eglevő fizikai, illetőleg kém iai sa já to ssá g a ira  je llem ­
zők. A felhasználás azonban távo lró l sem  tö rtén ik  a ' valóságban  olyan 
körü lm ények  között, hogy  az olaj tökéletesen állandónak , te ljes s ta b ili tá sú ­
nak  legyen tek in th e tő  és közömbös legyen a fogyasztó szám ára , m ilyen 
m értékű  változások á llh a tn ak  he abban  huzam osabb igénybevétel esetén.
Az üzem biztonság fokozására tö rekvés m egköveteli, hogy olyan kenő­
an y ag o k a t alkalm azzunk  az egyes géprészek sú rló d ásán ak  csökkentésére, 
am elyek üzem ben lé tüknek  lehetőleg egész ta r ta m a  a la t t  m egőrzik eredeti 
sa já tsá g a ik a t, m ert a kenési viszonyok h irte len  illető leg  h am ar bekövetke­
zett változásai, esetleg  igen súlyos következm ényekkel já rh a tn a k  a gép 
üzem ben ta r tá s á ra  nézve. U gyancsak  a gazdaságosság  elve is a külső beha­
tásoknak  ta r tó sa n  ellenálló  kenőanyagok  h aszn á la tá t teszi indokolta, hiszen 
m en tü l ellenállóid) valam ely  olaj, annál későbben vá lik  szükségessé an n ak  
új o la jja l kicserélése. K ülönösen o tt lá tju k  e szem pontok figyelem bevételé­
nek igazi je lentőségét, ahol az olaj m agasabb  hőm érsék le tre  h ev íte tt á lla ­
potban, á llandóan  levegővel érin tkezve hosszú időn á t kell, hogy k ifejtse  
h a tásá t, m in t pl. a transz fo rm áto ro la jok , vagy  a négyütem ű robbanó m oto­
rokhoz h aszn á lt olajok. (K étü tem ű m otor kenésénél n incs olyan n ag y  je len ­
tősége a s ta b ilitá sn a k , m ert a felső kenés révén  am úgy  is m indig  friss, hasz­
n á la tlan  kenőanyag  ju t a dugattyúkhoz.)
A vu lási h a jlam  szem pontjából az egyes olajféleségek között igen nagy  
különbségek lehetnek. Tény azonban az, hogy h aszn á la t közben m inden 
ásvány i kenőolajban  végbe m ennek bizonyos változások. E  változások nem 
szükségképpen egyfélék, különbözhetnek aszerin t, hogy m ilyen  alkotórészek­
ből áll az olaj és hogy igénybevétele a la tt  m ilyen behatások  érik. O xigénnel 
érin tkezés (tehát levegővel is), .magas hőm érséklet, v a lam in t ka ta lizá to rok  
(különösen réz) jelenléte igen n ag y  m értékben  g y o rs ítjá k  az avu lást, am ely 
a legtöbb esetben u g y an  jó rész t oxidációból áll, de szerepel polim erizácio, 
esetleg’ m ás term észetű  a n y a g á ta la k u lá s  is. A változás nagysága  és m ilyen­
sége k ifejezésre ju t  az olaj m inden fizikai és kém iai tu la jdonságában , más 
é rté k e t vesz fel a fa jsú ly , belső súrlódási tényező, desztillációs görbe, derm e- 
dési pont, o ld h a ta tlan  részek k ivá lása  észlelhető, tek in té lyesen  em elkedik 
n savszám , az alkoholos a lka lilúgokkal k io ldható  „k á trán y o s“ anyagok meny-
nyisóge, a sz fa ltta rta lo m , stb. M indezen változásokat együ ttesen  az olaj ö re­
gedésének, v ág j' av u lásán ak  nevezzük.
Az avu lást, v a lam in t az av u lási hajlam ot sok féleképpen igyekeztek 
szám szerűen k ifejezésre ju t ta tn i  és m egíté lésre a lkalm assá  tenni, s jó l ism e­
retesek  az oxigénfelvételen , savszám em elkedésen, képződött iszapm eghatáro ­
záson, elszappanosításon, stb. alapu ló  különböző javasla tok .
A g y ak o rla tb an  az av u lá sra  való  hajlam osságo t, valam in t az avulás 
m értékét leg többny ire  tran sz fo rm á to r o lajok esetében szokták  m egadni inog 
pedig  legelterjed tebben  és n á lunk  h iv a ta lo san  is a „k á trán y o sítási szám és 
a „k á trán y szám “ fo rm ájában . ,
A „k á trán y szám “ valam ely  ásván yo la j alkoholos nátriu m h id ro x id b an  
oldódó részeit ad ja  m eg százalékokban, m íg  a „k á trán y o sítási szám  a^  m eg­
felelőképpen ö reg íte tt o laj k á trán y szám á t j e l e n t i .  A k á trá n y o sítá s i szám az 
av u lás i bajiam , a ká trán y szám  az avu lás m értékének  kifejezésére hasz­
nálatos.
H a v izsgá la t tá rg y á v á  tesszük a  friss, még h aszn á la tlan  olajok kát-' 
rányszám át, azt ta lá ljuk , hogy azok m ajdnem  k ivétel nélkü l párhuzam osan  
h a lad n a k  a k á trá u y o s ítá s i szám okkal. Ez pedig azt je len ti, hogy az avu lási 
hajlam  az avu lási p róba v ég re h a jtá sa  nélkü l m agából a ká trányszám bó l is 
m egítélhető. A legkülönbözőbb fa j tá jú  és eredetű  olajokból n y ert k á trán y - 
szám ok azt m u ta tták , hogy a m agasabb  k á trán y szám m al bíró h aszn á la tlan  
olajok azok, am elyek gyo rsan  és nagym értékben  öregszenek el, m íg  az a la ­
csonyabb ká trán y szám ú ak  avu lási h a jlam a is kisebb. O tt tehát, ahol az 
egészen speciá lis viszonyok között való av u lásn ak  kifejezésére n incs fe lté t­
len szükség, h aszn á la tlan  olajok av u lási h a jlam a  igen  jó jellem ezhető m ag á­
val a kátrányszám m al is.
M inél állandóbb je llegű  valam ely  olaj, an n á l kisebb a k á trányszám a.
A k á trán y szám  m eghatá rozása  a M. O. Sz. 153 szerin t a következő­
képpen tö rtén ik :
50 g olajhoz 300-as lom bikban 50 cm 3 alkoholos n á tro n lú g o t adunk  (75 g NaOH 
egy lite r  deszt. v ízben oldva, ehhez 1 l ite r  96%-os alkohol öntve). A  lom bik n y akába  
visszafolyó h ű tő t téve az elegyet 2 0  perc ig  fo rrásb an  ta r to t t  vízfürdőben főzzük. 
E zután , anélkül, hogy a h ű tő t e ltávo lítanók , a  lom bikot 5 percig- erélyesen  rázzuk. 
A lom bik ta r ta lm á t azu tán  választó tö lcsérbe ön tjük  és o tt m ásnapig  á llan i hagy juk , 
hogy az olaj és a lú g  tökéletesen  szétváljék. H a a  vá lasz tó  tö lcsérben az o laj és a  lúg  
két rétege tökéletesen szétvált, az alkoholos lú go t szűrőre  bocs á j tjü k . A  szűrletből 
40 cm3-t lep ipe ttázunk  egy m ásik  választó tö lcsérbe, m egfestjük  egy  p á r  csepp m eti- 
loránzzsal és azu tán  sósavat adunk  hozzá, m íg  h a tá ro zo ttan  vörös színű lesz. A meg- 
sav an y ítás  u tán  50 cm 3 deszt. v ize t adunk  hozzá. E zu tán  50 cm 3 benzollal rázzuk ki, 
m elynek fo rrp o n tja  80—82 C°. A  benzollal való k iráz ás t m egism ételjük. A  k irázások­
hoz h aszn ált benzolm ennyiségeket eg yesítjük  és 50 cm -1 deszt. vízzel kim ossuk. A  k i­
m osott benzolt azu tán  szélesszájú, laposfenekű, 250 em3-es göm bölyű lom bikba tesszük 
és a benzolt ledesztillá ljuk . Az előzőleg is lem ért lom bikot ezu tán  10 percre  105 C°-on 
ta r to t t  szárítószekrénybe tesszük és k ihűlés u tá n  m érjük . A súlykülönbség 2.5-el 
szorozva ad ja  a  k á trán y szám o t.
Ez lényegesen kevesebb időt és fá rad ság o t igényel, m in t a ká trán y o - 
sítási szám  m eghatározása, am ely  egy megelőző, többé-kevésbbé körü lm é­
nyes av ítá s i kezeléssel je len t többet ennél, de m ég ezt is egyszerűsíten i lehet 
a következő elgondolás a lap ján . N incs szükség a rra , hogy a savval elbontás 
u tán  m ennyi legesen o ld juk  ki a fe lszabadu lt és benzolban o ldható  k á trán y o s 
alkatrészeket, am i a  folyadékok te ljes szétvá lásának  ism éte lt bevárásával, 
a m osással és a rá n y lag  nag y  benzolm ennyiség lep árlásáv a l idő trab ló  és 
edénypocsékoló m unka. Ezek az anyagok  a két fo lyékony fázisban  az old­
hatóságok szerin t oszlanak meg. H a  ism eretes ennek a m egoszlásnak az 
a rán y a , akkor teljesen  elegendő kiegyensú lyozott á llapo tban  a benzolos fázis 
egy h án y a d á t bepáro log tatn i, e lő írt módon sz á ríta n i és belőle a te ljes k á t­
rányszám ot k iszám ítan i.
Szám os esetben m eghatá rozva az eloszlást, úgy  ta lá ltam , hogy szám ba 
nem  jövő ingadozásoktól eltek in tve, á lta láb a n  húszszor an n y i oldódik a ben­
zolos fázisban, m in t a vizes alkoholosban, tehát a benzolban o ldo tt k á trá n y - 
m ennyiséghez annak  ll 20 részét hozzáadva a te ljes k á trá n y  m ennyiséghez 
ju tunk . Ez a m egoszlási a rá n y  m u ta tkozo tt az ellenálló  jellegül penszilván ia i 
olajoknál, m elyeknél m ég az igen  sű rű  féleségek is 0.1 a la tt  levő k á trá n y ­
szám ot adnak, ugyanúgy , m in t a  kevésbbé állandó  je llegű  rom án eredetű  
olajoknál, m elyek rendszerin t m ég gondos ra ffin á lá s  és a savak  lehetőség 
szerin t e ltávo lítá sa  u tá n  is fe n ti é rték  többszörösét ad ták , ső t 1.0-nál m a g a­
sabb k á trán y szám  esetében is. Lehet, ső t cé lszerű  is m in d já r t a savas levá­
lasztás céljából leszűrt és lem ért lúgos alkoholos oldat m ennyiségét 1/20 
résszel m egnövelni, ezáltal m ég az á tszám ítá st is elkerü lve a m egfelelő sú ly t 
mérhetjük.*
A k á trányszám  m eg h atá ro zásá t te h á t a következőképpen m ódosít­
h a tju k :
Az e lő írt módon h e v íte tt és választó tö lcsérben  e lkülönülés vég ett fé lre te tt 
. 'tv é rék  te ljes elkülönülése u tá n  (többnyire  m á r  2 — 3  ó ra  elegendő), az alsó lúgos oldat- 
K>. cm ~esi osztású pontosan beosztott 1 0 0  cm3-es üvegdugós hengerbe 42 cm3_t szűrünk  
SZaiaz szűrőn á t, ezt sósavval rnetiloránzs je len lé tében  közöm bösítjük és gyengén 
n iegsiN anyitjuk  az o ldatban levő szappanok e lbontása  céljából, deszt. v izet ö n tünk  
tvö. az 53-as jelig , végül e lő írt tisz ta ság ú  benzollal a 100-as je lig  fe ltö ltjük , m ájd  2
97
percen ót ta r tó  rázá ssa l a laposan  összekeverjük. A  folyadékok k ü lö n v álá sára  két. 
ó ra i állás, h a  eza la tt legalább a benzolos fázis teljesen  k itisz tu lt, te ljesen  elegendő, 
m ert a  fo ly adék térfogatok  ezu tán  észrevehetően m ár nem  változnak. Az e lkü lönült és 
teljesem tisz ta  benzolos fázis „A “ té rfo g a tá t ekkor pontosan  leolvassuk, k ip ip e ttazu n k  
belőle 25 cm 3-t, lem ért edényben b ep áro lo g ta tju k  (esetleg ledesz tillá ljuk), m ajd  10 
percen  á t  105 e°-os szárító szek rényben  sz á rítju k , lehűlés u tá n  m érjü k  és a sú lykülönb­
séget a benzolos fáz is  té rfo g a tá n a k  1 / 1 0  részével m egszorozva a k á trán y szám o t nyerjük .
A  k á trá n y sz ám  a  lem ért „k“ k á trán y o s anyagból u g y an is  akkor, am ikor 50 g 
o la ja t m érü n k  le, 40 cm 3 (a tény leg  fe lh asznált 42-ből ke ttő  csak igaz ítás) alkoholos 
lúgos o ld a to t szű rtü n k  le, s „A“ cm3 benzolos fázisból 25 cm3-t p á ro lo g ta tu n k  be a
50 A A
2 • — • —  • K =  — • K kép let sze rin t adódik ki.
40 25 10
I ly  módon ugyanaz a  k á trán y szám  érték  nyerhető , m in t a  MOSz. 153. 
á l ta l m egszabo tt teljes kio ldással, s azálta l, hogy jó tá jék o z ta tá s t n y ú jt  az 
o lajok av u lásáv a l szem ben való  á llandóságát illetően, vele az ásvány i olajok 
rendes kereskedelm i v iz sg á la tá t a rá n y la g  csekély m unkával, kis fá rad sá g ­
gal, a  költségek felesleges szapo rítá sa  nékül, de sokszor felbecsülhetetlen  
é rté k ű  fe lv ilág o sítássa l egész íthetjük  ki.
Zusammenfassung.
Chemisches Institut der Hauptstadt 
Budapest.
D irek to r: Dr. B. Hunkár.
Charakterisierung der Stabilität 
von m ineralischen Schmierölen 
durch, die Teerzahl und Verein­
fachung der Teerzahlbestimmung.
Von: E. Lindner.
Zur C h a rak te ris ie ru n g  der S ta b ilitä t eines M ineralö ls gegen v e rä lte rn d e  E in ­
flüsse  gen ü g t in  den m eisten  F ä lle n  die K en n tn is  der T eerzahl.
Dia v e re in fach te  B estim m ung d ieser fu ss t auf der 'konstanten  V erte ilung  von 
„T eersubstanz“ in  den übereinacnderliegenden Schichten (w ässerige Alkohol- und 
B enzolschicht), e rzeugt nach  der im  MOSz 153 beschriebenen Methode. Das V erhältn is 
w ar 1:20 und durch  B erü ck sich tig u n g  desselben kann , s ta tt  der vollkom m enen E x tra k ­
tio n  der alkoholisch-w ässerigen Phase, ein a liq u o ter Teil der B enzolschiclit zur Teer- 
bestim m ung benützt w erden.
Summary.
Chemical Institute of the City of 
Budapest.
H ead of the In s ti tu te :  B. Hunkár.
Characterising the stability  by the 
ttrnumber and sim plifying the 
determination of ternumber of mi­
neral oils.
B y: E. Lindner.
In  o rd er to  ch arac te rise  th e  s ta b ili ty  ag a in s t influences by w hich an oil is 
g row ing  old i t  is, in  m ost cases, sa tis fac to ry  to know th e  ternum ber.
The sim plified  d e te rm in a tio n  of the tern u m b er is based on the constan t p ropor­
tional d is trib u tio n  of te rsubstance  in  the two liquids (alcoholic w a te r and benzol) 
ga ined  according to th e  m ethod described in th e  MoSz 153. The d is tr ib u tio n  was 
found 1 :2 0 , and m ak in g  use of it, in stead  of ex tra c tin g  the to ta l alcoholic w a ter 
phase, an  a liquo t p a r t  of the  benzolic lay e r can be taken.
K i& érletügyi K özlem ények XLIIT. (HMD.)
A  m űtrágyázás jelentősége, edd igi eredm ényei és jövő feladatai.
Dr. Kendi Finály István, m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i fővegyész.
(A D arány i Ignác  A grártudom ányos T ársaság  p á ly áza tán  ju ta lo m b an  részesült
dolgozat.)
A m ű trág y ázásn ak  kettős je lentősége van  a ta lajm ívelésben . N em zet­
gazdaság ilag  ren d k ív ü l fontos u g y an is  a ta la jbó l a növényterm esztés ú tjá n  
elvont ásv án y i anyagok  m egfelelő u tán p ó tlá sa . Zuoker F erenc ad a ta i sze­
r in t  pl. hazánkban  — a k ih igzási veszteségeket figyelem bevéve — évenk in t 
kb. 210.000 m ázsa foszfor és 340.000 m ázsa k á li a ta la jo k  term észetes tá p ­
anyagszapo ru la ta . Ezzel szem ben az 1932—36. évek átlagos, term éseredm ényei 
a lap já n  a hazai ta la jb ó l éven te  .el­
von tak  növényeink  ...................
A felhasznált is tá lló trá g y áb a n  fog­
la lt táp an y ag o k  révén v issza­
té rü lt évenk in t , ...................
A term észetes tá p an y a g sza p o ru la t
révén pó tlódott' , ........................
P ó tlandó  vo lna te h á t év en k in t ■ . . 
A tényleges m ű trág y afo g y asz tás
893-000 q foszfo rt és 1,180.000 q ká lit.
310,000 q foszfor és 690,000 q káli,
210,000 q foszfor és
373.000 q foszfor és
340.000 q káli,
150.000 q káli.
v iszont évenkin t csak  . . . .  74.000 q foszfort és 9.000 q
k á lit pótolt, úgyhogy  a ta la jo k  tá p a n y a g ta r ta lm á n a k  csökkenése 299.000 q 
foszfo rt és 141.000 q ká lit te tt ki, am i m egfelelne 200.000 tonna szuperfo sz fát­
nak  és 30000 tonna ikálisónak.
Az u tánpó tláson  felül nem kevésbbé lényeges a m ű trá g y ázá sn a k  a te r ­
m éseredm ényekre gyako ro lt hatása . A ta la jn a k  jobb k ih aszn á lásá t lehetővé 
tevő anyagok  so ráb an  term észetesen m á r  nem ösak a szoros értelem ben vett 
m ű trág y ák , h an e m ' a ta la jjav ító sze rek , stim u lá lóanyagok , oltótenyészetek, 
stb. is figyelm et érdem elnek. A  m ű trá g y á k  bizonyos esetekben továbbá a 
term és m inőségét s az egyes vegyi alkotórészek a rá n y á t  ugyancsak  befo lyá­
so lha tják . T ek in tettel a rra , hogy az u tán p ó tlás , term ésfokozás ^és m inőség- 
változás nem csak kedvező, hanem  kedvezőtlen értelem ben is elő fordulhat, a 
m ű trág y ázás g y ak o rla ti s ikere  csak hosszas, részletes és elm életileg  feldolgo­
zott m ű trág y ázás i kísérleteik eredm ényei a lap já n  rem élhető. Szükséges te llá t 
a hazánkban  m in tegy  négy-öt évtizede folyó k ísérle tek  ta n u lsá g a in a k  össze­
fog lalása és figyelem bevételükkel a jövő teendőinek m egállap ítása .
Az egyes növényterm esztési ágak  szerin t csoportosítva  á llíto ttu k  össze 
a m a g y a r m ű trág y ázás tö rtén e té t és eddigi eredm ényeit.
M egjegyzendő azonban, hogy összefoglalásunk nem  terjed k i a n i tro ­
géntarta lm ú m ű trá g y á k  a lka lm azásá ra  és annak  eredm ényeire.
1. Kalászosak.
A tu la jdonképpeni m ű trá g y ák  h aszn á la ta  h azánkban  a kalászosok termelésé­
vel kapcsolatosan  kb. a  m ú lt század nyolcvanas éveinek derekán  kezdett e lterjedn i. 
N em zetgazdaságilag  kellőképpen fe l sem  becsülhető az a szolgálat, am elyet a  ké t 
k iváló  szakem ber, Cserháti  Sándor és dr. K osu tány  T am ás m ag y a ró v ári gazdaság i 
akadém iai tan á ro k  á lta l  szerkesztett „M ezőgazdasági Szemle“ cím ű szaklap  a m ű­
trág y ázás népszerűsítése terén  k ife jte tt. 1884-ben K osutány  részletes ú tm u ta tó t á llí­
to tt össze az o lvasók tá jé k o z ta tá sá ra  a m ű trág y ázási k ísérle tek  k iv ite lé rő l. A  m ag y ar 
gazdaközönség tan u ln i- és h a lad n iv ág y ásá t mi sem b izony ítja  jobban , m in t K osu tány  
sa já t m eg á llap ítá sa : „A  füzet szétküldése u tá n  oly m értékben fo rd u ltak  hozzánk a 
k ísérle tek  végzésére u ta s ítá sé rt előfizetőink, hogy azt többszáz pé ldányban  kelle tt 
k inyom atn i és a Szemlével szó tkü lden i“ . Ez vo lt a m ű trág y ák  h asz n á la tá ra  az első 
nagyobb im pulzus, am elyet a m ag y aró v ári növényterm elési k ísérle ti á llom ás fe lk a ­
ro lva  országszerte, a  különböző növények alá  m egkezdte az ingyen fe la já n lo tt  m ű­
trág y ák k a l ia k ísérle tezést.
A n ag y arán y ú  kísérletezésnek és különösen C serháti fá ra d h a ta tla n  m űködé­
sének köszönhető, hogy a m ű trág y ák  (főként pedig  a legelterjedtebben a lk a lm azo tt 
szuperfoszfát) h a sz n á la ta  hazán k b an  a rá n y la g  gyorsan  bevezetődött, am it a legjobban 
igazol az ,a körülm ény, hogy N agym agyarország  az 1900—1901. években m ár elérte  azt 
a szuperfoszfátfogyasztást, am ennyit a csonka o rszág  az 1936—1937. években fe lm utat.
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E lőseg ítette  a  m ű trág y ázás  a lk a lm azásán ak  bevezetését ké tségtelenül a n ag y arán y ú  
am erik a i k iv án d o rlás  okozta m unkab érd rág u lás , am ely a  g azd ák at a term elés jöve­
delm ezőségének növelésére késztette. A  fo sz fo rsav tá rta lm ú  m ű trág y ák  népszerűségét 
az a  ta p a sz ta la t is növelte, am ely  igazo lta  azoknak a  gabona érését siettető , ,a m eg­
dőlést akadályozó, a m egszorulást e lkerülő  és a  rozsdával szemben ellenállást növelő 
h a tá sá t.
Az azó ta  e lte lt, fé lévszázadnál hosszabb idő a la tt  végzett és a legkülönfélébb 
módon közzéte tt m ű trág y áz  ási k ísé rle ti eredm ények egyrészét ma is használhatónak  
véljük , m ás részük  azonban b izonyos m értékben e lav u lt. A  szám szerű term elési ad a ­
tok á lta lá b an  nem  a lk a lm asak  o b jek tív  összehasonlításra, m ert a  legtöbb esetben 
nincs a ta la j  tá p a n y a g ta r ta lm a , vegyi, fiz ikai és ta la jta n i  tu la jd o n ság a  olyan részle­
tesen m egadva, hogy abból pontos trá g y a h a tá s ta n i ad a to k a t tu d n án k  levonni.
Időrendben  legalább k ivonatosan  igyekszünk közölni elsősorban a búza m ű­
trág y á zá sá n á l n y ert tap asz ta la to k a t.
G yárfás 1899. évi közlése sze rin t pl. őszi gabonánál a Thomas-sialak h a tá sa  az 
első évben csekélyebb, m in t a  szuperfoszfáté, a  m ásodikban m ár jóval erősebb. Ezzel 
egybehangzó A d o rján n ak  az a m eg á llap ítá sa , hogy  a búza táp an y ag fe lv é te li görbéje 
a lap ján  a  növény a legtöbb szárazanyagot f ia ta lk o ráb an , a  bokrosodé« és szárképző­
dés a la tt  veszi fel, ezért teh á t indokolt a lá ja  könnyen fölvehető táp an y ag o k a t ta r ta l ­
m azó m ű trág y ák  alkalm azása . U gyanez a  körülm ény a  m ag y a ráz a ta  an nak  is, hogy 
a sa já to s  m ag y ar m űtrágyázás.! e ljá rás , a  so rba trágyázás, m ié rt já r  ren d szerin t olyan 
jó  eredm énnyel. Az e lve te tt m aghoz u g yan is ilyenkor jóval közelebb, teh á t könnyeb­
ben fölvehető körülm ények közé v isszük a táp an y ag o k a t. A m ag y a ró v ári n ö v én y te r­
m elési k isé rle ti állom ás 247 helyen végzett k ísérle te iben  pl. ká t. h o ld an k in t szórva 
ad o tt 150 kg  szuperfoszfát 25-től 600 kg-ig  terjedő  búzaterm éstöbbleteket okozott, 
so rb a trág y ázásn á l ped ig  2—3-szorta nagyobb á tlageredm ények vo ltak  elérhetők.
A k isé rle ti adatok  összefoglalásaként m eg állap ítha tó , hogy g y ak o rla tilag  az 
a lka lm azo tt szuperfoszfát m ennyiségével közel egyező m ennyiségű term éstöbblettel 
lehet a búza. esetében szám olnunk. A  k á litrág y á zá s  h a tá sá ró l a  tala jnem ek  szerin t 
igen eltérők  az eredm ények. Á lta láb an  a  k á litrág y á zá s  foszfortrágyázássa l összekötve 
term éstöbblete t szokott előidézni, a  jövedelm ezőség kérdése azonban csak k ísérle te ­
zéssel dönthető  el m egbízható módon.
A m i a m ű trág y ázásn ak  a  búza m inőségére gyakoro lt h a tá sá t ille ti, K erpely 
K álm án  tan u lm án y a  a la p ján  ig azo ltnak  látsz ik , hogy oly tala jokon , am elyeken más 
tá p a n y a g  p ó tlá sá ra  is szükség volna., egyoldalú foszfortrágyázássa l term éstöbbletet 
idézünk u g yan  élő, de egyidejű leg  .lerontjuk  a  búza sikérjének  m inőségét. A káli- 
trág y ázássa l bizonyos m értékben  fo rd ítv a  áll a  dolog. Bőségesen adago lt k á li a  búza 
m inőségét o tt is ja v íth a tja , ahol nincsen termósfokozó h a tá sa . O lyan ta la jokon  viszont, 
am elyek a többi táp an y ag g a l m egfelelően ell v an n ak  lá tv a  (tehá t a k ív á n t m ennyi­
ségben és kellően o ldható  a lak b an  v a n n ak  jelen), a  foszfortrágyázás egym agában  is 
jelen tős m inőség jav ító  h a tá s t  fe jth e t ki.
S u rán y i Ján o sn ak  1931. és 1933. évi ad a ta i az előbbiekkel egybehangzóan m eg­
á lla p ítják , hogy 1,8 szabadfö ld i k ísé rle t közül 15 esetben nem  volt közömbös a  m ű­
trág y ázás a  búza sikérjének  m inőségére és m ennyiségére, 1 2  esetben azonban jó 
irá n y ú  vo lt a befolyás. E gyoldalú  foszfo rtrágyázást á lta lá b an  nem  a ján l, gyenge 
tá p a n y a g ta r ta lm ú  ta la jo k o n  n itro g én trág y ázás szükséges. A  k á litrág y ázás .hatása sze­
r in te  csakis k ísérletezéssel és a term elt búza sikérjének  v izsg á la táv a l dönthető el.
K étségtelen  tehá t, hogy a  búza m inőségét befolyásolja  a m űtrágyázás. M inő­
sé g ja v ítá s t  csak akkor é rh e tü n k  el, h a  a ta la j á llap o ta  és tápany ag v iszo n y a i szerin t 
a lka lm azunk  m ű trág y ák a t. E z a szem pont annál figyelem rem éltóbb, m ert ha jelenleg 
nem is m inőség sze rin t fize tik  a  búzát, de  kétség telen , hogy az értékesítés fejlődése 
m in d en ü tt a  m inőségi követelm ények szigo rítása  felé  vezet s  ebben az esetben a 
trá g y a h a tá s  jövedelm ezőségének k iszám ítása  m ég bonyolu ltabbá ■ válik . A m ű trág y a  
okozta m inőség javu lás is be kell, hogy ilyenkor kerü ljön  a legfontosabb .trág y ah a tás­
ta n i tényezők körébe. '
H ogy .a búza rendszeres m ű trág y ázása  k isgazdaságokban  is m ilyen jövedel­
mező lehet, a r ra  .Surányi közöl érdekes ada to k at. Az ország különböző vidékein 60 
k isgazdával végzett k ísé rle t eredm énye szerin t őszi búzánál az  1929. évben kát. ho ldan­
ként á tla g  2 0 2  kg szuperfoszfát a lk a lm azása  m elle tt 1 0O-— 1 0 0  kg szuperfoszfátra  112 kg 
m agterm éstöbble tet és 260 kg  szalm aterm éstöbbletet kapott. Rozsnál a m agtöbblet 
100 kg szuperfoszfá tra  130 k g  volt á tlag o san .
A búza m űtrágyázásával foglalkozó dolgozatok irodalma:
A dorján:  A  búza táp an yagfe lvéte le . K isé rle tü g y i Közlem ények, 5, 70. 1902. A  búza­
szem n itrogénfelvé te le. K íséri. Közlem ények, .5, 295. 1902.
Bittern:  Az őszi b ú za trág y ázás és a  m észnitrogén. Köztelek, 36, 1167. 1926. — A búza 
té li fe jtrág y ázása . K öztelek, 40, 1764. 1930. A eukoriepa u tán i 
tavasz i kalászosok m űtrágyázása . C ukorrépa, 4, 8 . 19.»i.
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Benes György:  M egfigyelések szuperfoszfá tta l trág y á zo tt őszieknél az 1928/29. te rm e­
lési évben. Köztelek. 39, 1493. 1929.
Berzsenyi—Janosits:  A  k á litrág y ázás h a tá sa  a szalm a sz ilá rd ság ára . Köztelek, 41, 
1101. 1931.
Csiky  János:  A három  legfontosabb növényi táp lá ló an y ag  szerepe őszi vetéseink  
m ű trág y ázásán ál. Köztelek. 46, 605. 1936. — A datok az ősziek m ű trá ­
gyázásának  kérdéseihez. M ezőgazdasági K u ta tások . 11, 206—10. 1938. 
— A  vetések tavasz i fe lü ltrág y ázásá ró l. M ezőgazdasági K uta tások , 
11. 36—9. 1938.
D wo rák Lajos:  T avasziak  mű trág y á zá sá ró l. C ukorrépa. 7, 24. 1934. — Őszi kalászo­
saink  m ű trág y ázása . C ukorrépa. 8, 113. 1935. — M űtrágyázás télen és 
tavasz i vetések  alá. C ukorrépa. 8, 183. 1935. — Ú jabb irányelvek  az 
ősziek jövedelm ező trágyázásához. Köztelek. 44, 678. 1934.
Fáber Sándor:  Az őszi búza és rozs fe lü ltrág y á zá sa  tavassza l. Köztelek. 36, 581. 1926. 
Grabner Emil:  Az őszi búza és rozs n itro g én trág y ázásán ak  jelentősége. Köztelek. 36. 
1237. 1926.
Gyárfás József:  Őszi gabona a lá  T hom as-salakkal és szuperfoszfátta l végze tt össze­
hasonlító  trág y á zá s i k ísé rle t első évi eredm ényei. K íséri. K özlem é­
nyek. 2. 318. 1899. — Az őszi gabona alá ado tt T hom as-salak u tó ­
h a tá sa . K íséri. Közlem ények. 3. 49. 1900.
, i fj .  Röszler Károly, J a n e  só Béla  és H ekl i ts  Iván:  Chil isa lé tro m trá - 
gyázási k ísérle tek  kalászosokkal az  1908. és 1909. években. K ísé ri. 
Közlem ények. 13, 647. 1910.
H ank  Olivér: M egfigyelések a  fo sz fo rsav trág y a  b ú zaro zsd ak árt csökkentő ha tásáró l. 
Köztelek. 42, 759. 1932.
Kerpely  K álm án:  Adatok, a  m ag y a r búza m inőségi term eléséhez. Bpest, 1931. P á tr ia . 
Kreybig  Lajos:  Ú jabb irán y e lv ek  az ősziek jövedelm ező trágyázásához. Köztelek, 44. 
665. 1934.
Kosutány  Tamás:  B úzatrág y ázási k ísérle tek  1909-ben. K íséri. Közlem ények. 13,80. 1910. 
Pörneczi József:  1930. évi b ú za trág y ázási 'kísérleteim . Köztelek. 41, 1005. 1931.
Rázsó Im re:  A  szuperfoszfát term ésfokozó h a tá sá n a k  k ip ró b á lása  ,az őszi gabonafélék 
alá. K íséri. Közlem ények. 1, 93. 1898.
Rosenberg V ik tor:  Szántóföldi m ű trág y ázási k ísérle tek  kalászosokkal az  1925/26. g azda­
sági évben. Köztelek. 37, 501. 1927.
Rosenblüh Erzsébet: A m ű trá g y a  befolyása a búza m inőségére. M ezőgazdasági K u ta ­
tások. 6, 346. 1934.
Surányi  János:  A datok  a m ű trág y ázás és a  búzam inőség összefüggéséről. M ezőgazda- 
ság i Közlöny. 4, 440. 1931. — Ú jabb különleges búzam ű trág y ázási k í ­
sérletek  eredm ényei. Mezőgazd. Közlöny. 6, 125. 1933. — K isgazdák  m ű­
trág y á zá si k ísé rle te in ek  eredm énye. Köztelek. 38, 340. és 419. 1928. — 
K ülönféle m űtrágyázása  k ísérletek  kalászosokkal. Köztelek. 41, 855. és 
965. 1931. — Ú jabb tap asz ta la to k  az őszi búza fe jtrág y ázásáró l. K öz­
telek. 42. 129. 1932.
Surányi  János:  B ú zam ű trág y ázási tap a sz ta la to k  a  rozsdaévből. Köztelek. 43, 590.1933. 
Szczepanski A r tu r:  M ű trág y ázo tt búzák  fokozott fagy áll ósága. Köztelek. 39. 902. 1929. 
Tóth Kálmán:  N em esített b ú zafa jta  és b ú zam űtrágvázási k ísérle tek . Köztelek. 38, 1554. 
1928.
V il la x  Ödön: Kései kapások u tá n  v e te tt őszi kalászosok m űtrágyázása . C ukorrépa. 
2, 135. 1929.
W ests ik  Vilmos:  M ű trág y ázás őszi vetem ények alá. Köztelek. 45, 741. 1935. — B úza­
m ű trág y ázási k ísé rle t laza homokon. Köztelek. 40, 1502. 1930. — Őszi 
vetéseink  m űtrág y ázása . Mezőgazd. Közlöny. 9, 295. 1936.
Záborszky Jenő:  B úzam űtrágyázási és fa jta k ís é r le t eredm énye. Köztelek. 37, 1370. 1927. 
Zsolnai/ Endre:  A  m űegyetem i tan g azd aság  1935/36. évi búzam űtrágyázási kísérletei. 
Köztelek. 46, 789. 1936.
A rozs a  hazánkban  végzett m ű trág y ázási k ísérletek  szerin t á lta lá b an  jobban  
m eg h á lálja  a m űtrág y ázást, m in t a  búza. M inthogy rendesen táp an y ag b an  szegényebb 
tala jokon  (homok, tőzeg stb.) e lte rjed ten  term esztik , tápanyag igénye  azonban a fosz­
fornál és a  k á lin á l jó v al nagyobb, m in t a búzáé, igen könnyen érthető , hogy jó  té r ­
ni éstöbbl ettél fizet, ha  m egfelelő m ű trá g y áz á st kap . A  m ag y a ró v ári növényterm elési 
k ísérle ti á llom ás m ár 1904—'1905-ben beszám olt róla, hogy hom oktalajon  a  te ljes  m ű ­
trág y ázás  (NPK) a  k ísérle tek  túlnyom ó részében ak k o ra  szem- és szalm aterm éstöbble- 
tet, hozott, hogy az a rán y lag  d rá g a  teljes m ű trág y ázási költségek a k ísérle tek  42% -ánál 
m ár az első évben fedeződtek. M egfigyelték azt is, hogy á rozs fejlődését, bokrosodé- 
sát és ka lászh án y ásá t is előm ozdíto tta  a teljes trág y ázás, sőt a szem term és hek tó lite r- 
súlya is m egnőtt. A lassan  ható  T hom as-salak  a rozsnál kevésbbé v á lt be. N itrogén- 
tra g j  ázás he lye tt is tá lló trág y a  v agy  zö ld trágyázás a lka lm azható  s ily en k o r a m egdőlés 




m as-salakot csak ősszel, a szuperfoszfáto t pedig részben ősszel a vetés előlit, részben 
pedig  szükség esetében fe jtrág y a k é n t lehet adagolni. A so rb a trá g y  ázás a foszfor és 
k á litrág y ázás  érvényesü lését Jancsó  Bélái m eg á llap ítá sa  szerin t nem csak csapadékos, 
hanem  száraz  években is elősegíti s á tlag b an  2.3—4.3-szorosát ad ta  a  szórva ado tt m ű ­
trág y a  term ésfokozó h a tá sán ak . A k á litrág y ázás jövedelm ezőségéről Rovara  F rigyes 
a d a ta i szám olnak be. Szerin te  futóhom okos fe ltö rt lege lő ta la jon  a k a in it m aga is lé­
nyeges term éstöbb le te t adott, T hom as-salakkal egyidejű leg  a lka lm azva  pedig m integy 
7 m ázsás szem- és 10 m ázsás szalm ateTm éstöbbletet hozott. S zu p er foszfát és k a in it 
ugyancsak  igen jó term éstöbblete t hozott, érdekes azonban, hogy előzetes becsléssel ez 
utóbb: te rm éstöbb le t nem  volt észrevehető. Rovara  figyelm eztette  teh á t gazd a tá rsa it, 
hogy m ű trág y ázás! k ísérle teknél ne  m ulasszák  el a term és pontos m eg á llap ítá sá t, m int- 
,hogy szemm el ig en  nagyot lehe t tévedni. Összegezve a  növényterm elési k ísé rle ti á llo ­
m ás k ísé rle te inek  m ű trág y ázás okozta term éstöbb le te it (melyek, m in t em líte ttük , fő­
ként h o m okta la jok ra  vonatkoznak), ká t. ho ldanként 150 kg  szuperfoszfát, ille tő leg  
200 kg. T hom as-salak  a lka lm azásakor 50 és 400 kg., á tla g o san  kb. 180 kg. szem term és- 
több le tte l leh e te tt szám olni.
A tavasz i rozs táp igénye  és t rá g y a h a tá sa  lényegében azonos az ősziével, m in t­
hogy  azonban tenyészideje jó v al rövidebb, e lsősorban a  gyorsan  ható , tehát könnyen 
fölvehető táp a n y ag o k a t ta rta lm azó  m ű trá g y ák a t h á lá l ja  m eg legjobban.
A  rozs m ű trágyázásának  szakirodalma:
Csiky  János:  K ísérletek  a  petkusi és egy m ag y a r rozsfa jta  c siranövényei foszfor- és 
kálifelvéte lének  összehasonlítására . M ezőgazdasági K u ta tások . 5,1.1932. 
Divorak Lajos:  A rozs m ű trágyázása . Köztelek. 47, 712. 1937.
Grabner Emil:  A  m ű trág y ák  g y ak o rla ti je lentősége a  rozsterm ések fokozására. Köz­
telek. 38, 1229. 1928.
Röszler Károly:  R ozstrágyázási kísérlett hom oktalajon  szuperfoszfát, 40%-os kain it 
és cbilisalétroim m al. K ísé rle tü g y i Közelm ények. 7, 287. 1904. — Rozs­
m űt rág yázási k ísérle t hom oktalajon  Thom as-salak, 40%-os k á li és 
chili salétrom m al. K ísé rle tü g y i Közlem ények. 8, 333. 1905.
W ests ik  Vilmos:  Két m űtrágyázás, amely, jövedelm et is adott. Köztelek. 41, 1155.1931.
Am,i az á rp á t illeti, ennél a növénynél a táp an y ag fe l vételi görbe kisebb tá p ­
igényt m u ta t, m in t a többi kalászosnál. E nnek  elleniére azonban igen jól reag á l a ke l­
lően ad ago lt m ű trág y ázásra . A  látszólagos e llen tm ondásnak  az á rp a  gyökerének rossz 
kifejlődése a m ag y a ráza ta . Herke  Sándor k u ta tá sa i nyom án azt is tu d ju k , hogy az 
á rp a  gyökerénél nem csak a fejlődési e ré ly  gyenge, hanem  a  gyökér oldó h a tá sa  is 
csekély. Ez az eset a leg jobban m u ta tja , hogy a  m ű trá g y ah a tá s , ille tő leg  a táp a n y ag ­
pó tlás e lb írá lása  m ilyen sokoldalú m egfigyelést és tu d ást k íván . Az á rp án á l pl. első­
sorban növényfiz io lógiai okok teszik szükségessé, hogy könnyen fölvehető  táp an y ag o k ­
kal igyekezzünk a ta la j  táp an y ag k ész le té t k iegészíteni, h a  m egfelelő term éstöbblet a 
célunk. Az árpa. trá g y a h a tá sá n a k  m egítélésénél az á rp án a k  a rá n y la g  rövid  tényész- 
idejét és az  egyes fa jtá in a k  igen tág  h a tá ro k  között váltakozó igényességét is tek in ­
tetbe  kell vennünk. Az á rp a  a lá  ado tt szuperfoszfá tnak  sok esetben nem  m utatkozott 
a  v á r t  term ésfokozó h a tá sa , am inek Cserháti  sze rin t az  az oka, hogy az á rp a  rövid  
tenyészideje  m elle tt a foszfor hasznosításához kellő m ennyiségű  nedvességre is  szük­
ség van. Száraz ég h a jla tu n k  a la t t  teh á t a  tavasz i á rp a  a lá  a szuperfoszfáto t á ján- 
latos v agy  ősszel, v ag y  pedig  az elővetem ényül h a szn á lt rép a  v ag y  b u rgonya  a lá  
adni. Ez u tóbbi esetben va lam ivel nagyobb trág y a ad a g o t kell alkalm azni. A  k á litrá ­
g yázásra  az á rp a  á lta lá b an  igen jól reagál. Cserháti  és m u n k a tá rsa in ak  a d a ta i sze­
li n t középkötö tt és k ö tö tt ta la jo n  a k á litrág y á zá s  az á rp a  szem- és sza lm aterm ését a 
legtöbb esetben jövedelm ezően növelte. M egfigyelték  ezenfelül azt a  h a tá s t  is, hogy a 
szemek lisztességét fokozta s a  p ro te in ta r ta lm a t csökkentette. Foszforsavval egyidejűén 
ad o tt k á li trá g y a  m ég jobb h a tá ssa l szokott já rn i. Surány inak  1928 és 1929-ben sö rá r ­
p á v a l végzett k ísé rle te in él az 1902—1907. évi k ísérle ti eredm ényekkel egybehangzóan 
az derü lt ki, hogy a  k á lifo sz fá tta l m ű trág y ázo tt sö rá rp án a k  nem csak a  m inősége 
jav u lt, hanem  eg y ú tta l szebb szín, finomabb héj és kisebb bordázott.ság m utatkozott, 
am i az értékesítési lehetőségeket n ag y  m értékben  m egnövelte. K at. h o ld an k in t 200 kg 
szuperfoszfá t és ,100 kg  40%-os kálisó  a lk a lm azása  esetében az 1928. évben S u ran y i 
szerin t kát. h o ld an k in t 31 P  jövedelm et hozott a  sö rárpa. 1929-ben ugy an ily  m érvű 
m ű trág y ázássa l 1 q term óstöbb let e lő á llítása  csak szu p erfo szfá tta l 13.50 P-‘be, szuper- 
fo szfát és k á li sóval ped ig  16.50 P-be ke rü lt, am ivel szemben 1 q sö rá rp a  19 P-vel volt 
é rtékesíthe tő . N itrogénigénye a sö rá rp án a k  kisebb, m in t a  rozsé, bizonyos m értékben 
azonban fontos, hogy a fejlődés kezdetén gyorsan  fölvehető n itro g é n t kap jon . A  n itro ­
g én trág y ázássa l óva tosan  kell bánni, m ert túlsók n itrogén  a szem term és m inőségét 
lényegesen le ro n th a tja . A m ű trá g y a h a tá s ra  nézve a  növényterm elési k ísé rle ti állom ás 
k ísé rle ti eredm ényeiből az az á tlageredm ény  adódik, hogy kát. ho ld an k in t 150 kg szu-
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perfoszfát ősszel adagolva m in tegy  135 kg' szem term éstöbbletet ad. T avaszi adagolás 
esetében kb. 115 kg a szem term éstöbblet. Az elővetem ény 200 kg  szuper foszfátta l t r á ­
gyázása  rendszerin t 1UÜ kg-on fe lü li szem term éstöbbletet idéz elő iaz u tán a  vetett- á rp á ­
nál. Az egym agában adott k á li okozta term éstöbblet ta la jn em en k in t igen  változó. 
Szuperfoszfátta l eg y ü tt v ag y  kálifoszfát a lak jáb an  azonban á lta lá b a n  1—2 m ázsás 
szem term éstöbbletet hoz. A so rb a trág y ázási k ísérle tek  sze rin t a szuperfoszfát sorba 
adagolva m in tegy  három szor ak k o ra  term éstöbb le te t hoz, m in t a  szórtan  adott.
Iv á n y  1933. ó ta  végzett m ű trág y ázási k ísérle tei a p é ti sónak, a szuperfoszfá t­
n ak  és a  40%-os ká lisónak  m ű trá g y a h a tá sá t v izsg á lták  a  sö rá rp a  term ésének m ennyi­
ségére lés m inőségére nézve. A z eredm ények nem  elég  egyöntetűek ahhoz, hogy á lta ­
lános következtetéseket lehetne belőlük levonnunk. Egyes u rad a lm ak  kísérle teiben  
h a tá ro zo tt m ű trá g y ah a tá s  v o lt észlelhető, m ásoknál meg nem. A  sö rá rp a  term és meny- 
nyiségét sok  he ly ü tt a n itro g én trág y a , m ásu tt a  fo szfo rtrág y a  növelte. Nem á llíth a tó  
teljesen  h a tá ro zo ttan  m inden esetben, hogy a  n itro g én trág y ázás m inőségrontó h a tá sú  
lenne. M egdőlést nem  okozott a  n i t rogém trágyázás, ahol azonban a ta la jn a k  n incs 
nitrogénigénye, a  tú lerős n itro g én táp an y ag ad ag o lás  kisebb növekvést idéz elő a 
fehérje ta rta lom ban . A  szuperfoszfát a lk a lm azása  következtében legtöbbször csökke­
nést észlelt a  fehérje ta rta lom ban . K á lih a tás  r i tk á n  volt tap asz ta lh ató , inkább  csak  
o tt, ahol a  m ásik  ké t táp a n y ag  adagolása  is ha táso sn ak  m utatkozott. [Laboratórium i 
v izsgálat a lap ján  csak á lta lán o s tá jék o zta tás  nyerhető  Iv á n y  szerin t a rró l, várható-e  
szám ottevő m ennyiségi ha tás. Az esetleges m inőségi befo lyásra  és a m ü trágyahaszná- 
lat. re n ta b ilitá sá ra  fe ltétlenü l szabadföldi k ísérle tek  ú t já n  lehet csak m egbízhatóan  
következtetnünk. A m ennyiségi term ésfokozás m ű trág y ázássa l kát. ho ldank in t 
1.2—5.3 q közt váltakozott. Az összes szem term ést és a szalm ahozam ot n itro g é n trág y á ­
zás (péti vsó) fokozta a legjobban. A  m inőségi tu la jdonságok  közül a  foszfor és k á li­
trág y a  növelte a h ek to lite rsú ly t, az ezerszom súlyt és ja v íto tta  a ro stá ltság o t és k i­
egyenlíte ttsége t, csökkentette  a  fehérje  és e x tra k tta r ta lm a t, á lta láb an  teh á t ja v í­
to tta  a  sö rá rp a  sö rip a ri értékét. A  n itro g én trág y ázás ezt az é rté k e t érezhetően csök­
ken te tte  a leg több esetben.
Az á rp a  m ű trág y ázásán ak  szakirodalm a:
Cserháti Sándor:  K á litrág y á n a k  h a tá sa  az á rp á ra . K isé rle tü g y i K özlem ények, 9. 159, 
1906. —- A rp a trág y ázási k ísérle tek  az 1908. évben. K isérle tügy i Köz­
lem ények. 12, 693. 1909.
euesei Dorner Béla: Az á rp a  m űtrág y ázása . Köztelek. 35, 247. 1925.
Erdély  László: A  cu k o rrép a  és .sörárpa okszerű m űtrág y ázása . Köztelek. 38, 223. 1928. 
Grabner Emil:  A  k á litrág y á n ak  h a tá sa  az á rp á ra . K isé rle tü g y i Közlem ények. 11, 
i 175. 1908. — A k á litrág y ázás  jelentősége a  cukorrépa  és sö rá rp a te r-
mesztés jövedelm ezőségének fokozása terén . Köztelek. 37, 1636. 1927. — 
S örárpaterm elésiink  fejlesztése céltudatos fa jtam eg v álasz tássa l és 
k á lifoszfáttrágyázással. Köztelek. 37. 255. 1925.
Iv á n y  Is tván:  A m ag y ar sör árpaterm esztés. M ezőgazdasági Közlöny. 7, 476. 1934. — 
A sö rá rp a  okszerű m ű trág y ázásá ró l és term esztéséről. Az Orsz. Mező- 
gazd. K am ara  T a la jtan i In tézetének  k iadványai, 23. szám.
Surányi  János:  K á lifo szfá ttrág y ázási k ísérle tek  sö rá rp áv a l az 1928. évben. K isé rle t­
ügyi Közlemények. 32, 239. 1929. — K álifo szfá ttrág y ázási k ísérle tek  
sö rá rp áv a l az 1929. évben. K isérle tügy i Közlem ények. 33, 402. 1930. 
W olszky  Győző: A  káli trág y ázás h a tá sa  az á rp á ra . K isé rle tü g y i Közlem ények 10, 
261. 1907.
A zab növényfiziológiai berendezése éppen ellenté te  az á rpáén ak , h a ta lm asan  k ife j­
le tt a  gyökérrendszere s  e x*endszerének erős szénsav és szerves savkiválasztóképessége 
van, úgyhogy a ta la j táp a n y ag a it nehezebben felvehető a lak b an  is kellőképp haszno­
sítan i tu d ja , azaz gazdanyelven szólva: élelmes növény. Ezzel a tu la jd o n ság áv a l együ tt 
já r , hogy csak akkor h á lá ja  m eg a  m ű trág y ázást, ha  a ta la j tápanyagkész le te  m ár 
szám ára  sem hozzáférhető. Jancsó  k ísérle te i szerin t a zab szuperfoszfátozására  leg ­
alkalm asabb  az is tá lló trág y ázást követő h a rm a d ik  v agy  negyedik esztendő. Ily en k o r 
ug y an is  á lta láb an  jövedelm ezőnek ta lá lta  a fo sz fo rtrágyázást, sőt az a zab m inőségét 
is jav íto tta . A n itro g é n trág y á k ra  reagál u g y an  a  zab, a lka lm azásuk  azonban nem 
m inden esetben b izonyult jövedelm ezőnek. A zab alá ado tt k á litrág y á n ak  term ésfokozó 
h a tá sa  is a  ta la j k á litáp a n y ag ta r ta lm a  szerin t váltakozik . A m ű trágyázássa l e lé rt te r­
m éseredm ények a k ísérle tek  á tlag áb an  hat. ho ldanként 150 kg szuperfoszfát a lk a lm a­
zásánál őszi k iszórással m in tegy  160 kg, tav asz i k iszórásnál pedig  120 kg szem ierm és- 
b ibb le tet te ttek  ki. 200 kg szuperfoszfát 260—440 kg  szem.term éstöbbletet adott. Homo- 
. kos ta la jo n  rendesen jó eredm énnyel j á r  150—200 kg  szuperfoszfá tnak  és 75—100 kg  
40%-os^ kálisónak  együttes a lkalm azása. Ily en k o r 4—500 kg  szem term éstöbblet is 
elérhető. A  szalm aterm és többlete 150—300 kg  között szokott váltakozni. A so rb a trá- 
gyazas a zabnál á lta lá b an  3—4-szeres term éstöbblete t hoz. m in t a szórtan  adagolt 
m űtrágya.
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A  zab m ű trá g y áz á sá n ak  szak irodalm a:
G y á r f á s  J ó z s e f :  Z ab m űtrágyázási k ísé rle tek  mészsiaílétrommal. K isé rle tü g y i Közlem é­
nyek. 16.397. 1913.
J a n c s ó  B é l a :  Z abm űtrágyázási k ísé rle tek  az 1908. évben. K isé rle tü g y i Közlem ények. 
12.732. 1909.
2. H allások.
Ig en  rég i tap asz ta la to k  szerin t a cukorrépia. egyike azoknak a k u ltú rn ö v én y ek ­
nek, am elyek a  m ű trá g y áz á st lényeges term éstöbb le tte l h á lá ljá k  meg. Ez. az oka annak, 
hogy a m ag y a r m ű trág y ázás tö rtén e téb en  elsőnek cuk o rg y árak  gazdaságai és cukor- 
rép a term elő  gazdaságok szerepelnek. A  sopronm egyei bük i cu k o rg y ár m ár 1868-ban 
rendszeresen  szuperfoszfáto t ado tt a cukorrépa alá. A  m ű trág y ázás jövedelm ezősége 
rövidesen m ás cu k o rg y árak at is a rra  kész te te tt, hogy gazdaságaikban  bevezessék a 
szuperfoszfát, csontliszt, gnánó, C hilisalétrom  és káiisók  h aszn ála tá t. M egem líthetjük  
többek között a sopronm egyei csepregi, a pozsonym egyei diószegi és a ny itram egyei 
cukorgyár! gazdaságokat, továbbá  Moson, Pozsony, Sopron és N y itra  m egye cukor­
répaterm elő  gazdaságait, m in t ú ttö rőke t, k ik  sokszor igen jelen tős any ag i befek tetés­
sel kezdték m eg a m ű trág y ázást. A barsm egye: léva i u radalom  a 70-es évek óta 
u g y ancsak  rendszeresen  h aszn á lt m ű trá g y ák a t, m égpedig  az a rá n y la g  d rá g a  n itro ­
g é n trá g y á t ham arosan  pótolni tu d v án  fokozott is tá lló trá g y a  term eléssé], csupán szu- 
perfoszfáto t, ille tő leg  m ás foszfáftrágyáfcat és m észiszapot h aszn ált bő adagokban. 
A legnagyobb elism eréssel kell azu tán  m egem lékeznünk a m ag y a ró v ári gazdasági a k a ­
démia rendszeres k ísé rle ti tevékenységéről, m ajd  ,a növényterm elési k ísérle ti állom ás 
h a th a tó s  népszerűsítő  m u n k ájá ró l, m elyet m á r  a kalászosokkal kapcso la tosan  ism er­
te ttü n k  volt. A cukorrépa m ű trág y ázása  a rán y lag  sokkal gyorsabb ütem ben te rjed t 
el h azánkban , m in t a többi kapásoké, é rtv e  a la t tu k  a ten g e rit és b u rg o n y á t, am elyek­
nél e té re n  csak a h á b o rú u tán i időkben észlelhetünk erő teljesebb m érték ű  h a lad ást. 
Ami m ár m ost az egyes kapásnövények m ű trág y ázásáb an  e lé rt eredm ényeket ille ti, 
a cukorrépa  az élelmes növények so rába ta rto z ik , h a ta lm asan  fejlődő gyökérzete a rá n y ­
lag  nehezebben fe ltá rh a tó  táp an y ag o k a t is  fe l tud  venni a  ta la jbó l. E nnek  ellenére igen 
jól reag á l a  táp  an y ag a  d agolá s r  a, m ert táp an y ag ig én y e  m eglehetősen n agy , Schneide­
wind a d a ta i sze rin t m in teg y  k é tsze ran n y i n itro g én t, fo szforsavat és k á lit  von el a 
ta la jb ó l, m in t pl. a. zab. A  cu k o rrép a  m ű trág y ázása  m in d azo n álta l kellő ta p a sz ta la ­
to k at k íván , a m ű trág y ázás  u g y an is  lényegesen befo lyáso lja  a cukorrépa m inőségét. 
M inthogy pedig  a cu k o rg y ártás  re n ta b ilitá sá t a répa  m inősége erősen csökkentheti, 
a term elési szerződésekben a gyárosok sokszor a m ű trág y ázás m ód já t is e lő írták . E rős 
v agy  egyoldalú  n itro g é n trág y á zá s  u g y an is  nem csak a cukorrépa  levé lze té t e rő s íte tte  a  
gyökérfejlődés rov ására , hanem  az ú. n. „nem  cukor “ - any  a  g ta r  taln i a t  is növelte  s ezzel 
a g y á rtá s  m enetében zav aro k at idézett elő. K ülönleges fa jtá k n a k  hosszas nem esítő 
m unka  révén  való e lő á llításáv a l s ik e rü lt olyan fa jtá k  fo rgalom bahozata la , m elyek 
c u k o rta rta lm u k  csökkenése nélkül k ib ír já k  az erősebb is tá lló trá g y áz á st v ág j7 n itrogén- 
trá g já z á s t ,  főként, ha  azzal egy ide jű leg  foszfor s esetleg k á litrá g y á z á s t a lkalm aznak. 
A  szuperfoszfát á lta lá b an  nem  befo lyáso lja  a  rép a  cu k o rta rta lm á t. Bizonyos esetekben 
az ú. n. „ tisz taság i hányados“ értékét ném ileg  csökkentette . A  foszfo rtrág y a  m ellék­
h a tá sa  a ré p a  béé résének sie tte tésében  ny ilv án u l meg, am i nedves id ő já rás  m ellett 
igen  értékes tu la jdonság . A  k á litrág y á zá s  e lein te h á trá n y o sa n  befolyásolta  a  cukor­
ré p a  h a m u ta rta lm á t és csak  a zó ta  kezdett t é r t  h ó d ítan i, m ió ta  n em esíte tt répafa jtá ika t 
te rm elte tn ek  a gyárak , m elyekre nem h a t  a k á li trá g y a  ilyen  károsain A h áb o rú elő tti 
időben iparsó v al (d en a tu rá lt konyhasóval) is végezték cukorrépam űt rá gyázási k ísér­
le teket hazánkban . A répa  zsenge fejlődését e lő seg íte tte  a  konyhásó trágyázás, sőt bizo­
nyos m értékű  term éstöbblete t is előidézett. K at. h o ldank in t 200 kg-os adagban  hasz­
n á ltá k  szórva, av agy  100 kg-ot sorba trág y ázv a . A  cu k o rrép a  m ű trág y ázásán ak  term és- 
eredm énye á lta lán o sság b an  ,a, következő: B aross László bán k u ti tap a sz ta la ta i szerin t 
100 k g  szuperfoszfát 7 és 15 q közt mozgó több le tet okozott. Az em líte tt lévői u ra d a ­
lom ban kát. no ldank in t 100 kg  20%-os szuperfoszfáto t haszn álv a  20—25 q term estöbb­
le te t kap tak . A  m ag y a ró v ári növényterm elési k ísé rle ti á llom ás ad a ta i szerin t 200 kg 
szuperfoszfát 7 és 54 q közti term éstöbb le te t szokott hozni. Is tá lló trág y ázás m ellett 
is a ján la to s lega lább  150 kg  szuperfoszfát adago lása , am i legtöbbször jövedelm ező­
nek m utatkozott. Az em líte tt ad ag o k n á l nagyobb  m űtrágyaadag ' a legtööí) k ísé rle t­
nél növekvő term éstöbb le te t hozo tt ugyan , de a jövedelmezőség csak r itk á n  indo­
kolta  az erősebb m érvű  adagolást. K á litrág y ázásn á l 80—150 kg  40%-os kálisó t szoktak  
adagoln i, rendesen szu perfoszfá tta l és is tá lló trá g y áv a l, esetleg n itro g én trág y ák k a l egjr- 
idejü leg . C se rh á tin ak  1910-ban végzett k ísérle te i szerin t ebben az időszakban a cukor­
rép a  szu p erfo szfá ttrág y ázási költségeit -mintegy 10 q term éstöbblet teljesen m eg téríte tte . 
H a vele egy ide jű leg  m ás m ű trá g y á k a t is a lkalm aztak , akkor term észetesen jóval 
nagyobb term éstöbb le t je le n th e te tt csak  nyereséget. A cukorrépa  so rb a trág y ázásáv al 
különösen G y árfás  k ísérle tezett, sokat. T ap asz ta la ta i sze rin t a sorba trág y ázás nem ­
csak a gyökérfekély tő l védte meg a rép á t, hanem  a m ű trá g y á t is jobban k ihasználta ,
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úgyhogy  jóval íkisebh adagokkal leh e te tt m egfelelő term éstöbb 1 etet e lérn i. A  gyökér- 
fekélytőű. való  védelem  főiként azzal m agyarázható , hogy a sorba trág y ázás  a  répam ag  
k ikelését és a növény első fe jlődését h a th a tó san  előm ozdítja  s e llentállóképességét 
ezen az n ton  lényegesein fokozza. G yárfás ja v a s la ta  a la p ján  a ján la to s kísérletezéssel 
dönteni el, v á jjo n  a szórt trág y a d ag n a k  a fele  ás elég-e so rb a trág y ázv a , av agy  ennél 
több kell a term éstöbblet előidézéséhez. A m i a trá g y a  u tó h a tá sá t ille ti, a so rb a trá- 
gyázás azonnali h a tá sa  erőteljesebb, u tó h atás  tek in te téb en  v iszont a szórt trág y a  
hatha tósabb . A  k á linak  a foszfortrágyáival egyidejű leg  való so rb a trág y ázásán ái ó v a­
tosan  kell e ljá rn i, nehogy ta magvakra ia kálisók  káros befolyást gyakoro ljanak .
Meg kell végül jegyeznünk, hogy a m ag ra  v a ló  term elésnél ,a levélzet erőteljes 
fejlődése k ívánatos. Ily en k o r teh á t a  n itro g é n trág y á t (vagy is tá lló trá g y á t, esetleg 
zö ld trágyát) nem  kell sa jn á ln u n k  a cukorrépátó l. H ogy azonban a m agvak  beérését 
a tú lságosan  egyoldalú  n itro g én trág y ázás ne késleltesse, a ján la to s egyidejű leg  foszfor, 
esetleg  k á litrá g y á k  a lkalm azása  is.
A  cukorrépa m ű trág y ázásán ak  szak irodalm a:
Bittér  a Miklós:  A  cukorrépa  fej trág y ázása . C ukorrépa. 1,53. 1928. -— A cukorrépa  t r á ­
g y ázása  csilisa létrom m al. C ukorrépa. 1, 102. 1928. — A R benániafosz- 
fá t  u tóh atása . C ukorrépa. 1, 22. 1928. — A szuperfoszfát h aszn ála ta  
cukorrépa alá. C ukorrépa. 1, 36. 1928. — L assabban  ható  n itro g é n trá ­
gyák h a sz n á la ta  a  cukorrépaterm elésben . C ukorrépa. 1, 37. 1928. — 
M észnitrogénnel végzett cu k o rrép a trág y ázási k ísérle tek  eredm ényei. 
C ukorrépa. 1, 38. 1928. — A n itro g én trág y ázás  időszerű kérdései. C ukor­
répa. 2, 177. 1929. — C uk o rrép am ű lrág y ázási m egfigyelések  egy mo- 
sonm egyei nagyuradalom ban . C ukorrépa. 2, 65. 1929. — A szuperfoszfát 
h asznála ta  tek in te téb en  fe lm erü lt a la p ta lan  aggodalm ak. C ukorrépa.
3. 54. 66. 1930. — C u k orrépam űtrágyázási m egfigyelések  egy moson- 
m egyei n agyuradalom ban . C ukorrépa. 3, 33. 1930. — A  m észsalétrom , 
m in t tavasz i trág y a . C ukorrépa. 4, 17. 1931. — A cukorrépa trág y ázása  
és öntözése. C ukorrépa. 4, 114. 1931. — M űtrág y ázás cukorrépa  Titán. 
C ukorrépa. 4, 98. 1931. — Üj ré p aá rak  és a  m ű trág y ázás. C ukorrépa.
4, 34. 1931. — A  cuk o rrép a  m ű trág y ázásán ak  néhány  időszerű kérdése. 
C ukorrépa. 5, 19 és 34. 1932.
Bózsing Rezső:  M észnitrogénnel végzett m ű trág y ázási k ísérle tek . C ukorrépa. 3, 7. 1930. 
Cserháti Sándor:  M űtrágyázási k ísérle tek  cukorrépával. K isé rle tü g y i Közlem ények. 7.
230. 1904. — M ű trág y ázási k ísé rle tek  cu k o rrépával. K isé rle tügy i
Közlem ények. 8, 116. 1905.
B u o ra k  Károly:  A datok a rendszeres eu k o rrép am ü trág y ázás bevezetéséhez. C ukorrépa.
3, 113, 134 és 149. 1930. — A cukorrépa fe jtrág y ázása . Köztelek. 39. 
1118. 1929.
Duorak  Lajos:  A  ta la jv izsg á la to k  kérdéséről. C ukorrépa. 5, 149. 1932.
Ellecler Hugó—Hatos Géza: Ö sszehasonlító szántóföldi m ű trág y ázási k ísérle tek  kü lön­
böző n itro g én m ű trág y ák k a l. C ukorrépa. 2, 119. 1929.
Erdélyi László: A  cukorrépa és sö rá rp a  okszerű  m ű trág y ázása . Köztelek. 38, 223. 1928. 
Fekete Béla:  Szabadföldi k ísé rle ti e redm ényadatok a cukorrépa  célszerűbb m űtrá
gyázásához az 1927/28. évekből. C ukorrépa. 2, 23. 1929.
Floderer Sándor:  K onyhasó trágyázás cukorrépa  alá. K isé rle tü g y i K özlem ények. 15, 
62. 1912.
G r a b n e r  E m i l :  A  k á litrág y á zá s  jelentősége a cukorrépa  és a sörárpaterm esz tés 
jövedelm ezőségének fokozása terén . Köztelek. 37, 1636. 1927.
G r ó f  Béla:  Új trág y ázástech n ik a i elv a cu k o rrép án ál. 4, 11. 1931.
Gruber Ferenc: N éhány  szó a cukorrépa  m űtrág y ázásá ró l. 3, 87. 1930.
G y á r f á s  J ó z s e f :  C ukorrépa so rtrá g y áz ás i k ísérle t eredm énye az 1911. évben. K isé rle t­
ügyi Közlem ények. 15, 48. .1912. — C ukorrépa  so rtrá g y áz ás i k ísérle tek  
eredm énye az 1912. évben. K isén le tügy i Közlem ények. 16, 367. 1913. — 
C ukorrépa so rtrág y ázási k ísérle tek  eredm énye az 1913. évben. K isé rle t­
ügyi Közlem ények. 17, 452. 1914. — A cukorrépa  trágyázása . 1, 51. 1928. 
H a t o s  G é z a :  A R lienán iaíőszfát. C ukorrépa. 1, 51. 1928. — A k á litrág y á zá s  szüksé­
gességének m egállap ítása . C ukorrépa. 2 , 197. 1929. — N éhány  szó a
szuperfoszfát h a szn ála ta  ellen felm erülő  aggodalm akról. C ukorrépa.
* 3, 177. 1930.
7/o/os G. B i t t e r a  M . :  Még egyszer a R henániafoszfá t. C ukorrépa. 1, 71. 1928.
Heklits  Iván:  C ukorrépam űtrágyázási k ísérle tek . K isé rle tü g y i Közlem ények. 14.
286. 1911. ' ___
H eike  Sándor:  E rős n itro g é n trág y á zá s  h a tá sa  a cu k o rrép á ra . K isé rle tü g y i Közlemé- 
. . nyék. 14, 655. 1911.
H u l l n a  i G y u l a :  1929. évi m ű trág y ázási k ísérle tek . C ukorrépa. 3, 6. 1930.
J a n c s o  B é l a :  C ukorrépam űtrágyázási k ísérle tek  az 1909. évben. K isé rle tü g y i K özle­
m ények. 13. 104. 1910. — Ip a rsó trá g y á zá si k ísérle tek  az 1912. és 1913,
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években tak arm án y cu k o rrép áv al. K isé rle tü g y i Közlem ények. 17, 494. 
1914. — Tíz évi cu k o rrépak isérle tek  eredm énye. 94 old. M agyaróvár. 1914. 
N a g y  L ó r ü n d :  C u k o rrép a  so rb a trág y ázása  p é ti sóval. C ukorrépa. 6, 184. 1933.
P e c h á n  J ó z s e f :  K ísérle tek  a cukorrépa  m űtrág y ázásáv al. Köztelek. 40, 207. 1930.
P ö h l  H e n r i k :  M ű trág y ázási k ísérle tek  cukorrépával. Köztelek. 35, 152. 1925.
I f j .  R ö s z l e r  K á r o l y :  A  mész iszap h a tá sa  a cuk o rrép ára . K isé rle tü g y i Közlem ények.
9, 183. 1906. — M ű trágyázási k ísé rle t cukorrépával. K isérletügyi 
Közlem ények. 9, 190. 1906. — M ű trág y ázási k ísérle tek  cukorrépával. 
K isé rle tü g y i Közlem ények. 10, 373. 1907. — Cukor répa  m ű trág y ázási 
k ísérle tek  szuperf osztat, ch ilisa lé trom  és 40%,-os káli trág y á v a l. Kds-é-r- 
le tügy i Közlem ények. 10, 383. 1907. — C ukorrép am ű trág y ázási k ísé rle ­
tek. K isérle tügy i Közlem ények. 11, 109. 1908. — C u k o rrép am ű trág y ázási 
ki sértetek . K isé rle tü g y i Közlem ények. 12, 281. 1909.
R o s e n b e r g  V i k t o r :  M űtrágyázási és fészek trágyázási k ísé rle tek  kapásokkal 1926-ban. 
Köztelek. 37, 522. 1927.
S c h w e i g e r  L á s z l ó :  T eljes m ű trág y ázás  gyökérnövesztő h a tá sa  cukorrépánál. Köztelek.
39, 171. 1929.
S o l t é s z  S á n d o r :  A kálisók m ellékalkotórészeinek befolyása a cukorrépa  fejlődésére. 
C ukorrépa. 6, 116. 1933.
S u r á n y i  J á n o s :  A  cukorrépa  és a k á litrág y ázás . C ukorrépa. 3, 4. 1930. — A  szuper- 
foszfát a lka lm azása  sav an y ú  tala jokon . C ukorrépa. 4, 23. 1931. — M ű­
trág y ázássa l kom binált is tá lló trá g y áz á si k ísérle t cu k o rrépával az 
1911. évben. K isé rle tü g y i Közlem ények. 15, 89. 1912.
S z m a z s e n k a  H e r b e r t :  A fészekm űtrágyázás jelentősége a répam agterm esztésnél. C ukor­
répa. 3, 181. 1930. — A  m ű trá g y áz á s  h a tá sa  a  cukorrépa c u k o r ta r ta l­
m ára . C ukorrépa. 3, 181. 1930. — Ú jabb adatok a cukorrépa  k á li t rá g y á ­
zásáról. C ukorrépa. 4, 23. 1931. — A cukorrépa trág y ázása . C ukorrépa. 
8, 21. 1935.
V i l l a x  Ö d ö n :  E g y  ú jfa jta  n itro g é n trág y a , a  p é ti só. C ukorrépa. 5, 119. 1932.
A tak a rm á n y ré p a  táp an y ag ig én y e  és m ű trá g y áz á s  irá n ti  reag á lása  nagyjából 
a cu korrépával m egegyező, am i é rth e tő  is, hiszen belőle nem esi födött ki évtizedek 
fo ly tán  a  cukorrépa. G yárfás ta p a sz ta la ta i sze rin t hum uszban igen gazdag  ta la jok  
k ivéte lével a tak a rm á n y ré p a  te rm ésé t nem csak foszforsav  és n itrogén  trág y a , hanem  
k á litrág y á zá s  is á lta láb an  fokozza. A m ű trá g y ah a tá s  á lta lá b an  olyan erő teljes, hogy 
a  legtöbb esetben friss is tá lló trá g y áb a  v e te tt rép án á l is term éstöbbleteit hozott, ha 
ezenfelü l még foszfor és k á li trá g y á t kapott. A k á lih a tá s ra  olyan érzékeny a  ta k a r ­
m án y rép a, hogy  m ég ká liban  gazdagnak  ism ert vályog- v agy  agyag ta la jo k o n  is 
érdem es k ik isérle tezn i, jövedelmező-e a káli-trágya h aszn ála ta . G y árfás ad a ta i sze­
rint. k á t. hol dunk in ti '150 k g  szuperfoszfá tta l 5 és 145 q közötti, ugyan-ennyi szuper- 
foszfát és 74 kg  40%-os kálisó egyidejű  a lka lm azásával 5 és 150 q, végül pedig az 
előbbiekhez m ég 50 (kg oh ilisa létrom  adagolásával 25 és 127 q közötti term éstöbblete t 
leh e te tt előidézni. A szuperf-oszifátozás költségeit m in teg y  15, a foszfor- és k á li t r á ­
g y ázásé t kb. 25, a te ljes trág y á zá sé t pedig kb. 40 q term éstöbblet fedezi, am i azt 
je len ti, hogy m egfelelő viszonyok között a tak a rm á n y  répa in tenzív  m ű trág y ázása  is 
jövedelm ező lehet. A sorba trág y ázás  iá (takarm ányrépánál is beválik  a  legtöbb eset­
ben. G y árfás k ísé rle ti a d a ta i sze rin t pl. 200 kg szórva ado tt szuperfoszfát 94 m ázsás 
te rm éstöbb le te t hozott, m íg ugyanakkor 'feleannyi, teh á t 100 kg  szupe-rfoszfát sorba 
trág y ázv a  112 q ter-méstöbbleitet p rodukált. A so rb a trág y ázást eszerin t érdem es kiki- 
sé rletezn i, m ert jelen tős m ű trág y am eg ta ik arítást tesz lehetővé anélkül, hogy a trá g y a ­
h a tá s t  leron taná .
A  tak a rm án y rép a  m ű trág y ázásán ak  sz a k iro d a lm a :
G y á r f á s  J ó z s e f :  K ét évi tak a rm án y rép am ű trág y ázási k ísérle tek  eredm énye. K isé rle t­
ü g y i Közlem ények. 7, 586. 1904. — K ét évi (1908—9 és 1909—10) tak a i-  
m ányrépa  m ű trá g y áz á si k ísérle tek  eredméflye. K isé rle tü g y i Közlem é­
nyek. 15, 98. 1912.
H o u s e r  J á n o s :  Öntözési és íe liiltrág y ázási k ísé rle t tak a rm án y rép áv a l. C ukorrépa. 
7, 187. 1934.
S o l t é s z  S á n d o r :  K á litrá g y á k  befo lyása  a tak a rm án y rép a  term éshozam ára és cu k o rta r­
ta lm ára . C ukorrépa. 6, 186. 1933.
A burgonya  táp an y ag ig én y e  lényegesen (kisebb ugyan, m int a répáké, gyöke r- 
rendszere fe jle tlenebb  volta  fo ly tán  azonban m égis igen jól m eg h á lá lja  a tápanyag- 
p ó tlást, különösen -a könnyen fölvehető a lakban  nyújtott m ű trág y ák a t A  ká li t r á g y á ­
zás a lk a lm azásá t á lta lá b an  -előnyösnek lá tjá k  a g y ak o rla ti tap asz ta la tok . Nemcsak 
term éstöbb le te t hoz a k á litrág y ázás, hanem  sok esetben még kötöttéül» ta la jokon  is 
fokozza a gum ók k em én y ítő tarta lm á t és a növény ellenállokepesseget. \  itez akacli 
k ísé rle ti ad a ta i szerin t n itrogén  nélkül a foszfor- v agy  k á litrag y azás  egym agaoun 
nem ad jövedelm ező term éstöbblete t. V agy teljes m ű trág y ázást kell teha t alkalm az-
m ink, vagy  a foszfor- és k á litrág y á zá st az is tá lló trág y á tó l nem távo l használnunk . 
Am i a m űtrág y ázásn ak  a burgonya m inőségére gyakoro lt befo lyását ille ti, is tá lló ­
trá g y a  esetében nem v áltozo tt a kem ényítő  tarta lo m , m ű trág y ázás esetében sokszor 
több. sokszor kevesebb volt a kem ényítő tarta lom , m in t az összehason lításra  szolgált 
trág y á za tla n  parcellákon. V alószínűnek lá tsz ik , hogy  a Ikem ényítőtertalom  nem 
csökken a gum ókban, ha gondoskodunk ró la, hogy a m ű trág y ázás ne idézzen elő 
a rán y ta lan ság o t a ta la j  táp a n y ag ta rta lm á b an . M inthogy a  m ű trág y ázás term éstöbb­
lete t hoz. végeredm ényben a  ho ldankin t! kem ényítő term elés m ég csökkent kem ényítő- 
ta rta lo m  m ellett is növekszik m ű trág y ázás u tán . A burgonya csirázóképességére 
á lta lá b an  jó  h a tá ssa l v a n  a  m ű trágyázás. Legelőnyösebbnek a te ljes m ű trág y ázás 
m utatkozott a csirázóképességre. A m ű trág y ázás term éstöbblethozó h a tá sá ró l a 
következő szám adata ink  v an n ak : A  m ag y a ró v ári növényterm elési k ísérle ti á llom ás 
tap a sz ta la ta i szerin t kát. h o ld an k in t a csupán szuperfoszfátozás h a tá sá ra  elért t e r ­
m éstöbblet agyag tala jokon  96—1986, á tlag b an  700 kg, hom oktalajokon 134—1375, á tla g ­
ban 790 kg  volt. K áli- és foszfo rtrág y ázásn á l hom oktalajon  134—6214, á tla g b an  1210 
kg term éstöbblet, foszfor- és n itro g én trág y ázásn á l ag y ag ta la jo n  67—2983, á tlag b an  
1000 kg, hom oktalajon  54—4277, á tlag b an  1290 kg, teljes trág y ázásn á l pedig hom ok­
ta la jo n  108—6887 kg, á tlag b an  1800 kg term éstöbblete t értek  el. Vitéz T akách 1931—34. 
évi k ísérle teiben  196 k ísé rle t közül 96% ad o tt term éstöbblete t, m elynek á tlag a  éven- 
k in t 14.72 és 18.78 q között váltakozo tt, a  négy évi á tla g  összesítve 31%-os term és­
növelést m u ta to tt. Ez utóbbi k ísérle tek  az ország legkülönbözőbb helyein  fo ly tak  le 
s ho ldank in t 120 kg szuperfoszfát, 80 kg  40%-os kálisó  és 80 kg  am m onszulfát a lk a lm a ­
zásával végeztettek. I ly en  adagok m elle tt iaz akkori árv iszonyok  sz e rin t a teljes m ű­
trág y ázás költsége 15 q b u rgonyával volt egyenértékű, a jövedelm ezőség teh á t igen  
nagy  m értékben a b u rgonya  értékesítési (körülm ényeitől függ. Meg kell m ég em lí­
tenünk, hogy fészek trágyázással u g y an az t a te rm éstöbb le te t a szórva ad o tt m ű trá ­
gyam ennyiség  75% -ával is e lérhetjük , ily enkor azonban ia m ű trá g y a  u tóh atása  t e r ­
m észetesen kisebb.
A bu rg o n y a  m ű trág y ázásán ak  .szakirodalm a:
Bogdán M iklós : A  burgonya m űtrág y ázása . Köztelek. 34, 213. 1924.
Grabner Emil:  , B urg o u y am ű trág y zási k ísé rle tek  az 1904. és 1906. években. K isér-
le tü g y i Közleményeik. 10, 525. 1907.
Gyárfás Jó zse f : B u rgonyam űtrágyázási kísérletek. K isé rle tügy i Közlem ények. 7, 629.1904. 
Surányi  János:  A b u rgonya  és a fo sz ío rsav trág y ázás . Köztélek. 34, 468. 1924.
R á tk y  Frigyes:  A b u rgonya  és a fo szfo rsav trágyázás. Köztelek. 455, 2. 1925.
Vitéz Takách Gyula:  B u rg o n y am ű trág y ázási eredm ények. M ezőgazdasági Közlöny.
5, 13. 1932. — B u rg o n y am ű trág y ázási eredm ények 1930—34-ben. Mező-
gazdaság i Közlöny. 9, 118. 1936. — B u rg o n y am ű trág y ázási k ísérle tek .
Köztelek. 37, 458. 1927. — B u rg o n y am ű trág y ázási k isérlé tek  1928-ban.
Köztelek. 40, 351. 1930. — B u rg o n y am ű trág y ázási k ísérle tek  1929-ben.
Köztelek. 40, 717. 1930.
A tengeri, Sigm ond m eg á llap ítá sa  szerin t sok táp an y ag o t vesz fel s a rá n y la g  
lassú  ütem ben igényli őket. Éppen ez ia lassúbb  táp>anyagigénylé>i m enet okozza,
hogy nem m indig  reag á l a m ű trág y ázásra  olyan m értékben , m in t a gabonafélék,
vagy  a répák. A  ten g eri növény foszíorsavfö lvéte le  legerősebb a m agképzcdés és érés 
idejében, a kálifö lvétel pedig  ezt megelőzően, a  szá rb a in d u lástó l a m agérésig  a  leg­
erőteljesebb. A  mltrogénfölvétell ü tem e az egész fejlődési idő a la tt hozzávetőleg 
egyenletesen nagy. Az is tá lló trá g y á t á lta lá b an  jól m eghálálja . Legbiztosabb term és- 
több letet m indhárom  táp an y ag n ak  egyidejű  n y ú jtá sá v a l é rh e tjü k  el, a jövedelm ező­
ség azonban a n n y ira  a tala jv iszo n y o k  függvénye, hogy a  leg a ján la to sab b  k ísérle te ­
zés ú tjá n  dönteni az ladagolás m inősége és m ennyisége tek in te tében . C serhá ti sze­
rint. szuperfoszfátból 150—200 kg, soványabb tala jokon  ezenfelül 50 kg 40%-os ká lisó  
a szokásos trágyaadagok . M észszegény v agy  m észre jó l reagáló  tala jokon  meszezés- 
sel e lőseg íthetjük  a  m ű trá g y ák  term ésfokozó h a tá sá t. A m ű trágyázássa l sok esetben 
a m agterm és h ek to lite rsú ly á t is  növelni tu d tá k . A tengeri m ű trág y ázása  annál 
inkább figyelm et érdem lő kérdés, m ert az u tán a  v e te tt növény erősen m egérzi, h a  
a tengeri a  ta la j tá p a n y a g a it  lassú elvonása fo ly tán  észrevehető iig  m egdézsm álta. 
A tengeri m ű trág y ázásán ak  term éseredm ényei közül em lítésrem él tó C serhá ti egy 
zala,megyei k ísérlete, ahol is tá lló trág y a  és 100 kg  szuper foszfát m ellett 236 kg szem ­
term éstöbblete t ért. el, továbbá egy barsm egyei k ísérle te , m elynél 100 kg szuperíosz- 
lá t  és 60 kg am m onszulfát 394 kg szem term éstöbbletet hozott. K erpely  Kolozsm egyé- 
beni 160 kg  szuperfoszfá tta l és' 40 kg  ch ilisa lé trom m al kb. 3 q, előbbiek és 100 kg  
40%-os kálisó  együttes a lk a lm azásáv al pedig  kb. 6 q szem term és többletet é r t  el. 
A tengeri nem esítése ké tség telenü l hozzá já ru lt a  legutóbbi évek term éshozam ának  
örvendetes emelkedéséhez s a jobban  fizető vetőm ag a m űtrág y ázássa l is szoros k a p ­
csolatban van , m ivel a. jövedelm ezőségi v iszonyokat előnyösen befolyásolja.
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A  ten g e ri m ű trág y ázásán ak  szak irodalm a:
Csorba Sándor : A  kukorica  fészek trágyázása . Közteleik. 36, 672. 1926.
Gyárfás József:  A  kukorica  sor trágy ázása . Köztelek. 36, 475. 1926. — A k u k o rica  fészek 
trág y ázása . Köztelek. 36, 550. 1926.
Konkoly-Thege  Zoltán:  T engeri m ű trág y ázás! k ísé rle tek  hom oktalajokon. Köz­
telek. 39, 268. 1929.
R á tk y  Frigyes:  A  tengeri term ésíokozás, különös tek in te tte l a  fé szek trágyázásra . 
Köztelek. 36, 559. 1926.
R á tk y —Gyárfás:  K u korica  fé szek trág y ázási k ísérle te im  eredm énye. Köztelek. 37, 68.1927. 
’Sigmond. Elek:  T anu lm ány  a ten g eri és dohány táp anyagfe lvéte lé rő l. K ísérle t - 
ügy i Közlem ények. 3, 54. 1900.
A  dohány  a rán y lag  rövid  tén y  észideje m ia tt  e lőszerete ttel a könnyen fölvehető 
táp a n y ag o k a t kedveli s ezekből m eglehetősen inagy m enny iséget vesz fel. A  dohány 
a lá  ad o tt is tá lló trá g y áv a l és m ű trá g y ák k a l m indazonálta l óvatosan kell bánnunk, 
n ie rt a trág y ázás  id ő p o n tja  és a táp a n y ag o k  m inősége jelentősen befolyásolja  a 
dohány  m inőségét, a levelek éghetőségét, zam atá t, ízét, stb. M inőségi dohányterm elés 
a g azd á ra  nézve term észetesen csak  abban az esetben gazdaságos, ha az é rtékesítésnél 
a m ennyiségileg  kisebb hozam ú, de jobbm i nős égű leveleket m egfelelő á rtö b b lette l ve­
szik á t  tőle. A  n itrogénszükség let k ielég ítésére  az elővetem ény a lá  szoktak  istálló- 
t r á g y á t  adni bő adagokban. B izonyos esetekben a p a lá n ták  m egerősítésére  és g y o r­
sabb fe jlesztésükre  n itro g é n trá g y á k a t előnyösen leh e t a lkalm azni. A  fosz fo rtrág y ázás 
u g y an  rend szerin t nem  növeli jövedelm ezően a term ést, de a m inőséget (éghetőséget) 
sok esetben ja v ítja . K erpely  ta p a sz ta la ta i sze rin t k. h o ld an k in t 150—200 kg  szuper- 
fo sz fá tta l |2—4 o term óstöbbletet lehe t kedvező esetben e lé rn i s ilyenkor a dohány 
u tóvetem ényének fa búzának) is észrevehető leg  h a sz n á ra  v á lt a (talajban m arad t 
foszforsavtöbblet. A  k á litrág y á zá s  h á trá n y a  a m ellékanyagkén t szereplő klorid , m ely 
az éghetőséget k á ro san  befolyásolja. A k á liu m szu lfá tn ak  és a h á b o rú t megelőző évek­
ben haszn ált ká llu m sz ilik á tn ak , a m arte llin n ek  nem  volt m eg ez a káros h a tá sa . K á li­
b an  szegény ta la jokon  K erpely  sz e rin t a  (k lórta rta lm ú  40%-os k á lisó  is h á trá n y  nél­
kül »adható, ha  v ag y  az elővetem ény alá, v ag y  pedig  ősszel alkalm azzuk. Ily en k o r 
u g y an is  a k ló rv eg y ü le tek  n ag y  részét a té li és tavasz i csapadék kim ossa s a ká li- 
trá g y a  h a tá sá ra  nem csak ném i, 1—12 q közt váltakozó term és több le tte l szám olhatunk, 
hanem  a te rm e tt levelek osztályozásában  is előnyös v á lto zást tapaszta lihatunk , lénye­
gesen több levél ju t a jobban fizető első osztályokba, m in t a  trá g y á z a tla n  tala jokon  
term ettekből.
A  dohány m ű trág y ázásán ak  szak irodalm a:
Bartók Pál:  A  dohánynövények trágy ázása . Köztelek. 46, 345. 1936.
Csiky János:  A  dohány trág y ázása . Orsz. Mezőgazd. K am ara  k iad v án y a . 5. sz. 1935.
Grabner Em il:  A m ag y ar dohányterm esztés jövedélm ezőségének fokozása a m ű­
trág y á k  haszn ála táv a l. Köztelek. 39, 635. 1929.
Kerpely  Kálmán:  A  jó dohánykertész. P á tr ia .
Kovács Im re:  V izsgála tok  a  dohány ásv án y i alkotórészeinek v á lto zása iró l külön­
böző trág y ázásn á l. K isérle tügy i Közlem ények. ,1, 147. 1897.
Pechán József:  A dohány fészek trág y ázása  szuperfoszfátta l. Köztelek. 39, 755. 1929. 
’S igm ond Elek:  T anu lm ány  a  ten g e ri és dohány táp an y ag fe lv éte lé rő l. K isé rle t­
ügy i Közlem ények. 3, 54. 1900.
Zucker Ferenc:  A  dohány trág y ázása . M ezőgazdasági K u ta tások . 8, 377. 1935.
3. Hüvelyesek.
A  m agnak  te rm elt bab, borsó, lencse és szójabab, m in t p illangósnövény, n itrogén- 
szükség letét a ta la j  lég te réb en  lévő levegőből (tudja fedezni a  gyökérgüm őin élő bak­
térium ok  segítségével. JSTr.trogéntrágyáz-ásra teh á t á lta lá b an  nincsen szükségük. Bizo­
nyos esetekben azé rt, kisebb a d a g  is tá lló trá g y á v a l v agy  n itro g é n trág y á v a l előnyösen 
lehet fiatalkori n itrogénszükség le tüket k ielég íten i, ezzel azímban óvatosan  kell bánni, 
nehogy a levélzetük  ia m agterm és ro v ásá ra  tú lság o san  b u ján  fejlődjék  ki. A foszfor- 
sa v a t és »a k á lit a rá n y la g  jól fel tu d já k  v en n i a ta la jbó l, de a  m ű trág y ázást ren d ­
sze rin t jövedelm ező term éstöbb le tte l h á lá ljá k  meg. A  babnál szokásos m ű trág y aad ag  
.szuperfoszfátból 150—200 kg, 40%-os kálisóból ped ig  60—80 kg  ősszel adagolva. K e rti 
term elésnél 100 m 2-k in t 4—5 kg  szuperfoszfát, 1.5—2.0 kg  kálisó  a  szokásos adag. 
A  borsó táp an y ag ig én y e  n agy jábó l a  babéval egyező. A  lencse m eglehetősen igény­
telen  növény, a ta la j  tá p a n y ag a it jól ki tu d ja  használn i s a m észtarta lm at is kedveli. 
A szójabab (tápanyagigényei a babéval egyezők, de a n itro g én t is m eg szokta h á lá ln i. 
M észben szegény, .savanyú ta la jo k a t is jól elbír.
A  pillangósok  m ű trá g y áz á sá n ak  szak irodalm a:
B i t t e r a —G y á r f á s :  P illan g ó sv irág ú  növények  n itro g én trág y ázása . Köztelek. 34, 788.1924. 
G r a b n e r  E m i l :  T a la jo jtá s i és zö ld trágyázás! k ísérle tek  az 1908. évben. K isé rle t­
ü g y i Közlem ények. 12, 326. 1909.
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V i l l a x  Ö d ö n :  A  trág y ázás h a tá sa  évelő herefé lék  fejlődésére. Köztelek. 42, 94. 1932.
— T alaj és trá g y a h a tá s  n é h án y  évelő herefélénél, különös tek in te tte l a 
feh érje ta rta lo m  v á lto zása ira . Köztelek. 42, 318. 1932. — A datok  a szán tó ­
földi p illan g ó sv irág ú ak  trágyázásához. Köztelek. 46, 246. 1936. — Szántó­
földi herefélék. B udapest, P á tr ia . 1933. —- H üvelyesek. B udapest, 
P á tr ia . 1935. — T rágyázása  k ísé rle tek  tenyészedényekben évelő h e re ­
félékkel, különös tek in te tte l a  gyökér- és gyökérgum ó fejlődésére és a 
légköri n itro g én  m egkötésére. K isé rle tü g y i Közlem ények. 35, 45. 1932.
— T anu lm ány  fontosabb here, bükköny, borsófélék és c s illa g fü rt gyö­
kérgum óinak  képződéséről. K isé rle tü g y i Közlem ények. 35, 189. 1932.
í .  R o s t o s - s z á l a s  é s  o l a j t e r m ő  n ö v é n y e k .
A len m ű trág y ázásán ál a term elés célja  is figyelem be veendő. A  m ag term elésre  
szolgáló len, az o la jlen  alá  is tá lló trá g y a  is adható  volna, de a gyom osodás m ia tt ez 
sem aján la tos. A  ro stlenné l ped ig  a  rostképződést a  tú lságosan  erős n itro g én trág y ázás  
károsan  befolyásolja. A  len á lta lá b an  erő te ljes táp an y ag ig én y ű  növénynek tek in thető . 
Rövid tenyészidejű fo ly tán  előnyösebb a könnyen fölvehető tá p a n y a g ta r ta lm ú  m ű­
trág y ák  h asznála ta . N itro g én m ű trág y ák a t előnyös több részle tben , részben vetés e lő tt, 
részben fe jtrág y a k é n t alkalm azni. A  szokásos adag  olajlennél m in tegy  50—90 kg  
pétisó, ro stlennél ennek kb. fele. Szuperfoszfátból a  tap asz ta la to k  sze rin t 180—200 kg, 
kálisóból 100—150 kg a szokásos adagok, m elyek a  körülm ényekhez képest esetleg  
csökkentve a lkalm azandók a  jövedelm ezőség m értéke a lap ján .
A  kender foszforsav- és ká liszükség lete  a lenével megegyező, n itrogén igénye  
azonban sokkal nagyobb, úgyhogy  jól is tá lló trág y ázo tt ta la jt  k ív án  és a n itrogén- 
m ű trá g y ák a t is  m eghálálja , A  meszes ta la j t  a lennel ellen té tben  m eglehetősen ked­
veli, A  kendernek fő kén t első fejlődési időszakában  v an  sok n itro g é n re  és k á lira  szük­
sége. F o szfo rtrág y ázása  Csókás szerin t akkor indokolt, ha a m ag já é rt teiunesztik. 
B im bózásakor sok k á lit  k íván . K á lib an  szegény (homokos) ta la jokon  a ján la to s teh á t 
k á litrág y á k  a lkalm azása . A  táp an y ag fe lv é te l növelése á lta lá b an  ja v ít ja  a rosthoznm ot, 
a sz ilá rdságo t és rostm inőséget azonban (általában nem  szokta befolyásolni. K erpely  
k isérle ti a d a ta i sze rin t 150 kg szu p erío szfá tta l 650 kg, ugyan en n y i szuperfoszfá t és 
100 k g  40%-os kálisóval 1800 kg, teljes m ű trág y ázássa l pedig  2590 kg  term éstöbblete t 
tudo tt a debreceni gazdaság i akadém ia gazdaságában  előidézni.
A n ap rafo rg ó  a  ta la j i r á n t  nem  tú lságosan  igényes, m észkedvelő növény ugyan, 
de a trág y ázást ren d szerin t igen  jól m eghálálja . 150—200 kg szuperfoszfá to t es 80—100 
kg 40%-os ká lisó t szoktak  ,a lá  ja  adni, a rán y lag  erő te ljes is tá lló trág y ázás  m ellett. 
K erpely  ad a ta i szerin t esős id ő já rás  m ellett lényegesen jobb term éstöbblette l felel a 
m ű trág y ázásra , m in t száraz  években.
A í’epce erősen igényes, a  szerves trág y á zá s t m egkívánó növény. E rős istálló- 
trág y ázás m ellett sokszor k ü lön  n itro g én trág y ázás  is jövedelmező lehet, ha  ezenfelül 
m ásféle táp an y ag p ó tlás ró l gondoskodunk. T úlságosan egyoldalú n itro g é n trág y á zá s  
egyes esetekben a m ag o la jta r ta lm á ra  csökkentőleg h a to tt. A m i a foszfo rtrág y ázást 
illeti, G yárfás sze rin t nem csak term ésfokozó, hanem  az o la jta rta lo m ra , a szem k ife j­
lődésére és beérésének sie tte tésé re  is előnyös b e fo lyásúnak  bizonyult. K erpely  k ísé r­
le te iné l hum uszos hom oktalajon  150 kg’ szuperfoszfát 117 kg, 150 kg szu p erfoszfá t és 
100 kg  ká lisó  pedig  213 kg-os term éstö b b le te t hozott. Az őszi repcénél v ag y  káposzta- 
repcénél 60—80 kg  40%-os k á lisó t szoktak a lkalm azni, ennek  jövedelm ezőségét azonban 
a ján la tos k ísé rle tileg  k ip róbáln i.
A  m ák  tápanyagszükség le te  kb. a  í-epcéének felel meg. A  m ész tarta lm ú  ta la jt  
kedveli. Gyökérzete nem  'lévén tú lságosan  erő teljes, a könnyen fö lvehető táp a n y ag o k ra  
jobban  reag á l. G yakorlati tap a sz ta la to k  sze rin t .a szei'ves t rá g y á t  és a  n itro g én trág y á - 
záist főként ak k o r h á lá lja  meg, h a  egy ide jű leg  a  többi tá p a n y a g  pó tlásá ró l is gondos­
kodunk. H aláes k isé rle ti «adatai sze rin t pl. te ljes m ű trágyázássa l, ká t. ho ldankin t 
60—70 kg 18%-os szupert'osztat, 40 k g  ch ilisa lá tro m  és 40 kg  40%-os kálisó  a lk a lm a­
zása m ellett közel 400 kg  tisz ta  term éstöbb le te t hozott s  ezenfelül a te rm ett m ák 
m inőségét is lényegesen m eg jav íto tta .
Szakirodalm i adatok :
B i t t e r  a  M i k l ó s :  Időszerű  lenterm esztési és len m ű trág y ázási kérdések. Köztelek.
37, 295. 1927.
C s ó k á s  G y u l a :  A  kender táp an y ag fe lv éte le  és ennek h a tá sa  a ro st m enny iségére  és 
m inőségére. K isé rle tü g y i K özlem ények. 17, 64. 1914. — K ender- és 'len­
m ű trág y ázási k ísérle tek . Köztelek. 35, 568, 1925.
D w o r a k  K á r o l y :  F .ajtakérdés és m ű trág y ázás az őszi repcénél. Köztelek. 40, 1159. 1930. 
D u o r a k  L a j o s :  A len m űtrág y ázása . Köztelek. 45, 190. 1935.
J a k o b e y  I s t v á n :  Az olajlen  táp an yagfe lvéte le . K isé rle tü g y i Közlem ények. 39, 17. 1936. 
H a l a c s  Á g o s t o n :  M áksortrágyázási k ísérle tek  eredm ényei. Köztelek. 36, 222. 1926.
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5. G y ó g y n ö v é n y e k .
A  gyógynövények m ű trág y ázás szem pontjából há ro m  csop o rtra  oszthatók  asze­
r in t, hogy a levélzetükre, lom bozatukra  van-e szükségünk, a  m agterm ésben  van-e  a 
k ív á n t h a tóanyag , vagy  pedig  v irág ju k b an , gyökerükben v a g y  kérgükben  fejlődik-e 
ki az é rtékes alkotórész. E rős v irág zást, dús lom bképződést, sok levelet és erő te ljes 
gyökérzete t főkén t n itro g é n trág y á k k a i és szerves trág y ázássa l, bő m ag term ést pedig 
fo sz fo rtrág y ázássa l lehet leg inkább  e lérnünk . A  szokásos m ű trág y aad ag o k  rendsze­
r in t  ak korák , m in t a  k e rti növényeknél a lka lm azo ttak . M inthogy a  gyógynövények 
túlnyom ó része tu la jdonképpen  vadon term ő  n ö v én y fajta , m ely bizonyos m értékű  do- 
m esztikáción  és nem esítésen  ese tt á t, m ű trág y ázás nélkül is a leg több esetben jól 
fejlődnek. K ísérletezéssel term észetesen  eldönthető, nem  jövedelmező-© ennek  ellenére 
e rős táp an y ag ad ag o lássa l serken ten i őket nagyobb term ésre.
Szakirodalom :
A u g u s z t á n —D a r v a s —S c h n e i d e r :  A  .gyógy- és v eg y ip a ri növények term esztése  (könyv- 
a lakban).
V i t é z  H o r v á t h  F e r e n c — B u j k  G á b o r :  A  m ajo ránnanövény  táp an yagfe lvéte le . K isérlet- 
ügy i Közlem ények. 39, 1. 1936.
P á t e r  B é l a :  M ilyen növényeket term esszen a k isgazda (könyvalakban). — Az 191)9.
és 1910. évi k ísé rle te im  eredm énye (borsosm entával). K isé rle tü g y i K öz­
lem ények. 14, 455. 1911. — A kolozsvári gyógynövénytelepen az 1912. 
évben e lé rt k ísérle tek  eredm énye (belén dek, m aszlag  és borsosm enta). 
K isé rle tü g y i Közlem ények. 15, 259. 1912.
6. R é t e k ,  l e g e l ő k  é s  t a k a r m á n y n ö v é n y e k .
A p illan g ó sv irág ú  takarm ánynövények , a  herefé lék  m ű trá g y áz á sá n á l ugyanaz  
m ondható, am it a  hüvelyeseknél e m líte ttü n k  volt. A lóbab, csillag fü rt, lóhere, lucerna, 
baltacím , b íborhere  nyúlszapuka  stb. n itro g é n trág y á zá sra  nem szorul ugyan , ső t ha 
m ag ra  term eljük , akkor ez nem  is a já n la to s , de h a  tak a rm án y k én t term eljük , akkor a 
levélzet d ú s ítá sa  szem pontjából előnyös a  szerves trág y á k  és n itro g é n trág y á k  haszn á­
la ta , feltéve, hogy kellő  óvatossággal tö rtén ik . Foszfor- és k á li trá g y a  a lk a lm azásá t 
nem csak jelen tős term éstöbb le tte l h á lá ljá k  m eg a herefélék , hanem  azzal is, hogy 
tovább k ita r tan a k . A m eszezést is a  legtöbb esetben kedvelik .
A  szálas tak a rm án y fé lék  az előbbiekkel e llen té tben  a szerves trág y á b an  n y ú j­
to tt  n itro g é n t á lta lá b an  sokkal jo bban  m eg h á lá lják , m in t a  n itro g én m ű trág y ák a t. 
I ly en k o r nem csak a term és m ennyisége, hanem  fe h é rje ta r ta lm a  is m eg szokott nőni. 
Legbiztosabb és legjobb eredm ény term észetesen  m indhárom  táp a n y ag  adagolása  
esetében rem élhető, a jövedelm ezőség m érték e  ped ig  k ísé rle ti m egerősítésre  szorul. 
Á lta lá b an  5 és 30 q közti term éstöbb le teke t é rtek  el trág y ázássa l.
R étek  és legelők m ű trá g y á z á sá ra  a rán y lag  elég sok k ísé rle ti a d a tta l  rendelke­
zünk. A  m ű trág y ah a tás , m in t C serh á ti és G y árfás évtizedekkel eze lő tt m eg á llap íto t­
ták , több évre  te rjed  ki, sokszor a  m ásodik év eredm énye jobb, m in t a^ elsőé. Igen  
rég ó ta  tu d ju k  azt is, hogy  a trág y á zá ssa l nem csak a  szénaterm és m ennyisége növek­
szik, Iranern a  m inősége is lényegesen javu l. M int D om er B éla ír ja , van n ak  ú. n.
,trág y a k e rü lő “ növények (zsurló, szőrfű, hom oki csenkesz, stb.), m elyek egyszeriben 
e ltűnnek, h a  jó  táp an y ag e rő b e  hozzuk a ta la jt .  A  savanyú , é rték te len  füvek h e lye tt 
a szénában az a ljfüvek  és h e rele lék  a rán y a  jelentősen m eg szokott nőni. Az e lért 
term éstöbb le t nagysága  á lta lá b an  20 és 50% között vá ltakozik  és D orner szerin t a 
mezőn a m ű trág y ázás okosan kérész tül vive, jobb és m eglepőbb eredm ényeket hozhat,, 
m in t a  szántóföldön. A  ré t- és legelő jav ításoknál, v a lam in t az öntözött ré teknél külö­
nös figyelm et kell fo rd ítan u n k  a  m ű trág y ázásra . A  fokozott anyagcsere  fo ly tán  a 
fe ltö r t legelők, ja v íto tt  ré tek , ön tözö tt ré tek  csak  ú g y  a d h a tn ak  jelen tős term és- 
több letet, h a  elegendő táp an y ag ró l is gondoskodunk. A keszthely i tőzeges ré ten  ^foly­
ta to t t  m ű trág y ázást k ísérle tek  eredm énye sze rin t csak foszfor- vagy  csak k á litrá g y á ­
zás nem  a d o tt o lyan  jó térm éstöbb ie te t, m in t foszfor és káli egy ide jű  alkalm azása. 
A  legm egfelelőbb a rán y n a k  ká t. h o ldank iu t 200 kg szuperfoszfát és 100 kg 40%-os 
kálisó  m uta tkozo tt. U tóhatás szem pontjából a  T hom assalak  erő te ljesebbnek és olcsóbb­
n ak  bizonyult, m in t a szuperfoszfát. Homokos tőzegmezőn is tá lló trá g y a  egy idejű  
a lka lm azása  is szükséges vo lt a jövedelm ező term éstöbb le t eléréséhez. A békéscsabai 
öntözött szikes ré ten  a  m ű trág y ázás  (táp anyagpó tlás) szükségessége k ísérle tileg  ig a ­
zolódott. Az öntözés első évében 11 q, a m ásodikban 24, a harm ad ik b an  32 q term ést 
ad o tt, ez azonban a  negyedik  évben, m időn a  könnyen fö lvehető táp a n y ag ta rta lo m  a 
ta la jb a n  m á r n agyon  lecsökkent, v isszaesett 25 q-ra. R endszeres kom poszt- és m ű trá ­
g y ázássa l ism ét 30 q-ra  leh e te tt a  szénaterm ést növelni s ezt a termései*edményt 
á llan d ó sítan i is sik e rü lt. E rő te ljesebb  m ű trág y a  adagol á sn á l 57 m ázsás term ést is 
e lé rtek . Jó l b evált a fűfélék  és herefé lék  l'elülvetése is a m ű trág y ázássa l egyidejű leg , 




A rétek, legelők és takarniuk)ynö vények m ű trág y ázásán ak  szak irodalm a:
C s e r h á t i  S á n d o r :  K é ttrág y ázási k ísérle tek . K isé rle tü g y i Közlem ények. 1, 49. 1898. — 
A tőzeges ré tek  term őképességének fokozása. K isé rle tü g y i Közlem é­
nyek. 5, 1. 1902.
e n e s e i  D o r n e r B é t a :  R étek és legelők m űvelése és term ésíokozása. (K önyvalakban.)
B udapest, 1923. A thenaeum . 360 oldal. — A ré tm ű trág y ázás  egy érde­
kes esete. Köztelek. 38, 1080. 1928. — Tanulságos ré tm ű trág y ázásl ese­
tek. Köztelek. 38, 1576. 1928. — M űtrág y ás k isgazda-réttérm ések . Köz­
telek. 38, 2124 1128. — 197%-os ré tm ü trág y ázási term éstöbblet. Köz­
telek. 39, 1344. 1929. — A csőszi ré tm ű trág y ázás  tan u lság ai. Köztelek. 
39, 1410. 1929.
D u k e s  D . A r n o l d :  R étek m ű trág y ázása  R h enán iafoszfá tta l. Köztelek. 36, 1525. 1926.
D  iv ó r a  k  L a j o s :  A szudáni íu  táp lá ló anyagfe lvéte le  (egyben adatok  a trág y á zá s  tech ­
n ik á ján ak  a lapjaihoz). K isé rle tü g y i Közlem ények. 35, 28. 1932.
A m ű trá g y ák  u tó h atása  a keszthely i tőzeges ré tlápon . Köztelek. 37, 
715. 1927. — Összehasonlító k ísé rle t tőzeges ré ten  különböző m ű trá ­
gyákkal. Köztelek. 37, 943. 1927. — Rétm eszezési k ísérle tek  eredm ényei. 
Köztelek. 40, 30. 1930. — M űtrág y ázási k ísé rle t a  keszthely i tőzeges 
lápon. Köztelek. 36, 408. 1926.
G y á r f á s  J ó z s e f : A ré tek  trág y ázása , különös tek in te tte l a m ű trá g y ák  h asz n á la tá ra  
(füzetalakban). M agyaróvár, 1911. M. k ir. Orsz. Xö vény term elési k ísé r­
leti á llom ás k iadványa. — H erem ű trág y ázási k ísé rle t két évi e red ­
ménye. K isérle tügy i Közlem ények. 3, 518. 1900. — R é ttrág y ázási k ísé r­
letek'. K isérle tü g y i Közlem ények. 2, 290. 1899. — Az öntözött ré tek  
term őképességének fokozása. K isé rle tü g y i Közlem ények. 8, 354. 1905. — 
R étm ü trág y ázási kísérleteik k á tifo sz fá ttrág y á v a l és chilisa lé trom m al. 
K isé rle tügy i Közlem ények. 9, 228. 1906. — R é ttrág y ázás i k ísérle tek  két 
évi eredm énye. K isé rle tügy i Közlem ények. 10, 255. 1907. — Űjnhb
tap asz ta la to k  az öntözéseink trág y ázása  és kezelése körül. K isérle tügy i 
Közlem ények. 12, 289. 1909. — R étm ü trág y ázási k ísé rle tek  foszfát, ille­
tőleg káliío 'sz íó tt'rágyával és chitisaJlétromm al. K isé rle tü g y i Közlem é­
nyek. 12, 449. 1909. — 1910—1912. évi tőzeges ré tm ü trág y á zá si k ísérle tek  
eredm énye. K isé rle tü g y i Közlem ények. 16, 409. 1913.
T rág y ázási k ísé rle tek  szódásta la jú  gyepeken. M ezőgazdasági K u ta tá ­
sok. 6, 372. 1934. — A datok a  gyökérgum óbaktérium ok életm űködésé­
hez, v a lam in t a X itrag in  és Azotogén b ak te rio ló g ia i v izsgálatához. 
K isé rle tü g y i Közlem ények. 16, 311. 1913. — C sil'lag íürt és szeradella- 
o ltási k ísérle tek . K isé rle tü g y i Közlem ények. 16, 10. 1913. — A datok a 
p illan g ó sv irág ú  növények n itrogénfelvéte léhez. K isé rle tü g y i Közlem é­
nyek. 15, 790. 1912.
A  szudáni fű, m in t m ásodterm ény . Köztelek. 44, 253. 1934.
Rét- és lege lő trágyázási k isérle tek . Köztelek. 41, 454. 1931, 
R é ttrág y ázás i k isérle tek . K isé rle tü g y i Közlem ények. 2, 68. 1899.
I f j .  R ö s z l e r  K á r o l y :  M ű trágyázást k isérle tek  tőzeges ré teken . K isérle tügy i Közlem é­
nyek. 10, 230. 1907. — A békéscsabai szikes rétöntözésben 1910. és 1911. 
években szerzett tap asz ta la to k . K isérle tügy i Közlem ények. 15, 387. 1912.
I f j .  R ö s z l e r  K á r o l y  é s  F l o d e r e r  S á n d o r :  A békéscsabai szikes öntözött ré t  első 12 évi 
(1902—18) eredm ényei. K isé rle tü g y i Közlem ények. 17, 765. 1914.
I f j .  R ö s z l e r  K á r o l y :  A  békéscsabai szikes rétöntözésen 1909. évben szerze tt ta p a sz ta la ­
tok. K isérletügyi Közlem ények. 13, 128. 1910.
S u r á n y i  J á n o s :  A esongrád-m indszenti öntözött ré t  fe lja v ítá sá ra  irán y u ló  12 évi 
k ísérletezés eredm ényei. K isé rle tü g y i Közlem ények. 22, 61. 1920.
S u r á n y i —V i l l a x :  R étek és legelők term őképességének fokozása. B udapest, Pa llas. 1930.
S u r á n y i  J á n o s :  É rdem es-e m ű trág y ázn i réteken. Köztelek. 42, 698. 1932. — Ú jabb kuko­
rica- és ré tm ü trág y á zá s i tap asz ta la tok . Köztelek. 43, 640. 1933.
A m ag y a r ta la j  gyepesítése. B udapest, P á tr ia . 1937.
T rágyázási k isé rle tek  tenyészedényekben évelő herefélékkel, különös 
tek in te tte l a gyökér- és gyökérgum ó fejlődésére és a légköri n itro g én  
m egkötésére. K isérle tügy i Közlem ények. 35, 45. 1932. — A trág y ázás  
h a tá sa  évelő herefé lék  fejlődésére. Köztelek. 42. 94. 1932. -— T alaj- és 
trá g y a h a tá s  néhány  évelő herefélénél, különös tek in te tte l a fehérje- 
ta rta lo m  válto zása ira . Köztelek. 42, 318. 1932.
W e s t  s í k  V i l m o s :  A szöszösbükköny m ű trá g y áz á sa  laza homokon. Köztelek. 39. 147. 1929.
Z s e n d o v i c s  J ó z s e f :  R é ttrág y ázási k isérle tek . K isé rle tü g y i Közlem ények. 7, 607. 1904.
7. Szőlő.
A szakirodaIm i adatok szerin t a szőlő, m érsékelt középterm ésével kb. annyi
foszforsavat, és n itro g én t von el ia ta la jtó l, m in t a tak a rm án y rép a  s m in teg y  anny i
m eszel és ká lit, m int a kender v ag y  'dohány. E  tápanyagm enny iség  jelentős része
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v issz a ju tta th a tó  azonban a ta la jb a , ha  m egfelelő módon kom poszttá  dolgozzák fel a 
leveleket és a venyigét. C serhá ti nnár négy 'évtizeddel ezélőtt jelen tős term éstöbb­
le te t é r t  el hom oki szőlőknél te ljes m űtrág y ázássa l. K özépkötött és k ö tö tt tala jon  
vég ze tt sző lőm űtrágyázási 'k ísérleteinek azonban ingadozó vo lt az 'eredm énye. Istá lló- 
trág y ázás  m elle tt á lta lá b an  a ján la to s  a  káli- és fo szfo rta rta lom  pótlásáró l külön 
m ű trág y ázássa l gondoskodni. A  m ű trá g y aa d a g o lá s  tek in te tében  :a k ísérle tek  ta n ú ­
sága sze rin t nem  fize ti k i m a g á t a takarékoskodás, k ics in y  m ű trág y aad ag o k  ug y an is  
sokszor eg y á lta lán  nem h a tn ak . 200 'kg szuperfoszfát és 80—100 kg 40%-os kálisó  a 
legtöbb esetben több éven á t ta r tó  jav u lá s t hozo tt a term és m ennyiségében és m inő­
ségében. E gyes k ísérle teknél az első évben a lig  v o lt h a tá s , v á rn i kell teh á t a  kö v e t­
keztetések levonásával 2—3 esztendeig. Finom abb b o rt term ő szőlők alá is tá lló trá ­
g y á t v ag y  n itro g é n trá g y á k a t m értékkel kell adagolni, m ert a  tú lság o s  m eg h a jta tás  
a m inőség ro v ásá ra  növelheti a  m ennyiséget. G rabner k ísérle te inél kö tö ttebb, lejtős 
ta la jo n  ké t évi 'fü rtte rm ésben  a m ű trág y ázás okozta több le t 56 m ázsát t e t t  ki. Homoki 
szőlőknél m ég nagyobb eredm ény t értek  el. T eljes trág y ázás  (250 leg szuperfoszfát, 
100 kg am m onszulíá t és 124 kg 40%-os [kálisó) 100 és 2000, á tlagosan  710 kg  term és­
többletet. hozott s m ég a következő évben is m u ta tkozo tt trágyába,tás. A  trág y ázás 
jövedelm ezőségét a szőlő, ille tő leg  a bor é rték esíté si v iszonyai ig en  n a g y  m értékben 
befolyásolják . A teljes m ű trág y ázás a legtöbb esetiben évekig h e ly e tte síten i tu d ja  a 
szerves trág y ázást.
A  Szőlő- és B orgazdaság i K ísé rle ti Á llom ás (A m pelológiai In tézet) á lta l 1921. óta 
fo ly ta to tt rendszeres 'szőlőm űtrágyázási k ísérle tek  szerin t tisz tén  m ű trág y ázássa l 
jelen tékenyen  növekvő term ést é rh etü n k  el. H om oktalajon  kát. holdanként 2 q 16%-os 
szuperfoszfát, 1 q 40%-os lkál'isó és 1 q 20 százalékos am m onszulíá t atkalimazáisa eseté­
ben az első évben 7.8 q, a következő évben 4.6, a h a rm ad ik  esztendőben pedig* 2.3 q 
vo lt a term éstöbblet. Ha a m ű trág y aad ag  is tá lló  trág y ázássa l is k o m biná lta to tt, a 
te rm éstöbb le t az ieüső évben 4 q, a zu tán  5.7 q s  .a h a rm ad ik  évben 3,8 q volt, ennél 
a  kom binált trág y á zá s i m ódnál teh á t csak m inden negyedik évben  lá tsz ik  szüksé­
gesnek a trág y ázás. Csupán m ű trág y ák  a lka lm azásánál v iszont harm adévenk in t 
is tá lló trá g y a  h aszn á la ta  indokolt. K ötöttebb ta la jo n  a  szőlő »alá 4 q szuperfoszfáto t. 
1 q ká lisó t és 2 q aim m onszulfátot adagoltak . A term éstöbblet tisz tán  m ű trág y ázásn á l 
7.8 q, 5.0 q és 8.8 q, is tá lló trá g y áv a l tö r té n t kom binálás esetében pedig  4.1 q, 3.5 q 
és 3.2 q volt az első, m ásodik és h a rm ad ik  esztendőben. Későbbi években m egism é­
telt, k ísé rle tek  sze rin t hasonló  következtetések  vonhatók. H a az ts tá lló trá g y á n a k  kb. 
% részét m ű trág y áv a l póto ljuk , a több term ésnek  csak  kb. egyharm adánafo megfelelő 
(12%-rói 7.7%-ra) csökkenésre szám íthatunk . L egnagyobb term éstöbblete t a (nitrogén- 
trág y ázástó l lehet v á rn i s ez esetiben évi 1%; á tlagos term éstöbblet az 1935. évi á rak  
tek in te tbevéte lével fob. 4.10 P-be k e rü l, az ezenfelül (hatásosnak m uta tkozo tt n itro g én ­
foszfor kom binációval ug y an ily en  tö b b le t á ra  6.70 P. N itro g én tr  ágy  ázás h a tá sá ra  'a 
term ésben  m utatkozó m ennyiségi több lette l (szemben a. m ust cu k o rta rta lm a  a  legtöbb 
esetben csökkent, sa v ta rta lm a  pedig n ő tt a  hom oki szőlőknél. K ö tö tt ta la jo n  te le ­
p íte tt  szőlőknél ném ileg  ellen té tes vo lt a trá g y a h a tá s , a  m ust m inősége legtöbbször 
jav u lt. A  k á litrág y á zá s  egyidejű  n itrogén- és fosz fo rtrág y ázás m elle tt nem  befo lyá­
so lta  érezhetően a m ust cukorfokát (és sa v ta rta lm á t. K ötö tt ta la jo n  jobban  érvénye­
sülnek a g y o rsan  ható  trág y ák , hom okon m egfele lnek a lassan  hatóik is, á lta láb an  
azonban a rán y lag  több trá g y a  kell a k ö tö tt ta la jo n  u g y ano lyan  term éstöbblet e lé ré ­
sére, m in t hom oktalajokon. A  m ű trág y ázásn ak  a szőlő és m ust zam ata n y ag a ira  és 
a  bor m inőségére gyakoro lt h a tá sá ró l nincs Jadatunk.
A  szőlő m ű trág y ázásán ak  szakirodalm a.
f íallay  Jenő:  A  szőlő trág y á zá sa  (könyvalakbau). P á tr ia . B udapest, 191)7. 104. oldal.
Cserháti Sándor:  Sző lő trágyázási k ísérle tek . K isérle tiigy i Közlem ények. 1, 71. 1898.
,, „ Szőlőm űtrágyázási k ísérle tek . K isérle tiigy i Közlem ények. 3, 523. 1900.
Dicenty Dezső: Tál a j gazdagság , term őerő  és term ékenység. A m pelológiai In tézet 
É vkönyv. 8, 325. 1925.
„ „ A  m egfelelő m ű trág y a,fa jták  k iválasz tása  “a g y ak o rla tb an  a szelő-
ta la jtíp u so k  jellegzetes tu la jd o n ság ai a lap ján . Am pelológiai In t. 
Évkönyve. 9. 257. 1926—35.
,, „ A  ta la j  term őerejének  ra tio n á lis  fe n n ta r tá sa  a term elési költségek
szem pontjából. Am pelológiai In tézet Évkönyve. 9,, 267. 1926—35. 
Dicentry—Ebenspanger:  Különböző fizio lógiai jellegű  m ű trág y ák  h a tá sán ak  'ta n u lm á ­
nyozása  m ag y a r szőlő talaj-típusokon. Ampelológiai In tézet Évkönyve. 
9, 240. 1926—35.
Fábián József:  Szőlőgazdaságban fe lhasználásra  szánt trág y afélék , A m pelológiai In té ­
zet Évkönyve. 4, 51. 1910.
Gáspár János:  Á llati h u lla lisz t, m in t sző lő trágya. Am pelológiai In tézet Évkönyve. 
2, 72. 1907.
Grabner Emil:  A szőlő m ű trá g y áz á sa  (könyvalakban). P átria . B udapest.
Gyárfás József:  S ző lőm űtrágyázási k ísérle tek . K isérletiigyi Közlem ények. 5. 175. 1902.
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— A  delib iá ti hom oki szőlőkben 1902. tavaszán  b eállíto tt szőlőm iürá- 
gyázási k ísérle tek  első évi eredm énye. K isé rle tü g y i Közlem ények, 
ti, 197. 1903.
Rázsó Imre:  Szőlő trágyázási k ísérle tek . K isérle tü g y i Közlem ények. 2, 282. 1899.
Meinl Sándor:  Némely, a szőlőgazdaságban fe lh aszn álásra  szánt trág y á ró l. A m pe­
lo lóg ia i In téze t Évkönyve. 5, 75. 1914.
Salacz László és Szalay Edith:  T rág y ázási k ísérle tek . A m pelológiai In téze t Évkönyve. 
8, 380. 1925.
Salacz László: M űtrág y ázási k ísé rle t m észnitrogénnel. A m pelológiai In téze t É v­
könyve. 9, 190. 1926—35. — M ű trágyázási kísérleteik különböző n itro ­
gén m ű trág y ák k a l. A m pelológiai In téze t Évkönyve. 9, 203. 1926—35. ■— 
K áli m ű trág y ázási k ísérle tek . A m pelológiai In téz e t Évkönyve. 9, 223. 
1926—35. — A  leveleik kém ia i v izsg á la ta , m in t d iagnosztikai eszköz a 
szőlőtőke tápanyagszükség le tének  m eg á llap ítá sá ra . A m pelológiai In té ­
zet Évkönyve. 9, 248. 1926—35.
Salacz László—K ühn  István:  K ísérle tek  a helyes trá g y á z á s  g y ak o rla ti szab ály a in ak  
k u ta tá sa  céljából. A m pelológiai In téze t Évkönyve. 9, 254. 1926—35.
8. Gyümölcsfák, ko nyhaker t i  növények, zöldségféléic, virágok.
A  gyüm ölcsfák táp an y ag ig én y e  bizonyos fokig e lté rő  a szán tófö ld i növényeké­
től. A  fa  m inősége, kora , n ag y ság a  és a  ta la j  m inősége sokkal nagyobb  szerepet j á t ­
szik a tápanyag p ó tlásb an . A  m ű trág y ázás  k iv ite li m ódja is eltérő. A  fá k  gyökerei 
u g yan is elsősorban a m élyebb talajrétegeikből veszik fel a táp an y ag o k a t, k ö tö tt ta la ­
jon teh á t különleges m ódszerekkel igyekszenek a  m ű trá g y á t vagy  a m ű trág y ao ld a to t 
a m élyebb ta la jré teg ek b e  ju tta tn i.  A  táp a n y ag  m ennyiségét a lom bozat, ille tő leg  a 
gyökéirzet k ite rjedése  sze rin t szokás m eg á llap ítan i, figyelem bevéve az t a  ta p a sz ta la ti 
tényt, hogy az uitóbbi ren d szerin t lényegesen nagyobb te rü le tre  te rjed  ki, m in t a 
lomblkorona. A  m ű trá g y ah a tá s  a gyüm ölcsfáiknál á lta láb an  sokkal lassúbb, m in t a 
szántóföldi növényeknél. M inthogy a gyüm ölcsfáknak .a gyüm ölcsképzéssel közel egy­
idejű leg  a  következő 'évi rü g y ek  kifejlesztéséhez szükséges táp an y ag o t is ta rta lék o l­
niuk kell, a ján la to s  a m ű trág y aad ag o t két részle tben  adagolni, >az elsőt ősszel v agy  
tavasszal, a m ásodika t pedig  v irág zás u tán , gyüm ölcskötéskor alkalm azni. Az első 
adag  aszerin t adandó ősszel v agy  tavassza l hogy nehezen fölvehető, v ag y  könnyen 
fölvehető a lakban  ta rta lm az-e  táp an y ag o k a t. Nehezen fölvehető táp a n y ag ta rta lm ú  
trág y á k a t, ideértve  az is tá lló trá g y á t és m ás szerves trá g y á t, ősszel k ív ánatos adni, 
hogy tavassza l, m ire  <a fák  a táp an y ag p ó tlás t igénylik , rendelkezésre  álljon  a köny- 
nyen fölvehető a lak ra  hozott táp an y ag . G yüm ölcsfák teljes m ű trág y ázásán á l k á t. liol- 
d an k in t 180—250 kg pétisó t, v agy  m ás n itro g é n trág y á t, 60—75 kg szuperfoszfáto t és 
100—120 kg ká lisó t szoktak adni, an n ak  tek in te tb e  vételé vei, hogy n itrogén  és káli 
i r á n t  jelentős táp an y ag ig én y t m u ta tn ak , foszforsavigényük viszont a rán y lag  cseké­
lyebb. A m i a mész igényit ille ti, a  cson théjas term ésű gyüm ölcsfák és a  szamóca m ész­
kedvelő, az alm a, k ö rte fa  és a  bogyós term ésű  gyüm ölcscserjék e lv ise lik  a  mész- 
szegény ta la jt  is. A  ta la j tén y an y ag á llap o ta  á lta lá b an  a gyüm ölcs m inőségét, m en n y i­
ségét és e lta rth a tó ság á t jelentősen befolyásoln i szokta, úgyhogy  a m ű trág y ázásn ak  
ebből ia szem pontból is  jövedelm ező h a tá sa  lehet. További előnye a tápam yagpótlásuak  
az fi. n. m eddő évek e lm aradása , sőt egyes esetekben a g u ta ü tö tt  fák  é le trekeltésénél 
sz in tén  jó eredm ényt hozott a m ű trág y ázás  (főként n itro g én trág y ázás). Bogyós g y ü ­
mölcsösök m ű trá g y aa d a g ja  k á t. holdiankint is tá lló trág y a  és n itro g é n trág y a  m ellett 
50—100 kg szuperfoszfát és 75—100 k g  40‘%-os kálisó . A  kálisó  h e ly e tt az u tóbbi évek 
tap a sz ta la ta i a la p ján  bogyós gyüm ölcseserjék  a lá  inkább  kénsavas k á lit a ján lanak . 
M ű trágyázási k ísérle teknél m indenesetre  figyelem be kell vennünk, hogy legalább két 
év kell a teljes m egfigyeléshez és a következtetések  levonásához. A tápanyagpó tlás- 
nál tek in te tte l kell len n ü n k  továbbá a r ra  a kü lönbségre  is, am ely az egyes gyüm ölcs­
fák  term ésével a  ta la jb ó l k ivon t tápanyagm enny iségek  közt fennáll. B allenegger sze­
r in t  pl. egy h e k tá r  te rü le trő l az őszibarack 84 kg  n itro g én t, 20 kg  foszfort és SÍ k g  
k á lit von ki, a  k ö rte  v iszont csupán  33 k g  n itro g én t, 8 kg  foszfort és> 37 kg  k á lit. Az 
alm a, b irs és szilva a ké t szélsőség, iaz őszibarack  és a körte  közé esnek. S u rán y i 
k ísé rle ti ad a ta i sze rin t 100 m 2 terü le teg y ség re  (a ko ronaterjedelem  a la p já n  szám ítva) 
6 k g  ch ilisa lé trom ot és 4 kg  40%-os ká lisó t a lkalm azva, részben téli, részben tavaszi 
kiszórással, m ár az  első évben is term éstöbb le te t értek  el, főként hom oktalajokon. 
A term  és többleten felül az is jövedelm et b iz tosíto tt, hogy a m ű trá g y áz o tt fák  m inden 
évben term ést hoztak, a trág y áza tlan o k  pedig egy-egy évig m eddők m arad tak . Az 
á tlagos term éstöbblet a trá g y á z a ü a n  fák k a l szemben alim afáknál 96—400 kg, szilva- 
fák n ál 300 kg, b a rack fák n á l 100 kg  és k ö rte fák n ál 145 kg  volt. A  term éstöbblet m ellett 
a m inőség is jav u lt, szebb, nagyobb, színesebb és ízletesebb gyüm ölcs te rm ett, a 
lom bozat is üdébb és erő teljesebb le tt.
A  gyüm ölcsfák  m ű trág y ázásán ak  szakirodalm a.
Ballenegger Róbert:  A  táp an y ag o k  v isszapó tlása  a gyüm ölcsterm esztésben. Mező- 
gazdaság. 12, 22. 1935.
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E r d é l y  L á s z l ó :  Gyümölcsösök, stb. okszerű trág y ázása . B udapest, 1931.
G r á b n e r  E m i l :  G yüm ölcsfák és k e rti vetem ények m űtrág y ázása . M agyaróvár, 1912. — 
A  m ű trág y ák  g y a k o rla ti é rtéke a szőlő és a gyüm ölcsfák  trág y ázása  
terén . Köztelek. 36, 1520. 1926.
H á z s ó  I m r e :  G yüm ölcsfatrágyázási k ísérle tek . K isé rle tügy i Közlem ények. 2, 302.1899.
S í i r á n y i  J á n o s :  G yüm ölcsfam űtrágyázási k ísérle tek , 1909—10-ben. K isé rle tü g y i Közle­
m ények. 16, 61. 1913.
A k o n y h ak erti növények, zöldségféléik leghatásosabb  táp anyagpó tlószere  az istálló- 
trág y a , em elle tt azonban a  m ű trág y ázást is bő term éssel szoikták m egháláln i. E lső­
sorban term észetesen  a  n itro g én trá g y ák  fontosak, m in t a levélzet és növényi test 
ha tásos fejlesztő i. A  foszfor és k á li sok esetben a term és m inőségére h a to t t  jav ító an . 
Á lta láb an  a g y o rsan  h a tó  m ű trá g y á k a t szokták a lá ju k  adn i. m inthogy tenyészidejűk 
rövid  és é rtékesítésük  lehetősége is  a k o ra i éréshez v an  kötve. M ásrészt pedig a 
k o n y h ak erti növények a rán y lag  igen n agy  táp an y ag szü k ség le te  fo ly tán  (m eggondo­
landó  ugyan is , hogy  pl. jó  búzaterm éssel 29 k g  n itro g én t, 12 k g  foszfort és 14 kg  
k á lit, jó  k a la rábé term ésse l v iszont kb. 100 k g  n itro g én t, 50 kg foszfort és 180 kg  
k á lit vonunk  k i a tala jbó l) erő te ljes táp an y ag p ó tlás  szükséges, ezt a táp a n y ag p ó tlás t 
is tá lló trág y a  a lak jáb an  okszerűtlen  volna adagolnunk, m ert ezzel nem  a  kellő a rá n y ­
b an  ju tta tju k  a ta la jb a  a  tápan y ag o k a t. A szokásos adagok isitállótrágyából m in t­
egy 200 kg, ezzel egy idejű leg  ősszel 150—200 kg  40%-os kálisó  v ag y  130—180 kg  kén­
savas k á li, a zu tán  kora  tav assza l 200—250 kg  szuperfoszfá t és n itro g é n trág y á k  a 
szükség szerin t. T ek in te tte l a rra , hogy  a kü lönféle  k o n y h ak erti növények táp an y ag - 
igényo igen tá g  h a tá ro k  között vá ltozik , a  kertészkedő gazda m ag a  kell, ho g y  szám ot 
vessen a term elt növény á lta l a  ta la jb ó l k iv o n t tápanyagm enm yiség’gel s eszerin t kell 
a  m ű trág y aad ag o k a t m egszabnia, nem feledkezvén m eg term észetesen  a trág y ázás  
jövedelm ezőségének h a tá rá ró l sem. A  trág y á zá ssa l kapcso la tban  m eg kell em lítenünk 
azt is, hogy  a  táp a n y ag b a n  d ú síto tt ta la jb a n  erő te ljesen  term ő növények ellenállóké- 
pessége egyes esetekben csekélyebb a szárazsággal szemben, a  kertészetben  teh á t a  m ű­
trág y á zá s t az öntözéssel igen  célszerű  egyesíteni.
Az egyes term ények  m ű trág y ázásán ak  eredm ényeire  nézve a következő adatok  
em lítésrem éltók :
A  paradicsom  m ű trág y ázása  L’H u illie r m ag y a ró v á ri k ísé rle te i sze rin t m ind­
h á ro m tá p a n y a g  egyidejű  ad ag o lása  m elle tt hozza a legnagyobb term éstöbblete t (250 m 2 
terü le ten  550 kg . term éstöbblete t), h a  azonban k o ra i term ést k ív án u n k , akkor a  n itro ­
g én trág y ázás m érték é t csökkentenünk kell.
A  p a p rik a  erősen táp an y ag ig én y es növény, m égpedig nem csak első fejlődésekor, 
hanem  későbben is. G yárfás 1911. és 1912-ben Szegeden végzett m ű trág y ázás! k ísérle tei 
sze rin t term ésfokozó h a tá s  volt észlelhető. 200 kg. szuperfoszfát egym agában  m in tegy  
10%-kal, 80 kg. ch ilisa lé trom m al eg y ü tt adagolva ped ig  20%-kal növelte a sz á ríto tt 
csöves term ést. K erpely  K álm án  debreceni k ísérle teibő l viszont az az eredm ény adó­
dik, ho g y  m indhárom  táp a n y ag  e g y ü ttte s  adagolása  a legerősebb term ésfokozó tényező.
A hagym afélék  jó erőben lévő, de nem frissen  is tá lló trág y ázo tt ta la j t  k ívánnak . 
Túlsók n itro g én  u g y an is  az e lta rth a tó ság o t h á trá n y o sa n  befolyásolja. K erpely  debre­
ceni k ísé rle te i sze rin t i t t  is legnagyobb term éstöbblet a teljes m ű trág y ázás u tán  kép­
ződött. 100 m2 te rü le ten  szuperfoszfá t és k á li h a tá sá ra  14, te ljes  m ű trág y ázás h a tá sá ra  
v iszont 37 kg. vö röshagym a volt a te rm éstöbb le t s ezenfelül az egyes hagym ák  sú lya  
is tek in télyesen  m egnőtt a táp an y ag p ó tlás  befo lyására. A  fokhagym a tápanyag igényei 
á lta lá b an  m egegyeznek a vöröshagym áéval.
A káposzta nagyon  igényes növény lévén, az e rő te ljes is tá lló trá g y áz á st is e lb írja , 
ezenfelül m eszet is k ív án  a  ta la jb a n . K erp e ly  k ísérle te i sze rin t m ű trág y ázásn á l m ind­
három  táp an y ag  adagolása  a legcélszerűbb, ezzel u g y an is  a term ésnek nem csak meny- 
ny iségét növeljük, hanem  m inőségét is jav ítju k . A vöröskáposzta valam ivel igényesebb, 
a  k a la ráb é  pedig  kisebb igényű, m in t a káposzta . A  k arfio l m ű trág y ázásán ak  nagy 
dőnye, hogy  s ie tte ti a term és beérését s ezzel az é rtékesítésnél jobb á rak k a l jón szá­
m ításba  a term ény . L ’H u illie r m ag y aró v ári m elegágyi m űtrág y ázási k ísérle tei szerin t 
legnagyobb jövedelm ezőség a teljes m ű trág y ázásn á l m utatkozott.
A gyükérzöldségfélék (sá rgarépa , k a ro tta , petrezselyem , cékla, zeller, m angold, 
feketegyökér, retek) á lta lá b an  a táp an y ag d ú s ta la j t  kedvelik , szerves trágyákbó l jobb 
azonban m ár é re tt, k ie rjed te t adn i a lá juk , nehogy gyökérbetegségeket^ k ap janak . A 
m ű trá g y ák  közül leg inkább  a k á lit h á lá lják , főkén t foszforral egy idejű leg  adagolva. 
K erp e ly  debreceni k ísérle te i sze rin t a  cék lánál teljes m ű trág y ázás ad ta  a legnagyobb 
term éstöbb le te t s e g y ú tta l a legnagyobbra  n ő tt gyökereket is.
A tök, d innye és uborka  elsősorban n itro g é n trág y á zá st k íván . K á lit és fosz­
fo rsav a t főként a m egéréskor v ag y  akkor igényelnek, ha  m ag ra  vagy o lajra  te rm el­
jü k  őket. A  táp an y ag ígényesség  sorrendjében  elsőnek a tök. azu tán  a d innye s 
végül az uborka következik. A  konzerv g y ártási célra term elt uborka n itro g é n trág y á ­
zásánál óvatosan  keil e ljá rn i, nehogy tú lságosan  erős adagoktól puha  és üreges legyen. • 
A m ű trá g y á k a t ren d szerin t o ldat a la k jáb a n  a lkalm azzák a lá juk .
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A p a ra j levélzetének fejlesztésére szerves v agy  n itro g én trág y ázás  a legcélsze­
rűbb, b á r egyes k ísérle tekben  teiljes m ű trág y ázásra  is jövedelmező term éstöbblette l 
felelt. Hasonló a helyzet a fe jessalá tán ál.
Az eper (szamóca) erős szerves trág y á zá s t k íván, ká libó l igen  keveset, foszfor­
savból ped ig  közepes m ennyiséget igényel. Ez u tóbbitó l nem csak term éstöbblet v á r ­
ható, hanem  az egyes szemek n ag y ság án ak  növekedése is.
A  torm a teljes m ű trág y ázása  L’H u illie r m ag y aró v ári k ísérle te i sze rin t a te r ­
més m ennyiségét növelte s m inőségét is jav íto tta .
A bab és borsó m ű trág y ázásá ró l a  hüvelyesekkel kapcso la tban  m ár m egem lé­
keztünk. Am i a főzelékként h asznált zöldhab és zöldborsót ille ti, term észetes, hogy 
elsősorban n itro g é n trág y á zá st k ívánnak . M inthogy azonban a tú lságosan  egyoldalú 
n itro g én trág y ázástó l a m agkötés ereje  csökken, célszerű a n itro g én  tú lh a tá sá t íosz- 
fo rsav  és káli adagolásával ellensúlyozni.
A  spárga  nagyon igényes növény. H um uszban gazdag, tápanyagdús, meszes 
ta la jt  kedvel. E rős trág y ázása  annálinkább  indokolt, m ert ezzel fejlődése sie tte thető , 
m ár pedig annál johb áron  értékesíthető , m inél k o rábban  v ihető  p iacra . T úlságosan 
friss  is tá lló trá g y a  az ízére k árosan  ha t. H elyesen a lkalm azott m ű trág y ázás a m inő­
séget is jav ítja .
A  v irág o k  m ű trág y ázásán ál n y ert tap asz ta la to k  szerin t a n itro g é n trág y á k  a 
v irágok  színeződését és levélfejlődését befo lyáso lják  előnyösen, a foszforsav és k á li­
trágyák pedig  egyes esetekben a  m agvak  érésére ha tn ak . A m ű trá g y ák  adago lása  asze­
r in t változta tandó , hogy -sok v irág o t, de kevés levélzete t akarunk-e  tőlük, av agy  csu ­
pán dús levélképződést. U tóbbi esetben erősebb n itro g én trág y ázásra  van u g yan is szük­
ség. A cserepes v irág o k n á l ren d szerin t o ldat a lak jáb an  adago lják  a m ű trág y ák a t.
A  konyhakerti növények, zöldségfélék és v irágok  m ű trág y ázásán ak  szak irodalm a:
Ballenegger Róbert:  A  táp an y ag o k  visszapótlása  a zöldségterm esztésben. M ezőgazda­
ság. 11, 178. 1933.
B u jk  Gábor: A datok  ,a kalocsav idék i p a p rik a ta la jo k  m egism eréséhez. K ísé rle ti Köz­
lem ények. 40, 249—60. 1937.
Erdély  László: Gyümölcsösök, k e rti vetem ények és v irágok  okszerű trág y ázása . B uda­
pest, 1936. 131 oldal.
Ébényi Gyula:  A  szőlő, gyüm ölcsös, konyha- és v irág o sk ert trág y ázása . B udapest, 1937. 
Fúló János:  Zöldségfélék m ű trág y ázásán ak  jelentősége. Köztelek. 34, 504. 1925.
v itéz Horvá th  Ferenc és B u jk  Gábor: A  m ajo rán n an ö v én y  táp an y ag fe lv é te le  és száraz- 
auyagképződése, K isérletiigy i Közlem ények. 39, 1. 1936. — A p a p rik a ­
növény táp an y ag fe lv éte le  és táp an y ag k ih aszn álása . K isé rle tü g y i Köz­
lem ények. 37, 46. 1934.
9. Erdei fák.
Az erdei fák  lassú  növekedése m ia tt a m ű trág y ázás jövedelm ezősége egészen 
m áskép a laku l. Idősebb fáknál, b á r  valószínűleg  eredm ényes volna a m űtrág y ázás, 
mégsem a ján lh a tó  an n y ira , m in t csem etéknél és fa iskolákban. Ezeknél u g y an is  nem ­
csak a gyökérképződés és a lom bfejlődés v á lik  erőteljesebbé, hanem  a gyorsabb  ü tem ű 
fejlődés fo ly tán  az értékesítés ideje is ham aráb b  következik be. Az erdei fák, a foszfor­
sa v a t lassan  ható  a lakban  is kedvelik, n itro g é n trág y á k n á l ugyancsak  célszerűbb a 
lassan  h a tók  a lkalm azása . Laza ta la jo n  a foszfor és a k á li adagolása is eredm ényes, 
de legjobb h a tá sú  term észetesen a  teljes trág y ázás. A  csem etekertek  m ű trág y ázásá ra  
a  következő adagok szokásosak h ek tá ro n k in t: 4—600 kg  Thom as-salak, 800 k g  k a in it  és 
150/200 kg  am m onszulfát két év a la tt  több részletben (német ta p a sz ta la ti adatok). 
M észszegény ta la jhoz  ezenfelül 20—30 q m eszet is adnak. A  m ű trá g y ák a t a ján la to s 
m élyen beleásatn i a ta la jb a , hogy  a  f ia ta l  fák  gyökérzetére ne fe jthessenek ki káros 
ha tást. ..
Szakirodalom :
enesei Horner Béla:  M űtrág y ák  az erdészet szo lgála tában . E rdészeti Lapok. 1911.
Fehér Dániel és Vági  Is tván:  V izsgála tok  az e rd ő ta la j é le tét befolyásoló é le ttan i tén y e­
zők 'biokém iai, b iofizikai és bak terio lóg iai kölcsönhatásáról. M átém, 
és Term észetűid. É rtesítő . 43, 539. 1926.
10. Halastavak .
A tógazdaságok célja  a ha lhústerm elés. A  h a lak  m esterséges etetése m elle tt leg ­
fontosabb az a term észetes táp lá lék , am elyet a tav a k  vize és fenék iszap ja  term el 
s m elyet gyűjtőnéven  á lla ti v ag y  zooplanktonnak és növényi v a g y  p h y to -p lank tonnak  
neveznek. Term észetes körü lm ények  között a tav ak  iszapja és vize csak o lyan  a rá n y ­
ban term eli e p lank tonokat, am ilyen a rán y b an  a  táp an y ag o k  rendelkezésre á lln ak  
s am ilyen ütem ben elfogyasztja  őket a m agasabbrendű  á lla tv ilág . H ogy ez u tóbbi 
tényezőt növelhessük, elsősorban az előbbi fe lté te lrő l kell gondoskodnunk s ezt a célt 
igyekszik a h a la stav ak  m ű trág y ázása  e lérni. Ü jabb tap asz ta la to k  szerin t legjobban 
eivenyesiilnek a foszfortrágyák , azn tán  a k á litrág y á k . A n itro g é n trág y á k  h a tá sá t
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erősen csökkenti a tav a k  m ik roorgan izm usainak  dendtrií'Akáló m unkája . Célszerű az 
alkalm azandó  m ű trá g y á k a t többször, kisebb adagokba elosztva egyenesen a tó vizébe 
ju tta tn i.  A tó p a rti iszapba adagolva u g y an is  legtöbbször a  tó nem -kívánatos v ízi (ma- 
gasabbrendű) növényzete szaporodik  el. A  szerves trág y á k  h a tá sa  ©rőtéi'jesebb, m in t 
a n itro g én m ű trág y ák é . Nem csak a b ak té riu m fló rán ak  a vízbe ju tta tá s a  előnyös (hiszen 
ez ugy an csak  táp lá lék u l szo lgálhat a zoo-planktonnak), hanem  a szerves trá g y á k  fe j­
leszte tte  széndioxid is jó ha tásií a víz növényi v ilág á ra , m ert előm ozdítja a klorofill- 
ta r ta lm ú  nannoplak ton  fejlődését és szaporodását. Ném et tap asz ta la to k  szerin t hek- 
tá ro n k in t 50—220 kg. szuperfoszfát (18%-os), 25—50 kg. 40%-os kálisó és 30—40 kg. 
n itro g én t ta rta lm azó  n itro g é n m ű trá g y a  adható  a h a la s tav ak b a  m ű trág y a  g y an án t. 
A hal értékesítési v iszonyai term észetesen  jelenősen befo lyáso lják  a h a la s tav a k  m ű­
trág y á zá sá n ak  jövedelm ezőségét.
Az előbbiekben részletesen le ír t eddigi eredm ények a lap já n  a  m ű trá ­
gyázás jövő fe la d a ta it a m a g y a r tá l a j művelésiben a következőkben lá tju k . 
K önnyebb  á ttek in th e tő ség  céljából i t t  is növényterm esztési ágak  szerin t 
cso p o rto s ítju k  m egjegyzéseinket.
A búza m ű tr ágy  ázás i k ísérletekből a szuperfoiszfátnak és egyes esetek­
ben a n itro g é n trá g y ák n a k  term ésfokozó h a tá sá t beb izony íto ttuak  vehetjük . 
A búza m inőségére g yako ro lt befo lyásró l azonban jóva l kevesebb ad a t áll 
rendelkezésünkre. M in thogy  a búzavetőm agakció  következtében a közterm e­
lésben m a m á r m in tegy  75 százalékban  B ánkú ti búza szerepel, e lsősorban ez 
a fa j ta  vo lna a k ísérletekben  beá llítandó , ezenfelül pedig  az a rá n y la g  leg ­
elterjed tebb  többi fa j ta  is figyelem beveendő volna. A k ísérletekben  te rm é­
szetesen nem csak a s ik é rta r ta lo m  szám szerű értékének  esetleges változása, 
hanem  an n ak  m inősége, illető leg  a búzából ő rö lt liszt sü tő ip a ri értéke is 
m egfigyelendő volna. G ondoskodni kellene továbbá arró l, hogy ne ren d szer­
telenül, az adottságokhoz képest hol itt, hol ped ig  m ás tetszőlegesen m eg­
v á lasz to tt v idéken feküdjenek  a k ísé rle ti terek, hanem  azokat a búzaterm ő 
v idékeknek és a tőzsdei m inőségi osztályozás te rü le te inek  m egfelelően ren d ­
szeresen kellene elhelyezni és egységes elgondolás sz e rin t vezetve, az ered ­
m ényeket is egyön tetű  alapon  kellene értékeln i. Az utóbbi időben a  teljes 
trág y á zá s  és a trág y ak ev e rék ek  h aszn á la ta  erős h an g sú lly a l kezd a gazda- 
közönség kö ztu d atáb a  kerü ln i. N ehogy a kellően k i nem  k ísé rle teze tt kérdés 
csalódásokat okozzon, a búzával kapcso la tosan  főként a k á litrá g y á k  ha tása  
vo lna részletesen tanulm ányozandó .
A rozs m ű trág y ázásán ak  termésifokozó h a tása , különösen hom oktala jon 
á lta láb a n  igazo ltnak  tek in the tő , e té ren  inkább annak  m e g á llap ítá sá ra  vo l­
n án ak  k ísérle tek  végzendők, hogy a  különféle vidékek egyes jellem ző ta la j­
típ u sa in  m ilyen  m ennyiségű  m ű trá g y á v a l és m ilyen tá p a n y a g a rá n y  m ellett 
lehet a legolcsóbban e lérn i a  te rm és lehető legnagyobb értékét. A nnál inkább 
szükség van  e tek in te tben  a kísérletezésre, m ert a legutóbbi tíz  év á t la g ­
term ése csak tí.5 q /k a t. hold s ezt az értéke t növelni csak céltudatos m ű trá ­
gyázással lehet, am elynek a la p já u l kell, hogy szo lg á ljan ak  a  rendszeres m ű­
trág y á zá s  i k ísérle tek  ada ta i.
Az á rp a  és zab m ű trá g y ázá sá n á l á lta lán o s eredm ények a lap já n  a  fosz­
fo r és k á litrá g y á z á s  m inőségi és m ennyiség i befo lyását n agy jábó l ism ert­
nek  vehetjük , e té ren  inkább csak az egyes vidékek jellem ző ta la jtíp u sa in a k  
figyelem bevételével volna szükséges rendszeres m ű trá g y ázá s i k ísérletek  vég­
zése, hogy az alkalm azandó  m ű trá g y a  m inősége és m ennyisége m egfelelően 
m eg á llap íth a tó  legyen.
A cu k o rrép a  m ű trág y ázásán á l n incs m ég eléggé tisz tázva a k á litrá g y á ­
zásnak  az a g y a k o rla tila g  alkalm azandó  m értéke, am ely  a rép a  m inőségére 
s a m a g v ak ra  m ég n incs káros befolyással. E setleges keverék trá g y á k  hasz­
n á la tá n a k  bevezetésével egy idejű leg  te h á t k ísérle tek  a la p já n  volna m egálla­
p íta n d ó  az az a rá n y  is, am elyben az egyes ta la jtíp u so k o n  a  cu ko rrépa  a lá  
foszfor-, káli- és n itro g é n trá g y á k  adandók.
A b u rgonya  m ű trá g y ázá sá v a l kapcso la tosan  a term ésfokozás m ódjá t 
az eddigi k ísé rle tek  m eglehetősen tisz táz ták , n y ílt kérdés m a ra d t még azon­
ban  az, hogy a gum ók k e m én y ítő ta rta lm á ra  m inő befolyása van  a  különböző 
m inőségű és m ennyiségű  m ű trág y ázásn ak . K ísé rle ti ú ton  vo lna teh á t m eg­
állap ítan d ó , m ilyen  az összefüggés a  ta la j tá p a n y a g ta r ta lm a , az alkalm azo tt 
m ű trá g y a  m inősége és m ennyisége, a term ésfokozó hatás, a gum ók kemé-
8*
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n y ítő ta rta lm a , továbbá a kát. ho ld an k in ti kem ényítő term elés között. Ezzel 
azu tán  az egyes ta la j típ u so k ra  m ár kellő szám szerű tám p o n t á lln a  rendel­
kezésre az okszerű m ű trá g y ázá s  bevezetésénél.
A  tengeri m ű trá g y ázá sá n á l a tá p an y a g p ó tlá sn ak  a m agterm és liekto- 
l i te rsú ly á ra  g yako ro lt befolyása szorul bővebb v iz sg á la tra . I ly en  irá n y ú  k í­
sérletezésnél figyelem beveendők vo ln án ak  azok a te n g e r ifa jtá k  is, am elyek 
a  vetőm agakciók fo ly tán  egyre növekvőbb h án y ad b an  vesznek rész t a köz­
term elésben. A k ísérle tek  te h á t egy rész t a vetőm agakciók  fa jtá iv a l, m ásrészt 
a  m egfelelő vidéken te rm esz te tt, legelterjed tebb  fa jtá k k a l vo lnának  be- 
állítandók .
A dohány m ű trág y ázásáv a l kapcso la tosan  az a kérdés vo lna k ísé rle ti 
ú ton  tanulm ányozandó , m ilyen  a  h a tá sa  a  k á litrá g y á k n a k  a dohány m inő­
ségére és ásv án y i an y a g ta rta lm á ra . E  tek in te tben  u g y an is  csak  nagyrészt 
elavult, háború  e lő tti k ísé rle ti ad a to k  á llnak  rendelkezésre, m elyek a legtöbb 
esetben azért nem haszná lha tók  összehason lítási a lapkén t, m ert a k ísé rle ti 
te rü le t ta la jm inőségének  le írása  nem  elég szakszerű és részletes.
A hüvelyesek m ű trá g y ázá sá n á l a  jövő kísérletező inek  az volna a fe l­
adata , hogy ne csak a term ésfokozó h a tá s t, hanem  a term és m inőségének, 
feh é rje ta rta lm á n ak  és a ho ldank in t term eszthető  fehérjem enny iségnek  ja v í­
tását, ille tő leg  növekvését is m egfigyeljék . További m u n k á t ad annak  az ösz- 
szefüggésnek m egállap ítása , am ely  az esetleges ta la jo ltá s  és a különböző 
m ű trá g y ák  h a tá sa  között fenná llhat. A ta la jo ltá s  g y ak o rla ti m eg v aló s ításá­
val kapcso la tosan  u g y an is  a r r a  is  szükség lesz, hogy m ikor alkalm azandó  a 
ta la jo ltá so n  felüi és m inő m ű trágyázás, hogy a  legjobb eredm ény t érhes­
sük el.
A rostos-szálas növényeknek, kendernek  és lennek m ű trág y ázásán á l 
ugyancsak  kevés ad a t áll rendelkezésre a m ű trág y ázásn ak  a ro stok  m inő­
ségére gyakoro lt h a tásá ró l, a  m ennyiség  fokozása m ellett te h á t a m ű trá g y á ­
zás m inőségi h a tá sa  vo lna  tanulm ányozandó . G yakorla ti szem pontból továbbá 
a h áz iip a ri kender- és lenfeldolgozás elősegítésével kapcso la tosan  érdekes 
vo lna a r ra  nézve is k ísé rle tek  b eá llítása , hogy kü lönféle m ű trá g y á k  hogyan 
befo lyáso lják  a rostos-szálas növények in k ru sz tá ló an y  aga inak  m inőségét és 
m ennyiségét, van-e h a tá su k  és m inő, az áz ta tás, tilo lás  és feldolgozás m ene­
tére, g y o rsasá g á ra  és könnyűségére. E  tek in te tben  u g y an is  a h áz iip a ri fel­
dolgozás rac io n alizá lása  te rén  soka t seg íthe tne  az á z ta tá s i és k ikészítési el­
já rá s  gyorsítása .
A nap ra fo rg ó  és repce m ű trá g y ázá sá ró l szóló ad a ta in k  keveset m onda­
nak  az o la jta rta lo m n a k  m ennyisége és m inősége, továbbá é te lo la jip a ri hasz­
nálh a tó ság a  és a  m ű trág y ázás m inősége közötti összefüggésről, am i ped ig  
igen lényeges követelm ény vo lna a m ű trá g y ázá s  h a tá sá n a k  m eg állap ításán ál.
A gyógynövények m ű trá g y ázá sa  te rén  sok a  tennivaló . E lsősorban  a 
rac io n ális  term ésfokozó h a tá s  szorul tanu lm ányozásra , am ely rő l igen kevés 
ada t áll rendelkezésre. E zenfelü l részletes k ísérletezés ú tjá n  volna m egálla ­
p ítandó , hogy a hazánkban  nagyobb m ennyiségben te rm esz te tt és jó l é r té ­
kesíthető  gyó g y n ö v én y fa jták  a különböző m inőségű és m ennyiségű  m ű trá ­
gyák  h a tá sá ra  m ilyen vá ltozást m u ta tn ak  hatóanyag-ta rta lm uk  m inőségi és 
m ennyiségi összetételében.
A rétek, legelők és tak arm ánynövények  m ű trá g y ázá sá ró l m eglehetősen 
sok, részletes k ísé rle ti ad a tta l rendelkezünk. E  té re n  csak o lyan  irá n y ú  k i­
egészítő k ísé rle tek re  vo lna szükség, am elyekben a term éseknek nem csak 
m ennyiségi növekedése, nem csak b o tan ik a i elemzése, hanem  tá p a n y a g ta r ta lm a  
és tak arm án y o zási értéke is m egf így  elés tá rg y á v á  té te tnék  s ezzel kapcso la­
to san  a tp la j k ih aszn á lh a tó ság a  a  h o ld an k in t term elhető  kem ény ítőérték  
a lap já n  a m ax im ális  é rték re  vo lna növelhető. K ísé rle tek  vo lnának  továbbá 
végezhetők olyan irányban , am elyet m á r  a hüvelyeseknél em líte ttü n k  volt, 
hogy t. i. a ta la jo ltá ssa l kapcso la tosan  a m ű trág y ázás  legm egfelelőbb k iv ite li 
m ódja m egállap ítható  legyen. V alószínűnek  lá tsz ik  ugyan is, hogy nem  m in d ­
egy a ta la jo ltó tenyésze t ha tásossága  szem pontjából, hogy m inő ta la jb a  és 
m inő körülm ények közé kerü l a  tenyészet és m ilyen  életlehetőségekkel kezdi 
fejlődését a növény a  gyökérzetre.
A szőlő m ű trág y ázásán á l sok ellentm ondó eredm ényt ta lá lu n k  a rende l-
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kezesre álló ada tok  között. K ülönösen a  középkötött és kö tö tt ta la jo n  te le­
p íte tt  szőlőkkel vo ln án ak  részletes k ísérle tek  végzendők. A m ű trág y ázásn ak  
a bor z a m a ta n y a g a ira  s a csemegeszőlő e lta rh a tó ság á ra , sz á llíth a tó ság á ra  és 
za m a ta n y a g a ira  gyak o ro lt befo lyását igen részletesen és cé ltuda to sán  re n d ­
szerbefoglalt k ísé rle tso rozatokka l kellene m eg á llap ítan i. E nnek  a m unkának  
m egkezdése an n á l inkább  indokolt, m ert a  legtöbb ilyen  k ísé rle t következ­
tetéseinek  levonása több esztendei m egfigyelést és v iz sg á la to t igényel.
A gyüm ölcsfák  m ű trá g y ázá sá n á l ugy an csak  a m inőségre gyako ro lt be­
fo lyás vo lna részletesebben tanu lm ányozandó . A gyüm ölcsfák  á lta l a  ta la j­
ból k iv o n t tápanyagm enny iség , továbbá a m ű trág y ázás  okozta term éstöbblet 
kérdése elég beható  tan u lm án y o zás fo ly tán  nagy jábó l m eg ism ertnek  vehető, 
a gu taü tésse l szem ben m u ta to tt ellenállóképesség és a  te rm és á llandósága 
(az ú. n. m eddő évek elm aradása) azonban a m ű trá g y a h a tá ssa l kapcso la to ­
san m ég sokoldalú  és fontos k ísérletek  an y a g a  lehet.
A k o n y h ak e rti növények, zöldségfélék és fűszernövények  m ű trá g y ázá ­
sánál elsősorban m eg in t a m ű trág y ázás  és a  m inőség, a táp an y a g p ó tlá s  és a 
term ésben  fog la lt hatóanyagok  m ennyisége közötti összefüggések te rén  n é l­
külözünk részletes ada tokat, ebben az irán y b a n  te h á t szervesen átgondolt, 
összefogó te rv  a lap já n  vo lnának  a k ísérle tek  m egindítnndók. A parad icso m ­
nál a színezőképesség és zam a tan y ag ta rta lo m , a  p ap rik á n á l a capsa ic in tar- 
talom , festőképesség, za m a tan y ag ta rta lo m , feldolgozhatóság, v itam in ta rta lo m , 
a hag y m án á l az a lly lsu lfid ta rta lo m  és m ás za m a tan y ag ta rta lo m , a káposztá­
nál ugyancsak  a zam atanyag- és C -v itam in tarta lo m , a k a rfio ln á l, p a sz te r­
náknál, zellernél, m angoldnál, feketegyökérnél és re teknél az íz- és zam at- 
an y ag ta rta lo m , a sá rg a ré p á n á l és k a ro ttá n á l a za m a tan y a g ta rta lm o n  felül 
m ég a k a ro tin  és v itam in  ta rta lom , a  cék lánál a színezőképesség, a  töknél a 
m agvak  o la jta rta lm a , a  d innyénél és u b o rk án á l a  zam a tan y ag ta rta lo m , a  to r ­
m ánál a za m a tan y ag ta rta lo m , az epernél, p a ra jn á l és fe je ssa lá tá n á l pedig 
ug y an csak  a z a m a tan y a g ta rta lo m  és v ita m in ta rta lo m  vo lna m ű trág y ázási 
k ísé rle tek  ú tjá n  abból a szem pontból tanu lm ányozandó , hogy m ilyen  v á lto ­
zást idéz elő bennük  a különféle m inőségű és* m ennyiségű  m ű trágyázás. 
T ek in te tte l a rra , hogy a k o n y h ak e rti növények és zöldségfélék je len tős rész­
ben azért k ap n ak  m ű trág y ázás t, hogy k o ra i beérésüket, te h á t g y o rs íto tt fe j­
lődésüket b iz to síthassák , nem  érdektelen  an n ak  m eg á llap ítása  sem, hogy a 
növénynek ez az erőszako lt fejlődése m ilyen  körü lm ények  között hoz lé tre  a 
levélzetben, gyökérzetben vag y  a  term ésben  összetételi e lváltozásokat s ha 
észlelhetők ilyen  változások, nem  lehet-e m egfelelő m ű trá g y aad a g o lá ssa l a 
term észetes, h a tó an y ag b an  ren d szerin t dús a rán y o k  m e g m arad ásá t elérni.
Az erdei fák  m ű trá g y ázá sá n á l a  m ű trá g y ázá sn a k  főkén t fejlődésgyor- 
sító h a tá sa  vo lna tanu lm ányozandó , am i az ú jra te le p íté sn é l je len tős és g y a ­
k o rla tilag  is figyelem rem éltó  ad a to k k a l seg ítené erdőgazdaságainkat. Szük­
séges vo lna továbbá a m ű trá g y ázá sn a k  a  cellulózképződósre gyak o ro lt h a tá ­
sán ak  k u ta tá sa  is, erő te ljesebb  cellulózterm elés, u g y an is  ip a ri szem pontból 
könnyítene a nem zetgazdaság  n yer^anyaggond ja in .
A h a la s tav ak  m ű trá g y ázá sá n á l a  ha lhúsnak , m in t fehérjében  dús élel­
mezési cikknek term elése a leg fon tosabb  szem pont. E  te k in te tb en  teh á t a  nem 
n itro g é n ta r ta lm ú  m ű trá g y ázá sn a k  a ha lhúste rm elésre  gyak o ro lt befolyása 
vo lna tanu lm ányozandó  abból a  célból, hogy m eg á llap íth a tó k  legyenek azok 
a feltételek, am elyek m elle tt ho ldank in t a lehető legtöbb feh érjé t (illetőleg 
halhúst) lehet á sv án y i sók  fe lh aszn á lásáv a l biológia'i ú ton  felépíteni.
Az előbbiekben k ife j te tt  részletkérdéseken  felül á lta lán o s kérdések is 
v á rn a k  m ego ldásra  a m a g y a r  m ű trág y ázás  terén . A m ű trág y ázás eredm ényei, 
illetőleg a  m ű trá g y ázá s i k ísérletek  ta n u lsá g a i csakis abban  az esetben hason ­
líth a tó k  össze egym ással, h a  azonos elgondolás m ellett, azonos m ódszerre1 
és azonos értékelési rendszerre l tö r té n t a g y ak o rla ti k iv ite lük . Az egységesí­
tés a rá n y la g  könnyen  keresztü lv ihetőnek  lá tsz ik , hiszen hazánkban  az állam  
szervei a  legnagyobb kísérletezők. H a  te h á t a fö ldm ívelésügyi és a  vallás- és 
k özok ta tásügy i m in isz térium  m egfelelő szervei között a m ű trá g y ázá s i k ísé r­
letek  k eresztü lv ite lére  nézve o lyan  összem űködés b iz tosítta tnék , am elyek 
a la p já n  a  k ísé rle tek  kitűzése, a  k ísé rle ti te rek  elhelyezése, a  k ísérletek  célja, 
azok irá n y ítá sa , vezetése és értékelése egységes elvek szerin t tö rténnék  és az
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elért eredm ények egységesen hoza tnának  ny ilv án o sság ra , igen sok m unkát és 
kö ltséget meg lehetne ta k a r íta n i, illető leg  a rendelkezésre álló kereteken  belül 
jóval eredményes,ebb m unká t lehetne végezni. A k ísérleteknél figyelem be- 
veendők vo lnának  ezenfelül a legú jabb  k u ta tá s -s ta tisz tik a i és m atem atika i 
m ódszerek, am elyek segítségével a rá n y la g  csekélyszám ú k ísérletbő l is m eg­
b ízhatóan lehet az eredm ényre következtetni. G yako rla ti szem pontból fontos 
vo lna továbbá a  lab o ra tó riu m i m ódszerek és a szabadfö ld i k ísérle tek  ered­
m ényei közt m utatkozó eltérések  okának  k u ta tása .
Ezzel kapcsolatosan a r r a  is fel kell h ívnunk  a figyelm et, hogy sok 
lényeges elm életi növényéle ttan i és táp lá lék -hasznosítási kérdés sincs még 
végérvényesen eldöntve. H ogy a növényi gyökérhálózat, a gyökérrendszer leg­
külső se jtje i hogyan  veszik fel a ta la jn a k  vízben oldható só it és hogyan  
teszik o ldhatókká az o ld h a ta tlan  tá p an y a g o k a t, hogy a  ta la jb a n  a ta rta lék - 
táp an y ag o k  hogyan pó to lják  a  gyökerek  á lta l fö lvett sókat és még szám talan  
e f fa jta  p rob lém a v á r  részletes és alapos k ísé rle ti és elm életi m egvizsgálásra . 
A m ű trágyázás k iv itelének  és h a tásm echan izm usának  te rén  tehát nem szabad 
csupán  g y ak o rla ti trá g y á b a tá sk u ta tó  k ísérle tek re  szorítkoznunk. A tisz tán  
tudom ányos ku ta tóm unka, a F art po u r l’a r t  v izsgálódás az ism ereteknek  
m inden te rén  elsőrendű fontosságú. H a a  m ű trág y ázás  kérdését a m egism e­
rés felé a k a rju k  v inn i, m ódot kell adn u n k  a r r a  is, hogy m a esetleg a g y ak o r­
la ti használhatóság tó l távolesőnek látszó k u ta tá so k ra  n y íljék  lehetőség és 
alkalom . A legelm életibb kérdés esetleg évek hosszú sora u tán  fontos g y ak o r­
la ti  haszonhoz vezethet.
A m ű trá g y ah a tá s  pontos m e g á llap íth a tá sa  céljából te h á t rendszeres 
növény fiziológiai, növény táp lá lk o zástan i, ta la jv izsg á ló  és ta la jk ém ia i m un­
kásság  szükséges. A m íg te ljesen  tisz táb an  nem  áll e lő ttünk  a szervetlen  
növényi tá p an y ag o k n ak  ú t ja  a talajszem cséktő l a gyökérse jteken  á t a  növény 
v irá g já ig  és term éséig, s nem  ism erjü k  a táp an y ag o k  term észetes u tá n p ó tlá ­
sának  m ód já t apró  részleteiben is, v ilágos, hogy nem  á llh a t m ódunkban  pon­
tos trá g y a h a tá s ta n i következtetések levonása, sem pedig  a m ű trág y ázás  re n ­
táb ilis  k iv ite lé re  vonatkozó tanácsok  adás#.
R endkívül fon tosnak  ta r t ju k  végül azt, hogy az eddig  összefoglalt m ű- 
trág y á zá s i eredm ények fo ly ta tó lagosan  valam ely  központi szerv  á l ta l ren d ­
szeresen összegyüjtessenek és k r itik a i alapon  időről-időre ny ilvánosság ra  
hozassanak. H a  m ég elérhető  vo lna az is, hogy ezek az eredm ények a cé ltu ­
datosan  dolgozó gazdaságok esetleges a d a ta iv a l k iegészítve, esetleg  vidéken- 
k in t csopo rto s ítta ssanak  és a  m ű trá g y á k a t használn i k ívánó  gazdák  és 
tanácsadószervek  rendelkezésére á lljan ak , azt véljük , igen h a th a tó s  eszközzel 
segítenők elő m ű trág y afo g y asz tásu n k  és m ezőgazdasági term elésünk  fe j­
lesztését.
A m ű trág y afo g y asz tás  p ro p ag á lá sá ra  elsősorban a  m ű trá g y a ip a r  és 
kereskedelem  volna h iv a to tt, a te ljes e lfo g u la tlan ság  és m egbízhatóság  el­
érése céljából azonban m égis leginkább állam i szerv  keretében vo lna ez a 
m ozgalom  is m egindítandó. E nnek  keretében  term észetesen az is tá lló trá g y a - 
kezelés fon to ssága  és a jó  is tá lló trá g y a  értéke sem m a ra d h a tn a  h á tté rb en  
s a különböző m ű trá g y a fa jtá k  egyöntetűen, illető leg  m indenkor a ta la j s a 
hely i viszonyok ad o ttság a in ak  megfelelőien vo lnának  propagálandók . A  t r á ­
g y ah a tá s tan i tan ácsad ás rendszeresen k iép ítendő  s a je len leg i m éreteknél 
jobban k ite rjesz tendő  volna. Az ország  egyes v idékein  a hely i v iszonyoknak  
m egfelelő s helyi kérdésekkel is foglalkozó, de egységesen irá n y í to tt  m ű­
trág y ázást k ísé rle ti te lepek vo lnának  létesítendők. A telepek kellő irá n y ítá s  
m elle tt az előzőkben em líte tt fontos m ű trá g y ázá s i kérdéseket vizsgáló k ísé r­
leteket is b eá llíth a tn án ak  s em ellett a k isgazdák  m ű trág y ázásán ál irán y ító  és 
tanácsadó  tevékenységet fe jthetnének  ki. E  te lepekre  nézve igen ta lá ló an  
jegyzi meg K olbai K áro ly  a „K öztelek“ h asá b ja in  1926-ban a  m ű trá g y ázá s i 
k ísérleti telepek létesítésével kapcso la tosan  m eg indu lt v ita  so rán  a követ­
kezőket:
„A k isgazda csak ak k o r fog m ű trá g y á t venni és használn i, ha ügybuzgó 
tanácsadói nem sa jn á lják  a fá radságo t és k im ennek a falu  legértelm esebb 
em beieinek a földjére és a k ísérle ti célokra ado tt m ű trá g y áv a l a föld alak- 
na íoz, nagyságához és fekvéséhez m érten  szem élyes irá n y ítá su k  a la tt  á llít-
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ják  be a k ís é r le te k e t .. .  m elyeket teh á t nem  állam i v ag y  u rad a lm i földön, 
hanem  sa já t földjén kell b eá llítan i!“ (Köztelek. 36, 279. 1926.)
K étség te lenü l h a ta lm as lépés a m ű trá g y a h a tá s  tan u lm án y o zására  a 
néhány  évvel ezelőtt m eg indu lt „Összehasonlító m ű trá g y ázá s i k ísé rle t“, m e­
lye t a m. kir. F ö ldm ívelésügy i M inisztérium  szakem berei részben a péti só 
trá g y a h a tá sá n a k  k ik ísérletezése céljából végeztek. Ezeknek m egfelelő szak- 
k r it ik a  u tá n  közreadott eredm ényeiből az egész ország  g azd a tá rsad a lm a  bizo­
n y á ra  sokat fog oku lha tn i s ezzel a m ű trág y ázás okszerű bevezetése szám ­
szerű  k ísé rle ti ada tok  a lap já n  in d u lh a t m ajd  meg.
A m ű trág y afo g y asz tás  okszerű növelése s ezáltal a term éshozam  em e­
lése az á llam n ak  is em inens érdeke. V élem ényünk sze rin t a m ű trá g y a fo ­
gyasztás p ro p ag á lásáb an  az á llam nak  is m ódjában  van  je len tős tevékenysé­
get k ifejten ie . Az előbbiekben ja v aso lt t rá g y a h a tá s ta n i á llom ásnak  vagy  
k ísé rle ti körzeteknek ta p a sz ta la ta it u gyan is  m inél gyorsabb  ütem ben cél­
szerű a gazdaság i g y ak o rla tb a  á tü lte tn i. M in thogy  hazánkban, sa jnos, nem 
lé tesü lt m ég az Eg-yesült Á llam ok „E xtension  S erv ice“-éhez hasonló á llam i 
szerv, a m ű trá g y ázá s  p ropagá lásával kapcso la tosan  szeretnénk  egy ilyenféle 
elgondolásunkró l m egem lékezni.
Ezt a p ro p ag an d á t ugyan is az á llam nak  nem  elkülönítve, hanem  á l ta ­
lános üzem technikai és a gazdaság  m inden  á g a za tá ra  k ite rjedő  gazdaság i 
tanácsadássa l egybekötve kellene m egvalósítan ia . K ülön  in tézm ény szerve­
zését nem  ta rtan ó k  célravezetőnek. M inthogy azonban e tek in te tb en  elsősor­
ban példaadásró l vo lna szó, m in tagazdaság-szerű , cé ltuda tosan  irá n y íto tt  kis- 
b irtokok  lé tesítését jav aso ln ék  abban az értelem ben, am in t azokat an n ak id e­
jén D arán y i Ignác, a nagynevű  a g rá rp o litik u s  elgondolta  volt. Ma is a k tu á ­
lis és m egvalósítható  u gyan is  m indaz, am it ő akko riban  a következőképen 
fe jeze tt ki:
„az e célból kiszem elt olyan k isb irto k o st“ o lvassuk m in iszteri je len té ­
sében, „akinél a szükséges előfeltételek  m egvannak , gazdaságának  m egfelelő 
á ta la k ítá sa  körül oly m érvű  tám ogatásban  részesítem , hogy az ennek fel- 
használásával végbem enő á ta la k u lá so k a t m ás tö rekvő  gazda önerejéből is 
képes legyen idővel fo g an a to s íta n i.“
D arán y i Ignác úgy  tervezte volt, hogy  m inden tövényhatóság  te rü le ­
ten  lehetőleg egy-egy u. n. „m in ta -parasztgazdaság“ lé tesüljön , az adott 
körülm ényekhez képest 8—30 kát. hold te rjed e lm ű  birtokon.
Ma sokkal in tenzívebb népszerűsítő  és tan ító  m u n k á ra  van szükség, 
úgyhogy  ha egyelőre m inden kisközségben nem  is, de legalább  m inden já rá s  
te rü le tén  k ív án ato s volna egy-egy ilyen m in ta-gazdaság  létesítése. Kellő 
szervezés m elle tt a rá n y la g  kis költséggel m egoldható volna ugy an is  az a  
feladat, hogy lehetőleg az o rszágnak  m inden egyes kisközségében egy-egy 
a rra v a ló  k isg azd á t bizzunk meg azzal, hogy  m egfelelő vezetés m elle tt m in ta ­
szerűen kezelje b irto k á t, fo rd ítson  gondot a korszerű  in tenzív  gazdálkodásra, 
helyesen erjessze is tá lló trá g y á já t, használjon  a kellő ú tb a ig az ítá s  a lap ján  
m ű trá g y ák a t, stb . Az egyes m in ta-k isgazdaságok  vezetőit a legközelebbi k ö r­
zet vezetői vagy  a trá g y a h a tá s ta n i, esetleg m ás állam i in tézm ény szakem ­
berei irán y ítan á k . E zá lta l ki vo lna kerü lve a k isgazdáknak  a h iva ta lo s k i­
kü ldöttekkel szem ben tap asz ta lh a tó  b iza lm atlansága  és a legnagyobb való­
színűség  szerin t igen g y o rsan  u tánoznák  a fa luban  a m inta-gazdát, ha az 
valóban g y ak o rla ti eredm ényeket tud  fe lm u ta tn i.
H a azu tán  az előbb le ír t ja v as la to k a t bizonyps fokig egym ással össze­
hango ltan  lehetne m egvaló sítan i s a k ísé rle ti körzetek, a trá g y a h a tá s ta n i 
állom ás, az ip a ri közös p ropaganda- és tanácsadó iroda és az á llam i m in ta ­
ki sg’azdaságok tevékenységét szoros együ ttm űködés révén egyetlen cél, a 
m ag y ar m ezőgazdaság fejlesztése és a gazdaságok jövedelm ezőségének növe­
lése szo lgála tába á llíta n i, nem hinnők, bogy a lassú, de biztos s ik e r  elm a­
rad h a tn a . , . ,
E  tevékenységnek  m ielőbbi m egindulása m ár csak azért is fölöttébb 
k ívánatos, m e rt a szikes ta la jo k  m eg jav ításá ra  irányu ló  akció lol> ta tá sa  
s a h a ta lm as  m éretekben m eginduló  m unka  az A lföld öntözésének m egvaló­
s ítá sá ra  szükségessé teszi a n ag y  költséggel já ró  befektetések tö rlesztheté- 
sét. E zt pedig in tenzív  ta lajm íveléssel és fokozott term éshozam m ai lehet 
csupán  b iz tosítanunk , am i m ű trág y ázás nélkül el sem képzelhető.
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A m ű trág y ázás és a trá g y a h a tá s  kérdésének hazai szakirodalm a:
(Az egyes n ö v én y fa jták n á l m ár közölt irodalm i adatokon kívül.)
A r a n y  S á n d o r :  A  cu k o rg y ári m észiszap ta la jja v ító  ha tása . K ísérle tügy i Közlem é­
nyek. 29, 83. 1926. — N éhány a d a t  ta la ja in k  m eszezésére. M ezőgazda- 
sági K uta tások . 2, 1. 1929.
B a l l e n e g y e r  H ó h é r t :  A  m ű trág y ázás ta la jta n i vonatkozásai. M ezőgazdasági Közlöny.
1. 1928. — T alajm ivelés és ta la jja v ítá s . B udapest, 1924. A thenaeum .
B a l l e n e g y e r —B i t t e r a —C s i k y — D i c e n t y —H a l á c s —V i l l a x —Z u c k e r :  A  ta la j  term őerejének  
fe n n ta rtá sá ró l és a m ű trág y ázásró l. Orsz. Mezógazd. K am ara . B uda­
pest, 1936. 115. oldal.
B e c k e r  J e n ő :  A ta la j tápanyagszükség letének  m eghatározásáró l. M ezőgazdasági K u ta ­
tások. 1, 65. 1928. — A „M ezőberény és vidéke“ k ísérle ti körzet 1928. évi 
működése. Mezőgazd. K uta tások . 3, 121. 1930. — A „M ezőberény és 
vidéke“ k ísérle ti körzet 1930. évi működése. Mezőgazd. K uta tások . 4. 
99. 1931. — A ta la j foszfor- és k á 1 i t r  á g y a s z iiksé g  l e t é nek m eg h a táro zá­
sá ra  szolgáló lab o ra tó riu m i m ódszerékről. Mezőgazd. K utatások . 
4, 370. 1931.
B e c k e r —C s i k y —H a n g ú i —S z a b ó :  A  k ísé rle ti körzetek  fe lad a ta i, m unkája , szervezése és 
g y ak o rla ti eredm ényei. Mezőgazd. K uta tások . 2. 24. 1929.
B e c k e r —C s i k y —R á t h :  H azai ta la ja in k  táp lá lóanyagszükség letérő l és m ű trág y ázásu k  
eredm ényeiről. Mezőgazd. K uta tások . 4, 174. 1931.
B e c k e r —C s i k y — H a n g a r —S z a b ó :  K ísé rle ti körzetek. Mezőgazd. K u ta tások . 1, 41. 1928.
B e c k e r —C s i k y :  A datok a különféle m ű trágyázások  jövedelmezőségéhez. Mezőgazd. 
K utatások. 2, 177. 1929.
B e r n á t s k y  J e n ő :  A különböző ío sz fo rsav trág y ák  h a tásá ró l. A m pelológiai In t., É v ­
könyv. 5, 54. 1914.
B ittera  M iklós: A  szuperfoszfát jelentősége és gazdasági a lkalm azása . A  „C ukorrépa“ 
k iadása , Győr. 1928. 31. oldal. — M űtrág y ák  és m ű trág y ázás.
A thenaeum . B udapest, . 1931. 196 oldal. — M ű trág y ák  alkalm azása  
• c ikó ria  alá. C ukorrépa. 2, 170. 1929. — A ta la je rő  fe n n ta rtá sa  és a 
m ezőgazdaság válsága . Orsz. Mezőgazd. K am ara , 1935. — Még e g y ­
szer a reform foszfát. Köztelek. 36, 1030. 1926. — Ú jabb foszforsav- 
trág y ák . Köztelek. 36, 653, 679. 1926. — A szénsav fe lhasználása  a te r ­
mések fokozására. Köztelek. 31, 980. 1921. — Növény term esztéstan . 
I —II. Budapest, P á tr ia . 1928—30. — Szerves trág y ák . B udapest.
A thenaeum . 1928. — T rágyalé . B udapest, C entrum . 1924. — Gazdasági 
növényeink trág y ázása . B udapest, C entrum . 1927. — M űtrágyázási 
tanácsadó. Orsz. Mezőgazd. K am ara . 1928. — Ja v a s la t  a szuperfoszfát- 
v ásá rlás  előm ozdítására. Köztelek. 32, 537. 1922. — Van-e káros követ­
kezménye a sav an y ú  h a tá sú  m esterséges trág y aszerek  h aszn ála tán ak ?  
Köztelek. 33. 111. 1923. — T rág y ázási spec ia lis tákat! Köztelek. 35, 702. 
1925. — M ű trág y ák  őszi k iszórása  tavasz i vetésű  növények alá. Köz­
telek. 36, 1363. 1926. — Ú jabb foszfo rsav trág y ák k al szerzett ú jabb  
tapasz ta la to k  és .azokból levonható  következtetések. Köztelek. 37, 27. 
1927. — M űtrágyázási m egfigyelések  s iv á r  futóhom okon. Köztelek. 38. 
1179. 1928. — Öntözés és m ű trág y ázás. Köztelek. 47, 548. 1937. — Nö­
vényterm esztési po litika. M agyaróvár. 1937.
B i t t e r a —Z u c k e r : M ű trág y ázási k ísérle tek  Felsődunántiílon . Köztelek. 41, 888, 1063,
1085. 1931.
B a r o s s  L á s z l ó :  V ásáro ljunk-e  szuperfoszfátot? Köztelek. 32, 475 1922. — M iért nem
v ásáro lunk  szuperfoszfátot? Köztelek. 32, 313. 1922.
B e m a r d  E r n ő :  K ettős szuperfoszfátokról, K isé rle tügy i Közlem ények. 17. 709. 1914.
B a c s ó  J ó z s e f :  A m esterséges is tá lló trág y áró l. K isé rle tü g y i Közlem ények. 33, 1. 1930.
B o d n á r  J á n o s :  A m agasabbrendű  növények foszforsavanyagcseréjének  b iokém iája.
I. Az ano rg an ik u s foszforsav enzim atikus á tv ite le  o rgan ikus form ába. 
K isé rle tü g y i Közlem ények. 27, 163. 192-1.
B o k o r  R e z s ő — F e h é r  D á n i e l :  V izsgála tok  a m agy aro rszág i szikes ta la jo k  b iológiai tevé­
kenységéről. M átém. T erm észettud. É rtesítő . 47, 270. 1930.
B n j k  G á b o r :  A ta la jo k  tápanyagszükség le tének  m eg h a táro zására  á lta lán o san  használt 
. m ódszerek összehasonlító  v izsgála ta . M ezőgazdasági K u ta tások . 4. 
287. 1932.
B u r g e , -  S á n d o r :  M ű trágyázási k ísé rle ti telep fe lá llítá sa . Köztelek. 35, 1490. 1925.
C s e r h á t i  S á n d o r :  A  m ű trá g y ák  okszerű a lkalm azása . Győr, 1906. 119 oldal. — A  k á li­
trág y a  alkalm azása . N y itra , 1901. 51 oldal. — Ú jabb tap asz ta la to k  a 
trá g y á z á s  köréből. M agyaróvár, 1897. 100 oldal. — Á ltalános és k ü lön ­
leges növényterm elés. 2 kötet. M agyaróvár, 1900. — Különböző trá g y á ­
zási k ísérletek. K isé rle tü g y i Közlem ények. 1. 295. 1898. - T rág y ázási
k ísérle tek  T hom as-salakkal. K isé rle tü g y i Közlem ények. 2. 39. 1899. _
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A zabosbükköny a lá  ado tt k á lifo sz fá ttrág y án ak  h a tá sa  a  zabosbük­
könyt követő rozs term ésére. K isé rle tü g y i Közlem ények. 2, 276. 1899.
— Különböző hazai ta la jo k  trágyaszükség le tének  m egállap ítása . 
K isé rle tü g y i Közlem ények. 3, 504. 1900.
C s í k i /  J á n o s :  A  szabadföldi k ísérle tezés jelentősége. M ezőgazdasági Közlöny. 9, 437. 1936.
— A m ű trág y ázás  és a term és minősége. M ezőgazdasági Közlöny. 7, 
86. 1934. — A ta la jv izsg á la to k  a lka lm azása  a g y ak o rla tb an . Mező- 
g azdaság i K uta tások . 2, 1. 1929. — A  ta la j  mész- és táp lá lóanyag- 
szükségletének m eghatározásáró l. M ezőgazdasági K uta tások . 3, 250. 
1930. — T rág y ázási sp ec ia lis tákat. Köztelek. 35, 823. 1925. — M ű trág y á ­
zás! k isérle tek  eredm ényei az 1936. évben. M ezőgazdasági K u tatások . 
9, 271. 1936. — T rágyázástech n ik a i k u ta táso k  külföldön. M ezőgazda- 
ság i Közlöny. 10, 246. 1937. — A datok  a N y írség  hom o k ta la ja in ak  és 
az ecsedi láp  ta la ja in a k  g y a k o rla ti jellem zéséhez. T iszán tú li Mező- 
gazd. K am ara  1. sz. k iadványa. Debrecen. 1930.
C s i k t / —T e l e y d y —K o v á t s :  M ű trágyázási k ísérle tek  az 1937. évben. M ezőgazdasági K u ta ­
tások. 11, 193—204. 1938.
D i c e n t y :  A  ta la j term őerejének  ra tio n á lis  fe n n ta r tá sa  a term elési költségek szem pont­
jából. A m pelológiai In tézet Évkönyve. 9, 267. ^926—35.
D i  G l é r i a  J á n o s :  A  ta la j tá p a n y a g ta r ta lm a  és a term és n ag y ság a  közti összefüggés 
m atem atik a i kifejezése. M ezőgazdasági K uta tások . 6, 125. 1933. — 
A ta la jo k  táp a n y ag ta rta lm á n ak  m eg határozása  eiek trod ia liz issel. 
Mezőigazd. K uta tások . 3, 185. 1930.
D i  G l é r i a —T e l e y d y —K o v á t s :  T anu lm ány  a ta la jfo szfo r o ldhatóságáró l. Mezőgazd. 
K uta tások . 10, 36. 1937.
U é y e n  Á r p á d :  A három  lúgos h a tá sú  m ű trá g y a , a káli, mész és m ágnézium  viszony­
lagos szerepe a növények term esztésénél. Köztelek. 33, 717. 1923. — 
A fo sz fo rtrág y a  pó tlása . Köztelek. 33, 1050. 1923.
D o b y —C s i k y —S n a s s e l :  A datok  ta la ja in k  m észállapo tának  és táp lá lóanyagszükség leté­
nek jellem zéséhez. M ezőgazdasági K u ta tások . 3, 497. 1930.
D o b y  G é z a :  T alajelem zés és re n ta b ilitá s . M ezőgazdasági Közlöny. 2. 5—6. 1929.— K ísé r­
le tek  a ta la j hasznos n itro g é n ta rta lm ú n ak  physio lógia i-chem iai m eg­
h a tá ro zásá ra . Matern. T erm észettud . É rtesítő . 54, 831. 1936.
D ü r y  F r i y y e s :  M űtrág y ázási k ísé rle ti telep. Köztelek. 36, 7. 1926.
e n e s e i  D o r n e r  B é l a :  A  kereskedelm i trá g y á k  történelm e, g y á r tá sa  és használata .
B udapest, 1924. A thenaeum . 508 oldal. — Érdekes m ű trág y ázási esetek. 
Köztelek. 38. 1221. 1928. — A m ű trá g y ák  kérdése különféle m eg v ilá ­
g ításban . Köztelek. 43. 198 és 219. 1933
D w o r a k  L a j o s :  A R henan iafoszfá t am m o n c itrá tb an  o ldható fossfo rsavának  vissza- 
m enéséról. K isé rle tü g y i Közlem ények, 30, 389. 1927. — A R h en an ia ­
foszfát fo szforsavának  viselkedése a  ta la jb a n . K isé rle tü g y i Közlemé­
nyek. 32, 439. 1929. — A  felvehető foszforsav eloszlása a ta la jb an , a 
term elési tényezők h a tá sá ra . K isérle tügy i Közlem ények. 33, 336. 1930.
— Üj a lapelv  a ta la j  trág yaszükség le tének  m eg h a táro zására , a re la tív  
m eghatározások  jelentősége. M ezőgazdasági K uta tások . 3, 355. 1930. — 
A m ezőgazdasági v eg y tan  égető fe ladata i a trág y á zá s  g y a k o rla ta  
terén. M ezőgazdasági K uta tások . 4, 201. 1931. — Adatok a trág y ázás 
tech n ik á ján ak  kiegészítéséhez. M ezőgazdasági K u ta tások . 5, 127. és 
450. 1932. — E gyszerű  tervezető  m ű trág y ázási k isérle tek  az 1933/34. 
gazdasági évben. M ezőgazdasági K u ta tások . 8, 303. 1935. — A szudáni 
fű táp lá lóanyagfe lvéte le , egyben adatok  a trág y ázás tech n ik á ján ak  
a lap jaihoz. K isé rle tü g y i Közlem ények. 35, 28. 1932. — A szuperfoszfát 
rem élhető  h a tá sá n ak  m eg á llap ítá sa  gabonaféléknél re la tív  m ódszer­
rel. K isé rle tügy i Közlem ények. 34, 46, 1931. — A trágyaszükség le ti 
m ódszerek összefoglaló m egv ilág ításb an , különös tek in te tte l é rtékükre .
K isé rle tü g y i Közlem ények. 36, 261. 1933. — A trág y aszü k ség le t (trág y a- 
h a tás, azaz term éstöbblet) m eg á llap ítá sán ak  fordulópontjához. K isé r­
le tü g y i Közlem ények. 38, 1. 1935. — N éhány  foszfo rsavm űtrágya  ism e­
rete. Köztelek. 36. 407. 1926. — A R henán iafoszfá t oldható foszforsavá­
nak  egy tu la jdonsága. Köztelek. 37, 1124. 1927. — A m észtrágyák  é rté ­
kelése. Köztelek. 38, 1451. 1928. — A m ű trá g y ák  h a tása  a ta la j szerke­
zetére. Köztelek. 39, 1129. 1929. — A növény term esztésének, m ű trá g y á ­
zásának  g y a k o rla ta  és a ta la jreak c ió . Köztelek. 41. 216. 1931. — 
A ta la jv izsg á la to k  kérdéséről. C ukorrépa. 5, 149. 1932. — J a v a s la t  a 
m ai ta la jv izsg á la ti e ljá ráso k  h aszn osítására  és egységesítésére. 
C ukorrépa. 6, 23. 1933. — A sor- és fészek trágyázás ú jabb  m eg v ilág í­
tásban . Köztelek. 45, 976. 1935. — Időszerű  szemle a szántóföldi k ísé r­
letezés körül. Köztelek, 46, 890. 1936. — A trágyaszükség le ti m ódszerek
eredm ényeinek egyezése a tap a sz ta la tta l. K isé rle tü g y i K özlem é­
nyek. 40, 103—15. 1937.
E p e r j e s s y  G y ö r g y : K ísérletek  a petkusi és egy m ag y a r ro z sfa jta  csiranövényei fosz- 
l'orsav és kálifelvéte lének összehasonlítására . M ezőgazdasági K u ta ­
tások. 5, 1. 1932.
E p e r j e s s y —S n q s s e l :  Szabad-e a  p é ti sót szu perfoszfá tta l keverni? Köztelek. 43, 55. 1934.
E r d é l y i  L á s z l ó :  A E henán iafoszfátró l. C ukorrépa. 1, 68. 1928.
F e h é r  D á n i e l :  V izsgálatok az e rd ő ta la j egyes b iológiai tényezőinek időszakos v á lto ­
zásairól. Matern. Term észettud. É rtesítő . 47, 617. 1930. — Az e rd ő ta la j 
b ak té riu m a in ak  reg ionális  elterjedése. Matern. Term észettud. É rte ­
sítő. 52, 533. 1935. — Az a lfö ld i homokos ta la jo k  v izsgála ta , tek in te tte l 
a fá s ítá sra . Matern. T erm észettud. É rtesítő . 55, 133. 1937.
F e h é r —S o m m e r : V izsgála tok  az e rd ő ta la j lélekzéséről, különös tek in te tte l an n ak  az 
erdő életében e lfog la lt biológiai jelentőségére. Matern. Term észetűid. 
É rtesítő . 45, 541. 1928.
F e k e t e  B é l a :  A k ísérle ti körzetek jövedelm ezőségéről. M ezőgazdasági K uta tások . 
2, 76. 1929.
F i  ló  J á n o s :  C sonkam agyarország  szuperfoszfátfogyasztása. Köztelek. 34, 539. 1925.
F l o d e r e r  S á n d o r :  Összehasonlító trág y á zá si k ísérle t ch ilisa lé trom  és kénsavas am m ó­
niával. K isérletiigy i Közlem ények. 11, 292. 1908. — A ta la je rő  m eg­
h a tá ro zásá t célzó e ljárásokró l. K isérletiigy i Közlem ények. 13, 623.1910.
G o t h a r á  S á n d o r :  V ásá ro lju n k  szuperfoszta to t. Köztelek. 32, 424. 1922. — A foszfor sav  
biológiai ha tása . Köztelek. 35, 1224. 1925. — A m ű trá g y ák  a lkalm azása. 
B udapest, 1893. H u n g á ria -g y á r k iadv.
G r a h n e r  E m i l :  A kénsavas am m óniák. Köztelek. 35, 957. 1925 — H o m o ktala ja ink  te r ­
m őképességének m eg jav ítása  a m ű trá g y ák  h aszn ála táv al. Köztelek. 
37, 153. 1927. — A  m ű trág y ázás g y ak o rla ta . Köztelek. 36, 1295. 1926. — 
A K henániafoszfát. Köztelek. 36, 1663. 1926 — A m ag y a r hom okta la­
jok növényi táp lá ló a n y ag ta rta lm a  és trágyaszükség le te. Köztelek. 38, 
242. 1928. — A m ű trág y ázási k ísérletek  m ásodik évi term ésfokozó 
h a tá sá n ak  jelentősége. Köztelek. 40, 767. 1930. — N övényterm esztéstan  
B udapest, P á tr ia . 1935.
G r ü n e r  L a j o s — H e r z o g  O s z k á r :  M ily jelentőséggel b írn ak  a m ezőgazdasági, techn ikai 
ip a rá g ak  a. m ezőgazdaság üzletére, különös tek in te tte l ex tensiv  viszo­
nyokra  ? Pozsony, 1882. W igand F. K. 48 oldal.
G y á r f á s  J ó z s e f :  A  m ű trág y ázás  g y ak o rla ta . Győr, 1928. F e lső d u n án tú li Mezőgazd.
K am ara  k iadv. 142 oldal. — H ogyan  k ísérletezzék a kisgazda. Győr, 
1927. F e lsődunán tú li Mezőgazd. K am ara  k iadv. 64 oldal. — T rág y á ­
zási k ísérle tek . K isé rle tü g y i Közlem ények. 7, 119. 1904. — A  trá g y a  
elosztásának h a tá sa  an nak  érvényesülésére. K isérletügyi Közlem é­
nyek. 16, 748. 1913. — G yakorlati k ísérle tek  ag rik u ltú rfo sz fá tta l.
K isérl. Közi. 18. 749. 1915. — H azai szántóföldi k ísérle tek  enyvtelen í- 
te tt csontliszttel. K isé rle tügy i Közlem ények. 18. 699. 1915. — H árom  
évi szántóföld i k ísérle tek  a m észnitrogén h a tásfo k án ak  m eg á llap ítá ­
sára . K isé rle tügy i Közlem ények. 18, 307. 1915. — A m űtrág y ázás! 
k ísérle ti telep és a hazai m ű trág y afo g y asz tás  fokozása. Köztelek. 36, 
454, 1926. — A k á litrág y ázás. Köztelek. 37, 1965. 1927. — A k á li t rá g y á ­
zás kérdése. Köztelek. 39, 1799, 1826, 1837. 1929. — M ennyire haszn álják  
ki a növények a szuperfoszfátban  ad o tt foszforsavat? Köztelek. 46. 
838. 1936. — A zö ld trágya  és a lkalm azása . B udapest, P á tr ia . 1929. — 
A szuperfoszfát u tó h atása . M ezőgazdaság, 12, 29. 1935. — M agyar dry- 
farm ing . Sikeres gazdálkodás szárazságban. OMGE. B udapest, 1922.
H a l á c s  Á g o s t o n :  Szántóföldi term elésünk  színvonala. Orsz. Mezőgazd. K am ara . B uda­
pest, 1935.
H a t o s  G é z a :  A K henániafoszfát. Köztelek. 35, 1085. 1925. — A K henániafoszfát és 
kém iai v izsgálata . K isé rle tü g y i Közlem ények 28,104.1925. — Rontja-e. 
ille tve  e lsav an y ítja -e  a szuperfoszfát a ta la jt?  Köztelek. 36. 1085. 1926. 
— Van-e g y a k o rla ti je lentősége a szénsav trágyázásnak?  Köztelek. 
37, 941. 1927.
B e r k e  S á n d o r :  A m észsalé trom trágya  értéke. K ísé rle tügy i Közlem ények. 16. 381. 1913.
* — A chilisa lé trom , kénsavas am m onium  és m észnitrogén h a tá sán ak
m egállap ítása  tenyészedénykisérletekkel. K isé rle tü g y i Közlem ények. 
18, 266. 1915. — A csontliszt fo szforsavának  trág y ázó  h a tása . K isé rle t­
ügyi Közlem ények. 18, 718. 1915. — A ta la j foszforsavszükségletének 
m egállap ítása . K isérle tü g y i Közlem ények. 19, 391. 1916. — A  g yökér­
vá lasz tás és an nak  jelentősége a ta la j  tá p a n y ag a in ak  oldásánál. 
K isé rle tü g y i Közlem ények. 19, 484. 1916. - -  A g yökérk ivá lasz tások  
jelentősége a foszforsav  k ih aszn á lásán á l. K isé rle tü g y i Közlem ények. 
24. 136. 1921. — T rág y ázási k ísérle tek  M artin -salakkal. K isé rle tü g y i
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Közlem ények. 24, 227. 1921. — A m észsalé trom trágya  éx*téke. K isérlet- 
ü g y i Közlem ények. 16, 381. 1913. — A foszforsav  befo lyása  a cukor­
bom lásra  a ta la jb a n . K isé rle tü g y i Közlem ények. 18, 857. 1915.
J a i i c s ó  B é l a :  Az 1912. évi h a tv a n i so rm ű trág y ázási k ísérle tek  eredm énye. K ísé rle tügy i 
Közlem ények. 16, 758. 1913.
K e n d i — F i n á i l y  I s t v á n :  A datok  az A sperg illu s e ljá rá s  használhatóságához. M ezőgazda- 
ság i K u tatások . 7, 154. 1934.
K e r p e l y  K á l m á n :  A m ű trá g y ák  helyes a lkalm azása . B udapest, 1910. P á tr ia . 191 oldal.
—• A m ű trág y ah a ték o n y ság  á lta lános feltételei. B udapest, 1934. OMGE 
kiadv. — E g y n éh án y  szó az ú jabb  foszfá ttrág y ák ró l. Köztelek. 35, 
91. 1925.
K e r t é s z  I.  Z o l t á n — C s i k y  J á n o s :  Új m ódszer a ta la jv izsg á la to k  eredm ényeinek ábrázo ­
lásá ra . M ezőgazdasági K u ta tások . 2, 201. 1929.
K o l b a i  K á r o l y :  A  m ű trág y ázási k ísérle ti telepek kérdése. Köztelek. 36, 279. 1926. — 
A szu p erfo sz ta t té rfo g la lása . Köztelek. 36, 1111. 1926.
K o t z m a n n  L á s z l ó :  N éhány  k ísé rle ti a d a t meszes tő zeg ta la ja in k  tápanyagszükség le térő l. 
M ezőgazdasági K uta tások . 2, 73. 1929.
K o v á c s y  B é l a :  M agyarország  káli- és n itro g én m ű trág y afo g y asz tása . Köztelek.
36, 605. 1926. — A  szuperfoszfát és a m észnitrogén. Köztelek. 38, 1111. 
1928. — M agyarország  m ű trág y afo g y asz tása  és a m ű trá g y a  ára . Köz­
telek. 36, 131. 1926.
K o v á c s  J á n o S :  M ű trágyázási k ísérle ti telep. Köztelek. 36, 49. 1926.
K o z m a  P é t e r :  A hiányzó trá g y a  pótlása. Köztelek. 30, 810 és 833. 1920. — M ű trág y á ­
zási k ísérle tek  eredm énye könnyű  hom oktalajon . K isé rle tü g y i Közle­
m ények. 30, 685. 1927. — Jav íth a tó k -e  tisz tán  m ű trág y ázássa l a könnyű 
hom oktalajok? Köztelek. 37, 1576. 1927.
K ü h n  I s t v á n :  V izsgála tok  a ta la jo k  könnyen felvehető káli- és f őszi or sa v ta r  ta ligának  
m eg á llap ítá sá ra . K isé rle tügy i Közlem ények. 38, 189. 1935.
K r e y b i g  L a j o s :  A  m ikroorganizm usok szerepe a ta la jb a n  és trág y ázásban . Mezőgaz­
daság i K u ta tások . 2, 571. 1929. — A  ta la j  élete, jav ítá sa  és trág y ázása  
b io lóg ia i szempontokból. C serhá tsu rány , 1927. — A trágyaszerek  .jöve­
delmező érvényesülésének feltételei. B udapest, 1931. P á tr ia . 178 oldal.
L a n g h a r d t  V i k t o r  : A  ta la j  foszfor- és ká litrág y aszü k ség le tén ek  m eghatározása  a 
N eubauer-féle elv a lap ján . Köztelek. 35, 207. 1925. — A növények á lta l 
fö lv e tt foszfor és k á li m eg határozása  a N eubauer-féle elv a lap ján . 
Köztelek. 35, 244. 1925.
L i c h t s c h e i n  L á s z l ó :  M ű trágyázási k ísé rle ti telep. Köztelek. 36, 118. 1926.
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A  kenyér új táp lá lk ozásélettan i b írálata.
I r ta :  dr. Beznák Aladárné dr. Hortobágyi Margit.
A kenyér táp lá lk o zásé le ttan i értékelése az u tóbbi két évtized a la tt n a ­
gyobb változáson m en t át.
K övetkezőkben a kérdést három  részben tá rg y a lju k  : I. E lőször a ke­
n yér táp lálkozáisélettanáról lesz szó. 2. E zu tán  következik an n ak  a szerep­
nek a  megbeszélése, am elye t a kenyér a különböző népek táp lálkozásában  
betölt. 3. V égül ism erte tjü k  azt, hogy a je len leg i kenyérfogyasztás m eny­
nyiben felel m eg a m odern táp lá lkozásé le ttan i követelm ényeknek, m ilyen 
változta tások  lennének k ív án ato sak  és hogyan  va lósítha tók  azok m eg!
1. A  ken yér táplálkozásélettana.
A k enyér táp lá lk o zásé le ttan áv a l foglalkozva, tisz tában  kell lennünk 
azokkal a változásokkal is, am elyeken a gabonaszem  (elsősorban búza) á t­
megy, am íg  belőle k en y é r lesz. A m odern őrlési techn ika so rán  először kop­
ta tá s sa l e ltáv o lítjá k  á szem c s írá já t. Töréssel m egfosztják  a m agot durvább  
külső h éjjrész le te itő l és a leu ron  rétegétől. A zu tán  a gabonaszem  m a g já t fino ­
m an ő rlik  és különböző finom ságú sz itákkal a  m ég benne lévő héjrészleteket 
e ltáv o lítják . M ennél alacsonyabb %-ra van  a liszt kiőrölve, vagy is  m ennél 
inkább  ta rta lm azza  csupán a  búzaszem  belső m ag ját, an n á l fehérebb a liszt.
A gabonaszem  fehér ken y é rré  való á ta la k u lá sa  so rán  nagyobb össze­
té telbeli változásokon m egy keresztül. Az 1. á b ra  a búzaszem, a te ljes-kenyér 
(kb. 95%-os kiőrlésű, te h á t a burkok  és a  cs íra  n ag y  részét ta rta lm azó  lisz t­
ből készült kenyér) és a  fehér-kenyér (kb. 50—60%-os kiőrlésű , te h á t bu rko t 
és cs írá t a lig  ta rta lm azó  lisztből készült kenyér) összetételét m utatja .*
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1. Á bra.
N é h á n y  t á p l á l k o z á s i  t é n y e z ő  v i s z o n y l a g o s  e l ő f o r d u l á s a  a t e l j e s  b ú z á b a n  
é s  a z  u g y a n a b b ó l  a  b ú z á b ó l  k é s z ü l t  t e l j e s -  é s  f e h é r - k e n y é r b e n .
Az áb rábó l lá th a tó an , a k a ló ria  és fehérje  kivételével, a többi alkcxtrész 
m ennyisége a búzaszem től a fehér-kenyérig  csökken. E nnek  az oka az, hogy 
a v itam inok  és sók elsősorban  a b u rkokban  és a cs iráb an  vannak , am elyek  
ped ig  a fehér-kenyérből csaknem  te ljesen  h iányzanak . A m odern táp lá lkozás­
é le ttan n a k  a k enyér élelm ezési értékelésében éppen az az új fo rd u la ta , hogy 
a búzaszem  legértékesebb táp lá lk o zási tényezői azok a v itam inok  és á sv án y i 
anyagok , am elyek a  cs iráb an  és a bu rk o k b an  vannak , m íg  ;i fehér lisztben 
v isszam aradó  szén h id rá t és feh é rje  kevésbbé jelentős- A v itam inok  és
* H angsúlyozzuk, liogy a különböző búziam intáknak és készítm ényeiknek össze­
téte le  elég  n agy  e lté rést m u ta t. Az áb ráb an  szereplő anyagoknak  csak viszonylagos 
e lő fordu lása  van fe ltün te tve .
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á sv án y i anyagoknak  ezt a nag y  je len tőségét csak az u tóbbi 20 év m u n k á ja  
d e ríte tte  ki. A zelőtt a táp lá lkozásé le ttan  úgy  gondolta , hogy  ha egy tá p ­
an y ag  k a ló riá t és feh é rjé t n y ú jt, az é le ttan i követelm ényeknek eleget te tt. 
E zé rt a különböző kenyérféleségek esetében is, csak azok fehérje- és kaló ria- 
ta r ta lm á t vették  figyelem be. H asonlóképpen  já r ta k  el akko r is, am ikor a 
búzaszem ből készült külömböző liszteket értékelték . M ivel a külömböző lisz­
tek e két szem pontból lényeges é le ttan i érték-külöm bséget nem m u ta tta k , a 
válasz tás a fehér és egyéb te ljes kenyerek  között külömböző m ellékszem pon­
tok szerin t tö rtén t. Ezek között szerepelt az a k ö rü lm ény  is, hogy a fehér 
liszt készítése so rán  keletkező ko rpa  értékesíthető  volt és íg y  bizonyos gaz­
daság i nyereséget je len te tt.
Az utolsó m in teg y  15 év v izsg á la ta in ak  b irto k áb an  azonban a teljes- és 
fehér-kenyér táp lá lkozáséle ttan i je len tőségérő l a lk o to tt felfogásunk  alapvető  
változáson m ent keresztül. Ez a változás lényegében a következő: egy tá p lá ­
lék é le ttan i értékét nem az a körü lm ény  ha tá ro zza  meg, hogy m enny i k a ló ­
r iá t  és fehérjé t n y ú jt, hanem , hogy a m in tegy  40 ú. n. nélkü lözhete tlen  tá p ­
lá lkozási tényezőből hány fé lé t és m ilyen  viszonylagos m ennyiségben t a r t a l ­
maz. Term észetesen annál értékesebb egy élelm iszer, m ennél többféle n é lk ü ­
lözhetetlen táp lá lkozási tényező ép íti fel és m ennél nagyobb ezek m en n y i­
sége. A nélkülözhetetlen  táp lá lkozási tényezők között kü lönösen jelentősek 
a v itam inok  és a külöm böző ásv án y i anyagok. Célszerűnek lá tszik  ezért a 
külömböző nélkülözhetetlennek b izonyu lt táp lá lkozási tényező szem pontjából 
a fehér és te ljes kenyér összetételét á tv izsgáln i.
a) A  v i tam inok.
A -v i tam in .
A -vitam in t, m in t ilyen t sem a búzaszem, sem a liszt nem  ta rta lm az , 
ta rta lm a z  azonban a te ljes búza A -p rov itam in t, am elynek m á r  csak 25— 
60%-át lehet a  fehér-kenyérben  m eg talá ln i. K étség te len  tehát, hogy  a teljes- 
kenyérre l napon ta kétszer an n y i A -provitam inhoz ju tu n k , m in t a feh ér­
kenyérrel- H ogy ennek m égsem  szoktak különös je len tőséget tu la jd o n ítan i, 
annak  az az oka, hogy A -v itam inban  és p ro  v ita m in já b a n  a  kenyérnél sokkal 
gazdagabb tápanyagokhoz olcsó pénzért is hozzá lehet ju tn i  (pl. sá rg a rép a , 
parad icsom ).
Bi-vitamin.
Egészen m áskép áll a helyzet, ha  a kenyér fehérítésével eg y ü tt já ró  
változásokat a B i-vitam in szem pontjából íté ljük  meg. H a a B i-vitam in teljes 
h iányának  betegsége, a beri-beri nem  is igen fordul elő M agyarországon,* az 
utóbbi évek v izsgála ta i kétség telenül a r ra  m u ta tn ak , hogy részleges h iá n y á ­
nak  tüne te i igen nagyszám úak  E urópában . Ezek elsősorban a gyerm ekkorban  
n y ilv án u ln ak  meg. K özülük a test nem  k ie légítő  hossznövekedése, a bélcsa­
to rna renyhesége és a vérszegénység a legfontosabbak. F e ln ő tt ko rban  a tü n e ­
tek  kevésbbé k ö rü lír tak , de kétség telenül szerepel a  részleges B i-vitam in h ián y  
a  bélcsatorna renyhesége, fogyás, bizonyos v ízkórság  fajok, vérnyom ászava­
rok, szívzavarok és számos ideggyu lladás okozásában.
A táp lálékok  közül a B i-vitam in fő fo rrá sa i: kenyér, egyes m irigyes 
szervek, to jás, (to jásterm elésünk  pedig  csak V-i-e a fiziológiás szükségletnek) 
bizonyos főzelékek és gyüm ölcsök. L átható , hogy a kenyér k ivételével a többi 
B i-forrásul szolgáló élelm iszer drága, nép táp lá lás szem pontjából a B i-vitam in 
szükségletet te h á t elsősorban a kenyér lenne h iv a tv a  fedezni. Azt is lá tju k  az 
ábrából, hogy a fehér-kenyér csak m in tegy  V»—Vs anny i B i-v itam in t ta r t a l ­
maz, m int a te ljes-kenyér. N api lk  kg. kenyérfogyasz tást véve alapul, a m un­
kás a. fehér-kenyérrel n ap o n ta  kb. 240 y B i-vitam inhoz ju t. am i ha  egyéb 
táp lá lékban  B i-vitam int ezen felül nem  vesz be. még ahhoz sem elegendő, 
hogy a beri-beri k ifejlődését m egakadályozza. N ap i Vá kg. te ljes-kenyérre l 
ezzel szemben ikb. 1200 y Bi-hez jutna,, am i a fizio lóg iai követelm ényeket 
inkább m egközelíti.
* Békésben 1936-ban le ír tak  beri-beri eseteket. G aram völgyi K. N épegészségügy 
1936. 10. és 15. szám.
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E zenfelü l három  állapo t v á lt ism erté, am elyek nap i B i-v itam in  szükség­
le tü n k e t (kb. 4000 gam m a) növelik. Ezek: fokozott szénh id rátbev ite l, elhízás 
és az alkohol. Meg kell i t t  jegyezni, hogy táp lá lék u n k b an  a szén h id rá t fő fo r­
rá sa  éppen a. (kenyér. M íg a te ljes-kenyér eg y ú tta l bőven sz o lg á lta tja  a  szén­
h id rá t ta r ta lm a  fo ly tán  m egkövetelt B i-v itam in többletet, addig  a fehér-ke­
n y ér u g y an an n y i sz én h id rá t b e ju tta tá ssa l Bi-vitaimin éhséget tám aszt ané l­
kül, hogy ennek fedezéséről gondoskodna.
B 2 csoport.
Ide .szokták sorozni a la k to flav in t, n iko tin savam ido t, B 6-princ ip ium ot és 
a „ szü rle tfa k to rt“. F ontos szerepet já tsz an ak  ezek a fia ta l szervezet növeke­
désében, a bélbeli felszívódásban, a p e llag ra  kó rok tanában , ezen betegség 
gyom or-bél és idegi tüne te inek  lé trehozásában. Részleges h iá n y án a k  pontos 
tü n e te i még nincsenek eléggé k ö rü lh a tá ro lv a , de úgy lá tsz ik  sok olyan tü n e t­
nek az okát, am elyet a B r hipovitam inozis ro v ásá ra  ír ta k , a Bi- és Ba-cso- 
p o rtn ak  és az A -v itam innak  együ ttes részleges h iá n y áb a n  kell keresnünk . 
Fontos tudnunk , hogy á tlag  táp lálkozás m elle tt B*-sz iiiks ég ie tünket legalábbis 
részben  kenyérre l kell fedeznünk. V ilágos ebből, hogy m ilyen káros követ­
kezm énye van  a fehér-kenyér fogyasz tásának , m ert ebben az egyik  fontos 
B i-forrásunkul szolgáló gabonaszem  burkok  m á r  n incsenek benne.
C-vita min.
C -v itam in t sem  a gabona, sem  a fehér-kenyér nem  ta rta lm az .
D-vitamin.
D -vitam in  sz in tén  n incs a gabonában. P ro v itam in u l szolgáló sz terinek  
is csak nyom okban van n ak  benne, úgyhogy  D -vitam in fo rráskén t a kenyér 
nem  jöhet szóba.
E-v itam in .
A búzacs ira  feltűnően  gazdag  E -v itam inban , a fehér lisztben 
azonban m á r eg y á lta lá n  nincsen. Ma m ég ezen v ita m in  szerepe az em beri 
k o rtan b a n  nem  egészen tisztázo tt. A ng liában  azokat a spon tán  vetéléseket 
és koraszüléseket, am elyeknek nőgyógyászati okuk nincsen, az E -v itam in  
részleges h iá n y án a k  tu la jd o n ítják . K ülönösen o tt fo rd u ln ak  elő, ahol a 
lakosság  sem zöldfőzeléket, sem  ennek konzerveit nem  fogyasz tja . Az 
E -v itam in  u g y an is  m eglehetősen ellenálló, úgyhogy  a  nem  is egészen friss  
zöldfőzelékben és ennek konzerveáben is m eg talá lha tó . H ogy M ag y aro rszá­
gon van-e szerepe az E -h ipov itam inozisnak  és hogy ez m ilyen fokú, a;rra 
vonatkozóan sem m iféle ad a t nem  áll m ég rendelkezésünkre. K étségtelen  
azonban, hogy E -v itam in t teljes-lkenyér fogyasz tással tu dunk  a szervezetnek 
ju tta tn i .
b) A  szervetlen sók.
Calcium  és Phosphor.  L á tju k  az ábrából, hogy m indkettőnek  m enny i­
m ennyisége a fehér-kenyérben  a te lje s búza Ca és P  ta rta lm á n a k  m in tegy  
1/Vára csökken. N orm álisan  kiegyensúlyozott, te j és te jte rm ékekben  gazdag 
táp lá lkozás m ellett m indkettőnek  m in tegy  70—80%-a a  tejből szárm azik. 
M agyaro rszág  m ezőgazdasági és ip a r i  m u n k á sa in á l azonban nem ez a h e ly ­
zet. K étségtelen , hogy n á lu n k  ezekben a néprétegekbén  igen nagy fokú  Ca 
és P  h ián y  m utatkozik . Ezeket a h ián y o k a t te ljesen  m ég akkor sem lehetne 
fedezni, ha a fehér-kenyér helyett te ljes-kenyeret fogyasz tanának , mivel a 
te ljes-kenyérből eredő Ca és P  m ég m ind ig  messze a la tta  v an  a m egk íván t 
nap i m ennyiségnek. S ú lyosbb ítja  a helyze tet az is, hogy a növényi szá rm a­
zású Ca és P  á lta láb a n  nehezebben em észthető, m in t az állati.
Vas.  A táb lázatbó l k itűn ik , hogy a fehér-kenyér a búza v a s ta r ta lm á ­
nak  m in tegy  80%-kt  elvesztette. (U gyanez á ll a. m agnézium ra is.) H a azon 
tá p an y a g o k  felett, am elyek v a s fo rrá su l szolgálnak, szem lét ta rtu n k , közöt­
tü k  az egyes zöldfőzelékek, gum ók, gyökerek, to jás, m irigyes szervek 
(pl. m áj) és hús szerepelnek. T ehát azt m ondhatjuk , hogy a kenyér k ivé te­
lével v a lam en n y i d rág án  szerezhető csak be. M ég jobban  k itű n ik  a kenyér 
fon tossága, ha figyelem be vesszük a Fo fe lh aszn á lh a tó ság á t is. Ez az egyes
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tápanyagokban  ren d k ív ü l különböző, de tud juk , hogy  a cereáliákíban lévő 
Fe-nak  legalább 50%-a könnyen fe lhasználható . H a  m ég gondolunk a  F e 
h iányból eredő vérszegénységek ren d k ív ü li g y ak o risá g á ra , különösen f ia ta l 
gyerm ekeknél, (a g y ak ra n  tú lh o sszú ra  n y ú jto tt  szop tatás és az e lválasztást 
követő Fe szegény táp lá lék  következtében), ak k o r nem  győzzük eléggé hang­
súlyozni a te ljes-kenyér fö lényét a fehér-kenyér fölött.
c) A  fe h é r -  é s  t e l j e s - k e n y é r  f e lh a s z n á lh a tó s á g a .
V égül a kenyér tápláIkoZ 'ásélettanának m egbeszélése során  kell m eg­
em lékeznünk arró l, hogy a  fehér-kenyér p á rto ló i azt szokták felhozni a 
te ljes-kenyér ellen: 1. hogy a te ljes-kenyérben  lévő sok cellulóz csökkenti 
az abban lévő táptényezők fe lhaszná lha tó ságá t, 2. hogy a te ljes-kenyér az 
em ber bélrendszerét m egterheli.
Régebbi és kevésszám ú m eghatározás szerin t a fehér-kenyér felhasz­
n á lási eg y ü tth a tó ja  95—96%, v ag y is  csak 4—5% az a veszteség, am i fe l­
h aszn á la tlan u l távozik  a b é lsárra l. U gyanez a  te ljes-kenyér esetében 13—19%. 
H angsú lyoznunk  kell, hogy m ég ak k o r is, h a  ezek az ada tok  hely tá llóak  
és a  10%-os felszívódási veszteséget a te ljes-kenyér értékéből levonjuk, a 
te ljes-kenyérben sokkal a fehér-kenyér fö lö tt álló táp lá léko t kapunk , első­
sorban olyan é le ttan i szem pontból igen fontos táp lá lkozási tényezőkből, 
am elyek fedezésére különösen a  n ép táp lá lá sb an  m ás táp lá lék  nem  áll re n ­
delkezésre. K i kell em elnünk ezenkívül a cellulóz hasznosságát a bélm oz­
gások és így  közvetve a felszívódás szem pontjából. A k izáró lagos feh ér­
kenyér fogyasz tás alacsony ce llu ló z ta rta lm a m ia tt g y ak ran , különösen 
fia ta l korban, állandó  székrekedésre vezet. Pia hozzávesszük a fehér-kenyér 
k icsiny  B i-v itam in  ta rta lm á t, am ely m in t lá ttu k , egym aga is bé lrenyhe­
séget okoz, k iderül, hogy m ilyen  veszélyes káros kör van  i t t  elre jtve . 
A kevés cellulóz m ia tt ki nem  elégítő  bélm ozgás fo ly tán  rosszabb felszívó­
dás, az am úgyis kevés B i-v itam inból m ég kevesebb ju t felsz ívódásra , ez 
fokozza a bélrenyheséget, am i m egin t csak ro n tja  a felszívódást, stb. Ezek 
közül egy sem áll a  te ljes-kenyér esetében.
A rra  vonatkozóan pedig, hogy a  te ljes-kenyér az em beri bélcsa to rnát 
m egterheli, hangsú lyoznunk  kell, hogy ezek a m egállap ítások  g y ak ra n  nél­
külözik a tá rg y i k r it ik á t k iá lló  m egfigyeléseket. M ásrészt az is  lehetséges, 
hogy ezen m egfigyelések nem  jó te ljes-kenyérre l tö rtén tek . A m últban  
g y ak ra n  készítettek  olym ódon te ljes-kenyeret, hogy a fehér liszthez k o rp á t 
kevertek, de a  két a lk a trész  v iszonyát nem  vették  figyelem be. A rra  is gon­
dolnunk kell azonban, hogy  em észtési zavarok  akko r is elő fo rdu lha tnak , h a  
a fehér-kenyérrő l h irte len  té rnek  á t a  te ljes-kenyérre , m ivel a táp lálkozási 
szokások h irte len  m egváltozását ren d szerin t á tm ene ti zavarok  kísérik .
2. A  ken yér  szerepe különböző népek táplálkozásában.
E u ró p a  legtöbb népe szám ára  m ég m a is a  ce reáliák  sz o lg á lta tják  
táp lá lék án ak  legnagyobb részét és a lap já t. A  cereáliákból szárm azó élelm i­
szerek között pedig  legfontosabb a  kenyér. Közép- és D élke le t-E urópában  
a ce reáliák  m ennyisége a n ap i d ié tában  sokkal nagyobb egyéb tá p an y a g o k ­
hoz v iszonyítva , m in t E u ró p a  m ás o rszágaiban . 1918 ó ta  n y u g a t európai 
országokban és m ás országok v áro sa ib an  a  kereseti lehetőségek ja v u lá sáv a l 
a, kenyérfogyasztás csökkent. N álunk  és a  B alkán-á llam okban  a ce reáliák  
az étrendnek  m in tegy  60%-át teszik, am iből v ilág o san  látszik , hogy m ilyen 
nagy  fon tossága van  annak, hogy a k en y é rre l m inél több táp lá lkozási 
tényezőt n y ú jtsu n k  a szervezetnek. M agyaro rszág  és a B alkán-állam ok 
m ezőgazdasági rétegének  táp lá lkozási típ u sa  nagyon  hasonló, de v an  egy 
lényeges különbség köztük. M íg Bxxlgáriában, G örögország, R om án ia  és 
Ju g o sz láv ia  nagy  részében a  kenyér te ljes-lisztből készül, te h á t a  gabona­
szem m inden értékes táp tényező jét ta rta lm azza , add ig  M agyaro rszágon  
elsősorban fehér-kenyeret fogyasz tanak , m egfosztva m ag u k a t a  gabona­
szem legtöbb értékétől.*
* R u ra l D ietaries in  Europe. A nnex: R eport on B read. League of N ations Ge­
neva, A ugust 1939.
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3. M ennyiben  fe le l m eg a je len leg i kenyérfogyasztá s a m odern  
táp lá lkozásélettan i k ö ve te lm én yekn ek? M ilyen vá ltozta tások  lennének
k ívá n a to sa k?
L á ttu k  a  2. részben, hogy a  m ezőgazdasági nép ré teg  táp lá lk o zásán ak  
nagy részé t a  k enyér szo lgá lta tja . Azt is lá ttu k , hogy M agyaro rszágon  feh ér­
kenyeret fogyasz tanak . H a m árm o st röviden végiggondolunk  azon ténye­
zők során, am elyeket a kenyér n y ú jt  vagy  n y ú jth a tn a , a következőkre 
ju tu n k . Fedezi a  fogyasz tás a rá n y áb an  kalóriaszükségletünkéit, ebből a 
szem pontból te ljesen  m indegy, hogy fehér- vag y  te lje s-kenyér a lak já b an  
fo g y asz tju k  azt. A szegényebb néprétegek  n ap i fehérjebevételüknek  n ag y ­
részét kenyérbő l kap ják . H angsúlyozzuk, hogy é le ttan i szem pontból ez nem  
kielégítő , m ert a kenyér feh érjé jé  nem te ljes értékű . Teljes fehérjeszükség­
le tünk  fedezéséhez á l la t i szárm azású  fehérje  (tej, sa jt, to jás, hús, stb.) is 
kell. Meg kell azonban em lítenünk, hogy a te lje s-kenyér fehérje  szem pont­
jáb ó l is kielégítőbb, m ert a  búza értékesebb  feh érjé i éppen a  szem aleuron- 
rétegében  v an n ak  és ezek a te ljes-kenyérbe beju tnak , m íg  a  fehérbe nem. 
L á ttu k  az é lettan i bevezető részben, hogy v ita m in  és szervetlen  sók szem ­
p on tjábó l a te lje s-kenyér m inden tek in te tben  a fehér fö lö tt áll, m e rt a 
te lje s-kenyér v itam in - és só ta rta lm a  kereken  2—3-szor akko ra , m in t a fehér­
kenyéré. M egem lítettük  azt is, hogy  különösen M agyaro rszágon  m ilyen 
fon tossággal b ír ez a  különbség, ahol az eddigi ész,leletek szerin t széles 
néprétegekben  különböző v itam in , Ca és F e h iá n y  van.
Az eddigiekből v ilágosan  következik, hogy m ikor a  ja v ítá s i lehető­
ségeket vesszük szám ba, első a já n la tu n k  esákis a  fehér-kenyérnek  teljes- 
kenyérre l való helyettesítése  lehet. Ez a p rob lém a azonban nem  ilyen  egy­
szerű. A te ljes-kenyér b eh o zata lá t fe lv ilágosító  és ok ta tó  m u n k án ak  kell 
megelőznie. A m a g y a r nép a ba rn a -k en y ere t lenézi, azt a szegénység je lé ­
nek te k in ti és fo g y asz tásá t szégyenli. M ásik nehézség v ilá g h írű  m alom ­
iparunk , am elynek  sorsa, m ivel nem zeti vagy o n u n k  je len tős részét a lko tja , 
első rendű  fon tosságú . Meg kell i t t  em lítenünk  azt, hogy a  te ljes-kenyérre, 
ill. lisz tre  való á tté ré s  gazdaság i szem pontból sem lá tsz ik  előnytelennek. 
V alószínű, hogy m iu tán  a te ljes-lisz tnek  tá p lá lk o zá s tan i fölénye bebizonyo­
sodott, m indinkább  effeló fog az érdeklődés fo rdu ln i. H a  teh á t s ikerü lne 
M agyaro rszágon  o lyan  te ljes liszte t e lőállítan i, am ely n ag y  táp lálkozás- 
é le ttan i értéke m ellett, e lta r th a tó sá g , kenyérsü thetőség , iz, stb. szem pont­
jábó l is m agas sz in te t képvisel, jogga l lehetne ezen cikk népszerűségére és 
nag y  keresle tére  szám ítan i. A kérdésnek  m egoldása m agában  fo g la lja  az 
á lla ttak a rm án y o zá s  p ro b lém ájá t is, h iszen a fehér lisztből k im aradó  korpa 
fontos ta k a rm án y . V ilágos, hogy  h á z iá lla ta in k n a k  a 40 nélkülözhetetlen  tá p ­
lálkozási tényezőre éppúgy  szükségük  van, m in t az em beri szervezetneK. 
H a te h á t a k o rp á t a tak arm án y o zás elől elvonjuk, akkor ház iá lla ta in k  
v itam in  és ásványi' an y ag  e llá tá sá t ro n tju k . E zenfelü l a ko rpában  a  ház i­
á lla to k n ak  ado tt nélkülözhetetlen  táp lá lk o zási tényezők egy része azok 
húsában  és egyéb em ber á lta l efogyaszto tt term ékeiben (tej, to jás, stb.) 
ism ét az em bernek ju t. E  nélkü lözhete tlen  táp lá lkozási tényezők egy részét 
azonban az á lla ti szervezet anyagcseréje  fo lyam án  e lpusz títja . A kérdés teh á t 
az, hogy m ikor já ru n k  el üzem gazdaságosabban, akkor-e, h a  a te ljes 
kenyérben  az em bernek ju t ta t ju k  a  benne lévő értékes táp lá lkozási ténye­
zőket és h á z iá lla ta in k  szükségletét m ás fo rrásokbó l fedezzük, vagy  pedig, ha 
az em bernek igyekezziik m ás fo rrásokbó l fedezni nélkülözhetetlen táp an y ag - 
szükségletét. E kérdés eldöntése csak a m ezőgazdasági ren ta b ilitá s  f ig y e­
lem bevételével tö rté n h e tik  és kü lön  kö rü ltek in tő  tanu lm ányozást igenyel. 
N ekünk azonban kötelességünk hangsúlyozni,  hogy táplálkozáséle ttani szem­
pontból m indenképpen  a teljes kenyér  fogyasz tásának  széles néprétegei, i e 
való k i terjesztése elsőrendű fontosságú.  T isz tában  kell azonban lennünk  
azzal is, hogy ezzel a nép táp lá lkozás p rob lém ája  táv o lró l sincs m egoldva. 
A fehérje , b árm ily en  és bárm enny i kenyere t is eszünk, sohasem  lesz k i­
elégítő . M egem lítjük  itt , hogy a növényi eredetű  táp an y ag o k  közül te ljes es 
jó lk ih aszn á lh a tó  feh é rjé t csak  a burgonya, és a  szójabab ta rta lm az . Ezeknek 
a kenyérbe való keverése te h á t a  fehérjep rob lém án  ja \ i th a t .  M agyaro rszag
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egyes v idékein  20% b u rg o n y án ak  a kenyérbe keverése szokásos is és b á r  
ezzel a kenyér feh é rje ta rta lm a  6.8%-ról 6% -ra csökken (Dabis, Egészség 1937.) 
az így  n y e rt fehérje  értékesebb.
E gyébként te ljesen  m egnyug tató  eredm ényekhez csak a tej, to jás, stb. 
term elésünk  és. fogyasz tásunk  lényeges em elése ú tjá n  ju th a tu n k . U gyanez 
áll a v itam in o k ra  is. B á r a te lje s-kenyér egyes, különösen B-vitamino/kból 
a  fehér-kenyérben ta lá lta k n a k  legalább  d u p lá já t szo lgá lta tja , ez a m en n y i­
ség sem tekinthető,, különösen a föl dm ü v es ré  teg  n ag y  m unkavégzése és sok 
szénh id rát fogyasz tása  (kenyér) m ia tt  kielégítőnek. M egint csak a to já s  és 
te jte rm elés és fogyasztás növelése lehet a végleges m egoldás. M ás v ita m i­
nokban pedig  m ég a te ljes kenyér is o lyan  szegény (A), vag y  eg y á lta láb an  
nem ta rta lm a z  (C és D), hogy ezen v itam inszükség let fedezésére szóba sem 
jöhet. A konykakertgaizdálkodás, v a lam in t a gyüm ölcsterm elés és különösen 
tá ro lás  szükségességére kell ezzel kapcso la tban  rám u ta tn u n k .
V égül röv iden  m egem líthe tjük  m ég a te ljes kenyérre l eddig végzett 
k ísérletek  eredm ényét. H indhede  táp lá lkozásfiz io lógus ta n ác sá ra  a v ilá g ­
háborúban  a  dán lakosság  te ljes kenyere t fogyasz to tt. 1917-ben a  ném etek 
szintén a 94%-os k iő rlésű  kenyeret te tté k  kötelezővé. A  M orris  Mills. Inc.  
Chicago I I I .  m alm ok n em csirá tlan íto tt, félféhér lisztéit hoznak forgalom ba, 
am ely a cs íra  90%-á t ta rta lm a zz a  és m ég két évi á llás  so rán  sem  avasodik. 
Svá jcban  a n em csirá tla n íto tt lisz te t ö sszehason líto tták  a c s irá tla n íto tta l, és 
a n em csirá tla n íto tt m ind kenyérkészíthetőség , m ind  íz tek in te tében  k itű n ő  
eredm ényeket adott. E gy  h é tig  avasodás nélkül e lta r th a tó  és egyéb k en y é r­
féléknek ily en k o rra  g y ak ra n  előforduló  savanykás ízét sem m u ta tta .
F ran c iao rszág b an  B o rsakovszky  e l já rá sá v a l fo lynak  kísérletek . Ezzel az e l­
já rá ssa l olyan liszte t nyernek , am elyben a cellulóz tökéletes e lbon tása  
következtében a  búza va lam enny i tá p a n y a g a  az em észtőnedvek sz ám á ra  
hozzáférhetővé válik . (Bigwood,  ,B u lle tin  de la  S an té  Publique. N ovem bre 
1939.) E m líte ttü k  m ár, hogy a B a lkan  állam ok egy részében ped ig  a  fa lu s i 
lakosság  m ind ig  te ljes kenyeret fogyaszt. M indezekből lá th a tó , hogy ez az 
ú t m ár nem  egészen já ra tla n . És h a  a fehér kenyérnek  te ljes k enyérre l való 
helyettesítése révén  a nép táp lá lkozás v a lam enny i h iá n y á t nem  is lehetne 
pótolni, m égis nag y  lépéssel közelednénk a végleges m egoldás felé.
M. kir. N övényegészségügyi In tézet, B udapest.
Vezető: K aducsa Gyula dr., egyetem i m. tan á r, k ir. k isé rle tü g y i főigazgató .
K átrán yolajtarta lm ú  perm etezőszerek (gyiim ölcsfakarbolineum ok)
vizsgá la ta .
I r ta :  Seliay Géza egyetem i ny. rk . tan á r, k ir. fővegyész.
A m. k ir. növényegészségügyi (volt növényvédelm i ku ta tó) in tézet 
kém iai o sz tá ly án ak  ja v a s la ta i a la p já n  a  földm űvelésügyi m in iszter á l ta l  
jó v á h ag y o tt szabványok  a gyüm ölesfakarbo lineum ok  összetételére nézve 
többek között a következő v iz sg á la ti h a tá ré rté k ek e t szab ják  ímeg1:
1. V íz tarta lom  felső h a tá ré rté k e  8%; 2. A fenolok (fenol, ikrezol, stb.) 
m ennyiségének felső h a tá ré rté k e  12%; 3. A  szerves bázisok (pyrid in , cbino- 
1 in, stb.) m ennyiségének felső h a tá ré r té k e  4%; 4. A k á trá n y  olaj ta rta lo m  
alsó h a tá ré rté k e  80%; 5. A szer 100 em séből a) a 220 C°-ig á tdesz tillá ló  
részének felső h a tá ré rté k e  (a v íz ta rta lo m m al együ tt) 25 cm 3; b) a  220—270 
C° között á tdesz tillá ló  rósz felső h a tá ré rté k e  30 cím3.
Az in téze t részéről ugyanekkor e lő írt v iz sg á la ti m ódszer fen ti adatok  
m eg h a tá ro zásá ra : v íz ta r ta lo m  xilolos desztillá lássa l; frakc iók  (5) közvetlen 
desz tillá lássa l; fenolok, bázisok és a k á trá n y o la j összes m ennyisége a csak 
lényegtelenül m eg v álto z ta to tt régebbi ném et h iv a ta lo s  m ódszerrel2. U tóbbi­
n ak  lényege, hogy a szer vizes em ulzió jának  lú g g a l tö r té n t m egbontása u tá n  
a sem leges szénhidrogéneket és a  szerves bázisokat együttesen é te rre l k i­
vonjuk . Az éteres k ivonatbó l h íg  savas k iráz ássa l e ltáv o lítju k  a  bázisokat, 
sz á rítá s  és b epárlás  u tá n  m érjü k  a  sem leges szénhidrogéneket. Az utóbbi 
savas k iv o n a to t lugosítva , fe lszab ad ítju k  a báz isokat s ezeket ism ét é terre l 
v o n ju k  ki. Az első éteres k izárás  lúgos m aradékából, m ely egym ás m ellett 
ta rta lm a zz a  a fenolok és az em u lg áto r szerves sa v ja in ak  n á triu m só it, az 
u tó b b iak at b árium só ik  a lak já b an  leválasztjuk , szű rjük . A szappanokat el­
b o n tju k  és a z s írsav a k a t é te rre l v o n ju k  ki. A fenolokat ta rta lm azó  szüredék- 
ből sa v an y ítássa l fe lszab ad ítju k  a fenolokat és ezeket is é te rre l von juk  ki. 
Összesen te h á t négy éteres k iráz ás t (m indegyiket több részletben) és egy 
levá lasz tást kell végezni, úgyhogy az e ljá rá s  igen hosszadalm as, a n n á l is 
inkább, m ert a vizes és éteres rétegek  elkülönülése á lta láb a n  nehezen, eset­
leg csak tökéletlenül m egy végbe. Az em u lgáto r is kellem etlen, zavaró  k i­
v á láso k ra  a d h a t alkalm at.
A ném etek m á r  1936-ban el is té rtek  ettő l a m ódszertől és ú.j h iva ta lo s 
e l já rá s t á llap íto tta k  m eg3. E nnél m á r csak egyszeri k irázás fo rdu l elő: az 
em ulziót 45%-os alkoholla l b o n tják  meg, m elyet eg y m ásu tán  p e tró leu m éter­
re l és é te rre l rázn ak  ki. A v ízm entes n á tr iu m sz u lfá tta l sz á r íto tt k ivona t 
b ep á rlá sa  ú tjá n  így  eg y ü tt n y erik  a  k á trá n y o la j szénhidrogénjeit, fen o lja it 
és bázisa it, m íg az em u lg áto r az alkoholos fáz isban  m a ra d  és abban m eg­
határozható . A k ivon t k á trá n y o la ja t desztillác iónak  v e tik  a lá ; a  270°-ig á t­
menő frakciókbó l lú g g a l k io ld ják  a  fenolokat, m elyeknek m ennyiségét a lúg 
té rfogatnövekedése a d ja  meg. A lúgos k ivonás u tá n  v isszam aradó  olajból 
ha táro zh a tó k  m eg a bázisok, ezekre nézve azonban a ném eteknek nines külön 
elő írásuk .
Ez a  m ódszer valóban  lényegesen gyorsabb  és kényelm esebb, m in t a 
régebbi, azonban szin tén  vannak  fogyatékosságai, m elyek az éter-petró leum - 
é te r  elűzésekor jelentkeznek. E lő írás  szerin t az oldószert először vízfürdőn 
kell ledesztilláln i, m ajd  a hev ítést erősebben addig  fo ly ta tn i, an u g  a 
fo lyadékba m erü lő  hőm érő 120°-ot m u ta t, ezu tán  pedig  az oldószergőzöket 
fé lperc ig  ta r tó  levegő á t sz ívással kell e ltáv o lítan i. T apaszta la tom  szerin t ez 
az e ljá rás , b á r  kellő g y a k o rla tta l elég jól egyező eredm ényeket ad, m egsem
1 K ísé rle tügy i K özlem ények. X X X V III. (1935), 1 2. füzet.
2 Houben J., N achrich tenül, f. cl. Deutschen Pflanzenschutzdienst, 10, 1930 2.
3 H ilgendorff G., N aehrieh tenbl. f. d. D eutschen P flanzenschutzd ienst, 16, 1936. 108.
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nagyon  m egnyugtató , m ert a m aradék  h a tá ro zo ttan  ta r ta lm a z  m ég p e tró ­
leum étert, v iszont a  k á trá n y o la j könnyen  illó alkatrészeiben , íg y  a fenolok­
ban  is m ár veszteség m utatkozik .
M entes ezektől a h iányok tó l a következő e ljá rás , m elyet m in d já r t 
o lyan a lakban  közlünk, m ely a  fen ti m a g y a r szabványokhoz alkalm azkodik. 
A szerből bőszájú  p ipe ttábó l 50 cm 3-t c su rg a tu n k  k itá rá i t  E ng ler-fé le  desz- 
tillálólom biikba. Az 50 cm 3 sú ly á t lem érjük  (a). H orzsakő hozzáadása u tá n  
a lom bikot az E ngler-desztillá ló  köpenynélkü li hű tő jével k ö tjü k  össze, m ajd  
óvatosan  kezdünk desztilláln i. A víz- és szap p a n ta rta lo m  fo ly tán  ren d szerin t 
erős habzás á ll elő, m ely csak a víz te ljes kiűzése u tá n  szűnik  meg. A végből, 
hogy a habzás fo ly tán  az anyag  á t ne fusson, a d esztillá lást legyező lán g g a l 
kezdjük és szükség esetén a  fo lyadék fele tti te re t is legyezve hev ítjük . 
A p á rla to k a t 0,2 cm3-re oszto tt m ércében fog juk  fel, m ely célszerűen a lu l 
csappal zárható , hasonlóan  m in t a x ilo los v ízm eghatározó  szedője. L eo lvas­
suk a p á r la t té rfo g a tá t 220 m ajd  270 C°-nál, ahol a  desz tillá lást m egszak ít­
juk. K ihűlés u tá n  a desztilláló lom bikban m a ra d t részt v isszam érjük , ennek 
sú lya  k ivonva a bem ért a g ram m ból, m eg ad ja  a d esztillá tum  sú ly á t (b).
A 270°-ig átm enő p árla tb ó l m ásn ap ig  való á llá s  u tá n  a  víz elkülönül 
(ha az o laj tú l sű rű n  folyós volna, vag y  a fa jsú lyk iilönbség  nem v o lna  elég 
nagy, akko r egyenlő té rfo g atú , vízzel te líte tt x ilo lla l h íg íth a tó ). A  v íz le­
o lvaso tt cm 3-einek száma, a bem ért a sú ly ra  vonatkozta tva , m eg ad ja  a szer 
v íz ta rta lm á t. L eolvasás u tá n  a v izet a csapon á t leenged jük  (ha n incs csapos 
szedőnk, az olajos rész t óvatosan  kevés x ilo lla l ö b lítjük  á t egy m ásik  m ér­
cébe, ügyelve, hogy víz ne m enjen  á t), m a jd  a v isszam arad t olajos részt 
vele egyenlő té rfo g a tú  15%-os n á tro n lú g g a l a laposan  összerázzuk. Az el­
kü lönülést szükség szerin t enyhe m elegítéssel se g ítjü k  elő. A  ré tegek  tökéle­
tes e lválása  u tá n  leolvassuk a  lúgos rész té rfogatnövekedését, m ely m eg­
ad ja  a fenolok m ennyiségét té rfo g a tra  vonatkozta tva . A lúgos ré teg  le­
eresztése u tán  a v isszam arad t o la ja t ism ét vele egyenlő té rfo g a tú  h íg  kén­
savval rázzuk össze. A savas ré teg  elkülönülés u tá n  leo lvaso tt té rfo g a tn ö v e­
kedése m egadja a bázisok té rfo g a tá t. Az á tszám ítá s  sú ly ra  úgy  tö rténhet, 
hogy a desztillá tum  b) sú lyából levon juk  a leo lvaso tt víz cm 3-ek szám át. 
Ezzel m egkaptuk  az á tm en t o lajos részek sú lyá t, am elyet a leo lvaso tt fenol- 
és bázis-térfogatok  a rá n y áb an  osztunk fel fenolokra, bázisokra és 270°-ig 
átm enő semleges szénhidrogénekre.
A desztilláció 270° fö lö tti m ara d ék á t m in tegy  100 cm 3 vízzel em ulgálva, 
választó tö lcsérbe m ossuk át, m a jd  addig  adunk  hozzá 30%-os n á tro n lu g o t, 
m íg az em ulzió m eg tö rik  (az em ulzió ren d szerin t fehéres színe b a rn á b a  csap 
át). A m egbon to tt lúgos em ulziót 150 cm3 é te rre l erősen összerázzuk. A m eny- 
ny iben  a rétegek  nem  különülnének  el egym ástól, ezen alkohol hozzáadásá­
val seg ítünk , ügyelve azonban a rra , hogy a vizes fázis a lkoholra m in tegy  
45%-osnál erősebbé ne váljék . Az éteres k iv o n ást m ég kétszer ism ételjük , 
m ajd  az eg y esíte tt é teres k iv o n a to k at egyszer 45%-os alkoholla l k im ossuk, 
vízm entes n á triu m sz u lfá tta l szá rítju k , végül az é te r elűzése u tá n  (vízfürdőn, 
végül a gőzök elszívásával) a 270° fe le tti fo rrá sp o n tú  sem leges szénh id ro ­
géneket m érjük. Ezek sú lyához  hozzáadva a 270°-ig átm enő ola jos részek 
sú lyá t, m egkap juk  a szer összes k á trá n y o la jta r ta lm á t.
Az éteres k ivonás u tá n  v isszam arad t vizes-alkoholos fázis, egyesítve 
az a lk o h o lta rta lm ú  m osófolyadékkal, ta rta lm a zz a  az em ulgáto rt, m elynek 
m ennyisége a súlykülönbözetből adódik. E llenőrzésü l azonban célszerű a 
szappanokat h íg  savval elbontan i és a  k iv á ló it szerves sav ak a t é te rre l k i­
vonni és közvetlenül m érni. K iegészítve a v iz sg á la to t a ham u m eg h a tá ro zás­
sal és a m ért (célszerűen szulfát-) ham u t sz ap p a n n á tr iu m ra  szám ítva , az 
összes m eghatározo tt a lkatrészeknek  a h ib ah a tá ro k o n  belül 100%-ot kell 
kiadni.
P élda : B em ért szer 50 cm 3 =  52,70 g ram m . 270° fö lö tti desztillációs 
m aradék  38,84 gram m . Az á tm en t frakciókból 220°-ig á tm en t 4,8, 270°-ig 
13.6 cm3. Ebből 2,2 cm 3 víz, az á tm en t o laj te h á t 11,4 cm 3 =  11,86 gram m . 
Fenolok leolvasott té rfo g a ta  3,3 cm 3, a  bázisoké 1,0 cin3, sem leges o laj 7,1 cm 3. 
A 270° fele tti desztillációs m aradékban  a  sem leges o laj m ért sú lya 33,26
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g ram m , a le v á la sz to tt szerves savaké 5,08 gram m , A szer szu lfá th am u ja  
3,7%. Ezekből a szám adatokból az összetétel:
V íz ta rta lo m  ...........................................  4.2%
F enolok ....................................................  6,6..
Szerves bázisok .............................  2,1 „
Sem leges o laj 270°-ig ........................13.4,.
„ 270° fe le tt . . . .  63,1 „
Összes k á trá n y o la j .............................85,2 „
Szerves savak  ................................. ....  9,6,.
S zap p an -n á triu m  .............................  1,1,.
A m eghatá rozo tt részek összege . . 100,1%
Zusammenfassung.
Kgl. inig. Institut für Pflanzen­
hygiene, Budapest.
D irek to r: Gy. Kadocsa.
Zur A nalyse von Obstbaum- 
karbolineuni.
Von: Dr. G. Schay.
F ü r  die U ntersuchung  von O bstbaum karbolineum  is t  in  U ngarn  derzeit m it 
unw esentlichen A bänderungen  die frü h e re  deutsche M ethode2 offiziell. D iese is t jedoch 
rech t u m ständ lich  und langw ierig , ausserdem  g ib t der E m u lg a to r oft zu unliebsam en 
A usscheidungen in  versch iedenen  Phasen  des A ualysenganges V eran lassung . Bei der 
neueren  deutschen M ethode3 können beim  V erjagen  des L ösungsm itte ls grobe F eh ler 
u n te rlau fen ; es können näm lich  le ich t V erluste  an  leich tsiedenden  T eerö lan teilen  en t­
stehen , oder es v e rb le ib t P e tro lä th e r im gew ogenen Teeröl. Es e rschein t d aher v o r­
te ilh a fte r , 50 com des u rsp rü n g lich en  K arbolineum s aus dem  E n g le r—K olben v o r­
sich tig  (wegen sta rk em  Schäum en) bis 270" zu destillie ren , Phenole und gegebenenfalls 
o rgan ische  B asen im D estilla t zu  bestim m en, den R ückstand  h ingegen  m it 
W asser zu em ulgieren, die E m ulsion  m it L auge und  n ö tigen falls  etw as Alkohol 
zu brechen, m it A ether au szu sch ü tte ln  und nach  V erjagen  des A ethers das über 2T7U0 
siedene T eer öl zu bestim m en. Im  w ässerigen  R ückstand  der A e th erau ssah ü tte lu n g  
ka nn  der E m u lg a to r fü r  sich bestim m t w erden.
Summary.
Royal Hungarian Institute for 
Plant H ygiene, Budapest.
H ead of the In s ti tu te :  Gy. Kadocsa.
A nalysis of coal tar oil insecticides. 
B y: G. Schay.
C om m unication from  the H ung. Roy. In s ti tu te  fo r P lan t H ygiene, B udapest. 
D irecto r: Dr. J .  Kadocsa.
The older2 and new er3 o fficial G erm an m ethods are  b rie fly  discussed. The 
form er are too w earisom e, w hereas w ith  the  la t te r  losses m ay occur from  the lower 
boiling frac tio n s of coal ta r  oil, o r otherw ise the rem oval of th e  petroleum  e th e r is 
not complete. T herefo re  i t  seems advisable  to d istil ia sam ple o f 50ccm from  an  E ngler- 
i'lask up to 270°C, cau tiously , in  o rd e r to  p rev en t too m uch foam ing. Phenols, and if 
desirable, o rg an ic  bases m ay be determ ined , from  the  d is tilla te  by  shak ing  w ith  NaOH- 
and  HsSO^-solutions respectively . The residue is then  to be dissolved in w ater aud 
the em ulsion to be broken by add ing  stro n g  N aO H -solution and if  necessary , some 
aicohol. F rom  the broken em ulsion the h ig h  bo iling  oil frac tio n s can  be ex tracted  w ith 
e ther. The e x trac ted  residue  co n ta ins the em ulgato r and can  be used for its de te r­
minat ion.
A datok az ógya lla i m. kir. M eteorológiai és F öld m ágn esség i 
O bszervatórium  történetéhez.
Dr. K enessey K álm án.
M inden m eteorológiai obszervató rium  kettős célt szolgál: egyrészt, 
m in t az é g h a jla tk u ta tó  állom ások egyike, egy láncszem  a nagy , országos 
hálózatban , de o lyan  láncszem , am elyikhez kö thetők  a többi m egfigyelő á llo ­
m ások ada ta i, m ert m egfigyelései szakképzett egyének lelk iism eretes és 
pontos m unkája , — m ásrészt, m in t tudom ányos in tézm énynek kötelessége 
o lyan v izsgála toka t, k u ta tá so k a t végezni, am elyek irán y ító a k  a nagy  h á ló ­
zat érdekében és am elyek a légköri „nagy  titk o k “ m egism eréséhez visznek 
közelebb.
Az obszervatórium i k u ta tá s  tá rg y i feltétele, hogy a tudom ány  ad o tt 
időpon tjában  k ife jlesz te tt m unka  eszközeivel, m űszereivel o lyan  m ódon fe l­
szerelt legyen, hogy a  dolgozni vágyó  azokat fe lhaszná ln i tu d ja  te rv szerűen  
m e g állap íto tt m u n k a p ro g ram m ja  szerin t. E g y ú tta l m ódot ad jon  a r ra  is, 
hogy a m unkaközben szükségelt eszközök fennakadás nélkü l la b o ra tó riu m á­
ban  v izsgá lódása iná l kéznél legyenek. I t t  gondolok a szak -k ö n y v tá rra  és 
m echanikai m űhelyre.
Az ógyalla i obszervató rium unk  ilyen  tek in te tb en  jelesen felszerelt 
volt, különösen 40 éves tö rtén e te  első két évtizedében. Csak nézzük m eg a 
dr. R éth ly  szerkesztésében m egjelen t „Jelen tésben“ a m űszer-fe lso ro lást és 
az „É vkönyvek“ bevezetéseit.
M ár m aga  a felszerelés tudom ányos m unka  eredm énye: egyes légköri, 
m ágneses elemek feljegyzésére szolgáló m űszerek dr. K onkoly  Tliege M iklós, 
M arczell G yörgy, B iiky A urél, if j .  K onkoly  Thege M iklós, A nderkó A urél, 
később Szabó ^Bálint m űszertervezési rá te rm ettség é t k iv á ló an  doku­
m entálják .
Az obszervató rium on  m eginduló  m unka idején  fo rdu l a  k u ta tó k  érdek­
lődése a felhők alaposabb  m egfigyelésére, m ert — h a  akko r m ég csak tap o ­
gatózó sejtés volt, am it később a  norvég  isko la pon tosan  m eg á llap íto tt: a 
légtöm egek átcserélődésének lá th a tó  m e g n y ilv án u lása i a  különböző a lak o k ­
ban  k icsapódo tt páratöm egek , a  felhők a  légkörben  lejátszódó tünem ények  
d iagnózisát ad ják . K a r v á z y  Z s ig m o n d  k lassz ikusan  szép felhő fény  képei és 
a vele karö ltv e  végzett felhőm egfigyelések a felhőalakok  o lyan osz tályozását 
eredm ényezték, am elyek a nem zetközi felhő-atlasz a la p ja it  v e te tték  meg. 
Igaz, akkor a sz ak k ritik a  igen  ap ró lékosnak  m inősíte tte  ezt az osztályozást. 
U tóbb elfe le jte tte  K arv áz y  nevét m egem líteni.
K arv ázy  m u n k á já t ifj. K o n k o l y  T h e g e  M i k ló s  f o l y t a t j a  s a  felhő- 
m agasságm érésre  ő a já n lja  először a sz tereoszkópikus távo lságm érő t, m ely­
nek tervezésében és m egépítésében a  Z eiss-gyár őt követi. S az első m űszer 
i t t  áll ifj. K onkoly  ku ta tó  szo lgálatában . (A te rv ra jzo k  egyrésze m ég i t t  
van  m a is ira ttá ru n k b a n .)  De m egállás n incsen! A helyes hőm érő fe lá llítá s  
első rangú  fon tosság it s az obszervató rium  kertjéb en  m egépülnek ifj. K o n ­
koly k ísé rle ti hőm érőházai. Az angol, a  W ild, a f ra n c ia  és olasz hőm érő­
házak  nem  m egfelelőek a m i ég h a jla tu n k b an . I f j .  K onkoly  k ísé rle te ive l m eg­
á llap ít egy oiyan zsalús és faernyőkkei á rn y ék o lt hőm érő házat, am ely  a 
levegő tényleges hőm érsék le ti v iszonyait a leg jobban  m u ta tja . M ikor a 
v ilághábo rúban  Obst p ro fesszo rt m egbízzák a a török-b irodalom  m eteoro ló­
g ia i szo lgála tának  m egszervezésével, az ógyalla i m űszerparkban  — felkéré­
sére — K onkoly ú j hőm erőházat épít, am ely  legjobban m egfelelt az O zm án­
b irodalom  ég h a jla tán ak , m egfigyelő  hálózatának .
K özben fo ly tonosan  nő az obszervató rium  érdeklődési köre: m egépül 
a légköri elek trom osság  m érésére szolgáló la b o ra tó riu m  (1903), m iu tán  
M arczell G yörgy, az obsz. első főnöke W olfenbü tte lben  ta n u lm á n y o z ta  az 
E ls te r és G eitel légköri elek trom osságot m egfigyelő  in tézetét. M arczell 
G> örgy  és B üky A uré l a ta la j e lek trom os-ellená llását v iz sg á lják  és írn a k
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értekezést ró la. Az ilyen term észetű  m érések jelentősége esak n ap ja in k b an  
kezd k ia laku ln i. I f j. K onkoly  M artens-fé le  fo tó p o la rim éte rre l légköri-op tikai 
v izsgálatokhoz fog; a. légelek trom osság i m érésekbe belekapcsolódik Szabó 
B álin t, a ta la j hő m érsék le ti m egfigyeléseket A nderkó A uré l dolgozza fel. 
A nem zetközi fe lh ő k u ta tá s  cé lja ira  a fe lhőpano rám a ad m űszert a  ku ta tók  
szám ára . K é t darab  fo to teodolit a felhőm agasságm érések  hasznos m űszere­
kén t tesznek szo lgálato t az exak t m agasság i ada tok  gyűjtésében.
A  loldm ágnességii m egfigyelések rendszeresen  fo lynak, a m ágnesség 
nélkü li term éskőből épü lt obszervató rium  sö tétjébe csak a reg isz trá ló  tükö r 
v isszavert fén y n y a láb ja  m u ta tja  a m űszerek helyét. M arczell G yörgy és 
dr. S te in e r L ajo s végzik az abszolút m éréseket, később B üky A urél, az előb­
biek f ia ta l ta n ítv á n y a , aki 1904—5. években ú j m ágneses v a rio m éte rt és 
in k lin a tó riu m o t szerkeszt és épít.
Az 1900 szent. 30-án le fo ly t ava tó  ü nnep re  készült Ü nnepi E m lék­
könyvbe dr. R é th ly  A n ta l: Mi n incsen m ég Ó g y allán 1? cím en m eteorográfo t, 
lég h ajó t és fö ld rengési m űszereket k íván . M eteo rog ráfunk  m a sincsen, m ég 
a vacakos k am aráb a n  sem, léghajónk  volt, a TU RU L, legalább is az Aero- 
szövetség m inden egyes fe lszállásán  o tt volt egy m eteorológus, de ifj. T olnay  
L ajo s ír t  egy értekezést a tudom ányos léghajózásró l, am elyben a  zá rt gon­
dola eszm éjét veti fel, ép ítését is m egtervezi: P icc a rd  p ro fesszor m in tha  
innen  vette  v o lna  k i a te rve t, m éreteket. C saknem  egy em beröltő  u tán!
1902-ben felépül a fö ldrengési ház, V icen tin i és két Bosch-féle in g a  
reg isz trá l benne, később két M ainka nehéz in g a  kerü l a (Bosch helyére, am ely  
B üky ra jz a i u tá n  készül.
I t t  jegyezzük m eg azt a tény t, hogy O bszerva tó rium unk  m űszerpark ja  
nem  egy m echanikus cég kata lógusábó l, szám ok a la t t  m egjelö lt g y á r tm á ­
nyaibó l vá logatha ttak  k i s „használa ti u ta s ítá s “ m elléklésével b eá llítta ttak , 
hogy jó l-rosszu l „elverklizzenek“ (dr. K onkoly  s z a v a já rá sa ) ; hanem  „Made 
in  Ó gyalla“ cégjelzéssel m egfonto lt, bölcs, g y ak o rla tia s , szellemes és a te r ­
vező szíve-vérével e llá to tt, m ás obszervató rium ok  á lta l is g y ak ran  csodált 
és lem ásolt m űszerek vo ltak . I t t  vo lt a  dr. K onkoly  tervezte iszélíró, szél- 
nyom ás-jelző, a K onkoly  á lta l é p íte t t  V icentin i szeizm ográf, a B oggió-Léra 
z iv a ta rje lző  a K onkoly  an tennával, a M arczell, ifj. K onkoly, B üky, A nderkó 
á lta l ki- és átdolgozott m űszerek egész sora. If j.  K onkoly  a  S prung- 
féle légnyom ás ö n író t a la k íto tta  át, R ung  rendszerét véve a lapu l m echanikus 
önjelzésre, am ely  m űszer o lyan  jól és pon tosan  m űködik, hogy a p rá g a i 
m eteorológiai In téz e t igazgató ja , dr. Schneider, K onkoly  engedélyével a 
g y a lla i m űszer m in tá já ra  á ta la k ít ta t ta  a p rá g a i m űszert, m ik o r az Obszer­
va tó rium  m eg lá to g atá sak o r m eggyőződött annak  k iválóságáról.
N em  vo lt a geofiz ikai k u ta táso k n ak  o lyan  m ozzanata az utóbbi év­
tizedekben, am ely re az O bszerva tó rium  ne fig y e lt vo lna fel s am elyek 
m egv izsgálásával a  m aga je len tős k r itik a i hozzászólásával ne v e tt volna 
részt.
M ágneses obszerva tó rium a D élke le t-E urópa utolsó á llom ása volt és 
ezért a délkele t-európai m ágneses felm érések bázis á llom ása volt. I t t  hason­
líto tta  össze u tazási, m ágnes te o d o litjá t A nsei, L uyken  és N ippold, m ikor a 
B alkán  m ágneses felm érésére m entek. B e lg rád  és B u k a rest i t t  ta n u lta  meg: 
m i is egy obszervatórium , m in t ahogy N y u g a t-E u ró p a  a v íz ra jz i szo lgálato t 
M agyaro rszág tó l v e tte  át.
D r. M assány i E rn ő  á lta l végzett py rhelióm éteres méi'ések olyan idő­
ben, am iko r az te ljesen  novum  volt, a  cs illagda  N ap-felü le t m egfigyelései­
vel értékes a d a to k a t sz o lg á lta ttak  a  napá llandó  közelebbi m egism erésére.
K o rá n  fig y e lt fel O bszerva tó rium unk  a m ezőgazdasági ég h a jla tta n i 
k u ta tá so k ra  s if j. K onkoly  Thege M iklós „M ezőgazdaság és m eteorológia“ 
c. értekezése röv id  fo g la la tja  m indannak , am it abban az időben, az akkor 
m ég gyerm ekcipőben  já ró  tu d o m án y ág  m u ta to tt.
Az észlelt k lim ato lóg ia i ada tok  részletesebb feldolgozása és k ihaszná­
lá sa  ak k o r in d n l meg, am iko r á tre v id e á lá s ra  kerü l az 1871-től észlelt ad a t 
sorozat. E gy  ú jabb  ilyen  á tre v id eá lá s  tö r té n t 1929-ben, am ikor az A l t  k lim a­
to lóg ia  szám ára  dolgoztuk fel 1880-tól az összes é g h a jla ti elem ek közép-
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értékeit. Je len leg  1876—1935. évi tö rzsértékek  feldolgozásával Ó gyalla  60 
éves m egfigyeléssorozatát ad ju k  közre.
Az 1914—18-as v ilág h áb o rú  sok ak ad á ly t g ö rd íte tt az O bszervatórium  
m unkájába , habár különleges, h ad i célokat szolgáló k ív án alm ak k a l lépett 
elő. Szabó Bálin t  I. asszisztens h ad ra  kelt. A sa já t v illany te lep  üzeme m eg­
szűnt benzinh iány  m ia tt stb.
A csehszlovák m egszállás a la tt  az egész obszervatórium  teendőit 
Szabó B á lin t kollégám m al ketten  lá ttu k  el, kivéve a m ágneses észleléseket, 
am elyek e llá tá sá ra  dr. D ittr ic h  e. m. ta n á r  jö tt  Ó gyallára, de ő csak a 
deklináció reg isz trá lá s t és m eghatározást ta r to tta  meg, a m ásik  két össze­
tevő m űszerei szolgálaton k ívü l vo ltak . De évek hosszú so rán  á t a k u ta ­
tá s  tá rg y i lehetősége nem  vo lt meg. A m űszeru tánpó tlás gyenge volt, a 
k ö n y v tá r nem  gyarapodo tt, a külfö ld i je len tések  1926-ban, m ikor vezető v á l­
tozás volt, egy nem  használt íróasz ta l lezárt fiók ja ibó l kerü ltek  elő, fo lyó­
ira t nem já rt , az igény lést nem  te lje s íte tték . Íg y  a szép k ö n y v tá ru n k  lassan  
történelm ivé vált, am elyet az O bszerva tó rium  felépítése u tá n  néhány  év 
a la tt ó riási lelkesedéssel, szorgalom m al R éth ly  A ntal m egszervezett. Csak 
1925-ben a lak u lt ki te ljesen  az O bszervatórium  m egszervezése, am ikor az 
'ó g y a lla i összes tudom ányos in tézetek egy önálló in tézm énnyé lettek, de 
v a ló jában  csak 1936-ban kezdődött m egvalósu ln i az a m unkaterv . hogy úgy  
a csillagda, m eteorológia és íöldm ágnesiségi obszerv tórium  és részben a 
fö ldrengési észlelő is a N aptevékenység  és an n ak  a F ö ld re  való h a tásá n ak  
k ik u ta tá sá ra  fo rd ítsa  m inden  ere jét. M egkezdődött a  k ié rdem esü lt m űszerek 
kicserélése és ú j m űszerek m unkába á llítá sa , de ezeket a m űszereket 1938 
év októberében ism ét leszerelték és e lszá llíto tták  azzal az okadato lássa l, 
hogy azok vag y  nincsenek m ég kifizetve, vag y  a p rá g a i m eteoro lóg ia i in ­
tézet tu la jd o n a i és csak kölcsönképpen vo ltak  itt.
íg y  az obszervató rium  1938 novem berében, am ikor a m a g y ar csapatok  
v isszafog la lták : csak a legfőbb m eteoro lóg ia i elem ek öníróm űszereivel r e n ­
delkezett.
Ezt a s ira lm as á llapo to t azonban ham aro san  m egszün tettük  és m a m ár 
— am in t a rró l a havonként m egjelenő je len tésünk  beszámol — az összes 
m eteorológiai és k lim ato lóg ia i észlelések m egfelelő m űszerekkel és szem ély­
zettel a tudom ány érdekében z a v a rta lan u l fo lynak.
A  kairói I. Fuad M ezőgazdasági M úzeum .
Irita; A baffy László, kiséríetügyi f »adjunktus.
A k a iró l I. F uad  M ezőgazdasági M úzeum  nem csak azért érdekes 
m a g y a r szem pontból m ert lé tesítéséhez m a g y a r intézm ény, — a M. Kir. 
M ezőgazdasági M úzeum  — sz o lg á lta tta  az ösztönzést, hanem  azért is, m ert 
szervezési m u n k á la ta ib an  is m agyarok  vettek  részt.
Még a v ilág h áb o rú t megelőző években B udapesten  já r t  A hm ed F u ad  
egyip tom i herceg. I t t  ta rtózkodása  a la tt  többek között a M. K ir. M ezőgazda- 
ság i M úzeum ot is m eg látogatta . A lá to tta k  igen m ély h a tá s t g y ak o ro lh a ttak  
reá, m e rt am ikor a v ilág h áb o rú  u tán  1922-ben I. F u a d  néven E gy ip tom  
k irá ly a  lett, e lha tá roz ta , hogy hazájában  — az ugyancsak  k im ondo ttan  a g rá r  
je lleg ű  E gy ip tom ban  — egy hasonló in tézm ény t létesít. Nem egészen egy
évtizeddel tró n ra lép ése  u tá n  k erü lt ez az e lhatározása  m egvalósításra , am i­
kor is seprősi P a ik e rt A lajos ny. á lla m titk á rt , — a  M. K ir. M ezőgazda- 
ság i M úzeum  akko ri ig azg a tó já t b íz ta  m eg a szervezés n ag y  m unkájával. 
P a ik e r t A lajos 1930-ban u tazo tt le első ízben E gy ip tom ba a kérdés helyszíni 
tan u lm án y o zására  és m eg v ita tá sá ra . Rövidesen reá  az I. F uad  k irá ly  nevét 
viselő m úzeum  tényleges szervezési m u n k á la ta it iá m egkezdte m ag y ar 
m u n k a tá rsa i kiséretében. S ajnos, P a ik e rt A lajos nem  fejezhette be teljesen 
m űvét, m iu tán  egészségi okokból kénytelen  volt m egb íza tásáró l lem ondani 
és így  egy egész életen szerzett m ezőgazdasági m úzeum i ta p a sz ta la ta it nem  
á llo tt m ódjában  többé E g y ip to m  ja v á ra  gyüm ölcsöztetni. U tód jakén t az 
egyip tom i fö ldm ívelésügyi m in isztérium  1933-ban dr. N agy  Iv á n  ny. m in isz­
te ri osztály főnökö t h ív ta  meg, — ak i annak  idején  P a ik e r t A lajost a  M. K ir. 
M ezőgazdasági M úzeum  igazgató i tisztségében is követte, — m ajd  szerződésé­
nek 1936. tavaszán  való le já r tá v a l a  M úzeum ig a zg a tó já v á  Zulfikar beyt 
nevezte ki, ak i ezt m egelőzően K airó  közkertjeinek  volt az igazgató ja . Az 
ünnepélyes m eg n y itá s  eredetileg  az 1936. évi k a iró i m ezőgazdasági és ipa ri 
k iá llítá s sa l kapcso la tban  volt tervbe véve, azonban csak az 1938. év fo lyam án 
tö r té n t meg.
Az I. F u a d  M ezőgazdasági M úzeum  c é lja ira  F á t m a Ism ail hercegnő 
D okkyban  (K airó  legközvetlenebb szom szédságában) lévő k as té ly á t jelö lték  
ki. Ez az épület azonban nem  készült eredetileg  m úzeum nak s így P a ik e rt 
A la jo sn ak  az egész épü letcsoporto t s a já t te rve i szerin t előbb á t kellett 
a la k íta tn ia , hogy  az a célnak m egfeleljen . Ma az egész intézm ény egy  szép 
pá lm ak e rtb en  fekvő négyes épületcsoportban  foglal helyet.
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Az 1936. év elején (dr. N agy  Iv á n n a k  a  m úzeum  vezetésétől való v issza­
vonu lása  idején) a „C atalogue du M usée A grico le F ouad  I .“ sz e rin t a m ú ­
zeum beosztása eredetileg  az alábbi volt:
A rég i hercegi palo ta á ta la k íto t t  főépületében vo lt a tu la jd o n ­
képpeni m ezőgazdasági rész, m ely az alábbi főcsoportokra oszlott: 1. 
Búza és árpa . 2. Rizs. 3. T engeri és dum a. 4. O laj- és fonalnövények. 5. 
C ukornád. 6. G yapot (term elési, növény tan i, n ö vénykórtan i és kereskedelm i 
alcsoportokban). 7. Öntözés és vízügy. 8. G yüm ölcsterm elés. 9. A  fellah  élete. 
10. S ta tisz tika . 11. V etőm agvizsgúlás. 12. H üvelyes vélem ények. 13. Zöldség­
félék. 14. H agym a, burgonya, paradicsom . 15. G yógynövények. 16. F ö ldm é­
réstan . 17. T a la jtan . 18. M eteorologin. 19. T rág y ázástan . 20. Á lla ttenyésztés 
(szarvasm arha, ló, szam ár, öszvér). 21. H alászat. 22. V adászat. 23. H asznos 
és káros m adarak . 24. T örténelm i osztály  (ó-egyiptom i m ezőgazdaság). 25. 
Méhészet. 26. Selyem tenyésztés. 27. T akarm ányozástan . 28. Istállók . 29. Ló- stb. 
szerszámok. 30. Á llategészségügy. 31. G alam b- és liáznyúltenyésztés. 32. Barom fi- 
tenyésztés. 33. Juh - és kecsketenyésztés. 34. Oázis- és s iv a ta g k u ltú ra .
Az 1934/35-ben készü lt új épü letek  közül a nagyobbikban  fo g la lt helyet 
az ip a ri rész alábbi főcsopo rtja iva l: 1. M alom ipar. 2. S ü tő ipar. 3. T ejipar.
4. O lajipar. 5. Szeszipar. 8. C ukoripar. 7. G y ap o tm ag ta lan ítás  és gyapo tsajto - 
lás. 8. Fonó- és szövőipar. 9. M ezőgazdasági gépek és eszközök.
A  m ásik  ú jo n n an  készült épületben a k ö n y v tá rt helyezték el, m íg  a  rég i 
hercegi palo ta m elléképületcsoportja  az igazgatóság , labo ra tó rium ok  és m űhe­
lyek  cé lja ira  szolgált, a k e rt egy része pedig  a m úzeum  k ísé rle ti te re  volt.
A „La B ourse E g y p tien n e“ 1936 október 20-i szám ában  a  m úzeum ot 
eléggé élesen b írá lv a  közli, hogy vezetését Z u lf ik a r  bey vette  á t és azt te l­
jesen  átrendezi. Z u lf ik a r  bey, úgy  látszik, an n ak  — a  M. k ir . M ezőgazdasági 
M úzeum ban is igen jól bevált — elgondolásnak  volt híve, m ely az ip a r i  
feldolgozást, nem  önálló főcsoportként, hanem  közvetlenül az ille tő  mező- 
gazdaság i term elési ágaza tná l szem lélteti. F e n ti elvek sze rin t a N ém etország 
ból beszerzett, igen költséges, m űködő gépm odellekkel berendezett és te l­
jesen e lkü lön íte tt ip a ri csoporto t m egszüntetve, m ind  a  két; főépü letet egé­
szen átrendezte, úgyhogy ina a lá togató  va lam ely  te rm én y re  vonatkozóan 
— a m ezőgazdasági term esztés első m ozzanatá tó l kezdődően egészen az ip a r i  
íeldolgozás utolsó m űveletéig  — .m inden ad a to t és ta n u lm á n y i an y a g o t 
együ ttes elhelyezésben ta lá l. E zá lta l nem csak a  szem lélő kap  az egyes szak ­
kérdésekről sokkal összefüggőbb képet, hanem  a  m ezőgazdasági és ip a r i  
an y ag n ak  m indkét főépületben tö rténő  arán y o s elosztása fo ly tán  a  m úzeum  
is sokkal k iegyensú lyozo ttabbá vált. Az így  á tren d eze tt m úzeum  beosztása 
az 1937 jú n iu sáb a n  m eg jelen t „L’E g y p te  A grico le“ cím ű könyv sze rin t az 
alábbi:
A főépületek  közül az egyik  a növény term esztést szem lélteti. A  fő ­
helyet a gyapot fog la lja  el, m elyet az E gy ip tom ba való behozata lá tó l
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kezdve egészen a  m ai igen fe jle tt  te rm esz tésig  és feldolgozásig (fosztás, 
fonás, szövés) lehet követni, bőséges s ta tisz tik a i a n y a g  k ísére te  m ellett. 
A  fö ldszin t többi része a  gabonafélék  te rm esztésének  különböző m ozzana­
ta it ,  v a lam in t a sör-, m alom -, sütő-, stb. ip a r  á l ta l i  fe lh aszn á lá su k at szem ­
lé lte ti. A z em elet az o laj- és fonalnövények, a  hüvelyesek, a  cukornád  és 
a  dohány  te rm esz tésé t m u ta tja  be. U g y an itt ta lá lh a tó  a dohány ipar, a szesz­
ip a r, a bo rásza t és- ecetgyártás . Ezekhez csatlakozik  a gyüm ölcs-, zöldség­
es virágtkertészet, v a lam in t a  velük  kapcsolatos ip a r. Még az erdészetnek is 
ju to t t  i t t  egy k is hely  an n ak  ellenére, hogy E gy ip to m b an  nincsenek  erdők.
A  két főépület közötti h a ta lm as h an g á r a  legkülönfélébb m ezőgazda - 
ság i gépeket és eszközöket ta rta lm azza .
A m ásik  főépület fö ld szin tje  az öntözést, csato rnázást, fö ldm érést, 
m eteoro lóg iá t, geológiát, ta la j ta n t , trág y á zá s ta n t, m ű trá g y ák a t, ta la jhasz - 
n á la tta n t, m ezőgazdasági közigazgatást; s ta tisz tik á t, szövetkezeti ügyet, 
szociális életet, az oázis és a s iv a ta g  k u ltú rá já t,  a fe llah  életm ódját, a j á r ­
v á n y ta n t stb. szem lélteti. Az em eleten az á lla tten y ész tés  lá th a tó , m ely  a  
ház iá lla tokon  (szarvasm arha , ló, juh , stb.) k ívü l a barom fiak  m elle tt a h a lá ­
szatot, m éhészetet, se lyem tenyésztést és a  m ezőgazdaságra nézve káros 
ro v a ro k a t is részletesen ism erte ti. M indezeket a m űvelésükhöz szükséges 
eszközök, v a lam in t a  te jip a r i  gépek gyű jtem énye  egészíti ki.
E g y  h arm a d ik  épületben az igen n ag y  é rté k ű  tö rtén e lm i osztály  ta lá l­
ható, am ely  az óegyiptom i m ezőgazdaságot szem lélteti a  legrégibb kortól 
egészen az a rab  hódítás idejéig  s fő leg  a fá raó k  korából ta rta lm a z  igen be­
cses darabokat. U gyanebben  az épületben  v an  a  k ö nyv tá r, a  tan ácsterem  és 
a vetítő - (mozi) te rem  is.
V égül a m ellékosoportban a  labora tó rium ok , m űhelyek és az egy ip ­
tom i f ló ra  n ö v én y tá ra  fog la lnak  helyet.
Az I. F u a d  M ezőgazdasági M úzeum  igazi cé lja  a szem léltető m ezőgaz­
daság i ok ta tás . A M. K ir. M ezőgazdasági M úzeum m al összehasonlítva, kü lönb­
ség nem csak az egy ip to m i m ezőgazdasági ado ttság  fo ly tán  eltérő  osztályok­
ban, hanem  m ég inkább  azok egym ás u tá n i so rrend jében  ta lá lh a tó . A zonban 
a  te rm esz tésnek  és a feldolgozásnak egym áshoz csatlakozóan való bem uta­
tá sa  á lta l i t t  is é rv én y esü lt az a m uzeológiai szem pont, hogy a  lá togató  
valam ely  tá rg y k ö rre  vonatkozóan m inden  fontos a d a to t és m ozzanatot ösz- 
szefoglalva és egyhelyen ta lá ljo n  meg. A m úzeum  m egszervezésére és be­
rendezésére igen  nag y  összegek á llo tta k  rendelkezésre (pl. n á lu n k  a  nag y  
gépek csak b izom ánybán vannak , o tt a  m úzeum  2 „H. S. C. S.‘" t r a k to r t  v á ­
sá ro lt [az egy ikük  gépkereszfim etszet], a  s ta tisz tik a i rész v ilág ító  _ föm o­
dell jo  pedig  egym agában  5200 fo n tb a  kerü lt!). De, h a  befek te te tt tőkében 
ta lá n  tú l is sz á rn y a lja  a  M. k ir. M ezőgazdasági M úzeumot, ennek m eg­
ragadó  v o ltá t és jó l k iegyensú lyozo tt ö sszhang já t m égsem  éri uto l,  ^am it 
legjobban b izonyít az, hogy az egyiplom i fö ldm ívelésügyi m in isztérium  
eg y ik  s'zaktisztviselője, — ak i éveken á t dolgozott az I. F u ad  M ezőgazda- 
ság i M úzeum ban — 1937. év őszén több m in t egy h é tig  nap-nap  u tá n  ta n u l­
m ányozta, fényképezte a  M. k ir. M ezőgazdasági M úzeum ot és hosszú je g y ­
zetei készítése közben nem  győzte elism erését han g o z ta tn i a  lá to tta k  te le tt.
A Term észet örök tö rvényeinek  érvényesülése az 1940. évben nag y  
csapást m ért a m a g y ar m ezőgazdasági tudom ányra .
Utolsó percig friss  szellemi erőben, hősies önuralom m al dacolva az e l­
m úlással, jú n iu s  hó 24-én, 75 éves ko rában  m eghalt K erp ely  K á lm án  dr. 
nyilv. r. egyetem i professzor, a  M. K ir. József N ádor M űszaki és G azdaság­
tudom ányi E gyetem  m ezőgazdasági osztályán  a növény term esztéstan  n y u ­
galm azo tt ta n á ra .
C serháti, Cselikó, H ensch, K osu tány , L im hart u tán  u to lsónak  dőlt ki 
abból a  nagy  tudós gárdábó l, m ely  a m ú lt század utolsó évtizedében a hazai 
m ezőgazdasági tudom ány t tudom ánnyá te tte  s ezzel a m a g y a r m ezőgazda­
ság  korszerű  fejlődését m eg ind íto tta . K ra ssa i K erp ely  K á lm án  lovag  1864 
okt. 1-éu O navicabányán szü le te tt; szak isko láit a keszthely i G azdasági T a n ­
intézeten, m ajd  a ném etországi H alléban  végezte. H úszéves k o ráb an  g y ak o r­
nokiként kezdi p á ly á já t az állam i m énesbirtokokon. O nnan 3 év m úlva á t­
m enetileg  a fö ldm ívelésügyi m in isz té riu m b a  osztják  be, m ajd  ú jabb  három  
év m úlva, 1890-ben a keszthely i gazdaság i tan in téze ten  segédintéző és a 
növényéle ttan  és k ó rtan  előadója lesz. 1892-ben a  debreceni gazdaság i ta n ­
in tézeten  m ár a növényterm esztés ta n  ta n á ra , 1897-ben pedig  ezenkívül m eg­
bízott igazgató  is ugyano tt. 1904-ben fe lm en te ti m ag át az igazgató i teendők 
alól. hogy m inden idejét és e re jé t tanszékének, és az á lta la  m ég 1897-hen 
m egszervezett D ohányterm esztési K ísé rle ti Á llom ásnak szentelhesse. 1900- 
bau ráb íz ták  a gazdaság i tan in téze tek  á tszervezését akadém iákká , és u tá n a  
fe la ján lo tták  neki a fö ldm ívelésügyi m in isz térium  szakok ta tási o sz tá lyának  
vezetését. Nem a lkudo tt m eg tudós és ku ta tó  h a jlam a iv a l e m egtisztelő  
pozíció kedvéért sem. Inkább  gazdaság i akadém iai igazgató  lesz előbb M agyar- 
óvárt, m ajd  1908-ban ism ét D ebrecenben, de am elle tt vezeti tanszékét és a 
D ohányterm esztesi K ísérle ti Á llom ást is. E  hárm as m unkakörből 1913-ban 
ism ét csak az igazgató i teendőktől vá lik  m eg a másik, ke ttő  kedvéért, és így  
részben felszabadulva, főként a ku ta tó  és kísérletező m unkának  szen te li 
m agát, elsősorban a dohányterm esztés és ta la jm ű v e lés  terén . 1920-ban, m i­
dőn a budapesti tudom ányegyetem en a K özgazdaság tudom ányi K a r t léte-
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síte tték , ő le tt  a  n övény term esztéstan i tanszék első professzora, egészeit 
1936-ban tö r té n t ny  uga lom ba vonulását g.
K e rp e ly  egyéniségének kü lön leges n ag y ság a  m ár p á ly á já n ak  e szűk­
sz av ú  vázolásából is k itűn ik . H a jlam a i is végleges irá n y t vettek  m ár halle-i 
d iák  ko rában  a földm ívelési és növényterm esztési ku ta táso k  felé. A zért nem 
m a ra d t a m énesbirtokon, nem  v ágyo tt m in isz térium i íróasz ta l m ellé és sza­
badu ln i igyekezett az ig azg a tó k at terhelő, n ag y rész t nem  p ro d u k tív  irodai 
m unkától.
T an ítan i és k u ta tn i — ez vo lt az éltető  eleme szin te élete utolsó lehel- 
létéig. T a n íto tta  évről-évre nem csak akadém iai és egyetem i h a llg a tó in ak  
seregét, hanem  az OMGE g az d an ap ja in  és a  várm egyei gazdaság i egyesü­
letek ú tjá n  rendezett gazdaság i előadásokon töm egesen és á h í ta t ta l  köré je 
se reg le tt fe ln ő tt g azd ák a t is, ak iknek  legképzettebbjei is h a lo tti csendben 
csüng tek  m élységes tudástó l, ta p asz ta la ttó l és m eggyőződéstől i ta to tt  halk, 
de le lkes szaván. T a n íto tt nem csak élőszóval, hanem  különböző szak lapokban  
és fo lyó ira tokban , de főként a  „K öztelek“ h asáb ja in  m eg jelen t 600-nál is 
több szakcikkével, önálló  tan u lm á n y a iv a l és könyveivel is, m elyekkel az 
á lta lán o s és kü lön leges növény term esztéstan  és segéd tudom ányai széles 
te rü le té t á tfo g ta  és m élyen szán to tta .
M ár 26—28 éves korában  figyelm et k e lte ttek  a m űveleti növények 
gyökéréletérő l, a  búzanövény fejlődéséről, m egdőléséről, a  búzaszem  anato  
m iá já ró l és fizio lóg iájáró l í r t  tan u lm án y a i, to v á b b á  „A cukorrépa, m in i 
ip a ri növény“ cím ű könyve, m elyek korán  e lá ru ltá k  azt a sokoldalú  érd ek ­
lődést és m ély  tudom ányos készültséget, m elyek K erp ely  K álm án t, m int 
te rm észe tk u ta tó t és ta n á r t  egész p á ly a fu tá sán  k ere sz tü l jellem zik. E  széles­
kö rű  érdeklődésnek és sohasem  nyugható  k u ta tó  ösztönnek m egfelelőleg 
később k u ta tó  és k ísérletező tevékenységével a te rm ő ta la j felé fo rdu lt. 
T a la jm űvelési k ísérlete i, ta la jned  vességtam i Imán yai ham arabb  vezették  őt a 
ta la jm űvelés  fontos szerepének m egism eréséhez a  szárazság  elleni küzdelem ­
ben, m in t ahogy  az am erik a i D ry  F a rm in g  je lszava á lta lán o ssá  le tt. „Az ok­
szerű ta la jm űvelés szerepe a szárazság  elleni küzdelem ben“ cím ű O. M. G. E.- 
előadása m á r 1910-ben elhangzott. U gyanezen évben a d ta  ki „A m ű trág y ák  
helyes a lka lm azása“ cím ű könyvét, m ely  szám os hazai k ísé rle ti ada t fe l­
sorolásiával ugyancsak  író já n ak  ku ta tó-k ísérle tező  jellem ére vall. A m iko r 
ped ig  az első v ilág h áb o rú  u tá n  a búzam inőség és m inőségre term esztés k é r­
dése a  közérdeklődés hom lokterébe k erü lt, ú jr a  v isszatért if jú k o ri k u ta tá sa i 
tá rgyához, s ú jabb  5 évi, K erpely  sz ívósságára  és a lap o sság ára  valló  ta n u l­
m ány és széleskörű k ísérle ti m unka u tá n  1931-ben m eg írja  a  különböző 
m ű trág y ák  a lka lm azásának  h a tá sá t a sikér, vagy is a búzam inőség k ia lak u ­
lására . Ez a  70 szövegoldalas, pom pásan  illu sz trá lt tanu lm ány , v a lam in t 
1936-ban a K öztelken elm ondott „R étkezelési tan u lm án y o k “ cím ű n ag y ­
szabású k ísé rle ti ta n u lm á n y a  is b izony ítja , hogy K erpely , m in t tudós k u ­
ta tó , egyform a o tthonosan  m ozgott és egyform a lelkesedéssel dolgozott a 
növényterm esztés egym ástó l leg távo labb  eső te rü le te in  is. E  tanu lm ányok­
ban isko lapéldáit ta lá l ju k  an n ak , hogy a  m űveleti növények táp an y ag - 
e llá tása  terén  m enny ire  nem  lehet sablonosán e ljá rn i, m ennyire egyénileg  
kell m inden réte t, m inden  búzaföldet elb írá ln i, — term észetesen a K erpe- 
lyéhez hasonló szabatos és k ö rü ltek in tő  k ísérle tek  segélyével; ez a két ta n u l­
m ány  olyan, hogy, ak i azokat gondosan! áto lvassa, , egyszerre tisz táb a  jön 
a kísérletezés je len tőségével és sokszor m eglepő eredm ényeivel; de azzal 
is, hogy növényterm esztési k ísé rle teket úgy  végezni, hogy azokból^ ilyen 
messzemenő és biztos következtetések  szárm azzanak . Nem k ö nnyű  és néni 
egyszerű, hanem  m ély  tu d á s t és k u ta tó -ru tin t, továbbá sok fá rad ság o t es 
lelkes tu d ásszo m ja t k ívánó  feladat.
E  sokoldalú  érdeklődésen és k u ta tó  m unkásságon  k ívü l, m elyekről 
edd ig  szóltunk vo lt K erpely  K álm ánnak  m ég egy egészen különleges tudo­
m á n y a  is. a  m a g y a r  dohány. E  különleges term esztési ág  legalaposabb 
ism erője és k u ta tó ja , s e tu d á sa  és tevékenysége segelyevel a korszerű 
m a g y a r  g y a k o rla ti dohányterm eszltés m egterem tő je : K erpe ly  K a lm an  volt. 
Ö szervezte, m ajd  te lep íte tte  P a lla g -p u sz tá ra  az európai h ím , m in taszerű  
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Ez az in tézm ény tükrözi tá n  leg jobban  K erpely  szakm űveltségének  
egyetem ességét. M ert ez az in tézm ény a dohánynövénynél m ezőgazdasági és 
ip a ri ta n ítá s ra  és k ísérletezésre, ez u tóbb in  belü l pedig  term esztési, növény- 
é le ttan i, nem esítő  és ehem iai k u ta tá so k ra  eg y a rán t tökéletesen be van  ren ­
dezve. Ez a m agaszervezte k isé rle ti in tézm ény igen te rm ékeny ítő leg  h a to tt 
K erpely  m unkakészségére. Szám os k ísé rle tén  és beszámoló tan u lm án y án  
k ívü l ez te tte  lehetővé a dohányterm esztés b ib liá jának , az 1914-ben k iad o tt 
„A jó dőli ányk ertész“-n ek, v a lam in t az egész v ilág  dohányterm esztését 
átfogóan ism ertető , 1901-ben m eg jelen t: „A p á r is i k iá llítá s  dohányai és 
d o h án y g y á rtm án y a i“ cím ű könyve m eg írásá t.
K erpely  K á lm án  széleskörű tehetség , zseniális koponya és valóságos 
időmíívésiz volt. T an ító i és k u ta tó i állandó  elfog la ltságán  k ív ü l m ég bősége­
sen tu d o tt időt szak ítan i valóban sokoldalií közéleti tevékenységre is. M ár 
em líte tt széleskörű szak irodalm i és szakelőadói m űködésén, bel- és kü lfö ld i 
k iá llítások  rendezésén kiv id  ta g ja  volt a n ag y tek in té ly ű  k iséri e tü g y i köz­
ponti b izo ttságnak . 42 év ig  volt igazgatóválasz tm ány i, 25 évig  tisz te le ti 
ta g ja  az Országos M agyar G azdasági E gyesü letnek , és 33 év ig  elnöke az 
egyesü le t földm ívelési és növényterm esztési szakosztályának . 30 éven á t  
növényterm esztési rovatveze tő je vo lt a  m agas sz in tű  „K öztelekének , hogy 
u g y anakkor az ellentétes póluson tá rsszerkesztő je legyen a „H aladó gazda“ 
cím ű kisgazda-szak lapnak . V olt ideje szak tu d ásá t és ta p a sz ta la ta it ném et-, 
olasz- és franc iao rszág i, ho lland ia i, rom án iai, tö rökországi, szerb iai és a lb á­
n ia i tan u lm án y i u ta k k a l gazdag ítan i, és m indezeken felül rá é rt, kedve volt 
és tu d o tt b a rá ti tá rsa sá g b an  szeretetrem éltó , közvetlen és szellem es lenni.
K erpely  K álm án t egyedül tudása, tehetsége és fá ra d h a ta tla n  lelkes 
m u n k ab írása  v itte  előre p á ly á ján , s az m égsem  szűkölködött elism erésben. 
T an ítv án y a i, a lá ren d e ltje i szerették , m ert nem csak szigorú , de n y íltsz ív ű  és 
m eleg érzésű ta n á r  és főnök vo lt; ragaszkodó, de e g y ú tta l m ag a  szerezte 
tek in té lye  m ia tt  tisztelő  és becsülő tá g  b a rá ti kö r vette  körül. K étszer 
részesült k irá ly i elism erésben: m ég csak 32 éves volt, am ikor a F erenc  
József rend  tisz ti k eresz tjé t k ap ta , s később m. k ir. u d v a ri tanácsos le tt. 
A M agyar T udom ányos A kadém ia levelező taggá, az O rszágos M ag y ar G az­
daság i E gyesü let pedig  örökös tisz te le ti ta g g á  v álasz to tta , és k itü n te tte  a 
C serháti-aranyérem m el. Az egyetem i K özgazdaság tudom ányi K a r  első tis z ­
teletbeli m ezőgazdasági dok to rává őt av a tta .
Bölesien k iegyensú lyozo tt hosszú é le te t élt, s ez m indazon elem eket 
m agában  fog lalta , m elyek az é le te t ta r ta lm a ssá  és széppé teszik, s m egad ­
já k  az önérzetet, függetlenséget és külső elism erést is. E zért tu d o tt köz­
pályán  50 éven á t  la n k ad a tla n u l a lko tn i és érdek lődését m inden irán y b a n  
élete végéig m egőrizni.
T ípusa  v o lt az ideális te rm észettudós-tanárnak , aki tehetséget és erő t 
érzett m agában , hogy s a já t  k u ta tá sa iv a l és k ísérle te ive l m aga te rem tse  
m eg az a lapo t a rra , hogy m it tan ítson . E zért a  m a g y a r m ezőgazdasági 
k isé rle tü g y  is joggal te k in ti a  m aga nag y  h a lo ttjá n a k  és fá jda lom m al 
gyászo lja  K erpely  K álm án t. Obermayer Ernő.
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1940 szep tem ber 30-án u to lsó t dobbant szen terzsébeti S zakáts Ödön ny. 
íőgim n. ta n á r , — K ecskem ét th j. város V egyvizsgáló Á llom ása m egalap ító ­
já n a k  és 20 éven á t volt vezetőjének, ősi székely szíve.
1871-ben szü letett M aros-T orda várm egyében  M ezőkölpény  községben. 
E lem i isko lá it Szászrégenben a szászok isko lá jában , közép isk o lá it M aros- 
v ásá rh e ly t végezte, ta n á r i  oklevelét ped ig  1901-ben K olozsváron a Ferenc 
József T udom ányegyetem en szerezte meg. S zak tá rg y a i: fö ldrajz , te rm észet­
rajz , v egy tan  voltak.
T a n íto tt m in t ideig lenes ta n á r  a b rassó i fő reálisko lában  és m in t segéd- 
ta n á r  a kolozsvári ref. főg im názium ban, ahol táp in téze ti felügyelő is volt. 
1901-ben rendes ta n á r rá  vá lasz tják , a petrozsényi evangélikus a lg im n á­
zium ban.
1902-től kezdve 1935-ig a kecskem éti á llam ilag  segélyezett ref. főg im ná­
zium  term észetrajz , ehem ia és fö ld ra jz  szakos rendes ta n ára .
1904-ben a g im názium  v eg y tan i lab o ra tó riu m áb an  ku ta tó , m indig  xij 
gondolatok felé fo rdu ló  term észete nem  h ag y ta  nyugodni. Tüzetesebben kez­
d e tt fogdalkozni egyes anyagok  ehem iai v izsgála tával. Ism erőseinek ivóvize­
ket, borokat — néhány  esetben ta la jo k a t és m ű trá g y á k a t v izsgált.
Munkájába mindjobban belemerült, a vizsgálatok száma évről-évre 
szaporodott.
Idővel v eg y tan i szakkérdésekben hozzáfordultak  .a hatóságok  és a h iv a ­
ta los város is, úgy  hogy, am ikor a városi m úzeum  intenzívebben kezdett fog­
lalkozni az ásatásokkal, a fe ltá r t anyagok  v iz sg á la ta ira  az iskolai sz e rtá r fel­
szerelése elég te lennek  bizonyult.
E kkor érle lődött m eg S zakáts Ödönben az a gondolat, hogy a különböző 
v izsgála tok  elvégzésére egy m egfelelő felszerelésű labo ra tó rium o t rendezzen 
be a város.
K ita rtó  m u n k áv al a m ellőzéseket figyelem be nem  véve végre elérte 
azt, hogy  1911-ben az ak k o ri földm űvelésügyi m in iszter engedélyével m eg­
kezdhette m űködését K ecskem ét th j. váro s N egyvizsgáló Á llom ása.
Az Á llom áson, m in t tisz te le td íja s  s. vegyész kapott beosztást és itt 
tö ltö tte  ta n á r i  m u n k á ján a k  elvégzése u tán  összes szabad idejét.
A v ilá g h áb o rú  k itö réseko r m in t t. hadnagy  bevonult, s a vérz ivata ro s, 
küzdelm es négy  év  eltelte u tán , m in t szkv. százados szerelt le 1918-ban.
Leszerelése u tán  1918-ban a Th.j. V egyvizsgáló  Á llom ás vezetője le tt a  
Földm ívelésügyi M iniszter Ü r m egb íza tása  a lap ján .
Ez időtől kezdve 1938 novem ber havában  tö rté n t nyugdíjazásáig-, nag y  
körü ltek in téssel, f á ra d h a ta tla n  szorgalom m al vezette az Á llom ást. M inden 
szakm ába vágó dolog érdekelte. Legszívesebben, m ondhatn i á llandóan , fog­
lalkozott chem iai ta lá lm án y o k k a l és e ljá ráso k  kidolgozásával. A  K ísé rle t- 
üg-yi K özlem ényekben utolsó években m egjelen t ta n u lm á n y a i: Az ágy to ll 
v izsgála ta , v izsgá la ti m ódszerei és m inőségi kellékei. B etrand  cukorm egha­
tározó m ódszerének m ódosítása. A m osószappanok z s írsa v ta rta lm á n a k  m eg­
határozása.
M int ta n á r  és m in t chem ikus szak tu d ásáv a l eg y a rán t országos h ír ­
névre te tt  .szert.
Szám os s ike rü lt készüléket szerkesztett, m elyek közül többnek le írá sa  
a „K isérle tügy i K özlem ényekében  is m egjelent.
É letének utolsó nagy  öröm e az volt, hogy a v isszacsa to lt erdé ly i ré ­
szekkel eg y ü tt v issza té rt a Székelyföld — v issza tért az á lta la  fo rró n  szere­
te tt szü lő fa lu ja  M ezőkölpény is. N agyon szerette volna szülőföldjét, édes­
an y ja  s ír já t  felkeresni. „ I tt  m inden t eladunk, m együnk M arosvásárhe ly re , 
ott vegyvizsgáló t állítok . M együnk az első v o n a tta l K ölpénybe, d rá g a  édes 
anyám  s írjáh o z“ szavakban  fejezte ki u to lsó  v ág y a it. E  v ág y a i azonban nem  
te ljesü lhettek . V iszon tlá tn i m ár nem  tu d ta  gyerm ekkori fe le jth e te tlen  kedves 
em lékeinek helyeit, m ert az örökkévaló Is ten  m áskén t rendelkezett.
K a r tá rs a i, ta n ítv á n y a i és a v áros egész tá rsa d a lm án a k  osz ta tlan  rész­
véte m ellett helyezték örök nyu g alo m ra  1940 október 2-án a kecskem éti 
re fo rm átu s tem etőben.
Mi, k o rtá rsa k , jó b a rá to k  is kegyelettel és példaadó buzgóságát követve 
őrizzük m unkás életének nem es em lékét.
M int hét gyerm ek a ty ja  is m egtette  kötelességét h azá jáv a l szemben.
Szarka Béla
Is tv án ffi G yula em lékezete.
f  193)
I r ta :  Gerő Zoltán.
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1930 augusztus 16-án té r t  ö rökpihenőre csikm adéfalv i Is tv án ffi G yula dr. 
egyetem i ta n á r , — a v ilá g h írű  m a g y ar biológus, m ykológus, am pelologus, — 
ak i örökbecsű alko tásokkal g az d ag íto tta  tudom ányos értékeinket. H alá lán ak  
tízéves év fo rdu ló ja  „ném án“ m ú lt e l . . .  N éhány sorban  em lékezzünk ró la : 
a  fá ra d h a ta tla n u l dolgozó, k u ta tó  tudósró l és alkotóról, ak inek  az a g rá r  tudo­
m ányos és g y ak o rla ti élet, — de különösen a  szőlő- és borgazdaság i k isérlet- 
ügy — igen sokat köszönhet.
1860 áp rilis  5-én K olozsváro tt szü le te tt, i t t  nevelkedett, ta n u lt s végezte 
egyetem i ta n u lm á n y a it is. 1881-ben „sum m a cum  laude“ bölcsész-doktor és 
oki. term észet- fö ldrajz  ta n á r . R endk ívü li képességei ko rán  m egnyila tkoznak . 
K ite rjed t nyelv ism ere tre  tesz szert, m űvészi ra jzo k a t — kétkézzel — készít 
és érdeklődésével főképpen a te rm észetra jz  felé fordul. T an u lásv á g y a  kü lfö ld re  
viszi. A bonni egyetem en fo ly ta to tt kétév i b úvárkodása  u tán  1883-ban vissza­
jön és a ko lozsvári egyetem  növény tan i tanszékének tanársegéde, m ajd  m a­
g á n ta n á ra  lesz. 1885-ben B refe ld  O szkár m eg h ív ására  M ünsterbe utazik , s 
tanársegédkén t a  gom bászati tudom ány körébe n y e r széles betekintést. Az 
erjedési ip a r ra l  kapcsolatos élesztő gom bák tan u lm án y o zásá t K ris tian ia  
(Oslo) legnagyobb sö rg y á ráb a n  fo ly ta tja  s 1887-ben kerü l vissza szülővárosa 
egyetem ére.
M unkái révén  ism ertté  le tt I s tv án ffi. 1889-ben a M ag y ar N em zeti M úzeum 
növény tárának  igazga tó i á llá sá t n y eri el, ahonnan  nyolcévi érdem dús m un­
kásság u tá n  v issztér K o lozsvárra  és a F eren c  József Tudom ányegyetem  
növénytan i tanszékének  rendes ta n á ra  lesz. E gy  év  m úlva 1897. év végén 
kapja a  m egb íza tást D arán y i Ig n ác  dr. fö ldm ívelésügy i m in isztertő l, B ethlen 
A ndrás g ró f eszm éje m eg v aló s ítására : a budapesti A m pelológiai In téze t te r ­
veinek elkészítésére, fe lép ítésére  és az in téze t ig azg a tásá ra .
Is tv á n ff i n ag y  tu d á sa , a k a ra te re je  és rendk ívü li szervezőképessége i t t  
n y ilv á n u lt m eg a m aga teljességében. 1904-ben v ilágraszóló  s a m aga nem e­
ben p á ra tla n u l felszerelt, m in taszerű  k isé rle tü g y i in tézm ény t te rem te tt, m ely­
ben az ő irá n y ítá sa  m elle tt lendületes, tudom ányos m unkálkodás kezdődött. 
A. szőlő peronosporáró l, a fakó ro thadásró l, a  szürke ro thadásró l, stb., stb. 
készített nagyszabású  ú ttö rő , m ódszeres tan u lm án y a iv a l valóban új korszakot 
n y ito tt a szőlő- és borgazdasági tudom ányok fejlődéstörténetében . A szőlő- 
betegségek leküzdésére irán y u ló  k u ta tá sa iv a l és azok eredm ényeivel m éltán 
ke lte tte  fel a kü lfö ld i szakkörök érdeklődését is s n y e rt szám os m agas k i­
tü n te té st.
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In tézeté t igen gazdag  szak k ö n y v tá rra l, é rtékes m uzeális szem léltető 
gyű jtem ény  any  aggal g azd ag íto tta  s le fek te tte  a m a g y a r am pelog raph ia  a la p ­
ja i t  is. A ia n k a d tla n  m unkam eneté t fá ra d h a ta tla n  pé ldaadássa l ta r to t ta  fenn. 
M unkássága a szükebb értelem ben v e tt szőlő- és bo rgazdaság i szakon tú l az 
e g y e te m e s  n övény tan t is felölelte. Az ip a r i  növény tan  te rén  is m aradandó t 
alko to tt. A kukoricaszár techn ika i elem einek feldolgozásával kapcsolatos 
eredeti tan u lm án y a i a lap ján , A m erikában  h a ta lm as kuko ricaszár feldolgozó 
p a p írg y á ra k  lé tesü ltek  . . .
M eghaladná e röv id  m egem lékezés k e re te it Is tv á n ff i  — k u ta táso n  a la ­
puló — szám ta lan  igen jelentős do lgozatának a felsorolása, m elyek a se jtta n , 
a szövettan  és a különféle gom bák v iz sg á la tá ra  te rjed te k  ki. Közel 200 é r te ­
kezésének jegyzékét a M ag y ar Tudom ányos A kadém ia A lm anach ja  és É rte s í­
tője, v a lam in t a T erm észettudom ányi K özlöny Név- és T á rg y m u ta tó ja  ta r t a l ­
mazza. Szőlészeti vonatkozású — P rix  T hore-val három ízben ju ta lm azo tt /— 
m unkáin  k ívü l leg ism ertebb: „A m a g y ar ehető és m érges-gom bák“ díszes 
k iá llítá sú  könyve és a  „C lusius Codex“ néven ism ert m ag y ar és franc ia  
nyelven, sa já t költségén m egjelen t s 22 szövegközti képpel és 91 színes m íílap- 
pal d ísz íte tt nagyszabású  k iadványa .
Az 1883. évből szárm azó s á lta la  a  leiden-i k ö n y v tá rb a n  felfedezett 
C lusius Codexnek 1900. évben a párizsi v ilá g k iá llítá so n  bem uta to tt, s  a r a n y ­
érem m el, továbbá a „M ention trés honorab le“-lel ju ta lm azo tt m ykologiai 
m élta tásával bebizonyította, hogy a k lasszikus m yko log iai k u ta tá s  a m a g y a r 
földről in d u lt ki s i t t  szü letett!
A rendk ívü l term ékeny  és értékes tudom ányos m unkássága  m elle tt a 
g y ak o rla ti irá n y  szükséglete it is hasznosan szolgálta. K apcso la tba hozta az 
A m pelológiai In téze te t az egyéves felsőbb szőlő- és borgazdaság i tan fo ly am ­
mal, m elynek ig azg a tásá t is v á lla lta ; — de szám os élvezetes ok ta tó  előadást 
ta r to t t  a tanfo lyam on k ívü l is ,a főváros és a vidék szakem bereinek.
In téze té t csillogó tisztaság , példás rend , nag y  fegyelem  és kom oly m u n ­
kam enet jellem ezték. T isztv iselő iben fe lke lten i és állandó  le lkesítéssel és tö rő ­
déssel fe n n ta rta n i tu d ta  a  m unkakedvet.
A h iv a tásán ak  élő jellem es és igazságos h iv a ta li főnököt m u n k a tá rsa i 
nagyrabecsiilték , p é ld á já t követték. Tízéves igazgató i év fo rd u ló ján  díszes 
k iá llítá s it fényképalbum m al ad tak  szerete tüknek  és ragaszkodásuknak  k i­
fejezést.
F el nem  becsülhető k á rá ra  az á lta lános és a m ag y ar tudom ányos szak ­
nak, a v ilághábo rú  következtében beá llo tt szerencsétlen gazdaság i kö rü lm é­
nyek ú tjá t  á llo ttá k  'Is tv án ffi tökéletesen  elgondolt te rv e  — egy  á lta lános 
biológiai in tézet létesítése — v aló rav á ltásán ak . A szerves egységként, u to lé r­
hete tlen  készséggel m egalko to tt szőlészeti k ísé rle ti á llom ást részben le kelle tt 
vo lna bon tan i (leépíteni), ezáltal m unká lkodásának  keretei lényegesen uieg- 
szükültek  volna. E zé rt s m e rt ,,a nem  m ind ig  m egértő  és m éltány ló  k r i t ik a “ 
kedvét vette, m egvált n ag y ra liiv a to tt intézetétő l, m elynek  szebb jövő t szánt. 
1915-ben a M űegyetem  növény tan i tanszékének  ta n á ra  lett. I t t  fo ly ta tta  m ás­
irán y ú  nem zetnevelő m unkásságát, m elynek m éltány lásakén t, 1920-ban a 
M agyar Tudom ányos A kadém ia rendes ta g já v á  vá lasz to tta . Az egyetem i ta n ­
széktől 1927-ben nyugalom lbavonulásakor v á lt m eg és három  óv m ú lva : 1930 
augusztus 16-án hu n y t el.
Az előre nem  lá tha tó  v ilághábo rús gazdaság i következm ények u tán , 
I s tv á n ff it az a vád  érte , hogy élete legnagyszerűbb  a lk o tá sá n a k : az A m pelo­
lógiai In tézetnek  tervezésénél, m űvészi elgondolása tú llép te  a lehetőség k ere­
teit!? A nagyképzettségű , ú r i  gondolkodású, k o r tá rsa i közül k im agasló  é rték ű  
Is tv á n ff i G>'ula nem  védekezett az ellen a sú lyos vád  ellen, hogy a ren d k ív ü l 
fe jle tt m űvészi érzékkel és képességgel te re m te tt K özponti Szőlészeti In tézet, 
m elyet sa já t te rve i sze rin t m inden  elképzelhető fizikai, kém iai, optikai- 
segédeszközzel, é le ttan i felszereléssel, ezrekre menő szakkönyvvel, üvegliázak- 
kal, k ísé rle ti szabadterekkel stb., stb .-vel e llá to tt — m éreteiben  m eghalad ta  
az ország teherb író  képességét.
A b írá la t döntő é rv k én t m egszám olta az épü letek  hely iségeit, szám ba 
vette  az ország szőlőterületét, figyelem be v e tte  a többi k isé rle tü g y i intézm é­
nyünk szerény keretét, s k im ondo tta  a m arasz ta ló  íté le tet.
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H a a vád  ellen nem  is szólalt m eg az ellenvélem ény, -— a m úló idő ké t­
ség te lenü l e lég té te lt hoz Is tv án  fii h a lh a ta tla n  szellem ének, m in t, ahogy sok 
m ás m a g y a r a lko tónak  is, esaik a  későbbi nem zedék ism erte  fel igazi értékét. 
T udnivaló ugyan is, hogy  az in tézm ény nem  a tr ia n o n i országcsonk gazdaság i 
erejéhez m érten  készült, hanem  N ag y m ag y aro rszág  fénykorában , am ikor 
g azd aság i fejlődésünk  iram a  csakis a nagyszabású  te rvek  m egvalós ításá t 
indokolta.
De, ha  a szőlő közgazdasági és szociális je lentőségét és nem  a te rü le té t 
vesszük tek in te tbe, akko r sem m ondha tjuk  tú lm éreteze ttnek  Is tv á n ff i a lk o tá ­
sát. K i ta g a d h a tja  pl., hogy könnyű  szerre l ne lennénk képesek — Délkelet- 
E urópa vezető szerepére h iv a to tt nem zet — az in téze t főépületét, m elynek 
egy  részében a M a d á rta n i In téze t k ap o tt helyet, nagyszabású  szőlészeti gyüj- 
te m é n y tá rra l k itö lten i és azt eredeti rendeltetésének  v isszaadni?
V agy  a  szőlészeti — bo rászati g y ak o rla ti osztály, m elynek  k ü lö n á llása  
Is tv á n ff i u tá n  m egszűnt, — nem  fog lalhatná-e  el az e célra fe lép íte tt ép ü le t­
töm böt, m elyben m ost a N övényegészségügyi In téze t ro v a r ta n i csoportjának  
és a H a lé le tta n i és Szennyvíztisztító  K ísé rle ti Á llom ásnak  kevés szám ú tisz t­
v iselő je dolgozik? M egoldandó m a g y a r érdekű  fe lad a t van igen bőségesen, 
éppúgy, m in t, ahogy lenne igen sok érdem es m u n k á ja  Is tv á n ff i á lta l lé tes íte tt 
növényé le ttan i és növénykórtan i, a vegyészeti és az erjedéstan i osztályoknak 
is, a m aguk  eredeti helyén, ha m egfelelő létszáméi szakszem élyzet á llh a tn a  
rendelkezésre és az kellő  a n y a g i e llá tásban  részesülhetne! De m aga az a kö­
rü lm ény, hogy a világháború, u tán , szükségből ott ta lá l t ideiglenes o tthon ra  
több szétszórtan  elhelyezett, rokoncélt szolgáló és köztük új a lap ítá sú  k isér 
letiigyi intézet is, — egym agában  indokolja  a nagyszabású  alko tásoknak  
helyességét.
N agym agyaro rszág  széthu llo tt te rü le tének  következetes v isszatérésével 
m egindult kedvező fo lyam at, gazdaság i és k u ltu rá lis  m egerősödésünket is 
szolgálja, teh á t bizonyos, hogy ez be lá th a tó  időn belül, Is tv án ffi gondos előre­
lá tá s á t fog ja igazolni, m ert a szőlő- és borgazdaság i feladatok  az intézetnek 
nagyobb a rá n y ú  k ife jlesz tését teszik szükségessé.
Is tv án ffi s írh a n tjá t m a m ég csak egyszerű fakereszt jelöli, de alkotó 
nag y  elm éjének kisugárzúTsai tovább h a tn a k  és állandóan  te rm ékeny ítik  a 
m a g y a r  szőlő- és lb orgazda sági tudom ány t és gyakorla to t.
A m. kir. Ampelológiai Intézet főépülete.
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K özlem ények.
A m. Mr. földművelésügyi m in iszter a  m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k iséri e tügyi intézm ények a ltisz ti és szolgai szem élyzetének létszám ában  G urabi János 
és Lovászik S án d o rt ideiglenes m inőségű I I .  osztályú  a ltisz tté  kinevezte. (1940. évi 
áp rilis  hó 12-én kelt 2081/eln. V III. B. 1. sz.)
A  K orm ányzó Ü r Öfőm éltósága B udapesten  1940. év i jú n iu s  hó 27. n a p já n  kelt 
legfelsőbb e lha tározásával előterjesztésem re a  m ezőgazdasági tudom ányos és kisérlet- 
iigyi intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  lé tszám ában  Tóth Ede, dr. Berkó 
József és B á rán y  N ándor m ezőgazdasági k isérle tiigy i I. osztályú fővegyészeknek a 
m ag y a r k irá ly i m ezőgazdasági M sérle tügy i igazgató i cím et és a VI. fizetési osztály 
jellegét, dr. Boros Ádám m ezőgazdasági k isérle tiigy i I I .  osztályú  fő ad ju n k tu sn ak  a  
m agyar k irá ly i m ezőgazdasági k isérle tiigy i I . osztályú  fő ad ju n k tu si cim et és a  V II. 
fizetési osztály jellegét, Mótusz Jenő  m ezőgazdasági k isérle tiigy i II . osztályú  fővegyész­
nek a  m ag y a r k irá ly i m ezőgazdasági k isérle tiigy i I. osztályú  fővegyészi cím et és a 
V II. fizetési osztály jellegét, Csiszár József, A baífy  László, dr. Szahlender K áro ly  és 
Ri gier József m ezőgazdasági k isérle tiigy i ad jun k tu so k n ak  a m agyar k irá ly i mező- 
gazdasági M sérletügyi I I .  osztályú  fő ad ju n k tu si cím et és a  V III . fizetési osztály  je l­
legét, dr. Szabó A la d á r m ezőgazdasági kisérletiigyi vegyésznek a m ag y a r k irá ly i m ező­
gazdasági M sérle tügyi I I .  osztályú  fővegyészi c ím et és a  V III . fizetési osztály  jellegét 
legkegyem esebben adom ányozni m éltóztato tt. B udapest, 1940. évi jú liu s  hó 5-én. A 
m in isz ter rendeletéből: Dr. C zirer A ndor s. k.. m in isz teri tanácsos. (3628/eln. 1940. IX . 
C. 1. ü. o.)
A  m. k ir. földm ívelésügyi m in isz ter a m ezőgazdasági tudom ányos és M sérletügyi 
intézm ények a ltisz ti és szolgai személyzetének létszám ában  Dam ásd A ndrás szakaltisz­
te t m űszaki a ltisz tté  kinevezte. (1940. évi jú liu s  hó 10-én 3884/1940. szám ú ein. IX . C. 1. 
F. M. sz. r.)
A m. k ir. föl dm ível ésügyi m in iszter az Á llandó K özponti T a la jjav ító  B izottság  
elnökévé 1940. évi jú n iu s  hó végéig terjedő  id ő ta rtam ra  dr. m ad a ri K rey b ig  Lajos 
gazdasági főtanácsos, c. főgeológust kinevezte. (132.097/1940. IX . C. F . M. sz.; 1940.
IV. 17-én.)
A z Á llandó K özponti T a la jja v ító  B izottság elnökség és tag ja inak kinevezése. A 
m. kir. földm ívelésügyi m in isz ter az Á llandó K özponti T a la jjav ító  B izottság elnökévé 
dr. K reybig  L ajos gazdasági főtanácsos, cl főgeológust, a  B izo ttság  alelnökóvé dr. Czi­
re r  A ndor m in isz teri tanácsost, jegyzőjévé R á th  Á rp ád  m. k ir . m ezőgazdasági kisér- 
letügyi fővegyészt, a  B izo ttság  ta g ja iv á  ped ig  1940. évi jú liu s  hó 1-étől kezdődően 3 év 
ta r ta m á ra  dr. A ran y  Sándor egyetem i m. tan á r, gazdaság i ak adém ia i ta n á r t,  dr. Bal- 
lenegger R óbert egyetem i m. ta n á r , kertészeti akadém iai ta n á r t. Csiky László m. k ir. 
gazd. akadém iai ta n á r t,  dr. Doby Géza egyetem i ny. r. ta n á r t,  dr. di G lória  Jánosi m. 
k ir. m ezőgazdasági M sérletügyi fővegyészt, d r  D w orák L ajos m. k ir. m ezőgazdasági 
M sérle tügyi fő ad ju n k tu st, dr. E ndrédy  E ndre  m. k ir. m ezőgazdasági k isérle tiigy i f ő ­
vegyészt, dr. F ab ric iu s  E ndre  gazdaság i főtanácsos, az Orsiz. M agyar Gazd. Egyesület 
h. igazgató já t, F áy  A ndor gazdaság i főtanácsos, m. k ir. jószágfelügyelő t, H erke  S án­
dor. m. k ir. m ezőgazdasági k isérle tiigy i fő igazgató t, H o lló sk u ty -H n ilitsch k a  A n ta l m. 
k ir. gazdasági főfelügyelőt, dr. H olzw arth  Ferenc m inisztei’i osztályfőnököt, v itéz  H o r­
v á th  Ferenc gazdasági tanácsost, m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i fővegyészt. K á llay  
K ornél gazdaság i ta n á r , öntözésügyi h iv a ta li osztályvezetőt, dr. Lóczy L ajos egyetem i 
ny. r. ta n á r t,  a m. k ir. F ö ld tan i In tézet ig azg ató já t, Losonczy Is tv á n  főispán, fö ld b ir­
tokost, dr. Mados László egyetem i m. ta n á r t,  dr. Magyar P ál egyetem i m. tan á r, főerdő- 
m érnököt, M anninger G. Adolf jó s/ág i gazga t ót, O berm ayer E rnő  m. k ir. mezőgazda- 
sági k isérle tiigy i igazgató t, dr. R éth ly  A n ta l egyetem i ny. rk . tan á r, a  M eteorológiai 
Intézet, igazg ató já t, dr. R icsóy-U hlarik  B éla m in iszeri osztályfőnöki c. és j. felr. 
m in isz teri tanácsost, dr. Spergely  Im re  m in iszteri osz tály tanácsost, dr. S u rán y i János 
egyetem i ny. r. ta n á r t,  Szabó L ajos m ezőgazdasági k am ara i h. ig azgató t. Szen tannay  
Sám uel ny. fő igazgató t, dr. Tassonyi E rn ő  m in isz teri oszály tanácsost, dr. Tobak L ajos 
m in iszteri osztály tanácsosi c. és j. felr. m in isz teri t itk á r t,  v itéz  T o tth  László m inisz- 
te i i  tanácsosi c. és j. felr. főerdő tanácsost és T rüm m er Á rpád  m in isz teri tanácsost 
nevezte ki. (134.940/1940. IX . C. 1. F. M. r. 1940. V II. 12.
A m. k ir. földm ívelésügyi m in isz ter a m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k iserle tugyi intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  lé tszám ába dr. Berend Is tv á n  oki. 
mezőgazdát, (Budapest) és Bucsy József oki. középiskolai ta n á r t  (Ógyalla) ideiglenefe 
m inőségű m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i gyakornokká, Sehr im pf K áro ly  oM. 
* a z  a - a g y a ié v á ] )  a m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és k ísé rle tü g y i intézőié-
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n yék  egyéb szakszem élyzetének lé tszám ába ideiglenes m inőségű gyakornokká  kinevezte. 
(1940. évi jú liu s  hó 22-én kelt 4324/eln. IX . C. 1. F . M. sz. rendelet.)
A  liszt jellegm egállap ító  b izo ttság  tag ja inak  k inevezése. A  m. k ir. íöldm ívelés- 
iigyi m in isz ter a gabona k iőrlésének és a kenyérkészítésnek  szabályozásáró l szóló 
0060/1940. M. E. szám ú rendelet 2. §-a a la p ján  a Lisztje llegm egá llap ító  B izo ttság  elnö­
kévé: dr. B árányos K áro ly  m in isz teri tanácsost, tag ja iv á : dr. K elecsényi M iklós 
m in isz teri tanácso st és dr. ,v itéz  K olgyáry  László m in isz teri osztály tanácsost, a  m. k ir. 
pénzügym iniszter képviseletében dr. M endly József m in iszteri t i tk á r t ,  a m. k ir. ip ar- 
ügy i m in isz ter képviseletében Csiba L ajos m in isz teri főm érnököt, a  m. k ir. keres­
kedelem- és közlekedésügyi m in isz ter képviseletében dr. Bódogh P á l m in isz teri segéd- 
t itk á r t,  az árellenőrzés országos ko rm ánybiztosának  képviseletében dr. Szongoth 
M iklós segédrevizort, a  m. k ir. Gabona- és L isztk ísérle ti Á llom ás részéről dr. Gruzl 
Ferenc  m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i fővegyészt, az Országos m. k ir. Chem iai 
In téze t és K özponti V egykísérle ti Á llom ás részéről Grenczer B éla m. k ir. mezőgazda- 
sági k ísé rle tü g y i fő igazgató t. B udapest Székesfőváros Vegyészeti és É lelm iszervizs­
gáló In tézete  részéről dr. H o rch er M árton vegyésztanácsost, a  M agyar Fővárosi 
Malom egyesület n evében M aier Ottó az E lső B udapesti Gőzmalmi rt. m űszaki vezér- 
igazg ató já t. a  M agyar Ő skeresztény M alm ok Szövetsége nevében Dósay M. László 
m alom tu lajdonost, a B udapesti Sütők Ip a rte s tü le te  nevében R uzieska Ede sütőm estert, 
az Ip a rte s tü le t  elnökét, a  M agyar Sütőiparos-Szervezetek Országos K özpontja  nevében 
ifj. 'W anek K áro ly  sü tőm estert, a K özpont országos elnökét, a  B udapesti Á ru- és 
É rtéktőzsde inevében Schm idt Béla tőzsdetagot, jegyzőjévé: dr. K arácsony i László m. 
k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i vegyészt 1940. szeptem ber l-étő l kezdődően 3 év  t a r t a ­
m ára  kinevezte. (204.221/1940.—IX ./A . 2. szám. 1940. V II. 24.)
A z Á llandó  felü lb írá ló tanács titká rá n a k , jegyző jén ek  kinevezése. A ni. k ir. föld- 
m ívelésügyi m in iszter a m ezőgazdasági term ények, term ékek és c ikkek .ham isításának 
tila lm azásá ró l szóló 1895:XLVI. t.-c. v ég reh a jtá sa  tá rg y á b an  38.286/1896. F. M. szám 
a la tt  k iad o tt rendelet 16. §-a érte lm ében  szervezett Á llandó F e lü lb írá ló tan ács t itk á ráv á  
dr. Kelecsényi M iklós m in isz teri tanácsost, a  T anács jegyzőjévé pedig  dr. Pokom ándy 
G yula m in isz teri seg éd titk á rt -nevezte ki. E g y ú tta l m egbízta  a m. k ir. föl dm ív elés-ügyi 
m in isz ter dr. K elecsényi M iklós m in isz teri tanácsost az elnöki teendők ideiglenes 
e llá tásával is. (191.772/1940. V II. 2. sz. 1940. X. 22.)
M ásolat. Országos Szőlő- és Borgazdasági Tanács: Vezetőség: E lnök: báró 
W aldbott Kelem en. E lőadó: dr. N y iry  K ároly . T itk á r: Scholtz A lbin. Jegyző: ifj. 
L ónyay Ferenc. — A m in isz tériu m o k at képviselő  tagok: Bel ügy: dr. P a lás th y  Ferenc. 
K ereskedelem ügy: dr. Á rk ay  Ferenc. Pénzügy: dr. v itéz  T urvölgy i A lbert. Ip a rü g y : 
dr. T ichy  K álm án. K ü lügy : dr. B ékássy  László. — M agyar Szőlősgazdák Országos 
E gyesülete: Rendes tagok: dr. Á brahám  Béla, dr. Baross E ndre , dr. H é jjas  Iván , 
br. M alcomes Gyula, dr. Pe tro  K álm án, Szlapák  Pál, dr. vitéz T huránszky  László. 
P ó ttagok : B alogh Is tv án , dr.Dobos Sándor, Laehne Vilmos. — fiOrszágos M ezőgazdasági 
K am ara: Rendes T agok: dr. Szabó Iv án , Sprinzl Ferenc. P ó ttag : Plósz Lstván. — 
Országos M agyar Gazdasági E gyesü let:  Rendes tagok: gróf Széchenyi Homokos, Sz-ent- 
Iv á n y  Béla. P ó ttag : D arány i György. —- M agyar Borkereskedők Országos E gyesülete: 
Rendes tagok: dr. Görgey Is tv án , G raf Ferenc, K ullm ann  László. P ó ttagok : P a lugyay  
Ferenc, Zsigmond Ferenc. — B udapesti K ereskedelm i és Iparkam ara: Rendes tag : 
Gundel K ároly. P ó ttag : F in ck  F rigyes. — B udapesti Szállodások és Vendéglősök Ipar- 
egyesülete: Rendes tag : M alosik Ferenc. P ó ttag : L eim etor Ferenc. H iv a ta lo s tagok: 
d r. Rock iBéla, dr. N y iry  K ároly , H ioen ty  Dezső, Grenczer Béla. — Tokajhegyalja i 
H egyközségi Tanács: Rendes tag : M olnár Béla. P ó ttag : B ernáth  János.
A  ni. kir. fö ld m íve lésü g y i m in iszter 136.500/ll)í(). F. M. szánni szabályzata  
k isér le tü g yi ö sztöndíjak  és ta n u lm á n yi segélyek  adom ányozása tárgyában. 1. §. A  mező- 
gazdasági tudom ányos és k ísérle tügy i ügykörben szolgálato t teljesítő  tisztv ise lők  és 
szakm unkaerők továbbképzése, illető leg  szak tudásuk  kiegészítése céljából k ísérle tügyi 
ösztöndíjak , tov áb b á  a m ezőgazdasági tudom ányos és k ísé rle tü g y i fe ladatkörben  fe l­
m erülő  tudom ányos és g y ak o rla ti kérdések m egoldásával kapcsolatos irodalm i szak­
m unkák  ju ta lm a zá sá ra  tan u lm án y i segélyek rendszeresítte tnek . 2. §. A k ísérle tügy i 
ösztöndíj (tovább iakban  röv iden : ösztöndíj) és tan u lm án y i segély összegét az állam i 
költségvetésben e célra  évenként fe lvett összeg keretében a  földm ívelésügyi m iniszter 
á lla p ítja  meg. Az ösztöndíj összege 200 P-nél, a tan u lm án y i segély összege 30 P-nél 
kisebb nem lehet. Az ösztöndíjak  és segélyek évenként k iad h a tó  szám át ugyancsak  a 
fö ldm ívelésügyi m in isz ter ha tá ro zza  meg. 3. §. Az ösztönd íja t és a tan u lm án y i segélyt 
a. fö ldm ívelésügyi m in isz ter adom ányozza, 4. §. Az ösztöndíj és tan u lm án y i segély a 
következő célokra adom ányozható: a) a m ezőgazdasági tudom ányos és k ísérle tügy i 
ügykörben szo lgálato t teljesítő  tisztv iselők  és szakm unkaerők továbbképzését lehetővé 
tevő tan u lm án y o k  végzésére, b) a m ezőgazdasági tudom ányos és k ísérle tügy i ü g y k ö r­
ben szo lgálato t te ljesítő  tisztv ise lők  és szakm unkaerők  belföldön, vagy  külföldön 
végzendő ta n u lm án y ú tja i költségeinek fedezésére, c)  a  m ezőgazdasági tudom ányos és
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k ísérle tügy i fe ladatkörben  felm erülő tudom ányos és g y a k o rla ti kérdések m egoldásá­
va l kapcsolatos k ísérle tek  és tan u lm án y o k  végzéséhez szükséges tan u lm án y i segé­
lyekre, am elyekből a  fe lm erü lt anyagbeszerzés stb . kö ltségei is  fedezhetők, végül 
d) m ezőgazdasági tudom ányos és k ísé rle tü g y i tervek  /tudom ányos k u ta tá so k  ú t já n  
tö rtén t m egoldásának, tudom ányos és g y a k o rla ti kérdések irodalm i feldolgozásának 
ju ta lm azásá ra . 5.. §. Az ösztöndíjas (segélyben részesült) az ösztöndíj (segély) hova- 
fo rd ítá sá ró l nem  köteles részletesen elszám olni. M indaddig  azonban, am íg  az ösztön­
d íj (segély) a la p já n  végzett tanu lm ányokró l, u tazásokró l, k ísérle tek rő l fe lte rje sz te tt 
k im erítő  jelentését a  fö ldm ívelésügyi m in isz ter el nem  fogad ja , az ösztöndíj (segély) 
egész összege terjede lm éig  an y ag ilag  és. fegyelm ileg felelősséggel ta r to z ik  azirán t, hogy 
az ösztöndíjat (segélyt) a  célnak m egfelelően h asználja -e  fel. 6. §. Az ösztöndíj és 
tan u lm án y i segély elnyerésének m ódja  a  következő: a) a m ezőgazdasági tudom ányos 
és k ísé rle tü g y i ügykörben  szolgálato t teljesítő  tisztv ise lők  és szakm unkaerők az ösz­
töndíj adom ányozása i rá n t  közvetlen  h iv a ta li  főnökük ú tjá n  m inden év áp rilis  hó 1-ig 
(az 1940. évben k ivételesen október hó 25-ig) bélyegm entes k é rv én y t n y ú jta n a k  be a 
földm ívelésügyi m iniszterhez, b) a  kérvényben  röviden vázolni kell a  kérvényező 
szaktevékenységét és meg k e ll jelö ln i, m ilyen célra  k é ri az ösztöndíj adom ányozását. 
A  Jehetőség szerin t részletesen kell le írn i a  végzendő v izsgála toknak , k isérle teknek , 
k u ta tásoknak , v agy  tan u lm án y u tak n ak  m indazokat az a d a ta it , am elyek a  szakszem ­
pontból tö rténő  tárg y ilag o s e lb íráláshoz  szükségesek. A  kérvényező eg y ú tta l e lis­
m eri a kérvényben, hogy a  jelen  szabályzat rendelkezéseit ism eri és azokat sz igo rúan  
be fog ja  ta r ta n i, c) a  kérvényező közvetlen h iv a ta li  főnöke a  b en y ú jtástó l szám íto tt 
nyolc napon belül to v áb b ítja  a k é rv én y t a  fö ldm ívelésügyi m iniszterhez. A  k ísérő  
ira tb a n  a h iv a ta li főnök a  kérvényező h iv a ta li  m űködésén, illető leg  tudom ányos és 
g y ak o rla ti szakm unkásságán  fe lü l családszociális körü lm ényeit is m érlegelve, az 
ösztöndíj adom ányozására  vonatkozó ja v a s la tá t  is e lő terjeszti a  következő m inősíté­
sek sze rin t: I. fe lté tlenü l ajánlom , II. a  lehetőség sze rin t a ján lom  és ü l .  nem  a já n ­
lom. A  m inősítés a la p jáu l szolgáló körü lm ényeket részletesen m eg kell jelölni, d) A  
m ezőgazdasági tudom ányos és k ísé rle tü g y i ügykörben  szo lgála to t te ljesítő  tisz tv ise ­
lők és szakm unkaerők a  tan u lm án y i segély elnyerése v ég ett kész íte tt szak irodalm i 
m u n k át kérvényükkel eg y ü tt h iv a ta li  főnökük ú tjá n  az em líte tt h a tá rid ő  a la t t  a 
fö ldm ívelésügyi m iniszterhez fe lterjesztik , e) Az ösztöndíj és tan u lm án y i segély 
elnyerése kérdésében a beérkezett kérvények  és szak irodalm i m unkák , v a lam in t a 
h iv a ta li főnök m inősítése a la p ján  — a szükséghez képest a  szaktényezők m eghallga­
tása  u tá n  — a  földm ívelésügyi m in isz ter dönt. 7. §. Az ösztöndíj és tan u lm án y i 
segély adom ányozásáról a  földm ívelésügyi m in isz ter az érdekelte t közvetlenül h iv a ­
ta li főnöke ú t já n  írá sb an  érte síti s egyidejű leg  k iu ta l ja  a  részére adom ányozott ösz­
tö n d íja t, vagy  tan u lm án y i segélyt. A  h iv a ta li  főnök gondoskodik a rró l, hogy az ösz- 
öndíj adom ányozása az érdekelt szo lgálati és m inősítési táb láza táb an  m egfelelően 
feljegyeztessék. 8. §. Az ösz töndíjas köteles az  ösztöndíj adom ányozásáról szóló m in isz­
te ri le ira t keltétő l szám íto tt egy éven belü l részletes és k im erítő  je len tést készíteni 
az öszöndíj a la p ján  végzett tan u lm án y a iró l, u tazása iró l és k ísérle teirő l. A je len tést 
a közvetlen h iv a ta li  főnök lá ttam o zása  u tá n  h iv a ta lo s ú ton  kell a  földm ívelésügyi 
m iniszterhez fe lterjeszten i. A  földm ívelésügyi m in isz ter a jelentés elfogadása  felől 
— a szükséghez képest a szaktényzők m eg h allga tása  u tá n  — ha tá roz  és e rrő l az 
é rdekelte t h iv a ta li  főnöke ú tjá n  érte síti. 9. §. Az ösztöndíj a la p ján  végzett v izsgá­
latokkal, u tazásokkal és k u ta táso k k al kapcsola tosan  e lé rt eredm ényeket nyilvános- 
ságrahozni, n y o m ta tásb an  közreadni, v ag y  m agáncélokra  fe lhasználn i, (értékesíten i, 
szabadalm aztatn i, stb.) csak a földm ívelésügyi m in iszter előzetes engedélyével szabad. 
10. §. A nnak  a kérvényezőnek kérését, aki sikere érdekében tám o g a tá s t (protekciót) 
vesz igénybe, azonnal el kell u ta s íta n i és e rrő l őt h a lad ék ta lan u l é rte síten i kell azzal 
a m egjegyzéssel, hogy  az ösztöndíj, (tan u lm án y i segély) adom ányozásából két éven 
keresztü l ki fog zára tn i. 11. §. Az ösztöndíjak  (tanu lm ány i segélyek) a lap ján  végzendő 
m unka irá n y ítá sa  céljából a m ezőgazdasági tudom ányos és k isé rle tü g y i intézm ények 
m inden év ja n u á r  hó 1-ig ja v a s la to t tehe tnek  a földm ívelésügyi m in iszterhez azirán t, 
hogy elsősorban m ilyen irán y ú  k u ta tó m u n k ák ra , v izsgála tok ra , k ísérle tek re  ta r t já k  
szükségesnek az ösztöndíjak (tanu lm ányi segélyek) adom ányozását. A földm ívelésügyi 
m in iszter a jav a s la tb a n  fo g la ltak  m érlegelése u tá n  körrendeletben  közli a m ezőgazda- 
sági tudom ányos és k isé rle tü g y i intézm ényekkel, hogy  elsősorban m ilyen irán y ú  
m unkákra  k ív án  ösztöndíjakat (tanu lm ány i segélyeket) adom ányozni. B udapest, 
1940. szeptem ber hó 26. Teleki.
M. kir. Földm ívelésügyi M iniszter. 135.880/1940. IX . C. 1. ü. o. T árgy : Az á lta lá ­
nos é rdekű szaktanácsok és szakvélem ények ism erte tése  a  k isé rle tü g y i közlem ények 
..Szemle“ m ellékletében. V a lam ennyi m. k irm m ezőgazdasági tudom ányos és k isér le t­
üg y i in tézm énynek. X  K isérle tügy i Közlem ények szerkesztőjének fe lterjesz tésére  nem 
teszek észrevételt az ellen, h a  az intézm ények a  m agánfelek  részére ad o tt á lta lán o s 
érdekű szak tanácsokat és szakvélem ényeket —  esetenként m egfelelően röv id ítve , a 
K isérletügyi Közlem ények „Szemle“ m ellékletében közzéteszik. A közlem ény, illető leg
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ism erte tés term észetesen nem  ta r ta lm a z h a tja  a  m agánfél nevét, sem pedig  olyan szak- 
vélem ények ad a ta it, am elyeknek közzététele a  m agánfél érdekeibe ütköznék. B uda­
pest, 1940. novem ber 17-én. A  m in isz ter rendeletéből: D r .  S p e r g e l y  I m r e  s. k„ m inisz­
te r i o. tanácsos.
M. kir. Fö ld in ívelésügyi M iniszter. 108.108/1940, sz. IX . C. 1. T árgy : K isérlet- 
ügy i intézm ények vezetői a  várm egyei gazdasági egyesületek v á lasz tm ányában . V a l a ­
m e n n y i  k i s é r l e t ü g y i  é s  t u d o m á n y o s  i n t é z e t n e k .  Az Országos M agyar Gazdasági E gye­
sület a rró l é rte síte tt, hogy hozzá in téze tt le ira to m ra  a várm egyei gazdaság i egyesüle­
tek  vezetőségét körlevélben  fe lh ív ta  a rra , hogy addig  is, m íg a lap szab á ly aik  módo­
s ítá sa  bekövetkezik, vá lasz tm ányi üléseikre a m űködési körzetükbe tartozó m ezőgaz­
daság i k isé rle tü g y i intézm ények szakem bereit, ille tve  vezetőit h ív já k  meg. E zt azzal 
közlöm Címmel, hogy  ilyen  fe lh ív ásn ak  tegyen  lehetőleg m inden esetben eleget, az 
egyesületeket szak tu d ásáv al tám ogassa  és ezt az a lk a lm a t m egfelelően h a sz n á lja  fel 
a rra , hogy a  gazdaközönség vezetőivel a  k ísé rle ti intézm ények szo lg á lta tása it m eg­
ism ertesse és m egkedveltesse. É rtesítem  végül, hogy e m eghívásokkal kapcsolatos 
esetleges u tazásokról fe lte rje sz te tt ú tin ap ló k  rendes kiküldetési h ite lkere te  terhére 
szám olta tnak  m ajd  el. B udapest. 1940. novem ber 19-én. A m in isz ter he lye tt: B á r c z a y  
J á n o s  á llam titk á r.
Vitéz Zám ory K áro ly  nyugalom ba helyezése. A F. M. vitéz Zám ory K áro ly  
m. k ir. mezőg. k isé rle tü g y i ig azg ató t az 1012. évi XLV. t.-e. 31. §-ának 3. bekezdése, 
ille tve  33. §-a a lap ján , sa já t  kérelm ére, 1940. évi decem ber hó végével véglegesen n y u ­
galom ba helyezte. A  m in isz ter vitéz Zám ory K áro ly  igazgatónak  az á llam i szolgá­
latbó l tö rténő  m egválása  alkalm ából több m in t három  évtizeden á t k ife jte tt k iváló  
tudom ányos és g y a k o rla ti tevékenységéért elism erését és köszönetét n y ilv án íto tta .
Kinevezéseik.
A  K orm ányzó Ű r Öfőm éltósága B udapesten  1940. évi decem ber hó 30. n ap ján  
k e lt legfelsőbb e lh a táro zásáv a l e lő terjesztésem re a  m ezőgazdasági tudom ányos és 
k ísé rle tü g y i intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  létszám ában  dr. K adocsa G yula 
és dr. K á rp á ti  Jen ő  m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i fő igazgató i cím m el és jelleggel fe l­
ru h ázo tt m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i igazgatókat, v a lam in t R ánky  S ándor mező- 
gazdaság i k ísé rle tü g y i ig azgató t m ag y a r k irá ly i m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i fő igaz­
gatókká, dr. S án tha  László és C sste Sándor m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i igazgató i 
cím m el és jelleggel fe lru h ázo tt m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I. osztályú  főad junk tu - 
sokat, v a la m in t dr. B e m a rd  E rnő, T óth  Ede, dr. Berkó József és B á rán y  Náhdotr 
m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i igazgató i cím m el ás jelleggel fe lru h ázo tt m ezőgazdasági 
k ísé rle tü g y i I. osztályú  fővegyészeket, továbbá  K lim m  N ándor, dr. V arga  Is tv án  és 
Szanyi Is tv á n  m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I. osztályú  fővegyészeket m ag y a r k irá ly i 
m ezőgazdásági k ísé rle tü g y i igazgatókká, dr. V igh G yula k ísé rle tü g y i II . osztályú  
főgeológust m ag y a r k irá ly i I . osztályú  főgeológussá legkegyelm esebben kinevezni 
m éltózta to tt. (7377/eln. 1940. IX . C. 1.; B udapest, 1940 decem ber hó 30.)
A  K orm ányzó Ű r Öfőm éltósága B udapesten  1940. évi decem ber hó 30. n ap j in  
kelt legfelsőbb e lh a táro zásáv a l e lő terjesztésem re a m ezőgazdasági tudom ányos és 
k ísé rle tü g y i intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  létszám ában vitéz K iss L ajos es 
O berm ayer E rnő  m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i igazgatóknak  a m ag y a r k irá ly i mező- 
gazdaság i k ísé rle tü g y i fő igazgató i cím et és jelleget, dr. Süm egliy József II . osztályú  
főgeológusnak a m ag y a r k irá ly i I. osztályú  főgeológusi c ím et és jelleget, \  igh 
Is tv á n  és Laczkó A lad ár m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I. osztályú főad junktusoknak , 
valam in t vitéz H o rv á th  F eren c 'm ező g azd aság i k ísérle tügy i I. osztályú  fővegyésznek 
a. m ag y a r k irá ly i m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i igazgató i cím et és jelleget, P re tten - 
lioffer Im re  és dr. di G léria  Ján o s m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i II- osztályú  ló \eey é- 
‘ zeknek a m agyar k irá ly i m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I ,  osztályú  fővegyészi cím et és 
jelleget, dr. D w orák L ajos m ezőgazdasági k isé rle tü g y i II . osztályú íőadjunktusnaik 
a m ag y ar k irá ly i m ezőgazdasági k ísérle tügy i I . osztályú  fő ad ju n k tu si cím et és .tel­
ieget, Koczor F eren c  m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i vegyésznek a m ag y ar király i mező- 
gazdaság i k ísé rle tü g y i II . osztályú  fővegyészi cím et és jelleget, dr. Silc K áro ly  mező­
gazdasági k isé rle tü g y i vegyésznek a m ag y ar k irá ly i osztálygeologusi cím et és Jel­
leget legkegyelm esebben adom ányozni m éltózta to tt. (7388/eln. 1940. IX . C. 1. ü. o. uda- 
pest, 3940 decem ber 30.)
A m. k ir. földm ívelésügyi m in isz ter a m ezőgazdasági tudom ányos és kíséi let­
iigyi intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  létszám ában  Tompos A lb ert (Kapos­
vár), H o rv á th  Is tv á n  (Békéscsaba) m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I . osztályú  
fővegyészi cím m el és a VII. fizetési osztály  jellegevei fe lruházo tt I I  osztályú  fo- 
• vegyészeket m. kir. m ezőgazdasági k ísérle tügyi I. osztályú  fovegyeszekke dr. Boros 
Ádám  (B udapest) m kir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I. osztályú  fo ad ju n k tu si címmel
és a V II. fizetési osztály jellegével fe lru h ázo tt I I .  osztályú  fő ad juuk tus, egyetem i 
m ag á n tan á rt m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I . osztályú  íő ad ju n k tu ssá , Mótusz 
Jen ő  (Újpest) m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I. osztályú  fővegyészi cím m el és 
a  /VII. fizetési 'osztály jellegével fe lrn h ázo tt I I .  o sz tályú  fővegyészt m. k ir. mező- 
gazdaság i k ísérle tügy i I. o sz tá lyú  fő vegyésszé, dr. A njeszky László (B udapest) m. 
k ir. osztálym eteorológus, egyetem i m ag á n tan á rt, m. k ir. II . osz tá lyú  ícm eteorológussá, 
dr. Szabó E ndre  (Pécs)' m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I I .  o sz tályú  fővegyészt 
m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I. osztályú  fővegyésszé, dr. T angi H a ra ld  (B uda­
pest) m. k ir. m ezőgazdasági k ísérle tügy i II . osztályú  főad junk tus, egyetem i m ag án ­
tan á rt, Galgóczy Miklós (Debrecen) m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  osztályú  
fő ad ju n k tu st m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I. osztályú  főad junk tusokká , C zárán 
T ibor (Újpest) m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  osztályú  fővegyészt m. k ir. 
m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I. o sztályú  fővegyésszéi, dr. K rem ier A. József (B udapest) 
m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  osztályú  fő ad ju n k tu st m. k ir. m ezőgazdasági 
k isé rle tü g y i I. osztályú  főad junk tussá , R á th  Á rpád , G ü rtle r  M iklós (B udapest) m. 
k ir. m ezőgazdasági k isérle tügy i I I .  osztályú  fővegyészeket m. k ir. m ezőgazdasági 
k isé rle tü g y i I. osztályú  fővegyészekké a V II. fize tési osz tá lyba; dr. Bacsó N ándor 
•Budapest) m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  o sztályú  fő ad ju n k tu si cím m el és a 
V III. fizetési osztály jellegével fe lru h ázo tt a d ju n k tu s t m. k ir. osztálym eteorológussá, 
Ébényi Gymla (B udapest) m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i I I .  o sz tályú  fővegyészi 
címmel és a V III . fizetési osztály  jellegével fe lru h ázo tt vegyészt m. k ir. m ezőgazdasági 
k isérle tügy i II . osztályú fővegyésszé, C siszár József (M agyaróvár), A baffv  László, 
dr. Szabiendor K áro ly  (B udapest), R ig le r József (Kassa) m. k ir. m ezőgazdasági 
k ísérle tügy i I I .  osztályú  fő ad ju n k tu si cím m el és a V i l i .  f ize tési osztály  jellegével 
fe lru h ázo tt ad ju n k tu so k a t m. k ir. m ezőgazdasági k ísérle tügy i I I .  osztályú  fő ad ju n k ­
tusokká. dr. Szabó A lad ár (B udapest) m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I I .  osztályai 
fővegyészi cím m el és a V III. fizetési osztály  jellegével fe lru h ázo tt vegyészt m. k ir. 
m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i I I .  osztályú  fővegyésszé, Szegfy L oránd  (K aposvár) 
m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i vegyészt m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i
I I .  o sz tályú  fővegyésszé, Szűcs Á rp ád  (Debrecen) dr. Szelényi G usztáv (Budapest) 
m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i ad ju n k tu so k a t m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i 
I I .  osztályú főad junktusokká, J á k i  Miklós (B udapest), dr. Benedek László (Szeged), 
P ásztor Is tv á n  (Kalocsa), V á ra lly ay  G yörgy (M agyaróvár), K ureleez V ik to r és dr. 
Rom Pál (Budapest) m . k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i vegyészeket m. k ir. mező- 
gazdasági k ísé rle tü g y i II . osztályú  fővegyészekké a V III . fizetési osztályba kinevezte. 
(1940. évi decem ber hó 30-án k e lt 7363/eln. IX . C. 1. F. M. sz. rendelet.)
A  ni. k ir. fö ldm ívelésügyi m in iszter a m ezőgazdasági tudom ányos és k ísé rle t­
ügy i intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  létszám ában  B aharczy  József m. k ir. 
gazdaság i akadém iai tanársegédet, dr. K áro ly  E rzsébet, dr. Lüske B ella (B udapest), 
K a ra i G usztáv (Békéscsaba), F e jé r  E ndre  (Debrecen) m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle t­
ügyi segédvegyészeket m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i vegyészekké, dr. F ö ldvári 
A lad ár (B udapest) m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i asszisztenst m. k ir. fö ld tan i 
in tézeti ad ju nk tussá , Z akariás Jenő  (B udapest) in. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i 
segédvegyészt m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i vegyésszé, dr. B aran y o v its  Ferenc 
fBudapjest) m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i asszisztenst m. k ir. m ezőgazdasági 
k ísé rle tü g y i ad junk tussá , lovag  N echay O livér (B udapest) m. k ir. m ezőgazdasági 
k ísérle tügy i segédvegyészt m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i vegyésszé, dr. Kei*pely 
A n ta l (M agyaróvár) m. k ir . m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i asszisztenst m. k ir. mező- 
gazdaság i k ísérle tügy i ad junk tussá , K ónya József (B udapest) m. k ir. m ezőgazdasági 
k ísé rle tü g y i segédvegyészt m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i vegyésszé, dr. Köpeczi 
N agy Zoltán, Béli Béla (Budapest) m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i asszisztenseket 
m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i ad junktusokká, C sajághy  Gábor (B udapest), 
dr. Pa lo tás József (Békéscsaba) m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i eegédvegyészeket 
m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i vegyészekké, dr. Aczél M árton  (B udapest) m. k ir. 
m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i asszisztenst m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i a d ju n k ­
tu ssá , L u tte r  Béla (Debrecen!) m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i segédvegyészt 
ín. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i vegyésszé, dr. K le iner E ndre  (B udapest) m. k ir. 
m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i asszisz tenst m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i ad ju n k ­
tussá, dr. Sulyok Győző, Iv á n y  Is tv á n  (B udapest) m. k ir . m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i 
segédvegyészeket m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i vegyészekké a IX . fizetési osz­
tá ly b a ; dr. Jám b o r Rózsi m. k ir. k ísé rle tü g y i tisztv ise lő t, d r. Benkó Gizella (B uda­
pest) m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i gyakornokot in. k ir. m ezőgazdasági k ísé r le t­
ü g y i asszisztensekké, Kossik A dorjánná  sz. dr. Salom váry  A ngéla, Teöreök László 
(Budapest) m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i gyakornokokat m. k ir . m ezőgazdasági 
k ísé rle tü g y i segédvegyészekké, dr. Szirm ai Ján o s (N agybakta), dr. B erkes Zoltán, 
dr. K alm ár Zoltán (Budapest) F ló rián  E ndre  (Ógyalla), Székács Ján o s (M osonm agyar­
óvár), Zách Is tv á n  A lfréd, Takács Lajos, dr. K akas József (B udapest) m. k ir. mező- 
gazdasági k ísérle tügy i gyakornokokat m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i assz isz ten ­
sekké, ifj. dr. Szabó Zoltán (B udapest) m. k ir. m ezőgazdasági k isé rle tü g y i g y ak o rn o ­
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kot m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i segédvegyésszé, dr. Selmeczi Á rpád  (Moson­
m ag yaróvár) m . k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i gyakornokot m. k ir. m ezőgazdasági 
k ísé rle tü g y i asszisztenssé, dr. R om lehner László (M osonm agyaróvár) in. k ir, m ező­
g azdaság i k ísé rle tü g y i gyakornokot m. k ir. m ezőg'azdasági k ísé rle tü g y i segéd- 
vegyésszé, F ab ian ics  Ferenc  (B udapest), M ihályfi Iv á n  (M osonm agyaróvár), Salam on 
Sándor (B udapest), Csemez P é te r  (M osonm agyaróvár) m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle t­
ü g y i gyakornokokat és S tieb  Géza (N agybakta) m. k ir. k ísé rle tü g y i tisz tv ise lő t 
m . k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i asszisztensekké a X. fizetési osztályba kinevezte. 
(1940. évi decem ber lió 30-án k e lt 4797/elin. IX . C. 1. F . M. sz. rendelet.)
A  m k ir. fö ldm ívelésügyi m in isz ter a m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k ísé rle tü g y i in tézm ények  tudom ányos tisz tv ise lő inek  létszám ába B a rte k  P á l oki. 
gyógyszerészt (B udapest), Ozorai Zoltán oki. középiskolai ta n á r t  (B udapest), K iss 
László oki. középiskolai ta n á r t  (Debrecen), Dobosi Z oltán  oki. középiskolai ta n á r t  
(B udapest), dr. B ernus Já n o s  orvost, H a ra ly i F e jé r  Domokos, K ran tz  E lv ira , P ek á ry  
Pál, Döm ötör Erzsébet,) R e ich art Gábor, Je rm y  T ibor oki. középiskolai tan á ro k a t, 
Papp  József oki. kertigazdát (B udapest), B a rta  G yörgy oki. középiskolai ta n á r t  
i Ógyalla}, B a ja i J á n o s  oki. m ezőgazdát (Szeged), H am pel G yörgy oki. középiskolai 
ta n á r t  és B artbodeisziky A n d rás oki. m ezőgazdát (B udapest) 1941. évi ja n u á r  hó 1-i 
h a tá lly a l ideig lenes m inőségű m. k ir. m ezőgazdasági k ísé rle tü g y i gyakornokká k i­
nevezte. (1940. évi decem ber hó 30-án k e lt 7498/eln. IX . C. 1. F. M. sz. rendelet.)
A  m. k ir. földm ívelésügyi m in isz ter a  m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k isé rle tü g y i intézm ények egyéb szak tisz tv iselő inek  lé tszám áb an  S za th m áry  Géza 
k isé rle tü g y i k e rté sz t (B udapest) k isé rle tü g y i kertésze ti főintézővé a  IX . fizetési 
osztályba, M adácsi Is tv á n  m in isz teri iro dasegéd tisz te t (B udapest) k isé rle tü g y i t is z t­
viselővé a  X. fize tési osztályba és Bezsilla László gyakornoko t (B udapest) k isérle tügy i 
tisztv ise lővé a X I. fizetési osztályba kinevezte. (1940. évi decem ber hó 30-án kelt 
7502/eln. IX . C. 1. F. M. sz. rendedet.
A  m. k ir. földm ívelésügyi m in isz ter a m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k isé rle tü g y i intézm ények növényegészségügyi szakának  létszám ába dr. K aczián  
V iktor, (É rsekú jvár), S árosp a tak i G yörgy (B udapest), C ziráky A la d ár (B udapest) és 
N ad ler F e ren c  (Técső) m. k ir. növényegészségügyi gyakornokokat a X . fizetési osz­
tá ly b a  m. k ir. növényegészségügyi segédfelügyelőkké, M atusovits P é te r  (Szeged) oki. 
gazdát, dr. B a rta  Ferenc  (B udapest) oki. m ezőgazdát, B aly  K á lm án  (Huszt) és Hal- 
m ágy i K á ro ly  (U ngvár) oki. g azd ák at m. k ir. növényegészségügyi gyakornokokká 
kinevezte. (1940. évi decem ber hó 30-án kelt 7499/eln. 1940. IX . C.—2. F, M, számú 
rendelet.)
A m. k ir. fö ldm ívelésügyi m in isz ter a m. k ir. m ezőgazdasági tudom ányos és 
k ísé rle tü g y i intézm ények tudom ányos tisztv ise lő inek  létszám ába Bérezi László oki. 
középiskolai ta n á r , egyetem i tan árseg éd e t Debrecenbe, dr. B á rán y  Is tv án  öld. közép­
iskolai ta n á r , főiskolai gyakornokot, dr. W oynárovich  E lek bölcsészdoktor, K éri 
M enyhért, dr. B uohm ann O ttm ár oki. középiskolai tan á ro k a t és P a n d ú r A n ta l oki. 
vegyészmérnököt. B u dapestre  ideiglenes m inőségű m. k ir. M ezőgazdasági k ísérle tügy i 
gyakornokokká, végül a m. k ir. M ezőgazdasági tudom ányos és k ísé rle tü g y i intézm é­
nyek egyéb szakszem élyzetének létszám ába B ezsilla Lászlót B udapestre  ideiglenes 
m inőségű gyakornokká kinevezte. (900/élil. VITT. B. 1. F. M. szám. — 1940. feb ru á r 
hó 21.-én.)
A M agyar Szent K orona kele ti és erdély i északi része v isszatért.
Az 1940-ik esztendőben a  m a g y a r  tö rténelem  ism ét ú j fordulóhoz ért, 
nem zetünk a m a g y ar feltám a’dás ú tjá n  xíjabb állom áshoz érkezett. A M agyar 
H iszekegy im ádságunk  1938. év őszén kezdődő beteljesedésének ú jabb  ered­
m ényéül, a Gondviselő kegyes intézéséből, je len tékeny  vérá ldoza t nélkü l 
im m ár a harm ad ik  ízben érjü k  m eg elvesztett o rszágrészek visszatérését.
T rianonban , 1918-ban, a szenvedélyek elfogu ltságában  hely te len  irán y b a  
erőszakolt tö rténelem  u ta t  tö r t  m ag án ak  az igazságszab ta  term észetes m eder 
felé. T örténelm ünk legnagyobb szégyenét, a kényszer a la tt tö rvénybe ik ta ­
to tt tr ia n o n i békeparancso t a term észet le nem  győzhető ere je  tép te szét.
Az igazság  ism ét győzött. A m a g y ar nem zet gondviselésszerű  e lh iv a­
to ttság áb a  ve te tt h it, a nagy  szenvedések á rá n  tö r té n t le lki m eg tisz tu lás, 
a keresztény és a  nem zeti le lkü le tben  való m egújhodás, a  tá rsad a lo m  m in ­
den rétegének  em berfe le tti küzdelm e, m unká ja , a  tö rténelm i idők n ag y sá ­
gához méltó á llam fő i vezetés és különösen az u tóbbi évtizedek a la t t  keresz­
tény  nem zeti szellem től á th a to tt, önzetlen le lkü le tű  k o rm án y fé rf iak  és köz­
életi vezetők bölcsen előrelátó  p o litik á ja , a revízió  gondo la tának  állandó  
éb ren ta rtá sa , széleskörű érvényesítése m eghozta a gyüm ölcsöt.
Az egym ást szervesen kiegészítő , egym ásból élő term észetes fö ldrajz i, 
gazdaság i egységet alkotó, erőszakkal e lszak íto tt részek a term észet le nem 
győzhető erejénél fogva, — m in t egy évezreden ót annyiszor, — ú jbó l egy­
m ásba kapcsolódnak.
N agy  pártfogó ink , N ém etország és O laszország történelm et, új v ilá g ­
rende t alkotó vezérei, k iváló  á lla m fé rfia i 1940. év augu sz tu sáb an  ú jbó l össze­
ültek  Bécs B elveder-pa lo tá jának  tö rtén e lm i nevezetességű term eiben, hogy 
igazságot és elég té te lt szo lgáltassanak  a po rig  alázo tt és éveken á t m érh e­
te tlen  szenvedéseknek k ite tt m a g y ar nem zetnek, s jóvá tegyék  a tr ia n o n i béke­
d ik tá tu m  kegyetlen ig azság ta lan ság a it.
K iváló  m a g y a r á llam férfiak , bölcs m in iszterelnökünk, Teleki P á l g róf, 
szerte a v ilágon  e lism ert tudom ányos tek in té lyével, a történelem , a fö ld ra jz , 
a népra jz, a s ta tisz tik a , a közgazdaság i tudom ányok tá rg y ilag o s  fegyve­
reivel, igazságon alapuló  érvekkel, s vele karö ltve  k ivá ló  tehetségű  dip lo­
m atánk , Csáky Is tv án  g ró f k ü lü g y m in isz ter nag y  p o litik a i bölcseséggel, 
szívós cé ltuda tossággal m eggyőzték a tisz ta  szándékkal e lte lt dön tőb íróka t 
az é rvényesíten i k ív á n t m a g y a r igények jogosságáró l. E redm ényéü l az ado tt 
bonyolu lt népességi, fö ld ra jz i, gazdaság i helyzet ú tvesztő jében  b á to r  császár- 
m etszéssel m egoldották  a D unam edence legsúlyosabb és legfontosabb  p ro b lé­
m ájá t. Az osztó igazság  és a m éltányosság  lehető érvényesíten i a k a rá sá v a l 
a ren d k ív ü l nehéz körü lm ények  közepette h ideg  tá rg y ilag o sság g a l h a tá ­
rozva, az ríj rendszerbe illeszkedésnek észszerű lehetőségét és az á lta lu k  
reá lisn a k  v é lt ú ton a nyugod t te rm elésre  irán y u ló  szerep betö ltését m ind 
R om ánia, m ind  M agyaro rszág  részére kijelö lték .
[Bár a nehéz helyzetből adódó ez a m egoldás M agyaro rszág  részére 
tö rténelm i ősjogán fo rm á lt te rü le tig én y ein ek  teljets kielégüléséhez nem  
vezetett, s több m in t félm illió  m a g y a r te s tv é rü n k  m a ra d t a  vissza nem  té rt  
te rü le ten , m indazoná lta l a v á lla lt erkölcsi kö telezettségnek m egfelelve, a 
döntés elő tt tisz te le tte l és há laé rze tte l m eghajo lva, jószándékkal eltelve 
n y ú jto ttu k  a m egértés keresésére jo b b u n k a t keleti szom szédunknak. H ogy ez 
id á ig  nem  vezetett eredm ényre, nem  ra jtu n k  m ú lo tt s m indenesetre  tovább i 
jószándékkal eltelve v á r ju k  a m egértés v iszonzását a  nag y  lelki vívódáson 
és belső válságon  áteső szom szédunktól.
A bécsi döntés eredm ényéül Szent I s tv á n  o rszágának  ékköve, a  K ár- 
pátok-övezte D unam edence term észetes szépségekkel dúsan  ékesített, fö ld je 
m élyén k incset érő e rő fo rráso k a t és ip a r i  n j’e rsa n y ag o t re jteg ő  egyik 
országrész ú jbó l bekapcsolódott a m a g y a r gazdaság i vérkeringésbe. Az ezer­
éves ősjogon közel két és félm illió  lélek té r t  v issza a m a g y a r sorsközös­
ségbe, köztük a Székelyföld ősrégi vitéz, nem zeti ö n tu d a tta l te li, é letrevaló ,
m aga ere jé re  tám aszkodn i tudó, szívós, dolgos, az évtizedes szenvedések 
küzdelm ében testvé ries  összefogásra nevelődött, edzett népe is.
M indent m agáva lragadó  lelkesedés fo g ad ta  a v isszatérés 'hírét. Az 
öröm től önkívületbe esett m a g y a r  szívek u jjo n g á sa  v á r ta  a bevonuló m ag y ar 
honvédeket és k ísé rte  d iadalm as ú tjá n , élén h írbő l jó lism ert, váxvavárt, sze­
re te tt  v itéz V ezérével. A  szemek rag y o g tak , az arcok  lá n g ra g y ú lta k , az 
a jk ak ró l a  lelkesedés o rk á n ja  v iharzo tt. A v iszon tlá tás boldog m ám orában , 
önfeledt bo ldogsággal b o ru ltak  egym ás n y ak áb a  a két év tizedet m eghaladó 
időn á t e lszak íto tt, add ig  egym ást ta lá n  sosem lá to tt m a g y a r testvérek , a 
k iü ldözött v ag y  tito k b an  m enekülni kényszerü lt f iú  és édesanya, fé rj, h itves 
és gyerm ekek. M élységes fá jda lom  és boldogság egym ásbavegyülő  érzésével 
b o ru lt le a szülőföldre v issza té rt fiú , leány, az időközben elvesztett szülők 
gondozatlan  s írh a n tjá ra .
A  lelki, szellem i elszigete ltségre szo ríto tt részek ú jr a  bekapcsolódtak  
a csonka o rszág  vérkeringésébe. A  m a g y a r szellem, lelk iség  m ost m ár sza­
badon á ra m o lh a t a term észetellenes h a tá ro k  leom lása u tá n  felszabadult és 
a  csonka részeken, s kölcsönösen m egerősödhet az erők és a lelkek össze­
olvadásából. V issza szállo tt a m a g y a r becsület, a m ag y a rn ak  a m unkához, 
az élethez való joga. Szabad le tt a szó, a dal és az im ádság  szárn y án  a k a ­
d á ly ta la n u l sz á rn y a lh a tn a k  az ég felé. B izakodással és boldog rem énységgel 
te k in th e t a v issza té rt föld m inden p o lg á ra  a jobb jövő felé. A jognak  és 
tisztességnek  érvényesülését, edd ig inél em beribb életet, igazságos sorsot, 
te s tv é ri szeretetet hozott a v isszatérés m inden  jószándékú  po lgárnak .
A le tű n t 20 esztendő, m in t a szenvedések, súlyos m egpróbá lta tások  és' 
küzdelm ek ko ra  íród ik  be a m a g y a r történelem be, m ely  a la t t  k iju to tt  a b a l­
sorsból m ind a csonka ország népének, m ind  az e lszak íto tt vére inknek  egy­
a rán t.
A v ilág h áb o rú  n ag y  vérá ldoza to t szedett. A követő fo rrad a lm a k  és 
idegen m egszállás a la tt  an y ag i javakban , term elő  erőben m egfogyatkoztunk , 
te lje sen  leszegényedtünk. K özlekedési eszközeink e lhasználód tak . T rianon  
az elemi élethez szükséges ny ersan y ag o k tó l foszto tt m eg bennünket. E g y ­
m á sra  u ta lt, egym ásból élő v idékek kím életlen  kettéosztásáva l gazdaság i 
é le tünk  egyensú lya te ljesen  m egbom lott. Igen  súlyos vá lságba  ju to ttu n k . 
A tö rhe te tlen  m a g y a r é ln iakarássa ] elesettségünkből m agunkhoztérve, a 
m eg m arad t belső erők szám bavétele u tán , a  rom ok e ltak a rítá sáh o z  fogtunk, 
s am iko r a m a g á ra ta lá lt  nem zet a  keresztény  nem zeti m egú jhodással eme 
eszm éktől vezetett új v ilág ren d  felé a k a r t haladn i, kö rnyezetünk  összefogott, 
a nem zetközi p o litik a  gazdaság i e rő it m ozgósíto tta  ellenünk. M agunktól 
nélkülözés á rá n  m egvont m ezőgazdasági te rm elvényeinknek  az elem i élethez 
szükséges nyersanyagok  m egszerzése vége tt kü lfö ldön  való értékesítésére  
irán y u ló  tö rekvésünk  gazdaság i bo jko tta l ta lá l ta  m agát szemben. M ind­
ezek következm ényéül egyik  gazdaság i v á lság  a m ásika t követve, vete tte  
v issza újból m eg újból az é ln iak aró  nem zetet.
A m a g y a r tö rténelem  ezer éve azonban m eg tan íto tt h itte l hinni, nél­
külözések között küzdeni, te rv szerű  összefogó m unkával dolgozva tü re lem ­
mel b ev á rn i az ú j so rsfo rd u la to t, az igazság  eljövetelét. A keresztény és 
nem zeti eszm éknek a ránknehezedő nyom ásra  a családi tűzhelybe, az iskolas- 
padokba, egyes tá rsa d a lm i egyesületek  h a jlék a ib a  kelle tt v isszahúzódni s 
o tt ápo ltuk  ezeket csendben, b izakodóan készülve a' jövőre.
De m ég nagyobb, m érhete tlen  szenvedést kellett á té ln i a most fel­
szabadult te rü le te n  é lt testvére inknek . A csonka ország tó l való teljes elszi­
geteltség  m elle tt a b iz ta tá s t és rem ény t adó m ag y ar szellem, lelkiség és 
anyag i segély nem  á ra m o lh a to tt a m esterségesen  em elt, erősen elszigetelt 
h a tá ro k o n  át. Csak úgy  titokban , lopva v ittek  o lykor haza az an y ao rszág ­
ban  já ró k  k i ta r tá s r a  b iz ta tást.
Az erdé ly i lélek azonban ö n m ag ára  ta lá lt. A nagy  tö rténelm i m últ 
hagyom ánya ihoz és tan u lság aih o z  m enekült, o tt ta lá l t  lelke k ita r tá s t  adó 
e rő fo rrá so k ra , a  m egú jhodásra . Üj m a g y a r bizakodó lelkiség sá rja d zo tt ki 
a m ú lt nyom án. Üj m a g y a r erdé ly i nem zeti irodalom  fe jlődö tt ki. Az erdélyi 
m a g y ar írógárda , a börtön  k ockáza tá t vá lla lva , ta r to tta  a lelket, ápo lta  a 
m a g y a r rem énységet.
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Közben v itá s  le tt odaá t a m a g y a rn ak  hitéhez, nyelvéhez, a  m unkához, 
az élethez való joga. H ite h a g y á sra  birás, névelem zések, nyelvvizsgák, a köz­
h iv a ta li és közéleti p á ly ák ró l leszorítás, a  m a g y a rság  f ia in ak  m agasabb  
képzettség m egszerzésétől elütése, rég i m ag y ar tem plom ok, iskolák  bezárása, 
ősi m a g y a r b irtokok  kím életlen  k isa já títá sa , az eg y m ásu tán  születő tö r ­
vények és rendeletek  la b ir in tu sá b an  a  m a g y a rsá g ra  három ló kedvezőtlen 
tö rvénym agyaráza t, ezek nyom án jogb izony ta lanság , ú j m eg ríj adók. A 
m a g y a rsá g ra  kedvezőtlenek le ttek  a m agyarok  osztályrészei. Az alko tások  
m egszűntek, a közgazdasági élet b iz tonsága m egingott, a közéleti tisztesség  
m egszűnt. A jog és tö rvény  u ra lm a  helye tt b izony talanság , so rvadás, elsze­
gényedés le tt á lta lán o ssá  az e lszak íto tt részeken.
De testvé re ink  ily  re ttene tes szenvedés és elnyom ás ellenére sem  ad ták  
fel az élethez való jogúikat, A fö ldreform  á lta l szegénnyé te tt  m a g y a r b ir ­
tokosok, tö rténelm i nevet viselő előkelőségek, á llásá tó l m egfosztott m a g y a r 
értelm iség, a m ag y ar k isiparos, a földm ívelők és a m a g y ar m unkásság , az 
egyházak  és h íveik  eg y m ásra  ta lá ltak , összefogtak. Az érte lm iséghez t a r ­
tozók, felism erve nagy  nem zeti kötelességüket, m ódra, r a n g ra  te k in te t né l­
kül, áldozatossággal, szerete tte l k a ro lták  fel a g y ám o lítá s ra  szorulókat. 
Nem zeti ö n tu d a tra  ébreszte tték  a  kisem bereket, m egszervezték E rdé ly  népét, 
m eg ta lá lv a  az összefogás leghelyesebb és legcélravezetőbb m ódját, a gazda­
sági a lapon  való szervezkedést. A papok, a tan ítók , a tö rtén e lm i előkelő­
ségek, a m a g y ar középosztály ta g ja i  egym ássa l versenyezve, aposto lkén t 
já r tá k  a fa lu t, a  gazdaköröket, az iparoso tthonokat. Szervezték, ö n tu d a to s í­
to tták , m űvelték, ta n íto ttá k  a m a g y a r népet. T an fo lyam okat ta r to tta k , am e­
lyeken a vallásos h it ápolása, a nem zeti h iv a tá s tu d a t é b re n ta r tá sa  m ellett 
te rjesz te tték  a gazdaság i tudást, felkelte tték  a földhöz való szívós ra g a sz ­
kodást, a m e g ta rtá s ra  irán y u ló  küzdés a k a ra tá t. A m aga erejéből élésre, 
önsegélyre, a gazdaság i erőknek összefogására, az erők összefogásában re jlő  
előnyre, az okszerű gazdálkodásra  o k ta tták , se rken tették , és m indezzel lelki 
egységbe fog la lták  össze az e lszak íto tt K ele t és E rd é ly  m ag y a rság á t.
Ebben a nem zetm entő, m eg tartó  és fen n ta rtó  küzdelem ben a legnagyobb 
érdem  az E rd é ly i G azdasági E gyesü le t-e t illeti, am ely, m in t az erdélyi 
m ag y a rság  egyetlen összefogó szervezete, élén k iváló , áldozatos és fá ra d ­
h a ta tla n  vezetőségével, eléggé fel sem m érhető  tö rtén e lm i értékű  érdem eket 
szci zett a m ag y a rság  m egm entésében.
F á jd a lm as  lélekkel gondolunk m indennap  az ríj h a tá ro n  tú lm a ra d t 
te s tvé re ink re , ak ik re  a nekünk n ag y  öröm öt és n y u g a lm at hozó változás, 
sajnos, a szenvedéseknek, a m eg p ró b á lta táso k n ak  ú j so rá t hozta. M ikor nap i 
im án k a t befejezzük, szálljon  felé jük  m ind ig  gondolatunk. S o rsu k a t állandó  
figyelem m el kísérve, ta r tsu k  legszentebb kö telességünknek m inden t elkö­
vetni so rsuk  m e g jav ítása  érdekében. E rős a rem ényünk, hogy  a  m egbonto tt 
egyensú ly  fokozatos h e ly re á lltáv a l a szenvedélyek lecsillapu lnak  és kö l­
csönös jó a k a ra tta l a m egértést keresve, a v iszonosság elve a lap já n  az 
em berhez m éltó élethez való jogot b iz to sítju k  az ú j h a tá ro n  tú l élő te s t­
vére ink  részére is. K eleti szom szédunk köztünk m a ra d t fa jte s tv é re in ek  
érdeke a józan k iegyen lítődést és a  kölcsönös m egértést követeli. A v issz a ­
té r t  részeken közöttünk  élő, a m a g y ar sorsközösségbe bekapcsolódó idegen­
a jk ú  n ép tá rsa in k n ak  viszonzásul a. tá rsa d a lm i igazságo t érvényesítő , nyel­
vüket, nép i k u ltú rá ik a t tiszteletben ta rtó , a szen tis tv án i szellem et érvé­
nyesítő  együ tté lést, bánásm ódot k ív á n u n k  b iz tosítan i.
Mi pedig, a m egnagyobbodott nem zetnek fiai, v o n ju k  le a m ost leza j­
lo tt negyedévszázad n ag y  történéséből és fo rd u la ta ib ó l jövőnkre  a  ta n u l­
ságot. Soha ne feledjük, hogy a keresztény  és nem zeti a lap  nem zetünk leg­
biztosabb tám p o n tja . Csak sa já t erőnkben b ízhatunk , m ert csak erős népnek 
vannak  b a rá ta i, A földben gyökerező vallásos lelkületű , ta n u lt, nem zeti 
ö n tu d a tra  nevelt nép a legbiztosabb e rő fo rrás , nem ze tfenn ta rtó  erő, am ely 
m egpróbá lta tások  közepette h e ly tá llá sra , k i ta r tá s ra  képesít.
N eveljük  népünket is ten h itre , a nem zeti hagyom ányokhoz rag aszk o ­
dásra , tek in té ly  tiszte letre , a  közösségi érzésre, s an n ak  felism erésére, hogy 
am it m ásért tesz, azt m agának , csa lád ján ak  cselekszi. V ezessük rá  a r r a  a 
nagy  igazságra , hogy csak a  szervezettség m elle tt érvényesü lhe tnek  és b ír ­
h a tjá k  a kisebbségi sors m eg p ró b á lta tá sa it a népek.
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N eveljük népünket az önsegély, a  kis erők összefogása nag y  előnyé­
nek s ere jének  felism erésére.
A lak ítsu n k  ki egészséges tá rsa d a lm i szellemet. A jav ak , a  jogok, a 
kötelességek m éltányos és igazságos elosztása érvényesü ljön  az élet m inden  
vonalán .
A  m a g y ar to ld  kérgeskezü, dolgos, ny íltsz ívű , m eleglelkű, a  földhöz 
ragaszkodó  í'öldm ívelő népének m agunkhoz emelése, gazdaság i m egerősítése 
legyen  első fe ladatunk , m ert bennük  gyökerezik  elsősorban a m a g y ar jövö.
M agyar testvérek! A sok szenvedést fele jtesse el a  v isszatérés nagy 
öröm e és fel sem becsülhető sok előnye, A lelkesedés ünneplő  e re jé t vezes­
sük á t a szürke hétköznapok nyugod t m unkam edrébe, az ünneplő  m egny iia i- 
kezásokat a m unka  zakatoló ü tem e v á ltsa  fel. A  rom ok g y o rs  e l ta k a rí tá s a i 
kövesse az ú jjá é p íté s  lelkes, áldozatos, kem ény m unká ja . Az alko tás lehető­
sége n y itv a  van, az erők m ost m á r szabadon érvényesü lhetnek . B izunk veze­
tőinkben, ak ik  tö rténe lm i te ttekkel m u ta tta k  irá n y t részünkre . A v issza té rt 
tes tv é re in k n ek  szenvedések füzében k ife jlő d ö tt összefogása ta rtso n  m ind­
n y á ju n k a t össze a  m a g y a r népért és néppel élő m u n k ára . Súlyos tö rténések  
v iharoznak  kö rü lö ttünk , kom or felhők a lá tó h a tá ro n . Az esem ények 
vigyázva, m egszervezve, te s tvé ries  együttérzésben  összefogva ta lá ljan a k , 
u íhod junk  m eg a  szen tis tv án i ősi szellem ben, a keresztény  szere te t te s tv é ­
riességében, ne fe le jtsük  soha nem zetünk tö rténe lm i h iv a tásá t, A Gondviselő 
rendeltetéséből ő rt állók v ag y u n k  K ele t k ap u jáb an . T ö ltsük  be e szerepei 
m éltóan és sz ilá rdan , m ert e m a g y a r földön k ívü l n incsen szám unkra  
m ásu tt hely.
G renczer Béla,
m. k ir. mezőg. k isé rle tü g y i főigazgató. |
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